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Bevezetés 
Talán egyetlen más ország középkori kódex- és nyomtatott könyv-
állományát nem érte olyan méretű pusztulás, mint Magyarországét. Oka a 
törökkel vívott állandó háborúk és az ország nagy részének török hódoltság alá 
kerülése. Nem utolsó szempontból meg kell említeni azt is, hogy a hódoltság 
éppen az ország középsö, legműveltebb területeit pusztította el, a legsűrűbben 
lakott vidékeket, a legnagyobb városokat, kultúrális központokat. De nem 
hanyagolható el a reformáció hatása sem. A XVI. században az ország 
legnagyobb része protestánssá lett és ez a középkori, túlnyomóan teológiai 
anyagot fölöslegessé tette, a kolostorok életét könyvtáraikkal együtt 
megszüntette. Amit a török háborúk pusztításai elöl védettebb vidékekre 
(Nyugat-Dunántúl, Felvidék, Erdély) és külföldre sikerült menteni és a 
Magyarország peremterületeit is időnként pusztító háborúk után is megmaradt, 
az a középkori állománynak becslések szerint mindössze 1-2 %-a lehet. 
Érthető tehát, hogy már korán, mintegy 200 évvel ezelőtt jelentkezett az a 
törekvés, hogy összegyűjtsék mindazt, ami a múlt időkből ránkmaradt. 
Már Széchényi Ferenc tervbevette egy "Bibliotheca Hungarica medii aevi" 
elkészíttetését, amely a magyarországi vonatkozású középkori kódexek részletes 
ismertetését tartalmazná, s annak bibliográfiai apparátussal felszerelt katalógusa 
lett volna.1 Terve nem valósult meg. A következő kezdeményezés Horvát 
Istváné volt. ő megkezdte egy "Codices manuscripti ad illustrandam históriám 
Hungáriáé pertinentes" összeállítását azoknak a nyomtatott katalógusoknak az 
alapján, amelyek rendelkezésére állottak. (A gyűjtemény az Országos Széchényi 
Könyvtár kézirattárában van.) 
Ezeknél az inkább csak célkitűzéseknél és elkezdett munkáknál sokkal 
nagyobb eredménnyel folyt Csontosi János munkássága. Csontosi nemcsak a 
korvinák felkutatása terén szerzett nagy érdemeket, hanem igen sok 
kéziratkutatást végzett számos külföldi gyűjteményben, itthon pedig különböző 
kézirattári katalógusok átvizsgálásával hatalmas magyar vonatkozású anyagot 
tárt föl. Egyéni kezdeményezésből kezdett munkájához hamarosan hivatalos 
támogatást is kapott. Előbb a Magyar Tudományos Akadémia Történeti 
Bizottsága adott neki erre megbízást, utóbb pedig hivatali főnöke, Fraknói 
Vilmos mint a Széchényi Könyvtár őre bízta meg a hazai és külföldi 
könyvtárakban lévő hungarika-kódexek tanulmányozásával. 
A megbízások alapján Csontosi megkezdte a Magyar Könyvszemle 
hasábjain az itthoni katalógusokban talált magyar vonatkozású adatok közlését 
abból a célból, hogy a kutatók, akik külföldre mennek, ennek útmutatása alapján 
gyarapíthassák, egészíthessék ki a katalógusok hiányos adatait és így 
közreműködjenek egy "Magyarországi középkori bibliographia" elkészítésében. 
Ezzel párhuzamosan közölte a maga külföldi kutatásainak eredményeit is. 
Ekkor még Csontosi azt remélte, hogy néhány év alatt be tudja fejezni kutatásait 
és ki tudja adni a föntebb nevezett című munkát, mely "Szabó Károly Régi 
Magyar Könyvtárának pendantja lesz."2" 
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A kővetkező években Csontosi, más múzeumi kollégái és egyéb kutatók, 
főleg a nyári hónapokban, amikor a hivatalos munkáktól jobban szabadulhattak, 
rengeteg külföldi kutatást végeztek. így például 1885-ben Csontosi kutatott 
Drezdában, Görlitzben, Prágában, Göttingában, Halléban, Stuttgartban, 
Weimarban. Ugyanakkor Majláth Béla Bécsben, Fejérpataky László Bécsben, 
Admontban és Rómában. De éppen a felsorolt helynevek tömege mutatja a 
feladat nagyságát, azt, hogy szervezetlen, egyéni munkákkal Csontosi nagy 
célkitűzését a maga teljességében megvalósítani nem lehet. Rendszeres, 
folyamatos munkára pedig a továbbiakban sem került sor, pedig Thallóczy Lajos 
1891-ben megismételte Csontosinak már előbb fölvetett gondolatát, hogy 
szükséges lenne legalább a bécsi gyűjtemények állományának darabonkénti 
átvizsgálása.3' 
Szervezett kutatómunkára mégsem került sor az első világháború előtti 
kedvező körülmények közt sem. Maradt továbbra is az egyéni kutatás. 
A két világháború között jóval kedvezőtlenebb körülmények közt főleg a 
művészettörténészek végeztek eredményes kutatásokat, elsősorban az illuminált 
magyarországi kódexeket vizsgálták meg az ausztriai illuminált kódexek és 
ősnyomtatványok nyomtatott katalógusának segítségével, de egyéb helyeken is. 
Meg kell említeni Fógel József eredményes bécsi kutatásait is, amelyekkel 
számos korvinát sikerült találnia, amelyek korábban ismeretlenek voltak. Sok 
értékes eredményt derítettek fel számunkra is külföldi kutatók, sőt lassanként, a 
második világháborút követően egy ideig úgy látszott, hogy eredményeket 
inkább csak tőlük várhatunk. 
Magyar részről csak évek múltával nyílt mód szélesebb körű kutatások 
megindítására. Itt kell megemlítenünk Koroknay Éva kötéskutatásait, aki igen 
sok külföldi könyvtárt vizsgált át és talált Magyarországon bekötött, tehát a 
középkorban itt használt kódexeket és ősnyomtatványokat. Talán itt szabad 
hivatkoznunk a magunk kutatásaira is. 
Nagy reményeket keltett azután 1972-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia Középkori Munkabizottságának terve arra vonatkozólag, hogy az 
UNESCO támogatásával végre meg lehetne kezdeni a módszeres, rendszeres, 
hosszú ideig folyamatos kutatást, a szóbajövő külföldi kézirattárak anyagának 
darabonkénti átvizsgálását.4 Sajnos a pillanatnyilag reálisnak tünő tervből nem 
lett több mint egy háromhónapos UNESCO-kutatóút Spanyolországban és 
Svédországban.s'A folytatás elmaradt, mert az UNESCO anyagi erejét teljesen 
lefoglalta a fejlődő országok támogatása, humán jellegű magyarországi 
kutatásokra nem tudott lehetőséget biztosítani. Az egész terv tehát megint csak 
terv maradt. 
Mindezek után az előzmények után tettünk javaslatot arra, hogy legalább 
azt a munkát végezzük el, amit az adott körülmények közt itthon el lehet 
végezni: próbáljuk összegezni végre, amit két évszázad kutatása publikációk 
tömegével ismertté tett, illetve átvizsgálni Horváth István és Csontosi János 
másfél-két évszázaddal ezelőtt abbamaradt kezdeményezésének folytatásaként a 
Magyaroszágon megtalálható nyomtatott katalógusokat, fölhasználni a 
mikrofilm és a levelezés adta lehetőségeket. Súlyos mulasztást követnénk el, ha 
nem kísérelnénk meg összegezni legalább azt, ami most és itt hozzáférhető, 
szanaszét szórt közleményekben és a könyvtárak állványain fölvágatlanul 
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porosodó kézirat- és ösnyomtatványkatalógusokban. A magyar középkori 
műveltség kutatása ma sem nélkülözheti már ezt az anyagot. 
A munkálatok 1978. augusztus 1-én meg is kezdődtek a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárának és a MTA Társadalomtudományi 
Főosztályának égisze alatt. Megalakult a Könyvtárban egy Középkori 
Kódexkutató Csoport Csapodi Csaba vezetése alatt. Ez a kis csoport évek 
folyamán tekintélyes anyagot gyűjtött egybe és ezt már ebben az állapotban is 
hozzáférhetővé tette a kutatók számára a Könyvtár Kézirattárában. 
A gyűjtemény nem hungarikumokat tartalmaz a szó teljes, széleskörű 
értelmében, ez meghaladta volna erőnket, a "magyar vonatkozás" annyira tág 
fogalom és beláthatatlan mennyiségű anyagra terjed ki. A mi célunk ennél 
sokkal szerényebb: összeállítani a középkori Magyarországon, tehát 1526 előtt 
itt használt kódexek és nyomtatott könyvek corpus-át. A gyűjtést a korábbiakkal 
ellentétben azért terjesztettük ki a nyomtatott könyvekre is, mert a műveltség 
kutatása szempontjából közömbös, hogy egy-egy szöveg kézzel írott, vagy 
nyomtatott formában volt használatban akkoriban. Mi pedig nem a kodikológia, 
hanem a magyar művelődéstörténet számára akartunk segédeszközt nyújtani. 
Még egy másik szempontból is szélesebbkörű gyűjtést végeztünk az 
elődöknél. Nemcsak a fönnmaradt, hanem az elveszett, de adatokból ismert, 
vagy föltételezhető műveket is igyekeztünk összeszedni, mert a 
művelődéstörténet számára egy Magyarországon használt könyv címe majdnem 
annyit jelent, mint maga a fönnmaradt kötet. 
Munkánk tehát két részből áll. Az első azokat a köteteket tartalmazza, 
amelyek ma is megvannak valamelyik magyarországi vagy külföldi 
gyűjteményben. A másik részben találhatók azoknak a könyveknek a címei, 
amelyek elvesztek ugyan, de konkrét adatunk van egykori meglétükről, vagy 
legalább biztos alapon következtethetünk rá. A kettő együtt a középkori 
Magyarország könyveinek corpus-a. 
Anyaggyűjtésünk egyik forrása a magunk több évtizedes kutatásai hazai és 
külföldi könyvtárakban: " 
Magyarország: Budapest (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 
Országos Széchényi Könyvtár, Egyetemi Könyvtár, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 
Kegyesrendi Központi Könyvtár, Magyar Ferences Könyvtár, a Magyar Nemzeti 
Múzeum Középkori Osztálya, Országos Levéltár, Ráday Könyvtár, a Szépművészeti 
Múzeum Könyvtára.) - Esztergom (Főszékesegyházi Könyvtár, Városi Levéltár). 
- Gyöngyös (Bajza József Könyvtár). - Győr (Püspöki Szeminárium Könyvtára). 
- Pannonhalma (Főapátsági Könyvtár). - Székesfehérvár (Püspöki Könyvtár). 
- Veszprém (Püspöki Könyvtár). 
Anglia: London (British Library). - Oxford (Bodleian Library). 
Ausztria: Bécs (Österreichische Nationalbibliothek). - Göttweig 
(Stiftsbibliothek). - Melk (Stiftsbibliothek). - Salzburg (Universitátsbibliothek, 
Benediktinerstift S. Peter). 
Belgium: Brüsszel (Bibliothéque Royale Albert I.) - Lőwen (Bibi. Fac. der 
Godgeleerdheit). 
Csehszlovákia: Brünn (Universitni Knihovna). - Olmütz (Státni Archív 
Domské a kapitolni knihovna). - Pozsony (Liceálna kniinica). - Prága (Státni 
knihova ÖSSR Universitni Knihovna, Kapitulna Knihovna). 
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Lengyelország: Gdansk (Bibi. Gdarisk. Polsk. Akad. Nauk.). - Krakkó 
(Bibliotéka Czartoryskich, Biblioteca Jagielloríska). 
NDK: Berlin (Deutsche Staatsbibliothek). - Drezda (Süchsische 
Landesbibliothek). - Lipcse (Universitdtsbibliothek). 
NSZK: Erlangen (Universitdtsbibliothek). - Göttinga (Niedersáchsische 
Staats- und Universitdtsbibliothek). - Hamburg (Staats- und 
Universitdtsbibliothek). - Hannover (Niedersáchsische Landesbibliothek). -
München (Bayerische Staatsbibliothek). - Nürnberg (Stadtbibliothek). 
Schweinfurt (Schafer magángyűjtemény). - Stuttgart (Württembergische 
Landesbibliothek). - Wolfenbüttel (Herzog August Bibliothek). 
Olaszország: Bologna (Biblioteca Universitaria). - Firenze (Biblioteca 
Medicea-Laurenziana, Biblioteca Nazionale Centrale, Biblioteca Riccardiana, 
Biblioteca Marucelliana). - Lucca (Biblioteca Publica). - Milano (Biblioteca 
Trivulziana, Biblioteca Ambrosiana). - Modena (Biblioteca Estense). - Nápoly 
(Biblioteca Universitaria, Biblioteca Nazionale, Maschio Angioino). - Padova 
(Biblioteca S. Antonio, Bibloteca di Seminario Vescovile). - Panna (Biblioteca 
Palatina). - Perugia (Biblioteca Comunale Augusta, Archivio di S. Pietro). -
Róma (Biblioteca Nazionale, Biblioteca Angelica, Biblioteca Casanatense, 
Biblioteca Hertaana, Istituto Archeologico, Biblioteca Corsini). - Siena 
(Biblioteca Comunale, Duomo). - Trento (Museo Nazionale Biblioteca 
Comunale, Biblioteca Capitolare). - Velence (Biblioteca di S. Marco, Biblioteca 
Correr, Biblioteca Naniana). - Verona (Biblioteca Capitolare). - Volterra 
(Biblioteca Guamacci). 
Spanyolország: El Escorial (Real Biblioteca del Monasterio). - Madrid 
(Biblioteca Nacioncd) - Sevilla (Biblioteca Colombina y Capitular). - Valencia 
(Archivo del reino, Biblioteca Universitaria). 
Sv j^c: Basel (Universitdtsbibliothek). - Bern (Stadt- und 
Universitdtsbibliothek). - Genf (Bibliothéque publique et universitaire). - Sankt 
Gallen (Stiftsbibliothek). - Zürich (Zentralbibliothek). 
Svédország: Stockholm (Kungliga Biblioteket). - Uppsala (Bibi. Univ.) 
Vatikán: (Biblioteca Apostolica Vaticana). 
Számos más könyvtár anyagából mikrofilmeket tudtunk használni az 
Akadémiai Könyvtár és a Széchényi Könyvtár gazdag mikrofilmtáraiban és 
anyagot gyűjtöttünk folyóiratokból és nyomtatott katalógusokból. 
Az anyaggyűjtés másik része az említett munkacsoport működéséből 
származik. A munkacsoport tagjai, Körmendy Kinga, Rozsondai Béláné, főleg 
pedig Papp László és Kónyi Mária hosszú évek szorgalmas munkájával 
vizsgálták át a különböző magyarországi könyvtárakban megtalálható 
katalóguskötetek és folyóiratévfolyamok százait. 
Nem lehet említés nélkül hagyni, hogy munkánkhoz rengeteg anyagot 
tudtunk meríteni Radó Polikárpnak a liturgikus kódexekről és nyomtatványokról 
készített alapvető műveiből, Koroknay Éva "Magyar reneszánsz könyvkötések" 
című munkájában fölhalmozott tételekből. Szendrei Jankának "A magyar 
középkor hangjegyes forrásai" című kötetéből és abból a kéziratos 
gyűjteményből, amelyben Horváth Tibor Antal, Oszvald Arisztid és Pataki 
Vidor a magyarországi ősnyomtatvány-possessorokat gyűjtötte össze. (Az ő 
gyűjtésük az Országos Széchényi Könyvtár Régi és Ritka Könyvek Tárában 
található.) 
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Mégis teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy munkánk eredményének 
minden erőfeszítésünk ellenére sok fogyatkozása van. A legfőbb ok az, hogy a 
külföldi könyvtárakban való hosszú, rendszeres, szervezett munkára most sem 
kerülhetett sor. Azokban tehát még sok értékes anyag lappang. De még a már 
föltárt anyag közlése sem lehet tökéletes, mert csak ritkán nyílt mód arra, hogy 
helyszíni kutatásaink során, mikrofilmek rendelése és levelezés útján 
ellenőrizzük és kiegészítsük a közlések és katalógusok gyakran hiányos adatait. 
Ezért hiányzanak gyakran a kötetek illuminálására, kötésére, méreteire 
vonatkozó adatok stb. Az is sajnálatos körülmény, hogy éppen a legnagyobb 
kéziratgyűjtemények nyomtatott katalógusai csak töredékesen jelentek meg, az 
állománynak csak egy részéről, vagy relatív teljesség esetén a közlés annyira 
elnagyolt, hogy a mi számunkra keveset mond (pl. München). De még a 
megjelent katalógusoknak is csak egy része található meg a magyarországi 
könyvtárakban, a többinek átvizsgálása megint csak külföldön, a nagy 
könyvtárak kézirattárainak segédkönyvtáraiban volna lehetséges. 
Mégis minden hiányosság ellenére úgy gondoljuk, hogy nem időelőtti 
katalógusunk kiadása. Kutatásaink során ugyanis arra a tapasztalatra jutottunk, 
hogy bármilyen fontos újabb ismeretlen kötetek fölbukkanására lehet számítani, 
ezeknek mennyisége - sajnos - az eddig vártnál jóval kisebb. Úgy látszik, a 
XVI-XVII. században a reméltnél kevesebb kötetet tudtak külföldre menteni. 
Egész gyűjtemények katalógusainak átvizsgálásakor az esetek többségében 
egyetlen adatot nem találtunk gyűjteményünk számára. Egy-egy magyarországi 
kódex felbukkanása már valóságos eseménynek számított. Talán nem járunk 
messze a válóságtól, ha azt gondoljuk, hogy a várható teljes anyagnak -
beleértve a nyomtatott könyveket is - ma már mintegy 70-80%-a ismert, hiszen 
a legfontosabb gyűjtemények anyagát elődeink és csoportunk már föltárta. 
Újabb adatok előkerülésére pedig még talán nemcsak évtizedekig, hanem még 
sokkal hosszabb ideig számítani lehet. Főleg a kódexek és ősnyomtatványok 
nagy többsége látszik ismeretesnek. A legnagyobb hiányosságok az 1501-1526 
közt nyomtatott úgynevezett antikva könyvek vonatkozásában vannak. Mert míg 
a magyarországi és szlovákiai gyűjtemények kódex- és ősnyomtatvány anyagának 
föltárása elkészült, sőt a két legfontosabb erdélyi gyűjteményé is 
(Gyulafehérváron és Nagyszebenben), addig az antiqua-anyag föltárása a 
legtöbb helyen nem történt meg (Országos Széchényi Könyvtár, Szlovákia, 
Erdély, Bécs, stb.). Ezeket a munkákat csak maguk a nagy könyvtárak 
végezhetik el, külső kutató számára ezek a. feladatok a gyűjtemények nagysága 
miatt megoldhatatlanok. 
A később előkerülő anyagok ismertetése pótlólagos közleményekben, 
pótkötetben vagy pótkötetekben kaphatna majd helyet, de addig is bőséges 
forrásanyagot adunk át középkori műveltségünk, szellemi életünk kutatói 
számára. Mert igaz ugyan, hogy a fönnmaradt anyag becslések szerint talán csak 
1-2%-a az elveszettnek, (az elveszettekre vonatkozó adatokkal együtt talán 3-
4%-a), de ezen a ponton nem kedvezőtlenebb a helyzet, mint az oklevelek 
esetében, azoknak is csak igen kis százaléka maradt fönn és a kutatásnak mégis 
ezzel a forrásanyaggal kell dolgoznia. Hogy pedig említett becslésünk szerint 
még a megmaradt köteteknek is csak 70-80%-át tudjuk bemutatni, legyen 
szabad arra hivatkozni, hogy bármely téma kutatásánál számolni kell azzal, hogy 
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még a legnagyobb szorgalommal fölkutatott forrásanyag se igen teheti ki ennél 
nagyobb arányát az elképzelhető teljességnek. 
Befejezésül őszinte köszönetet mondunk mindazoknak, akik a már 
megnevezett munkatársakon kívül segítették ennek a műnek a megjelenését. 
Mindenekelőtt köszönet illeti meg a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárának főigazgatóját, Rózsa Györgyöt, mert az ő megértő támogatása, 
kezdettől mindvégig érezhető segítsége nélkül ez a munka sohasem jött volna 
létre. Köszönetet mondunk Tőkés Lászlónak a mikrofilmek tömeges 
beszerzéséért, Borsa Gedeonnak, aki lehetővé tette a saját vezetése alatt folyó 
XVI. századi anyaggyűjtés fölhasználását, Szelestei Nagy Lászlónak, aki a 
magyarországi egyházi könyvtárak kódexeiről készülő katalógusának adatait 
engedte át, Vizkelety Andrásnak azért, hogy megengedte az OSZK újabban 
megszerzett latin kódexei katalógusának kéziratát használni, Klaniczay Tibornak 
és mindazoknak, akik akár személyesen, akár levelezés útján nyújtottak értékes 
segítséget. (Sajnos közülük többen azóta már nincsenek az élők sorában.) Ezek 
a következők: 
Admont: Johann Tomaschek. - Assisi: Giro Zanetti. - Augsburg: 
Salzbrunn. - Bamberg: Bemhard Schemmel. - Bázel: Martin Steinmann. -
Bécs: Ottó Mazal, Franz Unteríárcher, Németh István. - Berlin: Klara Waitkus, 
Ursula Winter, Heinrich Roloff. - Bern: Filep Ottó. - Boroszló: Jadwiga 
Pelcana. - Brescia: Ladislaus Lászlóczky. - Brüsszel: Andrée Scufflaire, 
Georges Dogaer. - Budapest: Borzsák István, Berlász Jenő, F. Csanak Dóra, 
Maller Sándor, Rásonyi László, Szent-Györgyi Mária, Klinda Mária, Koroknay 
Éva, Fodor Adrienne, Madas Edit, Orlovszky Géza, Entz Géza. - Colmar: F. 
Gueth. - Debrecen: Fekete Csaba. - Drezda: Helmut Decker. - El Escorial: 
Gregorio Andres. - Erlangen: G. Bauer, Gerlinde Frank, A. Dietzel. -
Esztergom: Erdős Mátyás. - Gdansk: Maria Pelczar. - Genf: Lökkös Antal. -
Góta: Rockar. - Göttinga: Klaus Haenel, Helmut Kind. - Göttweig: Peter Aalst. 
- Gyöngyös: Sarkadi József. - Hamburg: Tilo Brandis (azóta már 
Nyugatberlinben). - Holkham Wells: W. O. Hassal!. - Jéna: Annamarie Hille. 
- Klagenfurt: Gottberg Moro. - Klosterneuburg: Floridus Röhrig. - Kolozsvár: 
Jakó Zsigmond. - Krakkó: Jerzy Zathey, Janina Tomaszewicza. - Leningrád: M. 
S. Filippov, J. G. Grigoryeva. - Lipcse: D. Debes. - Ljubljana: Branko Reisp. -
London: Herwig Maekler. - Manchester: Ronald Hall. - Melk: Josef Ilias, 
Burkhard Ellegast. - Modena: Pietro Puliatti. - Montpellier: Fabre Aubrespy. -
München: H. Dressler, Kari Nehring. - Németujvár: Anton Bruck. - Neustadt a. 
d. Aisch: E. Willenberg. - New York: Paul Oskar Kristeller, Szabó György. -
Nürnberg: Ursula Mende, Peter Zahn. - Oxford: Albinia de la Mare, P. W. Hunt, 
Eva Evans. - Pannonhalma: Csóka Lajos. - Párizs: Francois Avril, Marcel 
Thomas. - Pozsony: Ján Öaplovié, Imrich Kotvan. - Prága: Pravoslav Kneidl, 
Emma Urbánková, Jaroslav Vrchotka. - Róma: Jósé Ruysschaert, Pásztor Lajos. 
- Stockholm: Hány Jőrv. - Stuttgart: Wolfgang Irrtenkauf, Krekkler. - Szeged: 
Karácsonyi Béla. - Székesfehérvár: Sulyok István. - Toruú: A. Tujakowski. -
Tübinga: Hans Hornung. - Uppsala: Ake Davidsson. - Vác: Varga Lajos. -
Wolfenbüttel: H. Butzmann, Wolfgang Milde. - Würzburg: Hans Thum, Maria 
Günther. - Zágráb: Matko Rojnié. 
Preface 
Probably, there is no other country where the stock of mediaeval codices 
and incunabula was so seriously damaged as in Hungary. In the largest part of 
the country the codices of the first centuries were destroyed by the Mongol 
invasion in 1241-42, then the products of the next 300 years had been decimated 
by the Turkish raids devastating the country over two centuries after the battle 
of Mohács (1526) and/or by the one and a half century Turkish rule. It should 
be emphasized that the country's most educated and most densely populated 
middle part where the majority of largest towns, bishopric sees and monasteries 
could be found was occupied by the Turks. However, in connection with book 
destruction the negative effect of the Reformation, which became widely spread 
in the sixteenth century Hungary and made the mediaeval and mainly 
theological and liturgical books superfluous, cannot be neglected either. 
Consequently, the deserted monasteries, together with their libraries, decayed. 
What remained in the more sheltered peripheries, namely, in Western 
Transdanubia, Northern Hungary and Transylvania or were taken abroad may 
make up 1 - 2 % of the original stock. And the majority of what is left is not in 
Hungary either. Naturally, the material taken abroad wandered to the libraries 
there and remained there, too. After World War I Western Transdanubia was 
annexed to Austria, Upper Hungary to Czechoslovakia, Transylvania to 
Romania. Thus these parts also became foreign lands. 
What can be found in the territory of today's Hungary got to the large 
libraries of Budapest mainly as the presents of the great Hungarian book 
collectors of the nineteenth and twentieth centuries, or as the previous presents 
of the institutions of the disannexed parts of the country. The holdings of the 
library in cathedrals and monasteries reorganized after the 
Counter-Reformation and the cease of the Turkish rule came, with few 
exceptions, from abroad between the seventeenth and eighteenth centuries. 
Only very few books from the Mediaeval Hungary might be among them owing 
to the afore-mentioned facts. This is why the Hungarian material of mediaeval 
origin in these libraries is rather insignificant. 
Under these conditions it is very important for the study of Hungarian 
mediaeval erudition to collect as fully as possible the catalogue - like 
descriptions of codices and printed books used in Hungary before 1526 still 
extant anywhere in the world as well as the data concerning the lost ones. With 
this aim many Hungarian experts have conducted wide-ranging research in the 
collections home and abroad in the past century, publishing a great quantity of 
data. However, these data can be found in thousands of different places 
scattered in periodicals and books. In today's tight financial situation it is 
impossible to carry out the beautiful project intended to be launched by the 
Mediaeval Commitee of the Hungarian Academy of Sciences in 1972. The 
objective of the project was to find codices of Hungarian origin in the collections 
of foreign libraries through regular searches. Now we must be satisfied only with 
listing, summarizing and making accesible to the public everything that has been 
revealed by research so far and supplementing it by all that can be done at 
home. 
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The publication of results is all the more justified since during our 
investigation we have come to the conclusion that what we know nowadays may 
be 70- 80 % of the extant material. Although the appearance of many unknown 
and valuable materials may be expected in foreign libraries from year to year 
but their number cannot be so nigh, especially in the case of codices and 
incunabula. There are larger white spots in our collection of books printed 
between 1501 and 1526 because only some are identified in the libraries of the 
one-time Upper Hungary (today Slovakia) and Transylvania. However, these 
sixteenth century books have not been put apart and processed separately in 
those collections until now and for a Hungarian researcher it would be a 
hopeless undertaking to examine closely thousands of books abroad. 
Essentially, the codices and books known so far are reliable sources of the 
studying of the Hungarian mediaeval history of culture and within this, the 
history of books. 
Thus, our publication contains the materials which can be found in the 
collections of Hungary and all those from the foreign collections which were 
identified by our predecessors and ourselves during our earlier investigations in 
sixty collections of about thirteen countries. Having examined the publications 
of the proper periodicals and the codex catalogues of the libraries in Hungary, 
we have consulted the printed catalogues of foreign manuscript departments 
and collections of incunabula that are accessible in Hungary, together with 
microfilms, which were acquired, on our proposal, by the Library of the 
Hungarian Academy of Sciences and the National Széchényi Library, and 
through wide-ranging correspondence. We are indebted to our contemporary 
researchers for many valuable materials. These are the collection of the history 
of bindings of Éva Koroknay, the collection of the sources of mediaeval music of 
Janka Szendrei as well as the possessor card-index, which was made up 
through the thorough examination of the country's whole stock of incunabula by 
Arisztid Oszvald, Vidor Pataky and Antal Tibor Horváth. 
Research activities were conducted by a special work-group, under our 
guidance, within the framework of the Library of the Hungarian Academy of 
Sciences between 1978 and 1986. In addition to us whose names are on the 
title-page, and who partook in the collection of the material, too, and edited it 
as well, László Papp, Mária Kónyi, Marianne Rozsondai and Kinga Körmendy 
worked in the team. 
It is to György Rózsa Director-General of the Library of the Hungarian 
Academy of Sciences, who fully supported us from the beginning that we owe 
thanks for the completion of our work. Further on, we should like to offer our 
gratitude to those who assisted our research both in Hungary and abroad: 
Johann Tomaschek, Admont - Giro Zanetti, Assisi - Salzbrunn, 
Augsburg - Bernhard Schemmel, Bamberg - Martin Steimann, Basel — Klara 
Waitkus, Ursula Winter, Berlin - Filep Ottó, Bern - Ladislao Lászlóczky, 
Brescia - Andrée Scufflaire, Georges Dogaer, Bruxelles - Gedeon Borsa, 
István Borzsák, Mária Klinda, Éva Koroknay, Sándor Mailer, László Rásonyi, 
Mária Szent-Györgyi, László Tókés, Budapest - F. Gueth, Colmar - Csaba 
Fekete, Debrecen - Helmut Deckert, Dresden - Gregorio Andres, El Escorial 
- G. Bauer, A. Dietzel, Gerliride Frank, Erlangen - Mátyás Erdós, Esztergom 
- Maria Pelczar, Gdansk - Antal Lökkös, Geneva - Rockar, Gotha - Klaus 
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Haenel, Helmut Kind, Göttingen - Peter V. Aalst, Göttweig - József Sarkadi, 
Gyöngyös - Tilo Brandis, Hamburg (now living in West-Berlin) - W. O. 
Hassal, Holkham Wells - Annamarie Hille, Jena - Gotbert Moro, Klagenfurt 
- Floridus Röhrig, Klosterneuburg - Zsigmond Jakó, Cluj-Napoca - Janina 
Tomaszewicz, Jerzy Zathey, Krakow - D. Debes, Leipzig - Branko Reisp, 
Ljubljana - M. S. Filippov, J. G. Grigoryeva, Leningrad - Herwig Maekler, 
London - Ronald Hall, Manchester - Burkhard Ellegast, Josep Ilias, Melk -
Pietro Puliatti, Modena - Fabre-Aubrespy, Montpellier - H. Dressler, Karl 
Nehring, Munich - Anton Bruck, Güssing - E. Willenberg, Neustadt A. d. 
Aisch - Paul Oskar Kristeller, György Szabó, New York - Albinia de la Mare, 
W. C. Hassal, P. W. Hunt, Oxford - Lajos Csóka, Pannonhalma - Francois 
Avril, Marcel Thomas, Paris - Ján Caplovic, Bratislava - Pravoslav Kneidl, 
Jaroslav Vrchotka, Emma Urbánková, Prague - Lajos Pásztor, José 
Ruysschaert, Rome - Harry Järv, Stockholm - Wolfgang Irrtenkauf, Krekkler, 
Stuttgart - Béla Karácsonyi, Szeged - János Sulyok, Székesfehérvár - A. 
Tujakowski, Torun - Hans Hornung, Tübingen - Lajos Varga, Vác - H. 
Butzmann, Wolfgang Milde, Wolfenbüttel - Otto Mazal, István Németh, Franz 
Unterkircher, Vienna - Hans Thum, Maria Günther, Würzburg - Matko 
Rojnic, Zagreb. (Regrettably, some of them already deceased.) 
Our research in included in three volumes. Volume I contains the extant 
codices and printed books used in Hungary before 1526 in the alphabetical 
order of the towns where they are kept (A-J). 
Vol II incorporates the material kept in the collections of towns from K to 
Z as well as the 'hidden' material, i.e. the great number of volumes the existence 
of which we know about, and probably, their detailed descriptions are at our 
disposal as well as their original places are known but in course of time they 
were transferred to unknown ones or might have been destroyed after many 
vicissitudes, mostly during World War II. However, part of them may be 
expected to turn up in the niture. 
Vol III contains the data on lost codices and printed books since from the 
aspect of the history of culture data on the one-time existence of a lost book is 
almost as valuable as an extant volume itself. 
Some important words which frequently occur in the descriptions in 
English: 
Adat = data 
Aranymetszés = gilt edges 
Címer = coat of arms 
Díszes = decorated 
Egykori őrzési hely = original place where the codex or book was kept 
Fehér indafonatos = white curvilinear interlaces 
Kevéssé díszes = less decorated 
Megjegyzés = notes 
Nyomtatott = printed 
Poncolt aranymetszés = gauffered edges 
Század = century 
sz = abbreviation of number or century 
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Csapodi-Csapodiné II. 
Csapodi I. 
Csapodi II. 
Csapodi III. 
Csapodi IV. 
Csapodi V. 
Csapodi VI. 
Csapodi VII. 
Csapodi VIII. 
Csapodi IX. 
Csapodi X. 
Sajó Géza-Soltész Erzsébet: Catalogus incunabulorum, 
qui in bibliothecis publicis Hungáriáé asservantur. I-II. 
Bp. 1970. 
Csapodi Csaba-Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca 
Corviniana. Budapest 1967. Német kiadások Budapest. 
1969. - Berlin-München 1969. - Angol kiadások 
Budapest 1969. - New-York-Washington 1969. -
Shannon 1969. 
Csapodi Csaba-Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca 
Corviniana. 2. jav. kiad. Bp. 1976. - 2. német kiad. Bp. 
1978. - 2. angol kiad. Bp. 1981. - 3. bőv. magyar kiad. 
Bp. 1981. - 3. német kiad. Bp. 1982. - Lengyel kiad. 
Bp. 1981. - Francia kiad. Bp. 1982. 
Csapodi Csaba: The Corvinian Library. History and 
Stock. Bp. 1973. ("Studia humanitatis". 1.) 
Csapodi Csaba: A "Magyar Codexek" elnevezésű 
gyűjtemény [K 31-K 114]. Bp. 1973. ( A Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának 
katalógusai 5.) 
Csapodi Csaba: Filipec (Pruisz) János nagyváradi és 
olmützi püspök könyvei. MKSzle 1967. 243-249. 
Csapodi Csaba: Janus Pannonius könyvei és pécsi 
könyvtára. [Janus Pannonius. Tanulmányok. Szerk. 
Kardos Tibor és V. Kovács Sándor. Bp. 1975.189-208. 
(Memória saeculorum Hungáriáé. 2.)] 
Csapodi Csaba: Les livres de Janus Pannonius et sa 
bibliotheque h Pécs. Scriptorium 1974. 33-50. 
Csapodi Csaba: Die erhalten gebliebene Bücher des 
Johannes Filipec Pruis, Bischof von Grosswardein. Gb. 
Jb. 1975. 338-340. 
Csapodi Csaba: A Janus Pannonius szöveghagyomány. 
Bp. 1981. Humanizmus és reformáció. 10. 
Csapodi Csaba: The Janus Pannonius Codices of Sevilla 
and the Tradition of Janus Pannonius. Acta Litteraria 
Academiae Scientiarum Hungaricae 1981.138-155. 
Csapodi Csaba: Bakócz Tamás, a humanista. ITK 1983. 
59-66. [Ua. Reneszánsz Füzetek. 57. Bp. 1983.] 
Csapodi Csaba: A középkori könyvtári katalógusok 
eszmetörténeti tükröződése. [Eszmetörténeti 
Tanulmányok a magyar középkorból. Szerk. Székely 
György. Bp. 1984. 55-69. (Memória saeculorum 
Hungáriáé. 4.)] 
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Csapodi XI. 
Csapodi XII. 
Csapodi XIII. 
Csapodiné I. 
Csapodiné II. 
Csapodiné III. 
Csapodiné IV. 
Csapodiné V. 
Csapodiné VI. 
Csapodiné VII. 
Csapodiné VIII. 
Csapodiné IX. 
Csontosi I. 
Csontosi II. 
Csontosi III. 
Csapodi Csaba: A budai királyi palotában 1686-ban 
talált kódexek és nyomtatott könyvek. Bp. 1984. (A 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
Közleményei. 15. /90./). 
Csapodi Csaba: Catalogus collectionis codicum 
Latinorum et Graecorum. K 393 - K 500. Bp. 1985. 
(Catalogus Collectionis Manuscriptorum Bibliotecae 
Academiae Scientiarum Hungaricae 16.) 
Csapodi Csaba: Újabban ismeretessé vált hiteles és ál-
korvinák. MKSzle 1986. 295-301. - Ugyanaz németül: 
Neulich bekannt gewordene authentische und 
angebliche Corvinén. Gb. Jb. 1988. 84-87. 
Csapodiné Gárdonyi Klára: Die Bibliothek des 
Johannes Vitéz. Bp. 1984. ("Studia Humanitatis". 6.) 
Csapodiné Gárdonyi Klára: Az Egyetemi Könyvtár 
korvinái. MKSzle 1981. 221-225. 
Csapodiné Gárdonyi Klára: Adalékok kódexeink 
címereihez. MKSzle 1983. 366-369. 
Csapodiné Gárdonyi Klára: Észrevételek a Barberini-
gyűjtemény néhány kódexéhez. MKSzle 1973.351-355. 
Csapodiné Gárdonyi Klára: Reste der Bibliothek eines 
ungarischen Humanisten. Péter Váradi. Gb. Jb. 1977. 
363-368. 
Csapodiné Gárdonyi Klára: Bemerkungen über einige 
Kodices der Barberini-Sammlung der Biblioteca 
Vaticana. Gb. Jb. 1974.29-31. 
Csapodiné Gárdonyi Klára: Magyar eredetű és magyar 
vonatkozású kódexek Amerikában. MKSzle 1965. 359-
365. 
Csapodiné Gárdonyi Klára: Európai kódexfestő 
művészet. Bp. 1981. - U.a.: Europáische 
Miniaturmalerei. Bp. 1982. U.a.: Illuminowane Kodexy 
Europejskie. Bp. Wrodaw 1983. 
Csapodiné Gárdonyi Klára: Les scripteurs de La 
Bibliohtéque du roi Mathias. Scriptorium 1963. 25-49. 
Csontosi János: A bécsi udvari könyvtár hazai 
vonatkozású kéziratai. MKSzle 1884.157-308. 
Csontosi János: Ismeretlen könyvmásolók és betűfestők 
a középkorban. MKSzle 1879.42-59., 134-149., 297-305., 
1880. 247-255., 1881. 205-214. 
Csontosi János: A pozsonyi Sz. Ferenciek tartományi 
könyvtárának codexei. MKSzle 1878. 47-52. 
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Csontosi IV. 
Csontosi V. 
Daneu-Lattanzi 
Dankanits 
Dedek 
De la Mare 
De Marinis I. 
De Marinis II. 
Denis 
Edwards 
Ehrensberger 
EK 
EPhK 
Erdő 
Fava-Salmi 
Fehér 
Fejérpataky 
Ferrari 
Csontosi János: A velencei könyvtár hazai vonatkozású 
kéziratai. MKSzle 1883.164-203. 
Csontosi János: A müncheni könyvtár hazai 
vonatkozású kéziratai. MKSzle 1882. 203-213. 
Daneu-Lattanzi: Di alcuni miniatori lombardi della 
seconda meth del sec. XV. Riesaminato Francesco da 
Castello. Commentari 1972.225-260. 
Dankanits Ádám: XVI. századi olvasmányok. Bukarest 
1974. 
Dedek Crescens Lajos: A karthauziak Magyarországon. 
Bp. 1889. 
De la Mare, Albinia: The Library of Francesco Sassetti 
(1420-90). (Cultural Aspects of the Italian Renaissance. 
Essays in Honour of P. O. Kristeller. Manchester 1976. 
160-201.) 
De Marinis, Tammaro: La biblioteca napolitana dei re 
d'Aragona. I-IV. MUano 1947-1957. 
De Marinis, Tammaro: La legatura artistica in Italic nei 
secoli XVe XVI. I-III. Firenze 1960. 
Denis, Michael: Codices manuscripti theologici 
Bibliothecae Palatinae Vindobonensis Latini. I-II. 
Vindobonae 1793-1800. 
Edwards, Edward: Memoirs of Libraries. I. London 
1859. 
Ehrensberger, Hugó: Libri liturgici Bibliothecae 
Apostolicae Vaticani manu scripti. Freiburg IB. 1897. 
Egyetemi Könyvtár, Budapest 
Egyetemes Philologiai Közlöny. 
Erdő Péter: Az Akadémiai Könyvtárnak egyházjogi 
tartalmú kódextöredékei. MKSzle 1983. 251-256. 
Fava, Domenico-Salmi, Mario: I manoscritti miniati 
della Biblioteca Estense di Modena. I-II. Firenze-
Milano é. n. 
Fehér Mátyás: A kassai püspöki könyvtár kódexei és 
ősnyomtatványai. Kassa 1943. 
Fejérpataky László: A német-újvári sz. ferencrendi 
zárda könyvtára. MKSzle 1883.100-137. 
Ferrari, Giorgio: Esordio ad un contributo marciano sui 
manoscritti veneti d'interesse ungherese. [Rapporti 
veneto-ungheresi all'epoca del rinascimento. Bp. 1975. 
405-471. ("Studia Humanitatis" 2.)] 
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Fischer 
Fisher, L. 
FK 
Fodor 
Fógel jegyzéke 
Forschall 
Fraknói 
Gb. Jb. 
Gerstinger 
G-M 
Gottlieb 
Göttweigi katalógus 
GW 
H 
HC 
HCR 
Harsányi 
Hermann 
Fischer, Hans: Katalog der Handschriften der 
Universitätsbibliothek Erlangen. Neubearb. Aufl. I-II. 
Erlangen 1928-1936. 
Fisher, Ludwig: König Matthias Corvinus und seine 
Bibliothek. Wien 1878. 
Filológiai Közlöny 
Fodor, Adrienne: Die Bibliothek der Karthause 
Lechnitz in der Zips vor 1500. Armarium. Hrsg. v. 
Piroska Dezsényi-Szemző und László Mezey. Bp. 1976. 
49-70. 
Bibliotheca Corvina. Mátyás király budai könyvtára. 
Szerk. Berzeviczy Albert, Kollányi Ferenc, Gerevich 
Tibor. Bp. 1927.59-81. - Olasz nyelvű kiadásban 63-89. 
Forschall: Catalogue of Manuscripts in the British 
Museum. 1/1. Bibi. Aureliana. London. 1840. 
Fraknói Vilmos: Miklós modrusi püspök élete, munkái 
és könyvtára. MKSzle 1897.1-23. 
Gutenberg Jahrbuch 
Gerstinger, Hans: Johannes Sambucus als 
Handschiftensammler. (Festschrift der 
Nationalbibliothek in Wien. 1926.318-363.) 
Güntherova, Alzbeta - MiSianik, Ján: Stredoveká 
kniznica maiba na Slovensku. H. n. 1977. 
Gottlieb, Theodor: K. k. Hofbibliothek. Bucheinbände. 
100 Tafeln mit Einleitung. Wien 1910. 
Manuscripten-Katalog der Stifts-Bibliothek Göttweig. 
(Kézirat. Mikrofilmje: MTAK Mf 2797.) 
Gesamtkatalog der Wiegendrucke. I-VIII. Leipzig 1924-
1978. 
Hain, Ludovicus: Repertórium bibliographicum, in quo 
libri omes ab arte typographica inventa usque ad 
annum MD typis expressi... recensentur. I-IV. Stuttgart-
Paris 1827-1836. 
Hain-Copinger 
Hain-Copinger-Reichling 
Harsányi András: A domonkos rend Magyarországon a 
reformáció előtt. Debrecen 1938. 
Hermann, H. J.: Beschreibendes Verzeichnis der 
illuminierten Handschriften in Österreich. Neue Folge. 
Die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der 
Nationalbibliothek in Wien. V-VII. Wien 1928-1938. 
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Hervay 
Hevesy 
Hoffmann I. 
Hoffmann II. 
Horváth 
Horváth J. 
Hradszky 
Hubay I. 
Hubay H. 
Hunger I. 
Hunger II. 
Hunger III. 
Illésy 
Ipolyi I. 
Ipolyi II. 
ITK 
Iványi 
Hervay, Ferne L.: Repertórium historícum ordinis 
Cisterciensis in Hungaria. Roma 1984. (Bibliotheca 
Cisterciensis. 7.) 
Hevesy, André de: La bibliothèque du Roi Matthias 
Corvin. Paris 1923. 
Hoffmann Edit: Régi magyar bibliofilek. Bp. 1929. 
Hoffmann Edit: A Nemzeti Múzeum Széchényi 
Könyvtárának illuminált kéziratai. Bp. 1928. (Az 
Országos Széchényi Könyvtár Tudományos Kiadványai. 
I) 
Horváth Ignác: A Magyar Nemzeti Múzeum 
Könyvtárának ősnyomtatványai. Bp. 1895. 
Horváth János: Az irodalmi műveltség kezdetei. Bp. 
1931. 
Hradszky József: A XXIV királyi plébános testvérülete. 
Miskolc 1895. 
Hubay Ilona: Incunabula der Staats- und 
Staatsbibliothek Augsburg. Wiesbaden 1972. 
Hubay Ilona: Missalia Hungarica. Bp. 1938. 
Hunger, Herbert: Katalog der griechischen 
Handschriften der Österr. Nationalbibliothek. Codices 
historici, philosophi, philologici. Wien 1961. (Museion. 
N. F. Reihe 4. Bd. 1.) 
Hunger, Herbert-Kersten Otto: Katalog der 
griechischen Handschriften der Österr. 
Nationalbibliothek. Codices theologici. I-II. Wien 1976-
1984. (Museion. N. F. Reihe 4. Bd. III/1-2.) 
Hunger, Herbert: Katalog der griechischen 
Handschriften der Österr. Nationalbibliothek. 
Supplementum Graecum. Wien 1927. (Biblos Schriften 
15.) 
Illésy János: A kassai Szt. Erzsébet székesegyház 
könyvtárának jegyzéke 1604-ből. MKSzle 1890. 23-28. 
Ipolyi Arnold: Egy középkori magyar plébános 
könyvtára. [Körmöcbánya.] MKSzle 1876.226-241. 
Ipolyi Arnold: A pozsonyi káptalan XIV. századi 
könyvtára. Új Magyar Múzeum 1856.161-191. 
Irodalomtörténeti Közlemények. 
Iványi Béla: Az írás és könyv Eperjesen. MKSzle 1911. 
132-146., 215-226., 301-318. 
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Jakó I. 
Jakó II. 
Jakubovich 
Kaizer 
Kaepelli 
Karácsonyi 
Kemény 
Kern 
Klagenfurt 
Klinda 
Knauz 
Kniewald 
Koroknay I. 
Koroknay II. 
Kotvan I. 
Kotvan II. 
Könyvkiáll. eml. 
Körmendy 
Jakó Zsigmond: Várad helye középkori 
könyvtártörténetünkben. (Jakó Zsigmond: írás, könyv, 
értelmiség. Bukarest 1976.138-168.) 
Jakó Zsigmond: A kolozsvári könyvtárak középkori 
latin kódexei. Könyvtári Szemle 1967. 79-81. 
Jakubovich Emil: Két magyar glosszás bécsi kódex. 
MNy 1927. 33-36. 
[Kaizer, Ferdinandus:] Index librorum saeculi XV. et 
XVI. Bibliothecae Patrum Franciscanorum Szegedini. 
Bp. 1930. 
Kaepelli, Th.-Shooner, H. V.: Les manusrits médiévaux 
de Saint-Dominique de Dubrovnik. Roma 1965. 
(Dissertationes historicae. 17. Institutum Historicum fr. 
praedicatorum.) 
Karácsonyi János: Szt. Ferenc rendjének története 
Magyarországon 1711-ig. Bp. 1922-1924. H L 
Kemény Lajos: A kassai parochiális könyvtár jegyzéke 
1781-ből. MKSzle 1891. 333-336. 
Kern, Anton: Die Handschriften der 
Universitátsbibliothek Graz. I-m. Wien 1939-1967. 
Menhardt, Hermann: Katalog der Handschriften in 
Klagenfurt. - Klagenfurt-Wien 1927. 
Klinda Mária: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
ősnyomtatványai. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Évkönyve 13.1966-1967.121-136.21. 
Knauz Nándor: A pozsonyi káptalannak kéziratai. 
Strigonii 1870. (ua. Magyar Sión 1866-1869.) 
Kniewald, Dragutin: Zagrebacki liturgiski kodexi XI. 
stoljeci. Zagreb 1940. 
Koroknay Éva: Magyar reneszánsz könyvkötő műhelyek 
1470-1520. Bp. 1966-1967. - Ua.: Ateüers de réliure de 
la Renaissance en Hongrie. Bp. 1966-1967. 
Koroknay Éva: Magyar reneszánsz könyvkötések. 
Kolostori és polgári műhelyek. Bp. 1973. 
(Művészettörténeti Füzetek 6.) 
Kotvan, Imrich: Inkunabuly na Slovensku. H. n. 1979. 
Kotvan, Imrich: Inkunabuly so slovenskymi vzfahini. 
Bratislava 1974. 
Könyvkiállítási emlék, a "Könyvkiállítási kalauz" bőv. 
kiadása. Bp. 1882. 
Körmendy Kinga: A Knauz-hagyaték kódextöredékei és 
az esztergomi egyház középkori könyvtárának sorsa. 
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Kristeller 
Kubinyi 
Kulcsár 
Lambeck 
Lauer 
Magyar művelődéstört. 
A magyar nemzet tört. 
Markov 
Mazal 
Mazal-Irblich 
Mészáros 
Mezey I. 
Mezey II. 
Mezey III. 
MKK 
MKSzle 
MNM 
Bp. 1979. (A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárának Közleményei 7 /82/) 
Kristeller, Paul Oskar: Iter Italicum. I-III. London-
Leyden 1963-1983. 
Kubinyi Mária: Libri manuscripti Graeci in bibliothecis 
Budapestinensibus. Bp. 1956. 
Kulcsár Péter: Catalogus incunabulorum Bibliothecae 
Battyanyanae. Szeged 1965. 
Lambeck, Peter: Commentarii de Augustissima 
Bibliotheca Viennensi. Ed. 2. Vindobonae 1790. 
Bibliothèque nationale. Catalogue général des 
manuscrits latins. I-VI. Paris 1939-1975. 
Magyar művelődéstörténet. Szerk. Domanovszky 
Sándor, Balanyi György... I-V. Bp. é. n. 
A magyar nemzet története. Szerk. Szilágyi Sándor. I-X. 
Bp. 1895-1898. 
Markov, Antun: Catalog metropolitanskih riedkosti. 
(Collectio dissertationum de almo episcopatu 
Zagrabiensi in memóriám fundationis eiusdem. a. D. 
MXCIV. P. 1. Zagrebu 1944. 505-550.) (Dissertationes 
et monumenti históriám culturae gantis Croaticae 
illustrantia. T. 1. Red. Dragutin Kniewald.) 
Mazal, Otto: Die Einbände für die Könige Matthias I. 
und Wladislaw II. von Ungarn in der Österreichischen 
Nationalbibliothek. Gb. Jb. 1964, 354-369. 
Mazal, Otto-Irblich, Eva: Wissenschaft im Mittelalter. 
Handschriften und Inkunabeln der Österr. 
Nationalbiblothek. Ausstellung. Wien 1975. 
Mészáros István: Középkori hazai iskoláskönyvek. 
MKSzle 1982. 113-134. 
Mezey, Ladislaus: Codices Latini medii aevi 
Bibliothecae Universitatis Budapestinensis. Bp. 1961. 
Mezey, Ladislaus: Fragmenta Latina codicum in 
Bibliotheca Universitatis Budapestinensis. Bp. 1984. 
(Fragmenta codicum in bibliothecis Hungaricis. 1/1.) 
Mezey Ladislaus: Fragmenta Latina codicum in 
Bibliotheca Seminarii Hungarici Centralis. (Fragmenta 
codicum in bibliothecis Hungaricis. 1/2.) [Sajtó alatt.] 
1896-iki ezredéves országos kiállítás. A történelmi 
főcsoport hivatalos katalógusa. Bp. 1896. 
Magyar Könyvszemle. 
Magyar Nemzeti Múzeum. 
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MNy Magyar Nyelv. 
MoÚay Mollay Károly: Többnyelvűség a középkori Sopronban. 
Soproni Szemle. 1967.325-327. 
Mon. Vat. Monumenta Vaticana res Hungáriáé illustrantia. 
Documenti e manoscrítti. Bp. 1980. 
Morin Morin, Germain: Manuscrits liturgiques hongrois de 
XIe sicle. Jahrbûcher der Liturgiewissenschaft. 1926. 
54-67. 
MTA Magyar Tudományos Akadémia. 
MTAK Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. 
Müller Müller, Fr.: Die Inkunabeln der Hermannstádter 
Capellenbibliothek. Archiv des Vereins fiir 
Siebenbürgische Landeskunde 1877. 
Művtört. Ért. Művészettörténeti Értesítő. 
Neumann Neumann-Fischer-Delitzsch: Prodromus et specimen 
catalogi librorum manuscriptorum, qui in Bibliotheca 
Senatoria civitatis Lipsiensis asservantur. Grimmae 
1837. 
Nyelvemlékek Molnár József-Simon Györgyi: Magyar Nyelvemlékek. 
2. kiad. Bp. 1977. 
Orlovszky Orlovszky Géza készülő katalógusai a Magyar Ferences 
Könyvtár, illetve a Központi Szeminárium 
Könyvtárának régi könyveiről. 
OSZK Országos Széchényi Könyvtár 
OSZK Facs. Az OSZK Kézirattárának fakszimile-gyűjteménye. 
OSZK Kiáll. Kódexek a középkori Magyarországon. Kiállítás az 
Országos Széchényi Könyvtárban. Bp. 1985. 
Orsz. Ltár. Magyar Országos Levéltár. 
ÖNB Österreichische Nationalbibliothek. 
Pattin Pattin, Adrián: Trois manuscrits inconnues de Hongrie. 
Bulletin de Philosophie Médiéval. 1965-1970.192-194. 
Pàcht, Pàcht, Otto-Alexander J. I. C.: Illuminated Manuscripts 
in the Bodleian Library. Oxford. I-II. Oxford 1966. 
Pellegrin Pellegrin, Elisabeth-Fohlen, J.: Les manuscrits 
classiques de la Bibliothèque Vaticane. I-II. Paris 1975-
1978. 
Pflugk Pflugk, Julius: Epistola ad Vitum a Seckendorff praeter 
fata Bibliothecae Budensis libroumque ultima 
repugnatione repertorum catalogum continens. Jena 
1688. (És a kiadás alapjául szolgált kézirat az ÖNB-ben 
Sn 370.) 
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Podlacha 
Radó I. 
Radó H. 
Radó III. 
Radó IV. 
Reichling 
Reine de Suède 
Reinerth 
RMK 
Robert 
Rómer 
Rose 
Rozsondai 
Ruysschaert 
Podlacha, Antonin: Catalogus incunabulorum, quae in 
Bibliotheca Capituli Metropolitanae Pragensis 
asservantur. Pragae 1926. 
Radó, Polycarpus: Libri liturgici manuscripti 
bibliothecarum Hungáriáé et limitrophorum regionum. 
Ed. rev. et auct. Ladislaus Mezey. Bp. 1973. 
Radó, Polycarpus: Index codicum manu scriptorum 
liturgicorum Regni Hungáriáé. Bp. 1941. (Az Országos 
Széchényi Könyvtár Kiadványai XTV.) 
Radó Polycarpus: Libri liturgici manuscripti 
bibliothecarum Hungáriáé. Bp. 1947. (Az Országos 
Széchényi Könyvtár Kiadványai XXVI.) 
Radó Polycarpus: Nyomtatott liturgikus könyveink 
kézírásos bejegyzései. Bp. 1944. 
Reichling, Dietrich: Appendix ad Hainii-Copingeri 
Repertórium bibliogrephicum. Monachi 1905-1914. 
Les manuscrits de la Reine de Suede au Vaticane, 
réédition de catalogue de Mauntfaucon et cotes 
actuelles. Città del Vaticano 1964. (Studi e testi 238.) 
Reinerth, Karl: Das Brevier der 
siebenbürgischsächsischen Nation. Hermannstadt 1931. 
Szabó Károly-Hellebranth Árpád: Régi magyar 
könyvtár. III. Bp. 1896-1898. 
Robert, Ulysse: Notes sur diverses manuscrits de 
Mathias Corvin conservés à la bibliothèque de 
Besankon. (Congrès international des bibliothécaires 
tenu la Paris 1900. Procès verbaux et mémoires. 
Publiés par Henry Martin. Paris 1901.) 
Rómer Flóris: Könyvtári búvárlataim Altenburgban és 
Göttweigben. MKSzle 1881. 99-116. 
Rose, Valentin: Verzeichnis der lateinischen 
Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin. I-
III. 1891-1919. 
Rozsondai Béláné Kolauch Marianne: Művészi 
kötéstáblák a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárában. Bp. 1985. (Kanidátusi értekezés gépirata 
a MTAK Kézirattárában.) 
Ruysschaert, José: Les manuscrits Corviniens de la 
Vaticana. Revue Françaises d'Histoire des Livres. 1982. 
287-302. 
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Salmon 
Samaran-Marichal 
Schallaburg 
Schnorr 
Schuller 
Schunke I. 
Schunke II. 
Simonsfeld 
Soltészné I. 
Soltészné II. 
Sopko I. 
Sopko II. 
Sopko III. 
Stevenson 
sz 
Szelestei 
Salmon, Pierre: Les manuscrits liturgiques latins de la 
bibliothèque Vaticane. I-V. Città del Vaticano 1969-
1972. (Studi e testi 253., 260., 267., 271.) 
Samaran, Charles-Marichal, Robert: Catalogue des 
manuscrits en ecriture latin, portant des indication de 
date, de lieu, ou de copist. I-VI. Paris 1959-1968. 
Schallaburg '82. Mathias Corvinus und die Renaissance 
in Ungarn. H. n. 1982. 
Schnorr, Franz-Schmidt, Ludwig: Katalog der 
Handschriften der königl. öff. Bibliothek zu Dresden. I-
III. Leipzig 1882-1906. 
Schuller, Georg Adolf: Die älteren Handschriftenbände 
des Baron Brkenthalschen Museums. Mitteilungen des 
Brukenthalschen Museums. 1933-1937. 
Schunke, Ilse: Vom Stil der Corvineneinbände. Gb. Jb. 
1944/1949. 209-227. 
Schunke, Ilse: Zur Frage der ungarischen 
Frührenaissance Einbände. Gb. Jb. 1965. 378-390. 
Simonsfeld, H.: Einige kunst- und 
literaturgeschichtliche Funde. Sitzungsberichte der 
phil.-philos.-hist. Classe der königl. bayer. Akademie 
der Wiss. München 1902. 521-568. 
Soltész Zoltánné: XVI. századi könyvgyűjtők könyvei a 
gyöngyösi műemlékkönyvtár antikva-gyűjteményében. 
Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve. 1965/66. 
115-148. 
Soltész Zoltánné: Garázda Péter könyvtára. Művtört. 
Ért. 1957.120-123. 
Sopko, Julius: Stredoveké latinské kódexy u slovenskych 
kniíniciach. H. n. 1981. 
Sopko, Julius: Stredoveké latinské kódexy slovenskej 
proveniencie v Madarsku a v Rumunsku. H. n. 1982. 
Sopko, Julius: Kódexy slovenskej proveniencie . III. 
1986. (Codices ac fragmenta codicum bibliothecarum 
Slovaciae.) 
Stevenson, Henricus iunior: Codices Palatini Latini 
Bibliothecae Vaticanae. I. Roma 1886. 
Század, szám. 
Szelestei Nagy László sajtó alatt levő munkája a 
magyarországi egyházi könyvtárak kódexeinek 
katalógusa. 
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Szendrei I. 
Szendrei II. 
Szentiványi 
Szigeti I. 
Szigeti II. 
Szilády 
Tarnai 
TC 
Teleki 
Tietze 
Tört. Tár 
Truhláf 
Unterkircher 
Vágner 
Valentinelli 
Varjú 
Vásárhelyi 
Szendrei Janka: A magyar középkor hangjegyes 
forrásai. Bp. 1981. (Műhelytanulmányok a magyar zene 
történetéhez. 1.) 
Szendrei Janka: Kottás kódextöredékek a magyar 
középkorból. Kiállítás a MTA Zenetörténeti 
Múzeumában. Bp. 1985. 
Szentiványi, Robertus: Catalogus concinnus librorum 
manuscriptorum Bibliothecae Battyanyanae. Ed. 4. 
Szeged 1958. 
Szigeti Kilián: A magyar középkor zenei emlékei 
Szombathelyen. Vasi Szemle 1962.64-73. 
Szigeti Kilián: Középkori hangjegyes kódextöredékek a 
Soproni Állami Levéltárban. Soproni Szemle 1963.29-
40., 144-149. 
Szilády Áron jelentése bolognai útjáról. Akad. Ért. 
1868.133-138. 
Tarnai Andor: "A magyar nyelvet írni kezdik" Bp. 1984. 
Tabulae codicum manuscriptorum praeter Graecos et 
orientales in Bibliotheca Palatina Vindobonensi 
asservatorum. I-X. Vindobonae 1864-1899. 
Catalogus incunabulorum Bibliothecae Teleki-
Bolyaianae. Tirgu Mure§. 1971. 
Tietze, Hans: Die illuminierten Handschriften in 
Salzburg. Leipzig 1965. (Beschreibendes Verzeichnis 
der illuminierten Handschriften in Österreich 2.) 
Történelmi Tár. 
Truhláf, Joseph: Catalogus codicum manu scriptorum 
Latinorum, qui in Bibliotheca Publica atque 
Universitatis Pragenis asservantur. I-II. Pragae 1905-
1906. 
Unterkircher, Franz: Die datierten Handschriften der 
Österreichischen Nationalbibliothek. I-IV. Wien 1969-
1981. (Katalog der datierten Handschriften in 
lateinischer Schrift in Österreich.) 
Vágner József: A nyitrai egyházmegyei könyvtár 
kéziratai és régi nyomtatványai. Nyitra 1880. 
Valentinelli: Bibi. manoscr. S. Marci Venetiarum. I-VI. 
Venetiis 1868-1873. 
Varjú Elemér: A gyulafehérvári Bathyányi Könyvtár. 
MKSzle. 1899-1901. 
Vásárhelyi Judit: A győri Székesegyházi Könyvtár 
possessorai. MKSzle 1980.117-130., 229-263., 325-349. 
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Vattasso 
Veress I. 
Veress II. 
Vielhaber 
Vizkelety I. 
Vizkelety n. 
Vogel 
Vogel-Gardthausen 
Wallaszky 
Watson 
Weinberger I. 
Weinberger II. 
Wyslocki I. 
Wyslocki II. 
ZfBw 
Zolnai 
Vattasso, M.-Franchi de Cavalieri, P.: Bibliothecae 
Apostolicae Vaticanae codices manu scripti recensiti 
Latini. I. Roma 1902. 
Veress Endre: A bolognai Marsigli-iratok. MKSzle 
1906.224-227. 
Veress Endre: Olasz egyetemeken járt magyarországi 
tanulók anyakönyve és iratai 1221-1864. Bp. 1941. 
(Olaszországi magyar emlékek III.) 
Vielhaber, Godefried-Indra, Gerlacus: Catalogus 
codician Plagensium manuscript or um. Linz 1918. 
Vizkelety András: Beschreibendes Verzeichnis der 
altdeutschen Handschriften in ungarischen 
Bibliotheken. III. Bp. 1969-1973. 
Vizkelety András sajtó alatt levó munkája az OSZK 
latin kódexei újabb csoportjának katalógusa. 
Vogel, E. G.: Verzeichnis Corvinischer Handschriften 
in öffentlichen Bibliotheken. Serapeum 1849. 275-285., 
380-381. 
Vogel, Marie-Gardthausen, Viktor: Die griechischen 
Schreiber des Mittelalters und der Renaissance. 
Hildesheim 1966. 
Wallaszky, Paulus: Tentamen historicum litterar um. 
Lipsiae 1869. 
Watson, A. G.: Catalogus of dated and datable 
Manuscripts c. 700-1600 in the Departement of 
Manuscripts of the British Library. I-II. London 1979. 
Weinberger, Wilhelm: Beiträge der 
Handschiftenkunde. I. Die Bibliotheca Corvina. 
Sitzungsberichte der Akademie von Wien. Phil.-hist. Kl. 
Bb. 159/6.1908. 
Weinberger, Wilhelm: Erhaltene Handschriften des 
Königs Mathias Corvinus und des Graner Erzbischofs 
Johannes Vitéz. ZfBw. 1929.8-13. 
Wyslocki, Wladislaw: Catalogus codicum 
manuscriptorum Bibliothecae Universitatis Jagellonicae 
Cracoviensis. Krakow 1877-1881. 
Wyslocki, Wladislaw: Incunabula typographica 
Bibliothecae Universitatis Jagellovicae Cracoviensis. 
Cracoviae 1900. 
Zentralblatt für Bibliothekswesen. 
Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás 
koráig. Bp. 1894. 
ADMONT* 
StiftsbibUotbek. 
1. Cod.800. 
Miscellanea. (Regulae computus. - Computus manualis. -
Computus metricus. - [Raimundus de Pennaforte:] Summa de 
poenitentia. - Formuláé diplomatum Hungaricorum.) 
1385. - Ausztria (Bécs) és Magyarország - papír - 138 fol. -
215x145. 
Scriptor: (az első fele:) Bartholomaeus de Thapolcha. 1385. 
Illum.: néhány szerény iniciálé. 
Címer: -
Kötés: új. 
Possessor: Bartholomaeus de Thapocha. 
Megjegyzés: Az első felét Tapolcai Bertalan valószínűleg bécsi 
egyetemi előadások alapján írta. Ezekhez csatolt egy másik kéz a 
veszprémi egyházmegyéből való oklevél-formulákat. 
Bibliogr.: Fejérpataky László: Tapolczai Bertalan oklevél-formulái a 
XIV. századból. MKSzle 1886.41-66. 
2. Cod.684. 
Cicero, Marcus Tullius: De senectute et de amicitia. 
XV. sz. - Itália (Nápoly) - perg. - 89 fol. - 190x130. 
Scriptor -
Illum.: fehér indafonatos. 
Kötés: Egykorú itáliai vaknyomásos reneszánsz bőrkötés. 
Possessor Alaptalanul gondolták Mátyás király kódexének. 
Megjegyzés: Bertalus István állította ezt a címer félreértéséből.Bibiliogr.: Buberi, P.: 
Die Stiftsbibliothek zu Admont und Vorau. Leipzig 1911.19-20. /Beschreibendes 
Verzeichnis der illuminierten Handschriften in Österreich. IV/1./ - Csapodi I. 
178. sz. 
3. Inc. 73/89. 
Nicolaus de Ausmo: Supplementum Summae Pisanellae. -
Astesanus de Ast [Antonius de Asti]: Canones poenitentiales. 
Nyomtatott. Nürnberg 1488. - 368 fol. - HC 2168. 
Kötés: Magyar reneszánsz vaknyomásos bőrkötés, a XVI. sz. első 
évtizedéből. 
Possessor: A kötés alapján bizonyos, hogy Magyarországon 
használták már a XVI. sz. első évtizedében. 
• Az alábbiakban apróbb betűvel különböztetjük meg azokat a tételeket, amelyeket tévesen 
tekintettek magyarországinak. 
Bibliogr.: Koroknay II. 2. sz. 
4. Inc. 76/85. 
Erasmus Rotterdamus: Adagja. 
Nyomtatott. Tübingen 1514. 
Kötés: Magyar reneszánsz vaknyomásos bőrkötés a XVI. sz. 10-es 
éveiből. 
Possessor: A kötés alapján bizonyos, hogy Magyarországon 
használták már a XVI. század elején. 
Bibliogr.: Koroknay II. 1. sz. 
5. Inc. 76/137. 
Lucanus, Marcus Annaeus: Pharsalia. 
Nyomtatott. Strassburg 1509. 
Kötés: Magyar reneszánsz bőrkötés az 1510-es évekből. 
Possessor: A kötés alapján bizonyosra vehető, hogy a XVI. sz. elején 
Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Koroknay II. 3. sz. 
6. Inc. 76/260. 
Monostichon gnomon. 
Nyomtatott. Venezia 1512. 
Kötés: Magyar reneszánsz bőrkötés az 1510-es évekből. 
Possessor: A kötés alapján bizonyosra vehető, hogy a XVI. sz. elején 
Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Koroknay II. 4. sz. 
ALSÓ-KUBIN 
Dolny Kubín. Őaploviéova Kniinica. 
7. C 3/211. 
Alanus de Insulis: Regulae theologicae. - Nicolaus de Dinckelsbühl: 
Commentarium super quarto libro Sententiarum. 
XV. sz. - papír - 309 fol. - 425x295. 
Scriptor: -
Illum.: van. 
Kötés: Egykorú bőrkötés. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. "Anno 1686 2. septembris ezen 
kövét (!) Buda uaraban Sogor Bucsany Sigmond úr eő kegelme 
nyervén nékem mint... Sogoranak emlékezetéert Kossuty háznál 
adott." Tehát nem került a Bécsbe szállított könyvek közé. 
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Megjegyzés: A kódex lelőhelye sokáig ismeretlen volt, Csapodi I. még 
így közli. Hogy megvan Alsó-Kubinban, Sopko katalógusából 
derült ki. 
Bibliogr.: Csapodi I. 439. sz. - Sopko 1.144. sz. - Csapodi XI. 38. 
AUGSBURG 
Staats- und Stadtbibliothek. 
8. 2° Ink. 334. 
Rainerius de Pisis: Pantheologia cum praefatione Iacobi Florentini. 
III. 
Nyomtatott. [Augsburg] 1474. - 509; 484 fol. - H.13016. 
Possessor: "Iste Uber est prioris posterioris et lectoris stephani 
Ringler". (1492-ben pécsi karmeUta prior, előbb Augsburg és 
Bécs). 
BibUogr.: Hubay: 1.1743. sz. 
9. 2° Ink. 386. 
Conradus de Brundelsheim: Sermones de tempore. 
Nyomtatott. Augsburg 1476. - 394 fol. - GW 7408. 
Possessor: 1494-ben vásárolta Stephanus Ringlertől fráter Conradus 
Distel. 
BibUogr.: Hubay: 1.143-44, 517. 
BAKABÁNYA 
Pukanec. Kniinica Rimskokatolickeho farského úradu. 
10. Jelzet nélkül. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Nürnberg 1484. - 216 fol. - HC 11429. 
Possessor: Bizonyos, hogy már a középkorban Magyarországon, 
valószínűleg Bakabányán, használták. 
BibUogr.: T. K.: Adalék a bakabányai plébániai könyvtárhoz. MKSzle 
1888. 326-327. - Kotvan I. 855. sz. 
11. Jelzet nélkül. 
Thomas de Aquino: Summa theologica. I., III. 
Nyomtatott. Basel 1485.176; 242 fol. - HC 1434. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Dominus Benedictus" hagyta 1492-ben a bakabányai 
templomra. 
Bibliogr.: T. K. Adalék... (mint fentebb) - Kotvan 1.1129. sz. 
BAMBERG 
Staatsbibliothek. 
12. Ed.ni. 13. 
Graduale. 
XIII. sz. - Németország (Bamberg) - perg. - 72 fol. - 277x1%. 
Illum.: színes kezdőbetűk. 
Kötés: bambergi. 
Megjegyzés: Beleillesztve egy Szent István királyról szóló Alleluja-
vers. Ez magyarországi használatra utal. 
Bibliogr.: Gábor Gyula: Adatok a középkori magyar könyvírás 
történetéhez. MKSzle 1910.6-24. - Leitschuh, Friedrich: Katalog 
der Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Bamberg. I. Bd. 
1. Abt. Bamberg 1898. 
13. Pl . 19. 
Gregorius papa IX.: Decretalium hbri V cum glossis ordinariis 
Bernardi Parmensis. 
XIV. sz. - perg. - 305 fol. - 444x275. 
Megjegyzés: Magyarországi használatra utal a bejegyzés: "veni ad 
dominum prepositum Ecclesie strigoniensis Anno domini 
MCCCLXXVII." 
Bibliogr.: Leitschuh; az előző tételben i. m. 
BÁRTFA 
Bardejov. Archív Mesta Bardejova. 
14. 3475. 
Raimundus de Nova Civitate: Summa brevis legum civilium. 
XVI. sz. eleje - papír - 127 fol. - 220x150. 
Scriptor: -
Illum.: rublikálva van. 
Kötés: újabb. 
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Megjegyzés: Bizonyosan már a középkorban Bártfán volt, a lépszélen 
a magyar szabad királyi városok jogi gyakorlatára vonatkozó 
megjegyzések vannak. 
Bibliogr.: A Magyar Történelmi Társulat vidéki kirándulásai. 
Századok 1881. melléklet 119-120. - Ábel 167-168. - Sopko I. 
2. sz. 
Sariáské Muzeum. 
15. 1626. 
Missale Bartphense. 
XV. sz. - perg. - 240 foL - 365x270. 
Scriptor: -
Dlurn.: iniciálék. 
Kötés: XV. századi vaknyomásos bőrkötés. 
Bibliogr.: Sopko 1.3. sz. 
16. Inc. 1. III. 
Ambrosius, S.: Opera. Pars ül . 
Nyomtatott. Basel 1492. - 290 fol. - GW 1599. 
Illum.: "Explicit labor rubricandi huius libri per me Balthazar 
blutfogel predicatorem Bistriciensem... 1496. Cuius et iste ibér 
est." 
Possessor: Blutfogel Boldizsár. 
Bibliogr.: Kotvan 1.40. sz. 
17. Inc. 2. 
Ferrarius, Iohannes Petrus de: Practica nova iudicialis. 
Nyomtatott. Venezia 1473. - 252 fol. - GW 9807. 
Illum.: van, bártfai (?) 
Possessor: -
Megjegyzés: Előbb a bártfai városi levéltárban volt. Föltehető, hogy 
már a középkorban Bártfán használták. 
Bibliogr.: A Magyar Történelmi Társulat vidéki kirándulása. 
Századok 1881. melléklet 119-120. - Kotvan I. 489. sz. - G-M 
35. sz. 
Repród.: Magyar művelődéstört. II. 18. - G-M 106-108. t. 
18. Inc. 8. 
Missale ad usum dominorum Ultramontanorum. 
Nyomtatott. Verona 1480. - 358 fol. - H 11428, C 4125. 
Illum.: van. 
Kötés: Magyar reneszánsz bőrkötés. 
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Megjegyzés: Bizonyosan már a középkorban Magyarországon 
használták. 
Bibliogr.: Koroknay II. 7. sz. - Kotvan I. 854. sz. 
Repród.: Koroknay II. 28. kép (a kötésről). 
19. Inc 9. 
Petrarca, Franciscus: Opera Latina. Ed. Sebastianus Brant. 
Nyomtatott. Basel 1496. - 389 fol. - HC 12749. 
Kötés: Magyar reneszánsz bőrkötés, XVI. sz. eleje. 
Possessor: 1542-ben Maytheny Gábor túróci préposté. Ezen az 
alapon és a kötés alapján bizonyos, hogy már a középkorban 
Magyarországon volt. 
Bibliogr.: Koroknay II. 8. sz. - Kotvan I. 931. sz. 
BÁZEL 
Basel. Öflentliche Bibliothek der Universitát. 
20. AIX. 44. 
In Exodum commentaria. 
Scriptor: "mami Ioannis Beckes Horatii Ungari sacrae theologiae 
studentis scriptus." 
Bibliogr.: Hánel: Catalogus librorum manuscriptorum. Lipsiae 1830. 
618. - Csontosi II. 1879.138-9. 
21. P IV. 24. 
Petrus de Alliaco: Tractatus de imagine mundi, cum figuris super 
mappa mundi. 
1310 (1410?). 
Scriptor: "per Joannem de Petro-Varadino". 
Megjegyzés: Az 1310 év valószínűleg a munka készítésének és nem a 
leírásnak az éve. 
Bibliogr.: Hánel i. m. 516. 
BÉCS 
Wien. Zentralarchiv des Deutschen Ordens. 
22. Handschrift 427 H. 
Vita Alexandri Magni. 
31 
1466. 
Scriptor: "Joannes Marcus Clarissimi et virtute et nobilitate viri Petri 
Stoccii Florentini, discipulus, Parmae oriundus hanc Alexandri 
imperatoris maximi vitam Reverendissimo atque sempiterno mihi 
Domino Thome de Debrente ecdesie Zagrabiensis antistiti 
religiosissimo perhenni ac tranquillo transcripsi." 
Possessor: Debrentei Tamás. 
Bibliogr.: Hoffmann 1.107. 
Wien. Benediktinerabtei U. L. zu den Schotten. 
23. Cod. Lat. 305. (225.) 
Liber scholasticus. (Iohannes de Polonia: Computus manualis cum 
commento. - Iohannes de Sacrobosco: Algoritmus vulgaris. -
Iohannes de Erfordia: Computus chirometralis minor cum 
commento. Computus chirometralis maior. - Alexander de Villa 
Dei: Massa computi. Lecta per Thomas de Zakan in lectorio 
Scole (!) Strigoniensis. - Iohannes de Sacrobosco: De sphera 
mundi. - Excerpta ex Regimine sanitatis scholae Salernitane. -
Adamus Coloniensis: Summa de Summula Raimundi de 
Pennaforte. - Iohannes de Garlandia: Verba deponentialia. 
Synonyma. - Versus de quattuor euangelistis et Christo.) 
1419-1423. - Magyarország (Esztergom) - papír - 143 fol. -
220x148. 
Scriptor: "per manus Georgii slaui de Zdencz" (zágrábi 
egyházmegye). - "Johannes" "per manus Blasii Slaui de Rasczina 
in Scola Strigoniensi" - "Siculus de Siculia". 
Kötés: pergamen. 
Possessor: "Iacobus Ginsdorfer de wela" (Bélai Jakab) ajándékozta a 
bécsi kolostornak, c. 1436. 
Megjegyzés: Magyar nyelvű glosszák vannak benne. 
Bibliogr.: Hübl, Albertus: Catalogus codicum manu scriptorum, qui 
in bibliotheca monasterii B. M. V. ad Scotos Vindobonae 
asservantur. Vindobonae-Lipsiae 1899. 225. sz. - Madas Edit: 
Bécsi glosszák. MNy 1981. 306-311. - OSZK Kiáll. 97. sz. -
Madas E.: Esztergomi iskoláskönyv a XV. század első 
negyedéből. Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar 
középkorból. Bp. 1986.159-175. 
Repród.: OSZK Kiáll. LXIII. t. 
24. Ink.254. 
Hund, Magnus: Anthropologium. 
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Nyomtatott. Leipzig 1501. 
+ Hund, Magnus: Introductorium in universalem Aristotelis 
Physicam. 
Nyomtatott. Leipzig 1500. - Hain 9041. 
Kötés: Vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: "Magistri Benedicti de waradino Eram." 
Bibliogr.: Hübl, A.: Die Inkunabeln der Bibliothek des Stiftes 
Schotten in Wien. Wien - Leipzig 1904. 
Conventus Ordinis Praedicatorum. 
25. Cod. Praed. 107/73. 
Buridanus, Iohannes: Quaestiones librorum physicorum. 
XTV/XV. sz. 
Scriptor: "philippus de daczycz". 
Possessor: "Collegium Christi" (Esztergom) (XV. sz.) 
Bibliogr.: Körmendy K.: Az esztergomi Collegium Christi és 
könyvtára a XIV-XVI. században. MKSzle 1985.1-20. 
Mikrofilm: MTAK Mf 2799/1. 
Dioezesanarchiv. 
26. Diogenes Laértius: Epistolae. Trad. Franciscus Aretinus. 
(c. 1460.) - Itália. 
Ilium.: fehér indafonatos. 
Possessor: "Liber Ecclesiae Strigoniensis". (XVI. sz. eleje.) 
Megjegyzés: Bejegyzés: "Delatus ad Budám 1465." 
Bibliogr.: Madas Edit bukkant rá, még nem publikálta. 
österreichische Nationalbibliothek. 
27. Cod. Lat. IL 
Cicero, Marcus Tullius: Orationes. (Pro Sexto Roscio Amerino. -
Pro P. Quintio. - Pro A. Cecina. - Pro C. Rabirio Postumio. -
Pro C. Rabirio Perduellionis. - Pro Roscio Comedo. - Pro A. 
Cluentio. - Pro Cn. Pompeio. - In Catilinam IV. - In P. 
Rullum III. - Pro L. Murena. - Pro se, ad pupulum pridie quam 
iret in exilium. - Pro se, qua gratias agit populo de reditu suo. -
Pro se in senatu post reditum. - Pro domo sua ad pontifices. -
De responsis aruspicum. - De provinciis consularibus. - Pro P. 
Sestio. - In L. Pisonem. - Pro T. Annio Milone. - Pro L. 
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Flacco. - Sallustii in Ciceronem. - Ad Sallustium. - Pro Cn. 
Plancio. - Pro P. Sylla. - Pro M. Celio. - In Vatinium testem. -
Pro Archia poéta. - Pro M. Marcello. - Pro Q. Ligario. - Pro 
rege Deiotaro. - Pro M. Fonteio.) 
(c. 1470.) - Itália (Firenze) - perg. - 316 foL - 380x265. 
Scriptor: -
Illum.: Cherico stílusában. 
Címer: Vitéz János. 
Kötés: Egykorú itáliai vaknyomásos reneszánsz bőrkötés, arany 
metszéssel. A csatokon Vitéz János és Mátyás király címere. 
Possessor: Vitéz János (Mátyás király ajándéka.) 
Bibliogr.: Csapodi 1.190. sz. - Csapodiné I. 30. sz. 
Repród.: Hermann VI/3.12,13. t. - Csapodiné 1.19. t. - (kötésről:) 
Gottlieb XV. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1195/ni. 
28. Cod. Lat. 12. 
Cicero, Marcus Tullius: Orationes. 
Csontosi I. tévesen mint *Bulcs-kódex"-et és (gy magyar vonatkozásúként közölte. (A 
kódex egyébként 1918 óta Nápolyban van.) A valóságban a 'Bulcs-kódex" a Cod. 
Lat. 18. Ld. ott. 
29. Cod. Lat. 18. 
LJvius, Htus: Historiarum decas I. Ab urbe condita. 
(c. 1470) - Itália (Firenze) - perg. - 229 fol. - 365x258. 
Scriptor: -
Illum.: Cherico stílusában. 
Címer: helye üres. 
Kötés: Egykorú, részben aranyozott vaknyomásos olasz reneszánsz 
kötés, arany metszéssel. 
Possessor: "Dominus Emericus abbas Bivulcz" (Bulcs). 
Bibliogr.: Csapodi 1.398. sz. 
Mikrofilm: MTAK Mf 2775/1. 
30. Cod. Lat. 19., 20., 21. 
Livivs, TituK Historiarum decas III. De secundo bello Punk». 
Alaptalanul Mátyás királyénak tartott kódexek. 
Bibliogr.: Csapodi 1.402a. 
31. Cod. Lat. 22. 
Livius, Titus: Historiarum decas I. Ab. urbe condita. 
(c. 1460-1470) - Itália (Firenze) - perg. - 231 fol. - 355x245. 
Scriptor: Iohannes Franciscus Martinus de Sancto Geminiano. 
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: nem eredeti, de a metszés színes festéssel díszített (budai) 
aranymetszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Csapodi I. 394. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 145. sz. -
Hermann VI/3.57. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné L XCVIII. t. (színes) - Hermann VI/3. 
X. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 363/1. 
32. Cod.Lat.23. 
Plutarchos: Vitae parallelae. Trad. Donatus Acciaiuolus. Proemium 
eiusdem ad Petrum Medicem. 
(c. 1470) - Itália (Firenze) - perg. - 219 fol. - 362x255. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Mátyás király címere kivakarva és átfestve. 
Kötés: Vaknyomásos magyar (budai) reneszánsz bőrkötés, poncolt 
arany metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Megjegyzés: Emendálás Vitéz Jánostól és Fontiustól. 
Bibliogr.: Hermann VI/3. 58. sz. - Csapodi I. 525. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 146. sz. - Soltészné II. - Csapodiné IX. 39-40. 
Repród.: Hermann VI/3. XI. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1199/1. 
33. Cod.Lat.23* 
Donatus, Aelius Grammaticus: De octo partibus orationis. 
(c. 1445) - Ausztria (Melk) - perg. - 51 fol. - 260x195. 
Scriptor: Simon melki szerzetes. 
Illum.: díszes, a király térdelő alakjával. 
Címer: Magyarország, Ausztria, Csehország, Morvaország. 
Kötés: Aranyozott osztrák bőrkötés, XVI. sz. 
Possessor: V. László. 
Bibliogr.: OSZK Kiáll. 129. 
Repród.: uo. XIX. t. - A magyar nemzet tört. IV. 76/77. (színes). 
Mikrofilm: MTAK Mf 5798/1. 
34. Cod.Lat.24. 
Ptolemaios: Magnae compositionis libri, seu Almagest, a Georgio 
Trapezuntio traducti. 
1467. - Magyarország (Buda) - perg. - 212 fol. - 362x272. 
Scriptor: "Finis 17. Marcij MCCCCLXVII." 
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Scriptor: "Finis 17. Marcij MCCCCLXVII." 
Illum: díszes. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos reneszánsz bőrkötés, színes 
festéssel díszített (budai) arany metszéssel. 
Címer: Mátyás király. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Hermann VI/4.48. sz. - Csapodi 1.558. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 147. sz. - Csapodiné I. 86. sz. 
Repród: Csapodi-Csapodiné II. LXXXIX. t. (színes). 
Mikrofilm: MTAK Mf 363/11. 
Cod. Lat. 25 = Budapest OSZK Cod. Lat. 417. 
35. Cod.Ut.44. 
Regiomontanus, Iohannes: Epitome A1 magesti seu Megales 
syntaxeos Ptolemaei, cum praefatione ad cardinalem 
Bessarionem. 
(c. 1476-1490) - Itália (Firenze) - perg. - 136 fol. - 327x225. 
Scriptor: -
Illum: Cherico stílusában. 
Címer: Beatrix királyné. 
Kötés: Egykorú, aranyozott és festett bőrkötés, címer nélkül. Színes 
festéssel díszített (budai) arany metszéssel. 
Possessor: Beatrix királyné. 
Bibliogr.: Hermann VI/3. 73. sz. - Csapodi I. 572. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 148. sz. 
Repród: Csapodi-Csapodiné II. XC. t. (színes) 
Mikrofilm: MTAK Mf 363/III. 
36. Cod.Ut.48. 
Panegyrici Utini XII. (Plinius Secundus minor: De viris illustribus. 
Epistolarum libri 1-7, 9. - Iohannes Mansionarius: Vita duorum 
Pliniorum. - Plinius minor: Panegyricus Traiano dictus. -
Latinus Pacatus Drepanus: Panegyricus Theodosio M. dictus. -
Claudius Mamertinus: Gratiarum actio pro consulatu ad Iulium 
imperatorem. - Nazarius: Panegyricus Constantino Augusto 
dictus. - Eumenius: Gratiarum actio Constantino Augusto. 
Panegyricus Constantino dictus. - Panegyricus Maximiano et 
Constantino dictus. - Eumenius: Panegyricus Constantino 
Caesari recepta Britannia dictus. Pro retaurandis scholis oratio. -
Claudius Mamertinus: Panegyricus Maximiano Augusto dictus. -
Genethliacus Maximiano Augusto dictus. - Panegyricus 
Constantino Augusto dictus.) 
Scriptor: "Florentíae... 1468." 
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Nagylucsei Orbán. 
Kötés: Vaknyomásos olasz reneszánsz bőrkötés. 
Possessor: Nagylucsei Orbán. - Előbb Vitéz (?) 
Bibliogr.: Hermann VI/3. 25. sz. - Csapodiné I. 80. sz. -
Unterkircher. m/ l . 18. 
Repród.: Hermann VI/3. VI/1. t. - Unterkircher ül/2. 319. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1195/11. 
37. Cod.Lat.55. 
Boethlus, Antius Manlius Severinus: Geometria. Arithmetica, 
Musica. - Fragmentum de musica. - Hugbaldus Elnonensis: 
Musica Euchiriadis. - Euchiriades: Scholia de arte musica. 
X. sz. - perg. - 208 fol. - 316x255. 
Scriptor: -
Illum: van. 
Címer: -
Kötés: 1755-ből. 
Possessor: "liber fratrum praedicatorum de buda" (XV. sz.) - Budai 
II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Hermann L 74. sz., II. 205. sz. - Csapodi 1.124. sz. -
Csapodi XI. 16. - Mazal-Irblich 210. 
Repród.: Mazal-Irblich 24. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1922/III. 
38. Cod.Lat.56. 
Seneca, Lucius Annaeus: Epistolae ad Lucilium, ad Paulum et Pauli ad 
Senecam. - [Pseudo-] Seneca: Liber de proverbiis. - Martinus Dumiensis: 
Libellus de quattuor virtutibus. - [Pseudo-] Seneca: Liber de remediis 
fortuitorum. 
1465. - perg. - 134 fol. 
Scriptor -
Illum.: díszes. 
Kötés: 1755-ből. Eredetileg is bőrkötése volt. Poncolt arany metszéssel. 
Possessor -
Megjegyzés: Hermann VI/1.121-122. azt írja, hogy a budai domonkosoké volt. Ez 
azonban tévedés. Valószínűleg az előző tétel (Cod. Lat. 55.) possessorának téves 
megismétlése került ide. Csontosi (1.166.) alaptalanul írja, hogy "Valószínűleg 
Vitéz-kódex*. A milleniumi kiállításon már mint hiteles Vitéz-kódex szerepelt. A 
kiállítási katalógusban a mű címe is téves: "De bcneficiis libri VII." (MKK 
1262. sz.) 
Bibliogr.: Csapodiné I. 95. sz. 
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39. Cod.Lat.76. 
Statius, PubUus Papinius: Thebaidos libri III. - Achilleidos libri II. 
- Süvatum libri V. 
XV. sz. - Itália (Firenze) - perg. - 206 fol. - 303x185. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: helye üres. 
Kötés: Vaknyomásos olasz reneszánsz bőrkötés, poncolt arany 
metszés. 
Possessor: Vitéz János. 
Megjegyzés: Emendálás Vitéz kezétől 
Bibliogr.: Csapodiné 1.100. sz. 
Repród.: uo. 71. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 4620/III. 
Cod. Lat. 82 = Budapest OSZK Cod. Lat. 413. 
40. Cod. Lat. 92. 
Vergilius Maró Publius: Bucolica. Gerogica. Aeneis. - Vita Vergilii 
excerpta ex Commentariis Servii Honorati. 
XV/2. sz. - Itália (Firenze) - perg. - 252 fol. - 287x195. 
Scriptor: Leonardus lob (szignálatlan). 
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: átfestve, illetve levágva. 
Kötés: Aranyozott, címeres korvina-bőrkötés, poncolt arany metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Hermann VI/3. 26. sz. - Csapodi 1.692. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 149. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné II. XCI. t. (színes) - Mazal 81. t. 
(kötésről). 
Mikrofilm: MTAK Mf 364/1. 
41. Cod. Lat. 100. 
Lucanus, Marcus Annaeus: Pharsaliorum libri X. 
1339. - perg. - 95 fol. - 290x210. 
Scriptor: "hoc opus factum fűit per Martinum de Trieste in scholis 
magistri Bonaventurae scriptoris de Verona." 
Illum.: csak egy tollrajzú iniciálé. 
Kötés: Vaknyomásos magyar reneszánsz bőrkötés. 
Megjegyzés: Emendálások Vitéztől és talán Vergeriotól. 
Possessor: Vergerio (?) - Vitéz János. 
Bibliogr.: Csapodiné I. 65. sz. 
Repród.: uo. 51. t. 
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Mikrofilm: MTAK Mf 4620/IV. 
Cod. Lat. 105. = Budapest OSZK Cod. Lat. 414. 
Cod. Lat. 109. = Budapest OSZK Cod. Lat. 423. 
42. Cod. Lat. 111. 
Plautus, Titus Maccius: Comoediae XX. 
(1465.) - Itália (Ferrara) - perg. - 297 fol. - 280x195. 
Scriptor: -
Illum: díszes. 
Címer: Vitéz János, Mátyás király. 
Kötés: Újabb pergamen kötés, eredeti poncolt arany metszés. 
Possessor: Vitéz János (valószínűleg Mátyás király ajándéka). 
Bibliogr.: Hermann VI/1. 97 sz. - Csapodi I. 511. sz. - Csapodiné I. 
78. sz. 
Repród.: Hermann VI/1. 55. t. - Csapodiné I. 55. t. (színes). 
Mikrofilm: MTAK Mf 139/IV. 
43. Cod. Lat. 113. 
Aristoteles: Methaphysica. De anima. De sensu et sensato. De 
memória et reminiscentia. De morte et vita. De differentia 
animae et spiritus. De causis. - Anselmus Cantuariensis: 
Prologus in librum Imago mundi. 
1279. - perg. - 90 fol. - 270x180. 
Scriptor: -
Illum.: díszes iniciálék. 
Címer: -
Kötés: újabb. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Hermann V/ l . 6. sz. - Csapodi XI. 20. 
Repród.: Hermann uo. II/3. t. 
Mikrofilm: Mf 5079/L, 5798/11. 
44. Cod. Lat. 132. 
Suetonius Tranquillus, Gaius: Vitae XII Caesarum. 
XV. sz. - Itália - perg. - 203 fol. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos iniciálék. 
Címer: helye üres. 
Kötés: Egykorú bőrkötés, poncolt arany metszés. 
Possessor: Vitéz János. 
Megjegyzés: Emedálások Vitéz János kezétől. 
Bibliogr.: Csapodiné 1.101. sz. 
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Repród.: uo. 72. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 4616/IV. 
45. Cod.Lat. 133. 
Appianus: De civilibus Romanorum bellis libri II, interprete Petro 
Candido Decembrio. 
( c. 1460-1470) - Itália (Firenze) - perg. - 104 fol. - 265x180. 
Scriptor: Petrus Cenninus (szignálatlan). 
Illum.: fehér indafonatos. Cenninius. 
Címer: Az első levél alja a címerrel együtt levágva. 
Kötés: Eredeti, aranyozott, címeres korvina-bőrkötés, poncolt arany 
metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Hermann VI/3.40. sz. - Csapodi 1.48. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 150. sz. 
Mikrofilm: MTAK Mf 364/11. 
46. Cod.Lat. 138. 
Marcellinus comes Illyricus: Chronicon. - Gennadius Massiliensis: 
De scriptoribus ecclesiasticis. (De viris illustribus.) - Isidorus 
Hispalensis: De viris illustribus. - Vitae patrum Veteris et Novi 
Testamenti. - Ildefonsus Toletanus: De viris illustribus. 
1471. - Magyarország (Buda) - perg. - 73 fol. - 265x172. 
Scriptor: "A. D. MCCCCLXX3." 
Illum.: Mátyás király u. n. "első címerfestője". 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Eredeti, aranyozott, címeres korvina-bőrkötés, poncolt arany 
metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Hermann VI/3.28. sz. - Csapodi 1.418. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 151. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné I. CII. t. (színes). 
Mikrofilm: MTAK Mf 364/III. 
47. Cod.Lat. 140. 
Statius, Publius Papinius: Silvarum libri V. 
( c. 1470-1490.) - Magyarország (Buda) - perg. - 56 fol. - 260x175. 
Scriptor: -
Illum.: Mátyás király u. n. "első címerfestője". 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Eredeti, aranyozott, címeres korvina-bőrkötés, poncolt arany 
metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
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Bibliogr.: Hermann VI/3.29. sz. - Csapodi 1.606. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 152. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné I. CIII. t. (színes) - Mazal 83. t. 
(kötésről). 
Mikrofilm: MTAK Mf 364/IV. 
48. Cod. Lat. 141. 
Plinlus Secundus, Caius minőn Epistolae. - Panagyricus Traiano 
dictus. 
XV. sz. - Itália (Firenze) - perg. - 105 fol. - 260x180. 
Scriptor: -
Illum: fehér indafonatos. 
Címer: Vitéz Jáno6. 
Kötés: Vaknyomáso6 olasz reneszánsz bőrkötés, egykorú. 
Possessor: Vitéz János. 
Megjegyzés: Vitéz kezétől: "Bud 1464 Mayi 23" 
Bibliogr.: Csapodiné 1.79. sz. - Hermann VI/1. 76. sz. 
Repród.: Csapodiné 1.61. t. 
Cod. Lat. 152. = Budapest OSZK Cod. Lat. 427. 
49. Cod. Lat. 170. 
Lucretius Carus: De rerum natura librí VI. 
(1481 előtt) - Itália (Firenze) - perg. - 134 fol. - 250x160. 
Scriptor: -
Illum: fehér indafonatos. 
Címer: Mátyás királyé, de kivakarva. 
Kötés: Eredeti, aranyozott, címeres korvina-bőrkötés, de a címert 
utóbb felülnyomással eltüntették. A kötésen 1481 évszám. Poncolt 
arany metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Hermann VI/3.43. sz. - Csapodi I. 410. sz. - Csapodi-
Csapodiné H. 153. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné I. CIV. t. (színes) - Balogh 2.391. -
Mazal 84. t. (kötésről). 
Mikrofilm: MTAK Mf 365/IV. 
50. Cod. Lat. 173. 
Ovidius Maro, Publius: Metamorphoses. 
XV. sz. - Itália - perg. - 261 fol. - 240x170. 
Scriptor: -
Illum: fehér indafonatos (Ferrara vagy Verona). 
Címer: helye üres. 
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Kötés: Vaknyomásos olasz reneszánsz kötés, poncolt arany metszés. 
Possessor: Vitéz János. 
Megjegyzés: Vitéz János bejegyzései vannak benne. 
Bibliogr.: Hermann VI/1.94. sz. - Csapodiné 1.73. sz. 
Repród.: Hermann VI/1. Lffl. t. - Csapodiné 1.58. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 4616/1. 
Cod. Lat. 178. = Budapest OSZK Cod. Lat. 422. 
51. Cod. Lat. 179. 
Petronius Arbiter, Tj Satyricon. - Rutilius Lupus: Schemata. -
Aquila Románus: De schematibus oratoriis liber. 
XV. sz. - Itália (Firenze) - perg. - 179 fol. - 248x175. 
Scriptor: -
Illum: fehér indafonatos. 
Címer: Az első levél alja leszakítva. 
Possessor: Mátyás király (?) 
Megjegyzés: A címerrel szemközti oldalon Mátyás király címerének a 
nyomai látszanak (?) (az ún. "első címerfestő" díszítéseivel). 
Bibliogr.: Hermann VI/3. 44. sz. - Csapodi 1.481. sz. 
Mikrofilm: MTAK Mf 2775/III. 
52. Cod. Lat. 180. 
Iustinus M. Iunianus: Historicarum Philippicarum libri XLIV. 
XV. sz. - Itália (Firenze) - perg. - 132 fol. - 253x170. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: helye üres. 
Kötés: Bőrkötés. 
Possessor: Vitéz János. 
Megjegyzés: Lapszéli bejegyzések Vitéz János kezétől. 
Bibliogr.: Csapodiné I. 53. sz. 
Repród.: uo. 36. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 4621/1. 
53. Cod. Lat. 197. 
Aristoteles: Libri politicorum ad Eugenium IV. papam. Trad. Brunus 
Aretinus Leonardus. 
XV. sz. - Itália (Firenze) - perg. - 125 fol. - 240x170. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: -
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Kötés: Egykorú firenzei vaknyomásos reneszánsz bőrkötés, poncolt 
arany metszés. 
Possessor: Mátyás király(?) 
Megjegyzés: Vitéz János emendálásaival. - Lambeck (II. 846. 
CCXXII. sz.) állítja, hogy korvina, indokolás nélkül. 
Bibliogr.: Hermann VI/3.45. sz. - Csapodi I. 59. sz. - Csapodiné I. 
9. sz. 
Repród.: Csapodiné 1.6. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1199/111. 
54. Cod. Lat. 218. 
Georgius Trapezuntius: In perversionem problematum Aristotelis a 
Theodoro Gaza editam et problematicae Aristotelis philosophiae 
protectio. 
XV. sz. 3. negyede. - Itália (Róma) - perg. - 86 fol. - 230x160. 
Scriptor: "Theodoricus olim Iohannis Tuscanellae famulus manu 
veloci scripsit Romae". 
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Mátyás király. (Az Aragon címer van átfestve vele.) 
Kötés: Eredeti, aranyozott, címeres korvina-bőrkötés, arany 
metszéssel. 
Possessor: Aragoniai Alfonz vagy Ferdinánd. - Mátyás király. 
Bibliogr.: Hermann VI/3. 92. sz. - Csapodi 1.669. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 154. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné I. CV. t. (színes). 
Mikrofilm: MTAK Mf 365/11. 
55. Cod. Lat. 224. 
Catullus, Valerius: Carmina. - Albius, Tibullus: Carmina. - Sextus 
Aurelius Propertius: Carmina. 
(c. 1450-1475) - Itália (Firenze) - perg. - 171 fol. - 237x165. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Újabb, szavojai címerrel. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Hermann VI/3. 52. sz. - Csapodi 1.157. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 155. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné II. XCII. t. (színes). 
Mikrofilm: MTAK Mf 366/1. 
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56. Cod. Lat. 226. 
Iordanes: De rebus Gethicis. História Galliae. (Excerptum.) De 
regnorum et tempó rum successione. - Lucius Septimius sive 
Dares Phrygius: História Troiana. - História Apollonii Tyrii. 
XII. sz. - perg. - 126 fol. - 203x165. 
Scriptor: -
Illum.: egyszerű iniciálék. 
Címer: -
Kötés: Hiányos fatáblás bőrkötés. 
Possessor: Vitéz János. 
Megjegyzés: Emendálások Vitéz J. kezétől 
Bibliogr.: Csapodiné 1.51. sz. 
Repród.: uo. 34. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 4615/1. 
57. Cod. Lat. 229. 
Isokrates: De regimine principatus, trad. per Carolum Aretinum. -
Dialógus Bruni Aretini Leonardi ad Petrum Iustinopolitanum de 
modernis quibusdam scriptoribus (Dante, Petrarca, Boccaccio.) 
XV. sz. - Itália - perg. - 32 fol. - 227x147. 
Scriptor: -
Illum.: Észak-Itália. 
Címer: Az első levél alja durván letépve. 
Possessor: Mátyás király (?) - Brassicanus. 
Kötés: új. 
Megjegyzés: Emendálások Vitéz János kezétől. Ez a körülmény és a 
címer eltávolítása valószínűsíti a Brassicanus tulajdonába került 
kódex korvina-voltát. 
Bibliogr.: Csapodi 1.367. sz. - Csapodiné 1.32. 
Repród.: Csapodiné 1.35. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1195/1. 
58. Cod. Lat. 250. 
Genealogiae deorum. - Battista Guartino: Oratio de septem artibus 
liberalibus in incohando (!) felici Ferrariensi gymnasio habita 
anno 1453. 
XV/2. - Itália - perg. - 82 fol. - 221x142. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: Magyarországi reneszánsz bőrkötés, azonos a lipcsei Rep. I. 
80. jelzetű kódexével, amely Janus Pannoniusé volt. 
Possessor: magyarországi, lehet, hogy Janus Pannonius. 
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Megjegyzés: Thallóczy L. szerint (MKSzle 1891.51.) a kódex írása 
azonos az OSZK Cod. Lat. 423. korvináéval 
Mikrofilm: MTAK Mf 2775/ IV. 
Cod. Lat. 256. - Budapest OSZK Cod. Lat. 430. 
59. Cod. Lat. 259. 
Aeneas Gazaeus: Theophrastus sive de immortalitate animae 
dialógus, interprete Ambrosio Traversaii - Lucius Caelius 
Firmianus Lactantius: Divinarum institutionum epitome. 
1451. - Itália (Firenze) - perg. - 40 fol. - 210x147. 
Scriptor: "Ego henricus de brugis transcripsi 1451. Ego autem 
Carolus podocatharus cyprius auscultante Georgio Boemo 
emendaui pro Guarini Veronensis exemplari opera suprascripta." 
Illum.: fehér indafonatos, a címer körüli díszt Budán festette Mátyás 
király un. "első címerfestője". 
Címer: Mátyás királyé eltörölve, helyette: IAB (Iohannes Alexander 
Brassicanus.) 
Kötés: újabb. 
Possessor: Mátyás király - Brassicanus. 
Megjegyzés: Emendálások Vitéz János kezétől. 
Bibliogr.: Hermann VI/3.9. sz. - Csapodi 1.5. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 156. sz. - Csapodiné 1.1. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné I. CVII. t. - Csapodiné 1.1.1. -
Unterkircher III/2.10. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 364/1. 
60. Cod. Lat. 292. 
Fontius, Bartholomaeus: Commentarium in Auli Persii Satyras sex 
cum dedicatione Fontii ad Laurentium de Medicis. Epístola ad 
Franciscum Sassettum de mensuris et earum vocabulis. 
XV. sz. - Itália (Nápoly) - perg. - 122 fol. - 184x135. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: átfestve, helyén MA monogramm, az eredeti címer 
koronájának csücskei kivehetők. 
Kötés: Sima pergamen kötés, körülvágva, ezért a föltehetően arany 
metszés nem maradt meg. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Hermann VI/4.18. sz. - Csapodi I. 271. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 157. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné I. CVIII. t. (színes). 
Mikrofilm: MTAK Mf 336/11. 
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348. Cod. Lat. 17. 
Aristoteles: Physicorum libri VIII Latine. - Notatio et computatio 
longior manupretii, quod librariis debetur, nominatim Iohanni de 
Messa Anglo, Michaeli Rodriguez Hispano, Nicoiao de Goiran 
etc. 
XV. sz. - perg. - 76 fol. 
Scriptor: -
Illum.: -
Possessor: "per man us Jacobi de Quinqueecclesiis" (fol 73 r, nem ő a 
scriptor). 
Cod. Lat. 405 = Budapest OSZK Cod. Lat. 404. 
62. Cod. Lat. 431. 
Vitéz, Iohannes, de Zredna: Epistolae recollectae per Paulum 
Iwanich. 
1451. - Magyarország (Nagyvárad) - perg. - 56 fol. 
Scriptor: Iwanich Pál. 
Ilium.: -
Kötés: 1755. 
Possessor: Paulus archidiaconus. 
Bibliogr.: Csapodiné I. 30-31. 
Repród.: Unterkircher III/2.14. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 2775/V. 
Cod. Lat. 437 = Budapest OSZK Cod. Lat. 415. 
63. Cod. Lat. 438. 
Xenophon: De institutione Cyri. (Cyropaedia.) Trad. Poggio 
Bracciolini. 
(c. 1450-1460) - Itália (Firenze) - perg. - 280x180. 
Scriptor: -
Ilium.: fehér indafonatos. 
Címer: Az első levél alsó széle hiányzik. 
Kötés: Vaknyomásos olasz reneszánsz bőrkötés. 
Possessor: Hunyadi János (?) - Mátyás király - "Liber est Iohannis 
Brassicani... Budae". 
Megjegyzés: Emendálások Vitéz János kezétől. 
Bibliogr.: Hermann VI/3.13. sz. - Csapodi 1.705. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 158. sz. - Csapodi Cs.: Hunyadi János és Poggio 
Bracciolini. FK 1965.155-159. - Csapodiné 1.120. sz. 
Repród.: Csapodiné 1.88. t. 
64. Cod.Lat.447. 
Thomas de Capua: Summa dictaminis. 
XIV. sz. - perg. - 123 fol. 
Scriptor: -
Illum.: több díszes iniciálé és tollrajzú díszek. 
Címer: A kódex eleje csonka. 
Kötés: új. 
Possessor: Valószínűleg a budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi 1.648. sz. - Csapodi XI. 26. 
Mikrofilm: MTAK Mf 5079/11., 5798/III. 
65. Cod.Lat.481. 
Petrus de Vlneis: Summa dictaminis. - Lodomerius archiep. 
Strigoniensis (1279-1299): Epistola ad Bonifatium VIII. -
Ludovicus Lrex Hung.: Epistola ad matrem Elisabetham. -
Richardus de Pofis: Summa dictaminis, extracta ex registris 
papalibus. - Formula excommunicationis... contra raptores. -
Aliquot exordia litterarum papalium. - Littera praepositi 
ecclesiae collegiatae S. Petri in Posaga, dioec. Quinqueecclesiensi. 
- Lodomerus archiepiscopus ordinat praedicationem verbi 
contra Tartaros etc. 
XIV. sz. - Magyarország - perg. - 228 fol. - 260x185. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: Gótikus vaknyomásos bőrkötés (XV. sz.) 
Possessor: magyarországi. 
Bibliogr.: Hermáim V/l. 18. sz. - Bónis György. Petrus de Vinea 
leveleskönyve. FK 1958.1-25,173-193. - Mazal-Irblich 51. -
OSZK Kiáll. 50. sz. 
Repród.: Hermann V/l. X/ l . t. - OSZK Kiáll. 101. 
Mikrofilm: MTAK Mf 3435/11. 
66. Cod.Lat.496. 
Dietrich v. Niem: Viridarium imperatorum et regum Romanorum. 
(1437-1439) - Ausztria (Bécs) - perg. - 92 fol. - 250x175. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Címer: császári (egyfejű fekete sas arany alapon), Csehország, 
Magyarország, Morvaország, Ausztria. 
Possessor: Zsigmond király (?) - Albert király(?) 
Megjegyzés: TC szerint 1411-ben Hoffmann Edit szerint V. László 
számára, Lhotsky szerint (Mitteilungen des Instituts für 
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Österreichische Geschichtsforschung 1950.126.) Albert király 
számára készült. 
Bibliogr.: Hoffmann 1.35. -
Repród.: A magyar nemzet tört. III. 612/613. 
Mikrofilm: MTAK Mf 5798/IV. 
67. Cod. Lat. 505. 
Imago graphlca totlus terrae. - Series patriarcharum. -
Compendium theologicae veritatis. 
XIV. sz. - Magyarország (?) - perg - 119 fol. - 238x167. 
Scriptor: -
Illum.: csak egy díszes vörös-kék-fehér iniciálé. 
Címer: -
Kötés: újabb, metszés nem látszik. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi 1.1007. sz. - Mazal-Irblich 231. sz. - Csapodi XI. 
16. 
Mikrofilm: MTAK Mf 2775/VI. 
68. Cod. Lat. 644. 
Hieronymus, S.: Epistolae ad viros destinatae et epistolae aliorum ad 
Hieronymum CXXVII. Sermones. Epistolae ad virgines et 
mulieres. Invectivae et alia opuscula. Libellus adversus 
Helvidium. Adversus Iovinianum. Etc. 
(1465-1470) - Itália (Nápoly) - perg. - 397 fol. - 555x355. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Vitéz János. - A kötésen: Ulászló. 
Kötés: Aranyozott és festett korvina-bőrkötés, de a szokásos négyeit 
címeren kívül Ulászló lengyel sasa is rajta van. 
Possessor: Vitéz János - Mátyás király - n. Ulászló. 
Megjegyzés: Vitéz Jáúos emendálásaival. - 1490 táján új kötést 
kapott, már Ulászló idejében. 
Bibliogr.: Hermann VI/4.1. sz. - Csapodi 1.3281. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 159. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné II. XCm. t. (színes). - (kötésről:) 
Mazal 89. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1133/1. 
69. Cod. Lat. 653. 
Augustinus, Aurelius: Epistolae et epistolae ad Augustinum. 
(c. 1485-1490) -Itália (Firenze) - perg. - 381 fol. - 404x264. 
Scriptor:-
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Illum.: "Attavantes pinsit". 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Eredeti, aranyozott, címer nélküli korvina-bőrkötés, arany 
metszés, színes festés nyomaival 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Hermann VI/3.75. sz. - Csapodi 1.79. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 160. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné II. XCIV-XCV. t. (színes) -
(Kötésről) De Marinis II. 2.176. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 366/III. 
70. Cod.Lat.654. 
Hieronymus, Sj Commentaria in Ezechielem prophetam. 
(c. 1485-1490) - Itália (Firenze) - perg. - 333 fol. - 410x272. 
Scriptor: -
Illum.: "Attavantes pinsit". 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Eredeti aranyozott és színezett korvina-bőrkötés, a címer 
helye üres. A hátsó táblán utólag rányomva Melk és a 
Habsburgok címere. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Hermann VI/3.76. sz. - Csapodi 1.324. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 16. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné II. XCVI. t. (színes) - (A kötésről:) 
Mazal 91. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 365/III. 
71. Cod.Lat.656. 
[Theophyiactos:] Commentaria Athanasii in Epistolas S. Pauli, 
Latiné versa a Christophoro Persona. 
(c. 1485-1490) - Itália (Firenze) - perg. - 346 fol. - 375x260. 
Scriptor: -
Illum.: Attavante. 
Címer: Mátyás címere át van festve VI. Markgraf von Bergen op 
Zoom (+ 1532) címerével. 
Kötés: Eredeti, aranyozott és festett korvina-bőrkötés, a koronás 
négyeit címerpajzs üres. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Hermann VI/3.77. sz. - Csapodi 1.637. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 162. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné II. XCVII. t. (színes) - (A kötésről:) 
Gottlieb Xm. t. - Mazal 90. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1131/1. 
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56. Cod. Lat. 226. 
Beraardus ClaravaUensis: Sermones in Cantica Canticorum. 
XIII. sz. - perg. - 154 foL 
Scriptor: -
Illum.: díszesebb, gótikus. 
Címer: -
Kötés: új. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Megjegyzés: Vitéz János bejegyzései találhatók benne. 
Bibliogr.: Csapodi 1.977. sz. - Csapodi XI. 12. 
Repród.: Csapodi XI. 1. kép. 
Mikrofilm: MTAK Mf 3435/III. 
73. Cod. Lat. 705. 
Ambrosius, S.: Opera varia. (De officiis. De patriarchis. De mysteriis. 
De sacramentis.) 
XII. sz. - perg. - 75 fol. - 330x205. 
Scriptor: -
Illum.: díszes indafonatos, de kifestetlenül maradtak az iniciálék. 
Hermann szerint talán francia munka. 
Címer: -
Kötés: Nagyon rongált, sima bőrkötés. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi 1.23. sz. - Hermann III. 7. sz. - Csapodi XI. 14. 
Repród.: Csapodi XI. 3., 4. kép. 
Mikrofilm: MTAK Mf 3435/IV. 
74. Cod. Lat. 706. 
Augustimis, Aurelius De vetbis Domini in quattuor evangeliis. 
1275. - perg. - 148 fol. 
Megjegyzés: Lambeclc egy "Sermo de verbis Domini" című kódexet hozott el 1666-ban 
Budáról (Lambeclc 948.) Vogel (17. sz.) és Edwards (No. 22.) ezt a Cod. Lat. 706-
tal azonosította, de ez valószínűleg tévedés, a Lambreck-féle kódex sorsa 
ismeretlen. (A kódexbe bejegyzett nekrológ-adatok nevei inkább külföldre 
utalnak. Bejegyzés: Paumgartenbcrg. Pomerii montis.) 
Bibiliogr.: Csapodi 1.89. sz. 
Mikrofilm: MTAK Mf 3436/1. 
75. Cod. Lat. 717. 
Lactantius, Lucius Caelius Firmianus: Divinarum institutionum libri 
VII. De ira Dei. De offiáo hominis. - Carmen de Phoenice, ab 
aliis Theodulpho Aurelianensi trubutum. - Ovidius: 
Metamorphoseon libri. - Venantius Fortunatus: Carmen de 
pascha, ab aliis Lactantio tributum. 
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( c. 1470) - Itália (Firenze) - perg. - 256 fol. - 317x216. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos, Cherico stílusában. 
Címer: Garázda. 
Kötés: Olasz reneszánsz vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Garázda Péter. 
Bibliogr.: Hermann VI/3.60. sz. - Hoffmann E.: Garázda Péter 
könyvtárának címeres darabjai. Turul 1933. 79. - V. Kovács 
Sándor: Garázda Péter. ITK1957.52. - Soltészné II. 
Repród.: Hermann VI/3. XLV t 
76. Cod. Lat. 721. 
Aügustiniu, Aurelius De civitate Dei. 
XV. sz. - perg. - 381 fol. - 305x208. 
Kötés: új, poncolt arany metszés. 
Possessor Vogel (14. sz.) és Edwards (19. sz.) alaptalanul vette Mátyás király 
kódexének. 
Bibliogr.: Hermann VI/4. 29. sz. - Csapodi 1.76. sz. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1134/1. 
77. Cod. Lat. 759. 
Gregorius Nazianzenus: Libri apologetiá. (Orationes IX a Rufino 
Translatae.) 
(c. 1000.) - perg. - Délnémetország - 96 fol. - 290x210. 
Scriptor: Georgius. 
Illum.: csak tollrajzú iniciálék. 
Címer: -
Kötés: XV. századi gótius vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: A budai II. gyűjteményből hozta el 1666-ban Lambeck 
Bibliogr.: Hermann II. 26. sz. - Csapodi 1.308. sz. - Csapodi XI. 40. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1135/VI. 
78. Cod. Lat. 761. 
Lactantius, Lucius Caelius Firmianus: Instituuonum divinarum libri 
VII. De ira Dei. De opificio hominis. 
XV. sz. - Itália (Firenze) - perg. - 201 fol. - 300x205. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: helye üres. 
Kötés: Bőrkötés, poncolt arany metszés. 
Possessor: Vitéz János. 
Megjegyzés: Emendálások Vitéz kezétől. 
Bibliogr.: Csapodiné I. 54. sz. 
Repród.: uo. 37. t. 
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Mikrofilm: MTAK Mf 4618/IV. 
79. Cod. Lat. 763. 
Cyprianus, Thascius Caecilius: Epistolae et opuscula. 
XV. sz. - perg. és papír - 124 fol. - 308x210. 
Scriptor: -
Illum.: csak kevés dísz és vörös kezőbetűk. 
Címer: -
Kötés: új, metszés nincs. 
Possessor: Budai n. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi XI. 14. 
Mikrofilm: MTAK Mf 2776/1. 
80. Cod. Lat. 790. 
Augustinus, Aurelius: Flores super eius libros collectae a Francisco 
de Mayronis. - Liber de haeresibus. - [Pseudo-] Dionysius 
Aeropagita: Libellus de mystica theologia, accedit prologus 
Iohannis Saraceni ad Odonem S, Dionysii abbatem. 
XIV. sz. - Magyarország (?) - perg. - 132 fol. - 260x190. 
Scriptor: -
Illum.: gótikus lapszéldísz, képek és figurális iniciálék. 
Kötés: Piros bőrkötés gótikus vaknyomással. 
Possessor: "Hunc librum... donavit dominus Ottó canonicus 
Quiqueecclesiensis monasterio Sancte Dorotee Wienne Anno 
domini MCCCCXLVII." 
Megjegyzés: A kódexben héber és Augustunusból való töredékek. 
Bibliogr.: Hermann V/2. 73. sz. 
Repród.: uo. 45. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 5797/V., 5079/III. 
81. Cod. Lat. 798. 
Cyprianus, Hiascius Caecilius: Epistolae. Liber de praeeminentia et 
cura pastorali. - Pontius diaconus: De vita et obitu S. Cypriani. 
Liber de duobus montibus. 
XV. sz. - Itália (Firenze) - perg. - 59 fol. - 230x150. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: helye üres. 
Kötés: Vaknyomásos itáliai reneszánsz bőrkötés, arany metszés, de 
poncolás nem látszik. 
Possessor: Mátyás király (?) - Brassicanus. 
Megjegyzés: Vogel (33. sz.) és Edwards (30 sz.) indokolás nélkül 
korvinának veszi. 
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Bibliogr.: Csapodi 1.213. sz. - Hermann VI/3. 47. sz. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1135/HI. 
82. Cod. Lat. 799. 
Athanasius, Sj Contra A pollin arem de salutari epiphania Christi.De 
divina et consubst antiali Trinitate. De apparitione Verbi Divini in 
carne. Epistola ad Adelfium. Ad Maximum. De incarnatione 
Verbi DeL Epistolae dilectissimo papae. - Dionysius ep. 
Alexandrinus: Ad Paul um Samosatensem epistola. - Athanasius: 
Orthodoxi et Apollinaristae dialógus, 
(c. 1470) - Itália (Firenze) - perg. - 70 foL - 223x154. 
Scriptor: -
nium.: fehér indafonatos. 
Címer: Az első levél ki van vágva. 
Kötés: Vaknyomásos olasz reneszánsz bőrkötés, sima arany metszés. 
Possessor: Mátyás király - Brassicanus. 
Megjegyzés: A tartalomjegyzék Fontius kezeírása. 
Bibliogr.: Csapodi XIII. 298. 
Mikrofilm: MTAK Mf 247/11. 
83. Cod. Lat. 826. 
Salvianus Massiliensis: De vero iudiáo et Providentia Dei. 
(1450-1470) - Itália (Firenze) - perg. - 130 foL - 216x133. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: újabb, metszés nincs. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Csapodi 1.583. sz. - Csapodi-Csapodiné n. 163. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné I. CXIV. (színes) 
Mikrofilm: MTAK Mf 1132/1. 
Cod. Lat. 831. = Budapest OSZK Cod. Lat. 415. 
84. Cod. Lat. 832. 
Augustinus, Aurelius: Enchiridion. - Boethius: De unitate et uno. -
Cantica Canticorum cum commentariis Honorii 
Augustodunensis. - Sermones breves duo. - Hartvicus: Vita S. 
Stephani regis. 
XI., XIV. sz. - perg. - 106 fol. 
Scriptor: -
Illum.: • 
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Possessor: A Szent István-legenda 2. levelének alján: "Iste liber est 
conventus wiennensis fratrum praedicatorum in Austria" (XV. 
századi írással). Esetleg valamelyik magyarországi domonkos 
kolostorból kerülhetett ide. 
Mikrofilm: MTAK Mf 4616/11. 
85. Cod. Lat. 861. 
Iülianus d* Tolcöoc Opera. (Libri prognocticorum futuri saeculi.) - Albuinus 
Goraensis: De Antichristo. - Liber fomularum. - Poéma de Troia dcstructa. 
XII. sz. - Ausztria - perg. - 96 fol. - 180x105. 
Kötés: 1755. 
Possessor "TW (1488)" - Giemper •Emi hunc librum hic Vienne 1519." 
Megjegyzés: Ankwitz-Kleehovecn (Der Wiener Humanist Johannes Gremper. Graz-
Köln 1959.117.33. jegyzet) minden indokolás nélkül azt (íja, hogy Mátyás királyé 
volt 
Bibliogr.: Csapodi 1.369. sz. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1196/m. 
86. Cod. Lat. 872. 
Hilarius Pictaviensis: De synodis contra omnes haereses. 
XV. sz. - Itália (Firenze) - perg. - 53 fol. - 180x125. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos; az első levél kivágva. 
Címer: Az első levél kivágása miatt hiányzik, de az előzékre 
átnyomódva láthatók a Báthory-címer (?) nyomai. 
Kötés: Vaknyomásos olasz reneszánsz bőrkötés, poncolt arany 
metszés. 
Possessor: "Is Liber Datus est mihi a Georgio quinqueecclesiensi 
episcopo (Szatmári György) Anno 1518." 
Megjegyzés: Hermann szerint Janus Pannoniusé lehetett előbb, 
Hoffmann E. szerint Báthory Miklósé. 
Bibliogr.: Hermann VI/3.17. sz. - Hoffmann 1.110. - Soltészné II. 
- Csapodi V. 197. 
Mikrofilm: MTAK Mf 5798/VI. 
87. Cod. Lat. 904. 
[Pseudo-] Clemens Romanus: Epistola ad Iacobum fratrem Domini 
de obitu S. Petri apostoli. - Recognitiones interprete Rufino 
Turiano. Epistola ad Iacobum de passione apostolorum Petri et 
Pauli. Epistola de eadem passione. Duo epistolae ad Iacobum. 
Sequentiae in S. Laurentium. 
XII/XIII. sz. - Magyarország - perg. - 88 fol. - 407x270. 
Scriptor: -
Uhun.: tollrajzú iniciálék. 
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Címer: -
Kötés: Sima fatáblás bőrkötés 2 csattal. 
Possessor: Budai n. gyűjtemény. 
Megjegyzés: 1356-ból való magyarországi (pannonhalmi) oklevelet 
emeltek ki belőle, ez jelenleg uo. Ser. n. 3512. 
Bibliogr.: Csapodi 1.808. sz. - Csapodi XI. 11. 
Repród.: Csapodi XI. 2. kép. 
Mikrofilm: MTAK Mf 2776/11. 
88. Ugyanannak előzéke: 
Sequentionale. (Fragmentum.) 
XIII. sz. - Magyarország - perg. - 1 fol. 
Possessor: Budai domonkosok (?) 
Bibliogr.: Szendrei I. F 107. sz. 
89. Cod. Lat. 914. 
Miscellanea. (Amalarius: Ecloga. - Expositio missae. - Theophilus 
episcopus: Homiliae. - Damasus papa: De missarum sollemniis. 
- Alto ep. Basileensis: Capitula XXV dioecesi ordinata. -
Walafridus Strabo: Libellus de exordiis et incrementis quarundam 
in observationibus ecclesiasticis rerum. - De vestimentis 
sacerdotalibus, tractatus ex opere Rabani Mauri De institutione 
cleri. - Traditio Orationis Dominicae. - Excerpta liturgici 
argumenti ex operibus Rabani Mauri et Amalarii. - De 
baptismo.) 
X. sz. - perg. - 223 fol. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Címer: -
Kötés: Egyszerű, vaknyomásos gótikus bőrkötés. 
Possessor: valószínűleg budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi XI. 12. 
Mikrofilm: MTAK Mf 5079/IV. 
90. Cod. Lat. 918. 
Hieronymus, Sj Commentarii in XII prophetas minores. 
XII/XIII. sz. - perg. - 240 fol. - 342x250. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Címer: -
Kötés: Sima bőrkötés. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi XI. 11-12. 
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348. Cod. Lat. 17. 
Hieronymus, Sj Expositio evangeii secundum Matthaeum, secundum 
Mar cum. Commentaria in Ecclesiasten. - [Pseudo-] Hieronymus: 
Epistola ad Chromatium. - Vita matris Dei secundum 
Epiphanium. - [Pseudo-] Ignatius: Epistola ad B. Mariam V. et 
responsio. - Abgari epistola. - Abutalib Saraceni et Samuelis 
Iudaei disputatio ex Arabico versa ad Alphonso Bonihominis 
Hispano. 
1488. - Itália (Firenze) - perg. - 238 fol. - 355x237. 
Scriptor: Sigjsmundus de Sigismundis. 
Illum.: Ghearado és Monte di Giovanni 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Eredeti, áttört művű, aranyozott és festett korvina-bőrkötés. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Hermann VI/3.79. sz. - Csapodi 1.330. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 164. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné II. XCVÜI-XCIX. t. (színes) -
(kötésről:) Gottlieb X. t. - Balogh 2. 299. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1180/III. 
92. Cod. Lat. 976. 
Ambrosius Sj De officiis libri III. 
XV. sz. - perg. 
Címer Aragon. 
Megjegyzés: Vogel (3. sz.), Edwards (1. sz.) és Fischer L (1. sz.) tévesen Mátyás 
királyénak vette az Aragon címer alapján. 
Bibliogr.: Csapodi I. 22. sz. - Hermann VI/4. 34. sz. 
93. Cod. Lat. 977. 
Chrysostomus, Iohannes: Dialógus Chrysostomi et [Pseudo-] Basilli 
de dignitate sacerdotali, in Latinum conversus. 
1465. - Itália (Firenze) - perg. - 66 fol. - 267x185. 
Scriptor: "1465". 
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Eredeti, aranyozott korvina-bőrkötés, arany metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr: Hermann VI/3.19 sz. - Csapodi 1.170. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 165. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné I. CXVII. t. (színes) - Mazal 85. t. 
(kötésről) 
Mikrofilm: MTAK Mf 1132/IV. 
94. Cod. Lat. 1037. 
[Pseudo-] Cyrillus: Speculum sapientiae, in Latinum traductum. 
1443. - Itália (Firenze) - perg. - 72 fol. - 245x166. 
Scriptor: 1443. 
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Az első levél alja le van vágva. 
Kötés: Eredeti, aranyozott, címeres korvina-bőrkötés, arany metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Hermann VI/1.12. sz. - Csapodi 1.219. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 166. sz. 
Mikrofilm: MTAK Mf U32/III. 
95. Cod. Lat. 1062. 
Miscellanea theologica. (Summa theologica. - Sententiae ex 
Aristotele cum commentario. - De Prisciani definitione syllabae. 
- Itinearium mentis ad Deum. - Sermo super t ext um: 
Poenitentiam agite. - Honorius Augustodunensis: De imagine 
mundi. - De coitu. - Sermo de Christi natura. - Expositio 
versiculorum, quos diabolus cuidam fecit. - Annotationes 
diversae. - Augustinus: Enchiridion. - Nota de redditibus 
ecclesiasticis loci Hungarici. - Sermones de S. Ladislao, de 
Christo. - Epistola M. B. ad episcopum Iaurinensem.) 
XIII. sz. - Magyarország (Nagyvárad) - perg. - 119 fol. 
Scriptor: -
Illum.: kevés dísz. 
Címer: -
Kötés: Vaknyomásos, valószínűleg budai reneszánsz bőrkötés. 
Possessor: Benedek váradi püspök (1291-1296). - Vitéz János. 
Bibliogr.: Hermann VI/1.47. sz. - Jakubovich Emil: A váradi 
püspökség XIIÍ. századi tizedjegyzéke. MNy 1926.220-223., 298-
301., 357-364. - Csapodiné 1.109. sz. - OSZK Kiáll. 34. sz. 
96. Cod. Lat. 1189. 
Biblia Latina. 
XIV. sz. - perg. - 370 fol. - 400x285. 
Illum.: van. 
Megjegyzés: A táblára ragasztva egy exkommunikáció szövege a 
spalatoi érsek részéről, 1373-ból. A tanúk: Iosephus dömösi 
prépost, Mathias Wolfhardi és Ulricus de Tassaw pozsonyi 
kanonokok, a jegyző Laurentius quondam Nicolai de Clausenburg 
clericus Transilvaniae dioecesis. 
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Bibliogr.: Denis 2. X. sz. 
Mikrofilm: MTAK Mf 5796/III. 
97. Cod. Lat. 1190. 
Biblia. - Gregorius Magnus S.: Fragmentum homiliae X. -
Lectionarium feriae V. in coena Domini. - Biblia excerpta ex 
Esaiae cap. - Gregorius Magnus I.: Homilia. - Alcuinus: Duo 
poemata. - Tractatus de bibüorum ordine. 
(c. 800) - Franciaország (Saint Vaast d'Arras) - perg. - 292 fol. -
360x275. 
Illum.: van. 
Kötés: XVin. századi. 
Megjegyzés: Ez az úgynevezett Radon-Biblia. Kniewald és Radó 
szerint a XI. században a zágrábi püspökség alapításakor 
Magyarországra hozták. Hermann katalógusa szerint a XII. 
században Csehországban vagy Morvaországban volt. 
Bibliogr.: Kniewald, Carolus: Officium et missa de conceptione et 
nativitate Beatae Mariae Virginis secundum consuetudinen 
veterem Zagrabiensem. Ephemerides Liturgicae 1959.3-21. -
Scriptorium 1969.299. - Radó II. 253. sz. - Hermann 1.12. sz. 
Repród.: Hermann i. h. 
Mikrofilm: MTAK Mf 2776/III. 
98. Cod. Lat. 1215. 
Biblia Latina. 
1394. - Magyarország (Esztergom) - perg. - 265 fol. 
Scriptor: "Explicit prima pars siue medietas biblie, scripta post 
secundam in vigilia beati luce ewangelistae, vtraque per 
Bernhardum incepta, per Temlinum vero finita in Castro 
Strigoniensi Anno Dimini MCCC Nonagesimo quarto." 
Illum.: iniciálék. 
Kötés: új. 
Possessor: "Collegij Christi Strigoniensis". - Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi I. 715. sz. - Csapodi XI. 14. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1150/1. 
99. Cod.Lat.D19. 
Sermones seu themata se rmon um per circulum anni. 
XIV. sz. - perg. - 115 fol. - 215x160. 
Scriptor: -
Illum.: az iniciálék helye üresen maradt. 
Címer: -
Kötés: új. 
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Possessor: Budai II. gyűjtemény (?) 
Bibliogr.: Csapodi XI. 25. 
100. Cod. Lat. 1320. 
Sermones per circulum anni. 
XIV. sz. - perg. - 228 fol. - 218x164. 
Scriptor: -
Illum.: -
Címer: -
Kötés: új. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi 1.970. sz. - Csapodi XI. 25. 
101. Cod. Lat. 1369. 
Aldobrandinus de Cavalcantibus: Sermones de tempore et de 
sanctis. 
XIV. sz. - perg. - 333 fol. - 190x130. 
Scriptor: -
Címer: -
Kötés: Gótikus vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: 1425-ben M. Johannes Aygel artium et mediáae doctor 
ajándékozta a bécsi Collegium Ducale-nak. 
Megjegyzés: Szent Istvánról, Imréről, Lászlóról szóló beszédek is 
vannak benne, tehát bizonyosan Magyarországon készült, innen 
kerülhetett Bécsbe. 
Bibliogr.: Denis 2. DCCCX. szerint magyar egyházé volt. - OSZK 
Kiáll. 32. sz. 
Repród.: OSZK Kiáll. 93. 
102. Cod. Lat. 1375. 
Expositiones psalmorum. 
XV. sz. - perg. és papír. - 415x300. 
Scriptor: -
Illum.: díszesebb kezdőbetűk. 
Címer: -
Kötés: új. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi XI. 23. 
Mikrofilm: MTAK Mf 5795/1. 
103. Cod. Lat. 1391. 
Tbomas de Aqulno: Catena aurea. 
1468. - Itália (Firenze) - 205 fol. - 365x230. 
Scriptor: "Henricus Amstelredammis alias Senga paura 1468". 
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Illum.: van. 
Címer: Az első levél ki van vágva, ezért hiányzik a címer is. 
Kötés: Eredeti aranyozott, címeres korvina-bőrkötés, poncolt arany 
metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Hermann VI/1.96. sz. - Csapodi 1.638. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 167. sz. 
Repród.: Unterkircher ü l /2 . 322. t. - (kötésről:) Csapodi-Csapodiné 
i. c x v r a . t. 
Mikrofilm.: MTAK Mf 1131/11. 
104. Cod. Lat. 1403. 
Guillelmus Altissiodorensis: Summa aurea super IV libros 
Sententiarum. 
XTV. sz. - perg. - 340x240. 
Scriptor: -
Illum.: van. 
Címer: -
Kötés: új. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény.(?) 
Mikrofilm: MTAK Mf 5795/ffl. 
105. Cod. Lat. 1481. 
Breviárium Strigoniense. 
XV. sz. - Magyarország (Esztergom) - perg. - 310 fol. - 313x220 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Kötés: Nagyon gazdag magyar reneszánsz bőrkötés. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Megjegyzés: 1531-ben spanyol nyelvű bejegyzések Esztergomban. 
Bibliogr.: Csapodi I.-728a. sz. - Csapodi XI. 13. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1150/11. 
106. Cod. Lat. 1539. 
Duns Scotus: In librum IV. Sententiarum. - Confessionale. -
Informatio rudium de paupertate Christi et apostolorum. 
-Quaestio: utrum rationale natúrali possit demonstrari, quod 
beatitudo intellectus humani sit clara visio Dei. - Quaestiones de 
anima. 
XIV. sz. - perg. - 148 fol. - 308x218. 
Scriptor: -
Illum.: csak két díszes tollrajzú iniciálé. 
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Címer: -
Kötés: Egyszerű fatáblás bőrkötés. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi I. 239. sz. - Csapodi XI. 18. 
107. Cod. Lat. 1550. 
Basilius Caesariensis: Regula versa et contracta a Rufino 
Aquilegiensi. - S. Columbanus: Poenitentiale. Regula. - S. 
Porcarius abbas: Monita. - S. Columbanus: Epistola. -
Panuphius abbas: Praecepta. - Aurelius Augustinus: Regula. -
Paulus et Stephanus: Regula. - Augustinus: Excerpta de opere 
monachorum. - Faustus abbas: Sermo ad monachos. - S. 
Macharius: Regula. - De Machari regula. - S. Evagrius: 
Proverbia. - Isidoras Hispalensis: Synonyma. - Guido 
cardinalis: Decreta Hungarorum. (Ez az utóbbi XIII. századi 
bejegyzés az utolsó oldalon.) 
XII. sz. - perg. - 150 fol. 
Scriptor: -
Illum.: három díszes iniciálé. 
Possessor: valószínűleg magyarországi. 
Mikrofilm: MTAK Mf 5080/1. 
108. Cod. Lat. 1566. 
Nicolaus de Mirabilibus: Tractatus de praedestinatione hominis. 
1493. - Magyarország (Buda) - perg. - 25 fol. 
Scriotor: -
Illum: díszítés a címer körül. 
Címer: Schellenberg János (arany alapon fekete vadkanfej.) 
Kötés: Díszes vaknyomásos, magyar reneszánsz bőrkötés. 
Possessor: Schellenberg János, Ulászló cseh kancellárja (Budán). 
Megjegyzés: Vogel (No. 62.) és Edwards (No. 39.) tévesen 
korvinának vette. Bár a beszédet a szerző Ulászló király előtt 
mondta el, de a kódex Schellenberg kancellárnak van ajánlva és 
az ő címere is van benne. 
Bibliogr.: Csapodi I. 449 sz. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1135/11. 
109. Cod. Lat. 1611. 
Thomas de Hibernia: Manipulus florum. 
1306 (?) - perg. - 379 fol. - 232x159. 
Scriptor: "Finit anno domini MCCCVI". 
Illum.: Az első levélen szép iniciálé. 
Címer: -
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Kötés: Sima fatáblás bőrkötés, a bőr egy régebbi kötést borít. 
Possessor: "Collegy christj Strigoniensis" - Budai II. gyűjtemény (?) 
Megjegyzés: Lehet, hogy az évszám a mintapéldányról került bele és 
. a kódex ennél későbbi. 
Bibliogr.: Unterkircher 1/1. 42. - Csapodi XI. 14. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1151/1. 
110. Cod. Lat. 1726. 
Constitutiones ordinis Carthusiensis. - Continentia privilegiorum 
ordinis. - Ordinationes capituli generalis. 
XV. sz. - perg. - 214 fol. 
Scriptor: -
Possessor: magyarországi karthauziak. - Aggsbach. 
Megjegyzés: "Steffani regjs et apostoli ungarorum fest um possunt 
domus in ungaria cum candelis et refectorio celebrare." 
Bibliogr.: Dedek 242. 
111. Cod. Lat. 1737. 
Collatio habita in electione domini Pauli de Buda. - Libellus de 
laudibus S. Gregorii papae. - Guido de Pisis: Tractatus de 
electionibus priorum ordinis Carthusiensis. - De confessione. -
Gutolfus: De ordine iudiciario. - Loci ex operibus L. A. Senesae 
collecti. - Chronica pro ordine Carthusiensi. 
(1377 után) - perg. - 119 fol. 
Scriptor: -
Illum.: egészen kevés dísz. 
Kötés: Sima bőrkötés. 
Mikrofilm: MTAK Mf 5797/1. 
112. Cod. Lat. 1767. 
Horae canonicae. 
(1437 előtt) - Ausztria - perg. - 299 fol. - 383x235. 
Scriptor: -
Illum.: díszes, "Wiener Schule", a három illuminátor egyike Martinus 
Opifex. 
Címer: -
Possessor: Zsigmond király és császár - III. Frigyes. 
Bibliogr.: Hoffmann I. 30-31. 
113. Cod. Lat. 1779. 
Missal« Romanum. 
XV. sz. - perg. és papír - 176 fol. 
Megjegyzés: A TC szerint magyarországi, "ut in festis coliigere licet, in Hungaria". 
Ilyen magyar vonatkozás nincs a kódexben. 
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Mikrofilm: MTAK Mf 2777/1. 
114. Cod. Lat. 1799.* 
Pontifkak. 
(c. 1400) - Magyarország - perg. - 222 foL - 308x220. -
hangjegyekkel. 
Scriptor: -
Illum.: gazdagon díszített. 
Címer: Várady Ferenc. - X. Leó pápa. 
Possessor: Várady Ferenc váci, később gyulafehérvári püspök 
ajándéka X Leó pápának. 
Megjegyzés: Az első képen Várady felajánlja a kódexet X. Leó 
pápának. 
Bibliogr.: Hermann VI/4.46. sz. - Berkovits: Várady Ferenc 
Pontificaleja Bécsben. MKSzle 1942.259-266. 
Repród.: Berkovits i. m. - Hermann VI/4., XLV., XLVI. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 6539/1. 
115. Cod. Lat. 1812. 
Breviárium Strigoniense. 
XV. sz. - perg. - 380 fol. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: Egyszerű gótikus, vakvonalas bőrkötés. 
Címer: -
Possessor: Esztergom. Székesegyház (?) - Budai II. gyűjtemény. 
Megjegyzés: Két esztergomi vonatkozású bejegyzés van benne (1387, 
1465-ből.) 
Bibliogr.: Csapodi 1.728. sz. - Csapodi XI. 13. 
116. Cod. Lat. 1829. 
Breviárium Strigoniense. 
XV. sz. - perg. - 481 fol. - 260x166. 
Scriptor: -
Illum.: díszes, de elég gyönge kivitelű. 
Címer: -
Kötés: új, metszés nincs. 
Possessor: Esztergom, Székesegyház. - Budai II. gyűjtemény. 
Megjegyzés: Péter esztergomi prépost sírfeliratának szövege van 
bejegyezve (1421.) 
Bibliogr.: Csapodi 1.728. sz. - Csapodi XI. 13. 
Mikrofilm: MTAK Mf 2778/1. 
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124. Cod. Lat. 2179. 
Bonifacius papa VIIIj Decretalium liber VI. cum apparatu Iohannis 
Andreae. 
XIV. sz. - perg. - 117 fol. - 456x274. 
Scriptor: -
Illum.: gazdag, képekkel, Hermann szerint Niccoló di Giacomo de 
Bologna és műhelye. 
Címer: -
Kötés: Sima bőrkötés. 
Possessor: magyarországi. 
Megjegyzés: Kötésében oklevéltöredékek a veszprémi 
egyházmegyéből. 
Bibliogr.: Hermann V/2. 89. sz. 
Repród.: uo. 73,74. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 2778/11. 
118. Cod. Lat. 2106. 
Bonifacius papa VIII.: Decretalium liber VI. cum glossis 
marginalibus et commentario Iohannis Andreae. 
XIV. sz. - perg. és papír. - 228 fol. - 410x255. 
Scriptor: -
Illum: Szép gótikus iniciálék, de csak a kódex első felében. 
Címer: -
Kötés: Sima félbőr-fatáblás kötés. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény (?) 
Megjegyzés: Hermann szerint valószínűleg franciaországi. 
Bibliogr.: Hermann VII/2.40. sz. 
Mikrofilm: MTAK Mf 4619/11. 
119. Cod. Lat. 2139. 
Martinus Polonus: Martiniana Decreti. 
XV. sz. - perg. - 277 fol. - 330x233. 
Scriptor: -
Illum.: ismeretlen helyen, spanyol hatás alatt. 
Címer: Mátyás király és Gianantonio Sacca. 
Kötés: Aranyozott és színezett korvina-bőrkötés, talán Ulászló 
korából; poncolt arany metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Hermann VI/1.63. sz. - Csapodi 1.424. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 168. sz. 
Repród: Csapodi-Csapodiné II. C. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1132/1. 
120. Cod. Lat. 2139. előzéke. 
Breviárium notatum. (Fragmentum.) 
XII. sz. eleje. - Magyarország - perg. - 1 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 603. sz. 
121. Cod. Lat. 2145. 
Glossae in Decretales Gregorii IX. et quidem libri I., II., III. 
XIV. sz. - pe.g. - 152 fol. - 322x220. 
Scriptor: -
Illum.: elég egyszerű, néhány szép iniciáléval. 
Címer: -
Kötés: új. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény (?) 
Bibliogr.: Csapodi I. 759-773. sz. - Csapodi XI. 24. 
Mikrofilm: MTAK Mf 5797/11. 
122. Cod. Lat. 2146. 
Occam, Iohannes: Directorium iuris. 
XIV. sz. - perg. - 252 fol. - 340x250. 
Scriptor: "finitum in vigilia beati Michaélis in castro Strigoniensi." -
"Amen dicitur, scriptor nec maledicatur, Thomas vocatur, nec 
Temlinus denegatur." 
Illum.: gótikus lapszéldísz nyoma (a lap kivágva), három szép 
tollrajzú iniciálé. 
Címer: -
Kötés: Sima fatáblás bőrkötés. 
Possessor: Esztergom. Collegium Christi (?) - Buda II. gyűjtemény 
(?) 
Bibliogr.: Csapodi XI. 14. - Bónis II. 27. 
Repród.: OSZK Kiáll. 117. 
Mikrofilm: MTAK Mf 4617/IV. 
123. Cod. Lat. 2175. 
Martinus Polonus: Mariniana Decreti et Decretalium. 
XIV. sz. - perg. - 169 fol. 
Scriptor: -
Illum.: csak kissé díszesebb kezdőbetűk. 
Címer: -
Kötés: Gótikus vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi XI. 15. 
Mikrofilm: MTAK Mf 4617/11. 
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124. Cod. Lat. 2179. 
Excerpta e príma parte Deere ti Gratiani cum rubrica. Liber 
distinctionum. 
XII/XIII. sz. - perg. - 32 fol. - 270x178. 
Scriptor: -
Illum.: egy tollrajzú iniciálé. 
Címer: -
Kötés: új. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény (?) 
Megjegyzés: fol 7v-n bejegyezve: "Iohannes lector Colocensis 
excerpsit praenotatas quaestiones de quodam apparatu 
decretoriun." 
Bibliogr.: Csapodi 1.857. sz. - Csapodi XI. 22. 
Mikrofilm: MTAK Mf 4619/IV. 
125. Cod. Lat. 2202. 
Pars repertoríi alphabetíci iurís canonici litteras N usque S 
complectens. 
XIV. sz. - perg. - % fol. - 255x175. 
Scriptor: -
Címer: -
Kötés: új. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi 1.759-773. sz. - Csapodi XI. 24. 
Mikrofilm: MTAK Mf 4621/III. 
126. Cod. Lat. 2239. 
Formularius epistolarum. 
XIII. sz. - perg. - 128 fol. 
Scriptor -
Illum.: -
Megjegyzés: Bónis II. 51. szerint magyar vonatkozású költött formulákat tartalmaz, de 
nem magyar eredetű. 
Mikrofilm: MTAK Mf 5797/III. 
127. Cod. Lat. 2263. 
Iustlnianus: Institutiones cum glossis. - Authenticae cum glossis. -
Codicis libri X-XII. cum glossis. - Consuetudines feudorum. 
XIV. sz. - perg. - 264 fol. - 295x255. 
Scriptor: -
Illum.: csak vörös-fehér-kék kezdőbetűk. 
Címer: -
Kötés: új. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény (?) 
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Bibliogr.: Csapodi XI. 26. 
128. Cod. Lat. 2271. 
Haly A be ru diám: Commentarius in Ptolemaei Quadripartitum, ex 
Arabica lingua in Hispanicam, opera Aegidii de Thebaldis in 
Latinum conversus. 
(c. 1400) - Csehország - perg. - 422 fol. - 408x303. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Címer: Vencel cseh király címere át van festve Mátyáséval. 
Kötés: Eredeti, aranyozott, címeres Korvina-bőrkötés. 
Possessor: Vencel cseh és német király - Mátyás király. 
Bibliogr.: Csapodi I. 314. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 169. sz. 
Repród: Csapodi-Csapodiné II. Cl. t. - (kötésről:) uo. CII. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1136/1. 
129. Cod. Lat. 2295. 
Iohannes Ianuensis de Balbis: Grammatica. Catholicon A-F. 
XV. sz. eleje - perg. - 291 fol. - 350x265. 
Scriptor: -
Illum.: egy díszes iniciálé, sok egyszerűbb dísz. 
Címer: -
Kötés: új. 
Possessor: "Hoc volumen cum sua secunda parte sibi fecit ligari et 
taliter compleri... Thomas decretorum doctor, archidiaconus 
Nitriensis et canonicus in ecclesia Strigoniensi et ecclesiae Sancti 
Adalberti martyris ante mortem donavit et tandem cito ab hac 
luce migravit... MCCCCXXX0". - Budai II. gyűjtemény. 
Megjegyzés: A 2. kötet elveszett. 
Bibliogr.: Csapodi XI. 21. 
Mikrofilm: MTAK Mf 2779/1. 
130. Cod. Lat. 2326. 
Bartholomaeus Anglicus: De proprietate rerum. 
XIV. sz. - perg. - 293 fol. 
Scroptor: -
Illum.: -
Címer: -
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Megjegyzés: fol. 20ff: magyar növénynév (XV. sz.) 
Bibliogr.: Csapodi XI. 17. 
Mikrofilm: MTAK Mf 4615/III. 
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131. Cod. Lat. 2349. 
Squardalupis, Bartol us de Plumbino: Colcodei artium ?t medicinae 
seu liber de peste. 
XIV. sz. - perg. - 54 fol. - 290x220. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Címer: Zsigmond király és császár (arany alapon egyfejű fekete sas.) 
Kötés: 1753. 
Possessor: Zsigmond király és császár. - Albert király (?) 
Bibliogr.: Hermann VI/1.9. sz. 
Mikrofilm: MTAK Mf2779/II. 
132. Cod. Lat. 2384. 
Platón: Phaidon. Gorgias. Axiochus. Apologia Socratis. Kriton. Trad. 
Leonardus Brunus Aretinus et Ranuccius. 
(c. 1450-1470) - Itália (Firenze) - perg. - 137 fol. - 257x170. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Mátyás királyé egy korábbi ismeretlen címerre ráfestve. 
Kötés: Eredeti, aranyozott,címeres korvina-bőrkötés, poncolt arany 
metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Hermann VI/3. 20. sz. - Csapodi I. 507. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 170. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné I. CXXn. t. - (kötésről:) Mazal 86. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1135/1. 
133. Cod. Lat. 2388. 
Ptolemaeus: Centiloquium.. - Tractatus de regimine principum. -
Explicatio locorum biblicorum. 
XIII. sz. - perg. - 56 fol. - 255x178. 
Scriptor: -
Illum.: -
Címer: -
Kötés: új. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi I. 553. sz. - Csapodi XI. 26. 
Mikrofilm: MTAK Mf 2979/III. 
134. Cod. Lat. 2431. 
Nicolaus ep. Modrusiensis: Tractatus philosophicus. 
XV. sz. - perg. - 37 fol. - 240x160. 
Scriptor: -
Illum.: -
Címer: -
Kötés: Vaknyomásos budai (?) reneszánsz bőrkötés, sárga (?) 
metszés. 
Possessor: Vitéz János. 
Bibliogr.: Csapodiné I. 71. sz. 
Repród.: Csapodiné I. 56. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 2779/IV. 
135. Cod. Lat. 2441. 
Eberhardus Belhunensis: Graecismus. Cum commentariis Iohannis 
Vincentii Mehilini. 
1449. - 100 foL 
Scriptor: Caspar Soliensis (Zólyomi?) 
Possessor: Caspar Soliensis (Zólyomi?) 
Bibliogr.: Tarnai 50. 
136. Cod. Lat. 2458. 
Tbomas de Aquino: De rege et regno. 
(c. 1460-1470) - Felső-Itália - perg. - 164 fol. - 220x140. 
Scriptor: -
Illum.: van. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Egykorú olasz reneszánsz vaknyomásos bőrkötés, arany 
metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Hermann VI/4.11. sz. - Csapodi 1.642. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 171. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné I. CXXIII. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1199/IV. 
137. Cod. Lat. 2463. 
Boethius, Ancius Manlius Severinus: Arithmetica. Geometrica 
minora. Mensura monochordi. 
XIII. sz. - perg. - 42 fol. - 220x140. 
Scriptor: -
Címer: -
Illum.: van. 
Kötés: XIV. századi bőrkötés. 
Possessor: "Iste liber est fratris Benedicto Engn (?) studentis fratrum 
ord. praedicatorum. Donatus est a fratre Nicolao prouinciali 
Anno domini MCCCXLVII." "Ego fráter Benedictus Engn (?) 
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studens pestiensis scilicet non de illo pest qui fornax est, sed de 
illó pest, qui civitas." "Ego fráter Benedictus filius magistri..." 
Bibliogr.: Csapodi Cs.: Egy pesti domonkos-kódex és a "pest" köznév. 
MKSzle 1978.157-8. 
Repród.: OSZK Kiáll. 98. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1150/III. 
138. Cod. Lat. 2472. 
Ficinus, Marsüius: Commentarius in Platonis Convivium de amore. 
(c. 1470) - Itália (Firenze) - perg. - 109 fol. - 210x140. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Nagylucsei Orbán. 
Kötés: Vaknyomásos firenzei reneszánsz bőrkötés, poncolt arany 
metszés. 
Possessor: Ficino ajándékozta Janus Pannoniusnak. - Nagylucsei 
Orbán. 
Bibliogr.: Hermann VI/3.51. sz. - Hoffmann 1.128. - Csapodi IV., 
V. 
Repród.: Hermann VI/3.5/4. t. - Unterkircher III/2.239. t. -
(kötésről:) De Marinis II. 2.169. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1198/IV. - OSZK FM 1/1260. 
139. Cod. Lat. 2485. 
Georgius, Trapezuntius: Isagoge dialectica. 
XV. sz. - Itália (Firenze) - perg. - 52 fol. - 194x130. 
Scriptor: Franciscus Pupiensis. 
Illum.: fehér indafonatos; utóbb Budán címert és hozzá virágdíszt 
festett még Mátyás király un. "első címerfestője". 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Egykorú, vaknyomásos olasz reneszánsz bőrkötés, poncolt 
arany metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Hermann VI/3.35. sz. - Csapodi 1.671. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 172. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné I. CXXIV. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 365/IV. 
140. Cod. Lat. 2722. 
Liber praecum. Ad usum Alberti ducis Austriae, deinde regis 
Hungáriáé. 
(1437 előtt) - perg. - 222 fol. - 210x145. 
Scriptor: -
Illum.: díszes, "Albrechtsmeister". 
Címer: Ausztria, Bécs. 
Possessor: Albert király és császár. 
Bibliogr.: Hoffmann I. 41. 
Repród.: uo. VII. t. 
141. Cod. Lat. 2773. 
Gaido da Cohimiuu Bellum Troyanum, versio Gcrmanica. 
XV. sz. - Ausztria - perg. - 237 fol. - 375x275. 
Scriptor -
Illum.: díszes, Marinus Opifex. 
Címer -
Possessor A hagyomány szerint Zsigmond király felesége, Ciliéi Borbála. Ennek 
azonban nincs bizonyítéka. A feltételezésnek az az alapja, hogy Martinus Opifex 
Zsigmond számára is dolgozott. 
Bibliogr.: Hoffmann I. 31. 
142. Cod. Lat. 2784. 
Collectio variarum praecum Germanicarum cum calendario. 
XV. sz. - Magyarország (?) - perg. - 108 fol. - 354x265. 
Scriptor: -
Illum.: színes iniciálék. 
Címer: -
Possessor: Zsigmond király és császár (?) 
Megjegyzés: Hoffmann I. szerint inkább Zsigmond kódexének 
másolata. 
Bibliogr.: Hoffmann I. 35. 
143. Cod. Lat. 2815. 
Aegidius Romanus: De regimine principum libri III, in linguam 
Germanicam translati. - Versus hexametri Latini cum versione 
Germanica et prosaica, directi ad quendam ducem Albertum. 
1412. - papír - 249 fol. - 297x210. 
Scriptor: "Finitus est per Johannem Glatz lewbsa tunc studentem 
Wiennesem" 1412. 
Kötés: Gótikus bőrkötés. 
Megjegyzés: Az íverősítő csíkok a csatári kolostor Stilonarium 
kódexének töredékei. (=ÖNB Ser. n. 14458.) 
Bibliogr.: Unterkircher H/L 39-40. 
Repród.: uo. 94. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 5797/IV. 
144. Cod. Lat. 3099. 
Llvius, Tltus: Historiarum decades I., III., IV. 
XIV. sz. - papír - 256 fol. - 405x292. 
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Scriptor: -
Ilium.: vörös és kék nagy kezdőbetűk. 
Címer: -
Kötés: új. 
Possessor: Vitéz János. - Budai II. gyűjtemény. 
Megjegyzés: Sok glossza Vitéz J. kezétől. 
Bibliogr.: Csapodi I. 406. sz. - Csapodiné 1.57. sz. - Csapodi XI. 16-
17. 
Repród.: Csapodiné I. 41. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 2779/V. 
145. Cod. Lat. 3118. 
Lactantius, Placidus: Scholia in Statii Thebaidos. 
XV. sz. - papír - 51 fol. - 300x210. 
Scriptor: -
Címer: -
Kötés: új. 
Possessor: "Galeotti martii narniensis liber". - Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi I. 609. sz. - Csapodi XI. 26-27. 
Mikrofilm: MTAK Mf 2780/1. 
146. Cod. Lat. 3150. 
Boethius, Ancius Manlius Severinus: De consolatione philosophiae 
cum glossis interlinearibus et marginalibus. - Alanus ab Insul is: 
De planctu naturae cum glossis. - Boethius: De disciplina 
scholarium. De duabus naturis in Christo. - Cicero: Officiorum 
libri excerpti. Quaestiones Tusculanae excerptae. - Macrobius: 
Commentaria in Ciceronis Somnium Scipionis excerpta. -
Valerius Maximus: Dictorium factorumque libri IX excerpti. -
Cicero: Timaeus excerpt us. - Ausonius Magnus: Sententiae 
Septem sapientum. septenis versibus. - [Pseudo-] Seneca: 
Proverbia. Epistola ad S. Paulum et S. Pauli ad Senecam. De 
remediis fortuitorum ad Gallionem liber. - Cicero: Cato maior 
sive de senectute, cum glossis. - [Pseudo-] Seneca: De remediis 
fortuitorum. De moribus. - [Pseudo-] Seneca sive Martinus 
Braccariensis seu Dumiensis: De quattuor virtutibus cardinalibus. 
- Alanus ab Insulis: Anticlaudianus excerptus. - Gaufridus 
abb as: Declamationes de colloquio Simonis cum Iesu. -
Bernardus Carnotensis [Claravallensis]: Epistola de gubernatione 
rei familiaris. - Robert us Holkot: Moralitates. - Iordanus 
Quedlinburgensis: Sermones de tempore. 
1374. - papír - 307 foL 
Scriptor: -
Illum.: egy szerény iniciálé és némileg díszített nagy kezdőbetűk. 
Címer: -
Possessor: magyarországi. - 1419-ben már Melkben. 
Megjegyzés: Egykorú magyar glosszák vannak benne. 
Bibliogr.: Jakudovich. 
Mikrofilm: MTAK Mf 4620/11. 
147. Cod. Lat. 3167. 
Aristoteles: Históriáé animalium libri X. 
XV. sz. - papír - % fol. - 290x214. 
Scriptor: -
Illum.: -
Címer: -
Kötés: Sima fehér bőrkötés. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi I. 55. sz. - Csapodi XI. 16. 
Mikrofilm: MTAK Mf 2780/11. 
148. Cod. Lat. 3173. 
Ovidius Maro, Publius: Metamorphoseon libri. 
XV. sz. - papír - 172 fol. - 292x205. 
Scriptor: -
Illum.: -
Címer: -
Kötés: új. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény (?) 
Bibliogr.: Csapodi XI. 22. 
149. Cod. Lat. 3186. 
Demonsthenes: Oratio pro Ctesiphonte, in Latinum versa a Iano 
Pannonio. 
1461. - 76 fol. - 240x118. 
Scriptor: -
Kötés: papír. 
Possessor: magyarországi. 
Megjegyzés: A szöveg végén más írással: "Finis della translation di 
Jano vescovo nostro pannonio MCDLXI." 
Mikrofilm: MTAK Mf 4617/1. 
150. Cod. Lat. 3250. 
Donatus, Aelius Grammaticus: Ars grammatica. - Beda 
Venerabilis: Figuráé. De metris. - Servius Honoratus: De 
quantitate syllabarum. - Phocas: Grammatica. - Gratiarum 
actio pro doctoratu. - Merarius: De quantitate syllabarum. -
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Servius Honoratus: In prímám Donati editionem. - Augustinus 
Dati: Elegantitae minores. - Gasparinus Bergomensis: Exordia 
super rhetoricam novam Ciceronis. - [Pseudo-] Cicero: 
Synonyma. - Poggius Florentin us: An se ni sít ducenda uxor. -
Nicolaus Perottus: Libellus de metris. De gravibus metrorum, 
quibus Horatius et Severinus Boethius usi sunt. - Hippokrates: 
Iusiurandum, Lat. a N. Perotti. - Partes orationis Latinae 
indeclinabiles. 
1469. - papír - 184 fol. - 210x142. 
Scriptor: "per me Benedictum Gayssprunner (?) de wollenzach (?) 
anno dimini 1469 XII° decembris." 
Illum.: -
Címer: mellette M. P. de. G. betűk, tehát bizonyára P. Gotfarté. 
Kötés: eredeti. 
Possessor: "istum librum dedit ad bibliothecam collegii ducalis (Bécs) 
magister petrus gotfart ex corona." 
Bibliogr.: Unterkircher III/l. 71. 
Repród.: ua. III/2. 338. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 4621/11. 
151. Cod. Lat. 3274. 
Ianus Pannonius: Poemata. 
(c. 1490) - Magyarország - papír - 134 fol. - 180x140. 
Scriptor: Fontius (? szignálatlan). 
Illum.: -
Címer: -
Kötés: 1753. 
Possessor: A budai II. gyűjteményből hozta el 1666-ban Lambeck. 
Bibliogr.: Csapodi XI. 40. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1135/11. 
152. Cod. Lat. 3341. 
Borchardus: Descriptio Terrae Sanctae. - Gualtherus Burlaeus: De 
vita et moribus philosophorum veterum. - [Pseudo-] Aristoteles: 
Über sive epistola secretorum ad Alexandrum Magnum, a 
Philippo translatus et dedicatus Guidoni de Valentia. 
XV. sz. - 81 fol. - 145x92. 
Scriptor: "Nicolaus de Septem Castris de Suben-Purgen scriptor..." 
"Et nicolaus sacerdos Cape 11 an us dicti..." 
Illum.: egészen kevés dísz. 
Mikrofilm: MTAK Mf 5799/1. 
153. Cod. Lat. 3368. 
Petrus Blesensis: Epistolae. 
XV. sz. - papír - 141 fol. - 297x210. 
Scriptor: -
Illum.: csak piros iniciálék. 
Címer: -
Kötés: Díszítetlen félbör-fatáblás kötés. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény (?) 
Bibliogr.: Csapodi XI. 23. 
Mikrofilm: MTAK Mf 3436/11. 
Cod. Lat. 3418 = Budapest OSZK Cod. Lat. 411. 
154. Cod. Lat. 3452. 
Iohannes de Uzsa: Ars notaria. (Formuláé iudiciales in usum 
Hungarorum.) 
(c. 1450) - Magyarország - papír - 66 fol. - 223x149. 
Scriptor: -
Illum.: tollrajzú iniciálék. 
Kötés: újabb. 
Megjegyzés: Ugyanennek a kódexnek a második fele különkötve: 
Cod. Lat. 4276. Ld. ott. 
Bibliogr.: Bónis György: Uzsai János Ars notariája. FK 1961. 229-260. 
- Ua.: Az Ars Notaria mint retorikai és jogi tankönyv. FK 1963. 
373-388. 
Mikrofilm: MTAK Mf 2780/V. 
155. Cod. Lat. 3497. 
Rudbertus monachus: Históriáé Hierosolymitanae libri VIII. -
Marco Polo: De conditionibus et consuetudinibus orientális 
regionis. 
1442. - Itália (Firenze) - papír - 115 fol. - 215x145. 
Scriptor: "completus florencie Anno Incarnationis dominicae 
MCCCCXLII... quartadecima (!) mensis Decembris." 
Illum.: csak tollrajzú iniciálék. 
Kötés: eredeti. 
Possessor: "Iste liber est (áthúzva, helyette:) fűit Magistri Sigismundi 
obrecht de lengenveld. (Pozsonyi kanonok). Nunc magistri -
Cristoff tunc temporis plebani in Hangstorf 1493." 
Megjegyzés: A hátsó tábla belsején egy vár rajza 1500 évszámmal és 5 
hexameter: Parcere prostratis scit nobilis ira leonis..." 
Bibliogr.: Unterkircher 1/1.57. 
Repród.: ua. 1/2. 413. t. 
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Mikrofilm: MTAK Mf 4618/11. 
156. Cod. Lat. 3519. 
IJbtr h i w l i i M continenx epistolas Ludovici rcgis Hungáriáé, Soldani Babiloniae, 
Urbani papae etc. - S. Bonaventura: De officiif sacerdotic. - Laurentius de 
Aquiteia: Practica sivc usus dictaminis. 
XV. sz. - papír - 65 foi. 
Scriptor -
Megjegyzés: Bár magyarországi levél is van benne, mégsem valószínű, hogy 
magyarországi formuláskönyv lenne, mert a magyar anyag a többihez képest 
jelentéktelen és a kalendáriumban nincsenek magyar szentek. 
Mikrofilm: MTAK Mf 2780/V1. 
157. Cod. Lat. 3523. 
Cziewings, Nicolaus de: Tractatus de speciebus constructionum 
hexametris compositus et amplissimo commentario instructus. -
Notabilia de grammatica Latina. - Ars epistolandi. - Laurea 
sanctorum hexametrica. - Formalia. - Diploma, quo Iohannes 
dictus Rotenburg iudex castri Novi Montis Pestiensis (Buda), 
iurati et cives testantur, quod Iohannes filius Nicolai fundos suos 
prope civitatem sitos vendiderit, a. 1422. 
1418-1422. - Csehország - papír - 152 fol. - 219x146. 
Scriptor: -
Illum.: csak két jelentéktelen iniciálé. 
Megjegyzés: A kódexet a cseh-, illetve morvaországi Iglauban és 
Nikolsburgban írták, de azután Magyarországra került, mert 
magyarországi oklevéltöredékek vannak benne és magyar 
kifejezések, amelyeket Iohannes Rotenburg írt bele. 
Bibliogr.: Új magyar nyelvemlékek. MNY 1924. 84-85. - OSZK 
Kiáll. 91. sz. 
Mikrofilm: MTAK Mf 5799/11. 
158. Cod. Lat. 3571. 
Officium B. Mariae Virginis. 
1465-1467. - Magyarország - 233 fol. 
Scriptor: -
Illum.: eléggé kezdetleges díszítés. 
Megjegyzés: A kalendáriumban magyar szentek ünnepei piros 
betűsek, a Mindenszentek litániájában Sz. István, László, Imre. -
Magyar nyelvű Tízparancsolat. 
Bibliogr.: Új magyar nyelvemlékek. MNy 1924. 85. 
Mikrofilm: MTAK Mf 4618/1. 
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159. Cod. Lat. 3662. 
Promunciamentum, id est themata sermonum. De amore inter virum 
et uxorem. - Stephanus Aniriensis: Passió S. Placidi. - História 
de S. Scholastica. - Hartwicus: Legenda S. Stephani. - De S. 
Henrico. - De S. Gerhardo. - Vita S. Abrahe heremitae. - De 
S. Ladislao. - De S. Wilhelmo comite Franciae. - Sermo de S. 
Ruperto archiep. Salisburgensi. - Sermo de S. Dionysio. -
Legenda de S. Susanna. - Dionysius: Epistola de morte 
apostolorum Petri et Pauli ad Timotheum. - De S. Gangolfo. -
De S. Corbiano ep. Frisingensi. - Vita Leonis DC. papae. - De 
archiepiscopis Salisburgensibus usque ad morten Leonardi 
(1519). - Vita S. Ruberti. - Legenda S. Virgilii. - Vita S. 
Eberhardi archiep. Salisb. - Legenda S. Hartwici archiep. Salisb. 
- Quomodo corpus Beati Martini fuit translatum Salisburgum. -
Legenda Gebhardi archiep. Salisb. - Vita S. Ottonis etc. 
(1458-1519) - papír - 239 fol. 
Megjegyzés: Kolligátumnak látszik. A magyar szentekről szóló rész is 
valószínűleg eredetileg különálló kézirat volt és az egybekötéskor 
kenik a jellegzetesen salzburgi anyag közé. 
Mikrofilm: MTAK Mf 4615/11. 
160. Cod. Lat. 3748. 
Proprium sanctorum. 
144 fol. 
Megjegyzés: Magyarországi eredete kétes. 
Bibliogr.: Radó II. 259. sz. 
161. Cod. Lat. 3949. 
Bartholomaeus Anglicus seu Glanvilla: De proprietatibus rerum. 
XV. sz. - papír - 203 fol. - 283x207. 
Scriptor: -
III um.: -
Címer: -
Kötés: új. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Megjegyzés: XV. századi magyar nyelvemlék van benne. 
Bibliogr.: Csapodi Cs.: Magyar nyelvű babonás imádságszöveg egy 
XV. századi kóderi>en. MKSzle 1976.126-129., 11. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1151/11. 
162. Cod. Lat. 3956. 
Thomas de Aquino: Quodlibetum theologicum. Tractatus de 
uniformitate formarum. 
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XV. sz. - perg. - 158 fol - 307x213. 
Scriptor: -
Illum.: egyszerű piros-kék díszítésű kezdőbetűk. 
Címer: -
Kötés: Magyar reneszánsz vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Budai n . gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi I. 647. sz. - Csapodi XI. 22. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1157/U. 
163. Cod. Lat. 3959. 
Nicolaus de S. Sophia - Iohannes de S. Sophia: Consilia seu 
receptae medicae. - C. Iulius Solinus: De variarum herbarum et 
radicum qualitate et virtute medica. - Vocabularius alphabeticus 
herbarum. 
1394. - Itália (Padua) - papír - 263 fol. - 305x215. 
Scriptor: "Completa 1394... pad[uae]" - 1390 Paduae. 
Illum.: csak színes nagy kezdőbetűk. 
Címer: -
Kötés: Sima liláspiros bőrkötés. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Megjegyzés: Az előzék szép iniciáléval díszített XIII/XIV. századi 
folio. - A betáblázócsík héber Tora töredéke. 
Bibliogr.: Csapodi 1.873. sz. - Csapodi XI. 21. 
Mikrofilm: MTAK Mf 27811. 
164. Cod. Lat. 3969. 
Quaestiones septem de indulgentiis. - Quaestiones de angelis. -
Iacobus de Voragine: Sermones de tempore per circulum anni. 
XV. sz. - papír - 260 fol. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: Egyszerű keresztvonalas vaknyomású bőrkötés. 
Címer: -
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi XI. 13. 
165. Cod. Lat. 3970. 
Quaestiones in librum IV. Sententiarum. - Canticum Canticorum 
cum versione Germanica. - Sermones de sanctis. - Iacobus de 
Cessolis: Ludus scaccorum. - Stella clericorum. - Notabilia de 
sacerdotibus. - Notabilia de Dominicali oratione. 
XV. sz. - papír - 236 fol. - 300x220. 
Scriptor: -
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Illum.: némileg díszes kezdőbetűk. 
Címen -
Kötés: új. 
Possessor: Budai n . gyűjtemény (?) 
Mikrofilm: MTAK Mf3436/III. 
166. Cod. Lat. 3976. 
Tractatus de meteorig. 
XV. sz. - papír - 126 foL - 305x210. 
Scriptor: -
Illum.: díszes figurális iniciáléval kezdődik, egyébként dísztelen. 
Címer: -
Kötés: új. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény (?) 
Megjegyzés: Pálóczy György esztergomi érsek levele van belekötve. 
Bibliogr.: Csapodi 1.916. sz. - Csapodi XI. 19. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1154/1. 
167. Cod. Lat. 3979. 
Bernardus de Parentinis: Dicta sanctorum patrum de sollemnitatibus 
missarum. - Henricus de Frimaria: Tractatus super Decalogum. 
- Guillelmus de Lanicea: Diéta salutis. - Iohannes de Erfodia: 
Tractatus de confessionibus audiendis. 
1431-1437. - Magyarország (Pécs) - papír - 193 fol. - 297x215. 
Scriptor: "per manus Ipoliti de Weresmarth studentis ac decliniste 
Quinqueecclesiensis nati Ambrosii de Senthgwrgh... in scola (!) 
predicte Civitatis. Anno D. MCCCCXXX primo." 
Illum.: egy nagyobb és több kisebb díszes kezdőbetű. 
Címer: -
Kötés: Sima bőrkötés, metszés nem látszik. 
Possessor: "Iste liber fűit condam Ipoliti de weresmarth... concessus 
M. mathije Bach (?) Cantorij et concionatori et debet devoluj ad 
Ecclesiam... Bachyensem 1453." - Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi I. 792. sz. - Petrovich Ede: Veresmarty Ipoly pécsi 
kódexe. ITK 1968.672-676. - Csapodi XI. 16. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1154/11. 
168. Cod. Lat. 3985. 
Petrus Lombardus: Glossa super epistolas Pauli pars II. 
1369. - Ausztria (Wien) - papír - 203 fol. 
Scriptor: Stephanus de chötzze (=Köpcsény). "reportata Wienne per 
stephanum scolarem (!) de chötzze Anno domini MCCCLXIX." 
Illum.: díszes fekete-vörös iniciálék. 
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Címer: -
Kötés: új. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Megjegyzés: A kötésen XXII. János pápa oklevele 1328-ból a 
pannonhalmi apáthoz. - A könyv végén föl nem oldott titkosírás. 
Bibliogr.: Unterkircher 1/1.63. sz. - Csapodi XI. 13. 
Mikrofilm: MTAK Mf 3437/1. 
169. Cod. Lat. 3991. 
Nicolaus de Lyra: Postilla in Pentateuchum. 
1465. - papír - 187 fol. - 292x217. 
Scriptor: "Finis in Festő Beati Mathei ap... 1465." 
Illum.: Az iniciálék helye eleinte üres, később nagy vörös 
kezdőbetűk. 
Kötés: Vaknyomásos gótikus bőrkötés, sárga metszés. 
Possessor: "Iste liber est conuentus sancti Thome martyris 
Quinqueecclesie fundati patrum praedicatorum." - "Hunc librum 
habét Magister Nicolaus de Ezeek praedicator 
Quinqueecclesiensis a fratre Paulo ordinis predicatorum per 
modum concambii propter Epistolas Hieronimy (!)". - "legauit 
Magister Nicolaus de Ezeek..." - Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi 1.443. sz. - Unterkircher HI/1.107-108. -
Csapodi XI. 12. 
Repród.: Unterkircher III/2. 272. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1154/III. 
170. Cod. Lat. 3992. 
Nicolaus de Dinkelspiel: Commentarius in librum IV. Sententiarum. 
XV. sz. - papír - 448 fol. - 281x218. 
Scriptor: -
Illum.: néhány kisebb iniciálé és piros kezdőbetűk. 
Címer: -
Kötés: Gótikus vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: "Collegy christi Strigoniensis Liber." - Budai II. 
gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi XI. 12. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1154/1. 
171. Cod. Lat. 3995. 
Commentum in iibros Physicorum et Metaphysicorum Aristotelis. 
XV. sz. - papír - 104 fol. - 290x212. 
Scriptor: -
Illum.: -
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Címer: -
Kötés: Zöld bőrkötés. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény (?) 
Bibliogr.: Csapodi XI. 23. 
172. Cod. Lat3998. 
Quaestiones In librum IV. Sententiarum. 
XV. sz. - papír - 94 fol - 277x210. 
Scriptor: -
Illum.: -
Címer: -
Kötés: Magyarországi vaknyomásos reneszánsz bőrkötés. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi XI. 21. 
Mikrofilm: MTAK Mf 2781/11. 
173. Cod. Lat. 4007. 
Eypheus: Commentarius in Aristotelis praedicamenta. - Augustinus: 
Praedicabilia. Praedicamenta. - Articuli Avicennae. -
Distinctiones commîmes usitatae Parisiis. - Tentamen conceptus 
signis quibuslibet fixandi. - De arte praedicandi. - Introductio in 
chiromantiam. - Marienwerder: Calendarium cyclicum. -
Praelectiones Parisiis factae de arte praedicandi. - Laurentius 
Aquilegiensis: Ars dictandi ad tabelliones Bononiae. - Tractatus 
de philosophia naturali. - Tractatus de ente. - Tractatus de 
logica. - Thomas de Aquino: De generibus scientiarum. -
Tractatus de dimensionibus. 
XV. sz. - papír - 301 fol. - 215x155. 
Scriptor: "Per me nicolaum de marienwerder" - "Johannes 
Prechardj". 
Illum.: dísztelen, de ábrák vannak. 
Címer: -
Kötés: -
Possessor: Az előzéken: "Nicolaus de marienwerder". - "Stephanus 
de Bordz (?)" "Simon Carolus de Karachonfalwa". - "Executor 
plebanus de chereny". "de Karad". - Budai II. gyűjtemény. 
Megjegyzés: A kalendáriumban magyar szentek is vannak. 
Bibliogr.: Csapodi XI. 24. 
Mikrofilm: MTAK Mf 3437/11. 
174. Cod. Lat. 4036. 
Quaestiones variae ex iure canonico. - Alanus ab Insulis: Summa de 
omnibus vitiis. - Quaestiones ethicae. - Inhibitiones a 
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communione fidelium. - Biblia excerpta et glossata. -
Augustinus: Soliloquia. - Iacobus Zocchi: Diéta de iure canonico. 
- Sermonum fragmenta. 
1453-1477. - papír - 299 fol. 
Scriptor: "per manus Wolfgangj de Wacya Anno domini 
Mquadringentesimo quinquagesimo tercio." - "1477." 
Illum.: sok kisebb-nagyobb, díszesebb iniciálé. 
Címer: -
Kötés: új. 
Possessor: "Liber magistri Micheli (!) de Kapolna Canonici ecclesie 
Iauriensis." - "nunc Magistri Jakobi de Kapolna, legátus altari 
Sancti Iacobi et Augustini". - Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi I. 759-763. sz. - Unterkircher ffl/1.110. -
Csapodi XI. 25. 
Repród.: Unterkircher III/2.95. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1156/1. 
175. Cod. Lat 4146. 
Iohannes Eschuid: Summa astrologiae iudicialis. - Leopoldus de 
Austria: Fragmentum tertii tractatus de astrologia iudiciaria. -
De annorum revolutionibus. - Aben Ezra vei Abraham Avenar: 
De planetarum coniunctionibus. 
XV. sz. - papír - 264 fol. 
Scriptor: -
Illum.: több díszesebb kezdőbetű, csillagászati ábrák. 
Címer: -
Kötés: Reneszánsz vaknyomásos bőrkötés, valószínűleg magyar. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény (?) 
Megjegyzés: Talán Vitéz János bejegyzésével. A kötés egyik 
bélyegzője azonos a Cod. Lat. 2431 Vitéz-kódexével. 
Bibliogr.: Csapodi I. 915. sz. - Csapodi XI. 14. 
176. Cod. Lat. 4147. 
Chrysostomus, Iohannes: Sermones LXXI Latiné versi. - De 
reparatione lapsi. - De titulo triumphali, secundum Bernardinum 
de Senis sermo. 
XV. sz. - papír - 115 fol. - 297x217. 
Scriptor: -
Illum.: több díszesebb iniciálé. 
Címer: -
Kötés: új. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi 1.973. sz. - Csapodi XI. 21. 
177. Cod. Lat. 4169. 
Commentarius in librum II. Decretalium Gregorii IX. et in quasdam 
Clementinae. 
1449. - papír - 350 fol - 310x210. 
Scriptor: "Anno 1449 multum festinenter scripsi." 
Illum.: több díszített lapszélkeret. 
Címer: -
Kötés: új. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény (?) 
Bibliogr.: Csapodi I. 759-773. sz. - Csapodi XI. 18. 
Mikrofilm: MTAK Mf 3439/H. 
178. Cod. Lat. 4182. 
Commentarius in librum III., IV. et V. Decretalium. 
XV. sz. - papír - 292 fol. - 305x215. 
Scriptor: -
Illum.: díszesebb vörös és kék kezdőbetűk. 
Címer: -
Kötés: Sima bőrkötés. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi XI. 22. 
179. Cod. Lat. 4227. 
Commentarius in Rubricam Decretalium de iudiciis. 
XV/1. sz. - papír - 404 fol. - 310x220. 
Scriptor: -
Illum.: -
Címer: -
Kötés: új. 
Possessor: Budai II. "gyűjtemény. 
Megjegyzés: Benne egy elküldött levél (pecséttöredékkel) Péter váci 
püspöktől Temesvári Miklós esztergomi vikáriushoz, é. n. - Vitéz 
János glosszáival. 
Bibliogr.: Hermann VI/1. 76. sz. - Csapodi I. 958. sz. - Csapodi XI. 
18. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1157/1. 
180. Cod. Lat. 4229. 
Lapus de Castiglionchio: Allegationes abbreviatae per Antonium de 
Butrio. - Guillelmus Holborch: Collectío conclusionum, 
determinationum et decisionum Rotae 1376-1381. 
XV. sz. - Itália (Bologna) - papír - 395 fol. - 308x213. 
Scriptor: -
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Illum.: egy díszesebb iniciálé és díszített kezdőbetűk. 
Címer: -
Kötés: új. 
Possessor: Vitéz János - "Sacristiae Strigoniensis" - Budai n. 
gyűjtemény. 
Megjegyzés: Vitéz János bejegyzéseivel. 
Bibliogr.: Hermann VI/I. 76. sz. - Csapodiné 1.55. sz. - Csapodi 
XI. 15. 
Repród.: Csapodiné I. 38. t. 
Mikrofilm: OSZK FM 2319. 
181. Cod. Lat. 4237. 
Sermones in evangelia. - Petrus Lombardus: Libri sententiarum 
excerpti. - Lucidarius sive dialógus inter magLstrum et 
discipulum. - Sermo de cupiditate. - Cyprianus: Tractatus de 
abusionibus saeculi. - Augustinus: De corporis et animae misera 
vita. - Chrysostomus: Sermo de patientia. - De conflictu 
vitiorum et virtutum. - Evangélium apocryphum. - Infantia 
Salvatoris. - Collectanea theologica. 
XV. sz. - papír - 326 fol. - 295x215. 
Scriptor: "Manu propria Valentinus presbiter". 
Illum.: majdnem teljesen dísztelen. 
Címer: -
Kötés: Sima bőrkötés, csúszógombokkal. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Megjegyzés: Mindkét előzék XIII. sz-i breveáriumból való, 
neumákkal. 
Bibliogr.: Csapodi I. 975. sz. - Csapodi XI. 17. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1155/11. 
182. Cod. Lat. 4253. 
Innocentius papa III.: De miseria conditionis humanae. - Bernardus 
Claravallensis: Liber apologeticus. - Tractatus moralisatus. -
Themata sermonum de sanctis. - Paradisus animae. - Speculum 
peccatoris. - Augustinus: De lapsu mundi. De vita Christiana. -
Isidorus Hispalensis: Synonyma excerpta. - Augustinus: De vera 
et falsa poenitentia. Admonitio. De conflictu vitiorum. -
Bernardus Claravallensis: De quattuor gradibus. - Richardus a S. 
Victore: De quattuor gradibus. - Collectanea praesertim ex 
operibus Bernardi, Gregorii et Hieronymi decerpta. - De 
laudibus B. Mariae V. 
1377. - papír - 192 fol. - 290x215. 
Scriptor: -
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Illum.: díszített. 
Címer: -
Kötés: új. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi XI. 20. 
183. Cod. Lat. 4254. 
Lectura in libros Sententiarum. - Tabula in S. Thomac de Aquino 
opera. - Auctoritates sanctorum patrum et doctorum. -
Expositiones rariorum verborum, partim Germanicae. -
Synonyma. 
XV. sz. - papír - 264 fol. - 288x213. 
Scriptor: -
Illum.: vörös-fehér-fekete rajzú iniciálék. 
Címer: -
Kötés: Egykorú, gótikus vaknyomásos bőrkötés, sárga metszés. 
Possessor: "Iste liber est Magistri Sigismundi obrecht de lengenfeld" 
Mikrofilm: MTAK Mf 2781/III. 
184. Cod. Lat. 4262. 
Petrus Lombardus: Glossa ordinaria super Epistolas Pauli ap. 
XIV sz. - papír - 182 fol. - 290x220. 
Scriptor: -
Illum.: vörös-fehér-zöld iniciálék. 
Címer: -
Kötés: Egykorú, gótikus vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi 1.829. sz. - Csapodi XI. 19. 
185. Cod. Lat. 4276. 
Fragmenta et themata sermonum Cechicorum. - Fragmentum 
passionis Domini nostri cum expositione. - Fragmentum de iure 
consuetudinario Hungáriáé. - Fragmenta sermonum. - Formula 
medica. - Liber de proprietatibus rerum. - Fragmenta 
sermonum. - Collectio auctoritatum et sententiarum variae 
originis. 
XV/XVI. sz. - papír - 209 fol. - 215x145. 
Megjegyzés: A Cod. Lat. 3452. folytatása, ld. ott. 
Mikrofilm: MTAK Mf 5799/III. 
186. Cod. Lat. 4376. 
Augustinus, Aureüus: Milleloquium. 
1410. 
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Megjegyzés: Tábláján töredék Uzsai János formuláskönyvéből: ld. 
Cod. Lat. 3452. 
Bibliogr.: Bónis 11/30. 
Mikrofilm: MTAK Mf 5799/IV. 
187. Cod. Lat. 4470. 
Bernardus de Turre Nobili: Opus quadragesimale, videlicet postilla 
super epistolas quadragesimales secundum ordinem, quo legitur 
in ecclesia Romana. - Sermones dominicales. 
1390. - Magyarország (Buda) - perg. és papír - 351 fol. - 297x210. 
Scriptor: "1390 finitus iste liber." "lector ora pro domino nicolao 
dyterichspach Qui scripsit hunc Ubellum." 
Possessor: "comparatus per dominum petrum praedicatorem nove 
montis pestiensis". - "petrus praedicator Budensis 1391." -
"Anno domini millesimo trecentesimo nonagesimo nono hunc 
librum comparavit dominus petrus praedicator Budensis in 
summa ecclesia ad beatam virginem I. Kalendas may." 
Bibüogr.: Unterkircher 1/1.67-68. 
Repród.: ua. 1/2. 219-220. 
Mikrofilm: MTAK Mf 6433/VI. 
188. Cod. Lat. 4596. 
Commentaria in Evangelium secundum Matthaeum. 
XV/1. sz. - Magyarország (?) - papír - 495 fol. - 295x218. 
Scriptor: -
Illum.: -
Címer: -
Kötés: Magyarországi vaknyomásos gótikus bőrkötés, vereteinek csak 
a helye van meg, láncos könyv volt. 
Possessor: "Anno domini 1449 fui admissus ad legendum... incepi 
legere Ubrum." - "Magister Sigismundus obrecht de Lengenuelde 
in theologia baccalaureus posoniique (quod et histropolis dicitur), 
cum erigeretur Vniversitas ex primis collegiatus hunc übrum loco 
trium florenorum Vngaricarum, quas de gradibus in facultate 
perceptis eidem debuit, coram tota facultate existente obtuüt 
1474." 
Bibüogr.: Csapodi Cs.: Az Academia Istropoütana egy fönnmaradt 
könyve. MKSzle 1976. 260-265. - Ua.: Ein erhalten gebüebenes 
Buch der Academia Istropoütana. Armarium 1976. 45-48. 
Repród.: Unterkircher II/2.511. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1158/1. 
189. Cod. Lat. 4627. 
Nicolaus de Dinckelspiel: De Septem donis Spiritus Sancti. Expositio 
Orationis Dominicae. - Henricus de Hassia: Expositio Orationis 
Dominicae. Expositio Salutationis Angelicae. Tractatus de 
praeceptibus moralibus. Sermo de conceptione B. Mariae V. 
Lectura de corpore Christi. - Iohannes Gerson: Expositio 
Salutationis Anglicae. Opusculum tripartitum. De pollutionibus. 
De modo confessionis. - Nicolaus de Gräz: Expositio symboli. -
Iohannes Nider: Manuale confessorum. - Quaestiones morales. 
- Summa de decimis. - Henricus de Hassia: De contractibus. -
Richardus Fitz Ralph: Defensio curatorum. - Iohannes de Gräz: 
De peccatis. - Nicolaus de Dinckelspiel: Summa vitiorum. 
1452-1456. - papír - 410 fol. - 296x220. 
Scriptor: -
Possessor: "Magister petrus gotfart de corona dicto collegio [ducali] 
hunc librum legavit. ( + 1476.)" 
BibUogr.: Unterkircher III/l. 135. 
Repród.: uo. III/2.19,105,117. 
190. Cod. Lat. 4659. 
Henricus de Hassia: Tractatus de potestate clavium. - Oratio 
rhytmica de doloribus B. Mariae V. - Quaestiones theologicae. 
- Iohannes Gerson: Tractatus tripartitus. - Tractatus rubricatus. 
- Hugo cardinalis: Liber confessionum. - Henricus de Hassia: 
Epistola. Tractatus de Verbo incarnato. - Responsum facultatis 
theologicae studii genaralis Viennensis: De thesibus circa 
incarnationem, 1385. Ulmae. - Henricus de Hassia: Tractatus de 
discretione spirituum. De sacrificio missae. - Versus memoriales. 
- De modo assistendi moribundis. - Innocentius III.: Expositio 
missae. - Henricus de Hassia: Tractatus de accipienda 
Eucharistia. - Sermo de Eucharistia. - Henricus de Hassia: 
Sermo. Expositio Orationis Dominicae. Speculum animae. 
Expositio Decalogi. Epistola de contractibus. De rerum 
temporaüum vanitate. - Epitaphium Henrici de Hassia. -
Repetitiones scholasticae. - Iohannes Andreae: Repertórium. 
Conclusiones super IV. Decretaüum. - De gradibus affinitatis. -
Nicolaus de Dinckelspiel: De Septem peccatis capitaUbus. -
Adversaria ascética. - Epistola paraenetica ad Iudaeos. 
XV/1. sz. - papír - 382 fol. - 217x151. 
Scriptor: Hainricus de Marpurg, 1420. és több más kéz. 
Kötés: eredeti. 
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Possessor: "Anno domini 1459... Ego Iohannes de Otting d. d. 
Archidiaconus Soproniensis hunc librum Registravi singulaque in 
eo contenta consignavi." 
Bibliogr.: Unterkircher II/l. 108. 
Repród.: uo. II/2.164. t. 
191. Cod. Lat. 4792. 
Mayronis, Franclscus de: Quaestiones super I. libro Sententiarum. 
1449. - Itália - papír - 129 fol. - 423x290. 
Scriptor: -
Illum.: iniciálék vannak. 
Címer: -
Possessor: "Liber fratris michaelis emptus padue." - Vitéz János: 
"finiui repetendo... 1463. Z. Inceperam autem repetere." - Budai 
II. gyűjtemény. 
Megjegyzés: A táblán bejegyzések közt: "Gaspar sebesi (?) - Isto 
Wilhelmo scriptori dedi 4 libras." 
Bibliogr.: Hermann VI/2.11. sz. - Csapodi 1.277. - Csapodiné I. 
39. - Csapodi XI. 20. 
Repród.: Csapodiné 1.27. t. 
Mikrofilm: OSZK FM 1/2317. 
192. Cod. Lat. 4812. 
Breviárium. 
XIV. sz. - 288 fol. - perg. - 375x285. 
Scriptor: -
Illum.: több figurális iniciálé, lapszélkerettel. 
Címer: -
Possessor: magyarországi. 
Megjegyzés: A kalendáriumból ugyan hiányzanak Imre kivételével a 
magyar szentek, de a könyörgések közt van Sz. Istvánhoz, 
Lászlóhoz, Imréhez szóló. A lapszélre is be van írva "Stephani 
regis". G-M szerint a hátsó tábla belső oldalára ragasztva 
pozsonyi jegyzői oklevél vem. - Ugyanitt Sz. Margit officium 
hangjegyekkel. 
Bibliogr.: G-M 18. sz. (tévesen Missale Posoniensenek mondja.) 
Repród.: uo. 85-90. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 2782/1. 
193. Cod. Lat. 4857. 
Basilius Magnus: De deitate Filii et Spiritus Sancti. Liber contra 
Eunomium de Spiritu Sancto. Trad. G. Trapezuntius. Prologus ad 
Iohannem Vitéz et Ianum Pannoni um. 
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XV. sz. - papír - 135 fol. - 290x210. 
Scriptor: -
Illum.: -
Címer: -
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés, valószínűleg magyarországi. 
Bibliogr.: Csapodiné 1.12. 
Mikrofilm: MTAK Mf 2782/11. 
194. Cod. Lat. 4870. 
Mayronis, Franciscus de: Commentaria in librum I. Sententiarum 
Petri Lombardi. 
XTV/XV. sz. - papír - 227 fol. 
Possessor: Petrus de Corona theol. licent., aa. doctor, librorum 
originalium inquisitor, 1473-ban rector Academiae végrendelete 
alapján 1476-ban a Collegium ducale-ra [Bécs] szállt. 
Bibliogr.: Denis II. DCCI. sz. 
195. Cod. Lat. 5051. 
Commentarius in libros V Decretalium. 
1451. - papír - 470 fol. - 340x235. 
Scriptor: "Per me Symonem de darwas de hanwa arcium liberalium 
Magister, opere eius finem huius adeptus extitit 1451." 
Illum.: csak tollrajzokkal díszített színes kezdőbetűk. 
Címer: -
Kötés: új. 
Possessor: "Collegii Christi Strigoniensis." - Budai II. gyűjtemény. 
Megjegyzés: Magyar nyelvű bejegyzés van benne. 
Bibliogr.: Unterkircher II/l. 15. sz. - Csapodi XI. 16. 
Repród.: Unterkircher II/2.15. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 4648/1. 
196. Cod. Lat. 5077. 
Formularius cancellariae curiae Ramanae alias Stylus curiae 
Romanae. 
XV. sz. - papír - 477 fol. - 310x210. 
Scriptor: -
Illum: -
Címer: -
Kötés: új. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi I. 984. sz. - Csapodi XI. 19. 
Mikrofilm: MTAK Mf 3438/11. 
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197. Cod. Lat. 5085. 
Novella super VI. Decretalium Bonifacii VIII. - Eadem novella ab 
alio glossata. - Thomas de Bipartita seu Piperata: Tractatus de 
praesumptionibus et iudicüs. - Solutiones super glossas 
contrarias in iure canonico. - Magister Bernardus: Margarita seu 
Breviárium iuridicum. - Bartholomaeus Brixiensis: Brocardia 
iuridica. 
XV. sz. - papír - 349 fol. - 290x210. 
Scriptor: -
Illum.: csak némileg díszített piros kezdőbetűk. 
Címer: -
Kötés: két-csatos bőrkötés kerek veretek nyomaival. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi 1.759-773. sz. - Csapodi XI. 23. 
198. Cod. Lat. 5093. 
Commentarlus In titulos XX-XXX. libri II. Decretalium. 
XV. sz. - papír - 493 fol. - 315x210. 
Scriptor: -
Illum.: -
Címer: -
Kötés: új, sárga metszés. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi 1.759-773. sz. - Csapodi XI. 22. 
199. Cod. Lat. 5101. 
Commentarlus in librum II. et III. Decretalium. Commentarius in 
quosdam titulos libri VI. Decretalium. - Tractatus de iure 
patronatus. - Tractatus de quibusdam titulos Decretalium. -
Commentarius in librum V. Decretalium. - Recollecta super 
capitulo. "Ne praelati..." - De schismaticis. - De homicidio. -
Expositio rubricae Decretalium de torneamentis. - Recollectio 
de raptoribus. 
1454. - Magyarország - papír - 734 fol. 
Scriptor: "Finita per manus Nicolai Ostphy de Azcofalua (!)... 1454." 
Illum.: -
Címer: -
Possessor: Ibafalvy Tamás esztergomi nótárius. - Budai II. 
gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi XI. 22. 
Mikrofilm: MTAK Mf 4614/1. 
200. Cod. Lat. 5102. 
Tractatus, quo Gregorius XII. verus et legitimus electus pontifex 
probatur. - Andreas Constantinopolitanus: Sermo recitatus 
Constantiae tempore concilii generális. - Arengae coram 
pontifica... recitandae. - Iohannes XXII. papa: Regulae. -
Praerogativae universitati Parisiensi concessae. 
XV. sz. - perg. és papír - 175 fol. - 305x215. 
Scriptor: -
Illum.: egy díszes piros-fehér iniciálé. 
Címer: -
Kötés: új. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi XI. 17. 
201. Cod. Lat. 5107. 
Commeataria in libros titulosque varios Decretalium. - Iohannes 
de Deo: Summula de arbore consanguinitatis et affuiitatis. 
- Repetitiones. - Franciscus Zabarella: Tractatus de modo 
docendi et discendi. 
1444-1455 . - Itália (Padua) - papír - 602 fol. 
Scriptor: "per me michaelem de lupe padue... MCCCCXLIIII." 
Kötés: Vaknyomásos félbőr-fatáblás kötés, egykorú. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Megjegyzés: Bejegyzés egy paduai doktoravatásról megnevezett 
magyar személyek jelenlétében. - A táblán töredék valószínűleg 
egy külföldi formuláskönyvből. 
Bibliogr.: Csapodi 1.759-773. sz. - Csapodi XI. 24. 
202. Cod. Lat. 5112. 
Buridanus, Iohannes: Quaestiones in libros Physicorum Aristotelis, 
praemissa tabula quaestionum libri Physicorum per Iohannem 
Buridanum ordinata. - Abbreviata Physicorum Aristotelis. 
1411. - papír - 283 fol. - 305x210. 
Scriptor: Conradus de Burgkunstet. 
Illum.: szép iniciálék. 
Címer: -
Kötés: Zöld bőrkötés egyszerű átlós vonalakkal. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi XI. 19. 
203. Cod. Lat. 5114. 
Palomar, Iohannes: Tractatus de concilio Basileensi. - Iohannes de 
Turrecremata: Responsiones. - Tractatus de variis concilii 
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Basileensis quaestionibus. - Variae litterae de negotiis concilii 
Basileensis. - Acta varia concilii Basileensis. 
XV. sz. - papír - 123 fol. 
Scriptor: -
Illum.: -
Címer: -
Kötés: 1752. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény (7) 
Bibliogr.: Csapodi 1.356. sz. - Csapodi XI. 15. 
204. Cod. Lat. 5121. 
Miscellanea. (Commentarius in Decretum Gratiani. - Franciscus de 
Zabarella: Expositio arboris affinitatis. - Odofredus 
Beneventanus: Opusculum de positionibus. - Dianus Rossoni de 
Mugello sive Mugellanus: Opusculum de I. et II. Deere tor um. -
Antonius de S. Petro: Repetitio de arbore consanguinitatis et 
affinitatis. - Iohannes Gerson: De celebratione missarum. De 
arte audiendi confessiones. De remediis contra recividum in 
peccatis. - Sermo de efficatia orationis. - Iohannes de Calderini: 
Tabula secundum ordinem alphabeticum super Vêtus et Nóvum 
Testamentum necnon Decretum et Decretalia. - Epitome 
librorum Veteris et Novi Testamenti.) 
XV. sz. - Lengyelország (Krakkó) - papír - 298 fol. - 305x210. 
Scriptor: "finita Craco[viae] per Georgium Klug." 
Címer: -
Kötés: Egyszerű vakvonalas gótikus, piros bőrkötés, piros-kék 
virágmintás metszéssel. 
Possessor: "Liber ecclesie Strigoniensis". 
Bibliogr.: Unterkircher III/l. - Poulie recenziója: Bibliothèque d' 
Humanisme et de la renaissance 1976,298. 
Repród.: Unterkircher III/2.124 t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 3438/III. 
205. Cod. Lat. 5133. 
Cassiodorus Senator, Flavius Magnus Aurelius: Expositio 
psalmorum 91-150. 
XV. sz. - papír - 204 fol. 
Scriptor: -
Címer: -
Kötés: Sima bőrkötés. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény (?) 
Bibliogr.: Csapodi XI. 19. 
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206. Cod. Lat. 5249. 
Collectanea medica. - Vocabularius herbarum Latino-Germanicum. 
XV. sz. - papír - 181 fol. - 220x150. 
Scriptor: -
Címer: -
Kötés: Vaknyomásos gótikus bőrkötés. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi I. 917. sz. - Csapodi XI. 25. 
207. Cod. Lat. 5291. 
Peuerbach, Georgius de: Tabulae eclypsium seu Tabulae 
Varadienses. 
XV. sz. - papír - 174 fol. - 310x215. 
Scriptor: Peuerbach (?) 
Illum.: -
Címer: -
Kötés: pergamen, régi. 
Possessor: Vitéz János (?) 
Megjegyzés: Emendálások valószínűleg Vitéz kezétől. 
Bibliogr.: Csapodiné 1.76. sz. 
Mikrofilm: MTAK Mf 5799/V. 
208. Cod. Lat. 5297. 
Marsilius ab Inghem: Quaestiones super libro metaphysicae 
Arist otelis. 
1409. - 186 fol. - 307x213. 
Possessor: "Ladislay de Czap est liber iste." 
Bibliogr.: Unterkircher II/l. 136. 
209. Cod. Lat. 5424. 
Buridanus, Iohennes: Quaestiones super Vm. Physicorum 
Aristotelis libros. 
1390. - Ausztria (Wien) - papír - 165 fol. - 285x215. 
Scriptor: "finita Anno domini M°390 in die Sancti stephani 
prothomartiris per cristianum vrowyn de zusato (?) In studio 
Vjennensi." 
Illum.: csak néhány iniciálé. 
Címer: -
Possessor: 1450-ben vásárolta Magjster I. de wuld. - XV. századi 
bejegyzés: "Iohannes de Suhtha archidiaconus pestiensis"-től 
kapta ajándékba "Andreas Baccalarius de Zbugga" (?) 
Bibliogr.: Unterkircher 1/1.80. 
Repród.: ua. 1/2.232. t. 
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Mikrofilm: MTAK Mf 5080/III. 
210. Cod. Lat. 5465. 
Aristoteles: Metaphysica glossata. Physica naturalis maior et minor 
translatae a Nicoiao de Odenbuch. - Nicolaus de Odenburch: 
Auctoritates Aristotelis. 
XV. sz. - perg. - 119 fol. 
Possessor: magyarországi (?) 
Bibliogr.: Csapodi I. 215. 
211. Cod. Lat. 7305. 
Formularium cancellariae Wladislai II. Epistolae Latinae et 
Bohemicae. 
1504. - Magyarország (Buda) - papír - 118 fol. - 220x165. 
Scriptor: -
Kötés: 1753. 
Megjegyzés: Ulászló cseh kancelláriája is Budán működött, de a 
kódex lehetett akár a magyar kancellária egyik tagjáé is. 
Mikrofilm: MTAK Mf 2783/III. 
212. Cod. Lat. 10.573. 
Elisabetha Polonlae regina Wladislao II. regi, filio, sive Epistola de 
institutione pueri regii. 
XVI. sz. eleje - perg. és papír - 69 fol. - 160x108. 
Scriptor: -
Címer: II. Ulászló és felesége. 
Possessor: II. Ulászló. 
Bibliogr.: Csapodi XIII. 298. 
213. Cod. Lat. 12.758. 
Livius,Titus: Historiarum decas IV. 
(1460-1470) - Itália (Firenze) - perg. - 170 fol. - 352x235. 
Scriptor: Iohannes Franciscus Martinus Geminianensis. 
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: újabb. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Csapodi I. 404. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 173. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné I. CXXV. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1180/IV. 
214. Cod. Lat. 12.989. 
Thomas de Aquino: Secunda secundae. 
XIV. sz. 3. negyede. - Franciaország (Párizs) (?) - perg. - 280 fol. 
- 350x240. 
Scriptor: -
Illum.: gótikus. 
Kötés: XV. századi vaknyomásos gótikus bőrkötés. 
Possessor: "Ad leweld pertinet" (XV. sz. vége). 
Bibliogr.: Berkovits I.: Magyar vonatkozású XTV. századi kéziratok a 
bécsi Nemzeti Könyvtárban. MKSzle 1943.68. 
Mikrofilm: MTAK Mf 5080/IV. 
215. Cod. Lat. 14353. 
Miscellanea. 
1435-1439. - Ausztria (Friesach) - 269 fol. - 217x145. 
Scriptor: Hans Furman (Iohannes Morgenpesser) zu 
Gumpolczkirchen plebanus. 
Kötés: eredeti. 
Possessor: Hans Furman. 
Megjegyzés: Bejegyzés: "Quinqueecclesiis in hunis 1427." 
Bibliogr.: Unterkircher II/l. 156-157. 
216. Cod. Lat. 14.447. 
Miscellanea theologica. (De differentia latriae et duliae. - Gregorius 
Magnus: Moralium super lob lib. VII1-XIV. - Iohannes 
poenitentiarius: Formula coníessionis. - Sermo de passione 
Domini. - Viridarium consolationis. - IV hexametri Latino-
Germ anici in monachos. - Augustinus de Ancona: Lectiones 
super Matthaeum. - Notabilia praesertim theologica de 
evangeliis. - Tractatus de contemptu mundi cuiusdam 
Carthusiensis. - História de morte. - Auctoritates excerptae ex 
libro proverbiorum Salomonis. - Notulae et excerpta ex variis de 
variis.) 
1430-1432. - Magyarország (Csázma) - papír - 319 fol. - 295x220. 
Scriptor: "Anno domini MCCCCXXX per me Iohannem prutenum in 
Czasman. - Scripta sunt hec pauca... In Czasman per Iohannem 
prutenum Succentorem ibidem... Terminatum... per Iohannem 
prutenum Anno domini 1432... Czasme in sclauonia." 
Possessor: Hans Furman (=Iohannes Prutenus) plebanus in 
Gumpolczkirchen. 
Megjegyzés: A scriptor különböző neveket használt: "Iohannes 
Prutenus, Iohannes Prutenus Morgenpesser vei Furman." Később 
a német lovagrend tagja. Másolt Laibachban és Friesachban is. 
Bibliogr.: Unterkircher H/1.157. 
Repród.: ua. II/2.282. t. 
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217. Cod. Lat. 14.457. 
Miscellanea histórica et ascética. 
1430. - Magyarország (Szlavónia, Csázma) - papír - 279 fol. -
295x226. 
Scriptor: "Scripta... per manus Iohannis pruteni in Czasman Sclauonie 
ac succentorem ibidem Anno domini millesimo quadringentesimo 
tricésimo." 
Kötés: Eredeti. A veretek hiányzanak. 
Possessor: Hans Fuhrman császári kanonok. 
Megjegyzés: A kódex egyes részeit 1432-1434-ben Laibachban, 1446-
ban Gumpodlskirchenben másolta ua. a scriptor. 
Bibliogr.: Unterkircher H/1.158-159. 
218. Cod. Lat. 14.480. 
Zacharias Chrysopolita: Unus ex quattuor, seu concordia 
evangelistarum. - Fragmentum Tractatus fratris Sibotonis ord. 
praed. super Pater noster. - Fragmentum ex postilla: Dedit 
Deus. - Hieronymus: Tractatus de essentia divina. - Hexametri 
de valore numérico alphabeti. 
1430-1431. - Magyarország (Csázma) - papír - 287 fol. - 296x220. 
Scriptor: "Anno domini MCCCC tricesimoprimo... In Slauonia in 
Capitulo Czasmensi per me Iohannem prutenum Succentorem 
ibidem in Capitulo." - "finito libro... 1430." 
Possessor: Hans Fuhrman (Iohannes Prutenus) csázmai kanonok. 
Bibliogr.: Unterkircher H/l. 160-161. 
Repród.: ua. II/2. 262. t. 
219. Cod. Lat. 14.600. 
Iacobus de Vorágine: Legenda aurea 
XIV. sz. - papír - 153 fol. 
Megjegyzés: Benne vannak a Sz. István, Imre, László legendák. 
220. Cod. Lat. 14.601. 
Missale ad usum ordinis fr. minorum provinciáé Sclavoniae. 
XIV. sz. - perg. - 256 fol. - 170x120. 
Scriptor: -
Illum.: van. 
Megjegyzés: A kalendáriumban magyar szentek. 
221. Cod. Lat. 15.019. 
Aldobrandinus de Tuscanella: Tractatus super XII artículos fidei. 
Tractatus super decern praecepta legis. 
1319. - Felső-Itália - perg. - 76 fol. - 205x146. 
Scriptor: Franciscus de Montescilicie fr. eremitarum s. Augustini. 
Kötés: XVm. századi. 
Possessor: "Iste Uber est religatus impensis fratris Martini de 
Hungaria civitatis Quinqueecclesiarum lectoris ordinis fratrum 
heremitarum divi Augustini... Anno... 1492." (Ez a kötés már 
nincs meg.) 
Bibliogr.: Unterkircher 1/1.186. - Hermann V/l. 29 sz. 
Repród.: Unterkircher 1/2.81. t. 
222. Ser. n. 370. 
Breviárium (?) (Fragmentum.) 
XV. sz. - perg. - 1 fol. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Megjegyzés: A Budáról 1686-ban Bécsbe szállított könyvek 
jegyzékének borítólapja, rajta Szent Balázs, Ágota, Dorothea 
officiuma. 
223. Ser. n. 2701-2702. 
Biblia. I-II. (Csatári vagy Admonti Biblia.) 
XII. sz. - Magyarország vagy Salzburg (?) - perg. - 262; 234 fol. -
510x410. 
Scriptor: -
Illum.: díszes, képekkel. 
Kötés: 1737. 
Possessor: A XII-XIII. században a csatári bencés kolostor. 
Megjegyzés: 2 levélnyi töredéke: Páris. École des Beaux Árts. 22.788. 
Bibliogr.: Kampis Antal: A feldebrói altemplom. Művtört. Ért. 1955. 
193-194. - Swarzenski, E.: Two unnoticed Leaves from the 
Admont Bible. Scriptorium 1956. 94-96. - Wehli Tünde: Az 
Admonti Biblia. Bp. 1977. - Ua.: Die Admonter Bibel. Acta Hist. 
Art. 1977.173-285. - Mezey László: Wie kam die Admonter 
Bibel nach Ungarn. Codices Manuscripti. 1981. 48-51. 
Repród.: Wehli i. m. - OSZK Kiáll. 1.1. 
224. Ser. n. 2584. 
Miscellanea iuridica Germanica. 
XIV. sz. - perg. - 128 fol. - 250x175. 
Scriptor: Iohannes. - Liebhard Eghenvelder. 
Kötés: Egykorú bőrkötés. 
Possessor: Liebhard Eghenvelder pozsonyi városi írnok. - Georg 
Schratt. 
Bibliogr.: Szelestei N. László: Liebhard Eghenvelder... kódexe. 
MKSzle 1977. 273. 
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225. Ser. n. 14.458. 
Stionarium. (Fragmenta); (és oklevéltöredék a Csatári Bibliával 
kapcsolatban.) 
Possessor: Csatári kolostor. 
Megjegyzés: A Cod. Lat. 2815-ből került elő. 
Mikrofilm: MTAK Mf 2558/11. és OSZK 
226. Hist.gr. 1. 
Ptolemaios: rscoYPacpiKf) úcpr)Yr|Oi<;-
(Geógraphiké hyphégésis). 
1454. - Itália (Firenze) - perg. - 99 fol. - 600x440. 
Scriptor: Ioannes Thettalos ho Skutariotes. 
Illum.: Térképekkel, ábrákkal 
Címer: -
Kötés: Egykorú firenzei vaknyomásos reneszánsz bőrkötés, arany 
metszés. 
Possessor: Mátyás király - Mart in us Haczius váradi prépost. 
Megjegyzés: A kódexben nincs címer, de mivel az oxfordi Selden 
MSS 3375. kódexet erről a példányról Budán másolták, 
kétségtelen, hogy a Corvina Könyvtárban volt. 
Bibliogr.: Hermann VI/3.11. sz. - Csapodi 1.554. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 174. sz. - Hunger I. 
Repród.: Hermann VI/3. IV. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1136/11. 
227. Hist.gr. 8. 
Niképhoros Kallistos Xanthopulos: EK-KÁr|OiaTiKf) loTopíd. 
(Ekklésiastiké história.) 
(c. 1320) - perg. - 501 fol. - 340x250. 
Scriptor: -
Illum.: kevés dísz. 
Címer: -
Kötés: 1754. 
Possessor: Mátyás király. - Szulejmán 1526-ban a budai zsákmánnyal 
együtt Konstantinápolyba vitte, Dudith András hozta vissza. 
Megjegyzés: A kódexben nincs címer, de a mű kiadástörténetéből 
tudjuk, hogy a Corvinából került ki. 
Bibliogr.: Hermann IV/2.96. sz. - Csapodi 1.455. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 175. sz. - Hunger I. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1197/11. 
228. Hist.gr. 16. 
Zonaras, Iohannes: XpoviKÓv. 
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(Chronicon.) 
XIV. sz. - perg. - 482 fol. - 315x230. 
Scriptor: Ioasaph. 
Illum.: csak egyszerű fejlécek. 
Címer: -
Kötés: 1754, poncolt arany metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Megjegyzés: A kötetben nincs címer, de a Corvinából való 
származását számos forrásadat igazolja. 
Bibliogr.: Csapodi 1.708. sz. - Csapodi-Csapodiné n . 176. sz. -
Hunger I. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1194/1. 
229. Hist.gr. 56. 
[Miscelannea canonistica Graeca.] 
(c. 1000.) - perg. - 220 fol. - 285x210. 
Scriptor: -
Címer: -
Kötés: 1754, a metszés fekete-vörös tollrajzokkal díszítve. 
Possessor: Mátyás király (?) 
Megjegyzés: Busbecque hozta Konstantinápolyból. Kétes korvina. 
Bibiliogr.: Hunger I. - Csapodi I. 851. sz. 
230. Philgr. 1. 
Platón: noXiTSÍa. 
(Politeia cum versioné Latina a Marsilio Ficina.) 
XVI. sz. első fele. - papír - 161 fol. - 438x283. 
Scriptor Konstantinos Angelos (?) 
Ulum.: -
Címer -
Kötés: 1754. 
Possessor Sambucus. 
Megjegyzés: H. Gerstinger állítja, hogy Mátyás királyé volt, de alaptalanul. 
Bibliogr.: Hunger II. - Csapodi 1.508. sz. - Gerstinger 318., 363. 
231. Phil.gr. 29. 
Aristoteles: Téxvr) pr)TOpiKr|. 
(Techné rétoriké.) 
XV/2. sz. - Itália - perg. - 95 fol. - 320x220. 
Scriptor: Valószínűleg Angelos Konstantinos de Sternatia. 
Illum.: díszes lapszélkeretekkel (Nápoly, vagy az Abruzzókban). 
Címer: -
Kötés: 1754, arany metszés. 
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Possessor: Mátyás király (?) - Varjú tévesen mondja Vitéz-
kódexnek. 
Bibliogr.: Hermann VI/4.37. sz. - Hunger I. - Varjú E.: Prachtblatt 
eines Vitéz-Kódex. Literarische Denkmáler 1896. II. - Csapodi I. 
56. sz. - Csapodiné 1.7. sz. 
Repród.: Hermann VI/4.31. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1198/11. 
232. Phil.gr. 105. 
Denosthcaes: [Orationes]. npooípia SnpriYOpiKá. 
(Prosimia démégorika). - Theodoros Prodromos: Méűo6o<;. 
(Methodos.) - Anuooűévouq píoq. 
(Démonsthenous bios.) 
(c. 1300.) - papír - 166 fol - 270x174/185. 
Scriptor -
Illum.: -
Címer -
Kötés: 1754. Metszés nincs. 
Megjegyzés: Simonsfeld alaptalanul állítja, hogy Mátyás királyé volt. 
Bibliogr.: Csapodi I. 223. sz. - Hunger I. 
233. Phil.gr. 135. 
Oppianos: 'AÁieuTiKÖ KQI KUvyeTiKá. 
(Halieutika kai kynégetika.) 
XV/1. sz. - perg. - 201 fol. - 240x170. 
Scriptor: Petros Kretikos (szignálatlan.) 
Illum.: csak kevés díszítés. 
Címer: -
Kötés: 1754. 
Possessor: Mátyás király (?) - Brassicanus. 
Bibliogr.: Bick 77. - Hunger I. - Csapodi I. 459. sz. 
Mikrofilm: MTAK Mf 2783/VI. 
234. Phil.gr. 140. 
Heron: nveupaTiKá. 
(Pneumatika) - népi ö ión iepaq . 
(Petri diopteras). -
XeipopaÁXíoTaq KaTaoKeufi Kai ouppeTpía. 
(Cheiroballistas kataskeué kai symmetria.) - BeÁonoiKá. 
(Belopoika.) -
Gemistos Plethon: Métfoöoq eúpéoecoc, i)Xíou Kai aeXrívriq. 
(Methodos heureseós héliou kai selenés.) 
XV. sz. - Itália - papír - 114 fol. - 320x160. 
Scriptor: -
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Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: -
Kötés: 1754. 
Possessor: Mátyás király (?) - Brassicanus. 
Bibliogr.: Hunger I. - Csapodi 1.320. sz. 
235. PhU.gr. 289. 
Hesiodos: "Epya Kai i)|iépai. 
(Erga kaihémerai.) - Euripides: 'EKÖßn. 'OpéOTr|<; <Do'tviaaai. 
(Hekabé, Orestés, Phoinissai.) - Sophokles: Otőinoúq. 
(Oidipus.) - Theokritos: El6úÁ\ia. 
(Eidyllia.) - Aristophanes: nAoüTOc;. 
(Plutos.) - Homeros: BaTpaxopuopaxíci. 
(Batrachomyomachia.) 
XV/2. sz. - papír - 192 fol. - 200x155. 
Scriptor: Franciscus. 
Illum.: -
Címer: -
Kötés: 1754. 
Possessor: Bakócz Tamás - Corvina Könyvtár (II. Lajos korában) -
1526-ban Szulejmán budai zsákmányával Konstantinápolyba 
került, Busbecqe császári követ hozta vissza onnan. 
Megjegyzés: Bakócz Tamás aláírása van benne. 
Bibliogr.: Hunger I. - Csapodi I. 321. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 
177. sz. - Csapodi IX. 
Mikrofilm: MTAK Mf 2783/VIL 
236. Theol. gr. 1. 
Chrysostomos, Joannes: 
'Ynópvripa ele; TÓV áyiov Maiúaiov TÖV eúaYYE^iOTrív. 
(Hypomnéma eis ton hagion Matthaion ton euangelistén.) 
XV. sz. - papír - 322 fol. - 425x288. 
Scriptor: -
Illum.: csak díszesebb kezdőbetűk. 
Címer: -
Kötés: 1754. Poncolt arany metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Megjegyzés: Címer ugyan nincs benne, de Lambeck valószínűleg a 
régi kötés alapján állította, hogy korvina. 
Bibliogr.: Csapodi 1.174. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 178. sz. -
Hunger m/1.1. sz. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1196/1-
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237. Theol. gr. 154. 
(Euangella tettara.) EúaYYéAia TéTTapa. 
(c. 1050). - perg. - 305 fol. - 232/238x178/185. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Címer: -
Kötés: 1755. Arany metszés. 
Possessor: Mátyás király (?) 
Megjegyzés: Lambeck állítja, hogy korvina, talán az akkor még 
meglevő eredeti kötés alapján. 
Bibliogr.: Csapodi 1.817. sz. - Hermann IV/2.5. sz. - Hunger m/2. 
Repród.: Hermann IV/2.6-9. L 
Mikrofilm: MTAK Mf 1145/11. 
238. Theol. gr. 219. 
Basillus: 'OpiAtai. 
(Homiliai). 
Papír - 100 fol. - 213x142. 
Scriptor: -
Illum.: kevés. 
Címer: -
Kötés: 1755. Poncolt arany metszés. 
Possessor: Mátyás király (?) 
Bibliogr.: Csapodi 1.105. sz. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1194/11. 
239. Theol. gr. 337. 
(Eoangelia tettara.) EúaYYéAia TéTTapa. 
XIII. sz. - perg. - 303 fol. - 96x67. 
Scriptor: -
Illum.: kevéssé díszes. 
Címer: -
Kötés: 1755. Arany metszés. 
Possessor: Mátyás király (?) 
Megjegyzés: Lambeck állítja, hogy korvina, talán az akkor még 
meglevő eredeti kötés alapján. 
Bibliogr.: Hermann IV/2. 92. sz. - Csapodi I. 816. sz. 
Repród.: Hermann IV/2.49. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1145/III. 
240. Suppl.gr. 4. 
Chrysostomos, Ioannes: 'Ynópvrina etq TÓV öyiov MaTÚalov. 
(Hypomnema eis ton hagion Matthaion.) 
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XI. sz. - perg. - 333 fol. - 340x250. 
Scriptor: -
Illum.: az első iniciálé ki van vágva. 
Címer: -
Kötés: Eredeti, aranyozott, címeres korvina-bőrkötés, arany metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Hermann IV/2.60. sz. - Csapodi 1.173. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 179. sz. - Hunger III. 
241. Suppl.gr. 11. 
Plutarchos: Bíoi rrapáÁÁriÁoi. 
(Bioi paralléloi.) 
XV. 3. negyede. - Itália (Firenze) - perg. - 181 fol. - 320x220. 
Scriptor: -
Illum.: csak egy iniciálé. 
Címer: -
Kötés: Vaknyomásos olasz reneszánsz bőrkötés, poncolt arany 
metszés. 
Possessor: Mátyás király (?) 
Bibliogr.: Hermann VI/3.16. sz. - Csapodi I. 524. sz. - Hunger III. 
Repród.: (kötésről:) De Martinis II. 2.17. t. No. 1055. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1134/III. 
242. Suppl.gr. 30. 
Diodoros ho Sikeliotés: BiPAioÚTÍKr). 
(Bibliotheke.) 
1442. - Itália (Firenze) - papír - 256 fol. - 286x205. 
Scriptor: Ioannes Thettalos ho Skutariotés. 
Illum.: -
Címer: -
Kötés: Egykorú vaknyomásos olasz reneszánsz bőrkötés, arany 
metszés. 
Possessor: Janus Pannonius - Mátyás király. 
Megjegyzés: Forrásadatokból vehető bizonyosra a Corvinából való 
származás. 
Bibliogr.: Hunger III. - Csapodi I. 225. - Csapodi-Csapodiné II. 
180. sz. - Csapodi IV., V. 
243. Suppl.gr. 44. 
ThukkUdcs EuYYPatPh "ÉP1 T°ü noAépou tűv neAonovvriaicov xai 'Adnvaiajv. 
(Syngraphé peri tou polemon tón Peloponnésión kai Athenaión.) 
XV. az. - papír - 252 fol. - 280x200. 
Megjegyzés: Kollár alaptalanul állítja, hogy Mátyás királyé volt. 
Bibliogr.: Hunger IV. - Csapodi 1.651. sz. 
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244. Suppl.gr. 45. 
Vocabularium Graeco-Latínum et Latino-Graecum. 
(c. 1450) - Itália (Ferrara) - papír - 333 fol. - 300x210. 
Scriptor: Janus Pannonius. 
Illum.: -
Címer: -
Kötés: XV. századi magyarországi vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Janus Pannonius - Mátyás király. 
Bibliogr.: Bick 54-55. - Vogel-Gardthausen 479. Nachtr. 446. -
Csapodi 1.1013. sz. - Csapodi IV., V. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1196/11. 
245. Suppl.gr. 51. 
Xenophon: Kúpou ncuöeía. 
(Kyru paideia.) 
XV. sz. - papír - 269 fol. - 250x175. 
Scriptor: -
Illum.: csak kevéssé díszített. 
Címer: -
Kötés: Egykorú, gótikus vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Mátyás király - Brassicanus. 
Megjegyzés: A kódexben nincs címer, de a bejegyzés szerint 
Brassicanus Budán szerezte meg. Emendálások valószínűleg 
Vitéz János kezétől. 
Bibliogr.: Hunger III. - Csapodi I. 703. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 
181. sz. - Csapodiné 1.119. sz. 
Repród.: Csapodiné I. 87. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1143/11. 
246. Ink 2 E 4. 
Hugó de Prato Florido: Sermones dominicales super Evangclia et 
Epistolas per totum annum. 
Nyomtatott. [Strassburg c. 1479.J - 436 fol. - H 89%. 
Kötés: Egykorú gótikus vaknyomásos (pozsonyi ?) bőrkötés. 
Possessor: Lucas Purchcr (?) - Budai II. gyűjtemény (?) 
Bibliogr.: Csapodi XI. 30. 
247. Ink 2 F 31. 
Falcutius, Nicolaus: Antidotarium mcdicinale. 
Nyomtatott. H. é. n. - 95 fol. - H 11763. 
Kötés: Az első tábla új, a hátsó vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény (?) 
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Megjegyzés: Beleírva Mátyás király epitáfiuma. (Szövege: Tört. Tár. 
1907.319-320.) 
Bibliogr.: Csapodi XI. 30. 
248. Ink 4 B 1. 
Pudtcrfam. 
Nyomtatott. Mainz 1457. - 173 fol. - H 13456. 
Possessor. Alaptalanul tartották Mátyás király könyvének. - Remse bencés kolostor. 
Bibliogr.: Pret: Catalogue des livres imprimés sur vélin de la Bibi. du roi. Paris 1822. 
I. 207. - Mazal, Ottó: Der Mainzer Psalter von 1457. (Fakszimile kiadás, 
bevezetéssel.) Zürich 1969. - Csapodi XIII. 299. 
249. Ink 7 F 5. 
Cicero, Marcus Tullius: Epistolarum familiarium libri VII. 
Nyomtatott. Bologna 1477. - 197 fol. - GW 6821. 
Illum.: fehér indafonatos (Ferrara). 
Címer: Ratzenberger. 
Kötés: XVIII. századi. 
Possessor: Paulus Schaider (?) - Ratzenberger. 
Megjegyzés: "Emendatus hic liber fűit per me Paulum S(chaider) 
Cremnitzianum Ferrare ex libro Baptistae Guarini anno 1495." 
Bibliogr.: Hermann VI/1.134. sz. 
Repród.: uo. LXVII/2. t. 
250. Ink 9 C l . 
Iacobus de Forlivio: Expositiones in aphorismas Hippokratis una 
cum quaestionibus. 
Nyomtatott. [Padua 1477] - H 7248. 
Kötés: Vaknyomásos (magyar ?) reneszánsz bőrkötés, sárga metszés. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi XI. 30. 
251. Ink 9 G 11. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Nürnberg 1490. - 274 fol. - H 11430. 
Illum.: Az iniciálék helye üresen maradt. 
Kötés: új. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi XI. 30. 
252. Ink 9 G 22. 
Fonnularium procuratorum Curiae Romanae. 
Nyomtatott. Roma 1481. - 240 fol. - GW 10218. 
Kötés: új. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
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Bibliogr.: Csapodi XI. 31. 
253. Ink 9 G 29. 
Angeli, Iohannes: Astrolabium. 
Nyomtatott. Augsburg 1488. - 176 fol. - GW 1900. 
Kötés: Vaknyomásos magyar reneszánsz bőrkötés (XVI. sz. eleje). 
Sárga metszés. 
Possessor: magyarországi. 
Megjegyzés: A fol.XgV iniciáléjában F F betű és F F monogramm. 
Bibliogr.: Koroknay II. 315. sz. 
254. Ink 10 E 9. 
Crastonius, Iohannes: Dictionarium Graecum cum interpretatione 
Latina. 
Nyomtatott. Vicenza 1483. - 264 fol. - GW 7813. 
Címer: Griffmadár, 1504 D I H. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos reneszánsz bőrkötés, sárga 
metszés. 
Possessor: "Relectum XX° Junij MCCCCLXXXIIII0 Thadei Vgoleti: 
Paulus Romuleus dono dedit." 
Megjegyzés: Végig tele van Ugoleto sk. pótlásaival. 
Bibliogr.: Schunke II. 3%. 
Mikrofilm: MTAK Mf 4918/1. 
255. Ink 10 E 27. 
Euclides: Elementa. Trad. Adelhard de Bath. Cum commentarüs 
lohannis Campani. 
Nyomtatott. Vicenza 1491. - 138 fol. - GW 9429. 
Kötés: új. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi 1.945. sz. - Csapodi XI. 31. 
256. Ink 11 E 17. 
Breviárium Strigoniense. 
Nyomtatott. Nürnberg 1484. - 418 fol. - GW 5469. 
Illum.: Díszes vörös-fehér kezdőbetűk. 
Kötés: új. 
Possessor: "Magistri ambrosy custodis Sancti Stephani prothomartiris 
et custodis Strigoniensis manu sua proprita" (Az 1. részben.) -
Budai II. gyűjtemény. 
Megjegyzés: Két különböző példányból kötötték egybe, mert az egyik 
fele kb. 3 cm-rel nagyobb mint a másik. 
Bibliogr.: Csapodi XI. 30-31. 
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257. Ink 13 F 5. 
Aristoteles: Copulata in libros totius novae logjcae. 
Nyomtatott. [Köln 1493.] - 242 fol. - GW 2403. 
Kötés: Vaknyomásos magyar reneszánsz börkötés. 
Possessor: "Liber hic a me Petro Lambecio Hamburgensi emptus fűit 
Budae A. 1666. d. 8. Martij." 
Megjegyzés: Előzéke vsz. nyomtatott breviáriumból való. 
258. Ink 13 F 22. 
Gratianus: Decretum cum apparatu Iohannis Theutonici et 
Bartholomaei Brixiensis. 
Nyomtatott. Venezia 1483. - 547 fol. - H 7900. 
Kötés: új. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi XI. 31. 
259. Ink 15 D 23. 
Seneca, Lucius Annaeus: Tragoediae. 
Nyomtatott. Venezia 1498. - 183 fol. - H 14670. 
Megjegyzés: Kézírásos glosszák mellett: Terminata est hec lectio in 
vrbe cracoviensi sub magistro paulo Coronensi in bursa 
vngarorum per me Ioannem Barit, anno 1508." 
260. Ink 16 A 14. 
Gregorius papa I.: Moralia. 
Nyomtatott. [Köln 1479 előtt.] - 329 fol. - H 7927. 
Illum.: Gazdag gótikus illuminálás, kassai domonkosok 1479. 
Kötés: Vaknyomásos gótikus bőrkötés. 
Possessor: "Iste liber est Conuentus Cassoviensis ordinis fratrum 
praedicatorum. Emptus sub prioratu fratris dominici Satol (?)... 
1479." 
Megjegyzés: "Anno domini M° quadragesimo septuagesimo nono 
Illuminatum fideliter presens opus liber Conuentus Cassouiensis 
Provincie Alme Ungarie ordinis praedicatorum." - Végén 4 
levélnyi töredék hozzákötve valamilyen grammatikai munkából. 
261. Ink 19 A 4. 
Augustlnus, Aurelius: Explanatio libri psalmorum. 
Nyomtatott. Venezia 1493. - 372 fol. - GW 2910. 
Kötés: Vaknyomásos magyar (?) reneszánsz bőrkötés, sárga metszés. 
Possessor: Budai II gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi XI. 31. 
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262. Ink 19 A 5. 
Thomas de Aquino: In libros Politicorum Aristotelis. Interprete 
Bruno Aretino Leonardo. Cum commentariis Thomae Aquinatis. 
Nyomtatott. - Venezia 1500. - 147 fol - H 1516. 
Kötés: Vaknyomásos magyarországi félbőr-fatáblás kötés. 
Possessor: Föltehetően magyarországi. 
263. Ink 19 A 13. 
Missale Strigooiense. 
Nyomtatott. Brünn 1491. - 308 fol - H 11431. 
Kötés: Vaknyomásos reneszánsz bőrkötés. 
Possessor: Budai n. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi XI. 31. 
264. Ink 20 B 15. 
Missale Romanum. 
Nyomtatott. Roma 1475. - 254 fol. - H 11364. 
Illum.: van. 
Kötés: új. 
Possessor: 1494-ben Gomorra vagy Gamorra nevű nő ajándékozta a 
zenggi Sz. Mária templom Sz. Cyriacus oltárának. 
Bibliogr.: Hermann VI/2. 78. sz. 
265. Ink 21A 19. 
Gambilionibus, Angelus de: In prima parte Institutionum 
commentarium. 
Nyomtatott. Venezia 1484. - 294 fol. - H 1602. 
Illum.: Helyenként profilok, jellegzetes arcok berajzolva. 
Kötés: új. 
Possessor: "Thome Cancelary R D Cardinalis estensis". (A bíboros 
bizonyosan Estei Hippolit, de hogy Tamás Magyarországon, vagy 
Itáliában volt-e kancelláija, az bizonytalan.) 
266. Ink 23 F 22. 
Biblia Latina. 
Nyomtatott. Venezia 1480. - 254 fol. - GW 4241. 
Illum.: Velence vagy Ferrara. 
Kötés: Velencei vaknyomásos reneszánsz bőrkötés. 
Címer: Nagylucsei Orbán. 
Possessor: Nagylucsei Orbán. - "Fráter Laurentius levita de Borswa 
in Vyhel Commoran. 1500." - Iacobus de Samaria ord. S. Pauli. 
Bibliogr.: Hermann VI/2.104. sz. - Soltészné II. 
Repród.: Hermann VI/2. 43. t. 
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257. Ink 13 F 5. 
Statíus, Publius Papinius: Thebais et Achilleis. 
Nyomtatott. [Parma é. n.] - 156 fol. - H 14984. 
Kötés: XVII. századi fehér pergamen kötés, rajta aranyozott 
nyomással gyűrűs hollós címer. 
Címer: Ratzenberger. 
Possessor: Mátyás király (?) 
Megjegyzés: Bejegyzés: "Lod. Carbo recognovit Julio mense 1483 
durante adhuc Veneto bello et saeuiente peste". Carbo lapszéli 
jegyzeteivel. Carbo kapcsolata Mátyás királlyal ismeretes. A bécsi 
Cod. Lat. 24. Ptolemaeus-korvina Ratzenberger tulajdonába 
került. A kötés hollós-címerének talán az a magyarázata, hogy 
eredetileg korvina-kötése volt és ezért készült a Mátyás királyra 
utaló kötés. 
Bibliogr.: Csapodi 1.609. sz. 
268. Ink 26 B 24. 
Livius, Titus: Históriáé Romanae decades I., III., IV. 
Nyomtatott. Milano 1495. - 231 fol. - H 10140. 
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Ratzenberger. 
Possessor: Talán Corvin János, mert a fol. 129 lapszéli keretben 
címer: vágások, kettőskereszt, holló, besztercei oroszlán. - A fol. 
233-on Estei Hippolit bíboros címere. - "Magistri Georgii 
Ratzenberger (!)" 
Bibliogr.: Hermann VI/1.137. sz. 
Repród.: uo. LXIX. t. 
269. C.P.I.E. 33. 
Salus animae. 
Nyomtatott. Nürnberg 1503. - perg. - 271 fol. 
Possessor: magyarországi. 
Megjegyzés: Az utolsó lapra magyar nyelvű imádság van beírva a 
XVI. század elejéről. 
Bibliogr.: Györffy György: Egy Mohács előtti magyar bucsus ima. 
MKSzle 1970. 209-214. 
Repród.: uo. 
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Staatsarchiv. 
270. Handschriften No. 411. Suppl. 
Registrum. (Copital-und Registerbuch) régis Ladislai V., a. 1453, 
1454. 
XV. sz. - papír - 62 fol. 
Bibliogr.: Böhm, Constantin: Die Handschriften des kaisrelichen und 
königlichen Haus- Hof- und Staatsarchives. Supplementum. Wien 
1874.184. 
BERLIN-DAHLEM 
Staatsbibliothek. Preussischer Kulturbesitz. 
271. MS Lat. fol. 28. 
Suetonius Tranquillus, Gaius: De XII Caesaribus. 
1477. - Itália - perg. - 236 fol. - 175x90. 
Scriptor: "Antonius Sinibaldus Florentinus... Ioannis de Aragónia 
familiaris exscripsit." 1477. 
Illum.: díszes. 
Címer: Aragon. 
Kötés: újabb. 
Possessor: Mátyás király (?) 
Megjegyzés: Rose szerint egy régi katalógusban az olvasható, hogy 
"allatus ex Bibliotheca Budensi." Ezen az alapon ö is és Edwards 
(69. sz.), meg Vogel (84. sz.) jegyzéke hiteles korvinának vette. 
Valószínűleg tévesen, az Aragon címerben szereplő magyar 
vágások miatt. De az is lehet, hogy valóban korvina-kötésben volt. 
Az új bekötés folytán a kérdés ma már nem dönthető el. 
Bibliogr.: Rose 1019. sz. - Csapodi I. 613. sz. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1933/1. 
272. MS Lat. fol. 52. 
Agathias: De bcllo Gothorum. 
Címer. Aragon. 
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Possessor. Az Aragon-ház valamelyik tagja. Rose, Edwards (75. sz.) és Vogel (1. sz.) 
alaptalanul mondja Mátyás királyénak. 
Megjegyzés: A fordító a szöveget Ferdinánd nápolyi királynak ajánlotta. 
Bibliogr.: Rose 1030. sz. - Csapodi 1.11. sz. 
273 MSUt.fol.99. 
Orationes ex historiis üti Livii, Sallustii, Curtii. 
(c. 1460-1470) - Itália (Firenze) - perg. - 187 fol. -
226/227x142/145. 
Scriptor: Petrus Cenninius (szignálatlan). 
Illum.: fehér indafonatos, valószínűleg Cenninius. 
Címer: Mátyás királyé átfestve, de az M és A betű megmaradt. 
Kötés: Újabb, poncolt arany metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Csapodi I. 928. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 1. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné I. LXXXVIII. t. 
Mikrofilm: OSZK FM 1.1970. 
274. MS Ut . fol. 165. 
Commentarius in Decretales Gregorii IX. 
1424. - papír - 324 fol. - 310x215. 
Scriptor: "per Petrum Ungarum de Lebeta ortum." 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. (Közép-Németország. Erfurt 
?) 
Bibliogr.: Csontosi II. 1879. 49. - Rose 665. sz. - Bouveret V. 
15.629. 
275. Theol. Ut . fol. 38. 
Augustinus, Aurelius: Homiliae L. 
XV. sz. - perg. - 134 fol. - 270x165. 
Kötés: újabb. 
Possessor: Mátyás király (?) 
Megjegyzés: Rose írja, hogy a könyvtár régi katalógusa szerint "e 
bibliotheca Budensi huc allatus". Magában a kötetben azonban a 
budai eredetnek semmi nyoma. 
Bibliogr.: Rose 304. sz. - Csapodi I. 83. sz. 
276. MS Teol. U t . fol. 160. 
Thomas Walensis: Enarrationes super X libros Augustini De civilatc 
Dei - Nicolaus Threvetus: Enarrationes in capita rcliqua libri XI. 
XIV/XV. sz. - perg. - 198 fol. - 170x120. 
Scriptor: -
Illum.: van, de a kódex csonka. 
Címer: Az első levél hiányzik, így nem tudni, volt-e ott címer. 
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Possessor: Budai II. gyűjtemény. "Ex bibliotheca Budana, quae capta 
a Caesareis et aliis confederatis anno 1686." 
Bibliogr.: Csapodi 1.649. sz. - Csapodi XI. 41. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1933/11. 
BESANÇON 
Bibliothèque municipale. 
277. Ms 166. 
[Pseudo-] Dionysius Areopagita: Opera e Graeco in Latinum per 
Ambrosium Traversai! traducta. (De coelesti hierarchia ad 
Timotheum episcopum Ephesi liber. - De ecclesiastica 
hierarchia ad eundem liber. - De divinis nominibus. - De 
mystica theologia ad eundem liber. - Epistolae X.) 
1457. - Itália (Firenze) - perg. - 125 fol. - 285x190. 
Scriptor: "Absolui presbiter ego indignus francischus Florentia 
civitate oriundus pridie Kl. octobris MCCCCLVII." 
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Mátyás király (előző címer nyomai.) 
Kötés: Egykorú, vaknyomásos olasz reneszánsz bőrkötés, poncolt 
arany metszés. 
Possessor: Ismeretlen bíboros - Mátyás király - 1526-ban 
Szulejmán budai zsákmányával Konstantinápolyba került, onnan 
hozta el 1550-ben Singkhnoser császári követ. - 1573-ban 
Bécsben vásárolta Alphonsus Gärnitz. 
Bibliogr.: Csapodi I. 231. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 2. sz. 
Mikrofilm: OSZK FM 1.1402. 
278. MS 170. 
Lactantius, Lucius Caelius Firmianus: Divinae institutiones. 
XV. sz. - Itália - perg. - 230 fol. - 405x269. 
Scriptor -
Illum.: van. 
Címer Aragon. 
Possessor Az Aragon-címer alapján tévesen tulajdonították Beatrix királyné 
kódexének. 
Bibliogr.: Hevesy 2. sz. - Csapodi I. 383. sz. 
Repród.: Hevesy XIII. t. 
Mikrofilm: OSZK FM 1.1403/11. 
279. Ms 431. 
[Pseudo-] Aristoteles: Secretum secretorum. 
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Possessor Alaptalanul Mátyás királyénak tartott kódex. 
Megjegyzés: XVIII. századi bejegyzés: "Constantinople." Ezen az alapon U. Róbert 
arra következtetett, hogy a Corvinából való. 
Bibliogr.: Róbert 185. - Csapodi 1.68. sz. 
280. Ms 480. 
Ptolemaios: recoYPacpiKri úcprÍYnoiq. 
(Geographiké hyphégésis.) 
Papír - 242 fol. - 290x200. 
Possessor: Mátyás király (?) 
Megjegyzés: Egy régi bejegyzés olvasható benne: "II provient de la 
Bibliothque de Buda formée par le roi Hongrie et de Boheme, 
Matthias Corvinus." Weinberger közli ezt, de úgy véli, hogy a 
Corvinából való származás föltételezése alaptalan. 
Bibliogr.: Weinberger II. 16. - Csapodi 1.555. sz. 
281. Ms 481. 
Regfomontanus, Iohannes: Problemata et tabula primi mobilis ad Matthiam regem. 
XV. sz. - papír - 115 fol. - 282x300. 
Illum.: díszes iniciálék. 
Címer csak a kötésen Lengyelország és Litvánia címere. 
Kötés: Vaknyomásos bórkötés. 
Possesso: Tévesen Mátyás királyénak tartott kódex. 
Megjegyzés: U. Róbert és Hevesy hiteles korvinának tartották, Weinberger eleinte 
kétesnek, utóbb tévesnek mondta ezt az állítást. A föltételezés alapja az volt, 
hogy a kötésen Lengyelország és Litvánia címere látható. Ez pedig éppen kizárja 
nemcsak Mátyás, hanem Ulászló személyét is. 
Bibliogr.: Róbert 187. - Hevesy 3.sz. - Weinberger 1.5. sz. - Weinberger II. -
Samaran-Marichal V. S58. 
Mikrofilm: OSZK FM 1.1404. 
282. Ms 531. 
Cicero, Marcus Tullius: Orationes VII in Vcrrem. 
Possessor Alaptalanul Mátyás királyénak tartott kódex. 
Megjegyzés: Simonyi Ernő Rómer Flórishoz írt levelében állítja, hogy a könyvtár 
katalógusa szerint ez korvina. Weinberger az állítást alaptalannak mondja. 
Bibliogr.: Csapodi 1.193. sz. 
283. Ms 838. 
Lávius, Titus: Historiarum decas III. De secundo bello Punico. 
Scriptor Cruder Teutonicus. 
Címer A ragon. 
Possessor Tévesen Mátyás királyénak tartott kódex. 
Megjegyzés: Az Aragon címer alapján gondolták tévesen korvinának még Wallaszky 
és elődei. 
Bibliogr.: Wallaszky 89. - Csapodi 1.403. sz. 
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284. Ms 843. 
Caesar, Caius Iulius: Opera. 
Címer Aragon. 
Possessor. A címer alapján tévesen gondolták Mátyás királyénak. 
Bibliogr.: Csapodi 1.143. sz. 
285. Ms 846. 
Cassius, Dio: Getica. 
XVI. sz. (?) - papír - 352 fol. - 340x240. 
Possessor: Mátyás király (?) 
Megjegyzés: Benne olvasható régi megjegyzés: "II provient de la 
Bibliothéque de Bude formée par le roi de Hongrie et de 
Bohémmé, Matthias Corvinus." (Ugyanaz a bejegyzés, mint a 
Cod. 480-ban.) Kérdés, van-e alapja a bejegyzésnek? 
Bibliogr.: Csapodi 1.156. sz. 
286. ? 
Augustinus, Aurelius: De civitate Dei. 
Possessor: Mátyás király (?) 
Megjegyzés: Simonyi Ernő Rómer Flórishoz írt levelében állította, 
hogy a könyvtár katalógusában korvinaként szerepel. Közelebbi 
adatunk azonban nincs, a jelzetet se ismerjük. 
Bibliogr.: Csapodi I. 78. sz. 
287. ? 
Propertius, Sextus Aurelius: 
De amoribus Cynthiae. 
Scriptor Sinibaldi. 
Possessor Alaptalanul Mátyás királyénak tartott kódex. 
Megjegyzés: Rómer Plóris föltételezi, de a föltételezésnek legföljebb az az alapja, 
hogy Sinibaldi Mátyás király számára is másolt kódexet. Rómer a kódex jelzetét 
se adja meg 
Bibliogr.: Csapodi 1.548. sz. 
BESZTERCEBÁNYA 
Banská Bystrica. Stredoslovenské Muzeum. 
288. Jelzet nélkül. 
Missale Novisoliense. 
XV. sz. - perg - 60 fol. - 395x308. 
Scriptor: [Privigyei János] 
Illum.: van. 
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Kötés: XV. századi vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: 1474."... circumspectus vir Langhanns civitatis huius 
Novisolij... missale hoc ecclesie parochiali prefate civitatis 
donavit". 
Bibliogr.: Radó 1.181. sz. - Sopko 1.1. sz. - G-M 36. sz. 
Repród.: G-M 109-110. t. 
Mestsky Archív. 
289. EBPN1.1/1:11; 1/2:111. 
Antoninus Florentinus: Summa theologica. Pars II., ül. 
Nyomtatott. Speyer 1487/88. - 358; 490 fol. - GW 2190. 
Kötés: Vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: "liber est fraternitatis beate virginis in Neosolio." 
Bibliogr.: Kotvan I. 73. 
290. EBPN 1.12. 
Clemens papa Vu Constitutiones. 
Nyomtatott. Nürnberg 1482. - 60 fol. - GW 7095. 
+ Bonifacius papa VIII.: Liber sextus Decretalium cum apparatu 
Iohannis Andreae. 
Nyomtatott. Nürnberg 1482. - 118 fol. - GW 4868. 
Possessor: "liber est fraternitatis beatae mariae virginis" 
[Besztercebánya]. 
Bibliogr.: Kotvan I. 388/IIL; 297/III. 
291. EBPN 1.26. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1498. - 250 fol. - C 4240. - RMKIII. 46. 
Possessor: Bizonyosan már a középkorban Besztercebányán volt. 
Bibliogr.: Kotvan 1.858/IV. 
292. EBPN 1.28. 
Astesanus [Antonius de Asti]: Summa de casibus conscientiae. 
Nyomtatott. [Strassburg 1469-nél nem később] - 444 fol. - GW 
2749. 
Possessor: "Liber fraternitatis b. Virginis" [Besztercebánya]. 
Bibliogr.: Kotvan 1.106. sz. 
292a. EBPN 1.31. 
Breviárium Strigoniense. 
Nyomtatott. Nürnberg 1484. - 418 fol. - GW 5469. - RMK III. 9. 
Possessor: Besztercebánya város levéltára. 
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Bibliogr.: Bálent, Boris: Prvotlace v banskobystrickich knizniaciach. 
1948. 28. - Kotvan 1.314/III. 
293. EBPNI.39. 
Breviárium Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1480. - 482 fol. - GW 5468. - RMKIII. 1. 
Illum.: lapszéldíszek, iniciálék. 
Megjegyzés: Magyar, szlovák és német bejegyzésekkel. 
Bibliogr.: Bálent előző tétel alatt i. m. 25. - Kotvan 1.313. 
294. EBPNII. 21. 
Tractatus piurimi iuris. 
Nyomtatott. [Speyer c. 1485.] - 146 fol. - H 11482. 
+Bernardus Parmensis: Casus longi super quinque libros 
Decretalium. 
Nyomtatott. Strassburg 1484. - 228 fol. - GW 4095. 
Possessor: "Liber est fraternitatis beate Marié Virginis in Neosolio." 
Bibliogr.: Kotvan 1.1165, 215/III. 
Mestské muzeum. 
295. Inc. 10. 
Cato (Vulgo Disticha Catonis.) Cum commentario Philippi de 
Bergamo. 
Nyomtatott. [Basel c. 1486/87.] - 166 fol. - GW 6279. 
Possessor: "Emptus... liber istud per Balthasar Stek eotunc Notarium 
Civitatis Schebnicz (!) per fol. 1 d 25 anno domini etc. 1495." 
Bibliogrj Kotvan I. 361. sz. 
BOLOGNA 
Biblioteca Universitaria. 
296. Cod. 2682. 
Gregorius Nyssenus: De vita Moysi. Trad. Gcorgius Trapczuntius. 
XV. sz. - Itália (Firenze) - perg. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Váradi Péter. 
Possessor: Váradi Péter. 
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Megjegyzés: "Bachie XII octobr. 1495." (Valószínűleg Váradi 
kezétől.) 
Bibliogr.: Hoffmann 1.134-135. - Jakó Zsigmond: Váradi Péter 
könyvtárának egy töredéke Kolozsvárott. MKSzle 1958. 345-350. 
- Csapodiné V. 367. 
297. Marsigü VoL 634. 
Divisio agrorum spectantium ad varias Hungáriáé ecclesias ab anno 
d. 1500 ad annum 1527. 
1500-1527. - Magyarország - papír - 325x224. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Megjegyzés: Marsigli sk. bejegyzése: "Manoscritto trovato nella 
biblioteca di Buda." 
Bibliogr.: Szilády 136-137. - Veress I. 224. - Csapodi I. 805. -
Csapodi XI. 39. 
298. Marsigli Vol. 634 kötése. 
Missale (Fragmentum.) 
Megjegyzés: Az előző tétel alatti "Divisio" kötése. 
299. Marsigli Vol. 672. 
Christophorus de Varisio: Vita beati patris Iohannis de Capistrano. 
- Expositio regulae S. Francisci. 
1476. - papír - 234 fol. - 210x140. 
Kötés: új. 
Possessor: "concessus est ad usum fratris Raphaelis de Gorlitz." -
Budai II. gyűjtemény. 
Megjegyzés: XVIII. századi könyvtári bejegyzés: "In arcé budensi ab 
Aloisio Ferdinado Co. Marsigli Bononiensi reperta anno 1686 
inter reliquos libros ac codices bibliothecae, quae olim congesta 
fűit a Matthia Corvino Hungáriáé rege." 
Bibliogr.: Szilády 137. - Veress. I. - 225. - Csapodi 1.167. sz. -
Csapodi XI. 39. 
300. Marsigli. 
De auctoritate papae tractatus. 
XV. sz. - Németország - papír - 217x145. 
Kötés: új. 
Possessor: Worms, domonkosok. - Budai II. gyűjtemény. 
Megjegyzés: Benne van a császárok koronázási módja és egy levél 
Petrus de Gualfredinus követtől Zsigmondhoz. - Marsigli hozta 
el Budáról. 
Bibliogr.: Szilády 137. - Csapodi 784. sz. 
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301. Marsigli. 
Nicolaus de Lyra: Postillae in IV evangelia, epistolas Pauli, Acta 
apostolorum. 
1462. - papír - 435x2%. 
Scriptor: "seribi fecit... Egidius Cantularius bononiensis... per me 
Henricum de Wysdorp de Colonia... 1462." 
Kötés: új. 
Possessor.: Egidius Cantularius Bononiensis. - Budai II. gyűjtemény. 
- Marsigli hozta el Budáról. 
Bibliogr.: Szilády 136. - Veress I. - Csapodi 1.446. sz. - Csapodi 
XI. 40. 
302. Marsigli. 
Lexicon Latinum medicum. (Görög és arab kifejezések 
magyarázata.) 
Papír - 290x224. 
Kötés: új. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Megjegyzés: Marsigli hozta el Budáról. 
Bibliogr.: Szilády 136. - Csapodi 1.855 sz. - Csapodi XI. 40. 
303. Marsigli. 
Quaestiones de augustissimo Altaris Sacramento. 
XIV. sz. - papír - 210x150. 
Kötés: Egykorú bőrkötés. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Megjegyzés: Marsigli hozta el Budáról. 
Bibliogr.: Szilády 137. - Csapodi I. 951. sz. - Csapodi XI. 41. 
304. 2237/461. 
Laurentius Valta: De lingua Latina. 
Nyomtatott. Venczia 1471. 
Kötés: Olasz reneszánsz vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor Schunke tévesen tartotta Vitéz János tulajdonának. 
Bibliogr.: Schunke I. 211. 
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BOROSZLÓ 
Wroclaw. Bibliotéka Universytecka. 
304a. IF 118. 
Miscellanea. (Testamentum duodecim patrum. - Iohannes Galensis: 
Breviloquium de virtutibus antiquorum principum et 
philosophorum. - Exhortationes sanctorum patrum... de Graeco 
in Latinum tarnstulit [Pseudo-] Hieronymus. - Sermo ad clerum. 
- Guillelmus Tornacensis: Flores Bernhardi. - De vita Sancti 
Philippi ep. Bituricensis. - Victor Vitensis: História Affricana 
persecutionis... Vandalorum. - Paulus Diaconus: História 
Longobardorum.) 
XIV. sz. - perg. - 268 fol. - 335x245. 
Possessor: "Fráter Baudinus Cernuti prior s. Johannis Jherosolimitani 
in Ungaris (!) moratur in Verana (Vrana) ultra Jadriam." 
Bibliogr.: Die Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek 
Breslau. 1.1. Leipzig 1938.122. 
305. IF 139. 
[Pseudo-] Augustinus: Liber de vita Christiana. - Dialógus Charonis 
et Mercurii. 
1463. - Magyarország (Tokaj) - papír - 20 fol. - 295x210. 
Scriptor: -
Illum.: csak piros kezdőbetűk. 
Kötés: fatábla. 
Possessor: magyarországi. 
Megjegyzés: Fol. 18.: "doccior ego ad Jovem pergő. In Tokah 
(=Tokaj) anno MCCCCLXIII in vigilia ascensionis inter nuptias 
Emerici de Zapolia gubernatoris regni Bozne." 
Bibliogr.: Die Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek 
Breslau. 1.2. Leipzig 1938. 
306. R 492. 
'QpoAÓYiov. 
(Horologion). - Mr|VOÄ.0Yiov. 
(Ménologion). Tá KOVTÓKIQ ŐAou TOÚ xpóvou. 
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(Ta kontakia holou tou chronou). - Triparia contracta, apokalyptica, 
diversa cyclorum notatio et festorum mobilium in annos 1452 
usque 1474. 
XV. sz. - papír - 239 fol. - 140x102. 
Scriptor: -
Illum.: csak két fejléc. 
Címer: -
Kötés: XVI. századi bőrkötés. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Csapodi 1.842. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 191. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné I. CXLI. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 112/V. 
306a. ? 
Miscellanea theologica. (Bernardus Claravallensis: Planctus. etc.) 
1462-1473. 
Scriptor: "per fratrem Iohannem de Bartpha" 1462. "Oh Isten, mely 
fráter Johannes bartphai zygen barath wadyok". 
Possessor: "Liber fratris Johannis Hungari [Schwarz] de Bartpha". 
Bibliogr.: Könyvkiáll. eml. 38. sz. - Csontosi II. 1879.143,145. 
307. F. 664. 
Soncinas, Paulus: Quaestiones in libros Metaphysicae Aristotelis. 
Nyomtatott. Venezia 1498. - 203 fol. - HC 12495. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, XVI. sz. eleje. 
Possessor: "Liber iste emptus est per me fratrem Johannem 
Hassmann pro 1 floreno bude pro conventu Oppoliensi Ordinis 
praedicatorum. 1505." 
Bibliogr.: Koroknay II. 322. sz. 
308. F. 761. 
Niger, Petrus: Clipeus Thomistarum sive Quaestiones super arte 
veteri Aristotelis. 
Nyomtatott. Venezia 1481. - 199 fol. - HC 11888. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos reneszánsz bőrkötés, XV. sz. 
vége. 
Bibliogr.: Koroknay II. 323. sz. 
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BRASSÓ 
Bra^ov. Archívum Bisericei Negri (Fekete templom levéltára.) 
309. I.F.60. 
Psalterium. 
XIV. sz. - Magyarország (Brassó) - 91 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. C 75. sz. 
310. I.F.67. 
Gradúale. 
XIV/1. sz. - Magyarország (Brassó) - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. C 81. sz. 
311. I.F.69. 
Breviárium notatum. 
XIV. sz. vége. - Magyarország (Brassó) - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. C 72. sz. 
312. ? (Az 1540-1571-i számadások kötéstáblájából.) 
Glossarium Latino-Germanicum. (Fragmentum.) 
XV. sz. - papír - 36 db. - 330x280. 
Bibliogr.: Seraphin, Friedrich Wilhelm: Ein Kronstädter lateinisch-
deutsches Glossar aus dem XV. Jahrhundert. Archiv des Vereins 
für siebenbürgische Landeskunde NF 27.1894. 60-132. 
BRÜNN 
Brno. Knihovna Augustiniana. 
313. A 50. (IV. I. c. 5.) 
Miscellanea. (Sermones... in facúltate iuridica universitatis 
Pataviensis. - Ratio atque doctrina componendi sermones 
occasione promovendi oblata. - Sermo domini Hebardini. -
Sermo domini Paganini. - Sermo factus per episcopum 
Argentinum, quando imperátor venit ad portas Italiae. -
Iohannes Calderinus: Repetitiones. - Sermones occasione 
impositionis birreti. - Iohannes Calderinus: Super officio iudicis. 
Quaestiones. - Bartolus de Saxoferrato: De minoritis. -
Iohannes de Lignamine: Tractatus de bello. - Nicolaus Andreae: 
Formae libellorum.) 
1375. - papír - 221 fol. - 295x220. 
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Scriptor: Benedictus de Hungaria, 1375. (fol. 143a). 
Illum.: • 
Possessor: -
Bibliogr.: Dokoupil, Vladislav: Soupis rukopisu knihovny Augustani 
na St. Brno. Brno 1957. 
Universitni Knihovna. 
314. R 60. 
Miseellaaea. (Benne: Suso: Die ewige weisshait.) 
XV. sz. 
Possessor Tévesen magyarországi domonkosrendi kódexnek tartott kötet. "Das puch 
gehört in dz closter zu Sant Katerina zu Nurinberg predi. ord." 
Megjegyzés: A föltételezés alapja a kővetkező bejegyzés volt: "Anno domini 1424 auf 
22 Martzo de wan das heiltum her gen Nürnberg pracht von ungern Sigmont 
St ram und Jocus Pfintzing." Tehát nem a kódexet hozták Magyarországról, 
hanem valami mást. A kódex a nürnbergi Szent Katalin kolostoré volt. 
Bibliogr.: V. Kovács Sándor Suso a középkori Magyarországon. MKSzle 1967. 40. 
314a. R 385./D/K. I. a. 7. 
Miscellanea. 
Xffl/2. sz. - perg. - 103 fol. - 255x180. 
Illum.: iniciálék. 
Megjegyzés: fol lv-n Orationes. "Deus, qui beatum stephanum 
regem..." - A kódex korábban Rajhrade-ban (Knihovna 
Benediktova) volt. 
Bibliogr.: Dokoupil: Soupis rukopisu knihony benediktova v. 
Rajhrade. Praha 1966. 
BRÜSSZEL 
Bruxelles. Bibliotéque royale Albert Ier. 
315. IV. 460. 
Aristoteles: Politica et oeconomica. Trad. Guillelmus Moerbeke. 
1393. - Zára - perg. - 63 fol. - 285x203. 
Scriptor: "ad usum mei Jacobini quondam Alberti de maynentibus de 
vicentia, quem scripsi in civitate Jadre 1393 cum ibi forem ab 
illius civitatis communitate pro fisico opere medicine salariatus et 
habitus." 
Possessor: Iacobinus Alberti de Maynentibus et Vicentia. 
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Bibliogr.: Masai, F. - Wittek, M.: Manuscrits datés conservés en 
Belgjque. 1968. 50. 
316. Ms 8879. 
Historien von den vier ehrenrechten Schwestern. - Ars moriendi. -
Heinrich Heimbuchse, von Langenstein: Erkenntnis der Sünden. 
1451. - papír - 246 fol. - 141x98. 
Scriptor: Liebhart Eghenuelder. 
Illum.: vörös iniciálék. 
Possessor: Liebhart Eghenvelder. 
Bibliogr.: Priebsch, R.: Aus deutschen Handschriften der Königlichen 
Bibliothek zu Brüssel. Zeitschrift für Deutsche Philologie. 1903. 
362-370. - OSZK Kiáll. 112/a sz. 
317. Ms 9008. 
Missale Romanum. 
1485-1487. - Firenze - perg. - 430 fol. - 400x284. 
Scriptor: Martinus Antonius presbyter (szignálatlan). 
Illum.: "Actavante de Actavantibus de Florentia hoc opus illuminavit 
A. d. MCCCCLXXXV. - Actum Florentiae A. D. 
MCCCCLXXXVII." 
Címer: Mátyás király címerei egy kivétellel át vannak ragasztva a 
spanyol Habsburgok címerével. 
Kötés: újabb. 
Possessor: Mátyás király. - Mária királyné (II. Lajos özvegye.) 
Megjegyzés: A németalföldi kormányzók erre a kötetre tették le az 
esküt kétszáz éven keresztül. 
Bibliogr.: Csapodi I. 890. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 3. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné II. t. (színes). 
Mikrofilm: OSZK FM 1/1848. 
BUDAPEST 
A Budapesti Római Katolikus Központi Papnevelő Intézet Könyvtára. 
318. D.II. 1. 
Astesanus de Ast [ = Antonius de Asti]: Summa de casibus 
conscientiae. 
Nyomtatott. [Basel, 1477-nél nem később.] - 432 fol. - GW 2753. 
Kötés: újabb. 
Possessor: "Ista Summa data domui vallis S. Antonii (Lechnic) 
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ordinis Carthusiensis a doctore Slupczya de etc. 1488." 
Bibliogr.: Fodor 64. 
319. F.I.4. 
Hieronymus, S.: Commentaria. 
Nyomtatott. H. é. n. 
Kötés: XVII. századi. 
Possessor: "Ego sum Clementis Flauy de leota [Lehota] alias villa 
Andree alme ecclesie Strigoniensis plebani nec non canonici 
collegeate ecclesie Sancti Stephani protomartiris de Castro 
Strigoniensi. Tandem relictus sum Nicolao a Deodato Adoptiuo 
fdio et alumno prescripti Clementis." (XVI. sz.) 
Bibliogr.: Orlovszky. 
320. F.III.22. 
Epistolae ex registro beati Gregorii primi. 
Nyomtatott. Venezia 1504. 
-I-Seneca: Opera omnia. 
Nyomtatott. H. é. n. 
Kötés: XVI. századi. 
Megjegyzés: Bejegyzés: "Anno Domini 1519 emi... Inter hungaros 
Primarius..." 
Bibliogr.: Orlovszky. 
321. Fe 26. 
Biblia cum glossa ordinaria Walafridi Strabonis et aliorum et 
interlieari Anselmi Laudunensis et cum postillis ac moralitatibus 
Nicolai de Lyra. II. 
Nyomtatott. Basel 14%. - 318 fol. - GW 4284. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos reneszánsz bőrkötés az 1510-es 
évekből. 
Bibliogr.: Koroknay II. 73. sz. 
322. XX. K. 7. (Fragmentum.) 
Landorra Berengarius: Lumen animae. 
Nyomtatott. [Strassburg] 1482. - 274 fol. - HC 10333. 
Possessor: "fratrum carthusiensium de lechnitz" (XV. sz.) 
Bibliogr.: Fodor 67. 
323. Inc. 21. 
Pelbartus de Temesvár: Pomerium sermonum de sanctis. 
Nyomtatott. Hagenau 1504. - RMK III. 121. 
Megjegyzés: A XVI. század elejéről való magyar nyelvű bejegyzések 
vannak benne. 
Bibliogr.: Bognár Andor: Magyar glosszák egy Pelbárt-kötetben. 
MNy 1%3.223-225. 
324. S.Fr.l .m.83. 
Antiphonarium Franco-Romanum. (Fragmentum.) 
XIV/XV. sz. - perg. - 1 fol. - 435x304. 
Illum.: egy színes iniciálé. 
Megjegyzés: 1567 és 1568-ban készült gyulafehérvári 
nyomtatványokból álló kötetből került elő. 
Bibliogr.: Mezey m. 
325. S. Fr. 1. m. 103. 
Vesperale Strigoniense. (Fragmentum.) 
XV. sz. vége. - Magyarország - perg. - 1 fol. - 382x226. -
hangjegyekkel. 
Illum.: vörös és kék iniciálék. 
Bibliogr.: Mezey III. 
326. S. Fr. 1. m. 109. 
Breviárium notatum Stigoniense. (Fragmentum.) 
XV/1. sz. - Magyarország - perg. - 1 fol. - 230x197. -
hangjegyekkel. 
Illum.: színes kezdőbetűk. 
Bibliogr.: Mezey III. 
327. S. Fr. 1. m. 110. 
Breviárium notatum Strigoniense. (Fragmentum.) 
XV/1. sz. - Magyarország - perg. - 1 fol. - 230x197. 
hangjegyekkel. 
Illum.: kék és vörös kezdőbetűk, tollrajzú díszítéssel. 
Bibliogr.: Mezey m. 
328. S. Fr. 1. m. 111. 
Breviárium notatum Strigoniense. (Fragmentum.) 
XV/1. sz. - Magyarország - perg. - 1 fol. - 543x352. -
hangjegyekkel. 
Illum.: vörös és kék kezdőbetűk, tollrajzú díszítéssel. 
Bibliogr.: Mezey III. 
329. S. Fr. 1. m. 169. 
Breviárium Strigoniense. (Fragmentum.) 
XIV. sz. - Magyarország - perg. - 1 fol. - 449x243. -
hangjegyekkel. 
Illum.: vörös iniciálék. 
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Megjegyzés: A könyvet, amelyből kikerült, 1692-ben Pozsonyban 
nyomtatták. 
Bibliogr.: Mezey ül . 
330. S. Fr. 1. m. 239. 
Missale Strigoniense antiquioris ordinis. (Fragmentum.) 
XV/2. sz. - Magyarország - perg. - 1 fol. - 280x208. 
Illum.: vörös és kék kezdőbetűk. 
Megjegyzés: XVII. században Magyarországon nyomtatott könyvek 
töredékeivel együtt került elő könyvtáblából. 
Bibliogr.: Mezey ül. 
331. S. Fr. 1. m. 240. 
Missale Strigoniense antiquioris ordinis. (Fragmentum.) 
XV/2. sz. - Magyarország - perg. - 1 fol. - 336x213. 
Illum.: vörös és kék kezdőbetűk. 
Megjegyzés: A könyvtáblában, amelyből előkerült, 1600-ban 
Magyarországon nyomtatott könyv töredékei is előkerültek. 
Egyetemi Könyvtár. 
332. Cod. Lat. 1. 
Theopbrastos: História plantarum. De causis plantarum. E Graeco in 
Latinum traducta per Theodorum Gazam, cum praefatione 
eiusdem ad Nicolaum V. papam. 
(c. 1460-1470.) - Itália (Firenze) - perg. - 250 fol. - 338x238. 
Scriptor: "Vespasianus librarius florentinus fieri fecit florentiae." 
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Eredetileg lila bársony kötése volt, most XIX. századi török 
bőrkötés, színes festéssel díszített (budai) arany metszéssel. 
Possessor: Mátyás király. - 1526-ban Szulcjmán szultán budai 
zsákmányával Konstantinápolyba került, 1877-ben adta vissza II. 
Abdul Hamid szultán. 
Bibliogr.: Mezey 1.1. sz. - Berkovits I. 5. sz. - Csapodi I. 636. sz. -
Csapodi-Csapodiné II. 5. sz. 
Repród.: Berkovits I. IV. t. - Csapodi-Csapodiné II. IV. t. 
333. Cod. Lat. 2. 
Cicero, Marcus Tullius: Orationes VII in Verrem. 
(c. 1460-1470.) -Itália (Firenze) - perg. - 166 fol. - 340x230. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
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Címer: Mátyás király. 
Kötés: Eredetileg lila bársony volt, most XIX. századi török bőrkötés; 
színes festéssel díszített (budai) arany metszéssel. 
Possessor: Mátyás király. - 1526-ban Szulejmán szultán budai 
zsákmányával Konstantinápolyba került, 1877-ben adta vissza II. 
Abdul Hamid szultán. 
Bibliogr.: Mezey 1.2. sz. - Berkovits 1.3. sz. - Csapodi 1.192. sz. -
Csapodi-Csapodiné II. 6. sz. 
Repród.: Berkovits I. ül. t. 
334. Cod. Lat. 3. 
[Pseudo-] Clemens Romanus: Recognitionum libri X, alias 
Itinerarium per Rufinum presbyterum Aquilegiensem traductum. 
(1472 előtt.) - Itália (Firenze) - perg. - 134 fol. - 300x230. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos; a fol. 2v-t utólag festették bele Budán. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Eredetileg vörös bársony volt, most XIX. századi török 
bőrkötés; színes festéssel díszített (budai) arany metszéssel. 
Possessor: Mátyás király. - 1526-ban Szulejmán szultán budai 
zsákmányával Konstantinápolyba került, 1877-ben adta vissza II. 
Abdul Hamid szultán. 
Megjegyzés: Vitéz János kezétől származó bejegyzések vannak 
benne. 
Bibliogr.: Mezey 1.3. sz. - Berkovits I. 4. sz. - Csapodi 1.201. sz. -
Csapodi-Csapodiné II. 7. sz. - Csapodiné 1.32. sz. 
Repród.: Berkovits I. II. t. és 5., 6., kép. - Csapodiné 1.21. t. 
335. Cod. Lat. 4. 
Curtius Rufus: De gestis Alexandri Magni libri, quae exstant III-X. 
(c. 1471-1475) - Itália (Nápoly) - perg. - 132 fol. - 335x236. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Aragon (Beatrix leánykori címere). 
Kötés: Eredetileg vörös bársony kötése volt, most XIX. századi török 
bőrkötés; színes festéssel díszített (budai) arany metszéssel. 
Possessor: Beatrix királyné. - 1526-ban Szulejmán szultán budai 
zsákmányával Konstantinápolyba került, 1877-ben adta vissza II. 
Abdul Hamid szultán. 
Megjegyzés: Az 1471 táján nyomtatott (GW 7871.) kiadásból 
másolták. - Beatrixra és II. Ulászlóra vonatkozó titkosírás van 
benne 1491-ből. 
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Bibliogr.: Mezey I. 4. sz. - Vértesy Miklós: Titkosírás egy 
Corvinában. MKSzle 1961.167-169. - Csapodi I. 211. sz. -
Csapodi-Csapodiné n. 8. sz. 
Repród.: Berkovits I. XVIII. t. 
336. Cod. Lat. 5. 
Eusebius (Caesariensis) Pamphili: Chronicon de interpretatione S. 
Hieronymi et superadditis Prosperi. 
(c. 1460-1470.) - Itália (Firenze) - perg. - 77 fol. - 340x240. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Eredetileg vörös bársony kötése volt, most XIX. századi török 
bőrkötés, színes festéssel díszített (budai) arany metszéssel. 
Possessor: Mátyás király - 1526-ban Szulejmán szultán budai 
zsákmányával Konstantinápolyba került; 1877-ben adta vissza II. 
Abdul Hamid szultán. 
Bibliogr.: Mezey I. 5. sz. - Csapodi I. 250. sz. - Csapodi-Csapodiné 
II. 9. sz. 
Repród.: Berkovits I. IX. t. 
337. Cod. Lat. 6. 
Eusebius (Caesariensis) Pamphili: De evangelica praeparatione a 
Georgio Trapezuntio trad., cum praefatione eiusdem ad 
Nicolaum V. papam. 
(c. 1460-1470.) - Itália (Firenze) - perg. - 185 fol. - 340x240. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Eredetileg lila bársony kötése volt, most XIX. századi török 
bőrkötés, színes festéssel díszített (budai) arany metszéssel. 
Possessor: Mátyás király - 1526-ban Szulejmán szultán budai 
zsákmányával Konstantinápolyba került; 1877-ben adta vissza II. 
Abdul Hamid szultán. 
Bibliogr.: Mezey 1.6. sz. - Csapodi I. 252. sz. - Csapodi-Csapodiné 
II. 10. sz. 
Repród.: Berkovits I. VI. t. 
338. Cod. Lat. 7. 
Scriptores Históriáé Augustae. (Aelius Spartianus, Vulcatius 
Gallicanus, Iulius Capitolinus, [Pseudo-] Trebellius Pollio, 
[Pseudo-] Aelius Lampridius, [Pseudo-] Flavius Vopiscus: Vitae 
impretatorum.) - [Cornelius Nepos] Aemilius Probus: De 
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excellentibus ducibus exterarum gentium. - [Sextus Aurelius 
Victor] Plinius: De imperatoribus Romanorum. 
(c. 1460-1470) - Itália (Firenze) - perg. - 187 fol. - 368x255. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Eredetileg bársony kötése volt, most XIX. századi török 
bőrkötés; színes festéssel díszített (budai) arany metszéssel. 
Possessor: Mátyás király. - 1526-ban Szulejmán szultán budai 
zsákmányával Konstantinápolyba került, 1877-ben adta vissza II. 
Abdul Hamid szultán. 
Bibliogr.: Mezey 1.7. sz. - Csapodi 1.968. sz. - Csapodi-Csapodiné 
II. 11. sz. 
Repród.: Berkovits I. VII. t. 
339. Cod. Lat. 8. 
Silius Italicus: De secundo bello Punico libri XVII. 
(c. 1450) - Itália (Firenze) - perg. - 185 fol. - 320x220. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Eredetileg valószínűleg bársony kötése volt, most XIX. századi 
török bőrkötés; színes festéssel díszített (budai) arany metszéssel. 
Possessor: Mátyás király. - 1526-ban Szulejmán szultán budai 
zsákmányával Konstantinápolyba került; 1877-ben adta vissza II. 
Abdul Hamid szultán. 
Bibliogr.: Mezey I. 8. sz. - Csapodi 1.5%. sz. - Csapodi-Csapodiné 
II. 12. sz. - Csapodi Cs.: Das Werk des Silius Italicus und 
Matthias Corvinus. De captu lectoris. Berlin-New York 1988. 
81-86. 
Repród.: Berkovits I. IV. t. 
340. Cod. Lat. 9. 
Tacitus, Publius Cornelius: Annalium libri XI-XVII. - Históriáé 
I-V. 
(1467 előtt) - Itália (Firenze) - perg. - 132 fol. - 360x260. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Eredetileg lila bársony volt, most XIX. századi török bőrkötés; 
színes festéssel díszített (budai) arany metszéssel. 
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Possessor: Mátyás király. - 1526-ban Szulejmán szultán budai 
zsákmányával Konstantinápolyba került; 1877-ben adta vissza II. 
Abdul Hamid szultán. 
Megjegyzés: Bejegyzés Vitéz János kezétől: "Jo. Ar. legi 
transcurrendo 1467, sed mansit inemendatus." 
Bibliogr.: Mezey 1.9. sz. - Csapodi 1.621. sz. - Csapodi-Csapodiné 
II. 13. sz. - Csapodiné 1.105. sz. 
Repród.: Berkovits I. XVII. t. - Csapodiné 1.75. t. 
341. Cod. Lat. 10. 
Tertullianus, Quintus Septimius Florens: Adversus Marcionem 
Stoicum libri V. 
(1468 előtt) - Itália (Firenze) - perg. - 178 fol. - 290x200. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Eredetileg lila bársony kötése volt, most XIX. századi török 
bőrkötés; színes festéssel díszített (budai) arany metszéssel. 
Possessor: Mátyás király. - 1526-ban Szulejmán szultán budai 
zsákmányával Konstantinápolyba került; 1877-ben adta vissza II. 
Abdul Hamid szultán. 
Megjegyzés: Vitéz János bejegyzéseivel: "Finivi transcurrendo Nitrie 
die II Iunii MCCCCLXVIII. Emendare bene non potui propter 
inemendatum exemplar." 
Bibliogr.: Mezey 1.10. sz. - Csapodi I. 628. sz. - Csapodi-Csapodiné 
II. 14. sz. - Csapodiné 1.107. sz. 
Repród.: Berkovits I. V. t. - Csapodiné I. 77. t. 
342. Cod.Lat. 11. 
Caesar, Caius Iulius: Commentaria de bello Gallico. De bello civili. 
De bello Alexandrino. De bello Pharnacis. De bello Africano. De 
bello Hispaniensi. 
(c. 1460-1470) - Itália (Nápoly) - perg. - 213 fol. - 324x240. 
Scriptor: "Angelus". "Marinus Tomacellus seribi fecit". 
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: az első levéllel együtt kiszakítva. 
Kötés: Eredetileg kék bársony volt, most XIX. századi török 
bőrkötés, színes festéssel díszített (budai) arany metszéssel. 
Possessor: Marinus Tomacellus. - Mátyás király. - 1526-ban 
Szulejmán szultán budai zsákmányával Konstantinápolyba került, 
1877-ben adta vissza II. Abdul Hamid szultán. 
Megjegyzés: Vitéz János emendálásai vannak benne. 
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Bibliogr.: Mezey 1.11. sz. - Csapodi 1.140. sz. - Csapodi-Csapodiné 
II. 15. sz. - Csapodiné 1.18. sz. 
Repród.: Berkovits 1.11. kép. - Csapodiné I. 9. t. 
343. Cod. Lat. 12. 
Panegyrici Latin! XII. (Plinius minor: Panegyricus dictus Traiano 
imperátori. - Latinus Drepanus Pacatus: Panegyricus dictus 
Theodosio. - Claudius Mamertinus: Gratiarum actio in consulatu 
suo Iuliano imperátori. - Nazarius: Panegyricus dictus 
Constantino imperátori. - Eumenius: Gratiarum actio 
Constantino Augusto Flaviensium nomine. Panegyricus 
Constantino imperátori dictus. - Panegyricus coram Maximiano 
et Constantino imperatoribus. - Eumenius: Panegyricus coram 
Constantino Caesari dictus. Pro restaurandis scholis oratio. -
Mamertinus: Panegyricus Maximiano Augusto dictus. 
Genethliacus Maximiani Augusti. - Panegyricus dictus 
Constantino filio Constantini.) 
(1460-1470) - Itália (Firenze) - perg. - 143 fol. - 250x150.-
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: helye üres. 
Kötés: XIX. századi török bőrkötés, poncolt arany metszés. 
Possessor: Mátyás király. - 1526-ban Szulejmán szultán budai 
zsákmányával Konstantinápolyba került; 1877-ben adta vissza II. 
Abdul Hamid szultán. 
Megjegyzés: Glosszák vannak benne Vitéz János kezétől. Címer 
hiányában ez a bizonyítéka annak, hogy a Corvinába tartozott. 
Bibliogr.: Mezey 1.12. sz. - Csapodi 1.931. sz. - Csapodi-Csapodiné 
II. 15/a. - Csapodiné I. 74. sz. - Csapodiné III. 222-223. -
Csapodi XIII. 295-296. 
Repród.: Csapodiné I. 59. t. 
344. Cod. Lat. 13. 
Suetonius, Tranquillus Gaius: De XII Caesaribus. 
XV/2. sz. - Itália (Firenze) - perg. - 181 fol. - 280x190. 
Scriptor: Cenninius (szignálatlan) 
Illum.: fehér indafonatos (az első levél, valamint egy kivétellel 
valamennyi iniciálé ki van vágva.) 
Címer: az első levéllel együtt hiányzik. 
Kötés: XIX. századi török bőrkötés,, poncolt arany metszés. 
Possessor: Mátyás király. - 1526-ban Szulejmán szultán budai 
zsákmányával együtt Konstantinápolyba került; 1877-ben adta 
vissza II. Abdul Hamid szultán. 
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Megjegyzés: Emendálások vannak benne Vitéz János kezétől. Ez a 
bizonyítéka, hogy a Corvinából került Konstantinápolyba. 
Bibliogr.: Mezey 1.13. sz. - Csapodi 1.615. sz. - Csapodi-Csapodiné 
II. 16. sz. - Csapodiné 1.102. sz. 
Repród.: Csapodiné I. 73. t. 
345. Cod. Lat. 14. 
Albertus Magnus: De mineralibus libri V. 
XV/2. sz. - papír - 96 fol. - 250x160. 
Scriptor: -
Illum.: nincs 
Címer: -
Kötés: XIX. századi török bőrkötés. 
Possessor: Mátyás király (?) - II. Adbul Hamid szultán ajándéka 
1877-ben. 
Megjegyzés: Lapszéli jegyzetek valószínűleg Vitéz János kezétől, 
ezért valószínű, hogy a törökök a Corvinából vitték el. 
Bibliogr.: Mezey 1.14. sz. - Csapodi 1.16. sz. - Csapodiné 1.5. sz. 
Repród.: Csapodiné 1.4. t. 
346. Cod. Lat. 15. 
Albucasis, Abulkasim Chalaf ben Abbas el Zahravi: Chirurgia. 
XIII/XIV. sz. - Itália (Bologna ?) - perg. - 46 fol. - 330x230. 
Scriptor: -
Címer: -
Kötés: XIX. századi török bőrkötés. 
Possessor: Nagy Lajos (?) - Mátyás király (?) 
Megjegyzés: Kniewald föltételezte, hogy a nápolyi könyvtárból került 
Budára Nagy Lajoshoz. - 1877-ben II. Abdul Hamid szultán 
ajándékozta. 
Bibliogr.: Mezey 1.15. sz. - Csapodi 1.18. sz. - Bcrkovits Ilona: A 
budapesti Egyetemi Könyvtár Albucasis kódexe. MKSzle 1937. 
229-240. - Kniewald, Dragutin: Joannes Converesini de Ravenna. 
Glasz 229. Nov. ser. 3.1957. Odelyeny liter, e jez. Srpske Akad. 
347. Cod. Lat. 16. 
Aristoteles: Physicae auscultationis libri VIII. Averroes: De subslantia orbis. 
XIV. sz. - perg. - 58 fol. - 290x205. 
Címer -
Kötés: XIX. századi török bőrkötés. 
Possessor Alaptalanul Mátyás királyénak föltételezett kódex, 1877-ben II. Abdul 
Hamid szultán ajándéka Konstantinápolyból. 
Bibliogr.: Mezey I. 16. sz. - Csapodi I. 63. sz. 
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348. Cod. Lat. 17. 
Misccllaaea. (Aristoteles: Uber posteriorum, cum eiusdem explanatione per Paulum 
Venetum. 1449. - [Aegidius Columna] Aegidius Romanus: Tractatus contra 
Aveiroem, qui vocatur de plurificatione intellectus possibilis. Quid sit medium? 
- [Pseudo-] Thomas de Aquino: De demonstratione. - Antonius de Parma: 
Quaestio disputata de unitate intellectus. 1451. - Alanus ab Insulis: De arte fidei 
catholicae.) 
(c. 1451.) - Itália (Velence) - perg. és papír - 173 fol. - 333x235. 
Illum.: van. 
Címer Condulmer (vagy Condolmieri, Condulmaro) család. 
Kötés: XIX. századi törölt bőrkötés. 
Possessor Condulmer - Hic codex est magistri Barnabe Trainatis artium et 
medicinae doctoris, quem emit in... cipri a sercnissimo Benedicto de... Regio 
Canccllario. 1497 (? vagy 1491 ?). - II. Abdul Hamid szultán ajándékából került 
Konstantinápolyból Budapestre 1877-ben. Semmi jele annak, hogy Mátyás királyé 
lett volna. 
Bibliogr.: Mezey 1.17. sz. - Csapodi 1.874. sz. - Csapodiné III. 366. 
349. Cod. Lat. 18. 
Biblia Latina. 
XIII. sz. - perg. - 412 fol. - 260x150. 
Címer -
Kötés: Eredetileg vörös bársony kötése volt, jelenleg XIX. századi török bőrkötés. 
Possessor Alaptalanul Mátyás királyénak tartott kódex. II. Abdul Hamid szultán 
ajándékaként került Budapestre Konstantinápolyból. 
Bibliogr.: Mezey 1.18. sz. - Csapodi I. 716. sz. 
350. Cod. Lat. 19. 
Bocthius Ancius Manlius Severinus: De consolatione philosophiae. 
XIV/XV. sz. - perg. - 56 fol. - 275x203. 
Címer -
Kötés: XIX. századi tötök bőrkötés. 
Possessor A Konstantinápolyból II. Abdul Hamid szultántól 1877-ben ajándékozott 
kódexről alaptalanul tételezték fel, hogy Mátyás királyé volt, ennek semmi jele. 
Bibliogr.: Mezey 1.19. sz. - Csapodi 1.123. sz. 
351. Cod. Lat. 20. 
Cicero, Marcus Tullius: De amicitia. - De senectute. - De officiis. 
- De somnio Scripionis. - Fragmenta ex operibus Ciceronis 
(Pro Milone. - Rhetoricae ad Herennium). - [Pseudo-] 
Beraardus Carnotensis: Epistola paraenetica ad Raimundum. -
[Pseudo-] Phaleris: Ad Demothelem epistola. 
XIV/1. sz. - Itália - perg. - 89 fol. - 250x185. 
Scriptor: -
Illum.: díszes iniciálék. 
Címer: Castellini (Castiglione) család. 
Kötés: XIX századi török bőrkötés. 
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Possessor: Castellini család. - Mátyás király (?). - II. Abdul Hamid 
szultán ajándéka 1877-ben Konstantinápolyból. 
Megjegyzés: Vörös glosszák, talán Vitéz János kezétől. 
Bibliogr.: Mezey 1.20. sz. - Csapodi 1.182. sz. - Csapodiné 1.24. sz. 
Repród.: Csapodi 1.14. t. 
352. Cod. Lat. 21. 
Gábriel de Concoreggio: Fabulae cum allegoriis noviter repertae. -
De antiquis philosophis. - De poetis. 
XV. sz. közepe. - Itália - papír - 90 fol. - 218x138. 
Scriptor: -
Illum.: Csak vörös kezdőbetűk. 
Címer: -
Kötés: Eredetileg bőrkötése volt, Francesco Sforza milánói herceg 
nevével és arcképével, most XIX. századi török bőrkötés. 
Possessor: Francesco Sforza milánói herceg (1447-1466). -
Valószínűleg Mátyás király. - 1877-ben Abdul Hamid szultán 
ajándékából került Budapestre. 
Megjegyzés: Mátyás királynak a Sforzákkal való kapcsolata teszi 
valószínűvé, hogy az ő birokából került Konstantinápolyba a 
korvinák közt. 
Bibliogr.: Csontosi I. 21. sz. - Mezey I. 21. sz. - Csapodi I. 204. sz. 
353. Cod. Lat. 22. 
Festus, Sextus Pompeius: De verborum significatione libri a Paulo 
Diacono abbreviati. 
XV. sz. közepe. - Itália - papír - 124 fol. - 220x150. 
Scriptor: -
Illum.: csak vörös kezdőbetűk. 
Címer: -
Kötés: Jelenleg XIX. századi török bőrkötés, eredetileg bőrkötés, 
rajta Francesco Sforza arcképe és neve volt. 
Possessor: Francesco Sforza milánói herceg (1447-1466). -
Valószínűleg Mátyás király. - 1877-ben II. Abdul Hamid 
ajándékaként került Magyarországra Konstantinápolyból. 
Megjegyzés: Ld. az előző tétel alatt. 
Bibliogr.: Csontosi I. 22. sz. - Mezey I. 22. sz. - Csapodi I. 256. sz. 
354. Cod.Ut.23. 
Grammatica Utina. 
XV/1. sz. - Itália - papír - 108 fol. - 192x130. 
Scriptor: -
Illum.: nincs. 
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Címer: -
Kötés: XIX. századi török bőrkötés. 
Possessor: Vergerio (?) - Mátyás király (?) - 1877-ben n. Abdul 
Hamid ajándékaként került Budapestre Konstantinápolyból. 
Megjegyzés: Egy levéltöredék van a kódexben, amelyben a konstanzi 
zsinatról van szó és egy bejegyzés talán Vergerio kezétől: "A. d. 
MCCCCXL fui infirmus ad mortem." 
Bibliogr.: Mezey 1.23. sz. - Csapodi 1.835. sz. - Csapodiné I. 26. 
355. Cod. Lat. 24. 
Alexander de Villa Deb Doctrinale pueronim cum commcntariis Ludovici de Guastis. 
XV/2. sz. - perg. - 71 fol. - 248x180. 
Scriptor. -
Illum.: egy figurális és több egyszerű iniciálé. 
Címer Castellini (Castiglione) család. 
Kötés: XIX. századi török bőrkötés. 
Possessor Castellini család. - II. Abdul Hamid szultán ajándékaként 1877-ben került 
Konstantinápolyból Budapestre. Semmi jele annak, hogy Mátyás királyé lett 
volna. 
Bibliogr.: Mezey 1.24. sz. - Csapodi I. 20. sz. 
356. Cod. Lat. 25. 
Gesta Romanorum. - História septem sapientum. 
1474. - Magyarország (Nagyvárad). - papír - 107 fol. - 278x213. 
Scriptor: Sztárai Máté (szignálatlan), 1474. 
Illum.: Kevéssé díszített kezdőbetűk. 
Címer: -
Kötés: XIX. századi török bőrkötés. 
Possessor: Egervári László (?). - Mátyás király (?). - 1877-ben II. 
Abdul Hamid ajándékaként került Budapestre 
Konstantinápolyból. 
Megjegyzés: A váradi bejegyzés és a "Hogh Yhathnam" jegyzete a 
seriptornak bizonyítják a magyarországi eredetet. A kézírás 
hasonló jSztárai szignált kódexéhez (E. K. Cod. Lat. 71.), amely 
1475-ben készült Egervári számára, ez az utóbbi azonban nem 
került Konstantinápolyba. 
Bibliogr.: Mezey 1.25. sz. - Csapodi 1828. sz. 
Repród.: OSZK kiáll. LXXV. 
357. Cod. Lat. 26. 
Plutarcbos: Vitae parallelae Aristidis et Catonis maioris. Trad. Franciscus Barbarus 
Venetus. 
XV/1. sz. - perg. - 59 fol. - 205x135. 
Illum.: nincs. 
Címer. -
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Kötés: XIX századi török bőrkötés. 
Possessor. Konstantinápolyból II. Abdul Hamid szultán ajándékaként került 
Budapestre 1877-ben, de semmi jele, hogy Mátyás királyé lenne. 
Bibliogr.: Mezey 1.26. sz. - Csapodi 1.527. sz. 
358. Cod. Lat. 27. 
Scriptores Históriáé Augustae. 
XV. sz. - Itália - papír - 180 fol. - 320x225. 
Scriptor: -
Illum.: van. 
Címer: -
Kötés: Eredetileg bőrkötés Francesco Sforza képével és nevével, 
most XIX. századi török bőrkötés. 
Possessor: Francesco Sforza. - Valószínűleg Mátyás király. - H. 
Abdul Hamid szultán ajándékaként Konstantinápolyból 1877-ben 
került Magyarországra. 
Megjegyzés: Emendálások valószínűleg Vitéz Jánostól. - Ld. a 
megjegyzést a 352. tételnél. 
Bibliogr.: Csontosi 1.27. sz. - Mezey 1.27. sz. - Csapodi 1.969. sz. 
- Csapodiné 1.94. sz. 
359. Cod. Lat. 28. 
Simon de lanua: Clavis sanationis alias Liber synonymorum 
medicorum. 
XV. sz. - papír - 218 fol. - 275x195. 
Scriptor: -
Illum.: -
Címer: -
Kötés: XIX. századi török bőrkötés. 
Possessor: Konstantinápolyból 1877-ben Abdul Hamid ajándékaként 
került Magyarországra korvinák közt. - Mátyás király (?) 
Megjegyzés: Emendálások föltételezhetően Vitéz J. kezétől. 
Bibliogr.: Mezey I. 28. sz. - Csapodi 1.600. sz. - Csapodiné I. 99. sz. 
360. Cod. Lat. 29. 
Simon de lanua: Clavis sanationis. 
XV/1. sz. - papír - 218 fol. - 205x140. 
Scriptor -
Illum.: -
Címer -
Kötés: XIX századi tötök bőrkötés. 
Possessor Konstantinápolyból II. Abdui Hamid szultán ajándékaként került 
Budapestre 1877-ben, de semmi jele, hogy Mátyás királyé lenne. 
Bibliogr.: Mezey I. 29. sz. - Csapodi 1.601. sz. 
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361. Cod. Lat. 30. 
Specukuu hmaaae salvatioais. 
XIV/XV. sz. - perg. - 49 fol. - 350x265. 
Scriptor -
Illum.: -
Címer -
Kötés: XIX. századi török bőrkötés. 
Possessor Konstantinápolyból II. Abdul Hamid szultán ajándékaként került 
Budapestre 1877-ben, de semmi jele, hogy Mátyás királyé lenne. 
Bibliogr.: Mezey 1.30. sz. - Csapodi 1.982. sz. 
362. Cod. Lat. 31. 
Terentius Afen Comoediae VI. - Vita Terentii. 
1444. - Magyarország. - papír - 151 fol. - 198x142. 
Scriptor: "Galoysius Haudry scripsit de 1444". 
Illum.: vörös kezdőbetűk. 
Címer: -
Kötés: XIX. századi török bőrkötés. 
Possessor: Mátyás király - Konstantinápolyból II. Abdul Hamid 
szultán ajándékaként került Magyarországra. 
Megjegyzés: Vitéz J. glosszái vannak benne. 
Bibliogr.: Mezey 1.31. sz. - Csapodi I. 626. sz. - Csapodiné 1.106. 
sz. - Csapodi XIII. 295-296. 
Repród.: Csapodiné I. 76. t. 
363. Cod. Lat. 32. 
Vitruvius Pollio: De architectura libri. - Petrus Candidus 
Decembrius: Históriáé peregrinae libri III. Grammaticon libri II. 
1463. - papír - 195 fol. - 305x220. 
Scriptor: "Finitus 1463." 
Illum.: -
Címer: -
Kötés: Egykor bőrkötés Sforza Francesco arcképével és nevével. -
Most XIX. századi török bőrkötés. 
Possessor: Francesco Sforza. - Mátyás király (?) - 1877-ben 
Konstantinápolyból II. Abdul Hamid török szultán ajándékaként 
került Magyarországra, korvinák közt. 
Megjegyzés: Emendálás valószínűleg Vitéz Jánostól. - Ld. a 
megjegyzést a 352. tételnél. 
Bibliogr.: Csontosi I. 32. sz. - Mezey I. 32. sz. - Csapodi I. 700. -
Csapodiné 1.117. sz. 
364. Cod. Lat. 34. 
Missale O. E. S. A. 
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1334. - Magyarország - perg. - 364 fol. - 437x286. 
Scriptor: -
Illum.: egyszerű vörös, kék, fekete kezdőbetűk. 
Kötés: XV/XVI. századi bőrkötés. 
Possessor: 1334-ben valamelyik ágostonrendi remete kolostor 
szerezte meg. AII. József korában feloszlatott kolostorok 
anyagából került az Egyetemi Könyvtárba. 
Bibliogr.: Radó 1.166. sz. - Mezey 34. sz. - Berkovits III. 353. 
Repród.: Berkovits II. V. t. 
365. Cod. Lat. 35. 
Graduale de tempore O. E. S. A. 
XIV/1. sz. - Magyarország - perg. - 78 fol. - 406x305. 
Scriptor: -
Illum.: egyszerű vörös, kék és fekete kezdőbetűk. 
Kötés: újkori. 
Possessor: valószínűleg ágostonrendi remeték (hasonló a Cod. Lat. 
34-hez). 
Bibliogr.: Radó 1.165. sz. - Mezey I. 35. sz. - Berkovits II. -
Berkovits III. 353. 
366. Cod.Ut.36. 
Liber collectaneus Praemonstratensis cum parte Breviarii. 
XIV. sz. vége. - Magyarország (Felvidék) - perg. - 313 fol. -
222x155. 
Scriptor: -
Illum.: figurális iniciálékkal. 
Kötés: újkori. 
Possessor: egy magyarországi premontrei kolostor, talán Jászó. 
Megjegyzés: Magyar szentek vannak benne. 
Bibliogr.: Mezey I. 36. sz. - Radó 1.14. sz. - Berkovits I1I.4-5. -
Sopko II. 242. sz; - OSZK kiáll. 85. sz. - G-M 13. sz. 
Repród.: Berkovits II. XV. t. - OSZK kiáll. LVI. t. - G-M 64-69. t. 
367. Cod.Ut.37. 
Bernardus de Botone: Apparatus in libros Decretalium Gregorii IX. 
- Additamentum a Ricardo de Senis. 
XIII. sz. vége. - Itália (Bologna) - perg. - 201 fol. - 365x235. 
Scriptor: -
Illum.: egyszerű vörös és kék kezdőbetűk. 
Kötés: XIX. századi. 
Possessor: A XIV/XV. században a Zágráb melletti pálos kolostoré. 
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Bibliogr.: Mezey I. 37. sz. - OSZK kiáll. 31. sz. - Erdő Péter: 
Ricardus de Senis. Glossen in einer Budapester 
Dekretalienhandschrift. Österr. Archiv für Kirchenrecht. 1982. 
107-117. 
Repród.: OSZK kiáll. XLIV. t. 
368. Cod. Lat. 38. 
Petrus de Tarantasia: In II. librum Sententiarum commentarium. -
Thomas de Aquino: Qaestiones IV de beatitudine. 
XIII/XIV. sz. - Franciaország - perg. - 196 fol. - 324x210. 
Scriptor: -
Illum.: piros és kék kezdőbetűk. 
Kötés: Középkori fatáblás fehér bőrkötés. 
Possessor: "Fráter Thomas ord. fr. praed. vicarius generalis in 
conventu Pothokiensi" (Sárospatak) (XIV. sz. első fele.) - A 
XVI. században a Zágráb melletti remetei pálosoké. 
Bibliogr.: Mezey I. 38. sz. - Berkovits III. 4. 
Repród.: OSZK Kiáll. XLVII. t. 
369. Cod. Lat. 42. 
Henricus de Frimaria: Tractatus de IV instinctibus. - Iohannes 
Milicius: Postilla. - [Pseudo-] Augustinus: De contemptu mundi 
sermo. - Hubertus de Cesena: Quaestio disputata de superfluo 
ornatu mulierum. - Sermones. 
XIV/XV. sz. - papír - 238 fol. - 298x218. 
Scriptor: -
Illum.: egyszerű vörös kezdőbetűk. 
Kötés: Egykorú fehér bőrkötés. 
Possessor: lehnici karthauziak (?) 
Bibliogr.: Mezey I. 42. sz. - Fodor 58. 
370. Cod. Lat. 44. 
Iacobus de Voragine: Legenda aurea. - Legenda S. Sigismundi. -
Sermo de S. Demetrio. 
XIV/XV. sz. - Itália (?) - 483 fol. - perg. - 235x167. 
Scriptor: -
Illum.: vörös és kék kezdőbetűk. 
Kötés: XIX. századi papírkötés. 
Possessor: a XV. században a Zágráb melletti remetei pálos 
kolostorban. "Iste liber est ecclesie Zagrabiensis concessus fratri 
benedicto vicario de Gharigh per patrem generalem." 
Bibliogr.: Mezey I. 44. sz. 
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371. Cod.Lat.45. 
Biblia. 
XIII/XIV. sz. - vsz. Franciaország - perg. - 323 fol. - 193x136. 
Scriptor: -
Illum.: figurális iniciálék. 
Kötés: XVII. sz. 
Possessor: Sanctus Sebaldus (?) - 1617 "Sáros-Patachini... Possessor 
Michael Orvos Surius loci dicti Pastor Primarius". Föltehető, hogy 
már a középkorban Magyarországon volt. 
Bibliogr.: Mezey 1.45. sz. 
372. Cod.Lat.48. 
Bonaventura, S.: Itinerarium mentis ad Deum. - Gerardus de 
Leodio: De doctrina Dei. - Nicolaus de Prachatitz: Sermones 
quinque de corpore Christi. - Johannes Milicius: Postilla gratiae 
Dei. - [Pseudo-] Augustinus: De contemptu mundi. - Sermones 
dominicales et festivi. - Tractatus varii. - Quadragesimale. 
XIV/XV. sz. - vsz. Csehország - papír - 208 fol. - 302x225. 
Scriptor: -
Illum.: egyszerű vörös kezdőbetűk. 
Kötés: egykorú fehér bőrkötés. 
Possessor: a XVII. századi bejegyzés szerint a lehnici karthauziaké 
volt. Föltehető, hogy már a középkorban Magyarországon volt. 
Bibliogr.: Mezey 1.48. sz. - Fodor 58. - Sopko II. 244. sz. 
373. Cod.Lat.49. 
Petrus Iohannes Olivi: Commentarium in Mathaeum. - Vitális de 
Four: Commentarium de Apocalypsin. 
XIV. sz. - perg. - 259 fol. - 275x208. 
Scriptor: -
Illum.: egyetlen festett iniciálé. 
Kötés: XVIII. sz. 
Possessor: Berkovits szerint magyarországi (talán domonkos 
kolostorból való.) 
Bibliogr.: Mezey 49. sz. - Berkovits III. 4. - Berkovits V. 
374. Cod. Lat. 50. 
MIscellanea theologica. (Martyrologium. - Tabulae concordantiac 
ad utrumque Testamentum. - Disputatio catholici contra 
haereticos. - Iohannes Milicius: Quadragesimale. - Alcherius dc 
Claravalle: De spiritu et anima. - Confessionale. - Enchyridion 
Augustini. - [Pseudo-] Augustinus: Soliloquiorum liber. - Hugó 
a S. Victore: Soliloquium de arrha animae. - Vincentius de 
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Rüspe: De fide ad Petrum. - Anseimus: Cur Deus homo? -
Eadmerus Cantuariensis: De inimicis diligendis. - Anseimus: De 
deploratione male amissae virginitatis. Liber de libero arbitrio. 
De concordia praesrientiae praedestinationis et gratiae et liberi 
arbitrii. - Eadmerus Cantuariensis: Liber de similitudinibus. -
[Pseudo-] Isidorus: De norma vivendi. - Dialógus inter carnem et 
animam. - Nota de casibus praeposito Scepusiensi reservatis. -
De conditione humana. - Bonaventura: De imagine vitae. 
(Itinerarium mentis ad Deum.) - Henricus Eger de Calcaria: De 
puritate cordis. - Honorius Augustodunensis-Guillelmus de S. 
Theodorico: De interiori domo. - Honorius Augustodunensis: In 
Cantica Canticorum expositio. - Hieronymus Alberti de Praga: 
Sermones de sanctis. Exemplar salutis. - Sermones. -
Commentarium in IV. 1. Sententiarum. 
XV/1. sz. - Magyarország (Szepesség.) - papír - 488 fol. -
315x226. 
Scriptor: -
Illum.: egyszerű vörös kezdőbetűk. 
Kötés: Egykorú bőrkötés. 
Possessor: Az "Alcherius" Iohannes leubitzi plébánosé volt. - Az 
egész kódex valószínűleg a lehnici kartauziak tulajdonában volt. 
Bibliogr.: Mezey 1.50. sz. - Fodor 58. - Sopko II. 245. sz. - OSZK 
Kiáll. 105. sz. 
Repród.: OSZK Kiáll. 126. 
375. Cod. Lat. 51. 
Ludolphus de Saxonia: Vitae Christi pars I. 
XV/2. sz. - Magyarország - papír - 376 fol. - 313x220. 
Scriptor: -
Illum.: -
Címer: Kornis család. 
Kötés: XV/XVI. századi bőrkötés. 
Possessor: "Liber iste pertinet Conuentui de Lellez" (O. Prem.) 1514. 
- "Benedictus Kornys episcopus driwastensis pro nunc prepositus 
de Lellez." 
Bibliogr.: Mezey 1.51. sz. - Sopko II. 246. sz. 
376. Cod.Ut.53. 
Mathias de Janow: Regulae Veteris et Novi Testamenti. -
Augustinus: De doctrina Christiana. Sermo de honestate 
mulierum. - David ab Augusta: De formula honestae vitae. -
[Pseudo-] Isidorus Hispalensis: De norma vivendi. - Wenceslaus 
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de Kaplicz: Tractatus de regimine propriae personae. - Albertus 
Magnus: Paradisus animae. - Iohannes Gerson: Scientia mortis. 
1412-1413. - Csehország - papír - 311 fol. - 295x210. 
Scriptor: "per manus Nicolai Bartholomei de de (!) Frewdental" 
(Szilézia) 1412-13. 
Illum.: egyszerű vörös iniciálék. 
Kötés: fehér bőrkötés. 
Possessor: "volumen Vallis s. Anthonii in Lechnicz Carthusiensis 
ordinis" 1445. 
Bibliogr.: Mezey 1.53. sz. - Fodor 58. - Sopko II. 247. sz. 
377. Cod. Lat. 54. 
Iohannes de Dambach: De consolatione theologiae. - Conradus de 
Ebrach: Summa de confessione. - Guillelmus Peraldus: Summa 
de vitiis. - Tractatus theologici. 
(1413 előtt). - papír - 210 fol. - 300x205. 
Scriptor: -
Illum.: egyszerű vörös kezdőbetűk. 
Kötés: Egyszerű, sima, rózsaszín bőrkötés. 
Possessor: lehnici karthauziak. 
Bibliogr.: Mezey 1.54. sz. - Fodor 59. - Sopko II. 248. sz. 
378. Cod. Lat. 55. 
Miscellanea theologlca. (Isidorus Hispalensis: Liber Derivationum 
seu Etymologiarum II. - De summo bono. - Adelgarus ep. 
Augustanus ad Nonsuindam reclusam. - Aegidius Columna: 
Speculum peccatoris. - Henricus de Hassia: Speculum animae. -
[Pseudo-] Isidorus: De norma vivendi. - Matthaeus de Cracovia: 
Conflictus conscientiae cum ratione de communione. - Henricus 
de Hassia: De quattuor instinctibus. - Stella clericorum. -
Guillelmus de S. Theodorico: De domo interiori. - [Pseudo-] 
Augustinus: Liber de dulci ammonitione animae. Manuale. Liber 
soliloquiorum.) 
1417. - Magyarország (Felvidék, vagy a környező vidékek) - papír 
- 123 fol. - 302x210. 
Scriptor: -
Illum.: Egyszerű vörös iniciálék. 
Kötés: Egykorú fehér bőrkötés. 
Possessor: lehnici karthauziak. 
Bibliogr.: Mezey 1.55. sz. - Fodor 59. - Sopko II. 249. sz. 
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416. Cod. Lat. 113. 
Iacobus de Voragine: Sermones quadragesimales. - [Pseudo-] 
Guillelmus de Alvernia: Postilla epistolarum dominicalium. -
Iohannes Andreae (?): Summa de processu iudicii. 
1418. - Morvaország (?) - papír - 257 fol - 311x214. 
Scriptor: "scripta per Martinum de Ostravia" 
Illum.: egyszerű vörös iniciálék. 
Kötés: Egykorú fehér bőrkötés. 
Possessor: XVII. sz.-i bejegyzés szerint a lehnici kolostoré volt, de 
már a középkorban bizonyosan Magyarországon volt, mert 
magyarországi használatra készült változat. 
Bibliogr.: Mezey I. 56. sz. - Fodor 59. - Sopko II. 250. sz. - Gábor 
Gyula: Adatok a középkori magyar könyvírás történetéhez. 
MKSzle 1910.6-24. 
380. Cod. Lat. 57. 
Iohannes de Balbis de Ianua: Catholicon. A-D. 
1418. - Szilézia (Struberg) - papír - 375 fol. - 215x113. 
Scriptor: Paulus (szignálatlan, ld. Cod. 58.) 
Illum.: egyszerű vörös kezdőbetűk. 
Kötés: XV. századi fehér bőrkötés. 
Possessor: XVII/XVIII. századi bejegyzés szerint a lehnici 
karthauziaké volt, de valószínűleg már a középkorban itt volt. 
Bibliogr.: Mezey I. 57. sz. - Fodor 59. - Sopko II. 251. sz. 
381. Cod. Lat. 58. 
Iohannes de Balbis de Ianua: Catholicon. E-K 
1418. - Szilézia (Struberg) - papír - 220 fol. - 218x145. 
Scriptor: "ego Paulus finivi Strubergae" 1418. 
Illum.: egyszerű vörös kezdőbetűk. 
Kötés: bőrkötés. 
Possessor: XVII/XVIII. századi bejegyzés szerint a lehnici 
karthauziaké volt, de valószínűleg már a középkorban itt volt. 
Bibliogr.: Mezey I. 58. sz. - Fodor 59. - Sopko II. 252. sz. 
382. Cod. Lat. 59. 
Gregorius papa I. Magnus: De cura pastorali. Dialogorum libri IV. 
- Augustinus: Liber L homiliarum. - Tractatus contemplativus 
de Eucharistia et communione. - Innocentius III.: De miseria 
conditionis humanae. - [Pseudo-] Augustinus: Manuale. - Hugó 
a S. Victore: De imagine mundi. - Hugó a Fulleio: Ad amicum 
volentem nubere. 
1420. - papír - 292 fol. - 309x207. 
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Scriptor: "Qui hoc scribebat, trysillabum nomen habebat" 
Illum.:-
Kötés: XV/XVI. századi fehér bőrkötés. 
Possessor: XVII/XVIII. századi bejegyzés szerint a lehnici 
karthauziaké volt, de már bizonyosan itt volt a középkorban. 
Bibliogr.: Mezey 1.59. sz. - Fodor 59. - Sopko n . 253. sz. 
383. Cod. Lat. 60. 
Hus, Iohannes: Commentarium in IV. 1. Sententiarum. -
Abbreviatio Commentariorum S. Bonaventurae in IV. 1. 
Sententiarum. 
1424. - papír - 162 fol. - 205x210. 
Scriptor: Nicolaus de Lisacow alias de Radlino (krakkói 
egyházmegye.) 
Illum.: egyszerű vörös kezdőbetűk. 
Kötés: Egykorú, fatáblás kötés. 
Possessor: "Iste liber comparatus est domino Sulislao predicatore 
tunc tempóris in Iaslo predicanti... Actus et datus in fryeustat vei 
quasi in domo... Swanthoslay rectoris scholarum" - Lehnici 
karthauziak. 
Bibliogr.: Mezey 1.60. - Fodor 59. - Sopko II. 254. sz. 
384. Cod. Lat. 61. 
Sermones festivales de tempore et de sanctis. 
XV. sz. eleje. - Magyarország (?) - papír - 172 fol. - 302x214. 
Scriptor: -
Illum.: csak egyszerű vörös kezdőbetűk. 
Kötés: Egykorú, fehér bőrkötés. 
Possessor: "Andree est liber iste... 1427." - "Iste liber est domus vallis 
sancti Anthonii prope Lechnycz ordinis fratrum Carthusiensium 
1427." 
Bibliogr.: Mezey 1.61. sz. - Fodor 60. - Sopko II. 255. sz. 
385. Cod. Lat. 62. 
Gregorius, papa I. Magnus: Dialogorum liber III. et IV. - Pelagius: 
De viduitate. - Hieronymus: Epistolae ül. - Gregorius: De cura 
pastorali. - Iohannes de Palomar: Replica ad duplicam super 4. 
art. Bohemorum in conc. Basiliensi habita. - Thomas de Aquino: 
Quodlibetum I. 
1440. - Lengyelország (Krakkó) - papír - 197 fol. - 300x210. 
Scriptor: "in domo domini plebani in Ilkus per Iohannem de 
Llabischin scriptus" 1440. - "Per me Johannem de Costan ab 
Smyaly." - "Johannes Smyalka finivit Petri filius de Costan" 
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Illum.: -
Possessor: "Hic Uber datus est domui vallis sancti Anthonii prope 
Lechnicz Carthusiensis ordinis ab egregio doctore Mathia de 
Cobilino" 1490. 
Bibüogr.: Mezey 1.62. sz. - Fodor 60. - Sopko II. 256. sz. 
386. Cod. Lat. 63. 
Iohannes de Balbis de Ianua: Prosodia. - CathoUcon A-Z. 
1444. - Lengyelország. - papír - 559 fol. - 300x195. 
Scriptor: "finitum in Zgloburi in metis Russie 1444. per manus 
SwanthosaU dicto Uawosch füium Urbani de Crzyzanow per 
pecuniam autem Michaelis Venceslai de Conyn" 1444. 
IUum.: vörös, zöld és kék nagy kezdőbetűk. 
Possessor: Michael Venceslai de Conyn. - Lehnici karthauziak. 
BibUogr.: Mezey I. 63. sz. - Fodor 60. - Sopko II. 257. sz. 
387. Cod. Lat. 64. 
Prosper Aquitanus: Themata sermonum pro variis occasionibus. -
Sermo de vera amicitia. - Vita S. Burchardi. - [Pseudo-] 
Bernardinus vei Serlo de Wiltonia (?): Carmen paraeneticum ad 
Rainaldum, cum commentariis. - Julianus Pomerius: De vita 
contemplativa. - [Pseudo-] Ovidius: De vetula. - Palaestra. -
Iohannes de Fonté: Compendium Sententiarum Petri Lombardi. 
- Nota brevis de Septem gaudiis B. Mariae V. - Marcus 
Bonfdius: Sermo de conceptione B. Mariae V. De assumptione, 
de annuntiatione. - Paulus Piczkowski: Quaestio disputata de 
conceptione B. Mariae V. Sequentia de immaculata conceptione 
B. Mariae V., Sequentia de immaculata conceptione. - Sermo de 
S. Catherina, in festő omnium sanctorum. - CaeUus SeduUus: 
Carmen Paschale. 
1440-1447. - Lengyelország - papír - 326 fol. - 213x145. 
Scriptor: Wenceslaus B. A. Cracoviensis. 
Illum.: kevéssé díszes kezdőbetűk. 
Kötés: Papírkötés. 
Possessor: a scriptor (Wenceslaus), azután a lechnici karthauziak (?). 
Megjegyzés: A középkorban Magyarországon (?) 
BibUogr.: Mezey I. 64. sz. - Fodor 60. - Sopko II. 258. sz. 
388. Cod. Lat. 65. 
Sermones et notae variae. (Bartholomaeus de Münsterberg: 
Sermones de passione Domini, e Passione Nicolai de Goldberg 
excerpti. - Arnoldus de Leodio: Liber exemplorum secundum 
ordinem alphabeti. - Exempla quaedam excerpta de Ubro 
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Thomae et Cantimprato, qui intitulatur Universale bonum sive 
Apiarius. - Nicolaus de Dinckelsbühl: De dilectione Dei et 
proximi. - Guido de Monté Rocherio: Manipulus curatorum. -
Nicolaus de Dinckelsbühl: Confessionale. Postilla. - Sermones. 
- Notae.) 
1448-1456. - Magyarország (Szepesolaszi) - papír - 438 fol. -
215x152. 
Scriptor: Bartholomaeus de Monstriberg, Lőcse. 
Illum.: egyszerű vörös kezdőbetűk. 
Kötés: fehér bőrkötés. 
Possessor: "Liber domini Bartholomei plebani in Villa Latina". 
Bibliogr.: Mezey 1.65. sz. - Sopko II. 259. sz. 
389. Cod. Lat. 67. 
Breviárium Praemonstratense. 
(c. 1450.) - Magyarország - papír - 419 fol. - 205x128. 
Scriptor: -
Illum.: vörös és kék kezdőbetűk. 
Kötés: új. 
Possessor: "Iste liber est fratris Thome de... professus ecclesie beati 
Ewstaky martiris de Insula Theth (Csut, Háros sziget Budafok 
mellett) Ordinis premonstratensis." - XV/XVI. sz. "Vindus 
[Vincentius?] canonicus de Lelesz O. Praem." 
Megjegyzés: A Breviárium 417-419. lapjai: függelék: formularium, 
amely 1455-56-ban a téti (csuti) konventben készült. 
Bibliogr.: Mezey I. 67. sz. - Kumorovitz Bernát Lajos: A téti (csuti) 
breviárium jogi szabályokat tartalmazó függeléke. Turul 1930. 29-
30. - Radó I. 91. sz. - Sopko II. 260. sz. 
390. Cod. Lat. 68. 
Libri Veteris Testamenti a Genesi ad librum lob. - Iohannes 
Gerson: tres conditiones veriae contritionis. 
XV/l.sz. - Csehország (?) - 282 fol. - 300x214. 
Scriptor: -
Illum.: egyszerű vörös kezdőbetűk. 
Kötés: Egyszerű fehér bőrkötés. 
Possessor: "istum librum comparavi ego Ladislaus Kaczynbray" 1460. 
- a XVII/XVIII. században a lehnici kolostor. 
Bibliogr.: Mezey 1.68. sz. - Fodor 60. - Sopko: II. 261. sz. 
Repród.: Sopko II. 390. 
391. Cod. Lat. 69. 
Granum Bibliáé. 
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1462. - Magyarország - papír és perg. - 104 foL - 243x172. 
Scriptor: "per manus fratris Michaelis fratrum heremitarum Sancti 
Pauli primi heremite" 1462. 
Illum.: Kevéssé díszes vörös, kék és zöld kezdőbetűk. 
Kötés: XVI. századi bőrkötés. 
Possessor: XVII. sz. "conuentus Rhemetensis"; föltehető, hogy már a 
középkorban Magyarországon volt. 
Megjegyzés: A kódexben egy perg. töredék van "De poenitentia" 
címen, egy magyarországi pálos kolostorból. 
Bibliogr.: Mezey 1.69. sz. 
392. Cod. Lat. 70. 
Mathaeus de Cracovia: Confessionale. - Sermones 
quadragesimales. - Godefridus Bathonensis: Sermones ad 
eremitas. - Augustinus, S.: Epistola ad Victorianum. 
1433,1463. - Lengyelország (Krakkó) - papír - 201 fol. - 300x207. 
Scriptor: "Cracovie... per Johannem de Pelhrzimow" 1433. - "per 
fratrem stanislaum Moravum de Olomutz" 1463. 
Illum.: vörös kezdőbetűk. 
Possessor: lehnici karthauziak. 
Megjegyzés: A középkorban Magyarországon (?) 
Bibliogr.: Mezey 1.70. sz. - Fodor 60. - Sopko II. 262. sz. 
393. Cod. Lat. 71. 
Guido de Columna: História Troiana. - Epistola fictitia Iohannis 
Presbiteri ad Emmanuelem Romanum gubernatorem: De ritu et 
moribus Indorum. - Treuga Amirae zultani cum Iohanne de 
Hunyad a. 1451. 
1475. - Magyarország - 85 fol. - papír - 280x212. 
Scriptor: "hoc opus... fecit fieri... Ladislaus de Egerwara gubernátor 
episcopatus Waradiensis. Per me Matheum de Stara" 1475. 
Illum.: egyszerű vörös kezdőbetűk. 
Kötés: új. 
Possessor: Egerváry László. 
Bibliogr.: Mezey 1.71. sz. - Sopko II. 263. sz. 
Repród.: Sopko U. 398. - OSZK Kiáll. 147. 
394. Cod. Lat. 72. 
Nicolaus Kempf: De vera, perfecta et spirituali caritate erga 
proximos. De discretione religiosis necessaria. - Kempis 
Thomas: De imitatione Christi IV. - [Pseudo-] Columbanus: De 
contemptu mundi. - [Pseudo-] Bernardus: De oculo cognitionis 
et dilectionis. 
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1467. - Magyarország (Városlőd) - papír - 188 fol. - 216x146. 
Scriptor: "per fratrem matheum monachum Carthusiensis ordinis... in 
leweld" 1467. 
Illum.: vörös kezdőbetűk. 
Kötés: új. 
Possessor: lövöldi, azután a lehniá karthauziak. 
Bibliogr.: Mezey 1.72. sz. - Fodor 61. - Sopko H. 264. sz. 
395. Cod. Lat. 73. 
Ordinarius Strigoniensis ad usum praepositurae Scepusiensis. -
Dominicus de Capranica: Tractatus de arte moriendi. - Iohannes 
Stock: Constitutiones synodales praepositurae Scepusiensis a. d. 
1460. - Demetrius de Nekche car dinalis et archiep. Strig.: 
Constitutiones synodales archidioec. Strig. (1376-86). - Modus 
praedicandi. - Robertus de Basevon: Modus praedicandi. -
[Pseudo-] Bonaventura: De doctrinis clericonun. - Bernardus S.: 
Instructio sacerdotis. Excerpta. - Hieronymus S.: Ad Paulinum. 
- Iohannes Roznawiensis: De custodia quinque sensum. - De 
moribus clericorum. - Henri eus de Odendorp: Super caput: 
"Omnis utriusque..." - Nicolaus de Blonia: Tractatus de 
sacramentis. - Thomas de Chabham: Summa de poenitentia. -
Petrus de Riga: Aurea Biblia. Nóvum Testamentum cum 
commentariis (Aegidii Parisiensis?) - Confessionale - Albicus 
seu Albertus de Unicow: De regimine pestilentiae. 
1462-1473. - Magyarország (Lőcse) - papír - 402 fol. - 164x110. 
Scriptor: "per Iohannem Gerhardi de Araniasch, pro tunc scolasticum 
in Quintoforo (Csütörtökhely)... 1462." "Scriptus in Leutschaw per 
Iohannem Gerardj hospitaliensem, qui venerat de predicatura 
Igloensi aput (!) honorabilem fratrem suum perdulcem 
commorans. 1473." "Anno 1470 Leutschouiae... Hamar Yambor 
Ember." 
Illum.: vörös kezdőbetűk. 
Kötés: XVI. századi bőrkötés. 
Possessor: Iohannes Gerardi. - "Liber domini Iohannis plebani 
Gilnitzensis" (Gölnicbánya.) "1507 obiit". - "Christophori in 
Leubitcz plebani". - "Thome de Monte Georgii (Szepesszombat) 
1515 in Capitulo Scepusiensi." 
Bibliogr.: Csontosi J.: Aranyasi Gellértfia János codexe 1462-1473-
ból. MKSzle 1879.69-83. - Holik Flóris: Adalékok codexeiak 
forrásaihoz. ITK 1922.126-127. - V. Kovács Sándor: Avicenna 
középkori magyar hatásához. FK 1961. 341-342. - Mezey I. 73. 
sz. - Radó 1.160. sz. - Sopko II. 265. sz. 
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Repród.: Sopko II. 373,376. 
396. Cod. Lat. 74. 
Breviárium Praemoustratense. 
XV/2. sz. - Magyarország (Lelesz) - papír - 232 fol. - 206x147. 
Scriptor: -
Illum.: vörös kezdőbetűk. 
Kötés: új. 
Possessor: A leleszi premontreiek számára készült. 
Bibliogr.: Mezey 1.74. sz. - Radó 1.90. sz. - Sopko II. 266. sz. 
397. Cod. Lat. 75. 
Hugó de Ripelin de Argentína: Compendium theologicae veritatis. -
De indulgentiis. - Thomas de Aquino: Quodlibetum VI. -
Gregorius, S.: Homiliae. - Origenes: Homilia. - Hieronymus, S.: 
Homilia. - Gregorius, S.: Homilia. - Iohannes Chrysostomus: 
Homilia. - Sermones. - Bindus Guerri Senensis: Figuráé super 
totam Bibliám. - Origenes: Homiliae VIII. - Anselmus 
Cantuariensis: Cur Deus homo? - Isidorus: Liber differentiarum. 
- Speculum humanae salvationis. - Sermo de S. Stanislao. -
Guillelmus de Alvernia: Magisterium primum sapientiae. De 
sacramento eucharistiae. - Innocentius III.: De miseria 
conditionis humanae. - De correctione haereticorum. 
1467-1472. - Magyarország (Felvidék, vagy Dél-Lengyelország vagy 
Csehország). - 474 fol. - papír - 313x212. 
Scriptor: -
Illum.: vörös kezdőbetűk. 
Kötés: XV/XVI. sz., fehér bőrkötés veretekkel. 
Possessor: XV. sz. "Johannis de Keszmargt plabani in Menhartzdorff' 
(Ménhárd) 
Bibliogr.: Mezey I. 75. sz. - Sopko II. 267. sz. 
Repród.: OSZK Kiáll. 159. 
398. Cod. Lat. 77. 
Quattuor Evangelia. - Calendarium Carthusianum - Nicolaus 
Kempf: De modo tenendi se in capitulo. 
XV/2. sz. - Magyarország - papír - 157 fol. - 199x147. 
Scriptor: -
Illum.: egyszerű vörös kezdőbetűk. 
Kötés: Egykorú bőrkötés. 
Possessor: XVI. sz. eleje: "monastery beati Johannis baptiste de 
Lapide refugy Ordinis Carthusiensis." 
Bibliogr.: Mezey 1.77. sz. - Fodor 61. - Sopko II. 268. sz. 
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399. Cod. Lat. 78. 
Sermones. 
XV. sz. - Magyarország (Máriavölgy) - papír - 89 fol. - 146x108. 
Scriptor: "fráter Johannes de Posonio in valle virginis gloriose prope 
eiusdem civitatem et aliquot collect uras addidit, quae sunt Scripte 
per fratrem Nicolaum predicatorem dcwthimioren anno domini 
1488." 
Illiun.: vörös kezdőbetűk. 
Kötés: XV. sz., fehér bőrkötés. 
Possessor: Máriavölgy, pálosok. 
Megjegyzés: Egy kép alatt, epigramma végén: "Hanc materiam 
verslucie (!) sub pictura fecit scribere magister Blasius canonicus 
ecclesiarum Quinqueecdesiensis et Strigoniensis ac archidiaconus 
Gwmeriensis (Gömör) anno domini MCCCC 56". 
Bibliogr.: Mezey I. 78. sz. - Sopko II. 269. sz. 
400. Cod. Lat. 79. 
Paulus de Zaton Collecta in epistolas dominicales. - Legenda de S. 
Catherina. 
XV/2. sz. - Lengyelország - papír - 233 fol. - 209x104. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: Egykorú fehér bőrkötés. 
Possessor: "Carhusiensibus in Lechnicz legátus a magistro Wenceslao 
altarista in Cra[covia] anno domini 1489." 
Bibliogr.: Mezey I. 79. sz. - Fodor 61. - Sopko II. 270. sz. 
401. Cod. Lat. 80. 
Sermones de tempore. - Collationes X de corpore Christi. 
XV/2. sz. - Lengyelország - papír - 416 fol. - 305x205. 
Scriptor: -
Illum.: egyszerű vörös kezdőbetűk. 
Kötés: Egykorú fehér bőrkötés. 
Possessor: lehnici karthauziak. 
Bibliogr.: Mezey I. 80. sz. - Fodor 61. - Sopko II. 271. sz. 
402. Cod. Lat. 82. 
Vocabularium Latino-Gennanicum. 
XV/1. sz. - Magyarország (Szepesség?) - papír - 81 fol. -
310x210. 
Scriptor: -
Illum.: egyszerű vörös kezdőbetűk. 
Kötés: Egykorú fehér bőrkötés. 
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Possessor XVI. sz. "Ad lechnicz" 
Bibliogr.: Mezey 1.82. sz. - Fodor 61. - Sopko n . 272. sz. 
403. Cod. Lat. 83. 
Paulus de Zaton Collecta in epistolas dominicales. - Stanislaus de 
Scarbimiria: Liber conclusionum evangelicae veritatis. Sermones. 
1432. - Lengyelország (Krakkó) - papír - 291 foL - 298x212. 
Scriptor "per me Iohannem de Ilkusz" 1432 
Illum.: egyszerű vörös, kék, zöld kezdőbetűk. 
Kötés: XV. századi fehér bőrkötés. 
Possessor: Nicolaus de Elkus krakkói kanonok és elkusi (Olkusz) 
plébános végrendelete alapján a lehnici karthauziak kapták 1487-
ben. 
Bibliogr.: Mezey 1.83. sz. - Fodor 61. - Sopko II. 273. sz. 
404. Cod. Lat. 84. 
Sermones dominicales. Sermo de Passione Domini. 
XV/2 sz. - Magyarország (Felvidék), vagy Lengyelország - papír -
228 fol - 313x200. 
Scriptor: -
Illum.: vörös kezdőbetűk. 
Címer: -
Kötés: Egykorú bőrkötés. 
Possessor: XVIII. sz. lehnici karthauziak; föltehető, hogy már a 
középkorban az övék volt. 
Bibliogr.: Mezey 1.84. sz. - Fodor 6L - Sopko n . 274. sz. 
405. Cod. Lat. 86. 
Humbertus de Prulliaco: In Sententias Petri Lombardi 
commentarium. - Sententiae super Mar cum. 
XV. sz. (1437 előtt.) - Lengyelország - papír - 213 fol. - 303x206. 
Scriptor: -
Illum.: vörös iniciálék 
Kötés: XV. századi bőrkötés. 
Possessor: 1437 Henricus de Radom archidiaconus Sandomiriensis. 
Krakkóban vásárolta. - Lehnic. 
Bibliogr.: Mezey 1.86. sz. - Fodor 61. - Sopko ü . 275. sz. 
406. Cod. Lat. 90. 
[Conradus de Soltau?]: Glossa in Psalterium. - Dávid ab Augusta: 
Instructio novitiorum o. fr. min. - Iohannes Wallensis et Thomas 
de Hibernia: Manipulus florum. - De luxuria. - Thomas de 
Aquino: De duobus praeceptis caritatis et Decem legis praeceptis. 
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XV/1. sz.(1439 előtt) - Lengyelország (Krakkó) - papír - 190 fol. 
- 309x218. 
Scriptor: -
Illum.: vörös kezdőbetűk. 
Kötés: Egykorú bőrkötés. 
Possessor: "Nicolaus Czipser altarista ecclesiae beatae virginLs in 
Cracovia" (+1439) hagyta a lehnici karthauziakra. 
Bibliogr.: Mezey 1.90. sz. - Fodor 62. - Sopko II. 276. sz. 
407. Cod.Ut.92. 
Augustinus, Aureiius: Epistola ad Probam. - [Pseudo-] Augustinus: 
De contemptu mundi. De speculo animae. Soliloquium animac. 
Sermo de adventu et nativitate Domini cum quaestionibus contra 
Iudaeos. - Pelagius: Ad viduam. - [Pseudo-] Maximus 
Taurinensis: Sermo de adventu Domini. - Paulus Diaconus: 
Homiliarium. Homilia XII. - Adalgarus: Ad Hrodsuindam 
reclusam. - Guillelmus de S. Theodorico: De domo conscientiae. 
- Anselm us: Meditatio I. Guillelmus de Alvernia: Rhetorica 
divinalis. - Gerardus de Vliederhoven: Tractatus de novissimis. 
- Bonaventura, S.: Soliloquium. - Consuetudinarium 
Carthusiense. - Iohannes Wallensis et Thomas Hibernicus: 
Manipulus florum. - Isidorus Hispalensis: De summo bono. 
XV/1. sz. - papír -356 fol. - 308x210. 
Scriptor: -
Illum.: csak vörös kezdőbetűk. 
Kötés: egykorú. 
Possessor: lehnici karthauziak - előbb (1427) Johannes Pnyowsk, 
krakkói főesperesé. 
Bibliogr.: Mezey 1.92. sz. - Fodor 62. - Sopko II. 278. sz. 
408. Cod.Ut.93. 
Nicolaus Wigandi: Postillae dominicales. 
XV/1. sz. - Lengyelország - papír - 233 fol. - 303x214. 
Scriptor: -
Illum.: egyszerű vörös kezdőbetűk. 
Kötés: Egykorú, fehér bőrkötés. 
Possessor: lehnici karthauziak "Iste liber est domus sancti Anthony in 
Lechnicz" (XV/XVI. sz.) 
Bibliogr.: Mezey 1.93. sz. - Fodor 62. - Sopko II. 279. sz. 
409. Cod.Ut.96. 
Ludolphus de Saxonia: Vita Christi II. pars. - Fragmentum 
statutorum ordinis Praemonstratensium. 
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XV/1. sz. - Magyarország - papír - 407 fol. - 312x217. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: Egykorú bőrkötés. 
Possessor: leleszi premontreiek. 
Bibliogr.: Mezey 1.96. sz. - Sopko II. 280. sz. 
410. Cod. Lat. 98. 
Sermones dominicales (partim: Iacobus de Voragine). 
XV/1. sz. - Magyarország - papír - 235 foL - 289x204. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: XVI. század első fele, bőrkötés. 
Possessor: magyarországi. 
Megjegyzés: Magyar nyelvű glosszák vannak benne a XV. századból 
(ld: Zolnai 26.) 
Bibliogr.: Mezey I. 98. sz. - OSZK Kiáll. 165. sz. - Sermones 
dominicales. Két XV. századból származó magyar glosszás latin 
kódex. Bev. Szilády Áron. MI. Bp. 1910. - Mészáros 128. 
411. Cod. Lat. 101. 
Consuetudinarium Carthausianum. 
XV/1. sz. - Magyarország (Pécs) - papír - 155 fol. - 213x116. 
Scriptor: -
Illum.: egyszerű vörös kezdőbetűk. 
Kötés: Egykorú fehér bőrkötés. 
Possessor: lehnici karthauziak (a XV. század első felében). 
Bibliogr.: Mezey 1.101. sz. - Fodor 62. - Sopko II. 281. sz. 
412. Cod. Lat. 103. 
Consuetudinarium Carthusianum. 
XV/1. sz. - Magyarország - papír - 201 fol. - 220x147. 
Scriptor: -
Illum.: egyszerű vörös kezdőbetűk. 
Kötés: Egyszerű fehér bőrkötés. 
Possessor: karthauzi kolostor, talán Lehnic. 
Bibliogr.: Mezey 1.103. - Fodor 62. - Sopko II. 282. sz. - Berkovits 
V. 
Repród.: Sopko II. 389. 
413. Cod. Lat. 104. 
Breviárium Strigoniense. 
XV/2. sz. - Magyarország - papír - 341 fol. - 209x140. 
Scriptor: -
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Illum.: egyszerű vörös kezdőbetűk. 
Kötés: XIX. századi 
Possessor: Blasius presbiter, 1494. 
Megjegyzés: Berkovits III. szerint XTV. sz. első fele. 
Bibliogr.: Mezey 1.104. - Radó 1.93. sz. - Berkovits V. 
414. Cod. Lat. 106. 
Misseale itinerantium Romano-seraphicum. 
XV/2. sz. - Magyarország (?) - pergamen és papír - 112 fol. -
210x139. 
Scriptor: -
Illum.: egyszerű vörös kezdőbetűk. 
Kötés: XIX. századi. 
Possessor: ? 
Bibliogr.: Mezey 1.106. sz. - Radó I. 31. sz. - Szendrei I. M 29. sz. 
415. Cod. Lat. 108. 
Miscellanea theologica. (Aegidius de Columna [Romanus]: 
Speculum peccatorum (fragmentum) - Thomas de Chabham: 
Summa de poenitentia. - Adelgarus episcopus: Ad Nonsuindam 
reclusam. - Bernardus Claravallensis: De conversione ad 
clericos. - Tractatus de miserícordia Dei. - [Pseudo-] Isidoras: 
De norma vivendi. - Nicolaus Traba: Statuta provincialia 
archiepiscopatus Gnesnensis. 1429. - Albertus Jastrzembiec: 
Constitutiones synodales. - Franciscus Creischenitz de Brega: 
Opus de decem praeceptis. - Iohannes de Novo foro: Epistola S. 
Eusebii ad Damasum ep. de transitu S. Hieronymi. - [Pseudo-] 
Augustinus: De transitu S. Hieronymi. - [Pseudo-] Cyrillus 
Alexandrinus: De miraculis S. Hieronymi. - [Pseudo-] Dionysius 
Areopagita: De morte apostolorum Petri et Pauli ad Timotheum 
epistola. - História Udonis Magdeburgensis scholaris. -
Bonaventura, S.: Imago humanae vitae. - Hieronymus Alberti de 
Praga: Linea salutis heremitae. - Aurelius Prudentius Clemens: 
Cathemerinon VI. 125-153. Hymnus ad completorium.) 
1429-1433. - Lengyelország (Krakkó) - papír - 339 fol. - 213x145. 
Scriptor: "per Johannem Pfaffen de Zeypisch" (Zjwiec) 
Illum.: vörös kezdőbetűk. 
Kötés: XIX. századi. 
Possessor: lehnici karthauziak. 
Megjegyzés: Berkovits szerint Magyarországon készült a XIV. sz. 1. 
felében. 
Bibliogr.: Mezey 1.108. sz. - Fodor 62-63. - Sopko ü. 283. sz. -
Berkovits V. 
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416. Cod. Lat. 113. 
Evangelistariuni et Benedktionale. 
1515-1516. - Magyarország (Pannonhalma) - perg. - 60 fol. -
311x215. 
Scriptor: "per manus fratris pauli professi huius monasterii s. Martini" 
1515. - "per manus fratris Pauli nati Thome forgach de 
Losoncz... 1516". 
Illum.: díszes. 
Kötés: Egykorú bőrkötés. 
Címer: kék mezőben két kéz arany koronát tart. (Csóka Lajos: Szent 
Benedek fiainak világtörténete. Bp. 1969.642. szerint Tolnai Máté 
apát címere.) 
Possessor: Pannonhalma, bencések. 
Bibliogr.: Mezey 1.113. sz. - Radó I. 54. sz. - Berkovits ül. 15. -
Berkovits: A budapesti Egyetemi Könyvtár pannonhalmi kódexe. 
Magyar Művészet 1929.181-1%. 
Repród.: Berkovits II. XXXVIII. t. 
417. Cod. Lat. 114. 
Thomas de Szombathely: Expositio regulae B. Augustini. 
Exhortatorium eremitarum S. Pauli. - Bullae pontificiae et varia 
documenta ordinem eremitarum S. Pauli concernentia. 
XVI/1. sz. (1525 után) - Magyarország - papír - 137 fol. -
210x134. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: XIX. századi. 
Possessor: vsz. a máriavölgyi kolostor. 
Bibliogr.: Mezey 1.114. sz. - Sopko II. 285. sz. 
Repród.: OSZK Kiáll. C t. 
418. Cod. Lat. 115. 
Inventarium Paulinorum conventuum, chartarum regesta et 
bullarum continens, "liber viridis" dictus. 
1520-1522. - Magyarország - papír - 89 fol. - 335x285. 
Scriptor: Gyöngyösi Gergely (nem szignált). 
Illum.: -
Kötés: XVI. sz. zöld bőrkötés. 
Possessor: magyarországi pálosok. 
Bibliogr.: Mezey 1.115. sz. 
Repród.: OSZK Kiáll. XCIX. t. 
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416. Cod. Lat. 113. 
Antíphonale Romano-seraphicum hiemale. 
XIV/XV. sz. - vsz. Magyarország - perg. - 249 fol. - 470x312. 
Scriptor: -
Illum.: díszes iniciálék. 
Kötés: XVm. századi. 
Possessor: XVIII. sz. valamelyik (talán a nagyszombati) jezsuita 
kollégium. 
Bibliogr.: Mezey 1.118. sz. - Radó 1.178. sz. 
Repród.: OSZK Kiáll. L. L 
420. Cod. Lat. 119. 
Antíphonale Romano-seraphicum de tempore aestívo. 
XIV/2. sz. - vsz. Magyarország - perg. - 128 fol. - 458x315. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Possessor: valamelyik magyarországi (talán a nagyszombati jezsuita 
kollégium) ( a Cod. Lat. 118. folytatásának látszik.) 
Bibliogr.: Mezey 1.119. sz. - Radó 1.178. sz. 
421. Cod. Lat. 120. 
Antíphonale Romanum de tempore et de sanctis O. E. S. A. 
XIV/2. sz. - Magyarország - perg. - 261 fol. - 352x252. -
hangjegyekkel. 
Scriptor: -
Illum.: vörös és kék kezdőbetűk. 
Kötés: Sárga bőrkötés. 
Possessor: magyarországi ágostonrendi kolostor. 
Bibliogr.: Mezey 1.120. - Szendrei I. C 69. sz. 
422. Cod. Lat. 121. 
Antíphonale Romano-seraphicum de sanctis. 
XIV/1. sz. - vsz. Magyarország - perg. - 142 fol. - 360x251. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Kötés: fa, XIV. századi kódextöredékkel. 
Possessor: valamelyik magyarországi (talán nagyszombati) jezsuita 
koll. 
Bibliogr.: Mezey 121. sz. - Radó 1.178. sz. - Szendrei I. c 66. sz. 
423. Cod. Lat. 122. 
Antíphonale Romano-seraphicum de sanctis. 
XIV/2. sz. - vsz. Magyarország - perg. - 179 fol. - 450x300. 
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Scriptor: -
Illum: díszes. 
Kötés: XVn/XVin. sz. 
Possessor: valamelyik magyarországi (talán a nagyszombati) jezsuita 
kolL 
Bibliogr.: Mezey 1.122. sz. - Radó 1.178. sz. - Szendrei I. c 63. sz. 
424. Cod. Lat. 123. 
Graduale de tempore. Ord. fr. min. 
XIV/1. sz. - vsz. Magyarország - perg. - 2S>4 fol. - 472x323. -
hangjegyekkel. 
Scriptor: -
Illum.: díszes, figurális iniciálékkal. 
Kötés: XVIII. sz. 
Possessor: valószínűleg magyarországi. 
Bibliogr.: Mezey 1.123. sz. - Radó 1.164. sz. - OSZK kiáll. 52. -
Szendrei I. c 68. sz. 
Repród.: OSZK kiáll. XLIX. t. 
425. Cod. Lat. 124. 
Cantus missae et oflicil. Ord. fr. min. 
XV. sz. és 1529 - Magyarország - perg. - 69 fol. - 498x340 -
hangjegyekkel. 
Scriptor: egy része: "per franciscum de Hozora" (Ozora) 1529. 
Illum.: kevéssé díszes vörös, kék, fekete kezdőbetűk. 
Kötés: XVIII. sz. 
Possessor: magyarországi. 
Bibliogr.: Mezey 1.124. sz. - Radó 1.194. sz. - Szendrei I C 67. sz. 
426. U. Fr. L m. 32. 
Gregorius papa I. Magnus: Homiliae in Ezechielem. (Fragmentum.) 
XIV/1. sz. - Franciaország (?) - perg. - 2 fol. - 445x290. 
Possessor: Nagyszombat (vagy Garamszentbenedek), Esztergomi 
Káptalan (?) 
Megjegyzés: Az esztergomi káptalani levéltár garamszentbenedeki 
számadásai voltak belekötve. 
Bibliogr.: Mezey ü. 32. sz. 
427. U.Fr.l.m.42. 
Suso, Henricus: Horologium aeternae sapientiae. (Fragmentum). 
XIV. sz. - Németország (?) - 2 fol - perg. - 143x100. 
Possessor: Pozsony (?) 
Megjegyzés: A kötésben két kézírásos levél Paulus Kaiser pozsonyi 
könyvkötőhöz. 
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Bibliogr.: Mezey II. 226. sz. 
428. U.Fr.l.m.69. 
Commentarium in sententias. (Fragmentum). 
XIV/XV. sz. - perg. - 1 fol. - 195x153. 
Possessor: Pozsony (?) 
Megjegyzés: A szakokai jezsuiták egy Pozsonyban 1643-ban 
megjelent magyarnyelvű könyvéből került elő. 
Bibliogr.: Mezey II. 69. sz. 
429. U. Fr. L m. 71. 
Tbomas de Aquino: Summa theologica. - Reginaidus de Priverno: 
Supplementum tertiae partis. (Fragmentum). 
XIII/2. - Franciaország (Párizs) - perg. - 4 foL - 400x353. 
Megjegyzés: A "Weszprémi Kódex" E. K. Cod. Hung. 8. kötéséből 
való. 
Bibliogr.: Mezey II. 71. sz. 
430. U. Fr. 1. m. 74. 
Quaestlo disputata. (Fragmentum). 
Xffl/2. - Franciaország (Párizs) - perg. - 1 fol. - 240x180. 
Megjegyzés: A táblából 1634-i kolozsvári kalendárium töredékével 
együtt került elő. 
Bibliogr.: Mezey II. 74. sz. 
431. U.Fr.l.m.75. 
Tractatus de Eucharistia. (Fragmentum). 
XIV/XV. sz. - perg. - 1 fol. - 245x190. 
Megjegyzés: 1613-i magyar nyelvű nyomtatvány táblájából. 
Bibliogr.: Mezey II. 75. sz. 
432. U. Fr. 1. m, 94. 
Henricus de Segusio: Lectura in Decretales. (Fragmentum). 
Xm / 2 . - 2 fol. - perg. - 310/316x238/286. 
Megjegyzés: A nagyszombati jezsuiták 1634-i katalógusának kötése, 
benne még a Vizsonyi Biblia töredéke is. 
Bibliogr.: Mezey II. 94. sz. 
433. U. Fr. L 115-119. 
Psalterium chori O. S. Pauli. (Fragmentum, egy vagy több 
kódexből?). 
XV/1. sz. - perg. - 2,1,1,1,1 fol. - (eredetileg:) 300x215. 
Illum.: színes kezdőbetűk, egy díszes iniciálé. 
Possessor: Lepoglava, pálosok. 
Bibliogr.: Mezey II. 115-119. sz. 
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434. U. Fr. L m. 126-131. 
Lectionarium chori Carthusianum. (Fragmentum.) 
XV. sz. - perg. - 7 fol. - 470x325. 
Illum.: színes kezdőbetűkkel 
Possessor: föltehetően magyarországi karthauzi, talán lövöldi (?). 
Bibliogr.: Madas Edit: Egy 15. századi karthauzi kórus-lectionarium 
töredékei az Egyetemi Könyvtárban. MKSzle 1980.156-159. -
Mezey H. 126-131. sz. 
435. U. Fr. 1. m. 146. 
Breviárium Colocense seu Zagrabiense. (Fragmentum). 
XV/1. - perg. - 1 fol. - 310x210. 
Illum.: vörös és kék kezdőbetűk. 
Megjegyzés: Lőcsei 1700-i nyomtatvány kötéséből való. 
Bibliogr.: Mezey II. 146. sz. 
436. U. Fr. 1. m. 160. 
Prosarium missalis. (Fragmentum). 
XV/1. sz. - perg. - 1 fol. - 287x192. 
Illum.: egy színes iniciálé, kék és piros nagybetűk. 
Megjegyzés: 1602-i sárvári nyomtatvány kötésébői. 
Bibliogr.: Mezey II. 160. sz. 
437. U.Fr.Lm. 186. 
Missale Strigoniense. (Fragmentum). 
XV. sz. - perg. - 2 fol. - 298x280. 
Illum.: színes kezdőbetűk. 
Bibliogr.: Mezey II. 186. sz. 
438. U. Fr. L m. 196. 
Missale ord. S. Pauli. (Fragmentum). 
XV/2. sz. - perg. - 2 fol. - 445x290. 
Illum.: színes iniciálék. 
Bibliogr.: Mezey II. 1%. sz. 
439. U.Fr.Lm.202. 
Missale Franco-Romanum. (Fragmentum). 
XV/2. - perg. - 1 fol. - 200x103. 
Illum.: kék és piros kezdőbetűk. 
Bibliogr.: Mezey II. 202. sz. 
440. U. Fr. 1. m. 212. 
Psalterium chori monastícum. (Fragmentum). 
XV/1. sz. - perg. - 2 fol. - 320x230. 
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Illum.: egy polichrom iniciálé, tollrajzos díszek, piros, kék, fekete 
nagybetűk. 
Megjegyzés: A táblában magyar nyomtatvány töredéke. A könyv, 
amelyből kikerült a Psalterium-töredék, a pozsonyi jezsuitáké. 
1637. 
Bibliogr.: Mezey II. 212. 
441. U. Fr. 1. m. 214. 
Antiphonale eccl. Hung. (Fragmentum). 
XIII/1. sz. - Magyarország (Esztergom?) - perg. - 1 fol. - 117x65 
- hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Mezey II. 214. sz. - Szendrei II. 7. sz. 
Repród.: Szendrei II. 7. sz. 
442. U. Fr. 1. m. 216. 
Antiphonale Colocense-Zagrabiense. (Fragmentum). 
XIII/XIV. sz. - 1 fol. - perg. - 290x185 - hangjegyekkel. 
Illum.: egy tollrajzzal díszített iniciálé. 
Possessor: 1628-ban a lepoglavai kolostoré. 
Bibliogr.: Mezey II. 216. sz. 
443. U. Fr. 1. m. 221. 
Antiphonale (ord. S. Pauli?) (Fragmentum). 
XV. sz. eleje - Magyarország (Erdély) - perg. - 1 fol. - 495x320 -
hangjegyekkel. 
Illum.: vörös kezdőbetűk. 
Bibliogr.: Mezey II. 221. sz. - Szendrei I. F 174. sz. (tévesen 109. 
jelzetet ír) - Szendrei II. 18. sz. 
444. U. Fr. 1. m. 222. 
Antiphonale Strigoniense. (Fragmentum). 
XIV/XV. sz. - perg. - 1 fol. - 375x245 - hangjegyekkel. 
Illum.: vörös iniciálék. 
Bibliogr.: Mezey II. 222. sz. 
445. U. Fr. 1. m. 225. 
Antiphonale Strigoniense. (Fragmentum). 
XIV/XV. sz. - perg. - 1 fol. - 260x196 - hangjegyekkel. 
Illum.: egy kék iniciálé. 
Bibliogr.: Mezey II. 225. sz. 
446. U. Fr. m. 1. 226. 
Antiphonale Strigoniense. (?) (Fragmentum). 
XIV/XV. sz. - perg. - 1 fol. - 220x165 - hangjegyekkel. 
Illum.: egy vörös iniciálé. 
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Bibliogr.: Mezey II. 226. sz. 
447. U. Fr. 1. m. 232. 
Antiphonale (seu Vesperale Strigoniense seu Agriense ad usum 
parochialem.) (Fragmentum). 
XV/1. sz. - perg. - 2 fol. - 575x380 - hangjegyekkel. 
Illum.: kék és vörös kezdőbetűk. 
Bibliogr.: Mezey II. 232. sz. 
448. U. Fr. 1. m. 236. 
Antiphonale Strigoniense. (Fragmentum). 
XV. sz. - perg. - 2 fol. - 310/423x222/315 - hangjegyekkel. 
Illum.: színes kezdőbetűk, részben tollrajzzal díszítve. 
Bibliogr.: Mezey II. 236. sz. 
449. U. Fr. 1. m. 241. 
Antiphonale Romanum. (Fragmentum). 
XV/2. sz. - 1 fol. - perg. - 350x260 - hangjegyekkel. 
Illum.: vörös és kék iniciálék. 
Megjegyzés: Nagyváradon 1568-ban nyomtatott könyv kötése volt, 
tehát magyarországi használata bizonyos. 
Bibliogr.: Mezey II. 241. sz. 
450. U. Fr. 1. m. 247. 
Antiphonale Strigoniense. (Fragmentum). 
XV/2. sz. - perg. - 1 fol. - 458x315 - hangjegyekkel. 
Illum.: vörös és fekete iniciálék, részben tollrajzú díszítéssel. 
Bibliogr.: Mezey II. 247. sz. 
451. U. Fr. 1. m. 253. 
Hymnarium ord. Praemonstr. (Fragmentum). 
XIV/XV. sz. - Magyarország - perg. - 3 fol. - 450/500 x 320/330 
- hangjegyekkel. 
Megjegyzés: Szt. László himnusz van benne. 
Bibliogr.: Mezey II. 253. sz. - Szendrei II. 25. sz. 
452. U. Fr. 1. m. 255. 
Hymnarium ord. S. Pauli. (Fragmentum). 
XV/1. sz. - Magyarország - perg. - 1 fol. - 397x250 -
hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Mezey II. 255. sz. - Szendrei II. 26. sz. 
453. U. Fr. 1. m. 261. 
Breviárium notatum Strigoniense. (Fragmentum). 
XIII/1. sz. - perg. - 1 fol. - 212x108 - hangjegyekkel. 
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Bibliogr.: Mezey II. 226. sz. 
454. U. Fr. 1. m. 262. 
Breviárium notatum. (Fragmentum). 
XIII. sz. eleje - vsz. Magyarország - perg. - 2 fol. - 215x87 -
hangjegyekkel. 
Illum.: tollrajzzal díszített iniciálék. 
Bibliogr.: Mezey II. 262. sz. - Szendrei II. 5. sz. 
455. U. Fr. 1. m. 265,266. 
Breviárium notatum StrtgonJense. (Fragmentum). 
XII1/2. sz. - Magyarország (Esztergom) - perg. - 4 fol. - 200x158, 
315/320x208/211 - hangjegyekkel. 
Illum.: vörös és kék iniciálék, részben tollrajzzal díszítve. 
Bibliogr.: Mezey II. 265, 266. sz. - Szendrei II. 11. sz. 
456. U. Fr. 1. m. 268. 
Breviárium notatum Strigoniense. (Fragmentum). 
XIV/1. sz. - perg. - 2 fol. - 485x320 - hangjegyekkel. 
Illum.: tollrajzzal díszített kék és piros kezdőbetűk. 
Bibliogr.: Mezey II. 268. sz. 
457. U. Fr. 1. m. 271. 
Breviárium notatum ord. S. Pauii. (Fragmentum). 
XV/1. sz. - 1 fol. - perg. - 370x225 - hangjegyekkel. 
Illum.: vörös és fekete iniciálék, részben tollrajzok díszítik. 
Megjegyzés: 1644-ben Bártfán nyomtatott könyv kötése volt. 
Bibliogr.: Mezey II. 271. sz. 
458. U. Fr. 1. m. 282. 
Graduale Strigoniense. (Fragmentum). 
XV/1. sz. - perg - 1 fol. - 460x332 - hangjegyekkel. 
Illum.: fekete, vörös, zöld, részben tollrajzzal díszített iniciálék. 
Bibliogr.: Mezey II. 282. sz. 
459. U. Fr. 1. m. 287. 
Graduale cum prosario O. Praed. (Fragmentum). 
XV/2. sz. - perg - 1 fol. - 195x160 - hangjegyekkel. 
Megjegyzés: 1661-ben Nagyszombatban nyomtatott magyar nyelvű 
könyv kötése volt. 
Bibliogr.: Mezey II. 287. sz. 
460. U. Fr. 1. m. 288, 289. 
Granduale cum prosario (Fragmentum). 
XV/2. sz. - perg. - 2 fol. - 280/330x182x213 - hangjegyekkel. 
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Megjegyzés: Két különböző könyv kötése volt a két levél, az egyikben 
Nagyszombatban 1596-ban nyomtatott magyar nyelvű könyv 
töredéke van. 
Bibliogr.: Mezey II. 288, 289. 
461. U. Fr. 1. m. 297. 
Cantus figurales. 
XV. sz. eleje. - Magyarország (vsz. Somlóvásárhely, premontrei 
apácák) - perg. - 6. fol. - 325/465x55x170 - hangjegyekkel. 
Illum.: 4 piros és 3 fekete iniciálé. 
Bibliogr.: Mezey II. 297. sz. - Szendrei II. 68. sz. 
462. U. Fr. 1. m. 302. 
Breviárium notatum. 
XIII/2. sz. - Magyarország - 3 foL - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 328. sz. 
463. Pray-gyűjtemény. IX. 18. 
Pray-Ieveleskönyv. Exempla epistolarum Iani Pannonii et aliorum. 
1515. - Magyarország - papír - 12 fol. 
Scriptor: "1515". 
Illum.: fekete-vörös tollrajzú nagy kezdőbetűk. 
Bibliogr.: Csapodi VII. 80-82. 
464. Cod. Germ. 2.8°. 
Andachtsbuch. 
XV/2. sz. - papír - 100 fol. - 145x100. 
Scriptor: -
Illum.: Blutfogel. 
Kötés: XVIII. századi. 
Possessor: Blutfogel. 
Megjegyzés: Berkovits szerint az illuminátor a stílus alapján 
megállapíthatóan Blutfogel. Vizkelety ilyet nem említ. 
Bibliogr.: Berkovits II. 60. - Berkovits III. 8-12. - Vizkelety II. - G-
M 55. sz. 
Repród.: G-M 152-155. t. 
465. Cod. Graec. 1. 
Evangeliarium. EúaYYÉAia TÉTTapa. 
XI. sz. - perg. - 372 fol. - 237x180. 
Scriptor: -
Illum.: gazdagon díszített, egészlapos képekkel. 
Kötés: XVI. századi vaknyomásos bőrkötés. 
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Possessor: Bejegyzés szerint Garázda Péter ajándékozta Janus 
Pannoniusnak. 
Bibliogr.: Kubinyi 63-66. - Csapodi IV. 190-191. - Csapodi V. 33. -
OSZK Kiáll. 121. sz. 
Repród.: OSZK Kiáll. LXIX. t. 
466. Cod.Hung.1. 
Nádor-kódex. (Magyar nyelvű elmélkedések, legendák, imádságok, 
énekek, Mária-siralom.) 
1508. - Magyarország - papír - 353 fol. - 139x101. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: Eredeti fatáblás bársonykötés. 
Possessor: Óbudai klarisszák. 
Bibliogr.: Horváth J. 205-209. - Zolnai 168-172. - OSZK Kiáll. 196. 
sz. 
Repród.: OSZK Kiáll. 167. 
467. Cod. Hung.2. 
Winkler-kódex. (Magyar nyelvű öröknaptár, énekek, imádságok, 
tanítások, elmélkedések, evangéliumi részletek, beszédek.) 
1506. - Magyarország - papír - 184 fol. - 136x98. 
Scriptor: -
Illum.: csak nagyobb piros kezdőbetűk. 
Kötés: új. 
Possessor: ferences apácák. 
Bibliogr.: Nyelvemlékek 131-134. 
468. Cod.Hung.3. 
Példák Könyve. (Magyar nyelvű. Iohannes Herolt: Promptuarium 
exemplorum és Caesarius Heisterbacensis: Dialógus miraculorum 
alapján.) 
1510. - Magyarország (margitszigeti domonkosrendi apácák) -
papír - 43 fol. - 185x138. 
Scriptor: Ráskai Lea és két másik apáca. 
Illum.: -
Kötés: új. 
Possessor: Margitszigeti domonkosrendi apácák. 
Megjegyzés: Eredetileg egybe volt kötve a Cornides-, Bod-, Sándor-
kódexszel és a Könyvecse...-vel. A XIX. sz. 50-es éveiben kötötték 
ezeket külön. 
Bibliogr.: Nyelvemlékek 144-148. 
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Repród.: Hasonmás és szövegkiadás. Közzétette Bognár András és 
Lévárdi Ferenc. Bp. 1960; (Codices Hungariá IV.) 
469. Cod. Hung. 4. 
Corni des-kódex. (Magyar nyelvű prédikációk és legendák.) 
1514-1519 - Magyarország (margitszigeti domonkosrendi apácák) -
papír - 215 fol. - 185x136. 
Scriptor: Ráskai Lea. 
Illum.: -
Kötés: új, csatolva a korábbi vaknyomásos bőrkötés első táblája. 
Possessor: Margitszigeti domonkosrendi apácák. 
Megjegyzés: Eredetileg kolligálva, ld. Cod. Hung. 3. 
Bibliogr.: Nyelvemlékek 153-156. - Lázs S.: A Cornides-kódex 
eredeti rendje. ITK 1983.587-601. 
Repród.: Codices Hungarici VI. (Bognár A. és Lévárdy F. 1967.) 
470. Cod. Hung. 5. 
Könyvecse (!) az szent apostoloknak méltóságokról. 
1521. - Magyarország - papír - 32 fol. - 185x135. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: új. 
Megjegyzés: Eredetileg kolligálva, ld. Cod. Hung. 3. 
Possessor: Margitszigeti domonkosrendi apácák. 
Bibliogr. és repród.: Könyvecse... Bev. Pusztai István Bp. 1985. (Régi 
magyar kódexek 1. ) (Fakszimile és szövegkiadás bevezetéssel.) 
471. Cod. Hung. 6. 
Sándor-kódex. (Magyar nyelvű erkölcsi példák.) 
XVI. sz. első negyede. - Magyarország (margitszigeti 
domonkosrendi apácák) - papír - 20 fol. - 184x130. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: új. 
Possessor: Margitszigeti domonkosrendi apácák. 
Megjegyzés: Eredetileg kolligálva, ld. Cod. Hung. 3. 
Bibliogr.: Zolnai 39. 
Repród.: Sándor-Kódex. Bev. Pusztai István. Bp. 1987. (Fakszimile és 
szövegkiadás bevezetéssel.) (Régi magyar kódexek 3.) 
472. Cod. Hung. 7. 
Bod-kódex. (Két magyar nyelvű elmélkedés.) 
(c. 1520) - Magyarország (margitszigeti domonkosrendi apácák) -
papír - 18 fol. - 185x134. 
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Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: új. 
Possessor: Margitszigeti domonkosrendi apácák. 
Megjegyzés: Eredetileg kolligálva volt, ld. Cod. Hung. 3. 
Bibliogr.: Zolnai 38. 
Repród.: Bod-kódex. Bev. Pusztai István. (Régi magyar kódexek 2.) 
(Fakszimile és szövegkiadás bevezetéssel.) 
473. Cod. Hung. 8. 
Weszprémi-kódex. (Magyar nyelvű prédikációk Krisztus 
szenvedéséről.) 
XVI. sz. első negyede. - Magyarország - papír - 175 foj. -
150x105. 
Scriptor: -
Illum.: díszes kétszínű, tollrajzú lapszélkeret. 
Kötés: új. 
Possessor: magyarországi klarissza apácák. - "az somodi nenem 
könue ez" (egykorú) 
Bibliogr.: Könyvkiáll. eml. 93. - Zolnai 229-231. 
474. Cod. ItaL 1. 
Dante Alighieri: La divina commedia. 
XIV/XV. sz. - Itália - perg. - 81 fol. - 325x240. 
Scriptor: -
Illum.: sok képpel. 
Címer: Emo-család - Nikolaj Lassocki. 
Kötés: XIX. századi török bőrkötés. 
Possessor: Mátyás király (?) - Konstantinápolyból 1877-ben érkezett 
Budapestre. 
Bibliogr.: Csapodi I. 221. sz. - Csapodiné ül . 366-367. 
Repród.: Csapodiné VIII. 79. t. (színes). 
475. Inc. 2. 
Hieronymus: Epistolae I-II. (egy kötetben). 
Nyomtatott. Mainz 1470. - 198; 210 fol. - H 8554. 
Possessor: lehnici karthauziak (XVI. sz.) 
Bibliogr.: Fodor 67. 
476. Inc. 7. 
Decisiones Rotae Romanae. I-II. (egy kötetben). 
Nyomtatott. Roma 1472.112; 182 fol. - GW 8200. 
Possessor: lehnici karthauziak (XVI. sz.) 
Bibliogr.: Fodor 65. 
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477. Inc 9. 
Thomas de Aquino: Summa theologica. I. Ed. Franciscus Nardus. 
Nyomtatott. [Padova] 1473. - 256 fol. - H 1440. 
Illum.: piros iniciálék. 
Kötés: egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: XVI. sz. "Conventus S. Catharinae. Librum hunc in 
tumultu belli hungarici a militibus transeuntibus comparatum 
donat Franciscus Hrabecius." 
477a. Inc 10. 
Chronica Hungarorum. (Budai Krónika) 
Nyomtatott. Buda 1473. - 70 fol. - GW6683. - RMKII. 1. 
Kötés: Egykorú magyarországi vaknyomásos bőrkötés. 
Megjegyzés: A kódexei egybe volt kötve az OSZK Inc. 545. jelzetű 
ősnyomtatvány (jegyzékünkben 1051a.). 
Bibliogr.: Borsa. 
478. Inc. 12. 
Ferrarius, Petrus de: Practica nova iudicialis. 
Nyomtatott. Venezia 1473. - 252 fol. - H 6986. 
Possessor: Lehnic, karthauziak (XVII. sz.) 
Bibliogr.: Fodor 66. 
479. Inc 14. 
Gregorius papa IX.: Decretales cum apparatu Bernardi Parmensis. 
Nyomtatott. Basel 1478. - 305 fol. - H 8004. 
Possessor: Lehnic, karthauziak (XVI. sz.) 
Bibliogr.: Fodor 67. 
480. Inc 15. 
Albertus Magnus: Summa de Eucharistiae sacramento. 
Nyomtatott. Ulm 1474. - 183 fol. - GW 780. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos gótikus bőrkötés. 
Possessor: Első táblán belül: "Liber ecclesiae S. Servacij in villa 
Menhardi (Menyhárd, Szepesség) per dominum Seruatium in 
Lewschaw plebanum legátus anno domini 1498." 
481. Inc 16. 
Augustinus Aurelius: De civitate Dei. 
Nyomtatott. Roma 1474. - 264 fol. - GW 2878. 
Illum.: 20 fehér indafonatos (firenzei?) alapú aranybetűs iniciálé. 
Kötés: Félbőr fatáblás, borítása kódexlap, gerince XVII. századi 
pótlás. 
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Possessor: Budai II. gyűjtemény. - Fol 245v "Liber iste ex bibliotheca 
Budensi furtim per famulum Bassae Musstafa sublatus et 
Szechenium ad conuentum fratrum reformatorum abductus A. D. 
1616,16 mensis nouembris: atqui (!) tantum remissus rationabili 
de causa". 
482. Inc. 17. 
Vincentius Bellovacensis: Speculum históriaié. I-III. 
Nyomtatott. [Augsburg 1474] - 338; 331; 372 fol. - C 6247. 
Kötés: 1755. 
Possessor: "Eremi Lechnicz", föltehető, hogy már a középkorban is 
ott volt. 
483. Inc. 18. 
Calderinus Iohannes: Repertórium utriusque iuris. I-II. 
Nyomtatott. [Basel] - 1474. - 258; 232 fol. - GW 5904. 
Illum.: néhány díszes iniciálé. 
Possessor: "Zur Kaysmarker (Késmárk) Kirchen Bibliothec gehörig." 
- (XV. századi városi számadásrészlet.) 
484. Inc. 21-22. 
Duranti Guilleimus: Speculum iudiciale. Cum additionibus Iohannis 
Andreae et Baldi de Ubaldis. II-IV. (2 kötetben). 
Nyomtatott. Bologna 1474. - 344; 340 fol. - GW 9151. 
Possessor: lehnici karthazuiak (XV/XVI. század.) 
Bibliogr.: Fodor 66. 
485. Inc. 28. 
Biblia Latina. 
Nyomtatott. Venezia 1475. - 455 fol. - GW 4216. 
Illum.: többszínű inic. és lapszéldísz. 
Kötés: Budai reneszánsz bőrkötés. 
Possessor: "Hanc bibliám fráter Augustinus de Zagrabia ord. praed. 
(?) emit Bude anno domini 1475." 
Bibliogr.: Varjú Elemér: Egy ismeretlen könyvárus 1476-ból. MKSzle 
1895. 249. 
486. Inc. 34. 
Utino, Leonardus de: Sermones aurei de sanctis. 
Nyomtatott. Venezia 1475. - 314 fol. - HC 16132. 
Possessor: magyarországi. 
Megjegyzés: Magyar nyelvű bejegyzés van benne. 
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497. Inc. 124. 
Boethius, Ancius Manlius Torquatus Severinus: De consolatione 
philosophiae. Cum commentariis [Pseudo-] Thomae de Aquino. 
Nyomtatott. Nürnberg 1476. - 140 fol. - GW 4526. 
Possessor: lehnici karthauziak 1492. 
Bibliogr.: Fodor 65. 
488. Inc. 39. 
Dominicus de Sancto Geminiano: Super VI. Decretalium. I. 
Nyomtatott. Venezia 1476. - 324 fol. - GW 8646. 
Possessor: lehnici karthauziak (XVI. sz.). 
Bibliogr.: Fodor 65. 
489. Inc. 45. 
Antoninus Florentinus: Confessionale. - Titulus de restitutionibus. 
Nyomtatott. [Magyarország] 1477. - 136 fol. - GW 2108. - CIH 
235. 
Possessor: magyarországi. 
Megjegyzés: Mivel a könyvet Magyarországon nyomtatták és a XVIII. 
században magyarországi kolostorból (Lepoglva) került az 
Egyeteni Könyvtárba, bizonyos, hogy közben nem volt külföldön, 
hanem kezdettől fogva itt használták. 
Bibliogr.: Soltész Zoltánné: A második magyarországi ősnyomda 
nyomai. MKSzle 1958.144-157. - Ua.: Eine Unikum-Inkunabel 
der Budapester Universitátbibliothek. Gb. Jb. 1958. 59-68. -
Kotvan II. 1. sz. - Csapodi Csaba: Wo war die zweite ungarische 
Inkunabeldruckerei tatig? (Buda oder Pozsony, Pressburg?) Gb. 
Jb. 1983.163-165. 
490. Inc. 46. 
Antoninus Florentinus: Confessionale. - Titulus de restitutionibus. 
Nyomtatott. [Magyarország] 1477. - 136 fol. - GW 2108. - CIH 
235. 
Possessor: magyarországi. 
Megjegyzés: Ugyanúgy, mint az előző tétel, ez 1633-ban 
Nagyszombatban volt. 
Bibliogr.: Ld. az előző tétel alatt. 
491. Inc. 55. 
Nicolaus de Ausmo: Supplementum Summae Pisanellae. -
Astesanus de Ast [Antonius de Asti]: Canones poenitentiae. 
Nyomtatott. Nürnberg 1478. - 324 fol. - HC 2157. 
Illum.: piros és kék iniciálék. 
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Kötés: XVII. századi. 
Possessor: "Monasterii Thallensis" (Máriavölgy, XVI. sz.) 
492. Inc. 57. 
Durantl, Guillelmus: Rationale divinorum officiorum. Ed. Iohannes 
Aloisius Tuscanus. 
Nyomtatott. Vicenza 1478. - 228 fol. - GW 9115. 
Illum.: piros és kék iniciálék. 
Kötés: Egykorú vakvonalas bőrkötés. 
Possessor: "Monastery S. Helenae supra Chaktornyam" (XVI. sz.) 
493. Inc. 65. 
Gregorius papa IX.: Decretales. Cum apparatu Bernardi Parmensis. 
Ed. Franciscus Moneliensis. 
Nyomtatott. Venezia 1479. - 314 fol. - HC 8007. 
Illum.: van. 
Címer: Váradi Péteré, átfestve. 
Kötés: Reneszánsz vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Váradi Péter. 
Bibliogr.: Boross Klára: Váradi Péter könyvtárának újabb kötete az 
Egyetemi Könyvtár ősnyomtatványgyűjteményében. MKSzle 1985. 
276-280. - Wehli Tünde: Megjegyzések Váradi Péter 
Decretálisának kifestéséhez. MKSzle 1985. 280-287. 
494. Inc. 66. 
Henricus de Segusio: Summa super titulis Decretalium. 
Nyomtatott. [Speyer] 1478. - 256; 329 fol. - H 8962. 
Possessor: Lehnici karthauziak (XV. sz.) 
Bibliogr.: Fodor 67. 
495. Inc. 76. 
Missale ad usum dominorum ultra inon tanorum. 
Nyomtatott. Verona 1480. - 358 fol. - H 11428 - RMKIII. 2. 
Possessor: "Confraternitatis corporis Christi Missale" (XV. sz.) 
(Pozsony?). - Később a besztercebányai jezsuitáké. 
Bibliogr.: Radó IV. 6. sz. 
496. Inc. 77. 
Mollenbrecke, Petrus: Tabula in libros Veteris et Novi Testamenti 
Nicolai de Lyra. 
Nyomtatott. [Köln, nem 1480 előtt] - 210 fol. - H 11541. 
Possessor: "Lapidis refugü" (XV/XVI. sz.) - Lehnic, 1544. 
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497. Inc. 124. 
Biblia cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi 
Britonis in omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli 
Burgensis replidsque Matthiae DOering. - Nicolaus de Lyra: 
Contra perfidiam Iudaeorum. II. 
Nyomtatott. Veneria 1482-1483. - GW 4287. 
Possessor: "Hie liber pert inet ad Lepoglavam" 1497 (pálosok). 
498. Inc. 133. 
Turrecremata, Iohannes de: Expositio Psalterii. 
Nyomtatott. Strassburg 1482. - 125 fol. - H 15703. 
Possessor: XV. sz. Lehnici karthauziak. 
Bibliogr.: Fodor 70. 
499. Inc. 139. 
Augustinus, Aurelius: Opuscula. 
Nyomtatott. Venezia 1483. - 296 fol. - GW 2863. 
Kötés: lövöldi, 1486. 
Bibliogr.: Koroknay II. 56. 
500. Inc. 154. 
Holkot, Robertus: Super sapientiam Salomonis. 
Nyomtatott. Speyer 1483. - 350 fol. - HC 8757. 
Kötés: magyarországi (?) XV. sz. vége. 
Possessor: magyarországi (?) - besztercebányai SJ kollégium. 
Bibliogr.: Koroknay II. 57. sz. 
Repr.: uo. 17. kép. 
501. Inc. 174. 
Breviárium Strigoniense. 
Nyomtatott. [Nürnberg] 1484. - 418 fol. - GW 5469. - RMK ID. 9. 
Possessor: Werbigena, Moyses Laurentius comes özvegye 
ajándékozta a besztercebányai Sz. Szűz Kollégium frátereinek. 
Bibliogr.: Két könyvhagyományozás a XV. századból. MKSzle 1894. 
111-114. 
502. Inc. 176,189-190. 
Thomas de Aquino: Summa theologica I-m. (2 kötetben). 
Nyomtatott. Basel 1485. - 163; 400 fol. - H 1434. 
Possessor: Lapis refugii (XV/XVI. sz.) - Swanthoslaus Silentiosus 
vásárolta Krakkóban 1486-ban - lehnici karthauziak (1544). 
Bibliogr.: Fodor 68-69. 
503. Inc. 185-187. 
Antoninus Florentinus: Summa theologica. II-IV. 
Nyomtatott. Basel 1485. - 322; 448; 372. foL - GW 2188. 
Possessor: XV/XVI. sz. "Lapidis refugii". 
Bibliogr.: Fodor 63. 
504. Inc. 201. 
Bartholomaeus Anglicus: De proprietatibus rerum. 
Nyomtatott. Strassburg 1485. - 300 fol. - GW 3410. 
Kötés: új. 
Possessor: "M. Johannis Thamasij (?) Budensis... canonici" (XV. 
505. Inc. 209. 
Petrus de Palude: Sermones Thesauri novi quadragesimales. 
Nyomtatott. Strassburg 1485. - 168 fol. - C 5431. 
Illum.: díszes kék-piros iniciálék. 
Kötés: vaknyomásos, gótikus bőrkötés. 
Possessor: Petri Barth[olomaei] Eperiensis Bacch(alaurei) (XVI. 
506. Inc. 217-219,248. 
Antoninus Frorentinus: Summa theologica. I-IV. 
Nyomtatott. Nürnberg 1486/7. - 842; 255 fol. - GW 2189. 
Possessor: XV. sz. "fratrum Carthusiensium in Lechnicza". 
Bibi.: Fodor 63. 
507. Inc. 233a. 
Gratianus: Decretum cum apparatu Iohannis Teutonia et 
additionibus Bartholomaei Brbdensis. 
Nyomtatott. Basel 1486. - 406 fol. - HC 7903. 
Possessor: Lehnici karthauziak. 
Bibliogr.: Fodor 66. 
508. Inc. 241. 
Rainerius de Pisis: Pantheologia. II. 
Nyomtatott. Venezia 1486. - 322 fol. - HC 13019. 
Kötés: budai, aranyozott c. 1490. 
Possessor: magyarországi. 
Bibliogr.: Koroknay II. 58. sz. 
Repród.: uo. 26. kép. (kötésről.) 
509. Inc. 245. 
Valla, Laurentius: Elegantiae Latini sermonis. 
Nyomtatott. Venezia 1486. - 114 fol. - H 15814. 
Possessor: Conventus S. Crucis de Lelesz ord. Praem. (XVI. sz.?) 
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Megjegyzés: Bejegyzések, címzésminták (?), köztük Bakócz Tamás. 
510. Inc. 252. 
Carcano, Michael de: Sermonarium de poenitentia per adventnm et 
per quadragesimam. 
Nyomtatott. Venezia 1487. - 224 fol. - GW 6131 (Anm. I.) 
Possessor: "pertinet ad conventum Pestiensem post nostrum 
periculum concessus fratri Andree ad Albam e conventu Pestiensi 
non alienandum." - "pertinet ad... Gyön[gyös] post nostrum 
periculum concessus... 1543." 
511. Inc. 338. 
Thuróczy, Iohannes: Chronica Hungarorum. 
Nyomtatott. Brünn 1488. - 168 fol - HC 15517. - RMK ül. 16. 
Megjegyzés: XV/XVI. századi magyar nyelvű bejegyzés van benne. 
512. Inc. 351. 
Augustinus Aurelius: Explanatio psalmorum /I-m/. 
Nyomtatott. Basel 1489. - 164; 194; 192 fol. - GW 2909. 
Possessor: "Hunc librum dono dedit... Benedictus ochtinensis tum 
parochus in Trubin Andreae Galli de Bzenycze parocho Wiesten" 
1573. - Lehnici karthauziak. (Ochtina=Martonháza, Gömör-
Kishont m., Trubin=Garamkürtös, Bzenyicze = Szénásfalu, 
Bars m.) 
Bibliogr.: Fodor 64. 
513. Inc. 353. 
Augustinus Aurelius: Opuscula. 
Nyomtatott. Strassburg 1489. - 274 fol. - GW 2865. 
Kötés: budai, c. 1490. 
Megjegyzés: Egykorú magyarnyelvű bejegyzések vannak benne. 
514. Inc. 372. 
Hieronymus, S.: Epistolae. II. 
Nyomtatott. Basel 1489. - 278 fol. - H 8559. 
Kötés:-
Possessor: "Liber fratris Valentini Hadnaghy concessus fratri Johanni 
socio generáli per... fratrem Georgium pro tunc priorem 
generalem... 1511." 
515. Inc 403. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Nürnberg 1490. - 274 fol. - HC 11430. - RMK III. 22. 
Illum.: Kézi színezésű kánonkép és kánontábla. 
Kötés: Vaknyomásos gótikus bőrkötés. 
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Megjegyzés: Bejegyezve: "Anno domini 1522... Andreas Pesthiensis 
de Marthonos castellanus castri Dregel... obiit." 
516. Inc. 434. 
Alphonsus X. rex Castlliae: Tabulae astronomicae. Ed. Iohannes 
Lucilius Santritter. 
Nyomtatott. Venezia 1492. - 114 foL - GW1258. 
Kötés: Egykorú félbőr kötés (Alsó-Ausztria, vagy nyugati határszél.) 
Possessor: "Conventus monastery Martini in monte Pannoniae 
ordinis S. Benedicti." (XVI. sz.) 
517. Inc. 486. 
Ambrosius, Sj Opera. Cum additionibus Iohannis de Lapide. I-III. 
Nyomtatott. Basel 1492. - 268; 290; 302 fol. - GW 1599. 
Kötés: Vaknyomásos bőrkötés, 1566. 
Possessor: "domui parochi de Késmárk" (XVI. sz.) - "Sum Georgy 
Lewschid de Leutschouia plebani in Milenbach 1543." 
518. Inc. 438. 
Ambrosius, Sj Opera n. 
Nyomtatott. Basel 1492. - 302 fol. - GW 1599. 
Kötés: Budai reneszánsz bőrkötés. 
Possessor: "Petri Czypser Bacch... (?) de Eperies." 
519. Inc. 448. 
Lucanus, Marcus Annaeus: Pharsalia. Comm. Omnibonus 
Leonicenus. Revisit Iohannes Taberius. 
Nyomtatott. Venezia 1492. - 156 fol. - HC 10240. 
Kötés: Magyarországi (budai) félbőr-fatáblás kötés, a XV. sz. végéről. 
(Koroknay szóbeli közlése.) 
520. Inc. 483. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1493. - 322 fol. - HC 11432. - RMK HL 27. 
Kötés: magyarországi, 1490-es évek. 
Possessor: A 18. században Besztercebányán volt, tehát föltehető, 
hogy már a középkorban Magyarországon volt. 
Bibliogr.: Hubay 6. sz. - Radó IV. 30. sz. - Koroknay II. 59. sz. 
Repród.: (a kötésről:) Koroknay II. 14. kép. 
521. Inc. 679. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1498. - 250 fol. - C. 4240. - RMK Hl. 46. 
Possessor: 1698-ban Pozsonyban volt, tehát föltehető, hogy már a 
középkorban is ott volt. 
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Bibliogr.: Radó IV. 38. sz. 
522. Inc. 680. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Nürnberg 1498. - 296 fol. - C 4239. - RMKIII. 44. 
Possessor: 1675-ben Besztercebányán volt, tehát föltehető, hogy már 
a középkorban is ott használták. 
Bibliogr.: Hubay 9. sz. 
523. Inc. 711. 
Gratianus: Decretum cum apparatu Iohannis Teutonici et 
additionibus Bartholomaei Brixiensis. 
Nyomtatott. Venezia 1499. - 338 fol. - H 7917. 
Possessor: lehnici karthauziak (XVII. sz.) 
Bibliogr.: Fodor 66. 
524. Inc. 730. 
Stoeffler, Iohannes - Pflaum, Iacobus: Almanach nova in annos 
1499-1531. - Regiomontanus: In ephemerides commentarium. 
Erklerung des Nuwen Almanach. Canon de domibus coeli 
fabricandis, tabula domorum. 
Nyomtatott. Ulm 1499. - 504 fol. - HC 15085. 
Kötés: Bőrkötés, XVI. század eleje. 
Megjegyzés: Magyarországi vonatkozású bejegyzések, 1516-1524. 
525. Inc. 740a. 
Bustis, Bernardinus de: Rosarium sermonum. I-II. 
Nyomtatott. Hagenau 1500. - 250; 306 fol. - GW 5808. 
Possessor: "Monast. S. Helenae ord. S. Pauli." - "Ad usum fratris 
Anthonii Concessus per fratrem Gregorium de Crisis... 1517." 
526. Inc. 776. 
Thomas de Aquino: Summa theologica. Secunda secundae. 
Nyomtatott. Strassburg c. 1475. - 322 fol. - HC 1455. 
Possessor: lehnici karthauziak (XVII. sz.) 
Bibliogr.: Fodor 69. 
527. Inc. 797. 
Balbus, Iohannes: Catholicon. 
Nyomtatott. [Strassburg c. 1470] - 372 fol. - GW 3185. 
Possessor: lehnici karthauziak (XV. sz.) 
Bibliogr.: Fodor 64. 
528. Inc. 844. 
Gregorius papa I.: Moralia sive expositio in lob. 
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Nyomtatott. [Köln 1497 előtt?] - 329 fol. - H 7927. 
Possessor: XV. század, lehnici karthauziak. 
Bibliogr.: Fodor 66. 
529. Inc. 870,125,158. 
Biblia. Cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi 
Britonis in omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli 
Burgensis replicisque Matthiae Doering. - Nicolaus de Lyra: 
Contra perfidiam Iudaeorum. I-III. 
Nyomtatott. Venezia 1482-1483. - 1361 fol. - GW 4287. 
Possessor: 1486. Swanthoslaus Silentiosus in Cracovia. - "Magistro 
Jacobo de Walendorf (később lehnici házfőnök) usque ad finem 
vite sue anno domini 1487 cum aliis sibi datis voluminibus" 
(Aláírás: Swanthoslaus). - Lehnici karthauziak. 
Bibliogr.: Fodor 65. 
530. Inc. 873,873a. 
Nicolaus de Lyra: Postilla super totam Bibliám. Cum expositionibus 
Guillelmi Britonis in prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli 
Burgensis et correctoriis editis a Matthia Doering. II., IV. 
Nyomtatott. [Strassburg c. 1475-78] - 422; 301 fol. - CIH 2405. 
Possessor: lehnici karthauziak, XVI. sz. 
Bibliogr.: Fodor 68. 
531. Inc. 874. 
Nicolaus de Lyra: Postilla super totam Bibliám. Cum expositionibus 
Guillelmis Britonis in prologos S.Hieronymi et additionibus Pauli 
Burgensis et correctoriis editis a Matthia Doering. II. 
Nyomtatott. Nürnberg 1481. - 432; 507 fol. - HC 10.369. varians. 
Possessor: Iacobus Swanthoslaus de Grosze szerezte 1486-ban 
Krakkóban. Ua. évben a lehnici karthauziakra hagyta, de előbb 
élete végéig magister Iacobus de Wollendorf (később a lehnici 
ház főnöke) használatában legyen "cum aliis sibi datis 
voluminibus" (1487). 
Bibliogr.: Két könyvhagyományozás a XV. századból. MKSzle 1984. 
111-114., 21. - Fodor 68. 
532. Inc. 881. 
Missaie Carthusiense. 
Nyomtatott. [Speyer 1496-nál nem később] - 278 fol. - HC 11276. 
Possessor: lehnici karthauziak. 
Bibliogr.: Fodor 67. 
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533. Inc. 882. 
Missale Gnesnense-Cracoviense. 
Nyomtatott. Strassburg c. 1490. - 296 fol. - CIH 2297. 
Possessor: lehnici plébánia (XVI. sz.) 
Bibliogr.: Fodor 67. 
534. Inc. 896. 
Guillelmus Peraldus: Summa de vitiis. 
Nyomtatott. [Basel 1475-nél nem később] - 352 fol. - H. 12384. 
Possessor: lehnici karthauziak (XVII. század). 
Bibliogr.: Fodor 67. 
535. Inc. 942. 
Vincentius Beliovacensis: Speculum históriaié. I-II. 
Nyomtatott. [Strassburg] 1473. - 170; 206 fol. - C 6246. 
Kötés: Egykorú, vaknyomásos bőrkötés. 
Megjegyzés: Német nyelvű magyarországi bányaszámadás van benne. 
536. Inc. 944. 
[Pseudo-] Vincentius Beliovacensis: Speculum morale. I-II. (egy 
kötetben). 
Nyomtatott. [Strassburg 1476.] - 477 fol. - C 6252. 
Possessor: lehnici karthauziak. 
Bibliogr.: Fodor 70. 
537. Inc. 945. 
[Pseudo-] Vincentius Beliovacensis: Speculum morale. 
Nyomtatott. [Köln c. 1477.] - 508 fol. - C 6251. 
Kötés: Egykorú, vakvonalas bőrkötés. 
Megjegyzés: Német nyelvű, de magyarországi bányaszámadás van 
benne a XVI. sz. első feléből. 
538. RMK III. 19. 
Pelbartus de Temesvár: Stellarium coronae Beatae Mariae Virginis. 
Nyomtatott. Hagenau 1501. - 216 fol. - RMK III. 90. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés 1500 tájáról. 
Possessor: "Johannes Grosnagel" 1513 (?) - "Emericus de Gyengyes" 
(XVI. sz.) 
Bibliogr.: Koroknay II. 60. sz. 
539. RMK III. 21/2. 
Pelbartus de Temesvár. Sermones pomerii. 
Nyomtatott. Hagenau 1501. - 357 fol. - RMK III. 93. 
Kötés: XVIII. századi. 
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Possessor: magyarországi. 
Megjegyzés: Lapszéli bejegyzés: "In Hungaria... diei celebr... 1456." (a 
nándorfehérvári győzelemről.) 
540. RMKIII. 29. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1503 - 298 fol. - Kézzel beírt hangjegyekkel. 
- RMK III. 118. 
Kötés: Budai vaknyomásos bőrkötés, c. 1506. 
Possessor: "Reurendi domini pauli de ylswa Episcopi Milkouensis, 
suffraganei Strigoniensis anno 1504." 
Bibliogr.: Radó IV. 58. sz. - Hubay II. 13. sz. - Koroknay II. 61. sz. 
Repród.: (kötésről:) Koroknay II. 43. t. 
541. RMK ül. 38. 
Pelbartus de Temesvár: Stellarium. 
Nyomtatott. Strassburg 1506. - 146 fol. - RMK III. 138. 
Kötés: Magyar vaknyomásos reneszánsz bőrkötés, az 1510-es évekből. 
Possessor: "Iste liber est fratris Georgii Vicarii de... (?) 1527." "Iste 
liber pertinet ad me fratrem blasium wykarium... anno D. 1569." 
Bibliogr.: Koroknay II. 62. sz. 
542. RMK ni. 38a., 38b. 
Pelbartus de Temesvár: Sermones pomerii de tempore hyemales et 
aestivales. 
Nyomtatott. Strassburg 1505. - 449 fol. - RMK III. 132. 
+ Pelbartus de Temesvár: Sermones quadragesimales pomerii. 
Nyomtatott. Strassburg 1506. - 172 fol. - RMK III. 139. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: magyarországi. 
Megjegyzés: Bejegyzés: "Item Anno domini 15 (66 törölve) 46 
hispanioli Nitriam et willas pertinentes ad eandem omnino 
depopularunt bis, videlicet tempore vindemie et tempore 
ascensionis domini." 
543. RMK III. 44. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Wien 1508. - 244 fol. - RMK III. 149. - Kézírással 
beírt hangjegyek. 
Illum.: Egy kiszínezett fametszetfi iniciálé. A kánonkép hiányzik. 
Kötés: új. 
Megjegyzés: Egykorú magyar nyelvű bejegyzések. 
Bibliogr.: Hubay II. 15. sz. 
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544. RMKIII.48. 
Pelbartus de Temesvár: Pomerium sermonum B. Mariae V. vei 
Stellarium coronae Beatae Virginis. 
Nyomtatott. Hagenau 1509. - 214 fol. - RMK ÜL 153. 
Kötés: Eredeti bőrkötésének csak maradványa a gerincen. 
Possessor: magyarországi. - 1627-ben a máriavölgyi pálosoké. 
Megjegyzés: Bejegyzés: "presbiter Joannes canonicus budensis et cap 
[ellanus?] Reverendissimi praepositi statilj fűit apud 
reverendissimum dominum... de tard." 
545. RMK III. 57. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Basel 1511. - 289 fol. - RMK III. 168. 
Kötés: új. 
Possessor: magyarországi. 
Megjegyzés: Bejegyzések magyar személyek halálának idejéről 
1526-42. 
Bibliogr.: Radó IV. 74. sz. 
546. RMK III. 62. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1512. - 292 fol. - RMK III. 180. - Kézzel 
beírt hangjegyek. 
Illum.: egy kifestett fametszetű iniciálé. (A kánonkép hiányzik.) 
Kötés: Egykorú vaknyomásos reneszánsz bőrkötés. 
Megjegyzés: Bejegyzés, hogy 1551-ben meghalt Anna Sulyok, 
gyarmati Balassa János felesége. Tehát a könyvet már kezdettől 
Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Radó IV. 83. sz. és 79. 
547. RMK III. 63. 
Pelbartus de Temesvár: Expositio compendiosa et familiaris sensus 
litteralem et mysticum complectens libri psalmorum. (Explanado 
psalmorum seu hymnorum Davidicorum necnon canticorum 
Veteris et Novi Testamenti.) 
Nyomtatott. Venezia 1513. - 139 fol. - RMK III. 183. 
Kötés: Vaknyomásos reneszánsz bőrkötés. 
Possessor: "Stephanus... alfeldy" (XVI. sz.) 1602-ben Nyéki Vörös 
Mátyás. Föltehető, hogy korábban is Magyarországon volt. 
548. RMK III. 64. 
Breviárium Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1514. - 499 fol. - RMK III. 195. 
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Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés roncsai. 
Possessor: "Verus possessor Paulus Kery Emptus in Magyar Zeógien 
(Szőgyén) d. 50. Ao 1604." - Bizonyosan kezdettől fogva 
Magyarországon használták. 
Megjegyzés: Egykorú magyar nyelvű bejegyzés. 
549. RMKin.65. 
Missale fratrum heremitarum ord. divi Pauli. 
Nyomtatott. Venezia 1514. - 308 fol. - RMKIII. 196. - Kézzel 
beírt hangjegyek. 
Megjegyzés: Adatok bejegyezve magyar személyek haláláról 1592-
1614. Bizonyosan korábban is Magyarországon használták. 
550. RMK III. 68. 
Breviárium Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1515. - 400 fol. - RMK III. 206. - Kézzel 
beírt hangjegyek. 
Megjegyzés: Bejegyzések kölcsönadott könyvekről "in Districtu 
Thurocziensi" és Gimes vár alatt 1538-ban elveszett könyvekről. -
Petrus Baathensis. 
551. RMK III. 74. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1518. - 327 fol. - RMK III. 226. - Kézzel 
beírt hangjegyek. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Homonnai György (?) - 1602-ben Leleszen. 
Megjegyzés: 1527-ből magyarországi bejegyzések. Magyar nyelvű 
bejegyzések. 
Bibliogr.: Hubay II. 22. sz. - Radó IV. 101. sz. 
552. RMK III. 77. 
Pelbartus de Temesvár: Pomerium sermonum de sanctis. 
Nyomtatott. Venezia 1520. - 260 fol. - RMK III. 234. 
Kötés: Vaknyomásos bőrkötés (XVI/XVII. sz.) 
Megjegyzés: Egykorú magyar nyelvű bejegyzés van benne, tehát 
Magyarországon használták. 
553. RMK III. 79. 
Breviárium Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1524. - 504 fol. - RMK III. 263. 
Kötés: új. 
Megjegyzés: Magyarországi bejegyzés 1576-ból. Bizonyosan kezdettől 
fogva itt használták. 
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554. RMK m . 79/2. 
Breviárium Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1524. - 504 foL - RMK Hl. 263. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Megjegyzés: Magyar bejegyzés 1615-ből. Bizonyosan kezdettől fogva 
Magyarországon használták. 
555. RMK III. 80. 
Obsequiak Strigoniense. 
Venezia 1525. - 66 fol - RMK III. 265. 
Kötés: új. 
Megjegyzés: A XVIII. században a loretomi szervitáké, bizonyosan 
kezdettől fogva Magyarországon használták. 
556. Vet. 01/13b. 
Iacobus Gaudensis: Aerarium aureum poetarum. 
Nyomtatott. Köln 1501. - 44 fol. 
Kötés: -
Possessor: magyarországi, mert egy magyar szó van beírva a margóra. 
557. Vet. 02/8b. 
Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV, cum commentariis 
Henrid Gorichen. 
Nyomtatott. Basel 1502. - 234 fol. 
Kötés: Egykorú bőrkötés. 
Possessor: "Ego Clemes de Villa Andree [Lehota] emi hunc librum 
ab honorabili domino Blasio de Kezmark tunc temporis existente 
organista dvitatis Cremnidensis. Anno Domini 1506. flor. ii." 
Bibliogr.: Adalékok a hazai könyvtárakhoz 1506-ból. MKSzle 1882. 
252-253. 
558. Vet. 02/9. 
Vorillong, Guillennus: Super IV libros Sententiarum noviter 
correctus et apostillatus. 
Nyomtatott. Venezia 1502. - 311 fol. 
Kötés: új. 
Possessor: "Petri Bacchy Eperiensis. Emtus fl. ii". 
559. Vet. 02/12. 
Perottus, Nicolaus: Cornucopiae. 
Nyomtatott. Milano 1502. - 48 fol., 1268 h. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Megjegyzés: Az utolsó lapon magyar nyelvű sorok. 
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560. Vet. 02/28b. 
Bernardinus de Bustis: Mariale. 
Nyomtatott. Strassburg 1502. - 378 foL 
Possessor: "Emptus Cracovie f. II per me M. Iohannem Kakas de 
Buda expensis propriis." - Conventus ord. S. Pauli Wordorfensis. 
- Conventus Soproniensis. 
561. Vet. 03/1. - 03/10. 
Thomas de Aquino: Disputationes. 
Nyomtatott. Venezia 1503. - 244 fol 
Possessor: "Est fratris Georgii de (Transiluania?) alias de Strígonio et 
post mortem eius conventus s. Martini Strigonii possidebit. 1532." 
+Thomas de Aquino: Quaestiones de veritate. 
Nyomtatott. [Venezia 1503] - 157 fol. 
Kötés: -
562. Vet. 03/14. 
Iustinianus: Iustitutiones, cum commentariis Angeli de Aretino. 
Nyomtatott. Venezia 1503. - 218 fol. 
Kötés:-
Possessor: "constat 80 d. Bude 1523." - "M. Antonius Pansi (?) 
possidet." 
563. Vet. 04/20. 
Vergilius Maro, Pubiius: Opera cum expositionibus Servio, Landino, 
Antonio Mancinello, Donato, Domitio. 
Nyomtatott 1504. - 360 fol. 
Kötés: újabb. 
Possessor: "Emptus grossis polonicalibus triginta quinque per me 
Georgium Soos de Sowar Cracowie... 1510." 
Megjegyzés: Magyar szavak vannak bejegyezve. 
564. Vet. 05/19c. 
Torrentinus, Hermannus: Vocabularius poeticus. 
Nyomtatott. Strassburg 1505. - 60 fol. 
Kötés: Egykorú félbőr-fatáblás kötés. 
Possessor: Magyarországi, mert magyar szavak vannak bejegyezve. 
565. Vet. 06/5b. III. , 
Ambrosius, Sj Opera. III. 
Nyomtatott. Basel 1506. 
Possessor: magyarországi, mert magyar szavak vannak bejegyezve. 
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566. Vet. 06/33. - 12/42. 
Origenes: Explanatio ad epistolam S. Pauli ad Romanos, divo 
Hieronymo interprete. 
Nyomtatott. Venezia 1506. - 86 fol. 
Possessor: Magyarországi, mert lapszélre bejegyezve a mohácsi csata 
és "Zapolya Waywoda Hungáriáé". 
+ Origines: Homiliae in Genesim, Exodum, Leviticum etc. 
Nyomtatott. Venezia 1512. - 182 fol. 
Kötés: új. 
567. Vet. 07/24. 
Petrus Lombardus: IV Sententiarum volumina. Cum Nicolai de 
Orbellis interpretationibus. 
Nyomtatott. Venezia 1507. - 346 fol. 
Kötés: Egykorú, vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: "Valentini Saag Canonici Ecclesie Wesprimiensis." 
Megjegyzés: Magyar nyelvű szöveg is van benne. 
Vet. 07/41 = kolligálva: 20/41. 
568. Vet. 08/30. 
Henricus de Hassia: Secreta sacerdotum, quae in missa teneri 
debent. 
Nyomtatott. Strassburg 1508. - 12 fol. 
Possessor: magyarországi. 
Megjegyzés: Magyar nyelvű recept van beleírva. 
569. Vet. 08/34. 
Augustinus, Aurelius: Regula cum commentariis Hugonis de S. 
Victore. - Privilegia. 
Nyomtatott. Venezia 1508. - 89 fol. 
Possessor: 1524-ben a váradi ágostonrendieké. 
Bibliogr.: Jakó 146. - Vásárhelyi 130. 
570. Vet. 08/41a. - s. a./2. - 09/31. 
Arnoldus de Villa Nova: Herbárium de virtutibus herbarum. 
Nyomtatott. 1508. - 150 fol. 
Possessor: "Fratris Emerici de Pakos Praedicatoris, pertinet ad 
conuentum wesprimiensem." 
Megjegyzés: Igen sok magyar növénynév van bejegyezve. 
+Guillelmus Parisiensis: Postillae in Epistolas et Evangelia. 
Nyomtatott. Lyon é. n. - 265 fol. 
-t- Iacobus de Voragine: Legenda aurea. 
Nyomtatott. Lyon 1509. - 178 fol. 
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Possessor: Wardai Tamás. 
Megjegyzés: Bejegyezve Wardai Tamás gyermekeinek születési 
adatai 1518-tól 1524-ig. 
Kötés: XVI. századi vaknyomásos reneszánsz bőrkötés. 
571. Vet. 10/5. 
Bonaventura, S: Commentaria in IV libros Sententiarum. III., IV. 
Nyomtatott. Lyon 1510. - 165; 132 fol. 
Kötés: Egykorú félbör-fatáblás kötés. 
Possessor: Ambrosius Salther de Sopronio, 1516. 
572. Vet. 10/43. 
Ludolphus de Saxonia: Vita lesu Christi. Accurata per Iodocum 
Badium Ascensium, auctata ac vita Sanctae Annae atque laudibus 
Divi Ioachimi aucta. 
Nyomtatott. Lyon 1510. - 428 fol. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor:"... concessum ad usum patris fratris Bernardini de 
Warkon praedicatoris Albensis." [Székesfehérvár] 
573. Vet. 11/llc. - 11/12. - 11/13. 
Sallustius Crispus, Caius: De coniuratione Catilinae, de bello 
Iugurthino históriáé. 
Nyomtatott. Wien 1511. - 74 fol. 
+Florus, Lucius Annaeus: Bellorum Romanorum libri IV. 
Nyomtatott. 1511. - 60 fol. 
-t-SuIpltius Vetulanus: De versuum scansione. De syllabarum 
quantitate. De heroici carminis decoro et vitiis. De pedibus et 
diversis generibus carminum praecepta. Deque illorum 
connexionibus observationes ad Cyprianum Omagium. 
Nyomtatott. Venezia 1511. - 29 fol. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Magyarországi. 
Megjegyzés: Az előzéken egykorú magyar nyelvű bejegyzés. 
Vet. 11/36. = kolligálva: S. a./3. 
574. Vet. ll/45a. 
Leonardus de Utino: Sermones floridi. 
Nyomtatott. Lyon 1511. 
Kötés: Vaknyomásos, részben aranyozott reneszánsz bőrkötés 1546 
évszámmal. 
Possessor: "Honorabilis Stephanus Lazko de Solchyan plebani 
possessionis Nagy Swr hunc librum dono dedit perpetue Amicicie 
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... Magistro Adamo Zhaczanj Canonico et Decano Ecclesie 
Nittriensis" - "Usus fratris Petri de Albaregali praedicatoris 
generális Hungarie Sacri Ordinis fratrum predicatorum." (XVI. 
sz. eleje.) 
575. Vet. 11/49. 
Avicenna: Tertius canon cum Gentilis Fulgi expositione. -
Commentaria Iacobi de Partibus, Iohannis de Grada. 
Nyomtatott. Papia 1511. - 523 fol. 
Kötés: Magyarországi egykorú reneszánsz bőrkötés. 
Possessor: "Inscriptus catalogo coüegij claudiopolitani" (XVI. sz. 
vége.) 
Vet. 12/51. = kolligálva Vet. 13/43a. 
576. Vet. 12/62. 
Guillelmus Parisiensis: Postilla super Epistolas et Evangelia. -
Passió domini nostri Iesu Christi secundum seriem quattuor 
evangelistarum per quendam fratrem ord. minorum. 
Nyomtatott. Venezia 1512. - 171 fol. 
Possessor: Blasius literátus de Serench. - Budaszentlőrici pálosok. 
Megjegyzés: Magyar nyelvű bejegyzések 1516-ból. 
Bibliogr.: Vegyes följegyzések. ITK 1893.122. 
577. Vet. 13/7a. 
Aulus Gellius: Noctes Atticae. 
Nyomtatott. Firenze 1513. - 330 fol. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: "emptus Bude per me Gregorium Smylnensky de Bartpha 
Notarium publicum denarii 80." 
Vet. 13/40. = kolligálva Vet. S.a. 3. 
578. Vet. 13/43a. - Vet. 12/51. 
Ovidius Naso: Metamorphosis cum enarrationibus Raphaélis Regii. 
Nyomtatott. Venezia 1513. - 166 fol. 
+ Beroaldus, Philippus: In Asinum aureum Apulei commentaria. 
Nyomtatott. Paris 1512. - 206 fol. 
Kötés: Félbőr fatáblás kötés. 
Megjegyzés: Bejegyzés "deuastatio Regni Hungarie regisque lodouici 
perdicio." - "... factum Bistricie anno 1525." 
579. Vet. 13/45b. 
Ovidius Naso, Pubiius: Metamorphoses cum enarrationibus 
Raphaélis Regii. 
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Kötés: Rongált egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Nyomtatott. Veneria 1513. - 154 fol. 
Possessor: "Joannes Literátus Varadiensis emerat hunc librum flor. d. 
25." - "Joannes Varadi possidebat." 
Megjegyzés: Egykorú magyar nyelvű bejegyzések. 
580. Vet. 13/53. 
Sabellicus, M. Antonius: Rapsodiae historiarum ab őrbe condita. 
Nyomtatott. Paris 1513. - 353 fol. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, egykorú. 
Possessor: "Ego sum Clementis Flauy de villa Andree alias de Leota 
Alme Ecclesie Strigoniensis animarum curatoris necnon canonici 
Colegiate (!) ecclesie Sancti Steffani prothomartiris de Castro 
Strigoniensi. Tandem relictus Nicoiao... deodato alumno et filio 
adoptivo prescripte clementis." 
581. Vet. 13/60. 
Lactantius, Lucius Caelius Firmianus: Opera. Cum Egidii Delphi 
annotationibus. - Tertullianus: Apologeticus. - Iohannes 
Chrysostomus: Expositio epistolae S. Pauli ad Corinthios. -
Laurentius Valla: Sermo de Eucharistia. - Philippus: Ad 
Theodosium Iudaeum exhortatio. 
Nyomtatott. Paris 1513. - 229 fol. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: "Liber Georgy pryzbyzlawlych de hraztowycza per 
Venerabilem quondam magjstrum gaspar Zepetnekiensem 
canonicum et vicarium Wesprimiensem necnon plebanum 
egerzegiensem Legátus Anno domini 1563." 
582. Vet. 13/68. 
Marulus, Marcus Spalatensis: Bene vivendi institutio. 
Nyomtatott. Basel 1513. - 279 fol. 
Kötés: Pergamen. 
Megjegyzés: Egykorú magyar nyelvű bejegyzés van benne. 
583. Vet. 14/47b. 
Gregorius papa I~ Moralia. 
Nyomtatott. Basel 1514. - 307 fol. 
Kötés: Magyarországi (?) vaknyomásos bőrkötés, egykorú. 
584. Vet. 14/49b. 
Iosephus Flavius: Praeclara opera. 
Nyomtatott. Paris 1514. - 391 fol. 
Kötés: Félbőr-fatáblás kötés. 
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Possessor: "Andreae Caroll de Vaswar Maioris Praepositi 
Wesprimiensis et canonici Posoniensis." (XVI. sz.) 
585. Vet. 15/20a. 
Biblia cum concordantiis. 
Nyomtatott. Lyon 1514. - 584 fol. 
Kötés: Pergamen. 
Megjegyzés: Egykorú magyar nyelvű bejegyzés van benne. 
586. Vet. 15/40. 
Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus conscientiae. 
Nyomtatott. Strassburg 1515. - 268 foL 
Kötés: Magyarországi (?) vaknyomásos reneszánsz bőrkötés. 
Possessor: "Martini Benefalvay est" - "olim Sacellanus praefati 
Episcopi erat et conso (?) Nittriensis circa Annum 1558." -
"Joannes Simonides... ecclesiae Nittriensis custos mpr. 1593". -
"Liber Ecclesiae Nittriensis ex legatione Reverendissimi in 
Christo Patris Domini D. Pauli Abstemy [Bornemissza] Ecclesiae 
Transilv. et Nittriensis Episcopi." 
587. Vet. 16/47b. 
Ambrosius, S.: Opera. I. 
Nyomtatott. Basel 1516. - 342 fol. 
Kötés: XVI. századi vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: "Sum Mej Vrielis (=Uriel) Maytheny prepositi ecclesie de 
Thurocz MDXVIIII." 
588. Vet. 16/54. 
Nóvum Testamentum. (Graecum et Latinum.) Erasmo Rotterdamo 
recognitum. 
Nyomtatott. Basel 1516. - 672 fol. 
Kötés: Vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: "Magistri Ambrosij Saltzer 1518." - "Liber confraternitatis 
dominorum S.... Soproniensis Donatus eidem per... Schwarz (?) 
Anno 15—." 
Vet. 18/64 = kolligálva: 19/32c. 
589. Vet. 19/1. 
Mesue, Iohannes: Opera cum expositione Mondini super canones 
universales ac etiam cum expositione Christophori de honestis in 
Antidotarium eiusdem. 
Nyomtatott. Lyon 1519. - 334 fol. 
Kötés: Pergamen. 
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Megjegyzés: Az első tábla belsején erdélyi vonatkozású bejegyzések: 
"A 1556 in comitijs Zekelwasarhel abrenuntiatum est 
Ferdinando." "31 Martij Regina ingreditur Coloswar." 
590. Vet. 19/32c. - 18/64. 
Marulus, Marcus: Evangelistarium. 
Nyomtatott. Basel 1519. - 409 fol. 
-f-ValIa, Laurentius: De liberó arbitrio. 
Nyomtatott. Basel 1518. - 32 fol. 
Kötés: Vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: "Sum aurifabri Joh. Varasdin... A. 1520." - "Sum 
Michaelis Magyar Czepr... et amicorum eius 1550 (?)" - "Ex 
libris Nicolaj Füleky..." 
591. Vet. 19/34. 
Petrus de Natalibus: Catalogus sanctorum ex diversis voluminibus 
collecta. 
Nyomtatott. Lyon 1519. - 245 fol. 
Kötés: Magyarországi, XVIII. század eleje (Sárospatak?) 
Possessor: "Dono datur a domino francisco orosz (?), qui erat in 
Zerdahel parocus (!) Domino michaelij Murazombatino in Anno 
1571." "Michael Murazombatinus Castellanus Arcis Zomzed War. 
Secretarius Arcis Zolonok." 
Megjegyzés: Nagyon sok egykorú magyar szöveg (imádságok, 
levélfogalmazványok stb.) 
592. Vet. 20/15a. 
Pomponlus Mela: De situ orbis ab Hermolao Barbaro et Johanne 
Camerte castigatus. 
Nyomtatott. Venezia 1520. - 62 fol. 
Possessor: "Stephani de Zewlews et Amicorum bonorum." (XVI. sz.) 
593. Vet. 20/33. 
Vergilius Maro, Publius: Bucolica. Georgica. Aeneis cum Servii 
commentariis. 
Nyomtatott. Venezia 1520. - 964 fol. 
Kötés: Vaknyomásos félbör-fatáblás kötés. 
Possessor: "Stephani Eory sum et fratrum christianorum" (egykorú). 
Megjegyzés: Magyar szavak vannak beleírva: "feyr malva", "scharga". 
594. Vet. 20/41. - 07/41. - 18/72. 
Livius duobus libris auctus cum L. Flori Epitome, addita indice 
copiosa a Leonardo Bruno Aretino de primo bello Punico ac 
imaginibus res gestas exprimentibus. 
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Nyomtatott. Venezia 1520. - 215 fol. 
+ Iustinus, M. Iunianus: Ex Trogo Pompeio históriáé. 
Nyomtatott. Venezia 1507. - 53 fol. 
+ Curtius Rufus, Quintus: De rebus gestis Alexandri Magni libri 
III-X. 
Nyomtatott. Strassburg 1518. - 93 fol. 
Kötés: Pergamen. 
Megjegyzés: Egykorú magyar nyelvű bejegyzések vannak benne. -
Később Nádasdy Ferencé. 
595. Vet. 22/15. 
Biblia Latina. 
Nyomtatott. Lyon 1522. - 365 fol. 
Kötés: Sima bőrkötés. 
Megjegyzés: XVI. századi bejegyzések magyarországi eseményekről 
1408-1544. (Napfogyatkozás 1408-ban, pestis, mohácsi csata stb.) 
5%. Vet. 22/19. 
Varignane, Guilelmus: Secreta sublimia ad varios curandos morbos. 
Nyomtatott. Lyon 1522. - 60 fol. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Martin[us] Oblazowsky 1525. 
Megjegyzés: XVI. századi magyar nyelvű bejegyzések. 
597. Vet. S. a. 3. - 11/36. - 13/40. 
Cardinus, Facitus: Geometria. 
Nyomtatott. H. é. n. - 30 fol. 
Possessor: "Stephanus Liatus... donum Dorothee relicte quondam 
loannis Domokos de Zazsebes." (XVI. sz.) 
Megjegyzés: Belefűzött töredéken magyar nevek. 
+ Iohannes de Sacrobosco: Textus cum commentario Fabri 
Stapulensis ad utilitatem studentium philosophiae Parisiensium. 
Cum expositione anuli astronomici Boni Latensis et Geometria 
Euclidis. 
Nyomtatott. Paris 1511. 
+Staflerinus, Iohannes: Elucidatio fabricae ususque astrolabii. 
Nyomtatott. Oppenheym 1513.. - 78 fol. 
Kötés: Vaknyomásos félbőr-fatáblás (magyarországi?) kötés. 
Fővárosi Levéltár 
598. Jelzet nélkül. 
A budai mészárosok céhkönyve. 
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XVI. sz. eleje. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos (budai) bőrkötés. 
Bibliogr.: Koroknay II. 64. sz. 
Repród.: A kötésről: Koroknay II. 38. t. 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
599. q 09/514. 
Augustinus, Aurelius: Epistolae. 
Nyomtatott. Basel 1493. - 328 fol. - GW 2906. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: 1625-ben Kassán. 
Megjegyzés: Feltehető, hogy már a középkorban Magyarországon 
volt. 
Bibliogr.: Klinda 2. sz. 
600. q 09/830. 
Gregorius papa IX.: Decretales. 
Nyomtatott. Venezia 1492. - 377 fol. - H 8029. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: A XVIII. században a győri székesegyházé. 
Megjegyzés: Föltehető, hogy már a középkorban Magyarországon 
volt. 
Bibliogr.: Klinda 16. sz. 
601. 09/1106. 
Cassianus, Iohannes: De institutis coenobiorum. Collationes XXIV. 
Nyomtatott. Basel 1497. - 220 fol. - GW 6162. 
Kötés: Magyarországi, c. 1500. 
Possessor: magyarországi. - Johannes Alexander Brassicanus. 
Bibliogr.: Koroknay II. 65. sz. - Klinda 10. sz. 
Repród.: Koroknay II. 27. kép (kötésről). 
602. 09/1149. 
Ecchius, Valentinus: Utrum prudenti viro sit ducenda uxor. 
Carmen... Alexandro Thurzoni... dicatum. 
Nyomtatott. [Krakkó 1524.] - 8 fol. 
Megjegyzés: XVI. századi magyar nyelvű bejegyzés van benne. 
603. 09/1166/I-III. 
Hieronymus, Su Contra Iovinianum hereticum libri II cum 
Apologetica. - Iulius Obsequens: De augurio sive auspiciis. 
Nyomtatott. Wien 1516. - 109 fol. 
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+Evangélium Nicodemi. 
Nyomtatott. H. é. n. - 11 fol. 
+Gregorius papa I j Homiliae XXII. super Ezechielem. 
Nyomtatott. Paris 1512. - 107 fol. 
Kötés: Vaknyomásos reneszánsz bőrkötés. 
Possessor: "Ad vsum fratris Petri de Mekche." 
604. Bq 0910/60. 
Ofner StadtrechL (Előtte: De iure feudali. Von Lehn Recht oder 
Rittergut.) 
XVI. sz. eleje - papír - 75 fol. - 275x205. 
Scriptor: -
Kötés: XX. századi. 
Megjegyzés: A "De iure..." utólagos hozzátoldás a XVI. sz. második 
feléből. 
Bibliogr.: Relkovié Néda: A budai jogkönyv (Ofner Stadtrecht) 
harmadik kézirata a Fővárosi Könyvtárban. A Fővárosi Könyvtár 
Évkönyve XI. 1941.121-142. 
605. Bq 0930/25. 
Breviárium Strigoniense. 
Nyomtatott. [Nürnberg 1484.] - 418 fol. - GW 5469. 
Kötés: XVin. századi sima bőrkötés. 
Possessor: magyarországi, mert magyarországi eseményekről szóló 
bejegyzések vannak benne 1526-1547, egy szó magyar nyelven. A 
lapszélen imádság Sz. Bernáthoz, tehát valószínűleg ciszterciek 
használták. 
Bibliogr.: Klinda 7. sz. 
606. Bf 0930/32. 
Vlncentius Bellovacensis: Speculum históriaié. 
Nyomtatott. Nürnberg 1483. - 464 fol. - CR 6248. 
Kötés: Magyarországi, a XVI. század első évtizedéből. 
Possessor: magyarországi. 
Bibliogr.: Koroknay II. 67. sz. - Klinda 53. sz. 
607. B 0930/33. 
Thuróczy, Iohannes: Chronica Hungarorum. 
Nyomtatott. Augsburg 1488. - 174 fol. - HC 15518. 
Kötés: új. 
Possessor: magyarországi. 
Megjegyzés: A lapszélen magyar nyelvű helynevek egykorú kéztől 
"Keweháza", "Vatz Ez". 
Bibliogr.: Klinda 23. sz. 
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608. Bq 0941/77. 
Volaterranus, Raphael: Commentariorum urbanorum libri. -
Xenophon: Oeconomicus per Raphaélem Volaterranum 
conversus. 
Nyomtatott. Paris 1511. - 414 fol. 
Kötés: Egykorú, vaknyomásos félbőr-fatáblás kötés. 
Possessor: magyarországi. 
Megjegyzés: A lapszéleken XVI. századi írással magyar nyelvű 
növénynevek vannak bejegyezve. 
609. B 0941/102. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1507. - RMK III. 148. 
Kötés: Magyarországi, c. 1520. 
Possessor: magyarországi. 
Bibliogr.: Koroknay II. 68. sz. 
610. B 0941/103. 
Ordinarius Strigoniensis. 
Nyomtatott. Venezia 1505. - 137 fol. - RMK III. 134. 
Kötés: új. 
Possessor: "Iste liber pertinet ad Thomam presbiterum de 
Galamboch et emptus d XVI. 1524." (1533-ban Forgách Margit 
udvari káplánja.) 
Bibliogr.: Radó IV. 132. sz. - Dankó Mihály: Magyar egyházi 
bibliográfiai érdekességek. MKSzle 1888.126. 
611. B 0941/155. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1513. - 312 fol. - RMK IH. 185. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, 1510-es évek. 
Veretekkel. 
Possessor: 1563-ban Johannes Pannewith Bistritiensis. Bizonyos, hogy 
kezdettől fogva Magyarországo használták. 
Bibliogr.: Radó IV. 89. sz. - Koroknay II. 71. sz. 
612. B 0941/209. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1512. - 292 fol. - RMK III. 180. - Kézzel 
beírt hangjegyekkel 
Illum.: Kiszínezett kánonkép, iniciálék és lapszéldíszek. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés az 1510-es évekből. 
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Possessor: "Conventualis Ecclesiae S. Benedicti de juxta Gronn." 
(Garamszentbenedek). Bizonyosan már a középkorban 
Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Koroknay II. 70. sz. 
613. B 0941/238. 
Guillelmus Parisiensis: Postilla super Epistolas et Evangelia per 
totius anni circulum de tempore et sanctis. 
Nyomtatott. Venezia 1512. - 103; 68; 37 fol. 
Kötés: Egykorú magyarországi vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: "Sum liber Augustini Aknay Anno 1575." 
Megjegyzés: Sok XVI. századi magyar nyelvű bejegyzés. 
614. Bq 0941/319. 
Erasmus Rotterdamus: Adagia. 
Nyomtatott. Venezia 1508. 
Kötés: Magyarországi, c. 1515. 
Possessor: "liber Thomae Pelei Pannonii, Budae emptus flor. II. 
Anno domini 1515." 
Bibliogr.: Kfelényi] B. 0[ttó]: Egy magyar humanista glosszái 
Erasmus Adagiá-jához. MKSzle 1938. - Koroknay II. 69. sz. 
615. B 0941/363. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1512. - 292 fol. - RMK III. 181. - Kézzel 
beírt hangjegyekkel. 
Illum.: Kiszínezett kánonkép és iniciálék. 
Kötés: XVI/XVII. századi bőrkötés. 
Possessor: 1594-ben -Balthasar Hwbassoczy esztergomi kanonoké. 
Bizonyos, hogy már a középkorban Magyarországon volt. 
Bibliogr.: Radó IV. 89. sz. 
616. B 0941/364. 
Breviárium Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1524. - 488 fol. 
Kötés: Aranyozott bőrkötés maradványai, a veretek megvannak. 
Possessor: A XVII. századból beregmegyei vonatkozású bejegyzés 
van benne. Bizonyosan már a középkorban Magyarországon 
használták. 
617. B 0941/383. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1502. - 272 fol. 
Kötés: új. 
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Possessor: Bizonyosan már a középkorban Magyarországon 
használták, mert egykorú magyar nyelvű bejegyzések vannak 
benne. 
Iparművészeti Múzeum 
618. 62.1514. 
Erasmus Rotterdamus: Paraphrasis in epistolas apostolicas. 
Nyomtatott. Basel 1523. 
-t-Visiones, mandata et similitudines Hermae. 
Nyomtatott. Strassburg 1522. 
Kötés: Magyarországi, 1523 után. 
Possessor: A kötés alapján magyarországi. 
Bibliogr.: Koroknay II. 72. sz. 
Kegyesrendi Központi Könyvtár 
619. Inc. 10. A/6/10. 
Thomas de Aquino: Commentarius in Perihermeniam Aristotelis. In 
Posteriores Analyticorum Aristotelis commentarius. De fallaciis. 
- Dominicus de Flandria: Quaestiones in comment. Thomas de 
Aquino super libros Posteriorum Analyticorum Aristotelis. -
Quaestiones in opusculum De fallaciis [Pseudo-] Thomae de 
Aquino. 
Nyomtatott. [Venezia] 14%. - 154 fol. - HC 1495. 
+Thomas de Aquino: Commentaria super libros Metaphysicae 
Aristotelis. 
Nyomtatott. Venezia 1502. 
+ Pauius Soncinas: Quaestiones in libros Metaphysicae Aristotelis. 
Nyomtatott. Venezia 1498. - 204 fol. - HC 12495. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés veretekkel. 
Possessor: "Hic liber est emptus in expensis fratris Michaelis 
Hyeronymi, quod pertinet ad conuentum Bistricensem sanctae 
crucis." (XVI. sz.) 
620. Inc. 13. - A/6/13. 
Guillelmus Parisiensis: Postilla super Epistolas et Evangelia. 
Nyomtatott. [Speyer 1476?] - 178 fol. - H 8226. 
+Albertus Magnus: Sermones de tempore et de sanctis. 
Nyomtatott. Speyer [1475-nél nem késkőbb] - 240 fol. - GW 772. 
Illum.: Díszes tollrajzú iniciálék. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos gótikus bőrkötés veretekkel. 
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Possessor: "Conuentus Bistricensis sanctae crucis ordinis 
praedicatorum." (XV. sz.) 
621. Inc. 21. - A/6/4. 
Alexander de Hales: Summa universae theologjae. I-IV. 
Nyomtatott. Pavia 1489. - 224; 472; 360; 512 foL - GW 872. 
Illum.: I. elején zöld iniciálék, II. részben piros iniciálék. 
Kötés: I. újabb, II-IV. egykorú, vaknyomásos félbőr-fatáblás kötés. 
Possessor: "Pertinet Iste Posonium" - "Anno 1515 Posonj" - "Labor 
(!) ecclesie In poson S. martini." 
622. Inc. 42. - A/5/11. 
Antoninus Florentinus: Summa theologica. Pars II. 
Nyomtatott. Venezia 1480. - 323 fol - GW 2185. 
Kötés: Egykorú magyarországi vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: "Iste liber est legátus ecclesie Sancte Trinitatis sive 
kathedre predicatoris Hungarorum per dominum Pangracium 
predicatorem Hungarorum Rivuli Dominarum." (Nagybánya). 
(XV. sz.) 
Magyar Ferences Könyvtár 
623. Muz.1. 
Miscellanea theologica. (Postilla de sanctis super evangeliis per anni 
circulum. - Tractatus de arte moriendi. - Stella clericorum. -
Laudes et gesta trium regum. - Libellus de Antichristo. -
Concordantiae passionum secundum IV evangelistas. - Nicolaus 
de Dinckelsbül: Sermones. - Iohannes de Haselbach: Tractatus. 
- Instructio confessorum. - Excerpta ex Guillelmo Durando. -
Summa matrimonii.) 
XV. sz. - Ausztria (Hainburg), Magyarország (Pozsony) - papír -
233 fol. - 290x230. 
Scriptor: Liebhard Eghenvelder. 
Illum.: piros, zöld, barna indadíszes iniciálék. 
Kötés: Eredeti bőrkötés. 
Possessor: Liebhard Eghenvelder. - Pozsony, Sz. Máron egyház. 
Megjegyzés: A kódex előbb az esztergomi ferences könyvtárban volt. 
Bibliogr.: Szelestei N. László: Liebhard Eghenvelder egy kódexe az 
esztergomi ferences könyvtárban. MKSzle 1977. 271-274. -
OSZK Kiáll. 112. sz. 
Repród.: OSZK Kiáll. 130. 
Mikrofilm: OSZK FM 1/2604. 
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624. Mus. 3. 
Sermones de tempore et de sanctis. - Tractatus exemplorum. -
Miscellanea theologica Latina et Germanica. 
XV. sz. - papír - 198 fol. - 295x205. 
Kötés: Sima bőrkötés. 
Possessor: "Liber Jacobi de Bardpha." 
625. Muz.4. 
Miscellanea theologica. (Manipulus florum minor. - De septem 
sacramentis. - Stella clericorum. - Fragmenta semonum. -
Cisiojanus. - Methodius Patarensis: Liber de pricipio et fine 
saeculi. - Isidoras: De summo bono.) 
1380-1382. - Felvidék - papír - 134 fol. - 290x200. 
Scriptor: Petrus. 
Illum.: díszes iniciálék. 
Kötés: Egykorú bőrkötés. 
Possessor: "Iste liber est concessus fratri Anthonio de pesht (!) et 
habet páter Generalis potestatem aufferendi et tribuendi alicui 
fratri Relictusque in schakturnia" (Csáktornya) (XV. sz.) 
Bibliogr.: OSZK Kiáll. 57. sz. 
Repród.: uo. 103. 
626. Mus. 5. 
Lactantius, Lucius Caelius Firmianus: Drvinarum institutionum adversus gentcs libri 
IX. - De ira Dei ad Donatum. - Basilius Magnus: LjbeIlus de institutione 
iuvenum per Brunum Aretinum Leonardum traductus. 
XV. sz. - Itália (Ferrara) - papír - 196 fol. - 290x210. 
Scriptor -
Illum.: díszes. 
Címer -
Possessor Alaptalanul valószínűleg Mátyás királyénak tartott kódex. 
Megjegyzés: Csontosi állítja ezt és Weinberger mint kéteset, de a föltételezésnek 
semmi alapja nincs. 
Bibliogr.: Csontosi III. 51. - Weinberger 1.100. - Csapodi I. 382. sz. 
627. Muz.7. 
Maius, Iunianus: De priscorum proprietate verborum. 
Nyomtatott. Treviso 1477. - 330 fol. - H 10540. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, c. 1480. 
Megjegyzés: Előbb az esztergomi ferences könyvtárban volt. 
Bibliogr.: Koroknay II. 125. sz. 
Repród.: uo. 8. t. 
628. Muz. 11a. 
Antoninus Florentinus: Summa theologica. I. 
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Nyomtatott. Nürnberg 1486. - 180 fol. - GW 2189. 
Illum.: egy arany alapú iniciálé. 
Kötés: új. 
Possessor: "Haec Summa Antonini in quattuor libros contenta 
Testata est ad monasterium fratrum minorum sancti francisci in 
Suppronio per Venerabilem Virum dominum steffanum 
luttachcher de pulka, quondam ibidem beneficiatum sub hac 
condicione, quod praefati libri in iam dicto monasterio perpetue 
manere debeant. Actum suppronii... Anno... M°CCCC 95." 
Bibliogr.: Orlovszky. 
629. Muz.13. 
Sermones dominicales. - Németújvári glosszák. 
1470. - papír - 384 fol. - 220x150. 
Kötés: Vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: "Liber de Remethyncz" (pálosok XV/XVI. sz.) 
Megjegyzés: Egykorú magyar nyelvű glosszák vannak benne. - Előbb 
a németújvári majd az esztergomi ferences könyvtárban volt. 
Bibliogr.: OSZK Kiáll. 166. sz. - Fejérpataky - Zolnai. 
Repród.: OSZK Kiáll. 157. 
630. Mus. 20. 
Iustinus, M. Iunianus: História Trogi Pompei. - Florus: Epitome 
históriáé. - Tipherus: História Romana. - Sextus Aurelius 
Victor: De regionibus Urbis. 
Nyomtatott. 1510. (vagy 1519?) 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, 1510-es évek. 
Megjegyzés: Előbb az esztergomi ferences könyvtárban volt. 
Bibliogr.: Koroknay II. 126. sz. 
631. Muz.28. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1518. - 327 fol. - RMKIII. 226. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, 1520-as évek. 
Megjegyzés: Előbb az esztergomi ferences könyvtárban volt. 
Bibliogr.: Koroknay II. 127. sz. 
Repród.: (kötésről:) uo. 56. t. 
632. Muz.32. 
Pozsonyi Kódex. (Magyar nyelvű imádságok. Előtte nyomtatott 
Breviárium Praemonstratense. H. é. n. 1524 /? / - 116 fol.) 
1520. - Magyarország - papír - 42 fol. - 145x100. 
Scriptor: "az te szegény atyádfia Mihál deák" 
Illum.: kevés tollrajzú dísz. 
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Kötés: Vaknyomásos magyarországi reneszánsz bőrkötés, 1520-as 
évek. 
Bibliogr.: Koroknay II. 128. sz. - Gábriel Asztrik: A Pozsonyi codex 
eredeti kézirata. MKSzle 1940. 333-344. 
632a. M 40 B. 
Ordinarius Strigoniensis. 
Nyomtatott. Venezia 1520. - 136 fol. - RMK III. 238. 
Possessor: "Erasmi Cremnitzenis sum, emptum d. 28. Anno 1521." -
"fűit quondam donatus D. Martino de Bartpha anno 1523." -
"Hic liber donatus est a Blasio ymregh Gregorio Zenthmiklosy 
canonico Agriensi Anno 1522." 
Bibliogr.: Orlovszky. 
633. Jelzet nélkül. 
Gregorius Magnus: Moralia. 
XV/1. sz. - perg. - 128 fol. - 330x240. 
Illum.: fekete-piros iniciálék. 
Kötés: papír. 
Megjegyzés: Hozzákötve a csázmai káptalan oklevele, 1426-ból. 
(Valószínűleg ez volt a régi kötés.) 
Bibliogr.: Szelestei. 
634. XIV/17., 18., 19. kötése. 
Antiphonale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország - hangjegyekkel. 
Possessor: Ferencesek. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 479. sz. 
635. K 241. kötése. 
Kyriale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország - hangjegyekkel. 
Possessor: Ferencesek. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 481. sz. 
636. 199., 327., G-99. és 4 jelzet nélküli könyv kötése. 
Granduale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország - hangjegyekkel. 
Possessor: Ferencesek. Gyöngyösről került ide. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 480., 482-484. sz. f. 
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Magyar Nemzeti Múzeum. Középkori osztály. 
637. 61.53. C. 
Schemnitzer Stadt- und Bergrecht 
XVI. sz. eleje. - Magyarország (Selmecbánya) - perg. - 13 fol. -
385x275. 
Scriptor. -. A szöveget kék, arany, vörös, fekete betűkkel írták. 
Illum.: van. 
Címer: Selmecbánya. 
Kötés: vörös bársony, ezüst veretekkel, Selmecbánya zománcos 
címerévei. 
Possessor: Selmecbánya, Városi levéltár. 
Bibliogr.: Vizkelety n. - G-M 60. sz. 
Repród.: G-M 163. t. - Berkovits II. XXI. t. 
638. 61.54. C. 
Selmecbányái bírósági jegyzőkönyv. 
1432-1507. - Magyarország (Selmecbánya) - 192 fol. - 413x275. 
Scriptor: Valentinus Gobil. 
Illum.: Díszes. Velentinus Gobil. 
Címer: magyar vágások, Anjou liliomok, Zsigmond sasos címere és 
Jacob Dobinger címere. 
Kötés: Vörös bőrkötés ezüst veretekkel. 
Possessor: Selmecbánya. 
Bibliogr.: OSZK Kiáll. 96. sz. - G-M 24. sz. - Hoffmann II. 18. 
Repród.: OSZK Kiáll. LXII. t. - G-M 98-99. t. 
639. 63.2 1. C. (Ábel 1.) 
Gregorius papa DL: Decretales cum glossa Bernardi Parmensis. Ed. 
Frandscus Moneliensis. 
Nyomtatott. [Venezia] 1481. - 314 fol. - HC 8011. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés, veretekkel. 
Possessor: Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 1. sz. 
640. 63.3.1. C. (Ábel 2) 
Gregorius papa DL: Decretales cum glossa Bernardi Parmensis. Ed. 
Frandscus Moneliensis. 
Nyomtatott. [Venezia] 1481. - 314 fol. - HC 8011. 
Illum.: Blutfogel rubrikálta. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor "domini Balthasar Slesite de Canth (Blutfogel)... 1510." -
Bártfa, Sz. Egyed templom. 
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Bibliogr.: Ábel 2. sz. - Kotvan n. 41. sz. 
641. 63. 4.1. C. (Ábel 3.) 
Gratianus: Decretum. Cum apparatu Iohannis Teutonici et 
additionibus Bartholomaei Brixiensis. - Iohannes Diaconus: 
Summarium Decreti. Ed. Petrus Albignanus Trecius. 
Nyomtatott. Venezia 1479-80. - 418 foL - HC 7894. 
Illum.: Blutfogel rubrikálta. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos börkötés. 
Possessor: Blutfogel 1510. - Bártfa Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 3. sz. - Kotvan II. 40. sz. - G-M 53. sz. 
642. 63.5.1. C. (Ábel 4.) 
Gratianus: Decretum. Cum apparatu Iohannis Theutonici et 
additionibus Bartholomaei Brixiensis. 
Nyomtatott. Basel 1476. - 413 fol. - H 7888. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés, veretekkel. 
Possessor: Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 4. sz. 
643. 63.6. C. (Ábel 5.) 
Leonardus de Utino: Sermones aurei de sanctis. 
Nyomtatott. Nürnberg 1478. - 212 fol. - HC 16134. 
-t-Gritsch, Iohannes: Quadragesimale. 
Nyomtatott. Nürnberg 1479. - 246 fol. - H 8066. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés, veretekkel. 
Possessor: Blutfogel 1510. - Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 5. sz. 
644. 63.7.1. C. (Ábel 6.) 
Gregorius papa I~ Moralia sive expositio in lob. 
Nyomtatott. [Köln 1479?] - 334 fol. - HC 7927. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés, veretekkel. 
Possessor: Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 6. sz. 
645. 63.8.1. C. (Ábel 7.) 
Ludolphus de Saxonia: Vita Christi. 
Nyomtatott. Strassburg 1483. - 330 fol. - HC 10293. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés, veretekkel. 
Possessor: Iohannes plebanus Bartphensis (XV/XVI. sz.) - Bártfa, 
Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 7. sz. 
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646. 63.9. C. (Ábel 8.) 
Gregorius papa L: Moralia. 
Nyomtatott. [Basel c. 1470.] - 421 fol - H 7926. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés, egy veret megvan. 
Possessor: Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 8. sz. 
647. 63.10. LC. (Ábel 9.) 
Duns Scotus: Quaestiones in IV libros Sententiarum. Ed. Thomas 
Penket et Bartholomacus Bellatus. I-IV. 
Nyomtatott. Nürnberg 1481. - 130; 82; 58; 140 foL - GW 9074. 
Illum.: Blutfogel rubrikálta, 1495. 
+Duns Scotus: Quaestiones quodlibetales. Ed. Thomas Penket. 
Nyomtatott. Nürnberg 1481. - 52 fol. - GW 9069. 
Illum.: Blutfogel rubrikálta, 1496. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Blutfogel, 1495-1510. - Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 9. sz. - Kotvan II. 38-39. sz. - G-M 46., 48. sz. 
648. 63.11. C. (Ábel 11.) 
Nicolaus de Lyra: Postilla super totam Bibliám. Pars I. Cum 
expositionibus Guillelmi Britonis in prologos S. Hieronymi et 
additionibus Pauli Burgensis et correctoriis editis a Matthia 
Doering. 
Nyomtatott. Nürnberg 1481. - 432 fol. - HC 10369. 
Illum.: szépen kifestett iniciálé. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés, veretekkel. 
Possessor: Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 11. sz. 
649. 63.12. C. (Ábel 12.) 
Astesanus de Ast [Antonius de Asti]: Summa de casibus 
conscientiae. 
Nyomtatott. [Strassburg, 1473-nál nem később] - 433 fol. - GW 
2751. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés, veretekkel. 
Possessor: Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 12. sz. 
650. 63.13. C. - 63.15. C. (Ábel 13-15.) 
Alexander de Hales: Summa universae theologiae. I-II., III., IV. 
Nyomtatott. Nürnberg 1481-1482. - 166; 340; 246; 360 fol. - GW 
871. 
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Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés, veretekkel. A 3. kötet 
kötéséhez héber kéziratokat használtak föl. 
Possessor: Georgius Petri Bartphensis hagyta a bártfai Sz. Egyed 
templomra 1509-ben. 
Bibliogr.: Ábel 13-15. sz. 
651. 63.16. C. (Ábel 16.) 
Duranti Gulllelmus: Rationale divinorum officiorum. 
Nyomtatott. Ulm 1475. - 257 fol. - GW 9107. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés, veretekkel. A kampó a lánc 
számára megvan. 
Possessor: Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 16. sz. 
652. 63.17.1. C. (Ábel 17.) 
Augustinus, Aurelius: De Trihitate. 
Nyomtatott. Basel 1489. - 86 fol. - GW 2926. 
+Augustinus, Aurelius: De civitate Dei. Cum comment. Thomae 
Walensis et Nicolai Trivet. 
Nyomtatott. Basel 1489. - 268 fol. - GW 2887. 
Illum.: Blutfogel rubrikálta. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Blutfogel 1510. - Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 17. sz. - Kotvan II. 33. sz. 
653. 63.18. C. (Ábel 18.) 
Augustinus, Aurelius: Expositio Evangelii secundum Iohannem. 
Nyomtatott. [Basel 1491-nél nem később] - 206 fol. - GW 2912. 
-t-Caracciolus, Robertus: Sermones de laudibus sanctorum. 
Nyomtatott. Basel 1490. - 189 fol. - GW6057. 
Illum.: Blutfogel rubrikálta, 1494. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés, veretekkel. 
Possessor: Blutfogel 1494. - Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 18. sz. - Kotvan II. 35., 37. sz. 
654. 63.19. C. (Ábel 19.) 
Augustinus, Aurelius: Explanatio psalmorum. I-m. 
Nyomtatott. Basel 1489. - 164; 194; 192 fol. - GW 2909. 
Illum.: Blutfogel rubrikálta, 1496. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés, veretekkel. 
Possessor: Blutfogel 14%, 1510. - Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 19. sz. - Kotvan II. 34. sz. - G-M 47. sz. 
Repród.: G-M 150. t. 
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655. 63. 20.1. C. - 63. 21. C. (Ábel 20-21.) 
Gersoo, Iohannes: Opera. I-II, III. 
Nyomtatott. Strassburg 1494. - 218; 258; 358; 52 fol. - HC 7625. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés, veretekkeL 
Possessor: Georgius Petri Bartphensis hagyta a bártfai Sz. Egyed 
templomra 1509-ben. 
Bibliogr.: Ábel 20-21. sz. 
656. 63.22.1. C. (Ábel 22.) 
Alphonsus de Spiua: Fortalitium fideL 
Nyomtatott. Nürnberg 1485. - 160 foL - GW 1576. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés, veretekkel. 
Possessor: Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 22. sz. 
657. 63. 31.1. C. (Ábel 31.) 
Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus conscientiae. Cum 
additione Hieronymi Tornieli. 
Nyomtatott. Strassburg 1491. - 370 fol. - GW 1932. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés, veretekkel. 
Possessor: Blutfogel. - Bártfai, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 31. sz. - Kotvan II. 30. sz. 
658. 63. 32. C. (Ábel 32.) 
Pars III. Sententiarum cum disputatis S. Bonaventurae. 
Nyomtatott. Venezia 1502. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés, veretekkel. 
Possessor: Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 32. sz. 
659. 63. 33. C. - 63. 35. C. (Ábel 33-35.) 
Biblia Latina. I., III., IV. 
Nyomtatott. Basel 1502. - 377; 440; 479 fol. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Georgius Petri Bartphensis hagyta 1509-ben a bártfai Sz. 
Egyed templomra. 
Bibliogr.: Ábel 33-35. sz. 
660. 63. 36. C. (Ábel 37.) 
Thomas de Aquino: Super IV. libro Sententiarum. 
Nyomtatott. Venezia 1481. - 310 fol. - HC 1484. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Blutfogel, 1510. - Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 37. sz. 
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661. 63.37.1. C. (Ábel 38.) 
Albertus Magnus: Postilla in Apocalypsim. 
Nyomtatott. Basel 1506. 
+Media villa, Richárd us de: Commentum super IV. Sententiarum. 
Emend. Franciscus Gregorius. 
Nyomtatott. Venezia 1499. - 358 fol - HC 10987. 
4 [Pseudo-] Albertus Magnus [Hugó Ripelin de Argentína]: 
Compendium theologicae veritatis. 
Venezia 1500. - 88 fol. - GW 611. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 38. sz. 
662. 63. 38. C. (Ábel 39.) 
Antoninus Florentinus: Summa theologica. II. 
Nyomtatott. Venezia 1480. - 323 fol. - GW 2185. 
Illum.: Blutfogel rubrikálta, 1496. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés, egy veret megvan. 
Possessor: Blutfogel, 1510. - Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 39. sz. - Kotvan II. 31. sz. 
663. 63.39.1. C. (Ábel 40.) 
Antoninus Florentinus: Summa theologica. II1/1-2. 
Nyomtatott. Venezia 1485. - 216; 208 fol. - GW 2198. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés, veretekkel. 
Possessor: Blutfogel, 1510. - Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 40. sz. - G-M 51. sz. - Kotvan II. 32. sz. 
664. 63. 40.1. C. (Ábel 41.) 
Antoninus Florentinus: Chronicon. II. 
Nyomtatott. Basel 1491. - 260 fol. - GW 2074. 
Illum.: Blutfogel rubrikálta, 1498. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés, veretekkel. 
Possessor: Blutfogel - Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 41. sz. 
665. 63. 42.1. C. (Ábel 43.) 
Henricus de Herpf: Speculum aureum decem praeceptorum Dei. 
Nyomtatott. Nürnberg 1481. - 326 fol. - H 8524. 
Illum.: Blutfogel rubrikálta. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés, veretekkel. 
Possessor: Fráter Martinus de Cremniria ord. min. 1491. - Tőle 
vásárolta Blutfogel 1491-ben. - Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 43. sz. 
666. 63. 43 .1 .C (Ábel 44.) 
Medret: Sermones de tempore et de sanctis, sive Hortulus reginae. 
m. 
Nyomtatott. [Basel 1483.] - 316 fol - C 3961. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Blutfogel, 1510. - Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 44. sz. 
667. 63.44.1.C. (Ábel 45.) 
Medret: Sermones de tempore et de sanctis, sive Hortulus reginae. 
m . 
Nyomtatott. [Basel 1483.] - 316 fol - C 3961. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 45. sz. 
668. 63. 45.1. C. (Ábel 46.) 
Holkot, Robertus: Super sapientiam Salamonis. 
Nyomtatott. Speyer 1483. - 350 foL - HC 8757. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 46. sz. 
669. 63.46. C. (Ábel 48.) 
Cato: Documenta moralia. 
Nyomtatott. [Ulm 1477.] - 382 fol. - GW 6318. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 48. sz. 
670. 63. 47. C. (Ábel 49.) 
Caracciolus, Robertus: Sermones quadragesimales de poenitentia. 
Nyomtatott. [Strassburg, 1473-nál nem később] - 418 fol. - GW 
6066. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Augustinus baccalaureus decretorum plebanus et 
vicearchidiaconus vásárolta kötetlenül Bártfán 1475-ben 
"Valentinus Rabener de leutscha"-tól - Bártfa, Sz. Egyed 
templom. 
Bibliogr.: Ábel 49. sz. 
671. 63.48. C. (Ábel 50.) 
Ferrerius, Vincentius: Sermones de tempore et de sanctis. I-III. 
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Nyomtatott. Nürnberg 1492. - 208; 256; 136 fol - GW 9840. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Blutfogel, 1510. - Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 50. sz. 
672. 63. 49. C. (Ábel 51.) 
[Pseudo-] Albertus Magnus [Hugó Rlpoli de Argentína]: 
Compendium theologicae veritatis. Ed. Thomas Dorniberg. 
Nyomtatott. [Strassburg, 1481-nél nem előbb] - 144 fol. (csonka) -
GW 602. 
+Nider, Iohannes: Praeceptorium divinae legis sive Expositio 
Decalogi. 
Nyomtatott. Basel 1481. - 282 fol - HC 11793. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Georgius Petri Bartphensis. - Tőle vásárolta 1485-ben 
Petrus Cibiniensis. - Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 51. sz. 
673. 63.50.1.C. (Ábel 52.) 
Leonardus de Utino: Sermones aurei de sanctis. 
Nyomtatott. [Köb 1473.] - 470 fol. - HC 16128. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 52. sz. 
674. 63.53. C. (Ábel 55.) 
Missale ad usum dominorum ultramontanorum. 
Nyomtatott. Venezia 1480. - 358 fol. - H 11428. C. 4125. - RMK m. 
2. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés, veretekkel. 
Possessor: Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 55. sz. 
675. 63. 54.1. C. (Ábel 58.) 
Biblia Latina. 
Nyomtatott. Venezia 1483. - 398 fol. - GW 4254. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 58. sz. 
676. 63.56.1. C. (Ábel 60.) 
Berchorius, Petrus: Repertórium morale. Ed. Iohannes Beckenhaub. 
I-m. (2 kötetben.) 
Nyomtatott. Nürnberg 1489. - 300; 386; 300 fol. - GW 3866. 
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Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 60. sz. 
677. 63.57.1. C. (Ábel 61.) 
Pttrus Lombardus: Sententiarum libri. Comm. S. Bonaventura. Ed. 
Iohannes Beckenhaub. I-IV. 
Nyomtatott. Nürnberg 1500. - 144; 142; 166; 192; 8 fol. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Petrus Georgjus Barthensis hagyta 1509-ben a bártfai Sz. 
Egyed templomra. 
Bibliogr.: Ábel 61. sz. 
678. 63.58.1.C. (Ábel 62.) 
Corona Beatae Mariae Vlrginis. 
Nyomtatott. [Strassburg c. 1485.] - 90 fol. - GW 7572. 
+ Beraardus Claravallensis: Sermones super Cantica Canticorum. 
Ed. Iohannes de Ripa. 
Nyomtatott. Paris 1482. - 178 fol. - GW 3935. 
+Albertus Magnus: Quaestiones super "Missus est" sive De laudibus 
Beatae Mariae Virginis. (Mariale.) 
Nyomtatott. [Strassburg, 1486-nál aem később] - 90 fol. - GW 681. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 62. sz. 
679. 63.73.1. C. (Ábel 56.) 
Liber psalmorum. (Breviárium.) 
1479-1499. - Magyarország - 717 fol. - 325x223. 
Scriptor: Andreas Bogner de Bartpha, 1481. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Valentinus Campanator Polonus. - Bártfa, Sz. Egyed 
templom. 
Megjegyzés: Szent István ünnepe benne van. - Följegyzés olvasható 
benne a bártfai 1515-i szélvészről. 
Bibliogr.: Ábel 56. sz. (166.) 
Repród.: Myskovszky Viktor: Magyarország középkori és renaissance 
stílusú műemlékei. 
680. 63.74.1.C. (Ábel 57.) 
Breviárium. 
XV. sz. - papír - 511 foL - 322x230. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Bártfa, Sz. Egyed templom. 
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Megjegyzés: Van benne "Hymnus de Sancto Egidio". 
Bibliogr.: Ábel 57. sz. (165.) 
681. 63.84. C. 
Breviárium. 
XV. sz. - papír - 337 fol. 
Possessor: Bártfa, Sz. Egyed templom. 
Bibliogr.: Ábel 167. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
682. K31. 
Besztercei Szójegyzék (latin és magyar). - Sapientia Salamonis. 
(c. 1380-1410) - Magyarország (Erdély) - papír - 10 fol. -
210x142. 
Scriptor: "per manus Georgij De regno dicto Sclauonye". 
Illum.: csak tollrajzú iniciálék. 
Kötés: XDÍ. századi téka. 
Possessor: Beszterce-Naszód vármegye levéltárában fedezték föl 
1891-ben. 
Bibliogr.: Csapodi II. 
Repród.: Finály Henrik: A Besztercei Szószedet. Bp. 1892. 
(Értekezések a Nyelv- és Széptud. köréből XVI/1.) 
Mikrofilm: MTAK Mf 357/VI. 
683. K32. 
Nagyenyedi Kódex. (Chronica de gestis Hungarorum [=Képes 
Krónika] - Csizió magyar nyelven. - Iohannes Presbyter: 
Epistola de ritu et moribus Indorum. - Leo archipresbyter: 
História Magni Alexandri.) 
1462. - Magyarország - papír - 112 fol. - 190x145. 
Scriptor: "per thomam clericum de N." - "per me Anthonium de 
Endreffalwa" 1462. 
Illum.: díszes tollrajzú iniciálék, de a legtöbb helyen üresen maradt a 
helyük. 
Kötés: XV. századi magyarországi gótikus vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Benedek hajduszováti plébános "nacione 
Senpetherwasara" 1462. - "Iohannes de Peterfalwa rector scholae 
heltensis" (Nagydisznód, Szeben megye) hagyta Nicolaus Lucz" 
saceUanus et orgonista"-ra 1531-ben. - Nagyenyedi református 
kollégium. 
Bibliogr.: Csapodi II. - Koroknay II. 80. sz. 
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Repród.: Koroknay II. 3. t. (kötésről) 
Mikrofilm: MTAK Mf 3604/1. 
684. K 34. 
Guary-kódex. (Bűnnek zsoldja. - A rágalmazásról. - Az eleve-
elrendelésről. - Hét szent jószág. - Az imádságnak dicsérete. -
Tanolság az szent békességről.) 
XV. sz. vége. - Magyarország - perg. - 67 fol. - 200/204x145. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, XVI. század első fele. 
Possessor: Valószínűleg az óbudai klarisszák számára készült. -
Guary család levéltára. 
Bibliogr.: Csapodi II. 
Repród.: Fakszimile-kiadás: Codices Hungarici 3. (Szabó Dénes) Bp. 
1944. 
Mikrofilm: MTAK Mf 3753/1. 
685. K 35. 
Pelbartus de Temesvár Sermones pomerii de sanctis. Pars I. 
Nyomtatott. Hagenau 1499. - 238 fol. - H 12555. 
Illum.: A kezdőbetűk helyenként piros, sárga vagy barna színezésűek. 
Kötés:új. 
Possessor: magyarországi, mert a szöveg négy sorának magyar nyelvű 
fordítása van benne, egykorú kézírással. 
Bibliogr.: Csapodi II. 
Mikrofilm: MTAK Mf 3604/11. 
686. K 36. 
Piry-hártya. (Misztériumdráma-töredék, magyar nyelven.) 
XV/XVI. sz. fordulója. - Magyarország - perg. - 2 fol. - 174x122. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: Vászon tokban. 
Megjegyzés: Valószínűleg ugyanabból a kódexből való töredék, mint 
a Máriabesenyői Töredék (K 37.) - Piry Cirjék érsekújvári 
ferences tanár ajándékozta az Akadémiának, innen van a töredék 
elnevezése. 
Bibliogr.: Csapodi II. 
Mikrofilm: MTAK Mf 3753/11. 
687. K 37. 
Máriabesenyői Töredék. (Misztériumdráma-töredék, magyar 
nyelven.) 
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XV/XVI. sz. fordulója. - Magyarország - perg. - 2 fol. - 143x93, 
94x72. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: Két üveglap közt, vászon tokban. 
Possessor: Máriabesenyői kapucinusok 1765. 
Bibliogr.: Csapodi n . 
Mikrofilm: MTAK Mf 3753/III. 
688. K 38. 
Petrus de Cresceutiis: Ruralia commoda. 
Nyomtatott. Strassburg 1486. - 148 fol. - GW 7824. 
Kötés: új. 
Possessor: magyarországi, mert c. 1500-1550 közti időben magyar 
nyelvű növényneveket írtak bele. 
Bibliogr.: Csapodi II. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1747/VIII. 
689. K 39. 
Gyöngyösi Kódex. (Magyar nyelvű imádságok.) 
XVI. sz. első negyede. - Magyarország - papír - 35 fol. - 188x135. 
Scriptor: -
Illum.: két egyszerű iniciálé. 
Kötés: XIX. századi. 
Possessor: Eredetileg talán bencés vagy premontrei apácáké. - A 
gyöngyösi ferencesek ajándékozták az Akadémiának. 
Megjegyzés: Régebben kolligálva volt négy ősnyomtatvánnyal: 
Turrecremata: Meditationes. Roma 1498. - Hugó de S. Caro: 
Expositio missae. Nürnberg 1494/95. - Iacobus Philippus 
Bergomensis: Confessionale. Venezia c. 1498. - Poeniteas cito. 
Nürnberg c. 1490/91. (Ld. MTAK Inc. 356-359.) 
Bibliogr.: Csapodi II. 
Mikrofilm: MTAK Mf 3753/IV. 
690. K 40. 
Virginia-kódex. (Apácák számára készült vegyes tartalmú kódex, 
magyar nyelvű.) 
(c. 1510-1522) - Magyarország (valószínűleg margitszigeti 
domonkosrendi apácák.) - papír - 92 fol. - 225x167. 
Scriptor: -
Illum.: egyszerű vörös iniciálék. 
Kötés: Egykorú, vaknyomásos magyar reneszánsz bőrkötés. 
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Possessor: Margitszigeti domonkosrendi apácák. - "Sorores 
conventus Posoniensis de veteri buda" (XVII. sz.) 
Bibliogr.: Csapodi II. 
Mikrofilm: MTAK Mf 3753/V. 
691. K41. 
Lázár Zelma-kódex. (Magyar nyelvű imádságoskönyv ferences 
apácák számára.) 
(c. 1510-1520) - Magyarország (Erdély?) - papír - 155 fol. -
104x74. 
Scriptor: -
Illum.: néhány egyszrű vörös kezdőbetű. 
Kötés: Egykorú, vaknyomásos magyar reneszánsz bőrkötés. 
Possessor: Katerina apáca. - Lázár Zelma ajándékozta a MTA-nak. 
Bibliogr.: Csapodi II. 
Mikrofilm: MTAK Mf 3753/VI. 
692. K 42. 
Czech-kódex. (Magyar nyelvű imádságoskönyv.) 
1513. - Magyarország (Nagyvázsony, Veszprém megye pálosok.) -
perg. - 98 fol. - 120x91. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Kötés: XIX. századi. 
Possessor: Magyar Benigna (Kinizsi Pálné) 1513. - Valószínűleg a 
margitszigeti domonkosrendi apácák (1531). 
Megjegyzés: A kódex nevét fölfedezőjéről, Czech Jánosról kapta. 
Bibliogr.: Csapodi II. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1243/11. 
693. K 43. 
Lányi-kódex. (Magyar nyelvű; premontrei apácák ordináriusa.) 
1519. - Magyarország (Somlóvásárhely, Veszprém megye.) - papír 
- 218 fol. - 138x106. 
Scriptor: "per me ladislaum presbyterum de Kalmanchey". 
Illum.: csak vörös iniciálék. 
Kötés: Egykorú, vaknyomásos magyar reneszánsz bőrkötés. 
Possessor: Somlóvásárhelyi apácák. - Lányi Károly ajándékozta a 
MTA-nak. 
Bibliogr.: Csapodi II. - Radó 1.162. sz. 
Repród.: (kötésről) Koroknay II. 53. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 3753/VII. 
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694. K54. 
Henricus de Hassbu Secreta sacerdotum. Corr. et ed. Michaél 
Lochmaier. 
Nyomtatott. [Wien c. 1497.] - 10 fol. - HC 8376. 
+Hugó de Sancto Caro: Expositio missae. 
Nyomtatott. [Nürnberg c. 1494/95.] - 32 fol. - HC 8988. 
+Guido de Monté Rocherii: Manipulus curatorum. 
Nyomtatott. [Strassburg 1493.] - 112 foL - HC 8205. 
Kötés: Valószínűleg magyarországi, reneszász vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Valószínűleg már a középkorban magyar tulajdonosa volt, 
mert 1565 utáni években beleírták a "Felnémeti Névtelen" 
nyelvemléket. 
Bibliogr.: Csapodi n. 
Mikrofilm: (csak a nyelvemlékről) MTAK Mf 3604/III. 
695. K 394. 
Horae Beatae Mariae Virginia. 
(c. 1071-1085) - Dalmácia (Zára). - perg. - 108 fol. - 144x91. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Kötés: XV. századi vaknyomásos olasz reneszánsz bőrkötés. 
Possessor: Cika horvát hercegnő lánya, Vecenega számára készült a 
bencés apácák zárai Sz. Mária kolostorában. 
Bibliogr.: Csapodi n. - Radó 1.132. sz. 
Repród.: Csapodiné VIII. 78. t. (színes). 
696. K 397. 
Carbo, Ludovicus: Dialógus de Matthiae regis laudibus. 
(c. 1473-1475) - Itália (Ferrara) - perg. - 40 fol. - 184x128. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Eredeti vörös bársonykötésének csak maradványai vannak 
meg, csatok, veretek nélkül. Arany metszés. 
Possessor: Mátyás király. - Teleki József vásárolta és ajándékozta 
1840-ben a MTA-nak. 
Bibliogr.: Csapodi II. - Csapodi-Csapodiné II. 4. sz. 
Repród.: Berkovits I. XIX-XX. t. 
697. K 435. 
Antiphonarium. (Liber intonationalis) pro usu ordinis 
praedicatorum. 
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1512. - Magyarország (Nagyszeben) - perg. - 36 fol. -
251x165/170. - hangjegyekkei. 
Scriptor: "fráter Simon de Transilvania, von der Hermestat" 
(Nagyszeben). 
Illum.: Fekete és vörös iniciálék, egy nagyobb és díszesebb fekete-
sárga színfi. 
Kötés: új. 
Possessor: "Páter fráter Iacobus Grilli" 1512. 
Bibliogr.: Csapodi XII. - Szendrei I. C 131. sz. 
698. K 439. 
Lm papa Li Sermones. 
(c. 1450-1470) - Itália (Firenze) - perg. - 169 fol. - 283x197. 
Scriptor. -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer helye üres. 
Kötés: XV. századi valcnyomásos olasz reneszánsz bőrkötés. 
Possessor Alaptalanul Mátyás királyénak tekintett kódex. 
Megjegyzés: XIX századi bélyegző: "Ex Bibliotheca antiqua Budensi". 
Bibliogr.: Csapodi XII. - Koroknay II. 79. sz. 
Repród.: Koroknay II. 2. t. (kötésről) 
699. K 465. 
Kyeser, Conrad: Bellifortis. (Fragmentum Budapestinense.) 
(c. 1414-1415) - Dél-Németország - papír - 8 fol. -
394/403x271/279. 
Scriptor: -
Illum.: egészlapos aquarell-képek. 
Possessor: Zsigmond király és császár - Mátyás király - 1526-ban 
Szulejmán szultán budai zsákmányával együtt került 
Konstantinápolyba. - Vámbéry Ármin 1889-ben ajándékozta a 
MTA-nak, miután visszahozta Konstantinápolyból. 
Kötés: Tokban, az egyes lapok külön kasírozott keretben. 
Bibliogr.: Csapodi I. 379. sz. - Csapodi: Az úgynevezett "Liber de 
septem signis". MKSzle 1966. 217-236. - Csapodi: Ein Bellifortis-
Fragment von Budapest. Gutenberg Jahrbuch 1974.18-28. -
Csapodi XII. 
Repród.: Csapodi előbb idézett MKSzle és Gutenberg Jb. -
Csapodiné VIII. 68. t. (színes) 
700. K 471. 
Antiphonale. (Fragmentum.) 
XV. sz. eleje - Magyarország - perg. - 1 fol. - 203x190 -
hangjegyekkel. 
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Kötés: tékában. 
Bibliogr.: Szendrei I. F12. sz. - Szendrei II. 32. sz. - Csapodi XII. 
701. K 474. 
Vesperale Strigoniense. (Fragmentum.) 
XVI/1. sz. - Magyarország (Esztergom) - papír - 4 fol. (6 
darabban) - 334x221/240 - hangjegyekkel. 
Possessor: Az esztergomi káptalan levéltára, Nagyszombat. 
Kötés: tékában. 
Bibliogr.: Körmendy 84-85. - Szendrei I. F 46. sz. - Csapodi XII. 
702. K 476. 
Petrus Comeston História scholastica. (Fragmentum.) 
XIII. sz. - Magyarország (?) - perg. - 2 fol. - 355x237. 
Illum.: nagy vörös kezdőbetűk. 
Kötés: tékában. 
Possessor: Az esztergomi káptalan levéltára, Nagyszombat. 
Bibliogr.: Csapodi XII. 
703. K 478. 
Graduale. (Fragmentum.) 
XI/XII. sz. - Magyarország (?) - perg. - 11/2 fol. - 285x255. -
hangjegyekkel 
Illum.: Díszes iniciálék eltörlődött nyomai. 
Kötés: tékában. 
Bibliogr.: Szendrei I. F14. sz. - Csapodi XII. 
704. K 479. 
Erdődy-graduale. (Fragmentum.) 
XV/XVI. sz. - Magyarország (Esztergom?) - perg. - 1 fol. és 4 
kisebb töredék. - 261x215 - hangjegyekkel. 
Illum.: egy fekete iniciálé. 
Kötés: tékában. 
Megjegyzés: A tévesen Bakócz-graduáleként ismert kódex egy 
töredéke. (Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár.) 
Bibliogr.: Szendrei I. F 469. sz. - Csapodi IX. - Csapodi XII. 
705. K 480. 
Psalterium Budense. (Fragmentum.) 
XV. sz. vége - Magyarország - perg. - 2 fol. - 431x310 -
hangjegyekkel 
Illum.: Nagy színes és fekete kezdőbetűk. 
Kötés: tékában. 
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Megjegyzés: Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Ms 1.3c. 
kódex töredéke. 
Bibliogr.: Szendrei I. C 7. sz. és F 43. sz. - Csapodi XII. 
706. K481. 
Missale ecdesiae Hungarocae. (Fragmentum.) 
XTV. sz. - Magyarország - perg. - 2 fol. - 373x221. 
Illum.: vörös és kék iniciálék. 
Possessor: Az esztergomi káptalan levéltára, Nagyszombat. 
Bibliogr.: Körmendy 57-59. - Csapodi XII. 
707. K 482. 
Antíphonale. (Fragmentum.) 
XVI. sz. eleje - Magyarország - perg. - 3 fol. (8 darabban) -
421x330. 
Illum.: Nagy színes kezdőbetűk. 
Kötés: tékában. 
Possessor: Az esztergomi káptalan levéltára, Nagyszombat. 
Bibliogr.: Körmendy 82-84. - Szendrei I. F 61. sz. - Csapodi XII. 
708. K483. 
Antíphonale Strigoniense. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország - perg. - 6 fol. (9 darabban) -
467/241x344/307 (eredetileg c. 494x320) - hangjegyekkel. 
Illum.: vörös és kék iniciálék. 
Kötés: tékában. 
Possessor: Az esztergomi káptalan levéltára, Nagyszombat. 
Megjegyzés: A Pálóczy-antifonárium töredéke (Esztergom, 
Főszékesegyházi Könyvtár Ms 1.3. c-d.) 
Bibliogr.: Körmendy 79-80. - Szendrei I. F 40. sz. - Csapodi XII. 
709. K484. 
Graduale ordinis fratrum S. Pauli primi eremitae. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország (Pozsony vagy Felvidék.) - perg. - 10 fol. 
- 500x336 - hangjegyekkel. 
Illum.: Különböző színű iniciálék. 
Possessor: Az esztergomi káptalan levéltára, Nagyszombat. 
Kötés: tékában. 
Bibliogr.: Körmendy Kinga: Egy XV. századi magyarországi graduale. 
MKSzle 1974.111-115. - Szendrei I. F21. sz. - Szendrei II. 
27. sz. 
Repród.: Szendrei II. 27. sz. 
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710. K 485. (T 272-273.) 
Missale ordinis Cisterciensium cum propriis Hungaricis. 
(Fragmentum.) 
XV/XVI. sz. - Felvidék nyugati része - perg. - 16 fol. - 376x264. 
Illum.: egy többszínű iniciálé és több nagy vörös kezdőbetű. 
Possessor: Az esztergomi káptalan levéltára, Nagyszombat. 
Bibliogr.: Körmendy 61-69. (T 272-273) - Csapodi XII. 
711. K535. 
Protokoll der Bruderschaft des "Heiligen Leichnams Christi", Lőcse. 
1431-1574. - Magyarország (Lőcse). - papír - 134 fol. - 292x107. 
Kötés: XV. századi bőrkötés. 
Bibliogr.: Vizkelety 1/2. 
712. T 2., 256., 300., 425. 
Antiphonale Varadiense. (Fragmentum.) 
XV. sz. vége - perg. - 5 fol. - hangjegyekkel. 
Megjegyzés: Cseh notáció, de magyarországi használatra készült. 
Valószínűleg a győri Antiphonale Varadiense (jegyzékünkben 
1560. sz.) részei. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 23-26. sz. - Szendrei II. 64. sz. 
Repród.: Szendrei II. 64. sz. 
713. T 8. 
Antiphonale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország (vsz. Erdély) - 1 fol. - hangjegyekkel. 
Megjegyzés: Azonos kódexből való, mint az Orsz. Ltár E 159/157/20. 
töredék. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 45. sz. - Szendrei II. 35. sz. 
714. T 9. 
Breviárium notatum. (Fragmentum.) 
XIV. sz. - Magyarország (Felvidék) - perg. - 2 fol. -
hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 44. sz. - Szendrei II. 22. sz. 
715. T 10. 
Antiphonale ord. Praed. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország - perg. - 1 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 54. sz. - Szendrei II. 56. sz. 
716. T 19. 
Graduale. (Fragmentum.) 
XII. sz. - vsz. Magyarország - perg. - 2 fol. - hangjegyekkel. 
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Bibliogr.: Szendrei I. F 14. sz. - Szendrei II. 3. sz. 
717. T 57. 
Sequentionale. (Fragmentum.) 
XIV. sz. - perg. - 2 fol - hangjegyekkel. 
Megjegyzés: Valószínűleg Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Szendrei F16. sz. 
718. T 78. 
Antiphonale. (Fragmentum.) 
XTV. sz. - Magyarország (Felvidék) - perg. - 1/2 fol. -
hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 6. sz. 
719. T 175. 
Graduale. (Fragmentum.) 
XII. sz. - perg. - 2 db. - hangjegyekkel. 
Megjegyzés: Valószínűleg Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 19. sz. 
720. T 251. 
Breviárium notatum. (Fragmentum.) 
XIV. sz. - Magyarország (Felvidék) - perg. - 2 fol. -
hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 2. sz. 
721. T 285. 
Psalterium. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország (vsz. Pozsony vidéke) - perg. - 2 fol. -
hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 41. sz. - Szendrei II. 24. sz. 
722. T 297. 
Antiphonale. (Fragmentum.) 
XV/XVI. sz. - Magyarország - perg. - 2 1/2 fol. - hangjegyekkel. 
Megjegyzés: Bencés vagy ferences. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 61. sz. - Szendrei II. 61. sz. 
723. T 301. 
Gratianus: Decretum cum apparatu glossarum. 
XIII/1. sz. - perg. - 1 fol. 
Megjegyzés: Kiemelve: RMII. 7. (Heltai Gáspár: Disputatio. 1568)-
ból. 
Bibliogr.: Erdő 255. 
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724. T 333. 
Antiphonale. (Fragmentum.) 
XV. sz. eleje. - Magyarország - 1 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 38. sz. - Szendrei II. 50. sz. 
725. T 422. 
Antiphonale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország (Erdély) - perg. - 1 fol. - hangjegyekkel. 
Megjegyzés: Ugyanennek a kódexnek egy másik töredéke: Orsz. Ltár. 
F 15. (Ld. Szendrei F 348. sz.) 
Bibliogr.: Szendrei I. F 34. sz. - Szendrei II. 30. sz. 
726. T 423. 
Breviárium notatum. (Fragmentum.) 
XIV. sz. vége. - perg. - 1 fol. - hangjegyekkel. 
Possessor: Igló. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 33. sz. 
727. T 424., 429. 
Graduale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - vsz. Magyarország - 3 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 28., 32. sz. 
728. T 426. 
Vesperale. (Fragmentum.) 
XV. sz. vége. - Magyarország - papír - 1 fol. - hangjegyekkel. 
Megjegyzés: A kódex egy másik töredéke az Orsz. Ltár-ban, jelzet 
nélkül. (Szendrei I. F 31. sz.) 
Bibliogr.: Szendrei I. F 30., 31. sz. - Szendrei II. 31. sz. 
729. T 427. 
Sequentionale. (Graduale-függelék. Fragmentum.) 
XIV/XV. sz. - Magyarország - 1 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 29. sz. - Szendrei II. 17. sz. 
730. T 428. 
Antiphonale ord. min. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország - 1 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 60. sz. 
731. Inc. 131. 
Alexander Carpentarius: Destructorium vitiorum. 
Nyomtatott. Nürnberg 1496. - 272 fol. - GW 867. 
Illum.: Rubrikálás, vörös és kék kezdőbetűk. 
Kötés: új. 
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Possessor: "Codex... gregorij Foris S... egesdiensis Plebani Anno 
Christi 1509.11/2 emtus florenis." 
732. Inc. 164. 
Teuschlein, Iohannes: Index in divi Augustini undecim partes. 
Nyomtatott. Nürnberg 1517. 
-t-Thomas de VIo Caietanus: Opuscula et quodlibeta. 
Nyomtatott. Venezia 1514. 
+Herveus Natalis: Quattuor quodlibeta. Ed. Benedictus Utinensis. 
Nyomtatott. Venezia 1486. - 96 fol. - HC 8530. 
Kötés: Vaknyomásos, valószínűleg magyarországi bőrkötés. 
Bibliogr.: Rozsondai. 
733. Inc. 166. 
Baptista de Salis: Summa casuum conscientiae. - Sixtus papa IV.: 
Bulla (Etsi dominici gregis), 30. Dec. 1479. 
Nyomtatott. Nürnberg 1488. - 276 fol. - GW 3322. 
Illum.: Díszes vörös és kék kezdőbetűk. 
Kötés: Vaknyomásos (ausztriai?) bőrkötés. 
Possessor: "Sum donatus Joanni Aurifabro Varasdiensi a Conrado 
Cordato theologie licentiato ac artium magistro". 
734. Inc. 356. 
Iacobus Phillppus Bergomensis: Confessionale. 
Nyomtatott. Venezia [c. 1498.] - 72 fol. - HC 2814. 
Kötés: új. 
Possessor: A Gyögyösi Kódex egyik kolligátuma volt, tehát eredetileg 
ez is magyarországi használatban volt, talán bencés vagy 
premontrei apácáké. 
Bibliogr.: Csapodi II. (K 39.) 
735. Inc. 357. 
Hugó de Sancto Caro: Expositio missae. - Iohannes Andreae: 
Summa de sponsalibus et matrimoniis. - Impedimenta 
susceptionis ordinum. - Confessio catholicorum generális. -
Expositio Dominicae orationis. 
Nyomtatott. [Nürnberg c. 1491-95]. - 32 fol. - HC 8988. 
Kötés: új. 
Possessor: A Gyöngyösi Kódex egyik kolligátuma volt, tehát 
magyarországi tulajdonban volt, valószínűleg bencés vagy 
premontrei apácáké. 
BibUogr.: Csapodi II. (K 39.) 
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736. Inc. 358. 
Turrecremata, Iohannies de: Meditationes seu contemplationes. 
Nyomtatott. Roma 1498. - 30 fol. - HC 15728. 
Kötés: új. 
Possessor: A Gyöngyösi Kódex kolligátuma volt, tehát Magyarországi 
tulajdonosé, valószínűleg bencés vagy premontrei apácáké. 
Bibliogr.: Csapodi U. (K 39.) 
737. Inc. 359. 
Summa poenitentiae. (Latiné et Germanice.) 
Nyomtatott. [Nürnberg c. 1490.] - 34 fol. - HC 15169. 
Kötés: új. 
Possessor: A Gyöngyösi Kódex kolligátuma volt, tehát magyarországi 
tulajdonosé, valószínűleg bencés vagy premontrei apácáké. 
Bibliogr.: Csapodi II. (K 39.) 
738. Inc. 362. 
Formularium procuratorum et advocatorum Curiae Romanae et 
regii parii cimenti. 
Nyomtatott. Basel 1493. - 230 fol. - HC 7300. 
Kötés: új. 
Possessor: magyarországi. 
Megjegyzés: Bejegyezve: Modus formandi positiones, Ferrarai 
Amadé Tamás nyitrai főesperes, esztergomi kanonok és vikárius 
előtt Pásztói János fiai tiltakoznak Balassa Kristóf ellen. (c. 1500.) 
739. Inc. 415. 
Iustinus, M. Iunianus: Epitoma in Trogi Pompeii Históriás. 
Nyomtatott. [Roma c. 1470.] - 142 fol. - HC 9646. 
Illum.: Polichrom-arany iniciálék, fehér indafonatos lapszélkeret. 
Címer: Ratzenberger. 
Kötés: új. 
Possessor: "Emendatus est hic liber per me Paulum Schaider 
Cremnitianum" 1494. "Ex libro Baptistae guarini: 
Annotationesque ego hoc colore annotaui purpureo." - Georg 
Ratzenberger. 
Bibliogr.: Hellebrant Árpád: Magyarországi vonatkozású 
ősnyomtatványok a M. T. Akadémia Könyvtárában. MKSzle 1880. 
6-7. 
740. Inc. 696. 
Curtius Rufus: Históriáé Alexandri Magni. Ed. Bartholomaeus 
Merula. 
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Nyomtatott. Venezia 1494. - 68 foL - GW 7875. 
Kötés: új. 
Possessor: magyarországi. 
Megjegyzés: íráspróbák közt: "Pro egregjo domino Joanni Zele 
contra (?) me magnificum dominum Franciscum Theoreok". -
"Iste liber pertinet ad me Albertum Zegedinensem Chanadiensem." 
(XVI. sz.) 
741. Inc. 793. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1498. - 250 fol. - C 4240. - RMK III. 46. 
Kötés: Budai reneszánsz bőrkötés, XVI. sz. eleje. 
Bibliogr.: Koroknay II. 82. sz. 
Repród.: (kötésről) Koroknay II. 30-31. t. 
742. Inc. 825. 
Cortesius, Alexander: De laudibus Matthiae Corvini poematon. 
Nyomtatott. [Roma 1485. jun. 1. után.] - 26 fol. - GW 7794. 
Illum.: piros kezdőbetők. 
Címer: ismeretlen: vörös alapon három fehér halom (?) 1500 
évszámmal. (Ugyanazzal a tintával, mint a kezdőbetűk.) 
Kötés: új. 
Megjegyzés: Az első előzéken bejegyzés: "Matthias Cirálj." 
743. Inc. 827. 
Caracciolus, Robertus: Sermones quadragesimales de peccatis etc. 
Nyomtatott. Venezia 1490. - 158 fol. - GW 6083. 
Kötés: Magyar reneszánsz vaknyomásos bőrkötés, XV. sz. vége. 
744. Inc. 872. 
Mediavilla, Richardus de: Commentum super IV. Sententiarum. Ed. 
Franciscus Gregorius. 
Nyomtatott. Venezia 1489. - 218 fol. - HC 10986. 
Kötés: Magyarországi (?) vaknyomásos reneszánsz bőrkötés, XV. sz. 
vége. 
Possessor: 1500-ban a budai Nagyboldogasszony templomának 
papjáé volt. 
745. Inc. 877. 
Ubertinus de Casali: Arbor vitae crucifixae Iesu Christi. 
Nyomtatott. Venezia 1485. - 250 fol. - HC 4551. 
Kötés: Gótikus budai vaknyomásos bőrkötés, 1510-es évek. 
Possessor: magyarországi. - 1692-ben "Conventus Nitriensis" kapta. 
Bibliogr.: Koroknay II. 84. sz. 
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Repród.: (kötésről) Koroknay II. 36-37. t. 
746. Inc. 904. 
Corpus iuris civilis. Digesta Iustiniani. Digestum nóvum. Cum glossa 
ordinaria Accursii Florentini. 
Nyomtatott. Nürnberg 1483. - 410 fol. - GW 7708. 
Kötés: Félbőr-fatáblás budai kötés. 
Bibliogr.: Rozsondai. 
747. Inc. 920. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Nürnberg 1490. - 274 fol. - HC 11430. - RMK ül. 22. 
Illum.: polichrom iniciálé. 
Kötés: Magyar reneszánsz vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: magyarországi. 
748. Inc. 1018. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1498. - 250 fol. - C 4240. - RMK III. 46. 
Illum.: kifestett kánonkép és ugyanott lapszéldísz. 
Kötés: Budai vaknyomásos reneszánsz bőrkötés, 1500-as évek eleje. 
Bibliogr.: Koroknay II. 40. sz. 
749. RM III. 29. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1503. - 298 fol. - RMK III. 118. 
Kötés: Aranyozott bőrkötés. 
Possessor: "Pauli de Ylswa (Ilosvay) episcopi Milkoviensis et 
suffraganei Strigoniensis, anno 1504." 
Bibliogr.: Hubay II. 13. sz. - Radó IV. 43. sz. 
750. RM III. 63. 
Ordinarius Strigoniensis. 
Nyomtatott. Venezia 1509. - 110 fol. - RMK ül. 165. 
Possessor: Nagyvárad. 
Megjegyzés: Bejegyzés: "secundum consuetudinem ecclesie 
waradiensis." 
751. RM III. 69 b. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1511. - 361 fol. - RMK III. 175. 
Illum.: Egy kiszínezett fametszetű iniciálé. (A kánonkép hiányzik.) 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Megjegyzés: 1561-ben magyar tulajdonosé (Berzencén, Somogy 
megyében), tehát bizonyára előbb is Magyarországon volt. 
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Bibliogr.: Radó IV. 70. sz. 
752. RM III. 72. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1513. - 320 fol. - RMK III. 185. - Kézzel 
beírt hangjegyek. 
Illum.: Kifestett fametszetű iniciálék (arannyal is.) 
Kötés: Aranyozott bőrkötés, 1590, veretekkel. M. N. betűvel. 
Megjegyzés: 1607-ben Nóvák Mihály esztergomi kanonoké volt, így 
bizonyos, hogy kezdettől fogva Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Hubay II. 20. sz. 
753. RM III. 83 b. 
Werbőczy, Stephanus: Tripartitum. 
Nyomtatott. Wien 1517. - 144 fol. - RMK III. 214. 
Kötés: XVIII. századi. 
Megjegyzés: Magyar történelmi vonatkozású bejegyzések. Később 
Majthényi Ferenc birtokában volt. Bizonyos, hogy kezdettől fogva 
Magyarországon használták. 
754. RMIÜ.90. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1518. - 328 fol. - RMK ül. 226. - kézzel beírt 
hangjegyek. 
Kötés: új. 
Megjegyzés: 1594-ben Tokajban kapta egy leleszi premontrei, így 
bizonyos, hogy kezdettől fogva Magyarországon használták. 
755. RM III. 99. 
Breviárium Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1524. - 504 fol. - RMK III. 263. 
Kötés: Vaknyomásos bőrkötés, 1593. 
Possessor: Magyarországon használt példány, mert 1614-ben 
Stephanus Csehy nyitrai kanonoké. 
756. RM III. 961. 
Werbőczy, Stephanus: Tripartitum. 
Nyomtatott. Wien 1517. - 144 fol. - RMK III. 214. 
Kötés: Vaknyomásos reneszánsz bőrkötés. 
Possessor: Bizonyosan kezdettől fogva Magyarországon használt 
példány, mert egykorú beírással a 13 szepesi város 
elzálogosításáról szóló (1411) oklevél szövege olvasható benne. 
Későbbi lőcsei vonatkozású bejegyzés is van. 
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757. RMIII. 991. 
Speculum vitae Bea ti Francisel. 
Nyomtatott. Venezia 1504. - 239 fol. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: "Nicolai Eniedi Tr..." 
758. RM III. F1023. 
Missale Zagrabiense. 
Nyomtatott. Venezia 1511. - 319 fol. - RMK III. 176. 
Kötés: új. 
Possessor: Magyarországi. 
Megjegyzés: Bejegyzés: "Ligatns Tirnauie 1553." 
759. RM III. 1052. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Wien 1514. - 248 fol. - RMK III. 189. 
Kötés: Magyarországi (?) reneszánsz bőrkötés, veretekkel. 
Possessor: Magyarországon használták bizonyára kezdettől fogva, 
mert a kalendáriumban augusztus 15-höz bejegyezték: "Naghy 
bodogh azz." 
760. RM IV. 1070. 
Auctores históriáé ecclesiasticae. 
Nyomtatott. Basel 1523. 
Kötés: XVI. századi vaknyomásos reneszánsz bőrkötés. 
Possessor: "Martini Haczy PP. MW" (Haczaki Márton) 
761. Ráth F 1042. 
Breviárium Strigoniense. 
Nyomtatott. Nürnberg 1484. - 418 fol. - GW 5469. 
Possessor: Esztergom. - Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Szalay Ágnes: Bakócz Tamás breviáriumának kéziratos 
versei. ITK 1975. 541-553. - Csapodi IX. 63. - Csapodi XI. 31, 
83. 
762. Ráth F 1060. 
Pelbatus de Temesvár Sermones pomerii de tempore. 
Nyomtatott. Hagenau 1501. - 264 fol. - RMK III. 95. 
Kötés: Egykorú magyar (budai) vaknyomásos reneszánsz bőrkötés. 
Possessor: "Ex testamento domini Christophori de Zemechen 
Lectoris Scepusiensis est huic ecclesie S. Jacobi [Lőcse] 
Assignatus... obyt 1518." - Parochia Leuchoviensis (XVII. sz.) 
Bibliogr.: Rozsondai Marianne: Temesvári Pelbárt népszerűsége 
Európában. MKSzle 1984.315. 
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763. Ráth F 1074. 
Werbőczy, Stephanus: Tripartitum opus iuris consuetudinarii inclyti 
regni Hungáriáé. 
Nyomtatott. Vienna 1517. - 144 fol. - RMK III. 214. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos reneszánsz bőrkötés. 
Possessor: "Bartholomeus Frankfordinus Pannonius Budensis". 
764. Ráth NF 1419. 
Iacobus de Vorágine: Legenda aurea. 
Nyomtatott. Nürnberg 1478. - 276 fol. - C 6413. 
Illum.: polichrom illuminálás a címlapon. 
Kötés: jellegtelen. 
Possessor: "Liber Ecclesiae S. Jacobi in Lethsaw" (egykorú). 
765. Ráth F 1493. 
Iamblichus: De mysteriis Aegyptiorum. Cum aliis aliorum Neo-
Platonicorum tractatibus. Lat. trad. Marsilius Ficinus. Proclus: In 
Platonicum Alcibiadem. De sacrificio et magia. - Porpyhyrius: 
De divinis et daemonibus. - Synesius: De somniis. - Michaeel 
Psellus: De daemonibus. - Priscianus et Marsilius Ficinus: In 
Theophrastum de sensu. - Alcinous [Albinus Platonicus]: De 
doctrina Piatonis. - Speusippus: De Piatonis definitionibus. -
Pythagoras: Aurea verba et symbola. - Xenocrates: De morte. -
Marsilius Ficinus: De voluptate. 
Nyomtatott. Venezia 1497. - 186 fol. - HC 9358. 
Kötés: Budai reneszánsz bőrkötés (c. 1500). 
Possessor: "Johannis Henckeli Junioris sum". - "Stephani Gywlai". 
Bibliogr.: Koroknay II. 86. sz. 
766. Ráth F 1578. 
Athenaios: Deipnosophistarum libri. (görögül) 
Nyomtatott. Venezia 1514. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos reneszánsz bőrkötés. 
Bibliogr.: Rozsondai. 
767. Ant. 138. 
Breviárium Carthusiense. 
Nyomtatott. [Venezia 1506.] - 342 fol. 
Kötés: Egykorú magyarországi vaknyomásos bőrkötés. 
Bibliogr.: Rozsondai. 
768. Ant. 498. 
Didymus: XxoAía rraAaía Kai návu cocpéAipa eiq 
TRÍV TŐV 'Onópou 'lAiáőa TF)v 'Oöuooeía. 
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(Scholia palaia kai pany ófelima eis tén ton Homérou Iliada kai tén 
Odysseia.) 
Nyomtatott. Venezia 1521. 
Kötés: Vaknyomásos budai reneszánsz bőrkötés. 
Bibliogr.: Rozsondai. 
769. Ant. 605. 
Seneca, Lucius Annaeus: Tragoediae cum commentariis Gellii 
Bernardini Marmitae et Davidis Caietani. 
Nyomtatott. Venezia 1505. - 146 fol. 
+ Porcia, Jacopo dl: Opus epistolarum familiarium. 
Nyomtatott. Venezia 1507. - 101 fol. 
Kötés: Magyarországi félbőr fatáblás kötés. 
Bibliogr.: Rozsondai. 
770. Ant. 842. 
Statius, Publius Papinius: Silvarum libri V. - Thebaidos libri XII. -
Achilleides libri II. - Orthographia. 
Nyomtatott. Venezia 1502. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos reneszánsz bőrkötés. 
Bibliogr.: Rozsondai. 
771. Ant. 929. 
Livius, Titus: Decades. 
Nyomtatott. Venezia 1501. - 229 fol. 
+ Polybios: De primo bello Punico. Trad. per Leonardum Aretinum. 
- Plutarchos: Parallela. Trad. Guarinus Veronensis. 
Nyomtatott. Venezia 1504. 
4- Plutarchos: Vitae. 
Nyomtatott. Venezia 1502. - 151 fol. 
Kötés: XVIII. századi. 
Possessor: "Magistri Gregori (!) Andree Grotker de caschovia sum." 
(egykorú). 
772. Ant. 949. 
Thomas de Aquino: Continuum in IV evangelistas. 
Nyomtatott. Paris 1517. 
Kötés: Félbőr-fatáblás magyarországi reneszánsz kötés. 
Bibliogr.: Rozsondai. 
773. Ant. 1068. 
Arculanus, Iohannes: Practica. 
Nyomtatott. Venezia 1506. 
Kötés: Magyarországi (?) félbőr-fatáblás kötés. 
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Bibliogr.: Rozsondai. 
Országos Levéltár 
774. Dl 35029. 
Donatus, Aelius: Ars minor. (Fragmentum.) 
XIV. sz. 
Possessor: Pozsonyi káptalan. 
Bibliogr.: Békefi: Káptalani 388-394. 
775. Dl 39101. 
Forma sub stylo quorumcunque capitulorum. (Stylonarium.) 
1521-1526. - Magyarország - papír - 71 fol. (csonka) 
Sdptor: -
Illum.: vörösbetűs címek. 
Megjegyzés: A bácsi vagy a pécsi egyházmegye egy papjának a 
munkája, a bácsi és pécsi káptalan oklevelei 1521-1526. 
Bibliogr.: Iványi Béla: Egy 1526 előtti ismeretlen kéziratos 
formuláskönyv. Tört. Tár 1904. 481-528; 1905. 33-41. 
776. Dl 50404. 
Héderváry-kódex. (Janus Pannonius levelei). 
(1470-nél nem később.) - Magyarország. - papír. 
Scriptor: -
Illum.: színes kezdőbetűk. 
Kötés: -
Bibliogr.: Csapodi VII. 68-73. - Décsényi Gyula: Mátyás király 
leveleskönyve a gróf Héderváry család könyvtárában. MKSzle 
1891.169-175. 
777. E 156. U. et C 45/36. 
Antiphonale. (Fragmentum.) 
XIV. sz. - Magyarország. - perg. - 3 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 406. sz. - Szendrei II. 14. sz. 
Repród.: Szendrei II. 14. sz. 
778. E 156/72,45/29, Újvár 1587 urbáriuma. 
Antiphonale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Felvidék - 2 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 355. sz. - Szendrei II. 39. sz. 
779. E 159,126. cs. 1570/7. Comit. Sáros. 
Missale notatum. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország (Felvidék) - 1 fol. - hangjegyekkel. 
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Bibliogr.: Szendrei I. F 357. sz. - Szendrei II. 41. sz. 
780. E 159/1571/20. 
Antiphonarium. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország (valószínűleg Erdély) - 1 fol. -
hangjegyekkel. 
Megjegyzés: Ugyanabból a kódexből való töredék mint a MTAK T 8. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 332. sz. 
781. E 159/155,1579/3. Comit. Szabolcs; E 159/10.1578/27. Szikszó 
Antiphonale. (Fragmentum.) 
XIV. sz. - Magyarország - 2 kisebb csík - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 361., 362. sz. 
782. E 159/47,1553. Comit. Bereg. 
Antiphonale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország (Felvidék) - 1 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 360. sz. - Szendrei II. 33. sz. 
783. E 159.116. cs. 1570/2. Comit. Poson. 
Missale notatum. (Fragmentum.) 
XIV. sz. - valószínűleg Magyarország - 1 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 358. sz. 
784. E 159/1571/25. Comit. Zemplén. 
Graduale. (Fragmentum.) 
XIV. sz. - Magyarország - 1 fol. - hangjegyekkel. 
Possessor: Sátoraljaújhelyi pálosok. 
Bibliogr.: Szendrei I.F 333. sz. 
785. E 159/124,1563/4. Comit. Sáros. 
Sequentionale. (Graduale függeléke, fragmentum.) 
XIV. sz. - Magyarország - 1 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 359. sz. - Szendrei II. 13. sz. 
786. E 159, 293. cs. Comit. Pest, Solt, Szolnok 1585. és 1586. borítólapja. 
Graduale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 369-370. sz. 
787. E 159/1572/1,217. cs. Comit. Ung. 
Missale notatum. (Fragmentum.) 
XIV. sz. - Északkelet-Magyarország - 2 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 354. sz. - Szendrei II. 23. sz. 
788. E 159/228. Comit. Zemplén 1571/5 borítólapja. 
Missale notatum. (Fragmentum.) 
XIV. sz. - Magyarország - 2 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 353. sz. 
789. E 159/293. Miscellanea 1590/1. 
Antiphonale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - valószínűleg Magyarország - 1/2 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 371. sz. 
790. E 554/17. Fol. Lat. 1180/XIII. borítólapja. 
Graduale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország - 1 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 356. sz. 
791. F 15/12. 
Graduale. (Sequentionale-függelék, fragmentum.) 
XTV/2. sz. - valószínűleg Kelet-Magyarország - 2 fol. -
hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 364. sz. - Szendrei II. 38. sz. 
792. F 15/18./1610-1620./ 
Antiphonale Varadiense. (Fragmentum.) 
XV. sz. vége - 1 fol. - hangjegyekkel. 
Megjegyzés: Valószínűleg a Szendrei I. C 53. sz alattival azonos 
kódexből (Győr. Szemináriumi könyvtár, jelzet nélkül, 
jegyzékünkben 1560. sz.) 
Bibliogr.: Szendrei I. F 365. sz. 
793. F 15. Prot. 27. Kolozsmonostori Protocoll. maius 1.1629-1638. 
Antiphonale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország (Erdély?) - 1 fol. - hangjegyekkel. 
Megjegyzés: azonos kódexből mint a MTAK T 422. (Szendrei I. F 34. 
sz.) 
Bibliogr.: Szendrei I. F 348. sz. 
794. P 55./1584. R. sz. 3./ 
Graduale. (Fragmentum.) 
XVI. sz. eleje - valószínűleg Magyarország - 1 fol. töredéke -
hangjegyekkel. 
Megjegyzés: talán bencés. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 372. sz. 
795. P 566. (Radvánszky család radványi levéltára. Zólyom m. XVII. 
századi jegyzőkönyve. IV. o. VI. cs. 74/86.) 
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Missale. (Fragmentum.) 
XIV/XV. sz. - Magyarország - 1 fol. - hangjegyekkel. 
Megjegyzés: ferences vagy ágostonrendi. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 373. sz. 
796. Q 406. 
Antiphonale. (Fragmentum.) 
XIV. sz. - Magyarország - 1 kisebb csík - hangjegyekkel. 
Megjegyzés: Leválasztott töredék a Zichy-levéltár, Radvánszky 
levéltár 77. sz. XV. t.-ból. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 367. sz. 
796a. Eszterházy hercegi levéltár. Eszterházy Miklós iratai V. vegyes iratok. 
A garamszentbenedeki kolostor 1602/3-i számadásainak borítója. 
Breviárium. (?) (Fragmentum.) 
Megjegyzés: Mivel garamszentbenedeki számadásokon maradt fönn, 
föltehető, hogy a Breviárium vagy garamszentbenedeki vagy 
esztergomi volt. 
Országos Széchényi Könyvtár 
797. MNY. 1. 
Pray-kódex. (Sacramentarium. - Decreta synodorum habitorum sub 
Colomanno rege. - Kalendarium. - Bernoldus Constantinensis: 
Micrologus. - Annales Posonienses (997-1195). - Impositio 
primarü lapidis ecclesiae. - Ritus sepulturae. - Sermo super 
sepulchrum = Halotti Beszéd.) 
XII. sz. - Magyarország - perg. - 28,142 fol. - 235x150 -
hangjegyekkel. 
Scriptor: -
Illum.: színezett tollrajzok. 
Kötés: -
Possessor: Jánosi (Gömör megye) bencés kolostor (?) - Deáki 
egyház (Pozsony megye) - XIII. század óta pozsonyi káptalan. 
Bibliogr.: Radó I. 2. sz. - Bartoniek I. MNY 1. - Sopko II. 201. sz. 
- Mezey L.: A Pray kódex keletkezésének problémái. MKSzle 
1971.1-24. 
Repród.: Berkovits II. I-IV. t. - Sopko II. 337. - OSZK Kiáll. II., III. 
t. - Csapodiné VIII. 93. t. 
798. MNY. 2. 
Szabács viadala. (Töredék.) (Magyar nyelven.) 
1476. - Magyarország - 2 fol. - papír - 300x220. 
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Scriptor: -
Illum.: -
Bibliogr.: Nyelvemlékek 95-101. 
Repród.: Zolnai 142.1. után. 
799. MNY.3. 
Margit legenda. (Magyar nyelven.) 
1510. - Magyarország (Margitsziget) - papír - 116 fol. - 213x145. 
Scriptor: Ráskay Lea. 
Illum.: -
Kötés: Eredeti, budai vagy pesti reneszánsz vaknyomásos bőrkötés 
veretekkeL XVI. sz. eleje. 
Bibliogr.: Nyelvemlékek 139-143. - Koroknay II. 87. sz. - OSZK 
Kiáll. 189. sz. 
Repród.: Nyelvemlékek 139-140. - A kötésről: Koroknay II. 51. t. -
OSZK Kiáll. XCIII. t. 
800. MNY 4. 
Jordánszky-kódex töredéke. (Bibliafordítás, magyar nyelven.) 
1516-1519. - Magyarország - papír - 2 fol. - 283x206. 
Scriptor: -
Illum.: díszes iniciálék. 
Bibliogr.: Csapodi Csaba: A Jordánszky kódex. (Facsimile kiadáshoz 
készült tanulmány.) Budapest 1984. 
Megjegyzés: A kódex maga Esztergomban van. (Főszékesegyházi 
Könyvtár Ms II. 1.) (Jegyzékünkben 1197. sz.) 
Repród.: Facsimile kiadás. Bp. 1984. 
801. MNY 5. 
Gömöry-kódex. (Imádságok, magyar nyelven.) 
1516. - Magyarország (Nagyvázsony) - papír - 164 fol. - 127x95. 
Scriptor: "fráter pal tetemy vasony vikárius" - Katalin apáca és 
mások. 
Illum.: rubrummal írt szövegkezdetek és iniciálék. 
Kötés: papír. 
Bibliogr.: Zolnai 31-32. 
802. MNY. 6. 
Szent Domonkos élete. (Magyar nyelven.) 
1517. - Magyarország (Margitsziget) - papír - 171 fol. - 205x131. 
Scriptor: Ráskay Lea. 
Illum.: rubrummal írt szövegrészek és iniciálék. 
Kötés: XVIII. századi bőrkötés. 
Possessor: Margitsziget, domonkos apácák. 
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Megjegyzés: Korábban a Garamszentbenedeki püspöki könyvtárban 
volt. Csontosi J. (A barsszentkereszti püspöki könyvtár kéziratai. 
MKSzle 1882.130.) még ott ismerteti. 
803. MNY.7. 
Horváth-kódex. (Prédikációk, Pelbárt Stellariumából, példák, 
tanítások magyar nyelven.) 
1522. - Magyarország (Margitsziget) - papír - 136 fol. - 240x145. 
Scriptor: Ráskay Lea. 
Illum.: helyenkint rubrummal írt szövegrészek. 
Kötés: Eredeti, barna, vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: margitszigeti domonkos apácák. 
Bibliogr.: Zolnai 34. - Koroknay II. 88. 
Repród.: (a kötésről) Koroknay II. 52. t. 
804. MNY.8. 
Geszty László deák éneke. (Magyar nyelven.) 
1525. - Magyarország - 1 fol. - 202x166. 
Bibliogr.: 1525-ben készült magyar költemény. MKSzle 1877.72. 
805. MNY.9. 
Érdy-kódex. (Karthauzi Névtelentől prédikációk, magyar nyelven.) 
1520-as évek. - Magyarország (Lövőid) - papír - 338 fol. -
280x210. 
Scriptor: -
Illum.: általában díszítetlen, fontosabb szövegek rubrummal 
kiemelve, néhol díszes iniciálék színekkel és arannyal. 
Kötés: XIX. századi. 
Possessor: Lövöld (Veszprém megye), karthauziak. 
Bibliogr.: Nyelvemlékek 183-185. - OSZK Kiáll. 194. sz. 
Repród.: OSZK Kiáll. XCV. t. 
806. MNY. 10. 
Vitkovics-kódex. (Új szerzetesek regulája, imádságok magyar 
nyelven.) 
1525. - Magyarország - papír - 54 fol. - 146x102. 
Scriptor: -
Illum.: helyenként fejezetcímek pirossal és némi zölddel díszítve. 
Kötés: új. 
Possessor: ferencesek. 
Megjegyzés: Hozzá tartozik a Miskolci Töredék, amely a miskolci ref. 
liceum könyvtárában volt. 
Bibliogr.: Zolnai 232-236. 
Repród.: uo. 
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807. MNY.ll . 
Kazinczy-kódex. (Ferences legendák és beszédek magyar nyelven.) 
1526-1541. - Magyarország - papír - 102 fol. - 105x145. 
Scriptor: -
Illum.: néhány rubrummal díszített betű, szövegrész, cím. A 78' fólión 
díszesebb lapszélkeret. 
Kötés: XIX. századi bőrkötés. 
Possessor: Az előzéklap rectoján egykorú írással: Conuentus 
Posoniensis. 
808. MNY.12. 
Peer-kódex. (Szent Elek és Remete Szent Pál élete. Vásárhelyi 
András és Apáti Ferenc éneke magyar nyelven.) 
1508-1526. - Magyarország - papír - 185 fol. - 143x104. -
hangjegyekkel. 
Scriptor: -
Illum.: betűk és címek rubrummal, helyenként díszes keret és iniciálé. 
Possessor: ferencesek. 
Megjegyzés: Eredetileg egy kötetben volt a MNY 13.-mal. 
Bibliogr.: Nyelvemlékek 157-160. 
809. MNY. 13. 
Imakönyv és Csiziókalendárium. (Magyar nyelven.) 
XV/XVI. sz. ford. - Magyarország - papír - 12 fol. - 140x100. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: XIX. századi bőrkötés. 
Possessor: ferencesek (?) 
Megjegyzés: Eredetileg egy kötetben volt a MNY 12.-vel. 
Bibliogr.: Nyelvemlékek 157-60. 
810. MNY. 14. 
Simor-kódex. (Szent Ferenc élete, magyar nyelven.) 
XVI. sz. eleje. - Magyarország - perg. - 7 fol. - 160x122. 
Scriptor: -
Illum.: rubrummal és zölddel díszített betűk és szövegrészek. 
Megjegyzés: Simor prímás, mint bajnai lelkész találta Eppelen 
(Esztergom vm). 
Bibliogr.: Könyvkiáll. eml. 74. 
811. MNY. 15. 
Szent Krisztina legendája. (Magyar nyelven.) 
XVI. sz. eleje - Magyarország - papír - 23 fol. - 203x150. 
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Scriptor: -
Illum.: -
Possessor: -
812. MNY. 17. 
Missale Strigoniense. (Magyar nyelvű kalendáriummal.) 
1489. - Magyarország (Kőszeg) - papír - 91 foL - 210x145. 
Scriptor: "Et sic est finis in Kwzegh... per me Anthonium literatum 
nobilem de ffanch existens penes Albam Regalem." 
Illum.: Kánonkép. 
Kötés: 1852-ből 
Possessor: Battyány Boldizsár kőszegi kapitány (később boszniai bán, 
+ 1520) számára készült. 
Bibliogr.: Bartoniek I. - Radó 1.47. sz. - Radó Polikárp: Batthyány 
Boldizsár misekönyvének hitelessége. MKSzle 1941.132-149. 
813. MNY 20. 
Apuleius cum commentariis Beroaldi. 
Nyomtatott. Venezia 1510. 
+Sallustius Crispus, Carus. 
Nyomtatott. Venezia 1514. 
Megjegyzés: Tábláján maradtak fönn a Szelestei ráolvasások. 
814. MNY. 66. 
Philelphus, Franciscus: Epistolae. 
Nyomtatott. Brescia 1495. - 156 fol. - HC 12933. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, 1490-es évek. 
Megjegyzés: Magyarországi följegyzések vannak benne 1540-95. 
Bibliogr.: Koroknay II. 89. sz. 
Repród.: uo. 24. t. 
815. MNY. 67. 
Jókai-kódex. (Ehrenfeld-kódex). (A Speculum perfectionis és az 
Actus B. Francisci et sociorum eius egyes részeinek magyar 
fordítása.) 
(c. 1440) - Magyarország - papír - 81 fol. - 195x136. 
Scriptor: -
Illum.: csak kissé díszített nagy kezdőbetűk. 
Kötés: Eredeti, fatáblás, kobaltkék bőrkötés. 
Possessor: ferencesek. 
Megjegyzés: 1372-1400 között készült eredetinek a másolata. 
Bibliogr.: Nyelvemlékek 67-71. 
Repród.: Jókai kódex. Hasonmás kiadás. Közzétette Szabó Dénes. 
Budapest 1942. (Codices Hungarici I.) - Jókai kódex, XIV-XV. 
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század. A nyelvemlék betűhű olvasata és latin megfelelője. Bev. és 
közzétette P. Balázs János. Budapest 1981. 
807. MNY.ll . 
Gregorius papa IX. Decretales. 
Nyomtatott. H. é. n. 
Kötés: Magyar reneszánsz vaknyomásos bőrkötés. 
Megjegyzés: Kötéstáblájára rájegyzett magyar nyelvű recept. 
Bibliogr.: Koroknay II. 90. sz. 
817. MNY.70. 
Székely rovásírás. 
XV. sz. vége. - perg. - 1 fol. - 303x212. 
Possessor: -
Megjegyzés: Kiemelve a Dietrichstein hercegi könyvtár köv. 
ősnyomtatványából: Barth. Anglicus: De proprietatibus rerum. 
Nürnberg. - GW 3409. 
Bibliogr.: Bartoniek I. MNY. 70. 
818. MNY. 71. 
Birk-kódex. (Szent Ágoston reguláinak és a domonkosrendi apácák 
szabályzatának magyar fordítása Váci Páltól.) 
1474. - papír - 4 fol. - (töredék, az eredeti 12 fol. lehetett.) -
211x151. 
Scriptor: Váci Pál (a fordító autográfja). 
Illum.: -
Kötés: -
Possessor: domondos szerzetesek (Margitszigeti apácák). 
Megjegyzés: Előbb Bécsben volt, ÖNB Ser. nov. 3426. 
Bibliogr.: Nyelvemlékek 90-94. 
Repród.: Facsimile kiadás: Birk kódex 1474. Hasonmás és betűhű 
kiadás, közzéteszi Pusztai I., Budapest 1960. (Codices Hungarici 
v.) 
819. MNY. 72. 
Bécsi Kódex. (Magyar nyelvű bibliafordítás: Ószövetség: Rut, Judit, 
Eszter, Makabeusok, Báruk, Dániel, 12 kis próféta könyvei.) 
(c. 1450) - vsz. Moldva - papír - 162 fol. - 216x142. 
Illum.: kevés, díszes, színezett kezdőbetű. 
Kötés: új. 
Megjegyzés: A "Huszita Biblia" másolata. Előbb: ÖNB Cod. Lat. 
3458. 
Bibliogr.: Nyelvemlékek 74-77. 
Repród.: uo. és Zolnai 122. lap után. - OSZK Kiáll. LXXVIII. t. 
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807. MNY.ll . 
Festetics-kódex. (Imádságos könyv, magyar nyelven.) 
(c. 1493) - Magyarország (Nagyvázsony, pálos kolostor) - perg. -
209 fol. - 148x102. 
Scriptor: -
Illum.: több lapja gazdagon díszített. 
Címer: Kinizsi és Magyar család. 
Possessor: Kinizsi Pálné Magyar Benigna. 
Bibliogr.: Nyelvemlékek 118-123. 
Repród.: uo. és Berkovits n . XXXVI. t. - Csapodiné VIII. 100. t. 
821. MNY.74. 
Keszthelyi Kódex. (Magyar nyelvű zsolozsmás könyv.) 
1522. - Magyarország (Léka) - papír - 229 fol. - 205x140. 
Scriptor: "per me gregorium de welykee In lewka" (Léka). 
Illum.: sok rubrum, díszes tollrajzos iniciálék. 
Kötés: XVm. századi bőrkötés. 
Possessor: ferences beginák számára készült. 
Bibliogr.: Nyelvemlékek 176-180. 
Repród.: uo. 
822. MNY.79. 
Ómagyar Máriasiralom. Sermones de tempore, de sanctis, 
quadragesimales. (Thomas de Aquino, Aldobrandinus de 
Cavalcantibus, Constantinus de Orvieto.) 
XIII. sz. - Itália (?) - perg. - 298 fol. - 147x101. 
Kötés: Fatáblás vörös bőrkötés, XV. sz. 
Megjegyzés: Két kódexből összekötve, vsz. Itáliában keletkezett, de 
magyar domonkosok használták már a XIII. sz. második felében; 
magyar glosszák is vannak benne. - A lőweni katolikus egyetem 
könyvtárából 1982-ben került az OSZK-ba. 
Bibliogr.: Vizkelety András: Der Löwener Kódex. Hungárián Studies 
1.1985.19-29. - OSZK Kiáll. 45. sz. - Vizkelety András: "VUág 
világa..." Ómagyar Máriasiralom. Bp. 1986. 
Repród.: OSZK Kiáll. XLVI. t. - Vizkelety: "VUág vUága..." i. m. 
meU. 
823. Cod. Lat. 17. 
Vitae sanctorum. - Hartvicus: Vita S. Stephani regis Hungáriáé. 
XII/XIII. sz. - Dél-Németország - Magyarország - perg. - 101 
fol. - 232x154. 
Scriptor: -
Kötés: XVI/XVII. sz. 
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Possessor: Frankfurt a M. Sz. Bertalan kolostor (XVI. sz.) 
Megjegyzés: A fol. 82-101 (Hartvik) Magyarországon készült, utólag 
került a kódexhez. 
Bibliogr.: Bartoniek 1.17. sz. - OSZK Kiáll. 86. 
Repród.: OSZK Kiáll 86. 
824. Cod. Lat. 33. 
Breviárium Colocense, 
(c. 1451-1486) - Magyarország (Kalocsai egyházmegye) - perg. -
361 fol. - 187x136. 
Scriptor: "per manus nicolai sacerdotis scriptoris de Cerouabrida". 
(talán Cerova, Temes megyében?) 
Illum.: egyszerű iniciálék. 
Kötés: XVIII/XIX. századi. 
Possessor: a kalocsa-bácsi egyházmegyében. 
Megjegyzés: Egy 1280-1300 közt készült példányról másolták. 
Bibliogr.: Bartoniek 1.33. sz. - Radó I. 75. sz. - Mezey L.: 
Problémák és megoldások a kódexkutatásban. OSZK Évk. 1960. 
162-165. 
825. Cod. Lat. 45. 
Gerhardus de Fracheto: Vitae fratrum. 
XIII. sz. - perg. - 77 fol. - 230x168. 
Scriptor: Henricus. - Nicolaus. 
Illum.: egyszerű iniciálék. 
Kötés: új. 
Possessor: Clatovia (Klatovy, Csehország) Sz. Lőrinc konvent, XIII. 
sz. - Kassai domonkosrendiek (XIV/2. sz.) "Liber iste fratrum 
de Cassa ord. praedicatorum." 
Bibliogr.: Bartoniek I. 45. sz. - Sopko II. 202. sz. - OSZK Kiáll. 98. 
Repród.: Sopko II. 340. - OSZK Kiáll. 98. 
826. Cod. Lat. 48. 
Obituarium monialium B. Mariae V. OSB in Iadera. 
XIV. sz. - Dalmácia (Zára) - perg. - 21 fol. - 218x141. 
Kötés: XIX. századi. 
Possessor: Zára, becés apácakolostor. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 48. sz. 
827. Cod. Lat. 50. 
Biblia Latina. 
XIII. sz. - Magyarország (?) - perg. - 259 fol. - 333x244. 
Scriptor: -
Illum.: -
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Kötés: Középkori bőrkötés. 
Possessor: comparauit N. plebanus de Noua ecclesia 
hunc librum ecclesie s. Bernhardi" - "Anno domini M°CCC°III0 
testauit N. plebanus hunc librum ecclesie sancti Berhardi" - "Iste 
liber, videlicet secunda pars Byblie est Ecclesie Posoniensis." 
(XV. sz.) 
Bibliogr.: Bartoniek 1.50. sz. - Sopko II. 203. sz. 
828. Cod.Ut.52. 
Gregorius papa I j Dialogorum libri IV. 
XIII. sz. - perg. - 69 fol. - 180x122. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: XVIII/XIX. századi. 
Possessor: "Hic liber est fratrum Conuentus sancti Nicolai de 
Zagrabia ordinis praedicatorum." (XV. sz.) 
Bibliogr.: Bartoniek 1.52. sz. 
829. Cod.Ut.67. 
Hugó Ripelin de Argentína: Compendium theologjcae veritatis. -
[Pseudo-] Bonaventura: Centiloquium. - Bonaventura: 
Breviloquium. 
XIV. sz. - perg. és papír - 188 fol. - 150x95. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Kötés: XV. századi vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: XV. sz.: "Theobaldus Listius donavit filio Wolfgango." -
"Ego fráter existens in trnauia Gorgius (!) Ssydlak." 
Bibliogr.: Bartoniek 1.67. sz. - Sopko II. 204. sz. 
830. Cod.Ut.69. 
Processionale ord. praed. (Agenda Michaélis de Buda). 
(c. 1309-1319) - Magyarország - perg. - 136 fol. - 188x135. 
Scriptor: -
Illum.: egyszerű vörös és fekete kezdőbetűk. 
Kötés: XVI. századi bőrkötés. 
Possessor: "Explicit agenda domini et fratris Michaélis de Buda 
Socius (!) domini Benedicti Episcopi Transsiluani" (1309-1319). 
Bibliogr.: Bartoniek 1.69. sz. - Radó 1.149. sz. - Szendrei I. C 20. 
sz. - OSZK Kiáll. 51. sz. 
Repród.: OSZK Kiáll. XLVIII. t. 
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917. Cod. Lat. 405. 
Legenda S. Francisd et sociorum eius. - [Marchesinus, Iohannes] 
Mammotrectus: Excerpta ex expositionibus sermonum et 
legendarum sanctorum. Excerpta ex hymnis breviarii. Excerpta ex 
expositione bibliáé. De antiphonis et responsoribus breviarii. -
Leges grammaticae. - Carmen de animalibus cum 
annotationibus Latinis et Germanicis. 
XIV. sz. - papír - 132 fol. - 287x200. 
Kötés: Vaknyomásos bőrkötés, magyarországi. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 77. sz. - Rozsondai 197. 
832. Cod. Lat. 78. 
Biblia Latina. 
XTV. sz. - Magyarország (Pozsony) - perg. - 546 fol. - 347x248. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Kötés: középkori. 
Possessor: "Questam Bibbiam legauit dominus Weceslaus (!) dictus 
Ganoys Custos Ecclesie Sancti Martini alias Sancti Saluatoris 
ecclesie predicte [Pozsony]". 
Bibliogr.: Bartoniek I. 78. sz. - Krása Josef: Die Handschriften 
König Wenzels. Prag 1971.118. - Hoffmann II. 9-10. - Berkovits 
II. 9-10. - Berkovits III. 351. - G-M 2. sz. - Sopko II. 205. sz. -
OSZK Kiáll. 58. sz. 
Repród.: G-M 6-10. t. - Sopko II. 361. (színes uo.) 330. - OSZK 
Kiáll. 104. - Berkovits II. XII. t. (színes). 
833. Cod. Lat. 83. 
Sermones quadragesimales. - Nicolaus de Dinkelsbühl: Sermones 
dominicales et festivales. Tractatus de passione Domini. -
Expositio históriáé Dominicae passionis. Tractatus de corpore 
Christi. - De dedicatione templi. - Iohannes Geuzz: Sermones. 
- Tractatus de matrimonio. 
XV. sz. - Ausztria (passaui egyházmegye) - papír - 298 fol. -
295x217. 
Scriptor: -
Kötés: XV. századi. 
Possessor: Besztercebánya város levéltárából ajándékozta a város 
1815-ben a MNM-nak. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 83. sz. - Sopko II. 206. sz. 
834. Cod. Lat. 87. 
Livius, Titus: Historiarum decas III. De secundo bello Punico. 
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XIV. sz. - Itália - perg. - 170 fol - 372x265. 
Scriptor: -
Illum.: van. 
Címer: -
Kötés: XVIII sz. 
Possessor: Mátyás király (?) "dono accepi Bude 1504. B." (Tehát 
mindenképpen Magyarországon volt, nem lehetetlen, hogy a 
Corvina Könyvtárból került ki.) 
Bibliogr.: Bartoniek 1.87. sz. - Csapodi I. 401. sz. 
835. Cod. Lat. 91. 
Missale Strigoniense (Soproniense). 
1363. - Magyarország (Sopron) - perg. - 176 fol. - 323x231. 
Scriptor: -
Illum.: tollrajzú kánonkép. Az iniciálék helye üres. 
Kötés: XVIII. sz. 
Possessor: "Explicit liber domini stepphani (!) dicti Golsonis De 
suppronio" 1363. - Valamelyik soproni templom. 
Bibliogr.: Bartoniek 1.91. sz. - Radó 1.23. sz. - Radó Polikárp: 
Sopron város kéziratos misekönyve, a Golso-kódex. MKSzle 1940. 
226-245. - Házi Jenő: Sopron középkori egyháztörténete 328-
333. 
Repród.: Berkovits II. 11. t. 
836. Cod. Lat. 92. 
Missale Scepusiense. 
XIV/2. sz. - Magyarország (Szepesség) - perg. - 228 fol. -
320x210 - hangjegyekkel. 
Scriptor: -
Illum.: egyszerű vörös és kék kezdőbetűk. 
Kötés: XIX. századi. 
Possessor: Valószínűleg felvidéki, talán a szepesi társaskáptalan. 
Megjegyzés: Magyar és cseh szentek a kalendáriumban és litániában. 
Bibliogr.: Bartoniek 92. sz. - Radó I. 9. sz. - G-M 6. sz. - Sopko II. 
208. sz. - Szendrei I. M 1. sz. 
Repród.: G-M 35-36. t. 
837. Cod.Ut.93. 
Missale Pragense. 
XIV. sz. - Csehország (?) - perg. - 158 fol. - 336x229. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Kötés: XIV-XV. századi. 
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Possessor: XV. sz. "Nicolaus Beck organista in Stehm [Stempen? 
Szepes vm.]" A Felvidéken használták. 
Megjegyzés: Bartoniek szerint Magyarország, Radó szerint. 
Csehország számára készült. 
Bibliogr.: Bartoniek 1.93. sz. - Radó 1.8. sz. - Szendrei I. M 2. sz. 
838. Cod. Lat. 94. 
Missale Strigoniense. 
XIV. sz. Magyarország (Pozsony) - perg. - 358 fol. - 336x237 -
hangjegyekkel. 
Scriptor: -
Illum.: díszes, "Han János illuminátora." 
Kötés: XVIII-XIX. századi. 
Possessor: Valamelyik pozsonyi egyház. 
Bibliogr.: Bartoniek 1.94. sz. - Radó 1.14.sz. - Hoffmann 1.154. -
Berkovits II. 355. - G-M 4. sz. 
Repród.: Berkovits II. VI. t. - G-M 16-25. t. 
839. Cod. Lat. 95. 
Missale Strigoniense. 
XIV. sz. eleje. - Magyarország - perg. - 182 fol. - 332x255. 
Scriptor: "per manus domini pertholdi" 
Illum.: díszített iniciálék. 
Kötés: XIV/XV. századi bőrkötés. 
Possessor: Szent Paulinus tiszteletére épített egyház. (Hol?) - 1633 
pozsonyi káptalan. 
Bibliogr.: Bartoniek 1.95. sz. - Radó I. 7. sz. 
840. Cod. Lat. 96. 
Biblia Latina. 
XIII. sz. - Magyarország (?) - perg. - 485 fol. - 353x235. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Kötés: XVI-XVII. századi. 
Possessor: "Hec biblia est domus Troni beate marié virginis in 
Gemnico" (Gaming) "testata per Nycolaum de Pressburg, ciuem 
wiennensem" 1399. 
Bibliogr.: Bartoniek 1.96. sz. - Sopko II. 210. sz. 
Repród.: Sopko II. 329. t. (színes). 
841. Cod. Lat. 121. 
Augustinus, Aurelius: De civitate Dei. 
1470-es évek. - Itália (Nápoly) - perg. - 432 fol. - 420x275. 
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Scriptor: "Per Manus Petri de Middelburgh de Zeelandia. R. Q. finis 
P. M. male informatus. Qui legát intelligat pqdoparqlq". 
Illum.: Az első levél kitépve, nagyrészt fehér indafonatos. 
Kötés: Egykorú vörös bársonykötés, a zománcozott csatokon Mátyás 
címerével; színes festéssel díszített (budai) arany metszés. 
Címer: az első levélen lehetett, amely hiányzik. 
Possessor: Mátyás király. - Szulejmán 1526-ban Konstantinápolyba 
vitte, ahonnan 1869-ben került vissza. 
Bibliogr.: Bartoniek 1.121. sz. - Csapodi 1.75. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 17. sz. 
Repród.: Berkovits 1.9., 10. kép. 
842. Cod. Lat. 124. 
Liber dvitatis Bártfa. (1432-1447). 
XV. sz. - Magyarország (Bártfa) - papír - 16 fol. - 220x150. 
Kötés: XIX. századi. 
Bibliogr.: Bartoniek 1.124. sz. 
843. Cod. Lat. 126. 
Veteris Testamenti libri aliquot 
1422-24. - Ausztria - papír - 302 fol. - 308x218. 
Scriptor: Ulrich Wagner von Mistelbach (Falkensteinben) 
Illum.: díszes. 
Kötés: XV. századi. 
Possessor: Ulrich Wagner von Mistelbach (1438-ban pozsonyi 
kanonok lett). - 1633 "Ecclesie Posoniensis" 
Bibliogr.: Bartoniek 1.126. sz. - Hoffmann II. 19-20. - Sopko II. 
211. 
844. Cod. Lat. 128. 
Psalterium. 
XIV. sz. vége és XV. sz. - Magyarország (Pozsony) - perg. - 151 
fol. - 333x255. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Kötés: XV. századi bőrkötés. 
Possessor: Blasius pozsonyi kanonok hagyta 1419-ben a pozsonyi Sz. 
Márton egyházra, illetve a pozsonyi prépostra. 
Bibliogr.: Bartoniek 1.128. sz. - Radó I. 67. sz. - Sopko II. 212. sz. 
845. Cod. Lat. 132. 
Breviárium ecclesiae Hungaricae. 
XV/2. sz. - Magyarország - papír - 500 fol. - 289x215. 
Scriptor: -
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Illum.: egyszerű vörös kezdőbetűk. 
Kötés: XV. századi bőrkötés. 
Possessor: valószínűleg Felsőmagyarország. 
Bibliogr.: Bartoniek 1.132. sz. - Radó 1.115. sz. - Sopko II. 132. 
846. Cod. Lat. 136. 
Psalterium. (Fragmentum.) Septem psalmi poenitentiales cum 
litaniis. 
XV. sz. - Franciaország (?) - perg. - 22 fol. - 184x125. 
Possessor: Székesfehérvár. Kereszteslovagok Szt. István konventje. 
Megjegyzés: "Ex Psalterio Chori Conventus Cruciferorum S. Regis 
Stephani de Alba Posonii Asservato excerptum, Separatim 
compigni fecit Carolus Vagner e Soc. Jesu 1787." A középkorban 
valóban volt Székesfehérvárott keresztesek Szt. István konventje. 
Bibliogr.: Hoffmann 1.117-119. - Bartoniek 1.136. sz. 
847. Cod. Lat. 137. 
[Catullus Valerius]: Carmina. - Albius Tibullus: Carmina. - [Lygdamus]: Elegiae. 
XV. sz. - perg. - 85 fol. - 235x149. 
Illum.: díszes iniciálék. 
Címer -
Kötés: egykorú, vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor Alaptalanul tartották egyesek Mátyás király kódexének. 
Bibliogr.: Bartoniek 1.137. sz. - Csapodi 1.160. sz. 
848. Cod. Lat. 141. 
Cicero, Marcus Tuliius: De finibus bonorum et malorum. 
XV. sz. - Itália (?) - perg. - 49 fol. - 240x183. 
Scriptor: - (palimpsest). 
Illum.: csak színes tollrajzú iniciálék. 
Címer: -
Kötés: új. 
Possessor: Philippus Podocatharus - Vitéz (?) - A budai II. 
gyűjteményből: "Anno Domini 1686.17. Septembris Occasione 
recuperatione... arcis Budensis hic Liber... ex... Matthiae Corvinj 
Bibliotheca per me Martinum Hajnal... translatus" 
Bibliogr.: Bartoniek 1.141. sz. - Csapodiné I. 26. sz. - Csapodi I. 
183. sz. 
849. Cod. Lat. 148. 
Cicero, Marcus Tuliius: De oratore. Orator ad Brutum. 
(c. 1470.) - Közép-Itália (?) - perg. - 122 fol. - 231x163. 
Scriptor -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer Maffeus Volaterranus. 
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Kötés: Egykorú, vaknyomásos bőrkötés, a véreteken "Agnus Dei* felirat. 
Possessor Marius Maffeus Volaterranus. - *M. Georgii Rithaimerij Stiri sum 
MDXXIII." - "Nunc Chriítophori Gasty... 1525.* 
Megjegyzés: a XVI. század első feléből való bejegyzés: "Ex Bibliotheca Regis 
Mathiae*. - A kék alapon ágaskodó arany szarvast ábrázoló címer (kerék nélkül) 
nem Bakóczé, ahogy eddig feltételezték, hanem Marius Maffeus Volaterraneusé 
Bibliogr.: Bartoniek 1.148. sz. - Csapodi L 185. sz. - Csapodi IX. - Csapodiné I. 
27. sz. 
850. Cod. Lat. 150. 
Cicero, Marcus Tuilius: Disputationum Tusculanarum libri I-V. 
XV/2. sz. - Itália (Firenze) - perg. - 150 fol. - 182x121. 
Scriptor: -
Illum.: van. 
Címer: Báthory. 
Kötés: XVIII. sz. 
Possessor: Báthory Miklós. 
Bibliogr.: Bartoniek 1.150. sz. - Hoffmann II. 110. - Csapodi Cs.: 
Báthory Miklós Ciceró-kódexe és egy állítólagos Athanasios-
korvina. Antik Tanulmányok 1972.97-98.1. 
Repród.: Hoffmann I. 
851. Cod. Lat. 160. 
Curtíus Rufus: De gestis Alexandri Magni. 
1467. - Itália (Fuenze) - perg. - 176 fol. - 274x187. 
Scriptor:"... petrus cenninius... 1467." 
Illum.: Cenninius, fehér indafonatos. 
Kötés: Eredeti, aranyozott, címeres korvina-bőrkötés, poncolt arany 
metszés. 
Címer: Mátyás királyé, elmázolva. 
Possessor: Mátyás. 
Bibliogr.: Bartoniek 1.160. sz. - Csapodi I. 209. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 18. sz. 
Repród.: Berkovits I. XII. t. - (A kötésről:) Balogh J. 2. 397. 
852. Cod. Lat. 165. 
Chronicon Dubnicense. 
XV/2. sz. - Magyarország - papír - 104 fol. - 281x203. 
Illum.: egyszerű, piros iniciálék. 
Címer: elmosódott. 
Kötés: XV. századi bőrkötés. 
Bibliogr.: Bartoniek 1.165. sz. - Domanovszky S.: A Dubnici krónika 
kódexe. MKSzle 1899. 64-72. - Sopko II. 215. 
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Repród.: OSZK Kiáll. LXXIV. t. - Koroknay II. 4b. sz. és kötésről 
4a. 
853. Cod. Lat. 167. 
Florus, Lucius Annius: Bellorum Romanorum libri. Epitome Livii. 
XV. sz. - Itália (Firenze) - perg. - 141 fol. - 277x162. 
Scriptor: Leonardus [Job]. 
Illum.: fehér indafonatos. 
Kötés: XVIII. sz. 
Címer: -
Possessor: Budai II. gyűjtemény. - "1686 Buda a Celsissimo Electore 
[Maximiliano Bavariae] allatus". "Fridericus Augustus Guillelmus 
Spohr possessor codicis hujus Corviniani*. 
Bibliogr.: Bartoinek 1.167. sz. - Csapodi 1.268. - Csapodi XI. 39. 
854. Cod. Lat. 172. 
Graduale Cassoviense. II. 
XVI. sz. eleje. - Magyarország (Kassa) - perg. - 378 fol. - 715x560 
- hangjegyekkel. 
Scriptor: -
Illum.: díszes 1518. 
Kötés: 1782. 
Possessor: Kassai Sz. Erzsébet templom. - 1823-ban Kassa város 
ajándékozta a MNM-nak. 
Megjegyzés: A Graduale I. részét ld. OSZK Cod. Lat. 452. 
Jegyzékünkben 952. sz. 
Bibliogr.: Bartoniek 1.172. sz. - Radó 1.173. sz. - Sopko n. 217. sz. 
- G-M 59. sz. 
Repród.: G-M 160-162. - Berkovits II. XL. 41. t. - Berkovits VI. 73., 
74. kép. 
855. Cod. Lat. 179. 
Caesar, Caius Iulius: De bello Gallico. De bello civili. - Hirtius: 
Belli Gallici liber VIII. Bellum Alexándrinum. Belliim Africanum. 
Bellum Hispalense. 
XV. sz. - Itália (Firenze) - perg. - 218 fol. - 284x195. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: ismeretlen (osztott pajzs, baloldalán kék alapon arany 
oroszlán, jobboldalán kék-arany sávok.) 
Kötés: egykorú. 
Possessor: Vitéz János. (?) 
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Megjegyzés: A címer - más színekkel - hasonlít Beckensloeréhoz, 
Jankovich Miklós tévesen Vitéz kódexének tartotta. Bartoniek 
szerint a címer hamisított magyar-cseh címer, de ez nem 
valószínű. 
Bibliogr.: Csapodi 1.142. sz. - Csapodiné 1.19. sz. 
856. Cod. Lat. 186. 
Formula confessiouis. - Rigor ordinis Cisterciensium. - Hugó de 
Folieto: De medicina animae. - Humbertus de Romais: Epistola 
de tribus votis religionis. 
XV. sz. - papír - 32 fol. - 207x143. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: XIX. századi. 
Possessor: "Liber Eremi Lechnicz" (XVI. sz.) - Bartoniek tévesen 
ausztriainak írja. 
Bibliogr.: Bartoniek 186. sz. - Fodor 63. - Sopko II. 218. sz. 
857. Cod. Lat. 206. 
Orationale. 
1466. - perg. - 76 fol. - 140x105. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Címer: -
Kötés: nem eredeti, csak az ezüst kapocs. 
Possessor: Mátyás király (?) 
Bibliogr.: Csapodi I. 921. sz. 
858. Cod. Lat. 209. 
Guillelmus Mynatensis [Durandus, Guillelmus]: Rationale 
divinorum officiorum. 
XV. sz. - papír - 418 fol. - 313x210. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: XV/XVI. századi. 
Possessor: "Comparatus autem per dominum Petrum Scholasticum 
Luthomislensem" (1415) - Besztercebánya levéltárából 
ajándékozta a város a MNM-nak 1815-ben. 
Bibliogr.: Bartoniek 209. sz. - Sopko II. 219. sz. 
859. Cod. Lat. 214. 
Missale Strigoniense. 
XIV. sz. közepe - Magyarország (Pozsony). - perg. - 266 fol. -
420x310. 
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Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Kötés: XV. századi börkötés. 
Possessor: Pozsonyi Sz. Márton egyház. 
Megjegyzés: A scriptor kezétől bejegyzés: "Anno domini 1341 obiit 
dominus Petrus Strigoniensis et Posoniensis ecclesiarum 
canonicus". 
Bibliogr.: Knauz 10. sz. - Bartoniek 1.214. sz. - Radó 1.11. sz. - G-
M 5. sz. - Sopko II. 220. sz. 
Repród.: Berkovits II. 8. t. - Sopko II. 345. - színes uo. 331,332. -
G-M 26-34. t. 
860. Cod. Lat. 215. 
Missale Strigoniese. 
XTV. sz. közepe - Magyarország (Pozsony) - perg. - 305 fol. -
344x264. 
Scriptor: -
Illum.: figurális iniciálék. 
Kötés: XV/XVI. századi bőrkötés. 
Possessor: Pozsonyi Sz. Márton egyház (Sz. Skolasztika oltár), 
káptalan. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 215. sz. - Radó 1.12. sz. - R-M 7. sz. -
Sopko n. 221. sz. - OSZK Kiáll. 73. sz. 
Repród.: Berkovits II. IX-XI. t. - színes: Sopko II. 333. - OSZK 
Kiáll. XII. t. - G-M 37-53. sz. 
861. Cod. Lat. 216. 
Missale Posoniense. 
(c. 1400.) - Magyarország - perg. - 329 fol. - 335x238. 
Scriptor: "per manus michaélis de Tyrnstain" 
Illum.: díszes. 
Kötés: XV. sz. vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: XV. sz. "Liber ecclesiae posoniensis". 
Bibliogr.: Bartoniek I. 216. sz. - Radó I. 27. sz. - G-M 15. sz. -
OSZK Kiáll. 93. sz. 
Repród.: Sopko II. 336. - G-M 72-80. t. - OSZK Kiáll. LXI. t. -
Berkovits II. XVI. t. (színes.) 
862 Cod. Lat. 218. 
Missale Posoniense. 
XV. sz. - Magyarország (Pozsony?) - perg. - 305 fol. - 354x269. 
Scriptor: -
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Illum.: díszes (ua. a kéz, mint az 1426-ban elkezdett körmöcbányai 
városi jegyzőkönyvé.) 
Kötés: XV/XVI. sz. bőrkötés veretekkel 
Possessor: Pozsonyi káptalan (1633). 
Bibliogr.: Bartoniek 218. sz. - Radó 1.40. sz. - Hoffmann ü. 14-15. 
- G-M 19. sz. - Sopko II. 223. sz. - OSZK Kiáll. 98. sz. 
Repród.: G-M 91-97. t. - OSZK KiálL XV. t. - Berkovits II. XIX. t. 
(színes), 22., 23. t. 
863. Cod. Lat. 219. 
Missale Posoniense. 
1488. - Magyarország (Pozsony) - perg. - 229 fol. - 377x278. 
Scriptor: -
Illum.: díszes, "Han János illuminátora." 
Kötés: XV. sz., vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: A pozsonyi Sz. Márton egyház számára készíttette Frau 
Magdalene Rosentalerin. 
Bibliogr.: Bartoniek 1.219. sz. - Hoffmann 1.154. - G-M 44. -
Sopko II. 224. sz. 
Repród.: G-M 148-149. t. - Sopko ff. 400. - OSZK Kiáll. LXXXTV-
LXXXV. t. 
864. Cod. Lat. 220. 
Missale Posoniense. 
XTV. sz. eleje. - Magyarország (Pozsony) - perg. - 370 fol. -
315x223. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Kötés: Régi bőrkötés. 
Possessor: 1473-ban került vissza a pozsonyi Sz. Márton egyházba; 
"Liber missalis ecclesiae posoniensis Sancti Martini" (XV. sz.) 
Bibliogr.: Bartoniek 1.220. sz. - Radó 1.13. sz. - Berkovits V. - G-
M 3. sz. - Sopko II. 225. sz. 
Repród.: Berkovits II., VIII. t., 71. - G-M 11-14. t. 
865. Cod. Lat. 222. 
Missale Strigoniense (Posoniense). 
(c. 1480-1482) - Magyarország (Pozsony) - perg. - 194 fol. -
385x285. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Kötés: XV. századi bőrkötés. 
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Possessor: "fieri fecit... Johannes Pottenperger ciuis et iuratus 
Ciuitatis Posoniensis." 
Bibliogr.: Bartoinek I. 222. sz. - Radó 1.45. sz. - G-M 39. sz. -
Sopko II. 226. sz. 
866. Cod. Lat. 234. 
Polybios: Historiarum libri, trad. per Nicolaum Perottum cum 
eiusdem introductione. 
(c. 1450-1470) - Itália (Firenze) - perg. - 198 fol. - 320x231. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Mátyás. 
Kötés: Eredeti lila bársonykötés, színes festéssel díszített (budai) 
arany metszés. 
Possessor: Mátyás király. - Szulejmán szultán 1526-ban elvitte 
Budáról Konstantinápolyba, 1869-ben került vissza 
Magyarországra. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 234. sz. - Csapodi I. 540. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 19. sz. 
Repród.: Berkovits I. X. t. 
867. Cod. Lat. 238. 
Biblia, latina. 
XV. sz. - Németország - papír - 655 fol. - 308x208. 
Scriptor: "Per me bartholomeum piraer in Zittauia (Szászország, 
Zittau) altaristam" 1475. 
Illum.: -
Kötés: új. 
Possessor: "Haec Biblia reperta sunt (!) in Turri Leutschoviensi". -
Lócse város levéltára. - Georgius Berzeviczy ajándékozta 1804-
ben a Nemzeti Múzeumnak. 
Bibliogr.: Bartoniek 1.238. sz. - Sopko II. 227. sz. 
868. Cod. Lat. 241. 
Plautus, Titus Maccius: Comoediae. 
(1459 előtt) - Itália (Firenze) - perg. - 281 fol. - 337x228. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: -
Kötés: Lila bársony kötés, színes festéssel díszített (budai) arany 
metszéssel. 
Possessor: Gianozzo Manetti ( + 1459.) - Mátyás király - Szulejmán 
szultán 1526-ban Konstantinápolyba vitte, 1869-ben került vissza. 
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Bibliogr.: Bartoniek I. 241. sz. - Csapodi I. 510. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 20. sz. 
Repród.: Berkovits I. XI. t. 
869. Cod. Lat. 243. 
Cantíonale ecclesiae Bohemicae. 
XV/2. sz. - papír - 66 fol. - 296x201 - hangjegyekkel. 
Kötés: XIX. századi. 
Megjegyzés: Bartoniek és Radó csehországinak veszi a benne levő 
cseh nyelvű bejegyzések alapján. Sopko "Traavsky kancionaT-nak 
nevezi és magyarországinak tartja. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 243. sz. - Radó 1.197. sz. - Sopko II. 228. sz. 
870. Cod. Lat. 249. 
Ransanus, Petrus: Epitome rerum Hungaricarum. 
(1490) - Itália (Nápoly) - perg. - 169 fol. - 247x163. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Címer: II. Ulászló - Bakócz Tamás - I. A. Siculus Panormita. 
Kötés: XVI. századi vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Mátyás király számára készült. - Ransanus - Iohannes 
A. de Siculus Panormita - Bakócz Tamás. 
Bibliogr.: Bartoniek 1.249. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 21. sz. -
Csapodi I. 565. sz. - Csapodi IX. 60-61. 
Repród.: Berkovits I. XXXVIII, XXXIX. t. 
871. Cod. Lat. 250. 
Repertórium iuris per ordinem alphabeti dispositum. 
XV. sz. - papír - 249 fol. - 340x245. 
Scriptor: -
Kötés: XV. századi. 
Possessor: Besztercebánya város levéltára. A város 1815-ben a 
MNM-nek ajándékozta. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 250. sz. - Sopko II. 229. sz. - Besztercebánya. 
872. Cod. Lat. 253. 
Rituálé ord. Paulinorum. 
XV. sz. eleje - Magyarország - papír - 64 fol. - 205x147. -
hangjegyekkel. 
Scriptor: -
Kötés: XV/XVI. századi fatáblás kötés. 
Possessor: magyarországi. 
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Megjegyzés: Bejegyzés szerint: "ausgegraben aus dem Mauer im 
Schlosse zu St. Helena in Szalader Komitate" (Knauz: A magyar 
egyház régi szokásai. M. Sión 1867. 7-8.) 
Bibliogr.: Bartoniek 253. sz. - Radó 1.151. sz. - Szendrei I. C. 
35. sz. 
873. Cod. Lat. 257. 
Sallustius Crispus, Gaius: De coniuratione Catilinae. - De bello 
Iugurthino. 
XV. sz. - Itália (Umbria) - perg. - 84 fol - 255x171. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Mátyás király (?) 
Kötés: Egykorú, vaknyomásos itáliai reneszánsz bőrkötés. 
Possessor: Mátyás király (?) 
Bibliogr.: Bartoniek 1.257. sz. - Csapodi I. 581. sz. 
874. Cod. Lat. 266. 
Nóvum Testamentum cum prologis S. Hieronymi et aliorum et 
argumentis, necnon et postillis Nicolai de Lyra excerptis, cum 
registris et indice evangeliorum et epistolarum per circulum anni 
legendorum. 
XV. sz. - Magyarország - papír - 302 fol. - 302x206. 
Scriptor: -
Illum.: vörös és kék iniciálék. 
Kötés: XV. századi. 
Possessor: "Anno domini 1461 volumen istud sic est dispositus in 
Cremnitzio" - Besztercebánya város levéltárából ajándékozta a 
város a MNM-nak 1815-ben. 
Megjegyzés: Cremnitziumot kérdőjellel az alsóausztriai Krems-szel 
tévesen veszi azonosnak Bartoniek. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 266. sz. - Sopko II. 230. sz. - Besztercebánya. 
875. Cod. Lat. 268. 
Novus thesaurus sermonum dominicalium. 
XV. sz. - papír - 487 fol. - 317x212. 
Scriptor: Johannes P. (Privigyei János?) 
Illum.: -
Kötés: XV/XVI. századi vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Besztercebánya város levéltárából a város 1815-ben a 
MNM-nak ajándékozta. 
Megjegyzés: Az első tábla belső oldalán levéltöredék, benne: 
"Mittatis mihi Egidium Romanum de Originali transscribere et 
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quicquid superrogatum fuerit sedulo atque fideliter reddam ... 
Dátum in Nouo Solio, (Besztercebánya) ... feria 5 Octaua 
epiphanie 1477° Iterum atque Johannes Priuidis (?)". 
Bibliogr.: Bartoniek I. 268. sz. - Sopko n. 231. sz. - Besztercebánya. 
OSZK Kiáll. 170. sz. 
Repród.: OSZK Kiáll. LXXXI. t. 
876. Cod. Lat. 271. 
Nicolaus de Dinckelsbűhi: Commentarius in IV. librum 
Sententiarum Petri Lombardi. 
XV. sz. - papír - 349 fol - 290x220. 
Scriptor: -
Illum.: iniciálék. 
Kötés: XV. századi vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Besztercebánya város levéltárából 1815-ben a város a 
MNM-nak ajándékozta. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 271. sz. - Sopko II. 232. sz. - Besztercebánya. 
877. Cod. Lat. 281. 
Trapezuntius, Georgius: Rhetoricorum libri. 
(1480-as évek) - Magyarország (Buda) - perg. -121 fol. - 366x273. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Eredetileg lila bársony kötése volt, most már csak a fatáblák 
vannak meg; színes festéssel díszített (budai) arany metszés. 
Possessor: Mátyás király. - Szulejmán 1526-ben Konstantinápolyba 
vitte, 1869-ben került vissza. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 281. sz. - Csapodi 1.672. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 22. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné B. V. t. - Berkovits II. XXXBI. t. 
878. Cod. Lat. 317. 
Pontificale Strigoniense. 
XIV. sz. - Magyarország (Veszprém) - perg. - 141 fol. - 325x228. 
Scriptor: -
Illum.: díszesebb. 
Címer: Nádasdy. 
Kötés: XV. századi bőrkötés. 
Possessor: Mesko veszprémi püspök (XIV. sz.) - Veszprémi 
székesegyház - Budai II. gyűjtemény: 1686 "quando Buda fűit 
recuperata, ego Pr. Fr. Franciscus Szürtey tunc temporis portavi 
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ex ipso (!) Bibliotheca Budensi hunc librum ad Conventum 
Cassoviensem" (OFM). 
Bibliogr.: Bartoniek 1.317. sz. - Radó 1.143. sz. - Szigeti Kilián: 
Mesko veszprémi püspök (1334-1344) pontificaléja MKSzle 1972. 
6-12. - Csapodi 1.936. - Szendrei I. C 29. sz. - OSZK Kiáll. 70. 
sz. 
Repród.: OSZK Kiáll. 110. 
879. Cod. Lat. 318. 
Missale ordinis praedicatorum in Hungaria. 
1302-1307. - perg. - 231 fol. - 301x224. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Címer: Nádasdy. 
Kötés: XV. századi bőrkötés. 
Possessor: valamelyik magyarországi domonkosrendi kolostor -
Nádasdy család. 
Megjegyzés: 1456-1481 közt hozzáírt, részben magyar szentek. 
Bibliogr.: Bartoniek 318. sz. - Radó I. 26. sz. - Szendrei I. M. 23. sz. 
880. Cod. Lat. 321. 
Formularium sub Wladislao II. et Ludovico II. plerumque 
conscriptum. 
1515-1526. - Magyarország - papír - 67 fol. - 288x217. 
Scriptor: -
Illum.: -
Címer: -
Kötés: új. 
Possessor: magyarországi. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 321. sz. 
881. Cod. Lat. 322. 
Wladislai II. regis decreta I-V. 1492-1504. - De synonymis. -
Wladislai II. litterae. - Litterae baronum Regni Hungáriáé. -
Litterae seniorum sedium Siculicalium. - Excerpta ex litteris 
recognitionis eiusdem tractatus. - Ex litteris civitatis Bistriciensis, 
Coloswariensis, Meggiesiensis. - Litterae Ladislai de Kanysa, 
Bartholomaei Dragffy et Martini Czobor, praelatorum, baronum, 
nobilium... Hungáriáé. 
1513. - Magyarország (Erdély) - papír - 39 fol. - 313x220. 
Scriptor: "per Johannem Nyarady" 1513. 
Illum.: -
Címer: -
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Kötés: későbbi. 
Bibliogr.: Bartoniek 1.322. sz. 
Repród.: OSZK Kiáll. LXXVII. t. 
882. Cod.Lat.323. 
Instrumentum pacis inter Elisabeth reginam Hungáriáé et 
Wladislaum I. - Litterae Elisabeth reginae. - Articuli iuris 
tavernicalis Iohannis Rhwz. - Iohannes Hunyadi: Litterae. -
luramentum electo regi Matthiae praestitum per quamlibet 
civitatum. - Aestimationes iuxta Regni Hungáriáé 
consuetudinem factae. - Iohannes Hunyadi et barones 
Hungáriáé indutias cum Iohanne Giskra faciunt. - Alberti I. regis 
Decretum 1439 cum prefatione et condusione ordinum regni 
Hungáriáé. - Concordia inter Fridericum III. et Maximilianum et 
Wladislaum regem. - Pactum inter Maxim ilianum I. et 
Wladislaum II. - Sigismundi regis litterae. 
XV. sz. - papír - 23 fol. - 310x215. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: -
Bibliogr.: Bartoniek I. 323. sz. 
883. Cod.Lat.324. 
Gerhardus de Vliederhoven: Cordiale. - Guido de Monté Rocherii: 
Manipulus curatorum. - Sermones de B. Maria Virgine. 
XV. sz. - perg. - 141 fol. - 292x215. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: XV. századi. 
Possessor: Radéczy István egri püspök (1572-86). 
Megjegyzés: XV-XVI. századi bejegyzésekben: Gaspar de Baan, 
Petrus Gath, Iohannes Zenthe (?) 
Bibliogr.: Bartoniek I. 324. sz. 
884. Cod.Lat.326. 
Iacobus de Voragine: Sermones quadragesimales. - Matthaeus de 
Cracovia: De modo confitendi. - Henricus de Hassia: Expositio 
Decalogi. - Dialógus de confessione presbiterorum. 
XV. sz. - papír - 273 fol. - 295x216. 
Scriptor: -
Illum.: díszített. 
Kötés: XV. századi, magyarországi. 
Possessor: -
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Megjegyzés: A kötésben XTV. századi magyarországi levél töredéke, 
amely az esztergomi egyházat említi. 
Bibliogr.: Bartoniek 1.326. sz. 
885. Cod. Lat. 334. 
Missale Románo-Spalatense. 
XIV. sz. - Dalmácia - perg - 206 fol. - 237x177. 
Scriptor: -
Illum.: díszesebb. 
Kötés: XV. századi bőrkötés. 
Possessor: A spalatoi egyházmegye világi papsága számára készült 
1327-1357 közt. 1357 után uo. a domonkosoké lett, akkor 
csatoltak hozzá kalendáriumot, benne a magyar szentek is. 
(Dalmácia akkor ismét, 1357 óta Magyarországohoz tartozott). -
Zára. 
Megjegyzés: Nagy Lajosról mondott mise van benne. A legkorábbi 
latin betűkkel írt horvát nyelvemlék van benne. 
Bibliogr.: Radó 1.22. - Bartoniek I. 334. sz. - Radó P.: Nagy Lajos 
dalmáciai uralmának emléke egy spalatói kódexben. MKSzle 
1942.1-10. - Melich János: Misekönyv a XIV. századból. MKSzle 
1903.36-64. 
886. Cod. Lat. 343. 
Breviárium Stephani de Nagylak. 
1489. - Magyarország - perg. - 502 fol. - 148x107. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Kötés: XVIÜ. századi. 
Címer: Nagylaki. 
Possessor: "Hunc librum uel breuiarium fecit scribere Magister 
Stephanus de Naglak Canonicus ecclesie Albensis et Bachiensis 
necnon altarista sancti Regis ladislai in ecclesia supradicta 
videlicet Albensi." 1489. 
Bibliogr.: Radó 1.122. sz. - Bartoniek I. 343. sz. - Hoffmann 1.130-
131. 
Repród.: Hoffmann I. XXIV. t. - OSZK Kiáll. LXXXVI. t. -
Berkovits II. 34. t. 
887. Cod. Lat. 344. 
Iohannes Scholasticus sive Climacus: Spirituális gradatio seu Scala 
Paradisi. Ambrosio Traversari interprete, cum praefatione 
eiusdem. - Ad pastorem liber. - [Dávid Dishypatos] Dániel 
monachus: Vita Iohannis Scholastid. 
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1470. - Itália (Firenze) - perg. - 189 fol. - 263x172. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Egykorú, vaknyomásos olasz reneszánsz bőrkötés, poncolt 
arany metszéssel. 
Possessor: Mátyás király. 
Megjegyzés: Vitéz János emendálta "Finivi legendo et signando die 
XXVI. Septembris 1470. Jo." 
Bibliogr.: Bartoniek I. 344. sz. - Csapodi 1.220. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 23. sz. 
Repród.: Berkovits I. VIII. t. 
888. Cod. Lat. 345. 
Damascenus, Iohannes: Sententiae a Burgundio Pisano trad., cum 
praefatione ad Eugenium III. papam. - Anselmus 
Cantuarienssis: Monologion. Prosologion. - Cur Deus homo? -
De processione Spiritus Sancti. - Epistola ad Waleraimum de 
fermentatione et azimo. - De conceptu virginali. - Epistola II. 
ad Walerannum. - [Eadmerus monachus:] De voluntate triplici. 
(1485-1490) - Itália (Firenze) - perg. - 292 fol. - 351x238. 
Scriptor: -
Illum.: Attavante. 
Címer: Mátyás király címere átfestve kék alapon kettőskereszt 
címerrel. 
Kötés: Eredeti aranyozott címeres korvina-bőrkötés, poncolt arany 
metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Bartoniek 1.345. sz. - Csapodi I. 220. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 24. sz. 
Repród.: Berkovits I. XXII. XXIII. t. 
889. Cod. Lat. 346. 
Chrysostomus, Iohannes: Homiliae in epistolas Pauli I. et II. ad 
Timotheum et Titum, ad Philemonem, per Ambrosium 
Traversari e Graeco in Latinum transl. Epistolae I-III. ad 
Olympiadem matronam. 
XV. sz. - Itália (Firenze) - perg. - 155 fol. - 368x254. 
Scriptor: -
Illum.: Attavante. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: újabb, poncolt arany metszés. 
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Possessor: Mátyás király. - Modena, Bibi. Estense (c* .R. 4.19.) -
1847-ben Ferenc modenai herceg Magyarországnak adta, 
Bécsben visszatartották 1891-ig (Cod. Lat. 13.698). - OSZK 
1920-1927. Itália. 1927 óta ismét OSZK. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 346. sz. - Csapodi 1.172. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 25. sz. 
Repród.: Berkovits I. XXXII. t. 
890. Cod. Lat. 347. 
Hieronymus: Commentarii in Epistolas S. Pauli ad Galatas, ad 
Ephesios, ad Titum, ad Philemonem. - Nicolaus de Lyra: Postilla 
super S. Pauli Epistolas ad Hebraeos. 
1488. - Itália (Firenze) - perg. - 278 foL - 346x237. 
Scriptor: M. L. P. 1488. 
Illum.: Gherardo és Monté di Giovanni. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: újabb, poncolt arany metszés. 
Possessor: Mátyás király. Sorsa ua. mint OSZK 346 Chrysostomusé. 
(Modena S. 4. 24.) (Wien, ÖNB 13.679). 
Bibliogr.: Bartoniek I. 347. sz. - Csapodi 1.326. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 26. sz. 
Repród.: Berkovits I. XXXIII., XXXIV. t. 
891. Cod. Lat. 348. 
Tractatus mutilus de astronomia. - Ad Iohannem Gozton 
episcopum Iaurinensem (1510-1525) quaestionum per Iodocum 
Clichtoueum Neoportuensem dissolutio. 
XVI. sz. - papír - 18 fol. - 212x147. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: XIX. századi. 
Possessor: Az Országos Levéltárban 1895-ig. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 348. sz. - OSZK Kiáll. 201. sz. 
Repród.: OSZK Kiáll. XCVIII. t. 
892. Cod. Lat. 358. 
Cyrillus Alexandrinus: Thesaurus de sancta et consubstantiali 
Trinitate a Georgio Trapezuntio traditus. 
XV. sz. - perg. - 126 fol. - 278x195. 
Scriptor: -
Illum.: teljesen dísztelen, mert az első levél és az iniciálék ki vannak 
vágva. 
Címer: -
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Kötés: Eredeti, aranyozott, címeres korvina-bőrkötés, poncolt arany 
metszés. 
Possessor: Mátyás király. - Ragusai domonkosok. - Bosnyák 
Nemzeti Múzeum. - 1897 óta OSZK 
Bibliogr.: Bartoniek 1.358. sz. - Csapodi 1.217. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 27. sz. 
Repród.: Berkovits 1.3. kép. - (Kötésről) Mátyás király emlékkönyv 
II. 231. 
893. Cod. Lat. 359. 
Missale Strigoniense. 
(c. 1423-1439) - Magyarország (vsz. Esztergom) - perg. - 204 fol. 
- 331x240. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Kötés: XV. századi reneszánsz bőrkötés. 
Possessor: Pálóczy György esztergomi érsek (1423-39). - Mihály, 
milkói püspök (+1501) ajándékozta a Sz. Fábián és Sebestyén 
oltárnak. - Esztergom 1594-i visszavételekor találták ott. 1594 
"Strigonii in expugnatione repertum ". 
Bibliogr.: Bertoniek I. 359. sz. - Radó 1.41. sz. 
Repród.: OSZK Kiáll. XVIII. t. - Berkovits II. XVII. t. (Kötésről:) 
Koroknay II. 21 a, b. t. 
894. Cod. Lat. 361. 
Missale. - Prosper Aquitanus: Epigrammata. - [Pseudo-] Prosper: 
Poéma coniugis ad uxorem - Dicta Catonis. - Glose super 
feriales canticas. 
1418. - papír - 165 fol. - 216x151. 
Scriptor: "per manus fratris Nicolai de ungaria: ad onorem (!) beate 
marié ... et sancti gerardi episcopi et martiris" 1418. - "per manus 
fratris nicolai ordinis beati benedicti abbatis de ungaria" 1418. 
Megjegyzés: Montecassino számára készült (Radó Polikárp: 
Magyarországi Miklós cassinói misekönyve (1418) a Nemzeti 
Múzeumban. MKSzle 1942. 364-7.) 
Bibliogr.: Bartoniek I. 361. sz. 
895. Cod. Lat. 363. 
Sermones de quadragesima. 
XIV/XV. sz. - Ausztria - perg. - 205 fol. - 148x102. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: XV. sz. 
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Possessor: "Liber Conuentus Cassensis ordinis fratrum 
praedicatorum" (XV. sz.) - "hic liber emptus est a patribus 
wyennensibus Anno 1485, quem detulit secum cassam fráter 
petrus brannawer in primo aduentu suo ad cassam et post hoc 
anno 64 fűit prior huius conuentus licet emptus sub prioratu 
fratris Symonis (?)" 
Bibliogr.: Bartoniek 1.363. sz. - Sopko II. 234. sz. 
8%. Cod.Lat.365. 
Raymundus de Nova Civitate: Summula legum brevis et utilis. -
Series articulorum VII liberarum civitatum. 
1489. - Magyarország (Buda?) - papír - 61 fol. - 369x207. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: XVIII. századi. 
Possessor: Nicolaus Ebendorfer 1489 (budai esküdt). 
Bibliogr.: Bartoniek I. 365. sz. - OSZK Kiáll. 151. sz. 
Repród.: OSZK Kiáll. 148. 
897. Cod.Lat.366. 
Psalterium ord. fr. min. Transsilvaniae. 
(1364 után) - Magyarország (Erdély, Székelyföld) - perg. - 124 fol. 
- 290x230. 
Scriptor: -
Illum.: Tollrajzú és vörös kék egyszerű kezdőbetűk. 
Kötés: -
Possessor: Valamelyik székelyföldi ferences kolostor. 1580-ban 
Csiksomlyó. "Iste liber pertinet ad me Thomam madaras..., est de 
sede Gergio, nunc vitám gerens in pago somlio 1580." 
Megjegyzés: A hónapok nevei magyarul vannak írva (XV. sz.) 
Bibliogr.: Bartoniek I. 366. sz. - Radó I. 59. sz. - Lukinich Imre: 
Magyar psalterium a XIV. századból. MKSzle 1904. 253-254. -
Szendrei Janka: Az orgonális többszólamúság újonnan talált 
emléke a XV. századi Erdélyből. Zenetudományi Dolgozatok 
1981.14-38. - Domonkos Pál Péter: A havasalföldi ferencesek 
zsoltárkönyve 1364-ből. Magyar Történelmi Szemle (Buenos 
Aires.) 1972.131-139. 
898. Cod.Lat.369. 
Psalterium Urbani de Nagylucse. 
(1487-1492) - Magyarország - perg. - 140 fol. - 261x108. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
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Címer: Nagylucsei Orbán. 
Possessor: Nagylucsei Orbán. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 369. sz. - Hoffmann 1.126-128. - Schönherr 
Gy.: Nagylucsei Orbán zsoltáros könyve a Magyar Nemzeti 
Múzeum Könyvtárában. MKSzle 1906.193-210. 
Repród.: Schönherr l m . - OSZK Kiáll. XXIX. t - Berkovits II. 
XXXIV. t. 
899. Cod. Lat. 370. 
Victoriniu, Caius Marius: Commentarium in Ciceronis librum De 
inventione. 
(1462 előtt) - Magyarország (Nagyvárad?) - perg. - 94 fol. -
303x204. 
Scriptor: -
Illum.: van. 
Címer: -
Kötés: Eredetí, aranyozott, címeres korvina-bőrkötés, poncolt arany 
metszéssel. 
Possessor: Mátyás király. 
Megjegyzés: Vitéz János emendálta 1462-ben Szebenben. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 370. sz. - Csapodi 1.697. sz. - Csapodi-
Csapodiné I. - Csapodiné 1.116. sz. 
900. Cod. Lat. 371. 
Cyrillus Alexandrinus: Thesaurus de Sancta Trinitate. - Trad. et 
praef. Georgius Trapezuntius. - Basilius: Contra Eunomium, 
interpret. Georgio Trapezuntio, cum praefatione Bessarionis et 
dedic. ad Johannem Vitéz. - Basilius: De Spiritu Sancto. -
Aeneas Gazaeus: Theophrastus. - [Pseudo-] Augustinus: De 
spiritu et anima. 
(1513-1514) - Magyarország (Buda) - papír - 241 fol. - 292x212. 
Scriptor: Surianus, Antonius velencei követ. 
Illum.: díszített. 
Címer: Suriano. 
Kötés: XVI. század eleje. 
Possessor: Suriano. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 371. sz. 
901. Cod. Lat. 375. 
Diuraale Ord. fr. min. Hungáriáé. 
XV/2. sz. - Magyarország - perg. - 217 fol. - 96x66. 
Scriptor: -
Illum.: vörös és kék kezdőbetűk. 
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Kötés: XV/XVI. századi börkötés. 
Címer: Róbert Chambers. 
Possessor: magyarországi. 
Megjegyzés: Magyarnyelvű bejegyzés van benne. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 375. sz. - Radó 1.103. sz. 
902. Cod. Lat. 376. 
Biblia. Nóvum Testamentum et aliquot libri Veteris cum argumentis 
Walafridi Strabonis et aliorum et prologis S. Hieronymi et 
aliorum et Alexandri de Villa Dei: summarium bibliorum 
metricum. 
1478. - Magyarország (Körmöcbánya) - papír - 493 fol. - 310x215. 
Scriptor: "per manus Johannis mayer de Cre[mnicio]". 
Illum.: -
Kötés: 1478. 
Possessor: "Presens volumen donatum est ad Kaprontiam (Kapronca, 
Horvátország)" - "Ecclesia Kapronczensis." 
Bibliogr.: Bartoniek 1.376. - Sopko II. 235. sz. 
903. Cod. Lat. 377. 
Missale cum partibus Antiphonalís. 
1423. - Magyarország (Vác) - perg. - 19 fol. - 399x309 -
hangjegyekkel. 
Scriptor: "Scriptum in Wacia per Johannem felicis memorie 
illuminatorem episcopij (!) Waciensis" - "Scripsi Johannes in 
Wacia" 1423. 
Illum.: iniciáléban nagy kép Sz. Eligiusról, az aranyművesek 
védőszentjéről. 
Kötés: XV. századi bőrkötés. 
Possessor: A váci aranyművesek számára 1425-ben "henricus 
giesperger comparauit hunc libellum ad honorem beati eligii". 
Bibliogr.: Bartoniek 1.377. sz. - Radó 1.40. sz. - Hoffmann II. 16-
17. - OSZK KiáU. 94. sz. 
Repród.: MKSzle 1910.107. - OSZK KiáU. XIV. t. (színes). 
904. Cod. Lat. 378. 
Petancius, Félix Ragusinus: Genaalogia Turcorum imperatorum. 
(c. 1490-1512) - Magyarország (Buda) - perg. tekercs - 395x217. 
Scriptor: -
IUum.: arcképekkel. 
Címer: -
Kötés: tokban. 
Possessor: II. Ulászló. 
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Bibliogr.: Bartoniek I. 378. sz. - Csapodi 1.476. sz. 
Repród.: Berkovits II. XLV. t. 
905. Cod. Lat. 379. 
Petrus BIesensis: Carmen de poenitentia. - Commentaria in Decem 
praecepta. - Johannes Nider: Tractatus de lepra morali. -
Iohannes Gerson: Duodecim remedia contra temptationes huius 
mundi. - Compendium theologiae. XII considerationes super 
spiritum. - Confessionale. 
1440. - papír - 237 fol. - 147x103. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: XIX. századi. 
Possessor: Iohannes "curam gerens animarum in ciuitate 
Trencziniensi" (XV. sz.) 
Bibliogr.: Bartoniek I. 379. sz. - Sopko II. 236. sz. 
Repród.: Sopko II. 368. 
906. Cod. Lat. 380. 
Horae. 
(c. 1506-1520) - perg. - 272 fol. - 127x96. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Címer: Thurzó János, Szilézia és boroszlói püspökség. 
Possessor: Thurzó János boroszlói püspök. 
Bibliogr.: Bartoniek 380. sz. 
907. Cod. Lat. 382. 
Sermones poenitentiales. 
XV. sz. - papír - 72 fol. - 220x158. 
Scriptor: -
Illum.: tollrajzú iniciálék. 
Kötés: XV/XVI. századi. 
Possessor: "Fráter blasius de Zala sacerdos concessit fratri Francisco 
de Segusdino" - "Fr. Franciscus de segusdino ordinis minorum 
regularium" (XVI. sz. ) - "pertinet ad fratrem michaellem (!) de 
Bana" (XVI. sz.) 
Bibliogr.: Bartoniek I. 382. sz. 
908. Cod. Lat. 383. 
[Hugo de Ripelin de Argentína]: Compendium theologicae veritatis. 
XIII/XIV. sz. - perg. - 95 fol. - 185x140. 
Scriptor: -
Illum.: -
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Címer: Kanizsay címer (saslábon pásztorbot). 
Kötés: eredeti 
Possessor: vagy Kanizsay István zágrábi püspök (1356), vagy János 
egri prépost, utóbb esztergomi érsek (1358-1418). 
Bibliogr.: Bartoniek I. 383. sz. - Kiadatlan Kanizsay címer. Arch. 
Ért. 1.1869. 275-6. 
909. Cod. Lat. 385. 
Liber dvitatis Szomolnok. 
1414-1720. - Magyarország (Szomolnok) - papír - 193 fol. -
295x205. 
Kötés: XVIII/XIX. századi. 
Possessor: Szomolnok város. 
Bibliogr.: Bartoniek 1.385. sz. 
910. Cod. Lat. 394. 
Liber rationum de erogationibus aulae Ludovici II. Regis Hungáriáé. 
1525. - Magyarország - papír - 225 fol. - 297x215. 
Címer: -
Kötés: XVI. sz. eleje, bőrkötés. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 394. sz. 
Repród.: OSZK Kiáll. LXXVII. t. 
911. Cod. Lat. 395. 
Missale ecclesiae Hungaricae. 
XIV. sz. - Magyarország - perg. - 200 fol. - 240x165. 
Scriptor: -
Illum.: figurális iniciálék, kánonkép. 
Kötés: XV/XVI. századi bőrkötés. 
Possessor: 1786. kassai domonkosok, kassai püspökség. 
Bibliogr.: Radó 1.10. sz. - Bartoniek 1.395. sz. - Szendrei I. M 7. sz. 
- G-M 11. sz. - Sopko II. 237. sz. 
Repród.: Berkovits II. XIV. t. - Sopko II. 235. (színes) - G-M 63. t. 
912. Cod. Lat. 398. 
Officium hebdomadae maioris. 
XV. sz. - 89 fol. - papír - 302x209. 
Scriptor.: -
Illum.: egyszerű, fekete kezdőbetűk. 
Kötés: XV. századi bőrkötés. 
Possessor: 1680 Balásfi Mihály. 
Megjegyzés: Radó szerint egy része közel áll az esztergomi 
gyakorlathoz, ezért gondolja magyarországinak. 
Bibliogr.: Bartoniek 1.398. sz. - Radó 1.192. sz. 
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913. Cod. Lat. 399. 
Breviárium hiemale ord. S. Pauli pr. eremitae. 
XV/2. sz. - Csehország (?) - papír - 430 fol. - 184x135. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Kötés: XV/XVI. századi bőrkötés. 
Possessor: Hermolaus "praedicator in leubicz de foro caseeorum 
(Késmárk)" hagyta a leibiczi Sz. Mária egyháznak. (-1-1500). 
Bibliogr.: Bartoniek 1.399. sz. - Radó 1.101. sz. - Sopko II. 238. sz. 
914. Cod. Lat. 400. 
Breviárium in usum ecdesiae cuiusdam Hungaricae. 
XV/2. sz. - Magyarország (talán Felvidék, Kassa?) - papír - 289 
fol. - 211x158. 
Scriptor: -
Illum.: egyszerű, vörös kezdőbetűk. 
Kötés: XV/XVI. századi. 
Possessor: magyarországi (Kassa?). 
Bibliogr.: Bartoniek 1.400. sz. - Radó 1.94. sz. - Sopko II. 239. sz. 
915. Cod. Lat. 403. 
P. magister (Anonymus): Gesta Hungarorum. 
XIII. sz. - Magyarország - perg. - 24 fol. - 240x170. 
Scriptor: -
Illum.: egy díszes, szövegkezdő iniciálé. 
Kötés: XVIII. századi. 
Possessor: magyarországi. 
Megjegyzés: előbb Bécs, ÖNB 514. sz. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 400. sz. - Facsimile kiadás és fordítás. (Bev. 
Győrffy György), Budapest 1975. 
916. Cod. Lat. 404. 
Chronicon Pictum. (Képes Krónika). 
XIV. sz. - Magyarország - perg. - 73 fol. - 303x210. 
Illum.: díszes. 
Címer: Magyar Anjouk címerei. 
Kötés: XVI. századi bőrkötésben. 
Possessor: Nagy Lajos király. 
Megjegyzés: Előbb Bécs, ÖNB Cod. Lat. 405. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 404. sz. - Facsimile kiadás, bevezetéssel és 
fordítással. Bpest 1964. - Német (1968) és angol (1969) kiadás, 
átdolgozott bevezetésekkel. - Új magyar kiadás 1987. 
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917. Cod. Lat. 405. 
Codex acephalus. (Chronicon Hungarorum acephalum - Gesta 
Alexandri Magni. - Odoricus de Pordenone seu de Foroiulio: De 
mirabilibus mundi. - Fratris Gentiiis extractus de tractatus 
Arnaldi de Villa nova: De cimbalis ecclesiae. - Adnotationes 
physicae et mathematicae. - Sompniarius et supputatio prophete 
[Pseudo-] Daniel. - De lunatione cuiusdam mensis.) 
XIV. sz. - Magyarország - perg. - 127 fol. - 219x166. 
Scriptor: -
Illum.: -
Címer: -
Kötés: XVIII. századi. 
Possessor: Esztergom (?) 
Megjegyzés: Előbb Bécs ÖNB Cod. Lat. 545. (Ree. 528.) - A. F. 
Kollár írja az Ursinus Velius: De bello Pannonico Vindobonae 
1762.10. lapján, hogy "Superat in Bibliotheca nostra codex 
membranceus, inter eos, qui nondum recensiti sunt, 528 
Fragmentum chronici a Thuroczio compilati, cum libello, qui 
Alaxander Magnus de Macedónia inseribitur, continet. Petrinuit 
olim ad Bibliothecam Capituli Strigoniensis." 
Bibliogr.: Bartoniek I. 405. sz. - Ligeti Lajos: Pordenonei Odoricus 
budapesti kézirata. M. Ny. 1936.160-168. 
918. Cod. Lat. 406. 
Cronica Hungarorum. (Codex Sambuci). 
XV/XVI. sz. - Magyarország - papír - 58 fol. - 295x215. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: 1755. 
Possessor: Bartoniek tévesen tulajdonítja II. Ulászlóénak. 
Megjegyzés: előbb Bécs, ÖNB Cod. Lat. 3374. 
Bibliogr.: Bartoniek I; 406. sz. - Csapodi 1.743. sz. 
919. Cod. Lat. 407. 
Codex Thuróczianus. (Chronica Hungarorum. - S. Stephani de 
morum institutione. - Decretum S. Stephani. - Decreta Ladislai 
et Colomanni regum. - Capitula de synodalibus decretis 
Laurencii Strigoniensis archiep.) 
XV. sz. - papír - 103 fol. - 220x148. 
Scriptor: -
Illum.: -
Címer: -
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Kötés: XV. századi. 
Possessor: magyarországi. 
Megjegyzés: Előbb Bécs, ÖNB Cod. Lat. 3455. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 407. sz. - Csapodi XI. 15. 
Repród.: OSZK Kiáll. 95. sz. 
920. Cod. Lat. 408. 
Capitula et collecta ecclesiae Strigoniensis. 
(c. 1370) - Magyarország (Esztergom) - perg. - 108 fol. -
406x278. - hangjegyekkel 
Scriptor: -
Illum.: vörös és kék kezdőbetűk. 
Kötés: XIX. századi. 
Possessor: esztergomi káptalan. 
Megjegyzés: Sok esztergomi vonatkozású bejegyzés 1375-1533; "1533 
Obiit Magister Joannes de Wadkerth caninicus ac prebendarius 
Ecclesie Strigoniensis." - Előbb Bécs, ÖNB Cod. Lat. 1781. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 408. sz. - Radó I. 88. sz. - OSZK Kiáll. 71. sz. 
- Csapodi XI. 11. 
Repród.: OSZK Kiáll. 111. 
921. Cod. Lat. 409. 
Braviarium ecclesiae Albaregalensis. 
XV. sz. - Magyarország (Székesfehérvár?) - perg. - 181 fol. -
325x225. 
Scriptor: -
Illum.: díszes, gótikus. 
Kötés: XVIII. századi. 
Possessor: XV. sz. Esztergom, Sz. Miklós egyház. - Budai II. 
gyűjtemény. 
Megjegyzés: Radó szerint a kalendárium alapján Székesfehérvár 
számára készült. - Esztergomi, a Sz. Miklós templomra 
vonatkozó bejegyzések 1481-83. - "Hodie installatus est M 
Emericus de Lowas (Knauz szerint 1459-1483 esztergomi 
kanonok) canonicus Strigoniensis In Budensem Canonicum 1476." 
- 1481-től Emericus de Luwas fizet egy Georgius esztergomi 
capellanusnak, hogy végezze a miséket a Sz. Miklós templom Sz. 
Márton oltáránál. - 1481 Emericus de Luwas esztergomi 
kanonok "rectorem hujus ecclesie sancti nicolai confessoris" -
Előbb Bécs, ÖNB Cod. Lat. 1799. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 409. sz. - Radó I. 92. sz. - Csapodi 1.14. -
Csapodi XI. 15. 
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913. Cod. Lat. 399. 
Tractatus tbeologici et sermones in usum scholae Strigoniensis. 
(c. 1465-1476) - Magyarország (Esztergom) - papír - 224 fol. -
218x148. 
Scriptor: -
Illum.: az iniciálék helye általában üres. 
Possessor: Esztergom, iskola. - Budai II. gyűjtemény. 
Megjegyzés: Magyar nyelvű glosszák vannak benne. - Előbb Bécs, 
ÖNB Cod. Lat. 4723. 
Bibliogr.: Bartoniek 1.410. sz. - Jakubovich 34-36. - Csapodi XI. 25. 
Repród.: OSZK Kiáll. 164. sz. 
923. Cod. Lat. 411. 
Liber ratlonum de erogationibus aulae Wladislai II. Registrum per 
Sigismundum de Csáktornya ep. Quinqu. perceptorum provent. 
1494-95. - Magyarország - papír - 333 fol. - 295x220. 
Kötés: XV. századi. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 411. sz. 
924. Cod. Lat. 412. 
Regiomontanus, Iohannes: Canones LXIII in tabulam primi mobilis 
cum tabula et dedicatione ad Matthiam regem. 
XV. sz. - Magyarország (valószínűleg Buda) - perg. - 102 fol. -
285x203. 
Scriptor: -
Illum.: A gótikus lapszéldíszt magyar illuminátor, a másik díszes 
címlapot pedig a Budán működő Francesco Rosselli festette. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Eredeti, vaknyomásos bőrkötés, arany metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Megjegyzés: Előbb Bécs, ÖNB Cod. Lat. 2363. 
Bibliogr.: Hermann VI/3.71. sz. - Bartoniek I. 412. sz. - Csapodi I. 
568. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 29. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné II. VI. t. 
925. Cod. Lat. 413. 
Agathias: De bello Gothorum per Christophorum Personam e 
Graeco in Lat. trad. et reginae Beatrici dicatus. 
(1483-84) - Itália (Nápoly) - perg. - 164 fol. - 292x212. 
Scriptor: Clemens Salernitanus (szignálatlan). 
Illum.: díszes. 
Kötés: 1755., poncolt arany metszés. 
Címer: Beatrix királynéi címere. 
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Possessor: Beatrix királyné. 
Megjegyzés: Előbb Bécs, ÖNB Cod. Lat. 82. 
Bibliogr.: Hermann VI/4. 23. sz. - Bartoniek I. 413. sz. - Csapodi I. 
10. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 30. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné II. VII. t. 
926. Cod. Lat. 414. 
Quintilianus, Marcus Fabius: Institutionum oratorianim libri XII. 
(c. 1460-1470) - Itália (Umbria) - perg. - 278 fol. - 280x200. 
Scriptor: -
Illum.: van. 
Címer: Mátyás címere eltüntetve. 
Kötés: eredeti, aranyozott korvina-bőrkötés, a címer felülnyomással 
eltüntetve. Poncolt arany metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Megjegyzés: Előbb Bécs, ÖNB Cod. Lat. 105. 
Bibliogr.: Hermann VI/3. 87. sz. - Bartoniek I. 414. sz. - Csapodi I. 
561. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 31. sz. 
Repród.: Berkovits I. XV. t. 
927. Cod. Lat. 415. 
Basilius Magnus: De divinitate Filii et Spiritus Sancti a Georgio 
Trapezuntio trad. Praefatio Bessarionis ad Eugenium papam, 
Trapezuntii ad Bessarionem responsio. De Spiritu Sancto. 
(1472 előtt) - Itália (Firenze) - 156 fol. - 220x143. 
Scriptor: Cenninius (szignálatlan). 
Kötés: Egykorú olasz reneszánsz vaknyomásos bőrkötés, poncolt 
arany metszés. 
Címer: Mátyás címerét egy korábbi címerre festették rá (Vitézére?). 
Possessor: Először talán Vitéz Jánosé vagy Janus Pannoniusé. -
Mátyás király. 
Megjegyzés: Vitéz János emendálásaival. 
Bibliogr.: Hermann VI/3.50. sz. - Bartoniek 1.415. sz. - Csapodi I. 
102. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 32. sz. - Csapodiné 1.13. sz. 
Repród.: Berkovits I. XIII. t. - Csapodiné I. 7. t. 
928. Cod. Lat. 416. 
Tribrachus Mutinensis: Eclogae ad archiepiscopum Strigoniensem 
[Vitéz]. 
XV. sz. - Itália (Ferrara) - perg. - 28 fol. - 195x134. 
Scriptor: -
Illum.: díszes, Vitéz arcképével ("Lux Pannoniae") 
Címer: Vitéz János. 
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Kötés: XVIII. századi. 
Possessor: Vitéz János - Estei Hippolit (?) - Lucas de Farnad 
baccalaureus - Georgius de Felpech. 
Megjegyzés: Előbb Bécs, ÖNB Cod. Lat. 2489. 
Bibliogr.: Bartoniek 1.416. sz. - Csapodiné 1.112. sz. 
Repród.: Csapodiné 1.81. t. 
929. Cod. Lat. 417. 
Philostratus: Heroica. De vitis sophistarum. Epistolae. -
Philostratus Lemnius: Imagines., lat. trad. Cum prefatione ad 
Matthiam regem ab Antonio de Bonfinis, 
(c. 1485) - Itália (Firenze) - perg. - 172 fol. - 358x222. 
Scriptor: -
Illum.: Boccardino Vecchio. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Eredeti, aranyozott, címeres bőrkötés, de már Ulászló 
címerével; poncolt arany metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Megjegyzés: Előbb Bécs, ÖNB Cod. Lat. 25. 
Bibliogr.: Hermann VI/3. 78. sz. - Bartoniek I. 417. sz. - Csapodi I. 
503. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 33. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné II.: VIII., IX. t. 
930. Cod. Lat. 418. 
[Chalcidius] Altividi de immortalitate animae. 
(1450-1470) - Itália (Firenze) - perg. - 52 fol. - 260x186. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Mátyás királyé, más címerre ráfestve. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos olasz reneszánsz bőrkötés, arany 
metszés. 
Possessor: Mátyás király, de előtte már más tulajdonosa volt. 
Megjegyzés: Korábban Bécsben volt: ÖNB Cod. Lat. 2391. 
Bibliogr.: Hermann VI/3. 21.sz. - Bartoniek 1.418. sz. - Csapodi I. 
164. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 31. sz. 
Repród.: Berkovits 1.8. kép. 
931. Cod. Lat. 421. 
Bonfinis, Antonius de: Symposion de virginitate et pudicitia 
coniugali. 
(c. 1485) - Itália (Firenze) - perg. - 171 fol. - 295x191. 
Scriptor: -
Illum.: díszes, de nem művészi. 
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Címer: Beatrix királyné. 
Kötés: XVIII. századi. 
Possessor: Beatrix királyné. 
Megjegyzés: Korábban Bécsben volt: ÖNB Cod. Lat. 2365. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 421. sz. - Csapodi 1.131. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 35. sz. 
Repród.: Berkovits I. XXXVII. t. 
932. Cod. Lat. 422. 
Xenophon: De republica Lacedaemoniorum. Lat. a Francisco 
Philelpho. cum eiusdem praefatione. - De laudibus Agesilai. 
Trad. a Philelpho. - Praefectus equitum, lat. a Lapo 
Castelliunculo cum eiusdem praefatione. 
(c. 1470-1490) - Magyarország (Buda) - perg. - 55 fol. - 251x155. 
Scriptor: -
Illum.: Mátyás király un. "első címerfestő"-je. 
Címer: Az első levél alsó szélével leszakítva. 
Kötés: Eredeti, aranyozott, címeres korvina-bőrkötés, poncolt arany 
metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Megjegyzés: Előbb Bécs, ÖNB Cod. Lat. 178. 
Bibliogr.: Hermann VI/3. 30. sz. - Bartoniek I. 422. sz. - Csapodi I. 
704. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 36. sz. 
Repród.: Berkovits I. 30. kép. 
933. Cod. Lat. 423. 
Poéta Christianus: Genealogiae deorum. - Cassius Dic: Oratio in 
M. Antonii funere. - Baptista Guarinus: Oratio in inchoando 
feliciter Ferrariensi gymnasio. 
XV. sz. - Itália - perg. - 35 fol. - 282x175. 
Scriptor: -
Illum.: díszítetlen. 
Címer: Hiányzik, mert az 1. lap vége le van vágva. 
Kötés: Eredeti, aranyozott, címeres korvina-bőrkötés. 
Possessor: Mátyás király. 
Megjegyzés: Előbb Bécs, ÖNB Cod. Lat. 109. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 423. sz. - Csapodi 1.935. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 37. sz. 
Repród.: Berkovits I. 2. kép. 
934. Cod. Lat. 424. 
Graduale. Pars II. 
(c. 1480-1490) - Magyarország (Buda) - perg. - 201 fol. - 503x370. 
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Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Címer: Mátyás király és Beatrix. 
Kötés: 1755. arany metszés. 
Possessor: Mátyás király (vsz. a királyi kápolnáé). 
Megjegyzés: Előbb Bécs, ÖNB Cod. Lat. 1769. - A keletkezés helye 
vitatott, esetleg Flandria. 
Bibliogr.: Hermann VI/4.47. sz. - Bartoniek 1.424. sz. - Csapodi I. 
830. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 38. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné II. X. t. - Fakszimile kiadás [csak az 
iniciálék]: A Mátyás Graduále (Soltész Zoltánné). Bpest 1980. 
935. Cod. Lat. 425. 
Boccaccio, Giovanni: De casibus virorum illustrium. 
1422. - Itália (Firenze) - perg. - 95 fol. - 283x217. 
Scriptor: Iohannes de Fleschoballis de Florentia kérésére fráter 
Baptista de civitate Narnie, ord. fr. eremit. 1422. 
Illum.: Első levél kitépve, csak néhány kisebb iniciálé maradt meg. 
Címer: Az első levéllel együtt hiányzik. 
Kötés: Eredeti, aranyozott, címeres korvina-bőrkötés, poncolt arany 
metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Megjegyzés: Előbb Bécs, ÖNB Cod. Lat. 437. 
Bibliogr.: Hermann VI/3.3. sz. - Bartoniek 1.425. sz. - Csapodi I. 
119. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 39. sz. 
Repród.: Berkovits 1.1. kép. 
936. Cod. Lat. 426. 
Basilius Maguus: Homiliae in Hexaemeron. Lat. redd. ab Eustachio 
diacono. 
(c. 1470-1490) - Magyarország (Buda) - perg. - 42 fol. - 243x164. 
Scriptor: -
Illum.: Mátyás király un. "első címerfestő"-je 
Címer: kivakarva. 
Kötés: Egykorú barna bőrkötés. 
Possessor: Mátyás király. 
Megjegyzés: Előbb Bécs, ÖNB Cod. Lat. 1076. 
Bibliogr.: Hermann VI/3.32. sz. - Bartoniek 1.426. sz. - Csapodi I. 
106. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 40. sz. 
Repród.: Berkovits I. 29. kép. 
937. Cod. Lat. 427. 
Asconius Pedianus: Commentaria in Ciceronis orationes. 
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(1460-as évek) - Itália (Firenze) - perg. - 80 fol. - 260x180. 
Scriptor: Cenninius (szignálatlan). 
Illum.: fehér indafonatos (Cenninius), azután 1470 után kiegészítette 
Budán Mátyás király un. "első címerfestő"-je. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Eredeti, aranyozott, címeres korvina-bőrkötés, poncolt arany 
metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Megjegyzés: Előbb Bécs, ÖNB Cod. Lat. 152. 
Bibliogr.: Hermann VI/3. 42. sz. - Bartoniek 1.427. sz. - Csapodi I. 
70. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 41. sz. 
Repród.: Berkovits I. XIV. t. 
938. Cod. Lat. 428. 
Trapezuntius, Georgius: Compendium grammaticae. 
(1470-1490) - Magyarország (Buda) - perg. - 42 fol. - 298x196. 
Scriptor: -, 1470. 
Illum.: Mátyás király un. "első címerfestő"-je. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Eredeti, aranyozott, címeres korvina-bőrkötés, poncolt arany 
metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Megjegyzés: Előbb Bécs, ÖNB Cod. Lat. 2343. 
Bibliogr.: Hermann VI/3. 34. sz. - Bartoniek I. 428. sz. - Csapodi I. 
667. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 42. sz. 
Repród.: Berkovits I. XLIV. t. 
939. Cod. Lat. 429. 
Berhardus Claravallensis: De consideratione ad Eugenium III. 
papam. - [Pseudo-] Bernhardus: De interiore homine. - Hugó 
de Sancto Victore: Soliloquium de arrha animae. 
XV. sz. - Magyarország (Buda) - perg. - 71 fol. - 240x161. 
Scriptor: -
Illum.: 1470 után, Mátyás király un. "első címerfestő"-je. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Eredeti, aranyozott, címeres korvina-bőrkötés, poncolt arany 
metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Megjegyzés: Előbb Bécs, ÖNB Cod. Lat. 1079. 
Bibliogr.: Hermann VI/3. 33. sz. - Bartoniek 1.429. sz. - Csapodi I. 
112. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 43. sz. 
Repród.: Berkovits I. XLVIII. t. 
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917. Cod. Lat. 405. 
Isocrates: Oratio ad Demonicum. Lat. a Lapo Castelliunculo, cum 
praefatione eiusdem. Eiusdem orationis altera versio. Oratio de 
laudibus Helenae, e Graeco in Lat. per Iohannem Petrum 
Lucanum conversa. Oratio in funere Euagorae regis. Lat. versa. 
(1470 után) - Magyarország (Buda) - perg. - 40 fol. - 216x144. 
Scriptor: -
Illum.: Mátyás király un. "első címerfestő"-je. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: XVIII. századi. 
Possessor: Mátyás király. 
Megjegyzés: Előbb Bécs, ÖNB Cod. Lat. 256. 
Bibliogr.: Hermann VI/3.31. sz. - Bartoniek I. 430. sz. - Csapodi I. 
368. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 44. sz. 
Repród.: Berkovits I. 28. kép. 
941. Cod. Lat. 431. 
Sulpicius Severus: Vita S. Martini. Epistola de morte S. Martini. -
De morte et miraculis B. Martini. - S. Georgius Turonensis: Vita 
S. Martini. - Vita S. Stephani regis. (Ernst-kódex.) 
XII. sz. - Magyarország - perg. - 125 fol. - 188x133. 
Scriptor: -
Illum.: egyszerű, színes kezdőbetűk. 
Címer: -
Kötés: XVII. századi. 
Possessor: Ciszterci kolostor Hohenfurt: "iste liber est beate marié in 
alto vado" (Csehország). 
Bibliogr.: Bartoniek I. 431. sz. 
Repród.: Hasonmás-kiadás: Legendae sancti regis Stephani ed. E. 
Vaxju. Bpest 1928. 
942. Cod. Lat. 432. 
Formularium in usum ord. fr. min. reg. observ. in Hungaria. 
(1514-1526) - Magyarország - papír - 236 fol. - 147x100 -
hangjegyekkel. 
Scriptor: -
Illum.: -
Címer: -
Kötés: XVI. századi. 
Possessor: Valószínűleg a budai domonkosoké volt. 
Megjegyzés: fol. 236: magyar szavak. 
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Bibliogr.: Bartoniek 1.432. sz. - Szigeti Kilián: A középkori orgona, 
különös tekintettel a magyarországi emlékekre. Magyar Zene 
1974.186-201. - OSZK Kiáll. 203. sz. 
943. Cod. Lat. 433. 
S. Stephani regis decretum. (Admonti kódex). 
XII. sz. - Magyarország - perg. - 8 fol. - 190x140. 
Illum.: egyszerű, vörös kezdőbetűk, kevés illuminálással. 
Címer: -
Kötés: -
Possessor: admonti bencések. 
Megjegyzés: Az admonti kolostor 712. sz. kódexéből kiemelve. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 433. sz. - Baroniek II. - OSZK Kiáll. 5. sz. 
Repród.: Bartoniek II. - OSZK Kiáll XXXV. t. 
943a. Cod. Lat. 434. 
Bonfinis, Antonius de: Rerum Hungaricarum decades. (Fragmenta.) 
XV. sz. - Magyarország (Buda) - perg. - 5 fol. - 255x190,262x170, 
230x241. 
Scriptor: Iohannes, scriptor Bonfinis. 
Illum.: -
Kötés: -
Possessor: Ulászló II. 
Megjegyzés: A három töredék közül az egyik a szegedi ferencesek 
egy könyvének táblájából került elő, a másik Nürnbergben, a 
harmadik az OSZK-ban 1975-ben, egy 17. századi könyv 
kötéséből. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 434. sz. - Fülep Katalin: Bonfini Rerum 
Ungaricarum decades c. művének harmadik töredéke. MKSzle 
1984. 340-348. 
944. Cod. Lat. 435. 
Missale ininerantium. 
XIV. sz. közepe - Magyarország - perg. - 121 fol. - 257x190. 
Scriptor: -
Illum.: kánonkép, díszes iniciálék. 
Kötés: XV. századi bőrkötés. 
Possessor: "Ecclesie Posoniensis" (XV. sz.) 
Bibliogr.: Radó 1.15. sz. - Bartoniek 1.435. sz. - G-M 8. sz. -
Sopko II. 240. sz. - Knauz 94. sz. - Radó II. 213. sz. 
Repród.: G-M 54. t. - Berkovits II., VII. t. 
945. Cod. Lat. 437. 
Calendarium annotationibus astronomicis instructum. 
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(c. 1458) - papír - 17 fol. - 195x145. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: XX. századi. 
Megjegyzés: Mivel XVI-XVII. századi magyar nyelvű bejegyzések 
vannak benne, lehet, hogy már a XV. században Magyarországon 
volt. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 437. sz. 
946. Cod. Lat. 438. 
Bessarion: De ea parte Evangelii, ubi scribitur: "Si eum volo manere, 
quid ad te?" Epistola ad Graecos. De sacramento eucharistiae. 
XV. sz. - Itália - perg. - 56 fol. - 285x200. 
Scriptor: Leonardus Job. 
Illum.: Umbria vagy Velence. 
Címer: Mátyás királyé, ráfestve Bessarionéra. 
Kötés: Eredeti, aranyozott, címeres korvina-bőrkötés. 
Possessor: Bessarion - Mátyás király. 
Megjegyzés: 1936-ban került az OSZK-ba, a Göttweigi bencés 
kolostorból. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 438. sz. - Csapodi 1.115. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 45. sz. 
Repród.: Berkovits I. XVI. t. 
947. Cod. Lat. 439. 
Sermones quadragesimales. 
(1431 előtt) - papír - 194 fol. - 297x215. 
Scriptor: -
Illum.: egyszerű iniciálék. 
Kötés: XV. sz. 
Possessor: "Liber quadragesimalis Johannis Hungari" (XV. sz.) -
"Liber iste emptus est per fratrem Johannem" (törölve, helyette:) 
Paulum canonicum de Saczka ( = Németország) (törölve) "In 
Monasterio S. pancratij in Haushofen MCCCCXXXI". 
Bibliogr.: Bartoniek I. 439. sz. 
948. Cod. Lat. 440. 
Epistola fictitia Lentuli de Ihesu Christo. - Thomas archidiaconus 
Spalatensis: Chronica Salonitanorum. - Pacta conventa 
Colomanni regis. - Michaél Madii de Barbacanis: Summa 
historiarum. - De gestis civium Spalatinorum. - Memória 
archiepiscoporum Salonitanae ecclesiae. - Reges Hungáriáé. 
1392-1412. - Dalmácia (Spalato) - perg. - 105 fol. - 253x187. 
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Scriptor: -
Illum.: díszes iniciálék. 
Címer: magyar Anjou és ismeretlenek. 
Kötés: XVI. századi. 
Possessor: Magyar Országos Levéltár. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 440. sz. 
949. Cod. Lat. 444. 
Frontinus, Sextus Iulius: Strategematon libri I-IV. 
XV. sz. - Itália (?) - perg. - 92 fol. - 210x140. 
Scriptor: -
Illum.: egyszerű iniciálék. 
Kötés: XIX. századi. 
Megjegyzés: Benne van Nagylucsei Orbán epitáfiuma és Bonfini 
epigrammája mecénásához, Stephanus Crispus-(Fodor-)hoz 
(székesfehérvári prépost). 
Possessor: Bartoniek szerint talán Bonfini. 
Bibliogr.: Bartoniek I. 444. sz. 
950. Cod. Lat. 445. 
Baptista Mantuanus: Parthenice, sive, Mariana, pars I., ad Matthiam 
regem. 
XV. sz. - Itália - perg. - 68 fol. - 250x155. 
Scriptor: -
Illum.: G. P. di Birago. 
Címer: Mátyásé át van festve Antonio Pignatelli (később XII. Ince 
pápa) címerével. 
Kötés: új. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Bartoniek 445. sz. - Csapodi I. 99. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 46. sz. 
Repród.: Berkovits 1.14. kép. 
951. Cod. Lat. 446. 
Breviárium Albense Dominici Kálmáncsehi. 
(c. 1475-1495) - Magyarország - perg. - 522 fol. - 302x225. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. "Opus Francisci de Kastello Ithalico de Mediolano." 
Címer: Kálmáncsehi. 
Kötés: XV. századi. 
Possessor: Kálmáncsehi Domonkos. 
Bibliogr.: Radó 1.114. sz. - Bartoniek 1.446. sz. - Joó Tibor: A 
Kálmáncsehi breviárium útja. MKSzle 1939.183-184. - Kalmár 
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Lajos: Aper historicus. Castello vadkan elleni küzdelmet ábrázoló 
miniaturája. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyve. 1970.177-194. 
Repród.: Berkovits II. XXIV-XXXI. 29-31. t. - OSZK Kiáll. 
XXVIII. t. 
Cod. Lat. 451. 
Át kellett adni a Csehszlovák államnak. Jelenlegi őrzési helye 
ismeretlen. 
952. Cod. Lat. 452. 
Graduale Cassoviense. I. 
XV. sz. - (1518?) - Magyarország (Kassa) - perg. - 429 fol. -
715x560. - hangjegyekkel. 
Scriptor: -
Illum.: díszes, egyes iniciálék kivágva. 
Kötés: XVIII. századi. 
Possessor: Kassai Sz. Erzsébet plébánia. - 1941-ben a MNM-ből 
került az OSZK-ba. 
Megjegyzés: Ugyanennek a gradualenak II. részét ld. OSZK Cod. 
Lat. 172. Jegyzékünkben 854. sz. - Radó I. és Szendrei I. tévesen 
Cod. Lat. 172b jelzettel közli. 
Bibliogr.: Radó 1.173. sz. - Sopko II217. sz. - G-M 58. sz. -
Berkovits VI. - Szendrei I. C 25. sz. 
Repród.: Berkovits II. XXXIX. 40. t. - Berkovits VI. 69-72. kép. -
G-M 157-159,161. t. 
953. Cod. Lat. 461. 
Graduale. 
XV/2. sz. - Magyarország (Bártfa?) - perg. - 153 fol. - 635x430. 
Illum.: díszes. 
Kötés: Egykorú bőrkötés. 
Possessor: Bártfai plébániai könyvtár. - A MNM 1884-ben Hágában 
vásárolta, 1950-ben került az OSZK-ba. 
Bibliogr.: Radó 1.169. sz. - Vizkelety II. 
954. Cod. Lat. 491. 
Houorius Augustodunensis: Expositio in Cantica Canticorum. 
XIV. sz. - perg. - 106 fol. - 235x165. 
Illum.: tollrajzú iniciálék. 
Címer: Az első levél hiányzik. 
Kötés: Egykorú gótikus vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. - Nicolaus de Janossy castellanus 
"castri dedes" (Dédes, Borsod megye.) 
Bibliogr.: Csapodi 1.335. sz. - Csapodi XI. 40. - Sopko II. 241. sz. 
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913. Cod. Lat. 399. 
Herolt, Iohannes: Sermones. - Bestiarium. 
XV. sz. vége - Magyarország - papír - 293 foL - 215x145. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Megjegyzés: Magyar glosszák vannak benne. 
Bibliogr.: OSZK Kiáll. 175. sz. - Király Péter: Ismeretlen magyar 
glosszák. Bp. 1959. 5-11. Nyelvtud. Értekezések. 21. 
Repród.: uo. LXXXIII. t. 
956. Cod.Lad.529. 
Cyprianus, Thascius Caecilius: Opera. 
(c. 1450-1470) - Itália (Firenze) - perg. - 198 fol. - 327x230. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: XVIII. századi. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Csapodi 1.212. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 47. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné II. XI. t. 
957. Cod. Lat. 534. 
(Többszólamú ének.) (Fragmentum.) 
(c. 1420-1430) - Felvidék - papír - 6 fol. - 280x195 - többszólamú 
hangjegyekkel. 
Illum.: Egy aranyozott iniciálé, piros és kék kezdőbetűk. 
Megjegyzés: Magyar szöveg is van benne. - Az OSZK Inc. 1344. 
kötéséből került elő. 
Bibliogr.: Rajeczky Benjámin: Többszólamú zenénk emlékei a 15. 
század első feléből. Népzene és Zenetörténet I. Bp. 1972. 63-109. 
- Ua.: Ein neuer Fund zur mehrstimmigen Praxis Ungarns im 
15. Jh. Studia Musicologica. 1972.147-168. - Szendrei I. F 650. 
sz. - Szendrei II. 70. sz. - OSZK Kiáll. 100. sz. 
Repród.: OSZK Kiáll. XVI. t. 
958. Cod. Lat. 535. 
Tractatus theologicus (ex Mariologia.) - Sermones de tempore. 
XIV/2. sz. - perg. - 70 fol. - 209x162. 
Illum.: csak egyszerű iniciálék. 
Kötés: Egykorú bőrkötés. 
Possessor: Pozsonyi káptalan, XV. sz. 
Bibliogr.: OSZK Kiáll. 86. sz. 
Repród.: uo. LVII. t. 
959. Cod. Lat. 539. 
Pius papa IL: Epistolae. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország (Szepesség?) - papír - 2 fol. 
Bibliogr.: Vizkelety II. 
960. A 1 
Antíphonale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország (kalocsai egyházmegye) - 2 fol. -
hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 293. sz. - Szendrei II. 29. sz. 
Repród.: Szendrei II. 29. sz. 
961. A 4 
Graduale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország - 1 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 180. sz. - Szendrei II. 36. sz. 
962. A 6 
Hymnarium. (Fragmentum.) 
XV/2. sz. - Felvidék - 2 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 290. - Szendrei II. 40. sz. 
963. A 6/2 
Breviárium notatum. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország (Felvidék) - 2 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 299. sz. 
964. A 10 
Antíphonale ord. fr. min. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország - 1 fol. - hangjegyekkel. 
Possessor: ferencesek. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 319. sz. - Szendrei II. 59. sz. 
965. A 18 
Graduale ord. praed. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország - 1 fol. - hangjegyekkel. 
Possessor: domonkosrendiek. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 317. sz. - Szendrei II. 57. sz. 
966. A 23/1. 
Graduale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország - 1/2 fol. - hangjegyekkel. 
Possessor: domonkosrendiek. 
Bibliogr.: Szendrei 1.142. sz. 
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967. A 23/11. 
Antiphonale. (Fragmentum.) 
XIV. sz. - Magyarország - kisebb csík - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F. 347. sz. 
968. A 23/111, V. 
Antiphonale Budense. (Fragmentum.) 
XV. sz. - 23 foL - hangjegyekkeL 
Illum.: illuminált. 
Megjegyzés: a pozsonyi Archív Mesta EC LAD 6. töredéke (Szendrei 
I, C1. sz.) Jegyzékünkben 2389. sz. 
Bibliogr.: Szendrei I F146. sz. - Szendrei II. 54. sz. 
Repród.: Szendrei II. 54. sz. 
969. A 23/TV. 
Graduale (vagy Lectionarium) (Fragmentum.) 
XIV. sz. - Magyarország - 1 fol. - hangjegyekkel. 
Possessor: "liber est ecdesie posoniensis" (XV. sz.) 
Bibliogr.: Szendrei I. F. 346. sz. - Szendrei II. 10. sz. 
Repród.: Szendrei II. 10. sz. 
970. A 32 
Antiphonale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország - 1 fol. - hangjegyekkel. 
Possessor: Szegedi (?) ferencesek. 
Bibliogr.: Szendrei I F 184. sz. - Szendrei II. 58. sz. 
971. A 33 
Graduale ord. S. Pauli. (Fragmentum.) 
XV/2. sz. - Magyarország - 1/2 fed. - hangjegyekkel. 
Possessor: magyarországi pálosok. 
Bibliogr.: Szendrei I. F. 93. sz. - Szendrei II. 28. sz. 
972. A 39 
Antiphonale. (Fragmentum.) 
XV. sz. eleje. - Magyarország - 1 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 288. sz. - Szendrei II. 37. sz. 
973. B 13 
Psalterium. (Fragmentum.) 
XIV. sz. - Magyarország - 2 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 287. sz. - Szendrei II. 15. sz. 
Repród.: Szendrei II. 15. sz. 
974. B 23 
Breviárium notatum. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország (Felvidék) - 11/2 fol - perg. -
hangjegyekkel 
Bibliogr.: Szendrei I. F 283. sz. - Szendrei H 48. sz. 
975. B 24 
Missale notatum. (Fragmentum.) 
XII. sz. eleje. - Magyarország - perg. - 1 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 190. sz. - Szendrei H 1. sz. 
976. B 54 
Antiphonale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - vsz. Magyarország (Felvidék) - kis töredék. -
hangjegyekkel. 
Biliogr.: Szendrei I. F 97. sz. 
977. D 9 
Antiphonale. (Fragmentum.) 
XV. sz. Magyarország - 1/4 fol. - hangjegyekkel. 
Possessor: ferences (?) 
Bibliogr.: Szendrei F1.185. sz. 
978. D 77 
Sequentionale. (Fragmentum.) 
XIV. sz. - Magyarország - 1/2 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 94. 
979. E 8 
Missale. (Fragmentum.) 
XIV. sz. vége - Magyarország - 1 fol. - hangjegyekkel. 
Possessor: ferences (?) 
Bibliogr.: Szendrei I. F 203. sz. 
980. E 69 
Sequentionale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország - 1/2 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 90. sz. 
981. E 76 
Graduale. (Fragmentum.) 
XIII. sz. eleje - Magyarország - 2 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 197. sz. - Szendrei II. 6. sz. 
982. Fol. Lat. 958/X. kötése. 
Graduale. (Fragmentum.) 
XTV. sz. vége - Magyarország - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 86. 
983. Fol. Lat. 958/XI. kötése. 
Antiphonale. (Fragmentum.) 
XV. sz. eleje - Magyarország (Felvidék keleti része) - 1 fol. 
hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 85. sz. - Szendrei II. 34. sz. 
Repród.: Szendrei II. 34. sz. 
984. FoL Lat. 958/XIV. borítója. 
Graduale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország (Szepesség) - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 252. sz. - Szendrei II. 47. sz. 
985. Fol. Lat. 958/XVI. kötése. 
Antiphonale. (Fragmentum.) 
XV. sz. vége - Magyarországi (vsz. nagyváradi) használatra. 
Megjegyzés: Szendrei I. C 53. sz. részlete. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 88. sz. - Szendrei II. 63. sz. 
986. Fol. Lat. 958/XIX. borítója. 
Breviárium notatum. (Fragmentum.) 
XIV. sz. - Magyarország (Felvidék.) 
Bibliogr.: Szendrei I. F 89. sz. 
987. Quart. Lat. 2046. kötése. 
Kyriale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország (Szepesség) - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 73. sz. 
988. Quart. Lat. 3391. kötése. 
Antiphonale. (Fragmentum.) 
XV. sz. eleje - Magyarország (Felvidék) - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 177. sz. 
989. Quart. Hung. 1386. kötése. 
Antiphonale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 253. sz. 
990. Quart. Hung. 1395. kötése. 
Antiphonale. (Fragmentum.) 
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XV. sz. vége - 1 fol. - Magyarország (valószínűleg Erdély) -
hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 325. sz. - Szendrei II. 8. sz. 
Repród.: Szendrei II. 8. sz. 
991. Quart. Germ. 733. kötése. 
Graduale. (beolvasztott Sequentionaleval.) (Fragmentum.) 
XV. sz. eleje - Magyarország (Felvidék) - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 257. sz. 
992. Duód. Germ. 33. kötése. 
Graduale. (vagy Passionale.) (Fragmentum.) 
XTV. sz. - Magyarország - (Nagyszeben) - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 68. sz. 
Jelzet nélküliek, átvéve az OSZK Zeneműtárából a Kézirattárba, 
leválasztva a bártfai énekeskönyvekről: 
993. Hymnarium ord. Cisterc. (Fragmentum.) 
XIV. sz. - Magyarország (Felvidék) (Savnik?) - 10 fol. -
hangjegyekkel. 
Megjegyzés: Az Ms Mus. 1. kézirat borítólapja volt. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 298. sz. - Szendrei II. 21. sz. 
994. Graduale és Kyriale. (Fragmentum.) 
XV. sz. eleje - Magyarország - 4 fol. - hangjegyekkel. 
Possessor: Valószínűleg domonkosrendi. 
Megjegyzés: Az Ms Mus. 2. kötéstáblájáról való. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 321. sz. 
995. Breviárium notatum. (Fragmentum.) 
XIII. sz. - Magyarország - 3 fol. - hangjegyekkel. 
Megjegyzés: Az Ms Mus. 8. kézirat kötéséből való. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 306. sz. 
996. Sequentionale. (Fragmentum.) 
XIV. sz. vége - Magyarország (Bártfa környéke) - 1/2 fol. -
hangjegyekkel. 
Megjegyzés: Az Ms Mus. 17. kézirat kötéséből. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 302. sz. - Szendrei II. 44. sz. 
997. Graduale. (?) (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország (Bártfa környéke) - 1/2 fol. -
hangjegyekkel. 
Megjegyzés: Az Ms Mus. 17. kézirat kötéséből. 
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Bibliogr.: Szendrei I. F 301. sz. - Szendrei II. 44. sz. 
998. Psalterium. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország (Bártfa környéke) - 2 fol. - hangjegyekkel. 
Megjegyzés: Az Ms. Mus. 17. kézirat kötéséből. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 300. sz. - Szendrei II. 43. sz. 
Repród.: Szendrei n . 43. sz. 
999. Breviárium notatum. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország (Bártfa környéke) - 2 fol - hangjegyekkel. 
Megjegyzés: Az Ms Mus. 28. kézirat kötéséből. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 308. sz. - Szendrei n. 46. sz. 
1000. Antiphonale. 
XIV/XV. sz. - Magyarország - 3 fol. - hangjegyekkel. 
Megjegyzés: Jelzet nélküli bártfai anyagból. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 303. sz. - Szendrei n. 16. sz. 
1001. Inc. 387 kötése. 
Graduale. (Fragmentum.) 
XV. sz. eleje - Magyarország - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 225. sz. 
1002. Inc. 442. kötése. 
Sequemtionale. (Fragmentum.) 
XV. sz. vége - Magyarország - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 233. sz. 
1003. Inc. 902. kötése. 
Sequentionale. (Fragmentum.) 
XIV. sz. - Magyarország - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 175. sz. 
1004. RMK 1.1444. kötése. 
Graduale. (Fragmentum.) 
XV. sz. eleje - Magyarország - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 117. sz. 
1005. RMK n. 199. kötése. 
Graduale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország - hangjegyekkel. 
Possessor: valamilyen szerzetesek. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 118. sz. 
1006. RMK H. 336. kötése. 
Breviárium notatum. (Fragmentum.) 
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XIII. sz. - valószínűleg Magyarország - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 122. sz. 
1007. RMK H. 454. kötése. 
Antíphonale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 123. sz. 
1008. RMK H. 1278. kötése. 
Antíphonale. (Fragmentum.) 
XIV. sz. - Magyarország - hangjegyekkel 
Bibliogr.: Szendrei L F121. sz. 
1009. Jelzet nélküli töredék az Ant. 171. kötéséből. 
Antíphonale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország (Szeged?) - kisebb csíkok - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 80. sz. 
1010. Cod.Germ.35. 
Zipser Willkür. - Hans Herbenstreyt: 48 Artikel wie sich ein 
Ratherr im Rat verhalten soll. (Kassa.) 
(1516 után) - Magyarország - papír - 48 fol. - 215x163. 
Scriptor: -
Illum.: díszített. 
Kötés:-
Possessor: Kassa város levéltára. 
Bibliogr.: Vizkelety I. 
1011. Cod.Germ.50. 
Renuard von Montalben. ("Günser Fragment.") 
(1330 előtt) - perg. - 2 fol. - 360x238. 
Possessor: Kőszeg, városi levéltár. 
Bibliogr.: Vizkelety I. 
1012. Cod. Germ.54. 
Guudacker von Judenburg: Verserzahlung der Pilatuslegende nach 
"Christi Hort". (Fragmentum.) 
XIV. sz. - perg. - 4 fol. - 225x150. 
Possessor: Óbudai klarisszák (?) 
Bibliogr.: Vizkelety I. 
1013. Inc. 93. 
Thomas de Aquino: Summa theologica. Secunda Secundae. 
Nyomtatott. [Basel 1474-nél nem később] - 331 fol. - H 1456. 
Possessor: "Ecclesie sancti Jacobi in Lewtscha" (XV. sz.) 
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Bibliogr.: Horváth 614. sz. 
1014. Inc. 106. 
Vlncentius Bellovacensis: Speculum históriaié. I-II. 
Nyomtatott. Strassburg 1473. - 170; 206 fol. - C 6246. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, 1480-as évekből. 
Bibliogr.: Koroknay n . 97. sz. 
1015. Inc. 107. 
Ferrarius, Iohannes Petrus de: Practica nova iudicialis. 
Nyomtatott. Venezia 1473. - 252 fol - H 6986. 
Possessor: "Martini Zaz dicti de Kysdemeter Transylvaniae dioec." 
(XV. sz.) 
1016. Inc. 109. 
Iohannes de Bromyard: Summa praedicantium. II. 
Nyomtatott. Basel [1484-nél nem kédőbb] - 324 fol. - HC 3993. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, 1480-as évek. 
Bibliogr.: Koroknay II. 98. sz. 
Repród.: Koroknay II. 13. sz. (kötésről). 
1017. Inc. 110. 
Leonardus de Utino: Sermones quadragesimales de legibus. 
Nyomtatott. Ulm 1478. - 380 fol. - HC 16119. 
Possessor: Hayndl Tamás pozsonyi kanonok, 1497. 
1018. Inc. 121. 
Aegidius Romanus: De regimine principum. 
Nyomtatott. [Augsburg] 1473. - 129 fol. - GW 7217. 
Possessor: "Anno Domini 1478 comparatus est hic liber per Rev. 
patrem ac dominum Paulum abbatem Monasterii (egy szó ki van 
törölve) unacum ligatura pro 20 florenis Vngaricalibus". 
1019. Inc. 175b. 
Missale ad usum dominorum ultramontanorum. 
Nyomtatott. Verona 1480. - 358 fol. - H 11428, C 4125. - RMK 
III. 2. 
Kötés: Vaknyomásos budai bőrkötés, c. 1500. 
Bibliogr.: Koroknay II. 99. sz. 
1020. Inc. 175c. 
Missale ad usum dominorum ultramontanorum. 
Nyomtatott. Verona 1480. - 357 fol. - H 11428, C 4125. - RMK 
III. 2. 
Possessor: Andreas Deuai (ferences, XVI. sz. első fele). 
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1021. Inc. 176. 
Missale fratrum heremitarum ord. S. Pauli. 
Nyomtatott. [Basel c. 1490.] - perg. - 272 fol. - C 4129. - RMK 
ra.33. 
Illum.: a kánonkép kivágva. 
Kötés: Régi bőrkötés veretekkel. 
Possessor: Az előzék Temesvári Gergely kalocsai vikárius oklevele 
1496-ból: bizonyítvány arról, hogy Váradi Péter kalocsai érsek a 
bácsi székesegyházban 1495-ben diakónussá, 1496-ban pappá 
szentelte Stephanus natus Fabiani helgyes de wjvaras-t. 
Bibliogr.: Radó IV. 77. - Horváth 471. sz. 
1022. Inc 177. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Nürnberg 1484. - 216 fol. - HC 11429. - RMK III. 7. 
- hangjegyekkel. 
Possessor: Michael de Kurmand (Körmendi) pozsonyi kanonok 
vásárolta 1487-ben. 
Bibliogr.: Szendrei I. M. 55. sz. 
1023. Inc. 178. 
Missale Stirgoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1486. - 236 fol. - C 4237. - RMK III. 11. -
hangjegyekkel. 
Kötés: Egykorú bőrkötés. 
Possessor: Pozsonyban használták 1600-ban. 
Bibliogr.: Szendrei I. M 33. sz. - Hubay II. 3. sz. 
1024. Inc. 178b. 
Missale Strigoniense 
Nyomtatott. Venezia 1486. - 236 fol. - C 4237. - RMK III. 11. -
hangjegyekkel. 
Possessor: Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Szendrei I. M 51. sz. - Hubay II. 3. sz. 
1025. Inc. 179. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Brünn 1491. - 308 fol. - HC 11431 - RMK III. 24. -
hangjegyekkel. 
Possessor: Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Szendrei I. M 68. sz. 
1026. Inc. 180. 
Missale Strigoniense. 
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Nyomtatott. Venezia 1493. - 322 foL - HC 11432. - RMK ül. 27. 
Kötés: magyarországi, egykorú. 
Possessor: "Missale hoc misit Wolfgangus presbiter filius Budensis 
tunc tempore Canonicus Ecclesie Beate virginis ante Castrum 
Budense ad Ecclesiam Sancti Wolfgangi." 
Bibliogr.: Schunke, Ilse: Zur Frage der ungarischen Frührenaissance 
Einbände. Gb. Jb. 1965.397. 
1027. Inc. 181. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1498. - perg. - 250 fol. - C 4240. - RMK 
III. 46. 
Illum.: díszes. 
Címer: Váradi Péter. 
Kötés: új. 
Possessor: Váradi Péter. 
Bibliogr.: Fraknói Vilmos: Váradi Péter kalocsai érsek misekönyve 
1498-ból. MKSzle 1888.1-7. - Hoffmann 1.133. - Csapodiné V. 
364. 
Repród.: Csapodiné i. h. 
1028. Inc. 182. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1498. - 250 fol. - C 4240. - RMK m. 46. 
Kötés: Budai vaknyomásos bőrkötés, XVI. sz. eleje. 
Bibliogr.: Hubay II. 8. sz. - Koroknay II. 100. sz. 
1029. Inc. 182b. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1498. - 250 fol. - C 4240. - RMK III. 46. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, XV. sz. vége. 
Possessor: "Martini Varasdiensis custodis et canonici Posoniensis 
(1608), olim... Joannis Thomasinovits archidiaconi Barsiensis ac 
canonici Strigoniensis." Bizonyos tehát, hogy ezt a misekönyvet 
kezdettől fogva Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Horváth 531. sz. - Hubay II. 8. sz. - Koroknay II. 101. sz. 
- Szendrei I. M 52. sz. 
1030. Inc. 195. 
Vincentius Bellovacensis: Speculum naturale. 
Nyomtatott. Venezia 1494. - 438 fol. - C 6241(1). 
Possessor: "Ego sum Clementis Flauy de Lehota: alias de villa 
Andreae almae ecclesiae Strigoniensis animarum curatoris 
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neconon Canonici Collegiatae Ecclesiae S. Stefani protomartiris 
de Castro Strigoniensi." 
1031. Inc. 197. 
Nicolaus de Ausmo: Supplementum Summae Pisanellae. 
Nyomtatott. [Venezia, 1473 aug. -nál nem később] - 341 fol. - H 
2150. 
Illum.: Ferrara. 
Címer: Mátyás király és IV. Sixtus pápa. 
Kötés: Egykorú, vaknyomásos olasz reneszánsz bőrkötés. 
Possessor: Sixtus IV. - Mátyás király. 
Bibliogr.: Csapodi I. 438. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 48. sz. -
Csapodi XIV. 264-265. 
1032. Inc. 227. 
Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus conscientiae. 
Nyomtatott. Nürnberg 1492. - 312 fol. - GW 1933. 
Possessor: "Iste Uber est concessus ad usum per reverendum fratrem 
Nicolaum de Mirabilibus provincialem regni Hungáriáé fratrum 
ordinis praedicatorum, mihi Mathie Zeel de Kaald, qui percuravi 
pretium a quadam martona ergo tu lector sew fruens eo exoro pie 
fratris memorati (?). Pertinet ad conuentum Wesprimiensem." 
1033. Inc. 230/b. 
Annius Iohannes Viterbensis: Auetores vetustissimi cum 
commentario. 
Nyomtatott. Roma 1498. - 216 fol. - GW 2015. 
Kötés: újabb. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Bibliogr.: Csapodi I. 38. sz. - Csapodi XI. 38. 
1034. Inc. 255. 
Augustinus, Aurelius: De Trinitate. 
Nyomtatott. Basel 1489. - 86 fol. - GW 2926. 
Possessor: "Ex libris ecclesiae catholicae Igloviensis." 
+Augustinus, Aurelius: De civitate Dei. Cum commentariis Thomae 
Waleys et Nicolai Trivet. 
Nyomtatott. Basel 1489. - 268 fol. - GW 2887. 
1035. Inc. 255b. 
Augustinus, Aurelius: De Trinitate. 
Nyomtatott. Basel 1489. - 86 fol. - GW 2926. 
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Possessor: "Liber gaspari Polier capellani Leutschowiensis... 
assignatus in hunc locum per dominum Melchiorem Polirer, ita, 
ut si filius Ladislaus eo uti velit, possit quandocumque." (XV. sz.) 
+Augustinus, Aureiius: De civitate Dei. Cum commentariis Thomae 
Waleys et Nicolai Trivet. 
Nyomtatott. Basel 1489. 268 fol. - GW 2887. 
1036. Inc. 260b. 
Baptista de Salis: Summa casuum conscientiae. - Sixtus papa IV.: 
Bulla "Etsi dominici gregis". 
Nyomtatott. Nürnberg 1488. - 276 fol. - GW 3322. 
Possessor: "1510 liber Balthasar Stekh, emptus Wiennae sexta ante 
Elisabeth." 
1037. Inc. 281. 
Biblia. Cum glossa ordinaria Walafridi Strabonis aliorumque et 
interlineari Anselmi Laudunensis et cum postilla ac moralitatibus 
Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi Britonis in omnes 
prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis replicisque 
Matthiae Doernig. - Nicolaus de Lyra: Contra perfidiam 
Iudaeorum. Ed. S. Brant I-VI. 
Nyomtatott. Basel 1498. - 378; 318; 340; 480; 244; 280 fol. - GW 
4284. 
Possessor: (I. k.) "liber Petri de Kisdy Koebner. RSK - TE." - "Ex 
libris eccl. cath. Igloviensis." 
1038. Inc. 283. 
Biblia. Cum Postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi 
Britonis in omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli 
Burgensis replicisque Matthiae Doering. - Nicolaus de Lyra: 
contra perfidiam Iudaeorum. I-IV. 
Nyomtatott. Nürnberg 1487. - 468; 370; 348; 384 fol. - GW 4289. 
Possessor: (Conuentus) Posoniensis. - "Sum Caspari Dragonis 
suique posteritatis emptus aureo floreno 1." (XVI. sz.) 
1039. Inc. 283b. 
Biblia. Cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi 
Britonis in omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli 
Burgensis replicisque Matthiae Doering. - Nicolaus de Lyra: 
contra perfidiam Iudaeorum. II-III. 
Nyomtatott. Nürnberg 1487. - 270; 348 fol. - GW 4289. 
Possessor: "Liber collegy Christi Strigoniensis" (XVI. sz.) 
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1040. Inc. 294. 
Boetblus, Ancius Manlius: De consolatione philosophiae. Cum 
commentario [Pseudo-] Thomae de Aquino. - Compendiosa 
consolationis resumptio. 
Nyomtatott. Köln 1481. - 204 fol. - GW 4530. 
Possessor: "Ex libris Ecclesiae Igloviensis." 
1041. Inc. 326. 
Chronica Hungarorum. 
Nyomtatott. Buda 1473. - 70 fol - GW 6686. 
Megjegyzés: Az utolsó üres lapon XV. századi írással egyes 
magyarországi események versben. 
Bibliogr.: Horváth 17. sz. 
1042. Inc. 327. 
Cicero, Marcus Tullius: Epistolae ad familiares cum commentario 
Hubertini clerici Crescentinatis. 
Nyomtatott. Venezia 1485. - 240 fol. - GW 6840. 
Possessor: "Liber B. Stekh de Krembnicia", 1489. - "Liber Walthazar 
Steck notarii pro tunc civitatis Schebniciensis", 1490. 
Bibliogr.: Horváth 240. sz. 
1043. Inc. 390b. 
Herolt, Iohannes: Sermones discipuli de tempore et de sanctis, cum 
promptuario exemplorum et de miraculis beatae Mariae virginis. 
Nyomtatott. Nürnberg 1492. - 314 fol. - H 8502. 
Possessor: magyarországi. 
Megjegyzés: Bejegyzés: "anno domini 1519 Gregorius Bodnár dedit 
mihi florenum 1. 70 denarios." 
1044. Inc. 428. 
Iacobus de Voragine: Legenda aurea sanctorum. 
Nyomtatott. Strassburg 1483. - 280 fol. - C 6430. 
Illum.: Gótikus lapszéldísz és arannyal díszített iniciálé. 
Címer: ismeretlen: kék alapon, zöld ágon ülő fekete mókus (?) 
Kötés: Vaknyomásos reneszánsz bőrkötés, veretekkel, igen gazdagon 
poncolt arany (?) metszés. 
Possessor: magyarországi. 
Megjegyzés: Bejegyzés: "Turci intraverunt Waradinum septuaginta... 
fűit combustus totaliter." "Ciuitas Agria fűit combusta per... 1490". 
1045. Inc. 433b. 
Iacobus de Voragine: Legenda aurea sanctorum. 
Nyomtatott. Ulm 1488. - 426 fol. - C 6449. 
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Possessor: 1504-ben "Cristofferus Laerimpecher plebanus in 
Kirichperg" ajándékozta Georgius Preunnernek. - 1578-ban 
Iohannes Kanisay. 
Bibliogr.: Horváth 318. sz. 
1046. Inc. 436. 
¡acobus de Voragine: Legenda aurea sanctorum. 
Nyomtatott. Strassburg 1496. - 264 fol. - C 6467. 
Possessor: "Hic liber emptus est per me Johannem Kakas in Buda 
baccalaureatum, in studio Wiennensi literis operám dantem, 
solidis octo." - "Conventus Posoniensis." 
Inc 438. 
Iacobus de Voragine: Sermones de sanctis. 
Nyomtatott. Augsburg 1484. - 206 fol. - C 6550. 
Possessor: magyarországi. 
Megjegyzés: Bejegyzés: "Me fratrem Veltro (?) sic vocavit Casparus 
Bacy" (XVI. sz.) 
Inc. 462. 
Legendae sanctorum regni Hungáriáé in Lombardica História non 
contentae. 
Nyomtatott. [Strassburg c. 1484-1487.] - 36 fol. - H 9996. - RMK 
IH. 61. 
+ Iacobus de Voragine: Legenda aurea sanctorum. 
Nyomtatott. Strassburg 1489. - 264 fol. - CR 6452. 
Possessor: "Connuentus Claudiopolitanus Ordinis Conuentualium ad. 
S. Petrum." 
Megjegyzés: XVI. századi kézzel beírt versben említve van Náprágyi 
Demeter. 
1049. Inc. 477. 
Marchesinus, Iohannes: Mammotrectus super Bibliám. 
Nyomtatott. [Strassburg c. 1485.] - 172 fol. - HC 10553. 
-t-Gritsch, Iohannes: Quadragesimale. 
Nyomtatott. [Strassburg] 1484. - 266 fol. - HC 8070. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: "Iste liber est translatus nitria ad Monasterium Posoniense 
per Rev. Patrem Mathiam Borchy anno 1508." - "Iste liber 
pertinet ad Conuentum nitriense fratrum minorum." 
1050. Inc. 503. 
Nicolaus de Blony: Sermones de tempore et de sanctis. 
Nyomtatott. Strassburg 1494. - 478 fol. - H 3262. 
1047. 
1048. 
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Possessor: "Ex libris ecclesiae catholicae Igloviensis." "Liber ad 
beatissimae Mariae Virginis in Iglo ecclesiam legátus 1517." 
1051. Inc. 512. 
Nider, Iohannes: Sermones de tempore et de sanctis cum 
quadragesimali. 
Nyomtatott. [Strassburg 1483-nál nem később.] - 255 fol. - H 11797. 
Possessor: "Iste liber est concessus ad usum fratris Bartholomaei de 
Nyr-Bator ord. fratrum prsedicatorum" (XV. sz.) 
Bibliogr.: Horváth 794. sz. 
1051a. Inc. 545. 
Petrarca, Francesco: Vita Iulii Caesaris. - Iulius Caesar: 
Commentarii de bello Gallico. 
Nyomtatott. [Esslingen] 1473. - 82 + 74 fol. - GW 5874. 
Kötés: Egykorú magyarországi vaknyomásos bőrkötés. Teljesen 
hasonló a Nagyenyedi Kódexéhez. (MTAK K 32.) 
Megjegyzés: A kötés azonosítása Rozsondainé szóbeli közlése. -
Ebből a kötetből emelték ki a budapesti Egyetemi Könyvtár Inc. 
10. Budai Krónikát. 
Bibliogr.: Borsa. 
1052. Inc. 558b. 
Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV. Comm. S. Bonaventura. 
Ed. Iohennes Beckenhaub. 
Nyomtatott. Nürnberg [1490.] - 204; 260; 218; 272 fol. - HC 3540. 
Possessor: "Anno 1503 die Saturni in profesto divi Georgji martiris 
sive septimo die Pasce ante dominicam Quasimodo egressus ex 
regali urbe Parisiana et sexto die mensis Juny ingressus sum 
nobilissimam urbem Padowanam... Magister Caspar Dalus 
Pannonius ex Sabaria". (1504-ben doktorált kánonjogból 
Padovában.) 
1053. Inc. 558c. 
Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV. Comm. S. Bonaventura. 
Ed. Iohannes Beckenhaub. I-II. 
Nyomtatott. Nürnberg [1490.] - 204; 260 fol. - HC 3540. 
Possessor: "Bartholomaei de Monté Jeorgi sum." - "Tempte sunt per 
me Iohannem Henckel ab exequutoribus domini Bartholomaei 
artium baccalaurei, plebani quondam in Villa Latina ima cum 
repertorio fl. duobus, denariis XXV." - "Liber domini 
Bartholomei de Monté divi Georgii in Olazy plebani 
Leutzschoviensis." 
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Bibliogr.: Horváth 652. sz. 
1054. Inc. 558b. 
Petrus Lombardus: Sententarium libri IV. Comm. S. Bonaventura. 
Ed. Iohannes Beckenhaub. 
Nyomtatott. Nürnberg [1490.] - 204; 260; 218; 272 fol. - H 3540. 
Illum.: "Anno 1490 in vigilia Iohannis Baptistae rubrum completum." 
Kötés: Lövöldi kartauzi vaknyomásos bőrkötés, 1490-es évek. 
Possessor:"... priori ac universis... Carthusianorum cenobii patribus 
in Leweid professis" - "Fratri Petro Modrusiensi pro seipso 
germano" - "Vesprimy ad manus D. Johannis de Polyan custodi 
etc. vei ad Leweld." (Joh. de Polyan veszprémi őrkanonok, 1504.) 
Bibliogr.: Koroknay II. 102. sz. 
1055. Inc. 561. 
Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV. Comm. S. Bonaventura. 
Ed. Iohannes Beckenhaub. III., IV. 
Nyomtatott. Nürnberg 1500. - 166; 192 fol. - HC 3543. 
Possessor: "Liber fratris Francisci Ozoray de Lyppa." 
1056. Inc. 567. 
Petrus de Palude: Sermones thesauri novi de sanctis. 
Nyomtatott. Strassburg 1484. - 310 fol. - C 5421. 
Possessor: "Ex libris eccl. cath. Igloviensis." 
1057. Inc. 569. 
Petrus de Palude: Sermones Thesauri novi de tempore. 
Nyomtatott. Strassburg 1483. - 360 fol. - CR 5410. 
Possessor: "Ex libris eccl. cath. Igloviensis." 
1058. Inc. 570. 
Petrus de Palude: Sermones thesauri novi de tempore. 
Nyomtatott. Strassburg 1484. - 352 fol. - CR 5411. 
+Petrus de Palude: Sermones quadragesimales. 
Nyomtatott. Strassburg 1485. - 168 fol. - C 5431. 
Possessor: "Conventus S. Crucis de Lelez" - "Sum ex libris Joannis 
Vy canonici eccl. Agriensis." 
1059. Inc. 612. 
Reuchlin, Iohannes: Vocabularius breviloquus. - Guarinus 
Veronensis: Ars diphtongandi. - Iohannes de Lapide: De arte 
punctandi. De accentu. 
Nyomtatott. Strassburg 1489. - 322 fol. - CR 2819=C 6294. 
Possessor: "Ex libris Eccl. cath. Igloviensis." 
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1060. Inc. 615a. 
Rodericus Zamorensis: Speculum vitae humanae. 
Nyomtatott. Augsburg 1471. - 128 fol. - H 13940. 
Kötés: Díszes egykorú vaknyomásos gótikus bőrkötés. 
Possessor: "Anno domini 1475 Ego magister petrus Hofman 
compataui pro vno aureo vngaricali". 
Megjegyzés: Magyar nyelvű szavak bejegyezve (XV. sz.) - "Fráter 
emericus belay in anno domini millesimo quingentesimo 
sexagesimo tercio fűit prior indignus In Rana" (sk. írása.) 
1061. Inc. 720. 
Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus conscientiae. 
Nyomtatott. Venezia 1487. - 370 foL - GW 1924. 
Címer: Sankfalvi Antal. 
Possessor: Sankfalvi Antal prépost. 
Bibliogr.: Hoffmann 1.125. 
1062. Inc. 722a. 
Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus conscientiae. 
Nyomtatott. Venezia 1495. - 540 fol. - GW 1939. 
Kötés: Szegedi ferences kötés, 1780. 
Possessor: "Ad usum fratris Johannis de Zegedino per reverendum 
fratrem Blasium concessum in 1504." 
1063. Inc. 793. 
Bonifacius papa VIII.: Liber VI. Decretalium. 
Nyomtatott. Basel 1494. - 194; 94 fol. - GW 4890. 
Possessor: "Liber magistri Emerici de Papocz canonici ecclesiae 
Posoniensis, quem vult post mortem suam depó ni et stare in 
conservatorio capituli eiusdem ecclesie Posoniensis." 
Bibliogr.: Horváth Ignác: Pótlék a Magyar Nemzeti Múzeumi 
Könyvtár ősnyomtatványainak jegyzékéhez. MKSzle 1900. Inc. c. 
a. 974. 
1064. Inc. 816. 
Caracciolus, Robertus: Sermones de laudibus sanctorum. 
Nyomtatott. Augsburg 1489. - 314 fol. - GW 6053. 
Possessor: "Liber Thome de Monté Divi Georgii in Mühlenbach 
plebani". (XV. sz.) 
Bibliogr.: Horváth 327. sz. 
1065. Inc. 820. 
Caracciolus Robertus: Sermones quadragesimales de peccatis. 
Nyomtatott. Offenburg 1496. - 202 fol. - GW 6085. 
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Possessor: "Conuentus Posoniensis fratris Francisd" (1530 előtt). 
1066. Inc. 945. 
Iacobus de Voragine: Legenda aurea sanctorum. 
Nyomtatott. Venezia 1512. - 276 fol 
+Legendát sanctorum Regni Hungáriáé. 
Nyomtatott. Venezia 1498. - 32 fol - HC 9998. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos reneszánsz bőrkötés. 
Possessor: "Iohannis presbiteri ex lewtchovia" - "Sum ladislauy 
frateris filii Blasij literati Notarij oppidi Rimaszombath Anno 
1588." 
Bibliogr.: Horváth 530. sz. 
1067. Inc. 972. 
Constitutiones synodales ecclesiae Strigoniensis. 
Nyomtatott. [Venezia c. 1484], - 18 fol. - H 5667. - RMK III. 60. 
Possessor: "Laurentius Hyldebrandus de Wogendrossel" c. 1510. 
Bibliogr.: Borsa Gedeon: Constitutiones novae almae ecclesiae 
Strigoniensis. MKSzle 1956. 290. 
1068. Inc. 983b. 
Michaél de Hungaria: Sermones tredecim. 
Nyomtatott. Strassburg 1494. - 112 fol. - HC 9049. - RMK ffl. 29. 
Kötés: tokban. 
Possessor: "Residentiae Bartphensis" (XVII. sz.) 
Megjegyzés: Egykorú magyar nyelvű bejegyzések voltak benne, ezek 
most=OSZK MNY 65. 
Bibliogr.: Sági István: Magyar bejegyzések... MKSzle 1906. 345-352. 
1069. Inc. 989. 
Missale Quinqueecclesiense. 
Nyomtatott. Venezia 1499. - perg. - 294 fol. - HC 11355. - RMK 
Hl. 52. 
Illum.: Kifestett kánonkép. 
Megjegyzés: Bejegyzve Forgács Ferenc érsek halála, tehát bizonyosan 
már a középkorban Magyarországon használták. - Az esztergomi 
Főegyházmegyei Könyvtárból került az OSZK-ba. 
Bibliogr.: Horváth 564. sz. 
1070. Inc. 990. 
Missale Quinqueecclesiense. 
Nyomtatott. Venezia 1499. - 294 fol. - HC 11355. - RMK ül. 52. 
- kézzel beírt hangjegyekkel. 
Possessor: "Ego Gallus presbiter... emi hunc librum 15[0]6". 
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Bibliogr.: Horváth 564. sz. - Radó IV. 45. sz. - Szendrei I. M 16. sz. 
1071. Inc. 994b. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Nürnberg 1490. - 274 fol. - HC 11430. - RMK III. 22. 
- kézzel beírt hangjegyekkel. 
Possessor: Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Szendrei I. M 48. sz. 
1072. Inc. 995. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1495. - 296 fol - C 4238. - RMK m. 32. 
Kötés: Budai reneszánsz vaknyomásos bőrkötés, c. 1497. 
Possessor: "Ego Matheus Rosarius Canonicus Ecclesie Posoniensis 
emi hunc librum fi. III in castro Budensi auxilio egregii Johannis 
Erdély Vicethesaurarii Regie Majestatis, ut memóriám sui 
habeam." - 1598. Pozsony, Sz. Márton egyház. 
Bibliogr.: Koroknay II. 105. sz. 
1073. Inc. 995b. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1495. - 296 fol. - C 4238. - RMK III. 32. -
kézírásos hangjegyekkel. 
Possessor: Magyarországon (Tótlipcse) használták. 
Bibliogr.: Szendrei I. M 38. sz. - Hubay II. 7. sz. 
1074. Inc. 995c. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1495. - 296 fol. - C 4238. - kézírásos 
hangjegyekkel. 
Possessor: Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Szendrei I. M 67. sz. 
1075. Inc. 996. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1502. (vagy 1500?) - 299 fol. - C 4241. -
RMK III. 58. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés a XVI. sz. első 
évtizedeiből. 
Possessor: Mivel a XVII/XVIII. században a gömörmegyei 
Oláhpatak templomáé volt, bizonyos, hogy kezdettől fogva 
Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Radó IV. 52. sz. - Koroknay II. 106. sz. 
Repród.: Koroknay II. 41. t. (kötésről). 
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1076. Inc. 1005. 
Nicolaus de Ausmo: Supplementum Summae Pisanellae. 
Nyomtatott. Nürnberg 1488. - 368 fol. - HC 2168. 
Possessor: A XVI. században "Conventus Posoniensis". 
1077. Inc. 1016. 
Niger, Franciscus: Modus epistolandi. 
Nyomtatott. Leipzig 1497. - 46 fol. - H 11876. 
Possessor: "Ego Georgius Jacobi de Bartpha intitulatus sum cum 
egregio... magistro Johanni Thurzó de Cracouia decr. doc... Anno 
Domini 1498 commutato" 
1078. Inc. 1143. 
Thuróczy, Iohannes: Chronica Hungarorum. 
Nyomtatott. Augsburg 1488. - perg. - 174 fol. - H 15518 (B var. 
arany betűkkel.) 
Illum.: díszesen kifestett példány. 
Címer: A femetszetű Mátyás-Beatrix címer kifestve. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Csapodi I. 653. sz. - Borsa Gedeon: Az első arany 
betűkkel készült nyomtatvány és annak magyar vonatkozásai. 
MKSzle 1980. 217-229. - Csapodi XIII. 296. 
Repród.: Fakszimile-kiadás Budapest 1986. 
1079. Inc. 1143b. 
Thuróczy, Iohannes: Chronica Hungarorum. 
Nyomtatott. Augsburg 1488. - perg. - 174 fol. - H 15518 (B var. 
arany betűkkel.) - RMK III. 15. 
Illum.: díszesen (de az előző tétel alattinál kevésbé színvonalasan) 
kifestett példány. 
Címer: A fametszetű Mátyás-Beatrix címer kifestve. 
Possessor: Föltehető, hogy magyarországi. 
Bibliogr.: Csapodi I. 654. - Borsa i. m. 
1080. Inc. 11%. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Nürnberg 1498. - 2% fol. - C 4239. - RMK III. 44. 
Kötés: Budai vaknyomásos reneszánsz bőrkötés, c. 1506. 
Megjegyzés: Bejegyezve magyar nyelvű házassági formula a XV. sz. 
végéről. 
Bibliogr.: Radó IV. 68. - Koroknay II. 107. sz. 
1081. Inc. 1200. 
Pelbartus de Temesvár: Stellarium coronae B. Mariae V. 
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Nyomtatott. Hagenau 1501. - 167 foL - RMK III. 91. 
+Pelbartus de Temesvár: Sermones Pomerii quadragesimales. 
Nyomtatott. Hagenau 1499. - 154 fol - H 12559. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos reneszánsz bőrkötés. 
Possessor: "Fráter Andreas de dees predicator Minorum" (egykorú) 
- "Ad vsum fratris vrbany de giöngios". - "Liber ad usum patris 
Michaelis de Quinqueecclesiis ord. min. assignatus". - "Ad usum 
fratris B. de Chan." 
1082. Inc. 1202. 
Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus conscientiae. 
Nyomtatott. Strassburg 1489. - 388 fol. - GW 1929. 
Possessor: "Iste liber pertinet ad Dominum Martinum Ispán civem 
civitatis Jauriensis, nisi Conventui Concesserit. Ego quidem 
rogavisse, mihi non dedit conventus, concessit, quam diu ego sum 
hie, vel usque ipse vult 1510 concessus iam Conventui." -
"Conventus Jauriensis ord. Fratrum Minorum." 
1083. Inc. 1216. 
Leo papa L: Sermones. Ed. Iohannes episcopus Aleriensis. 
Nyomtatott. Venezia 1485. - 106 fol. - H 10013. 
Kötés: Szegedi, 1767. 
Possessor: "fratris Georgii de Segedino". (Szegedi Gergely 1511-58.) 
1084. Inc. 1218. 
Pomcius, Bernardus de: Expositio officii missae. 
Nyomtatott. [Strassburg] 1487. - 90 fol. - HC 12420. 
Kötés: Szegedi ferences kötés, 1767. 
Possessor: "Hie libellus exportatus est ex transilvanja per fratrem 
Bonavanturam laicum de N. ad gyiengies, deinde datus est ad 
Zekediensem (!) Monasterium per p. m. fratrem Matthiam de 
Ebrezt... existens ibidem fráter Nicolaus Manay. In Anno Domini 
15..." 
1085. Inc. 1226b. 
Speculum exemplorum. Collegit Aegidius Aurifaber. 
Nyomtatott. Strassburg 1490. - 286 fol. - H 14918. 
Possessor: "Liber pertinet ad ecclesiam residentiae S. Josephi 
Gyengyespyspeki." (XVI. sz.) 
1086. Inc. 1232. 
Columna, Guido de: História Alexandri Magni. 
Nyomtatott. [XVI. sz. eleje.] 
+Gesta Romanorum cum applicationibus moralisatis et mysticis. 
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Nyomtatott. [Strassburg c. 1485.] - 100 fol. - H 7741. 
+ Columna, Guido de: História destructionis Troiae. 
Nyomtatott. Strassburg 1486. - 88 fol. - GW 7230. 
Kötés: Szegedi ferences kötés. 
Possessor: A szegedi ferences könyvtárban volt, tehát már bizonyosan 
a középkorban Magyarországon használták. 
Megjegyzés: A koll. 1.-ben bejegyzés: "Hungarie princeps" (egykorú) 
1087. Inc. 1238. 
Suetonius, Tranquilliu Caiiu: De vita XII Caesarum. Comm. 
Philippus Beroaldus et Marcus Antonius Sabellicus. 
Nyomtatott. Venezia 1500. - 352 fol. - HCR 15130. 
Possessor: A szegedi ferences könyvtárból került az OSZK-ba, 
bizonyosan már a középkorban Magyarországon volt. 
Kötés: újabb. 
1087a. Inc. 1243. 
Rolewinck, Wernen Fasciculus tempó rum. 
Nyomtatott. Venezia 1479. - 72 fol. - HC 6924. 
+Ars vitae contemplativae. - Modus m editandi in generáli. - Ars 
memorativa. - [Pseudo-] Thomas de Aquino: Ars praedicandi. -
Modus formandi arborem. 
Nyomtatott. [Nürnberg] 1473. - 32 fol. - GW 2672. 
Megjegyzés: Az első darabban magyarországi levélfogalmazvány, a 
másodikban magyar szavak jegyzéke. 
Bibliogr.: Borsa Gedeon: Egy 1500 körüli latin-magyar szójegyzék. 
MNy 1954. 201-202. 
1087b. Inc. 1321. 
[Pseudo-] Methodius: De revelatione ab angelo in carcere detecta. 
Nyomtatott. H. n. 1508. 
+Quomodo Constantinopolis a Thurcis capitur? 
Nyomtatott. Köln 1518. 
+ Pfefferkorn, Iohannes: Liber de confessione. 
Nyomtatott. Köln 1508. 
+Tractatus de ritibus et moribus, nequitia et multiplicatione 
Turcorum. 
Nyomtatott. H. é. n. 
+ Confutatio Alcorani seu legis Saracenorum Graeco nuper in 
Latinum traducta. 
Nyomtatott. H. é. n. 
4- [Annius, Iohannes:] Auctores vetustissimi nuper in lucem editi. 
(Lesbus Myrsilius: De origine Italae et Tyrrhenonun. - Cato: De 
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origine gentium et urbium Italicarum. - Archilochus: De 
temporibus. - Metasthenes: De iudicio temporum et annalium 
Persarum. - Philo Iudaeus: Breviárium de temporibus. -
Xenophon: De aequivocis. - Caius Sempronius: De chorographia 
sive descriptione Italiae et eius origine. - Quintus Fabius Pictor: 
De aureo saeculo et origine urbis Romae. - Antonius Pius: 
Itinerarium. - Berosus Babylonius: Antiquitates. - Manetho: 
Supplementum ad Berosum. - Decretum Desiderii regis Italiae.) 
Nyomtatott. [Venezia] 1498. - 36 fol. - GW 2016. 
-t-Pontanus: Dicta aut facta septem sapientum. 
Nyomtatott. H. é. n. (csonka). 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Megjegyzés: Magyarországi használatát bizonyítja, hogy a 
"Tractatus"-nál lapszélen a szövegben "Schebesch" mellé oda van 
írva magyarul "Szász Sebes" és a kötet elején bejegyzések vannak 
Hatvan 1603-i visszafoglalásáról és 1604-i újra elvesztéséről. 
1088. Inc. 1344. 
Hieronymus, S.: Tractatus et epistolae ex recognitione Iohannis 
Andreae. 
Nyomtatott. Strassburg (1468-nál nem később.) - 329 fol. - H 8551. 
Megjegyzés: Táblájából kiemelve magyarországi töredék (OSZK 
Cod. Lat. 534., jegyzékünkben 957. sz.) 
1089. RMKIII. 102./2. példány. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. [Lyon] 1501. - 255 fol. - RMK III. 102. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: "Liber ecclesie Zancti Steffani regis in Matzdorff." 1545-
ben. Ebben az évben hagyta rá Martinus Transilvanus. Tehát 
bizonyos, hogy kezdettől fogva Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Radó IV. 48. sz. 
1090. RMK III. 118. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1503. - 298 fol. - RMK III. 118. - kézzel beírt 
hangjegyekkel. 
Kötés: Egykorú magyar reneszánsz bőrkötés. 
Possessor: Magyarországon, Pozsony környékén használták. 
Megjegyzés: XVI. századi leltár van benne s abban "Plebanus S. 
Gothardi in Pulchra Villa extra muros civitatis Posoniensis." 
Bibliogr.: Varjú Elemér: XVI. századi leltár. MKSzle 1899. 318. -
Szendrei I. M 45. sz. 
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1091. RMK III. 121/3. példány. 
Pelbartus de Temesvár: Sermones Pomerii de sanctis. 
Nyomtatott. Hagenau 1504. - 419 fol. - RMK III. 121. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, XVI. sz. eleje. 
Megjegyzés: XVI-XVII. századi magyar nevek bejegyezve. 
Bibliogr.: Koroknay II. 113. sz. 
1092. RMK III. 136/2. példány. 
Osvaldus de Laskó: Sermones dominicales Biga salutis intitulati. 
Nyomtatott. Hagenau 1506. - 438 fol - RMK ül . 136. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Megjegyzés: 1747-ben a segesvári plébános ajándékozta az ottani 
domonkos kolostornak, föltehető tehát, hogy kezdettől fogva 
Magyarországon volt. 
1092a. RMK III. 136/1. példány. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1507. - 363 fol. - RMK III. 136. 
Kötés: XVI. századi vaknyomásos bőrkötés. 
Megjegyzés: Egykorú magyar nyelvű bejegyzés van benne. 
1092b. RMK III. 136/2. példány. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatot. Venezia 1507. - 363 fol. - RMK III. 136. 
Kötés: Egykorú magyarországi (?) bőrkötés, egy verettel. 
1092c. RMK III. 136/3. példány. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1507. - 363 fol. - RMK III. 136. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Megjegyzés: Később a váci piaristáké volt, föltehető, hogy kezdettől 
fogva Magyarországon használták. 
1092d. RMK III. 148/2. példány. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1508. - 385 fol. - RMK III. 148. - kézzel beírt 
hangjegyekkel. 
Possessor: Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Szendrei I. M 14. sz. 
1093. RMK III. 153/1. példány. 
Pelbartus de Temesvár: Pomerium sermonum de Beata Virgine vei 
Stellarium coronae Beatae Virginis. 
Nyomtatott. Hagenau 1509. - 223 fol. - RMK III. 153. 
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Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, c. 1510. 
Possessor: Gregorius Marcus. (XVI. sz.) - 1699 után a szegedi 
ferenceseké, talán Gyöngyösről (?) került oda. 
Bibliogr.: Koroknay II. 114. sz. 
1093a. RMK m . 154/4. példány. 
Pelbartus de Temesvár: Sermones Pomerii de sanctis. 
Nyomtatott. Hagenau 1509. - 279 fol. - RMK III. 154. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, 1511. 
Bibliogr.: Koroknay II. 115. sz. 
1094. RMK m. 154/5. példány. 
Pelbartus de Temesvár: Pomerium sermonum de sanctis. Pars 
aestivalis. 
Nyomtatott. Hagenau 1509. - 280 fol. - RMK III. 154. 
+Pelbartus de Temesvár: Sermones Pomerii de tempore. Pars 
aestivalis. 
Nyomtatott. Hagenau 1503. - 160 fol. - RMK III. 113. 
Kötés: pergamen. 
Possessor: 1633-ban került az újvári karmelitáktól Pozsonyba. 
Megjegyzés: Sok hosszabb magyar nyelvű bejegyzés (imádság stb.) 
van a lapszéleken. 
1094a. RMK m. 159/2. példány. 
Pelbartus de Temesvár: Sermones Pomerii de sanctis hyemales et 
aestivales. 
Nyomtatott. Lyon 1509. - 288 fol. - RMK ül. 159. 
Kötés: XVIII. századi. 
Possessor: Egri ferences konvent, 1788. 
Megjegyzés: A lapszélen a megfelelő helyen kézírással: "Legenda seu 
vita Sancti Ladislai", ez magyarországi korábbi használatát 
bizonyítja. 
1094b. RMK Hl. 165/2. példány. 
Ordinarius Strigoniensis. 
Nyomtatott. Venezia 1509. - 110 fol. - RMK IH. 165. 
-fObsequiale ecciesiae Strigoniensis. 
Nyomtatott. Venezia 1508. - 65 fol. - RMK III. 152. 
Kötés: Magyarországi reneszánsz bőrkötés. 
Megjegyzés: Magyar nyelvű bejegyzések vannak benne a XVI. század 
elejéről, tehát bizonyosan mindig itt használták. 
1095. RMK Hl. 168. 
Missale Strigoniense. 
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Nyomtatott. Basel 1511. - 288 fol. - RMK III. 168. - kézzel beírt 
hangjegyekkel. 
Possessor: Magyarországi. 
Bibliogr.: Szendrei I. M 17. sz. 
1096. RMK m. 175. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1511. - 389 fol. - RMK III. 175. 
Kötés: Budai vaknyomásos bőrkötés, XVI. sz. eleje. 
Possessor: Pozsonyi káptalan. 
Bibliogr.: Koroknay II. 116. sz. 
1096a. RMK III. 175/2. példány. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1511. - 389 fol. - RMK ül. 175. 
Kötés: XVIII. századi. 
Megjegyzés: A XVIII. században Kolozsmonostoron használták, 
tehát bizonyosan kezdettől fogva Magyarországon volt a példány. 
1097. RMK III. 176. 
Missale Zagrabiense. 
Nyomtatott. Venezia 1511. - 332 fol. - RMK III. 176. - kézzel beírt 
hangjegyekkel. 
Possessor: "Blasius Chesius Praepositus sancti Thome de 
promontorio Strigoniensi... Canonicus est possessor huius 1545." 
Bibliogr.: Hubay II. 16. sz. - Radó IV. 68. sz. - Szendrei I. M 58. sz. 
1098. RMK III. 180/2. példány. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1512. - 312 fol. - RMK III. 180. - kézzel beírt 
hangjegyekkel. 
Possessor: Nagyszombatban használták. 
Bibliogr.: Hubay II. 19. sz. - Radó IV. 75. sz. - Szendrei I. M 40. sz. 
1099. RMK III. 180/3. példány. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1512. - 312 fol. - RMK III. 180. - kézzel beírt 
hangjegyekkel. 
Kötés: Egykorú bőrkötés. 
Possessor: Nagyszombatban használták. 
Bibliogr.: Hubay II. 19. sz. - Radó IV. 81. sz. - Szendrei I. M 39. sz. 
1100. RMK III. 185. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1513. - 320 fol. - RMK III. 185. 
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Possessor: Egykorú bejegyzés szerint Egerben használták. 
Bibliogr.: Hubay II. 20. sz. - Radó IV. 92. sz. 
1101. RMKIII. 186/1. példány. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1513. - 320 fol. - RMK III. 186. - kézzel beírt 
hangjegyekkel. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, 1514-5. 
Bibliogr.: Szendrei I. M 18. sz. - Koroknay ü. 117. sz. 
1102. RMK III. 186/3. példány. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1513. - 320 fol. - RMK III. 186. - kézzel beírt 
hangjegyekkel. 
Possessor: Szegedről került az OSZK-ba. 
Megjegyzés: A hangjegyeket Magyarországon írták bele. 
Bibliogr.: Szendrei I. M 19. sz. 
1103. RMK III.196. 
Missale fratrum heremitarum S. Pauli. 
Nyomtatott. Venezia 1514. - 322 fol. - RMK III. 186. - kézzel beírt 
hangjegyekkel. 
Kötés: Egykorú magyarországi vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: "Iste liber per me micheola (?) Bude emptus est Anno 
domini Millesimo quingentesimo 20." (1520.) 
Megjegyzés: A hónapok nevei magyarul vannak beírva. 
Bibliogr.: Szendrei I. M 60. sz. 
1103a. RMK III. 107. 
Ordinarius ecclesiae Agriensis. 
Nyomtatott. Venezia 1514. - 127 fol. - RMK III. 197. 
Kötés: új. 
Megjegyzés: Egri ordináriust máshol mint Magyarországon nem 
használhattak. 
1103b. RMK III. 207. 
Psalterium secundum ritum ecclesiae Strigoniensis. 
Nyomtatott. Venezia 1515. - 152 fol. - RMK III. 207. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés, veretes csattal. 
Possessor: "Liber Fratris Stephani professi de Bozok nacione de nagh 
Zelew (Nagyszőlős)." "15.." 
1103c. RMK III. 211/2. példány. 
Osvaldus de Laskó: Sermones dominicales Biga salutis intitulati. 
Nyomtatott. Hagenau 1516. - 355 fol. - RMK III. 211. 
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Kötés: újabb. 
Possessor: "Ad usum fratris Benedicti de Czerogy" (XVI. sz. eleje.) 
"Conventus Szegediensis." 
1103d. RMK m . 214/1. példány. 
Werbőczy, Stephanus: Tripartitum. 
Nyomtatott. Wien 1517. - 144 fol. - RMK III. 214. 
Kötés: új. 
Megjegyzés: XVI. századi magyar bejegyzés, XVII. századi magyar 
tulajdonos. 
1103e. RMK III. 214/3. példány. 
Werbőczy, Stephanus: Tripartitum. 
Nyomtatott. Wien 1517. - 144 fol. - RMK III. 214. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: 1562-ben magyar tulajdonos. 
1104. RMK III. 226. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1518. - 327 fol. - RMK III. 226. - kézzel beírt 
hangjegyek. 
Illum.: a kötet elején az iniciálék kézzel ki vannak festve. (A 
kánonkép hiányzik.) 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Megjegyzés: Magyar nyelvű bejegyzések a XVI. századból. 
Bibliogr.: Szendrei I. M 15. sz. 
1105. Ant. 983. 
Faber Stapulensis, Iacobus: Commentaria in epistolas S. Pauli. 
Nyomtatott. Paris 1512. 
Kötés: Vaknyomásos bőrkötés, az 1510-es évek közepe. 
Possessor: "Ex libris Ecclesiae Catholicae Igloviensis." 
Bibliogr.: Koroknay II. 108. sz. 
1106. Ant. 1039. 
Gerson, Iohannes: Opera. 
Nyomtatott. Strassburg 1514. 
Kötés: Középeurópai (lengyel?) vaknyomásos bőrkötés, XVI. sz. 
eleje. 
Possessor: "Johannis Henckel." 
Bibliogr.: Koroknay II. 109. sz. 
1107. Ant. 1041. 
Hieronymus, S.: In vitás patrum celebre opus. 
Nyomtatott. Lyon 1512. - 179 fol. 
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Kötés: új félbőr. 
Possessor: "Hunc librum a vermibus sic corrosum donavit mihi fráter 
Ambrosius de Gywla, dominus demetrius presbiter parochus 
Colocensis. A. d. 1572." - A szegedi ferences könyvtárból került 
az OSZK-ba. 
Bibliogr.: Bálint 37. 
1108. Ant. 1073. 
Raymundus de Sabunde: Theologia naturalis sive liber creaturarum 
specialiter de homine et da natura eius. 
Nyomtatott. Nürnberg 1502. 
Kötés: szegedi, 1769. 
Possessor: A szegedi ferences könyvtárból került az OSZK-ba. 
Megjegyzés: Elől bejegyezve egy szegedi vonatkozású oklevél szövege 
1551-ből "adolescens ladislaus cetherthek filius cetherthek de 
Zeghed" ügyében. - Lapszélen egykorú magyar nyelvű glossza. 
Bibliogr.: Bálint 38. 
1109. Ant. 1247. 
Ambrosius, SuOpera. III. 
Nyomtatott. XVI. sz. eleje. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, 1510-es évek. 
Bibliogr.: Koroknay II. 111. sz. 
1110. Ant. 1746. 
Cicero, Marcus Tullius: Tusculanae quaestiones. 
Nyomtatott. Venezia 1510. - 113 fol. 
Possessor: Istvánfi Pál, 1520-as évek. 
Bibliogr.: Veress II. 178. 
1111. Ant. 3152. 
Petrus de Hieremia (Panormitanus): Sermones de adventu usque ad 
quadragesimam. Quadragesimale de peccatis. 
Nyomtatott. Hagenau 1514. - 271 fol. 
4- Petrus de Hieremia (Panormitanus): Sanctuarium sive sermones 
de sanctis. 
Nyomtatott. Hagenau 1514. - 152 fol. 
Kötés: szegedi, 1769. 
Possessor: "Liber concessus ad usum fratris Andreae de Wesprimio 
sacri ordinis predicatorum, emptus per eundem Bude, floreno 
uno." - 1589 Conventus Segediensis. 
Bibliogr.: Harsányi 293. - Bálint 40. 
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1112. Ant. 3158. 
Bernardinus de Bustis: Rosarium sermonum praedicabilium. I-II. 
Nyomtatott. Lyon 1513. - 260; 407 fol. 
Kötés: szegedi, 1769. 
Possessor: "Gyöngyösiensis" - "Szegediensis" - A szegedi ferences 
könyvtárból került az OSZK-ba. 
Megjegyzés: Magyar nyelvű glosszák vannak benne (egykorú). 
Bibliogr.: Bálint 40. 
1113. Ant. 3169. 
Bernardinus de Bustis: Rosarium sermonum praedicabilium. II. 
Nyomtatott. Lyon 1513. - 407 fol. 
Kötés: szegedi, 1769. 
Possessor: A szegedi ferences könyvtárból került az OSZK-ba. 
1114. Ant. 5111. 
Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus conscientiae. 
Nyomtatott. Venezia 1511. - 458 (24) fol. 
Kötés: szegedi. 
Possessor: A szegedi ferences könyvtárból került az OSZK-ba. 
Megjegyzés: Egykorú magyar nyelvű bejegyzések vannak benne. 
1115. Ant. 6881. 
Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus conscientiae. 
Nyomtatott. Venezia 1511. - 458 (24) fol. 
Kötés: szegedi, 1780. 
Possessor: "Ad usum fratris Johannis de Zegedino 1508." 
Bibliogr.: Kaizer 4. 
1115a. Ant. 9144. 
Postillae minores. 
Nyomtatott. 1517. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, 1510-es évek vége. 
Bibliogr.: Koroknay II. 112. sz. 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár 
1116. 11658/S/81. 
Osualdus de Laskó: Sermones dominicales. Biga salutis intitulatus. 
Nyomtatott. Hagenau 1498. - 436 fol. - H 9052. - RMK III. 39. 
Possessor: "Liber Conuentus Coloswariensis fr. min. obs., jam ad 
Johannem plebanum de Carasna residentem pertinet. Ibidem ad 
posteros 1544" (1514?) 
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Szépművészeti Múzeum 
1117. Könyvtár. Gf 399. 
Balbus, Iohannes: Catholicon. (Pars.) 
Nyomtatott. Venezia 1497/98. - 312 fol. - GW 3203. 
Possessor: Egykorú bejegyzések: "Joannes Somogj seu ut dicam 
Kalmalchiej (!)" - "Joannes Demeny", - "Jo. Demuny". 
1118. Grafikai Gyűjtemény. 1938/3287. 
Missale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország (Felvidék) - 1 fol. 
Illum.: Kánonkép, "körmöcbányai mester". 
Bibliogr.: Berkovits II. 56. 
Repród.: uo. XX. t. 
1119. Grafikai Gyűjtemény 1940/3467. 
Antiphonarium. (Fragmentum.) 
(c. 1490-1492) - Magyarország (Buda) - 2 fol. 
Illum.: díszes. 
Bibliogr.: Berkovits II. 78-79. 
Repród.: uo. XXXVII. t. 
1120. Grafikai Gyűjtemény 1940/3510 - 1940/3521. 
Antiphonarium Albense (?) (Fragmentum.) 
XV/2. - Ausztria - 12 fol. - 605x410 - hangjegyekkel. 
Illum.: díszes. 
Possessor: Nagylucsei Orbán (?) 
Megjegyzés: Berkovits Ilona csak az 1940/3515. számú lappal 
foglalkozott és azt magyarországinak (Felvidék) gondolta. 
Aggházy szerint a 12 folio összetartozik és osztrák eredetű, de 
Székesfehérvár számára készült. 
Bibliogr.: Berkovits II. 57. - Aggházy, Maria G.: Liturgische 
Fragmente im Museum der Bildenden Künste in Budapest. 
Codices Manuscripti 1983. 30-37. 
Repród.: Berkovits II. XXII. t. - Aggházy i. m. 
1120a. Grafikai Gyűjtemény 1940/3524,1940/3526-3531. 
Antiphonarium. (Fragmentum.) 
(c. 1470.) - Ausztria (?) - 7 fol. - hangjegyekkel. 
Illum.: díszes. 
Possessor Kölni kartauziak (?) 
Megjegyzés: Hoffmann Edit szerint talán magyarországi, Aggházy szerint ez tévedés. 
Bibliogr.: Aggházy Mária, G.: A Szépművészeti Múzeum néhány miniaturás 
kódexlapjáról. - Pages a miniatures du Musée des Beaux-Arts. A Szépművészeti 
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Múzeum Közleményei. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux Árts. 1979. 48-57., 
251-255. 
Repród.: uo. 
Magántulajdonban (Endrei Valter) 
1121. Antiphonarium. (Fragmentum.) 
XV. sz. - 1 fol. 
Possessor: Garamszentbenedek. 
1122. Breviárium notatum. (Fragmentum.) 
XIII. sz. - 2 fol. 
Possessor: Garamszentbenedek. 
1123. Breviárium OSB. (Fragmentum.) 
XIII. sz. - 1 fol. 
Possessor: Garamszentbenedek. 
1124. Graduale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - 1 fol. 
Possessor: Garamszentbenedek. 
1125. Hartwicus: Legenda S. Stephani regis. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország (?) 
1126. Sacramentarium. (Fragmentum.) 
XI. sz. - 2 fol. 
Possessor: Garamszentbenedek. 
BUKAREST 
Bucurest. Bibi. Acad. 
1127. B. A. R. IV. 497388. 
Hieronymus, S^ Epistolae. 
Nyomtatott. Parma 1480. - 254; 330 fol. - HC 8557. 
Kötés: régi. 
Possessor: "Petri Coloswarini et amicorum." 
Bibliogr: Bacaru 34. sz. 
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CAMBRIDGE 
Trinity College Library. 
1128. Cod. 1235. 0.4.4. 
Livius, Titus: HLstoriarum decas I. Ab Urbe condita. 
(c. 1450-1470) - Itália (Lombardia) - perg. - 180 fol. - 330x238. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Egykorú olasz reneszánsz vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Csapodi I. 395. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 49. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné I. IX. t. 
Mikrofilm: OSZK FM 1/1777. 
CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 
Harward University Library. 
1129. Ms Typ. 91. (The Houghton Library 54 M - 91.) 
Pius II.: Epistolae 1460-1464. História Bohemica. 
XV. sz. - Itália (Velence) - perg. - 333 fol. - 280x220. 
Scriptor: Leonardus lob. 
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: ismeretlen (osztott pajzs, jobboldalt ágaskodó oroszlán, 
baloldalt vágások, talán Beckensloeré.) 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Vitéz János (?) 
Megjegyzés: Emendálás valószínűleg Vitéz János kezétől. 
Bibliogr.: Csapodi I. 7. sz. - Csapodiné I. 2. sz. 
Repród.: Csapodiné I. 2. t. 
1129a. MsTyp. 175H 
Micheli, Oliviero: De unius Dei ineffabili Trinitate atque summa 
beatitudine. 
1495. - Itália - 266 fol. - 230x160. 
Illum.: van. 
Címer: Estei Hippolit. 
Possessor: Estei Hippolit. 
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Megjegyzés: Az ő számára készült még magyarországi tartózkodása 
idején. 
Kötés: XIX. századi. 
Bibliogr.: Census. Supplement. 267. 
1130. Ms Richardson 16. 
Aelianus Tadiois De instruendis aciebus. Trad. per Theodorum Gazam. -
Onoaander. De optimo imperatore. Trad. Nicolaus Secundinus. 
(c. 1480.) - Itália (Firenze?) - perg. - 83 fol. - 290x220. 
Scriptor -
Illum.: van. 
Címer meghatározatlan. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor Alaptalanul Mátyás királyénak tartott kódex. 
Bibliogr.: Csapodi I. 4. sz. 
CESENA 
Biblioteca Comunale Malatestiana. 
1131. Piana 3-146. 
Thomas de Aquino: Quaestiones disputatae. De spiritualibus 
creaturis. De anima. De virtutibus. De unione Verbi Incarnati. 
Quodilbeta. 
1467. - papír - 214 fol. - 323x227. 
Címer: Nicolaus ep. Modrusiensis. 
Possessor: Nicolaus ep. Modrusiensis. 
Bibliogr.: Thomas de Aquino: Opera. I. 573., II. 5. 
1132. Plut. IV. Cod. II. 
Iustinianus: Infortiatum seu Pandectarum vei Digesti pars II. Cum 
commentario Francisci Accursii. 
XIV. sz. - perg. - Itália - 306 fol. - 465x290. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: Perugiában szerezte 1432-ben Francesco Alaleone de 
Monté S. Mariae ferences szerzetes és ajándékozta Pietro 
Ungaro-nak, de azután egy gyűrű fejében visszaszerezte tőle, 
amelyet élete végéig hordani fog. 
Bibliogr.: Zazzari, Raimondo: Sui codici e libri a stampa della 
Biblioteca Malatestiana di Cesena. Cesena 1887. 283-284. 
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CIVIDALE 
Museo civico. 
1133. Cod. CCCVI. 
Liber praecum. 
X. sz. - Trier. - perg. - 225 fol. - 240x180 - hangjegyekkel. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Címer: -
Possessor: "Sancte Elisabethe Ungarie Regjs filie, Landgravii Ducis 
Turingiae coniugis munus, quod... dedit... Canonicorum 
Foroiuliensi Collegio." 1229. 
Megjegyzés: A kalendáriumban utólagos bejegyzés: "Stephani regis in 
Pannónia." 
Bibliogr.: Fraknói Vilmos: Árpádház-beli Szent Erzsébet imádságos 
könyvei Cividaleban. MKSzle 1882.175-179. - Mazzatinti G.: 
Invertari dei manoscritti delle biblioteche d'Itália. Forli 1893. IV. 
164. 
1134. Cod. CXXXVII. 
Oratíonale S. Elisabethae. 
XIII. sz. - Németország - perg. - 172 fol. - 230x170. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Kötés: Eredeti ezüstkötés, elefántcsont és bronz díszítéssel. 
Possessor: "Sanctae Elisabethae Lantgrauii Ducis Thuringjae coniugis 
munus sub a. MCCXX." 
Bibliogr.: Fraknóinak az előző tételben idézett műve. - Csapodiné 
VIII. 66. sz. 
Repród.: Csapodiné VIII. 66. t. 
CSENSZTOHOVA 
Czestochowa. Monasterium ord. S. Pauli. 
1135. Nr. 62. 
Breviárium Paulinorum Hungáriáé. 
XIV. sz. - perg. 
Megjegyzés: A naptárban és az officiumok közt magyar szentek. 
Bibliogr.: MKSzle 1890.249. - Radó II. 235. sz. 
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1136. 583. R. 1.215. 
Cantuale Paulinorum. 
XV. sz. vége - 202 fol. - hangjegyekkel. 
Megjegyzés: Magyar nyelvű imádság van bejegyezve. 1501-ben már a 
mai helyén volt. 
Bibliogr.: Szendrei I. C 46. - Domonkos Pál Péter: Magyar 
nyelvemlék Csensztochovában 1501-ből. MNy 1966. 484-492. 
(Jelzetként NII. 1. 583. R-et ír.) - Molnár József: Az 1501-i 
czestochowai magyar nyelvemlék. MNy 1975.116-117. 
Repród: Molnár i. m. 110. 
CSIKSOMLYÓ 
Kolostori könyvtár. 
1136a. De septem donis Spiritus Sancti. 
1463. 
CSÍKSZEREDA 
Miercures Ciuc. Rajoni Múzeum. 
1137. Antiphonale fr. min. 
XVI. sz. eleje - Magyarország. 
Possessor: Előbb a csiksomlyói ferenceseké volt. 
Bibliogr.: Szendrei I. C 86. sz. 
1138. Missale. 
Nyomtatott. 1505. 
Possessor: Toijai Balázs 1525. 
Megjegyzés: Korábban a csiksomlyói kolostor könyvtárában. 
Bibliogr.: Dankanits 97. 
1138a. De commendatione virtutis liber. - Anselmus, S.: Cur Deus homo? 
1467. 
Megjegyzés: A csiksomlyói ferences kolostor könyvtárából. 
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DARMSTADT 
Hessische Landes- und Hochschulbibliothek. 
1139. Ms 532. 
Psalterium. 
XIII. sz. közepe - perg. - 134 fol. - 248x170. 
Possessor: "Liber sancti Iacobi in Leodio". Mivel azonban az előzéken 
tollpróbák és jegyzetek közt kétszer előfordul "fráter petrus de 
hungaria", lehet, hogy a kódex Magyarországra került. 
Bibliogr.: Staub-Knauz: Die Handschriften der Hessischen Landes-
und Hochschulbibliothek. 4. Wiesbaden 1979. 41. 
DEBRECEN 
A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. 
1140. R 508/a. 
Antiphonale Varadiense. (Fragmentum.) 
XV. sz. vége - 11 fol. - hangjegyekkel. 
Megjegyzés: Valószínűleg a győri Antiphonale Varadiense részlete. 
(Szendrei I. C 53. sz. - jegyzékünkben 1560. sz.) 
Bibliogr.: Szendrei I. F 490. sz. - Szendrei II. 67. sz. 
1141. R 508/b2. 
Graduale. (Fragmentum.) 
XV. sz. vége - Magyarország - 2 fol. - hangjegyekkel. 
Megjegyzés: valószínűleg ferences. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 241. sz. 
1142. R 508/b3. 
Antiphonale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - vsz. Magyarország - 16 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 326. sz. - Szendrei II. 60. sz. 
1143. R 508/b5. 
Kyriale (Graduale?) (Fragmentum.) 
XV/XVI. sz. - Magyarország - 2 fol. - hangjegyekkel. 
Megjegyzés: ferences. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 240. sz. 
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1144. B 3708 kötése. 
Graduale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország - hangjegyekkel. 
Megjegyzés: ferences. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 492. sz. 
1145. 1702. kötése. 
Graduale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország - 1 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I.F 251. sz. 
1146. 702.065 kötése. 
Missale notatum. (Fragmentum.) 
XIV. sz. - Magyarország (Erdély) - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 454. sz. 
1147. 702.531 kötése. 
Sequentionnale. (Fragmentum.) 
XV/XVI. sz. - Magyarország (Erdély?) - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 449. sz. 
1148. R 524. 
Debreceni Kódex. (Magyar nyelvű prédikációk, legendák, példák, 
Passió). 
1519. - Magyarország - papír - 316 fol. - 205x145. 
Illum.: nincs. 
Possessor: óbudai klarisszák. 
Bibliogr.: Horváth J. 146., 172., 176., 205., 210. - Zolnai 33. 
1149. E 800. 
Conradus de Halberstadt: Concordantiae bibliorum. - Iohannes de 
Segobia: Concordantiae partium indeclinabilium totius bibliáé. 
Ed. Sebastian Brandt. 
Nyomtatott. Basel 14%. - 100 fol. - GW 7422. 
Possessor: Ottó Peldova civis Cassoviensis. 
A Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára. 
1150. 1.27-a. 2. doboz. 
Thaly-Nyelvemlék. (Töredék egy homiliából.) 
(c. 1490-1510) - Magyarország - 6 fol. 
Bibliogr.: Pápay József: Egy kiadatlan debreceni nyelvemlék. MNy 
1911.193-204. 
Repród.: uo. 
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DREZDA 
Dresden. Sáchsische Landesbibliothek. 
1151. Db 77. 
Philostratus: Vita Apollonii Thyanei. Trad. Alamannus Rinuccinus. 
XV. sz. - Itália - perg. - 188 fol. 
Illum.: díszes iniciálék. 
Kötés: magyarországi (Veszprém) c. 150C. 
Bibliogr.: Koroknay II. 118. sz. - Schnorr 1.301. 
1152. Dc 115. 
Cicero, Marcus Tullius: Epistolae ed familiares 
(1460-1470) - Itália (Nápoly) - perg. - 258 fol. - 250x170. 
Scriptor: -
Illum.: Nápoly, de a címert és a körülötte levő díszeket Budán festette 
bele Mátyás király un. "első címerfestője." 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Eredeti, aranyozott, címeres korvina-bőrkötés, poncolt arany 
metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Megjegyzés: A második világháborúban nagyon megrongálódott. 
Bibliogr.: Csapodi 1.188. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 50. sz. 
Repród.: Az OSZK-ban fényképmásolat van. 
Mikrofilm: OSZK FM 1/1981. 
1153. Dc 158. 
Ladantius, Lucius Caelius Firmianus: De phoenice. De Christi 
resurrectione. - Ianus Pannonius: Carmina. - Vergilius. -
Ovidius. - Porcélius. 
(c. 1500) - Magyarország - papír - 58 fol. 
Scriptor: -
Illum.: van. 
Megjegyzés: Mivel Janusnak magyarországi elégiái vannak benne, az 
itáliaiak közül csak a két Strozzához írott, de Strozza válaszversei 
nélkül, bizonyosra vehető, hogy a kódex Magyarországon készült. 
Bibliogr.: Schnorr I. 
Mikrofilm: (csak a Janus-versek) MTA Mf 5500/1. 
1154. Dc 172. 
Iastinus, M. Iunianus: Epitome Historiarum Trogi Pompei. 
XV. sz - Itália (Firenze) - perg. - 152 fol. 
Scriptor -
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Illum.: fehér indafonatos. 
Címer - meghatározatlan (kettéosztott, fönt arany alapon fekete madár, az alsó mező 
kék.) 
Possessor Tévesen tartották Mátyás királyénak. 
Bibliogr.: Csapodi I. 373. sz. 
1155. R 28 m. 
Valturius, Robertus: De re militari. 
(c. 1476-1484) - Itália (Nápoly) - perg. - 235 fol. - 365x260. 
Scriptor: Marcus Cinicus. 
Illum.: Több mint 100 haditechnikai illusztráció. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: XVIII. századi. 
Possessor: Mátyás király. 
Megjegyzés: A második világháborúban erősen megrongálódott. 
Bibliogr.: Csapodi I. 686. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 51. sz. 
Repród.: Fénykép: OSZK Kézirattár Facs. II. 97. 
Mikrofilm: OSZK FM 1/1982. 
1156. Ink. 3122., 3320. 
Avicenna: Canon. Trad. Gerardus Cremonensis. De viribus cordis. 
Trad. Arnoldus de Villa Nova. 
Nyomtatott. Venezia 1483. - 64; 64; 174; 88; 40 fol. - GW 3119.1. 
var. 
+Avicenna: Cantica de medicina. Comment. Averroes. Trad ex 
Arabico. 
Nyomtatott. Venezia 1484. - GW 3129. 
Illum.: gótikus virágdíszes lapszéldíszek. 
Címer: -
Kötés: Gótikus vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Filipecz János. 
Bibliogr.: Csapodi III., VI. 
Repród.: uo. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1496/1. 
EDINBURGH 
Royal Observatory. 
1157. Cr.2.2. 
Ruprescissa, J. de: De consideratione quintae essentiae omnium 
rerum transmutabilium. 
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1476. - Magyarország (Buda) - papír - 63 fol. - 200x150. 
Scriptor: "MCCCC°lxxvi° die Sabbati XXm o mensis Julii hora 
XX m a Transcriptus et expletus fűit liber iste per me Nicolaum de 
regazola Civem cremonensem et ad presens habitantem in 
Civitate Bude regni hungarie... Tempore et Regnante in prefato 
regno hungarie ac Bohemie etc. Serenissimo et Invictissimo d. 
Principe et d. d. Mathia Rege gloriosissimo." 
Bibliogr.: Ker, N. R.: Medieval Manuscripts in British Libraries. 2. 
Oxford 1977. 547. - Csapodi XIII. 300. 
EGER 
Főegyházmegyei Könyvtár. 
1158. P.V. 1. 
Dante Alighieri: Divina Comoedia. Trad. in Latinum Iohannes de 
Serravalle, cum commentariis. 
XV/1. sz. - perg. és papír - 478 fol. - 290x210. 
Scriptor: -
Illum.: vörös kezdőbetűk. 
Címer: -
Kötés: XVIII. századi. 
Possessor: Zsigmond király és császár (?) 
Megjegyzés: A fordító Zsigmondnak ajánlotta. 
Bibliogr.: Hoffmann I. 34. - Schallaburg 4. sz. - OSZK Kiáll. 79. sz. 
1159. P. VII. 21. 
Sermones de sanctis. 
(c. 1400.) - perg. - 269 fol. - 215x155. 
Scriptor: -
Illum.: egy díszesebb és több egyszerű iniciálé. 
Kötés: XVIII. századi bőrkötés. 
Possessor:"... johannis capellani Jacobi Symonis... Emptus... anno 
domini 14." 
Megjegyzés: Egykorú magyar nyelvű glosszák vannak benne. 
Bibüogr.: OSZK Kiáll. 92. sz. 
Repród.: uo. LX. t. 
1160. U XII. 50. 
Breviárium Pataviense. 
XV. sz. 
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Megjegyzés: Radó korábban Varjú Elemért követve tévesen magyarországínak vette, 
ezt utóbb helyesbítette. 
Bibliogr.: Radó 1.96. sz. 
1161. u 2 . r a . 1. 
Béldi-kódex.(Chronica Hungaronun [Képes Krónika] - Tractatus de 
diversis impressionibus aeris, quod dicitur meteorum, 1473. -
Galliphus. - Salamon et Markalf. - Pius II.: Epistolae. Eurialus 
et Lucretia.) - Régebben a kötet végén volt még egy 
Calendarium annorum 1458-1496. Ez ma már nincs meg. 
XV/2. sz. - papír és perg. - 178 fol - 200x145. 
Scriptor: -
Illum.: egyszerű piros kezdőbetűk. 
Kötés: félbőr. 
Bibliogr.: OSZK Kiáll. 146. sz. 
Repród.: uo. 145. 
1162. U2III .8. 
Guillermus: Opus super III. librium Sententiarum. 
XIII/XIV. sz. - perg. - 89 fol. - 280x192. 
Scriptor: -
Illum.: - (az iniciálék helye üres.) 
Kötés: XVffl. századi bőrkötés. 
Possessor: "Iste liber est conventus Cassoviensis ordinis 
praedicatorum." (XIV/2. sz.) 
Bibliogr.: Szelestei - Pattin. 
1163. U 2 VI. 5. 
Missale Strigoniense. 
1394. - Magyarország (Garamszentbenedek) - perg. - 182 fol. -
290x190. 
Scriptor: "per manus Ladizlai de Miskolch" 1394. 
Illum.: kánonkép, egyszerű vörös és kék kezdőbetűk. 
Kötés: XVIII. századi 
Possessor: Garamszentbenedeki bencések. 
Bibliogr.: Radó I. 25. sz. - G-M 12. sz. - OSZK Kiáll. 84. sz. 
Repród.: OSZK Kiáll. XIII. t. (színes) 
1164. U 2 V I . l l . 
Diuraale. 
XIV. sz. 
Megjegyzés: Radó korábban Vaijut követve tévesen magyarországinak gondolta, 
utóbb véleményét helyesbítette. 
Bibliogr.: Radó 1.5. sz. - Radó II. 83. sz. 
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1164a. Formulare. (Istvánffy-kódex.) 
XVI. sz. eleje. 
Scriptor: Báchy Ferenc. 
Possessor: Báchy Ferenc. 
Megjegyzés: Mátyás, Ulászló és II. Lajostól származó 
oklevélformulák. Báchy Ferenc formuláskönyve. 
Bibliogr.: Bónis II. 146-147. 
1165. A a. V. 1. 
Petrus de Palude: Sermones thesauri novi de sanctis. 
Nyomtatott. Strassburg 1485. - 300 fol. - CR 5422. 
Illum.: Iohannes de Strigonio (1490.) 
Possessor: "Hunc librum comparavit Dominus Stephanus de Bathor 
vaywoda transylvanus... fratri loan ni de Strigonio time in Galgocz 
existenti... Anno domini quadringentesimo nonagesimo. 
Omnemque apparatum huius libri fecit praeseriptus fráter." 
Bibliogr.: Csontosi II. 1880.252. 
1166. F.V.21. 
Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV. Comm. S. Bonaventura. 
Ed. Iohannes Beckenhaub. I. 
Nyomtatott. Nürnberg. [1491. után] - 204 fol. - H 3540. 
Possessor: "Iste liber est Conventus Cassoviensis." 
1166a. F.V.27. 
Thomas a Kempis: Opera. 
Nyomtatott. Nürnberg 1494. - 184 fol. - H 9769. 
Possessor: Lapis refugii, kartauziak - Lehnic. 
Bibiogr.: Fodor 69. 
1167. M.V.26. 
[Landorra Berengarius:] Lumen animae. 
Nyomtatott. [Strassburg] 1482. - 274 fol. - H 10333. 
Possessor: "Liber d. Thomae de Monte Georgii emtus est A 151[1]. 
Eodem anno, que supra 1511 factus sum par och us in villa Bathizy 
a. d. Blasio plebano de Toplica." 
1168. N2 III. 15., G2 II 35. 
Biblia cum postillis Nicolai de Lyra et expeditionibus Guillelmi 
Britonis in omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli 
Burgensis replicisque Matthiae Doering. - Nicolaus de Lyra: 
Contra perfidiam Iudaeorum. II., IV. 
Nyomtatott. Nürnberg 1485. - 370; 386 fol. - GW 4288. 
Illum.: Blutfogel 1497. 
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Possessor: Blutfogel - Valószínűleg Kassáról került Egerbe, mert 
azonosnak látszik a kassai 1781-i jegyzékben szereplővel. 
Bibliogr.: Kotvan II. 36. sz. 
1169. U.XIII.43. 
Ordinarium Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1520. - 136 fol. - RMK III. 238. 
Megjegyzés: 1644-ben Győrött használták, tehát bizonyosan kezdettől 
Magyarországon volt. 
Bibliogr.: Radó IV. 135. sz. 
1170. X. III. 34. 
Duranti, Guilleimus: Rationale divinorum offidorum. 
Nyomtatott. [Strassburg 1483-nál nem később.] - 314 fol. - GW 
9125. 
Possessor: "Liber bibi. Bartphanae" (XVI. sz.) 
1171. X. IV. 37. 
Bernardus Claravallensis: Sermones de tempore, de sanctis et de 
diversis. 
Nyomtatott. [Speyer 1481/82] - 306 fol. - GW 3942. 
Possessor: "Liber iste datus domini Vallis S. Anthony prope Lechnicz 
per rev. magistrum Nicolaum predicatorem ad B. Virginem 
Cracouiensem." 1487. 
Bibliogr.: Fodor 64. 
EL ESCORIAL 
Real biblioteca del monasterio. 
1172. n.h.11. 
Jeremiás de Montagnone: Compendium moralium notabilium. 
1402. - Itália (Bologna) - perg. - 292x207. 
Scriptor: -
Illum.: van. 
Címer: bíborosi kalap alatt, vörös alapon háromtornyú arany vár, kék 
kapukkal. 
Kötés: escoriali. 
Possessor: "Scriptum ad postulationem Nobilis et Egregjj virj domini 
dominici quondam Galli de bodau de Vngaria decretorum 
doctoij" 1402. - A katalógus szerint később Antonio Agustini 
tarragonai püspöké volt ( +1586.) 
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Bibliogr.: Antolin, Guillermo: Catalogo de los códices latinas de la 
real biblioteca del Escorial. Madrid. Vol. V. 
1173. g .m.3 . 
Platón: Epistolae, trad. Leonardus Brunus Aretinus. 
(1485-1490) - Magyarország (Buda) - 96 fol. - 252x166. 
Scriptor: G[undisalvus] H[ispanus], 
Illum.: díszes. 
Címer: Mátyás király címere kivakarva. 
Kötés: Színezett és aranyozott velencei stílusu bőrkötés, későbbi sima 
arany metszéssel. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Csapodi 1.1031. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 52. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné II. XII. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 2555/III. 
1174. Vitrina 17. Z. III. 19. 
Evangelia quattuor. (Codex aureus). 
XI. sz. - perg. - 170 fol. - 370x230. 
Scriptor -, arany betűkkel. 
Possessor Tévesen tartották II. Lajos felesége, Mária királyné kódexének. - III. 
Konrád császár. - Ausztriai Margit. 
Bibliogr.: Csapodi I. 821. sz. - Csapodi XIII. 298. 
EPERJES 
Preáov. Okresny Archiv. 
1175. Miscellanea no. 2.1538. kötése. 
Missale notatum. (Fragmentum.) 
XIII. sz. vége - Magyarország - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 166. sz. 
átatná Vedecká Kniinica. 
1176. Jelzet nélkül. 
Psalterium feriatum. 
XIV. sz. - perg. - 69 fol. - 235x160. - hangjegyekkel. 
Scriptor: -
Illum.: háromszínű iniciálék. 
Kötés: fatábla, bőrborítás nélkül. 
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Megjegyzés: fol. 60v margón: "Item festum Ladislai quarta feria", 
tahát Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Sopko 1.196. sz. 
Magántulajdonban Eperjesen. (L. Lieskovsky) 
1177. Gregorius papa IXj Decratales cum apparatu Bemardi Parmensis et 
lucubrationibus Hieronymi Clarii. 
Nyomtatott. [Basel] 1494. - 508 fol - HC 8031. 
Kötés: Bőrkötés, c. 1500. 
Possessor: Johannes Heydelberger (c. 1501-1506). - Az eperjesi 
Városi Levéltárban volt, azután került magántulajdonba. 
Bibliogr.: Iványi: Eperjes. - Kotvan 1.564. sz. 
1178. Gregorius papa IX: Decratales cum apparatu Bernardi Parmensis et 
lucubrationibus Hieronymi Clarii. 
Nyomtatott. Nürnberg 1496. - 386 fol. - HC 8034. 
Illum.: színes kezdőbetűk, az első arany-piros-kék. 
Kötés: Egykorú bőrkötés. 
Possessor: Az eperjesi Városi Levéltárban volt, azután került 
magántulajdonba. 
Bibliogr.: Iványi - Kotvan I. 565. sz. 
ERLANGEN 
Universitatsbibliotbek. 
1179. Ms 6. 
Biblia. 
XIV. sz. - Itália (Bologna) - 476 fol. - 273x198. 
Scriptor: -
Illum.: van. 
Címer: -
Kötés: Eredeti, aranyozott, Mátyás király képével díszített korvina-
bőrkötés, színes festéssel díszített (budai) arany metszéssel. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Csapodi I. 711. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 53. sz. 
Repród.: (A kötésről:) Csapodi-Csapodiné II. XIII. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1202/11. 
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1180. Ms 33. 
Sermones de tempore. 
XIV. sz. - perg. - 82 fol. - 170x130. 
Kötés: sima fehér bőr. 
Possessor: magyarországi (?) 
Megjegyzés: A kötéstáblán: "prespurk [Pozsony] ist ein grosse stat, 
der ist reich der darin icht hat." 
Bibliogr.: Fischer I. 
1181. Ms 345. 
Bartholomaeus Brixiensis: Casus et históriáé doctorum. -
Quaestiones dominicales et veneriales. 
XIII. sz. vége - perg. - 100 fol. - 335x225. 
Scriptor: -
Kötés: újabb. 
Possessor: "Pignus magistri vngari doctoris decretorum" - "dominus 
vgolinus agreste in capella s. archangeli" (Bologna) - A XV. 
században Heilsbronnban. 
Bibliogr.: Fischer. 
1182. Ms 403. 
Thomas de Capua: Summa epistolaris. - Summa curiae regiae. 
XIV. sz. - 164 fol. - perg. - 215x160. 
Scriptor: -
Illum.: csak vörös címek. 
Kötés: Sima bőrkötés, az első tábla hiányzik. 
Possessor: Valószínűleg egy magyar nótárius. (Az egyik formula: "Dei 
gracie vngarriae... Bulgariaeque Rex"). - 1429-ben egy würzburgi 
kanonok hagyatékából került a heilsbronni kolostorba. 
Bibliogr.: Irmscher, Johann Conrad: Handschriften-Katalog der 
Königlichen Universitátsbibliothek zu Erlangen. Frankfurt a/M 
- Erlangen 1852. - Fischer 1. 480-481. - Stobler, Ottó: Summa 
Curiae Regis. Ein Formelbuch aus der Zeit Könige Rudolf I. und 
Albrecht I. Archiv für Kundé Österr, Geschichsquellen. 1855. 311. 
Mikrofilm: MTAK Mf 5118/IV. 
1183. Ms 636. 
Alanus ab Insulis: Liber de planctu naturae. Etc. 
XV. sz. - papír - 335 fol. - 215x160. 
Possessor: magyarországi (?) 
Megjegyzés: fol. 103,114: levélminták Zsigmondtól és V. Lászlótól. 
Bibliogr.: Fischer 2. 
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1184. Ms 1226. 
Xenophon: Kupounaiöeía. 
(c. 950) - Bizánc - perg. - 56 fol. - 360x235. 
Scriptor: -
Illum.: -
Címer: -
Kötés: későbbi, papír. 
Possessor: Battista Guarino ajándékozta Janus Pannoniusnak. -
Mátyás király. 
Bibliogr.: Csapodi I. 702. - Thurn, H.: Die Erlanger Handschrift. 
Würzburger Jahrbücher. NF 2.1976.75-82. - Csapodi: V. -
Csapodi: Ein von Battista Guarino an Janus Pannonius 
geschenkter griechischer Codex. Gutenberg Jb. 1973. 439-440. -
Csapodi-Csapodiné II. 54. sz. 
Repród.: Thurn i. h. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1202/III. 
ESZTERGOM 
Főszékesegyházi Könyvtár. 
1185. MSS.I. la. 
Graduale. I-II. 
(c. 1519-1526) - Magyarország (Buda) - perg. - 203; 256 fol. -
760x605; 850x620 - hangjegyekkel. 
Scriptor: -
Illum.: díszes, az I. kötetet I. K mester folytatta, de nem fejezte be ő 
sem, a II. kötet teljesen dísztelen. 
Címer: Erdődy-Bakócz. 
Possessor: Erdődy Simon zágrábi püspök (1519-1543) - Oláh Miklós 
ajándékozta 1556-ban az esztergomi egyháznak. 
Kötés: XVI. századi vaknyomásos bőrkötés veretekkel. 
Megjegyzés: A kódex tévesen Bakócz-graduále néven ismeretes, de a 
tulajdonos nem ő volt, csak a címer hasonló. - 4 töredék MTAK 
K 479. (előbb T 44.) Jegyzékünkben 704. sz. 
Bibliogr.: Berkovits IV. 312-320. - Radó 1.171. sz. - Szendrei I. C 
15. sz. - Szendrei II. 55. sz. - Csapodi IX. - Csapodi XII. K 479. 
- OSZK Kiáll. 186. sz. 
Repród.: Berkovits II., XLL, XLII. t. - OSZK Kiáll. XCII. t., 146. 
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1186. MSSI.3. 
Graduale Wladislai IL 
XVI. sz. eleje - Csehország (Prága) - perg. - 396 fol. - 625x425 -
hangjegyekkel. 
Scriptor: -
Illum.: Janicek Zmilely z Pisku. 
Kötés: XVI. sz.-i bőrkötés, veretek: középen a cseh oroszlánnal, lent 
lengyel sasokkal. 
Possessor: II. Ulászló. 
Bibliogr.: Berkovits IV. 356-364. - Radó 1.172. sz. - Berkovits: Az 
esztergomi Ulászló-graduale. MKSzle 1941. 342-344. - Szendrei 
I. C5. sz. - OSZK Kiáll. 180. sz. 
Repród.: Berkovits IV. - Berkovits: Az esztergomi... - OSZK Kiáll. 
LXXXVII-LXXXVIII. t. 
1187. MSS I. 3b. 
Psalteríum Budense. 
XV. sz. - Magyarország (Buda) - perg. - 54 fol. - 440x312 -
hangjegyekkel. 
Scriptor: -
Illum.: van. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés, köldökveretekkel (a 
sarokveretek elvesztek.) 
Megjegyzés: 2 levélnyi töredéke: MTAK K 480. (előbb T. 296.) 
Jegyzékünkben 705. sz. 
Bibliogr.: Berkovits IV. 310-321. - Radó 1.62. sz. - Szendrei I. C 7. 
sz. - Csapodi XII. K 480. sz. - Szendrei J.: A Budai Psalteríum 
(Esztergom, Főegyházmegyei Könyvtár) töredéke a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárában. MKSzle 1972.87. 
Repród.: Berkovits II. 35. t. 
1188. MSS 1.3c. 
Antiphonarium Strigoniense. I-II. 
XV. sz. - Magyarország - perg. - 78; 228 fol. - 500x350; 480x350 
- hangjegyekkel. 
Scriptor: -
Illum.: van. 
Kötés: XVI. sz.-i vaknyomásos bőrkötés veretekkel. 
Possessor: Pálóczi György. - Esztergom, Sz. Adalbert székesegyház 
"ut sub tuo protecti patrocinio gloriamur." 
Megjegyzés: 6 db. töredéke: MTAK K 483. (előbb T 308.) 
Jegyzékünkben 708. sz. 
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Bibliogr.: Berkovits IV. 392-395. - Radó 1.180. sz. - Szendrei I. C 8. 
sz. - Csapodi XII. K 483. 
Repród.: Berkovits ü . XVIII. t. - Berkovits IV. 293., 295. 
1189. MSSI. 19. 
Beraardinus Senensis: Sermones. 
XV/2. sz. - Magyarország (?) - papír és perg. - 163 fol. - 400x270. 
Scriptor: -
Illum.: van. 
Kötés: XVIII. sz.-L 
Bibliogr.: Berkovits IV. 294-296. 
1190. MSSI. 20. 
Missale Strigoniense. 
XV. sz. - Magyarország (vsz. Pozsony) - perg. - 245 fol. -
380x280. 
Scriptor: -
Illum.: egy figurális és több egyszerű iniciálé, a többi kivágva. 
Bibliogr.: Berkovits IV. 296-298. - Radó 1.29. sz. - G-M 38. sz. 
Repród.: Berkovits II. XXIII. t. - G-M 113-114 t. 
1191. MSSI. 25. 
Biblia Latina. (Pentateuch, Libri regum, Ruth.) 
1496. - papír - 293 fol. - 290x220. 
Illum.: Tollrajz kódexmásoló barátot ábrázol (fol. 178v.) 
Kötés: Egykorú magyarországi bőrkötés. 
Possessor: Johannes Kunsneyder (?) 1496. 
Bibliogr.: Szelestei. 
1192. MSSI. 178. 
Oflicium hebdomadae maioris. 
XV. sz. - Magyarország - papír - 79 fol. - 315x202 -
hangjegyekkel. 
Scriptor: -
Illum.: egyszerű fekete kezdőbetűk. 
Kötés: XV. századi bőrkötés. 
Possessor: "Gregorius Szuch" [Szűcs] neve van benne és ugyanettől a 
kéztől a táblán sok magyar nyelvű bejegyzés (XVI. sz.) 
Bibliogr.: Radó 1.193. sz. - Szendrei I. C 10. sz. 
1193. MSSI.212. 
Commentarius in librum psalmorum. 
XVI. sz. első negyede - Magyarország (?) - papír - 228 fol. -
300x220. 
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Scriptor: -
Illum.: egy figurális iniciálé és vörös kezdőbetűk. 
Kötés: Régi pergamen Antiphonale-levél. 
Bibliogr.: Berkovits IV. 320. 
1194. MSS1.212 kötése. 
Antiphonale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország - perg. - 4 fol. - hangjegyekkel. 
Possessor: Bencések (?) 
Bibliogr.: Szendrei I. F 478. sz. 
1195. MSS 1.213. 
Miscellanea tbeologica. ([Pseudo-] Augustinus: De Deo et anima. -
Iacobus de Sarepont: Aurissa de theologia. - Modus sermoci-
nandi in capitulo. - Sermones. - Alphabetum ordinis 
Carthusianorum. - Thomas de Aquino: Summa de articulis fidei 
et ecclesiae sacramentis. - Iohannes Gerson: Tractatus de 
Salutatione angelica. - Aegidius Románus: De peccato originali.) 
XV. sz. - papír - 160 fol. - 290x220. 
Illum.: - (az első levél hiányzik.) 
Címer: -
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés, 4 csat nyomával. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Megjegyzés: "Hic liber Ex Bibliotheca Regum Hungáriáé Budae 
existenti est allatus Anno a Nato Christo 1615. Et mihi Paulo 
Ruber, Praeposito B. M. V. da Saagh et Sancti Thomae dono 
datus per... Martinum Stepp Civem Comaromiensem." 
Bibliogr.: Csapodi I. 889. sz. - Csapodi XI. 41. 
1196. Ms 1.311. 
Liber proventuum capituli Strigoniensis. 
1472-1530. - Magyarország (Esztergom) - papír - 189 fol. -
320x230. 
Illum.: -
Kötés: XIX. századi. 
Bibliogr.: Szelestei. 
1197. Msn. 1. 
Jordánszky-kódex. (Magyar nyelvű Biblia-fordítás: Mózes öt könyve, 
Józsue könyve, Bírák könyve, Újszövetség.) 
1516-1519. - Magyarország - papír - 194 fol. - 285x215. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Megjegyzés: 2 levél az OSZK-ban MNy 4. Jegyzékünkben 800. sz. 
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Bibliogr.: Zolnai 33., 209-222. - Dienes E.: A Jordánszky-kódex 
eredetéről. MNy 1982. 440-453. - Csapodi Csaba: A Jordánszky-
kódex Bp. 1984. 
Repród.: A Jordánszky-kódex. A kódex hasonmása. A kódex olvasata. 
Bp. 1984. Kisérő tanulmány: Csapodi Cs. i. m. 
1198. MsII.3. 
Expositiones in Cantica Canticorum Haymonis Halberstadiensis, 
Origenis, Willirami. 
XII. sz. - Magyarország (Esztergom?) - perg. - 81 fol. - 240x165. 
Scriptor: -
Illum.: 6 ornamentális iniciálé. 
Kötés: XIV. századi vaknyomásos bőrkötés (vsz. esztergomi.) 
Possessor: Perugiai Bernát spalatoi érsek (+1217) ajándékozta az 
esztergomi székesegyháznak. "Hunc codicem dedit Pernhardus 
Sancto Adalberto." (XII. sz.) 
Megjegyzés: Az első tábla előzéklapja az esztergomi káptalan 1375-i 
oklevele. 
Bibliogr.: Berkovits IV. 291-292. - Varjú Elemér: Bernát spalatoi 
érsek kódexe az esztergomi főszékesegyházi könyvtárban. MKSzle 
1902.199-201. - Wehli Tünde: Perugiai Bernát kódexe és a Pray-
kódex helye a középkori magyar könyvfestészetben. Ars 
Hungarica 1975. 197-209. 
Repród.: Berkovits i. h. 
1199. MSSII.6. 
Gregorius papa I.: Expositio in Cantica Canticorum. - Augustinus: 
Enchiridion in Laurentium. - Ambrosius: In Hexaémeron. 
1469-1473. - Németország - perg. - 167 fol. - 231x165. 
Scriptor: "per me fratrem Maurum Eystatensem conuentualem in 
Scheyern" 1473. 
Illum.: gótikus. 
Címer: -
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Megjegyzés: "Hic liber ex Bibliotheca Budensi alatus (!) est ad 
Laurentium Fereczfy (!) Secretarium regni Hungáriáé, nunc vero 
possidetur per me Emericum Czobor Anno 1648." 
Bibliogr.: Csapodi I. 304. sz. - Csapodi XI. 39-40. 
1200. MSSII.393. 
Epistolae Matthiae Corvini, Wladislavi II. et Petii de Várad. 
(Esztergomi Leveleskönyv.) 
XV/XVI. sz. - papír - 1% fol. - 265x190. 
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Scriptor: - (több kéz). 
Illum.: -
Kötés: XVIII. századi. 
Megjegyzés: Eredetileg két különálló rész volt, valószínűleg a XVIII. 
században kötötték egybe. 
Bibliogr.: Csapodi VII. 73-74. 
Mikrofilm: MTAK Mf 5558/TV.-5559/I. 
1201. MSSH.395. 
Szalkal-kódex. Liber scholasticus: Adnotationes astronomicae, 
philologicae et musicae. (De calendario ecclesiastico. - Pro 
intellectu huius calendarii. - Epistola Aristotelis ad Alexandrum 
de regimine hominis. - Tractatus de musica. - Pro themate 
praesentis operis assigno Cassiodorum. - Circa lecturam arboris 
consanguinitatis. - Ecloga Theoduli. - Rhetorica de dictis Tybibi 
oratoris.) 
1489-1490. - Magyarország (Sárospatak) - papír - 258 fol. -
215x160. - hangjegyekkel. 
Scriptor: Szálkái László. 
Illum.: ábrák és díszítések. 
Kötés: Egykorú bőrkötés. 
Címer: -
Possessor: Szálkái László. 
Bibliogr.: Berkovits IV. 306-308. - Szendrei I. C 11. sz. - OSZK 
Kiáll. 174. sz. - Mészáros I.: A Szalkai-kódex. Bp. 1972. 
Repród.: OSZK Kiáll. LXXXII. t. 
1202. MSS II. 507. 
Formularium Demetrii de Nyás vicarii generális ecclesiae 
Strigoniensis. 
XVI/1. sz. - Magyarország - papír - 427 fol. - 220x160. 
Kötés: Egykorú. 
Bibliogr.: Szelestei. 
1203. MSS II. 521. 
Formularium ex tempore officii Stephani Werbőczy. 
(c. 1514) - Magyarország - papír - 336 fol. - 215x150. 
Kötés: új. 
Bibliogr.: Eckhart Ferenc: Formuláskönyv Werbőczy István hivatali 
működése köréből. (Emlékkönyv Viski Illés József tanári 
működésének negyvenedik évfordulójára. Bp. 1942.151-160.) -
OSZK KiáU. 157. sz. 
Repród.: OSZK KiáU. 150. 
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1204. MSS III. 178. 
Nagyszombati Kódex. (Magyar nyelvű: Henricus Suso Horologtum 
sapientiae alapján. - Hét tanítás a lelki üdvösségről. -
Katekizmus.) 
1512-1513. - Magyarország - papír - 397 fol. 
Kötés: Egykorú, magyarországi. 
Possessor: Óbudai klarisszák (?) 
Bibliogr.: Nyelvemlékek 150-151. - Koroknay H. 129. sz. 
Repród.: Nyelvemlékek 149-150. 
Mikrofilm: OSZK FM 1.392. 
1205. MSS ül . 179. 
Guido de Monté Rocheril: Tractatus de officio missae. 
XV/2. sz. - papír - 366 fol. - 215x155. 
Illum.: egyszerű piros kezdőbetűk. 
Kötés: Egykorú bőrkötés. 
Possessor: Magyarországi. 
Megjegyzés: Bejegyzés: "1544 obiit magister Albertus Pesthy 
Thyrnavie." 
Bibliogr.: Körmendy 26. 
1206. MSS m . 180. 
Evangelistarium Leodlense. 
XI. sz. - Németalföld (Liége) - perg. - 165 fol. - 223x140. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Kötés: XVIII. századi. 
Possessor: Radó szerint valószínűleg már a XI. században 
Magyarországon volt. - 1554-ben Oláh Miklósé. 
Bibliogr.: Radó 1.50. sz. - Berkovits IV. 327-328. 
Repród.: Berkovits i. h. 
1207. MSS III. 184. 
Tractatus in Cantica Canticorum. - Annotationes scholasticae 
(grammatica, rhetorica, dictamen, computus.) Chronicon 
Strigoniense. 
XI/XII. sz. - perg. - 23 fol. - 180x120. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: új. 
Megjegyzés: Az un. Esztergomi Krónika hitelessége kétes, lehet, hogy 
XIX. századi hamisítvány. 
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Bibliogr.: Csóka Lajos: Az esztergomi főegyházmegyei könyvtár Ms 
Dl. 184. kódexe. MKSzle 1982. 969-985. - Mészáros István: 
Magyarországi iskoláskönyv a XII. század első feléből. MKSzle 
1961.371-398. - OSZK Kiáll. 90-91. 
Repród.: Hasonmás és szövegkiadás: Mészáros I.: A XII. századi 
esztergomi diákjegyzet. Bp. 1973. (Pedagógiai Múzeum 2.) -
Juhász László: Az "Esztergomi rövid krónika" hitelességének 
kérdéséhez. Tanulmányok a középkori magyarországi 
könyvkultúráról. (Sajtó alatt.) - OSZK Kiáll. 91. 
1208. MSSffl.201. 
Processionale ord. praedicatorum. 
XV/1. sz. - Magyarország (?) - 66 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Radó 1.150. sz. - Szendrei I. C 12. sz. 
1209. MSS n. 319. kötése. 
Antiphonale. (Fragmentum.) 
XIV. sz. - Magyarország - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 460. sz. 
1210. Inc. XVI. II. 61. kötése. 
Antiphonale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország - hangjegyekkel. 
Possessor: Bencések. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 477. sz. 
1211. Inc. S. 1. et a. 1.1. 
Nicolaus de Lyra: Postilla super totam Bibliám. Cum expositionibus 
Guillelmi Britonis in prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli 
Burgensis et correctoriis editis a Matthia Doering. 
Nyomtatott. [Strassburg c. 1474-1477] - 268 fol. - H 10367,10377. 
Kötés: Lövöldi vaknyomásos bőrkötés, 1478. F. M. szignaturával. 
Possessor: Lövöldi kartauziak. 
Bibliogr.: Koroknay II. 130. sz. 
1212. Inc. S. 1. et a. I. 2. 
[Pseudo-] Vincentius Bellovacensis: Speculum morale. III. 
Nyomtatott. [Strassburg 1476] - 477 fol. - C 6252. 
Kötés: Lövöldi vaknyomásos bőrkötés, 1478. F. M. szignaturával. 
Possessor: Lövöldi kartauziak. 
Bibliogr.: Koroknay II. 131. sz. 
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1213. Inc. S. L et a. 1.10. 
Biblia cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi 
Britonis en omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli 
Burgensis, replicisque Matthiae Doering. I. 
Nyomtatott. Venezia 1482-1483. - GW 4287. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, c. 1490. 
Bibliogr.: Koroknay II. 132. sz. 
Repród.: uo. 22. t. (kötésről). 
1214. Inc. S. L et a. 1.12. 
Biblia cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi 
Britonis in omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli 
Burgensis, replicisque Matthiae Doering. - Nicolaus de Lyra: 
Contra perfuüam Iudaeorum. Ed. Paulus a Mercatello. 
Nyomtatott. Venezia 1481. - 1571 fol. - GW 4286. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, XV. sz. vége. 
Bibliogr.: Koroknay II. 133. sz. 
1215. Inc. S. 1. et a. I. 29. 
Martinus Polonus: Margarita decreti. 
Nyomtatott. [Nürnberg 1491-1493] - 106 fol. - HC 10835. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, c. 1500. 
Bibliogr.: Koroknay II. 134. sz. 
1216. Inc. S. 1. et a. II. 1. 
Nider, Iohannes: Praeceptorium divinae legis sive expositio Decalogi. 
Nyomtatott. [Reutlingen 1479-nél nem később] - 262 fol. - HC 
11783. 
Kötés: Magyarországi (budai) vaknyomásos bőrkötés, XVI. sz. eleje. 
Bibliogr.: Koroknay II. 153. sz. 
1217. Inc. S. 1. et a. II. 5. 
Biblia Latina cum postillis in Epistolas et Evangelia de tempore et de 
sanctis. 
Nyomtatott. H. é. n . 
Kötés: Magyarországi (budai) vaknyomásos bőrkötés, XVI. sz. eleje. 
Possessor: "Emptus iste liber den 40. a Petro Transsilvano" (XVI. sz.) 
Bibliogr.: Koroknay II. 154. sz. 
1218. Inc. 1.1. 
Rainerius de Pisis: Pantheologia. I. 
Nyomtatott. Nürnberg 1477. - 468 fol. - H 13018. 
Illum.: van. 
Címer: Mátyás király. 
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Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés, Lövöld 1488. 
Possessor: Mátyás király ajándékából a lövöldi kartauziaké. 
Bibliogr.: Csapodi 1.566. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 55. sz. -
Berkovits IV. 348-350. 
Repród.: Berkovits 1.26. kép. - Berkovits IV. 348-350. 
1219. Inc. 1.9. 
Gregorius papa IXu Decretales. Cum apparatu Bernardi Parmensis. 
Ed. Alexander de Nevo et Petrus Albignanus. 
Nyomtatott. Venezia 1475. - 306 foL - H 8002. 
Possessor: "Petii Archidiaconi Albensis in ecc. 
Wesprimiensi...nationis Illirici." (XVI. sz.) 
1220. Inc. XV. 1.23. 
Livius, Ti tus: Historiarum decas II. 
Nyomtatott. Roma 1472. - 236 fol. - H 10131. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos félbőr-fatáblás kötés. XVI. sz. 
eleje. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. - A táblán I. C. B. monogramm. 
Megjegyzés: "ex Bibliotheca Regum Hungáriáé Buda elatum" 1616. 
Bibliogr.: Csapodi I. 407. sz. - Csapodi XI. 40. 
1221. Inc. XV. 1.27. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Nürnberg 1484. - 216 fol. - HC 11429 - RMK ül. 7. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, XV. sz. vége. 
Bibliogr.: Koroknay II. 136. sz. - Szendrei I. M 42. sz. 
1222. Inc. XV. 1.35. 
Berchorius, Petrus: Repertórium morale. Ed. Iohannes Beckenhaub. 
I. 
Nyomtatott. [Nürnberg] 1489. - 300 fol. - GW 3866. 
Kötés: Lövöldi vaknyomásos bőrkötés, c. 1490. 
Possessor: Lövöldi kartauziak. 
Bibliogr.: Koroknay II. 137. sz. 
Repród.: Koroknay II. 18. t. (kötésről) 
1223. Inc. XV. 1.44. 
Biblia cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi 
Britonis in omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli 
Burgensis replicisque Matthiae Doering. - Nicolaus de Lyra: 
Contra perfidiam Iudaeorum. 
Nyomtatott. Venezia 1482-1483. - 1361 fol. - GW 4287. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, c. 1500. 
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Possessor: "Hunc librum donavit conventui... Petrus Tegzes 
Canonicus Varadiensis." - "Is liber donatus est Mathie 
presbytero a Vasarhel a... Jósa fratre ordinis predicatorum sub 
obsidione arcis Varadiensis" 1557. 
Biliogr.: Koroknay II. 139. sz. 
1224. Inc. XV. 1.52. 
Antoninus Frorentinus: Summa theologica. II. 
Nyomtatott. Venezia 1477. - 366 foL - GW 2196. 
Kötés: Lövöldi vaknyomásos kartauzi bőrkötés, 1488. 
Possessor: Lövöldi kartauziak. 
Bibliogr.Koroknay II. 140. sz. 
1225. Inc XV. 1.53. 
Martialis, Marcus Valerius: Epigrammata. Comm. Domitius 
Calderinus et Georgius Merula. 
Nyomtatott. Venezia 1491. - 170 fol. - H 10821. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, c. 1520. 
Bibliogr.: Koroknay II. 141. sz. 
1226. Inc. XV. 1.59. 
Duns Scotus, Iohannes: Quaestiones in IV libros Sententiarum. Ed. 
Philippus de Bagnocavallo. I-IV. 
Nyomtatott. Venezia 1497. - 138; 84; 68; 164 fol. - GW 9077. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, 1510-es évek. 
Possessor: Jacobus de Babafalva, 1522. (Sáros megye). 
Bibliogr.: Koroknay II. 143. sz. 
1227 Inc. XV. 1.60. 
Iacobus de Voragine: Sermones de sanctis. 
Nyomtatott. Augsburg 1484. - 206. fol. - C 6550. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, XVI. sz. eleje. 
Bibliogr.: Koroknay II. 144. sz. 
1228. Inc. XV. 1.62. 
Gerson, Iohannes: Opera. I-III. 
Nyomtatott. Strassburg 1488. - 228; 286; 360, 50 fol. - H 7622. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, c. 1520. 
Possessor: "Isti libri sunt michi Georgjo Rodt dati per venerabilem et 
famosissimum magistrum Mathiam predicatorem Budensem nec 
non Cremnicensem Anno D 1519." 
Bibliogr.: Koroknay II. 145. sz. 
1229. Inc. XV. 1.69. 
Ambrosius, S„* Opera II-III. 
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Nyomtatott. Basel 1492. - 302; 290 fol. - GW 1599. 
Kötés: Lövöldi vaknyomásos bőrkötés, XV. sz. vége. 
Possessor: Lövöldi kartauziak. 
Bibliogr.: Koroknay II. 146. sz. 
1230. Inc. XV. 1.72. 
Antoninus Florentlnus: Summa theologica. I-IV. 
Nyomtatott. Speyer 1487-1488. - 274; 358; 490; 366,136 fol. - GW 
2190. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, c. 1500. 
Possessor: "Liber iste est conuentus tyrnaviensis ordinis 
predicatorum." "Johannes Pyber episcopus Quinqueecclesiensis." 
"Pauli Szabó E, M. Strigoniensis canonicus Anno d. millesimo 
quingentesimo sextodecimo... es de Sonnenfeldt predicator 
ordinarius huius conuentus suscepit..." 
Bibliogr.: Koroknay II. 148. sz. 
1231. Inc. XV. 1.95. 
Alexander Carpentarius: Destructorium vitiorum. 
Nyomtatott. Nürnberg 1496. - 272 fol. - GW 867. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, 1515 után. 
Megjegyzés: Magyarországi bejegyzések a XVII. sz. elejéről. 
Bibliogr.: Koroknay II. 149. sz. 
1232. Inc. XV. 1.104. 
Thomas de Aquino: Commentaria in omnes epistolas S. Pauli. Ed. 
Petrus de Bergamo. 
Nyomtatott. Basel 1495. - 294 fol. - HC 1339. 
Kötés: Magyarországi (budai) vaknyomásos bőrkötés, c. 1506. 
Possessor: "Michael Szeghedius Thabak" (XVI. sz.) 
Bibliogr.: Koroknay II. 150. sz. 
Repród.: uo. 44. t. 
1233. Inc. XV. 1.105. 
Homüiarfau d o d o r a t 
Nyomtatott. Basel 1498. - 248 fol. - H 8793. 
Possessor. "Bude, in reg. Acad. millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto". 
(Hamisított bejegyzés!) 
1234. Inc. 1.125. 
Guillelmus Parisiensis: Postilla super Epistolas et Evangelia. 
Nyomtatott. Nürnberg 1488. - 94 fol. - H 8268. 
Possessor: "Sum Martiny Garay" (XVI. sz.) 
1235. Inc. XV. 1.135. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Brünn 1491. - 308 fol. - HC 11431. - RMK III. 24. 
kézírásos hangjegyekkel. 
Possessor: Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Radó IV. 27. sz. - Szendrei I. M 12. sz. 
1236. Inc. XV. 1.136. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Brünn 1491. - 308 fol - HC 11431. - RMK III. 24. 
kézírásos hangjegyekkel. 
Illum.: A kánonkép kifestve. 
Possessor: 1513-ban a nyitrai egyházmegyében használták. 
Bibliogr.: Radó IV. 26. sz. - Szendrei I. M 11. sz. 
1237. Inc. XV. 1.138. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1486. - 236 fol. - C 4237. - RMK IB. 11. -
kézzel írt hangjegyekkel. 
Possessor: Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Szendrei I. M 20. sz. 
1238. Inc. XV. 1.139. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1486. - 236 fol. - C 4237. - RMK III. 11. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, XV. sz. vége. 
Megjegyzés: 1485-ből bejegyzés a pápai Sz. István templom 
fölszenteléséről. 
Bibliogr.: Radó IV. 76. - Koroknay II. 152. sz. 
1239. Inc. XV. 1.141. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1498. - 250 fol. - C 4240. - RMK III. 46. -
kézzel írt hangjegyekkel. 
Possessor: "Missale divo Andree dicatum studio Joanni de 
Megereche, Ar[chidiaconi] Col[osvariensis]. eius are rectoris 
MDV." - "Obyt autem Jo. de Megereche Anno d. MDXVII." 
Bibliogr.: Radó IV. 39. sz. - Szendrei I. M 36. sz. 
1240. Inc. XV. II. 6. 
Thomas de Aquino: Summa theologica. 
Nyomtatott. Venezia 1477. - 310 fol. - H 1442. 
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Illum.: "Illuminavi A. D. 1480. et finivi librum illuminando... Ego 
fráter Paulus de Vacia magister in artibus et theologiae." - "Iste 
liber est Conventus S. Johannis Baptistae". (XVI. sz.) 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, c. 1480. 
Bibliogr.: Koroknay II. 155. sz. - Csontosi: Könyvmásolók 1879. 
1241. Inc. XV. H. 8. 
Bonifacius papa VIIIj Liber sextus Decretalium. Cum glossa 
Iohannis Andreae. - Iohannes Adreae: Super arboribus 
consanguinitatis et aflinitatis. 
Nyomtatott. Venezia 1489. - 156 fol. - GW 4883. 
+Clemens papa Constitutiones cum glossa Iohannis Andreae. Ed. 
Alexander de Nevo cum XX Extravagantibus. 
Nyomtatott. Venezia 1489. - 84 fol. - GW 7106. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, c. 1500. 
Possessor: "Liber Stephani de Saap, notarii Civitatis Strigoniensis". 
(XVI. sz.) 
Bibliogr.: Koroknay II. 156. sz. 
1242. Inc. XV. n. 35. 
Ficinus, Marsilius: De triplici vita. Apologia. 
Nyomtatott. [Basel, 1498-nál nem később] - 100 fol. - GW 9885. 
+Annius, Iohannes: De futuris Christianorum triumphis in 
Saracenos. 
Nyomtatott. Köln 1497. - 26 fol. - GW 2024. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, XV. sz. vége. 
Possessor: "Joannis S. Crucis olim". - "Jam Simonis Banovszki... 
Canonici Strigoniensis 1617." - "Iste liber pertinet ad conventum 
Strigoniensem." 
Bibliogr.: Koroknay II. 158. sz. 
1243. Inc. XV. II. 57. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Nürnberg 1490. - 274 fol. - HC 11430. - RMK III. 22. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Egy pozsonymegyei plébániáról került mai helyére, tehát 
bizonyos, hogy kezdettől fogva Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Hubay II. 4. sz. 
1244. Inc. XV. II. 66. 
Iacobus de Gruytrode: Lavacrum conscientiae. 
Nyomtatott. [Nürnberg 1493.] - 100 fol. - H 9956. 
+Stella clericorum. 
Nyomtatott. [Leipzig c. 1492.] - 14 fol. - H 15065. 
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Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, XV. sz. vége. 
Possessor: "fráter S. Bogadi 1522". - "Domino plebano de Zthara" 
(XVI. sz.) 
Bibliogr.: Koroknay II. 160. sz. 
1245. Inc. XVI. 1.21. 
Hieronymus, S.: Opera. Tom. VIII. Commentarium in Psalterium. 
Appendix: Quadruplex Psalterium. Tom. IX. Commentaria in 
Mathaeum, Marcúm et Pauli epistolas. 
Nyomtatott. Basel 1516. 
Kötés: Budai vaknyomásos bőrkötés, XVI. sz. eleje. 
Possessor: "Ego sum Clementis Flauy de Villa Andreae alias de 
Lehotta, plebani alme Ecclesie Strigoniensis, necnon Canonici 
Sancti Stephani prothomartyris ibidem. Tandem sum donatus 
Nicolao a deodato Alumno et filio suo adoptivo prescripti 
Clementis adimpletus est 1530." 
Bibliogr.: Koroknay II. 161. sz. 
1246. Inc. XVI. I. 23. 
Conradus Leontorius Mulbrunnensis: Repertórium alphabeticum. 
Nyomtatott. Basel 1508. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, c. 1510. 
Bibliorg.: Koroknay II. 162. sz. 
1247. Inc. XVI. I. 39. 
Vivaldi, Iohannes Ludovicus: Tractatus de veritate contritionis. 
Nyomtatott. Milano 1503. 
Kötés: Budai félbőr kötés, XVI. sz. eleje. 
Possessor: "Liber Ambrosii Dombay". - "Iste liber Mathie Presbiteri 
de Kussal dono dátum (!) per Ambrosium Literatum, qui fűit 
olim...(?) eidem Mathie presbiteri in Pago Dombay. 1542." 
Bibliogr.: Koroknay II. 163. sz. 
1248. Inc. XVI. I. 56. 
Balbus, Iohannes: Vocabularius seu Catholicon. 
Nyomtatott. Venezia 1506. 
Kötés: Budai vaknyomásos bőrkötés, XVI. sz. eleje. 
Megjegyzés: XVI. századi magyar nyelvű bejegyzések. 
Bibliogr.: Koroknay II. 165. sz. 
1249. Inc. XVI. 1.68. 
Silvester de Prierío: Summa summarum de casibus conscientiae. 
Nyomtatott. Strassburg 1518. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, c. 1518-9. 
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Bibliogr.: Koroknay II. 167. sz. 
1250. Inc. XVI. 1.82. 
Ambrosius Spiera Tarvisinus: Liber quadragesimalium sermónum 
de floribus sapientiae. 
Nyomtatott. Basel 1510. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, c. 1510-es évek. 
Bibliogr.: Koroknay II. 168. sz. 
1251. Inc. XVI. 1.89. 
Speculum exemplorum. 
Nyomtatott. Hagenau 1507. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, XVI. sz. első évtizede. 
Bibliogr.: Koroknay II. 169. sz. 
1252. Inc. XVI. 1.99. 
Raimundus de Sabunde: Liber creaturarum. 
Nyomtatott. Nürnberg 1502. 
Kötés: Magyarországi félbőr kötés, XVI. sz. első évtizede. 
Possessor: Iohannes Henckel senior. 
Bibliogr.: Koroknay II. 170. sz. 
1253. Inc. XVI. 1.105. 
Pelbartus de Temesvár: Expositio psalmorum. 
Nyomtatott. Hagenau 1513. - 149 fol. - RMK III. 186. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, XVI. sz. eleje. 
Possessor: "Liber M. Joannis de Cherkwth fűit, qui tempore 
testamenti dixit M. Michaelis Canonici Quinqueecclesiensis esse 
et habét modo." 
Bibliogr.: Koroknay II. 171. sz. 
1254. Inc. XVI. 1.106. 
Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus conscientiae. 
Nyomtatott. Hagenau 1509. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, c. 1510. 
Bibliogr.: Koroknay II. 172. sz. 
Repród.: uo. 46. t. (kötésről). 
1255. Inc. XVI. 1.108. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1512. - 312 fol. - RMK ÜL 180. 
Possessor: Besztercebánya. 
Bibliogr.: Hubay II. 19. sz. - Szendrei I. M 41. sz. 
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1256. Inc. XVI. 1.114. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1501. 
Possessor: Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Szendrei I. M 44. sz. 
1257. Inc. XVI. 1.128. 
Psalterium Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1523. - 144 fol. - RMK III. 259. 
Possessor: 1571-ben "Ecclesie Strigoniensis". 
Bibliogr.: Radó IV. 130. sz. 
1258. Inc. XVI. 1.143. 
Missale Zagrabiense. 
Nyomtatott. Venezia 1511. - perg. - 322 fol. - RMK III. 176. 
Illum.: A fametszetek kiszínezve. 
Kötés: Piros bársonykötés veretekkel. 
Possessor: 1592-ben Chereödi János pécsi püspöké, tehát bizonyosan 
kezdettől fogva Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Hubay II. 16. sz. - Radó IV. 66. sz. 
Repród.: Berkovits II. 47. t. 
1259. Inc. XVI. 1.144. 
Missale Zagrabiense. 
Nyomtatott. Venezia 1511. - 320 fol. - RMK III. 176. 
Illum.: A kánonkép kiszínezve. 
Címer: Kutassy János. 
Possessor: Kutassy János győri püspök. Bizonyosan kezdettől fogva 
Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Hubay II. 16. sz. 
1260. Inc. XVI. II. 15. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1513. - 320 fol. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, c. 1513-5. 
Biliogr.: Koroknay II. 175. sz. - Szendrei I. M 10. sz. 
1261. Inc. XVI. U. 26. 
Marulus, Marcus Spalatensis: Institutiones bene vivendi. 
Nyomtatott. Basel 1513. 
+Coccus, Marcus Antonius Sabellicus: Exemplorum libri X. 
Venezia 1507. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, c. 1513-5. 
Bibliogr.: Koroknay II. 176. sz. 
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1262. Inc XVI. n. 29. 
Franciscus de Insults, Michael: Quodlibetum de veritate fraternitatis 
rosarii. - Alanus de Rupe: Psalterium Virginis Mariae. Ed. 
Stephanus de Piorera. 
Nyomtatott. Bologna 1500. - 50 fol. - HR 7345. 
-t- Bechhofen, Iohannes de: Quadruplex missalis expositio. 
Nyomtatott. Basel 1505. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, XVI. sz. eleje. 
Bibliogr.: Koroknay II. 177. sz. 
1263. Ine. XVI. II. 35. 
[Pseudo-] Albertus Magnus [Hugo Ripelin de Argentina]: 
Compendium theologicae veritatis. 
Nyomtatott. Venezia 1500. - 88 fol. - GW 611. 
Possessor: "Stepani Szembery archidiaconi Gra[dnensis] canonici 
ecclesiae Nitriensis." (XV. sz.) - "Liber Johannis de Neezmel est 
conversus fratri Johanni Kamariensi ordinis fratrum 
predicatorum... procuratori conventus illius anno domini 
quingentésimo quarto." 
1264. Inc. XVI. II. 38. 
Formulare instrumentorum necnon Ars notariatus. 
Nyomtatott. Strassburg 1504. 
+ Formulare advocatorum et procuratorum Romanae Curiae. 
Nyomtatott. Hagenau 1505. 
Kötés: Krakkó, 1510-es évek. 
Possessor: Lucas de Deche nótárius publicus, c. 1513. (A 
gyulafehérvári iskolában tanult 1503-ban krakkói Ágoston mester 
rektorsága alatt.) 
Bibliogr.: Koroknay II. 179. sz. 
1265. Inc. XVI. II. 43. 
Marulus, Marcus Spalatensis: Liber institutionis bene vivendi. 
Nyomtatott. Venezia 1516. 
Kötés: Budai vaknyomásos bőrkötés, XVI. sz. eleje. 
Bibliogr.: Koroknay II. 180. sz. 
1266. Inc. XVI. II. 44. 
Regulae monasticorum S. Bcnedicti, Basilii, Augustini et Francisci. 
Nyomtatott. Paris 1514. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, XVI. sz. eleje. 
Possessor: fráter Michael OSB. 
Bibliogr.: Koroknay II. 181. sz. 
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1267. Inc. XVI. II. 45. (L. IV. 14.) 
Breviárium Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1515. - 412 fol. - RMK III. 206. 
Possessor: 1608-ban Andreas Alesporinus esztergomi succentoré, 
tehát bizonyosan kezdettől fogva Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Radó IV. 124. sz. 
1268. Inc. XVI. II. 119. 
Missale ord. S. Pauli. 
Nyomtatott. Venezia 1514. - 322 fol - RMK III. 196. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, c. 1513. 
Bibliogr.: Koroknay II. 182. sz. 
1269. Inc. XVI. II. 120. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1503. - 298 fol. - RMK III. 118. - kézírásos 
hangjegyekkel. 
Possessor: A XVI. században a Felvidéken használták, bizonyos 
tehát, hogy kezdettől fogva Magyarországon volt. 
Bibliogr.: Radó IV. 59. sz. - Szendrei I. M 35. sz. 
1270. Inc. XVI. II. 123. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1511. - 389 fol. - RMK III. 175. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, c. 1512-15. 
Bibliogr.: Radó IV. 71. sz. - Koroknay II. 183. sz. - Szendrei I. M 
34. sz. 
1271. Inc. XVI. II. 124. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. 1502 [vagy 1500?] - 299 fol. - C 4241. - kézírásos 
hangjegyekkel. 
Possessor: 1546-ban Miskolcon vásárolták, tehát bizonyosan 
kezdettől fogva Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Hubay II. 12. sz. - Radó IV. 55. sz. - Szendrei I. M 37. sz. 
1272. Inc. XVI. II. 127. 
Alexander de Villa Del: Grammkatica linguae Latinae. 
Nyomtatott. Venezia 1519. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, c. 1519. 
Bibliogr.: Koroknay II. 184. sz. 
1273. Inc. XVI. II. 133. 
Donatus minor. 
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Nyomtatott. Venezia 1517. 
Possessor: Magyarországi. 
Megjegyzés: Bejegyzés van benne a Dózsa-felkelésről. 
Bibliogr.: Békefi 249-252. 
1274. Inc. XVI. ffl. 5. (L. VI. 2.) 
Breviárium Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1524. - 501 fol. - RMK Iü. 263. 
Possessor: Nyitrán használták, tehát bizonyos, hogy kezdettől fogva 
Magyarországon volt. 
Bibliogr.: Radó IV. 125. sz. 
1275. Inc III. 11. 
Formularium ad usum Dominicanorum. 
Nyomtatott. Venezia 1504. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, XVI. sz. eleje. 
Bibliogr.: Koroknay II. 185. sz. 
Érseki Simor Könyvtár. 
1276. 11.7862. 
Deereta comitii 1486. 
XV/2. sz. - Magyarország - papír - 12 fol. - 300x220. 
Bibliogr.: Szelestei. 
1277. 2-36-4/7862. (MSS 26. - L VII. 8.) 
Pontificale Romanum ad usum Iohannis Pruisz. (Filipe-pontificale.) 
( c 1476-1490) - Magyarország (Buda) - perg. - 179 fol. - 343x240 
- hangjegyekkel. 
Scriptor: "fráter joannes." 
Illum.: díszes. 
Címer: Filipec. 
Kötés: XVII. sz. 
Posserssor: Filipec (Pruisz) János. - 1513 Podmaniczky János nyitrai 
püspök. 
Bibliogr.: Fraknói V.: Pruisz János váradi püspök pontificaleja. 
MKSzle 1884.1-4. - Berkovits IV. 290-306. - Sopko II. 288. sz. 
- OSZK Kiáll. 142. sz. - Schallaburg 419. sz. - Szendrei I. C 13. 
- Csapodi III., VI. 
Repród.: Berkovits II. XXXII. t. - Schallaburg 41. t. - OSZK Kiáll. 
LXXII. t. 
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1278. Jelzet nélkül. 
Diurnale. - Loci biblicL 
XV. sz. vége - perg. - 224 fol. - 93x50. 
Possessor: "Martinus... in ecclesia S. Magdalenae Budensi" (XVI. sz. 
eleje.) 
Bibliogr.: Szelestei N. László: Fráter György a püspöki tisztségről. 
MKSzle 1985.48-54. 
1279. 11.7910. 
Duranti, Guillelmus: Rationale divinorum officiorum. 
Nyomtatott. Strassburg 1486. - 264 fol. - GW 9132. 
Kötés: Vaknyomásos budai bőrkötés, XVI. sz. eleje. 
Bibliogr.: Koroknay II. 190. sz. 
1280. 11.7925. 
Petrus Lombardus: Sententiarum libri. I-II. 
Nyomtatott. Nürnberg 1500. - 144; 192 fol. - H 3543. 
Possessor: "Hic liber est magisteri Henrici Ell... Vili insignis ecclesie 
B. V. Bude predicatoris in anno 1500." 
Káptalani Levéltár. 
1281. Formularium ecdesiasticum. 1500-1520. 
Megjegyzés: Benne magyar hónapnevek. 
Bibliogr.: Jakubovich Emil: Adalékok. MNy 1920.16. 
1282. Capsa Eccl. 2. Fasc. 1. Nr. 25. (1633-i számadás birítója). 
Missale. (Fragmentum.) 
Possessor: A sztrázsai (Sassin filiája) templom számára vásárolta 
1493-ban Bencziko fia Mátyás 25 forintért azt a missalet, 
amelyből ez a töredék fönnmaradt. 
Bibliogr.: Knauz N.: A magyar egyház régi szokásai. Magyar Sión 
1868. 883-885. 
Érseki Papnevelő Intézet Könyvtára. 
1283. Inc. 22. 
Iuvenalis, Decimus Iunius: Satyrae. 
Nyomtatott. Venezia 1492. - 200 fol. - HC 9709. 
+Seneca, Lucius Annaeus: Tragoediae. 
Nyomtatott. Venezia 1493. - 150 fol. - HC 14668. 
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Kötés: Magyarországi vaknyomásos reneszánsz bőrkötés, XVI. sz. 
eleje. 
Possessor: Monast. donatus Sedlecensi per F. G. (?) E. K 
Bibliogr.: Koroknay II. 188. sz. 
1284. Inc. 31. 
Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV. Comm. S. Bonaventura. 
Ed. Iohannes Beckenhaub. 
Nyomtatott. Nürnberg [c. 1491] - 272 fol. - HC 3540. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, XVI. sz. eleje. 
Bibliogr.: Koroknay n . 187. sz. 
Káptalani Házilevéltár. 
1284a. Garamszentbenedek.Prot. A-ban. 
Formularium eccelesiasticum. (Ipolysági Formuláskönyv.) 
1506-1520. Magyarország (Ipolyság.) 
Megjegyzés: Magyar hónapnevek vannak benne. 
Bibliogr.: MNy 1920.16. - Oszvald Arisztid: Fejezetek a magyar 
premontreiek 800 éves múltjából. Gödöllő 1940. (Kny.: A 
játszóvári premontrei kanonokrend gödöllői Szt. Norbert 
gimnáziumának 1939-40-i évkönyvéből) - Bónis II. 149-150. 
Keresztény Múzeum. 
1285. Cantionale ord. Praedicatorum. 
XV. sz. - 98 fol. - hangjegyekkel. 
Possessor: Valószínűleg magyarországi domonkosrendi apácák. 
Bibliogr.: Radó 1.191. sz. - Szendrei I. C 6. sz. 
Városi Levéltár. 
1286. 1348. r. sz. 
Miscellanea theologica. (Isidorus Hispalensis: [Sententiarum libri] 
De summo bono. - Visio eiusdem fratris (?) - Augustinus: 
Enchiridion. - Elveszett részek a kódexből a táblán olvasható 
jegyzés szerint: De Sacrae Scripturae perspicuitate et obscuritate. 
- [Pseudo-] Augustinus [Fulgentius]: De fide ad Petrum. - De 
discretione spirituum.) 
XIV/XV. sz. - perg. - 46 fol. - 230x164. 
Scriptor: -
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Illum.: -
Címer: -
Kötés: XVn/XVIII. századi. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Megjegyzés: "Petrus Czene Szenczinus Comparaui hunc librum ex 
Bibliotheca Budensi a Serenissimo Matthia collecta fll. 1. Anno d. 
1614." 
Bibliogr.: Csapodi 1.878. - Csapodi XI. 40-41. 
Ferrara 
1287. ? 
Athaaasfos, S j De vita Christiana. (Görögül.) 
Possessor Téves közlés alapján került egyes korvina-jegyzékekbe mint Mátyás király 
könyve (Edwards, Vogel). 
Bibliogr.: Csapodi 1.30. sz. 
1288. ? 
Andreas ep. Cappadociensis Super Apocalypsim. 
Possessor Téves közlés alapján került egyes korvina-jegyzékekbe mint Mátyás király 
könyve. 
Bibliogr.: Csapodi I. 33. sz. 
Fiesole 
1289. ? 
Chrysostomus, Iohannes Adversus vituperationes vitae monasticae, libri per 
Ambrosium Monachum e Graeco traducti. 
1461. 
Scriptor Antonio Sinibaldi. 
Cimer Helye üres. 
Possessor "venerabilis Patri Matthaeo." - Csontosi tévesen gondolta, hogy 
valószínűleg Mátyás király számára készült. 
Bibliogr.: Csontosi J.: XV. századi könyvtári viszonyok. MKSzle 1878. 201-224. -
Csapodi 1.168. sz. 
FIRENZE 
Biblioteca Medicea-Laurenziana. 
1290. Plut. 12. Cod. 10. 
Augustinus, Aurelius: Quaestiones in Bibliám. De timore Domini. 
De vera religione. De beata vita. Tractatus de assumptione B. V. 
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Mariae. - Philo Iudaeus: Quaestiones in Genesim. - Eusebius 
Corradus Mediolanensis: De errore scribentium S. Augustinum 
fuisse heremitam. - Possidius Calamensis: De vita et moribus S. 
Augustini. 
1489. - Itália (Firenze) - perg. - 300 fol. - 372x248. 
Scriptor: Antonius Sinibaldus. 
Illum.: Attavante. 
Címer: Medici X. Leo pápa. 
Kötés: Medici. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Csapodi 1.87. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 56. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné II. XIV. t. 
Mikrofilm: OSZK FM 1/1397. 
1291. Plut. 14. Cod. 22. 
Ambrosius, S.: Opera. 
1489-1490. - Itália (Firenze) - perg. - 224 fol. - 352x230. 
Scriptor: "Exemplaribus satis fidis Mathie inclyti Regis... codices ego 
martinus antonius presbiter... manu propria scripsi. Opus 
absolutum... MCCCCLXXXIX." 
Illum.: németalföldi hatás alatt Itáliában. 
Címer: -
Kötés: Medici. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Csapodi I. 25. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 37. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné II. XV. t. 
Mikrofilm: OSZK FM 1/1395. 
1292. Plut. 15. Cod. 15-17. 
Biblia. I-III. 
(1489-1490) - Itália (Firenze) - perg. - 278; 307; 192 fol. -
532x365. 
Scriptor: Sigismundus de Sigismundis (?) 
Illum.: Attavante, Gherardo és Monte di Giovanni. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Medici. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Csapodi I. 712. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 58-60. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné II. XVI-XVII. t. 
Mikrofilm: OSZK FM 1/1398. 
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1293. Plut. 21. Cod. 18. 
Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV. - Isidoras Hispalensis: 
Libellus, quem de diversis opusculis patrum collegit. 
1490. - Itália (Firenze) - perg. - 307 fol. - 342x230. 
Scriptor: "Exemplaribus satis fidis Mathie incliti regis Vngarie... Ego 
frater Iacobus iohannes Alamannus Cracennacensis Ordinis 
beatissime virginis Marie de monte Carmelo fideliter exscripsi. 
Opus absolutum... MCCCCLXXXX." 
Illum.: Közép-Itália. 
Címer: Medici (X. Leó pápa). 
Kötés: Medici. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Csapodi 1.490. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 61. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné II. XVIII. t. 
Mikrofilm: OSZK FM 1/1400. 
1294. Plut. 39. Cod. 40. 
Ugulino Verino: Epigrammaton libri ad Matthiam regem. 
XV. sz. - papír 
Possessor: Mátyás király (?) 
Megjegyzés: Weinberger (49. sz.) mint kevéssé valószínű korvinát 
vette bele jegyzékébe. Mivel egyszerű papírkódex, nem valószínű, 
hogy Uglino Verino ezt küldte volna el a királynak. 
Bibliogr.: Csapodi I. 679. sz. 
1295. Plut. 54. Cod. 19. 
Pius pápa IIa Epistolae. 
1453. - Itália (Firenze) - perg. - 153 fol. - 345x250. 
Scriptor Leonardus lob (?) szignálatlan. 
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer Benotti de Federigis ep. Faesulanus ( + 1450). 
Kötés: Medici. 
Possessor Benotti de Federigis. 
Megjegyzés: Fraknói V. tévesen Vitéz J. hibásan rajzolt címerének tartotta. A címer 
látható Firenzében a Santa Trinitá templom egyik oltárán, innen lehetett 
meghatározni. 
Bibliogr.: Csapodi I. 3. sz. 
Mikrofilm: MTAK Mf 5119/V. 
1296. Plut. 65. Cod. 36. 
Macrobius, Ambrosius Theodosius: Saturnaliorum libri V. 
(1450-1470) - Itália (Firenze) - perg. - 116 fol. - 350x230. 
Scriptor: Cenninius (?) szignálatlan. 
Illum.: fehér indafonatos. 
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Címer: helye üres. 
Kötés: Medici. 
Possessor: Mátyás király. 
Megjegyzés: Bejegyzés szerint a francia követ hozta el 
Konstantinápolyból a XVI. század első felében mint korvinát. -
Vitéz János emendálásaival. 
Bibliogr.: Csapodi I. 414. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 62. sz. -
Csapodiné 1.66. sz. 
Repród.: Csapodiné I. 50. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1192/11. 
1297. Plut. 68. Cod. 19. 
Appianus: Romanorum liber Libycus, Syricus, Parthicus, 
Mithridaticus. Trad. Petrus Candidus Decembrius cum 
praefatione ad Nicolaum papam. - Compendium históriáé ab 
exessu Constantini ad Iohannem XXIII. 
1488-1490. - Itália (Firenze) - perg. - 315 fol. - 365x248. 
Scriptor: Carolus Hilarius Fatarius Geminianensis "ad laudem et 
glóriám Regis Vngarie" 1488,1490. 
Illum.: Attavante. 
Címer: Medici (X. Leó pápa). 
Kötés: Medici. 
Possessor: Mátyás király számára készült, de csak halála után lett 
készen. 
Bibliogr.: Csapodi I. 50. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 63. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné II. XIX. t. 
Mikrofilm: OSZK 1/1396. 
1298. Plut. 73. Cod. 4. 
Celsus, Aulus Cornelius: De medicina. 
XV. sz. - Itália (Firenze) - perg. - 263 fol. - 267x189. 
Scriptor: Niccolö Fonzio (szignálatlan) c. 1470. 
Illum.: Cherico iskolája, talán Rosselli. 
Címer: Mátyásé eltörölve, de az előző lapon látszik a lenyomata. 
Kötés: Medici. 
Possessor: Mátyás király. 
Megjegyzés: Vitéz János és Fontius emendálásaival. 
Bibliogr.: De la Mare 186. - Csapodi-Csapodiné II. 63/a. -
Csapodiné 1.20. sz. - Csapodi XIII. 296. 
Repród.: Csapodiné 1.11. t. 
Mikrofilm: MTAK 3099/IV. 
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1299. Plut. 73. Cod. 39. 
Fidnus, Marsilius: De triplid vita. 
1489. - Itália (Firenze) - perg. - 178 fol. - 258x164. 
Scriptor: "in agro Caregio" 1489. 
Illum.: Attavante. 
Címer: Mátyás király címere át van festve a Medici-címerrel. 
Kötés: Medici. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Csapodi 1.260. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 64. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné II. XX. t. 
Mikrofilm: OSZK FM 1/1401. 
1300. Plut. 77. Cod. 11. 
Braadolinus Lippns, Aurelius: De comparatione rcipublicae et regni. 
Possessor Egyes jegyzékek tévesen korvinának veszik, de a mű csak Mátyás király 
halála után készült el és a szerző Medici Lorenzonak ajánlotta a művet, a 
példányt pedig Giovanni Medicinek (X. Leó pápa). 
Bibliogr.: Csapodi 1.135. sz. 
1301. Acquisti e doni 227. 
Valagussa, Georgius: Epistolae. 
Címer: kivágva. 
Possessor: Vitéz János (?) 
Megjegyzés: Vitéz J. kezéhez hasonló emendálások. 
Bibliogr.: Csapodiné 1.113. sz. - Csapodi IV., V. - Huszti József: 
Lettere inedite di Giorgio Valagussa a Janus Pannonius. EPhK 
1935. 256-269. 
Mikrofilm: MTAK Mf 2667/1. 
1302. Acquisti e doni 233. 
Calderinus, Domitius: Commentarium in Iuvenalem. In Silvas Statii. 
Interpretiatio in Sappho Ovidii. In Propertii loca ad Franciscum 
Aragonesem. 
(1485-1490) - Itália (Firenze) - perg. - 281 fol. - 346x233. 
Scriptor: Fontius (szignálatlan). 
Illum.: Attavante. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: újabb, poncolt arany metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Csapodi 1.144. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 65. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné II. XXI. t. 
Mikrofilm: OSZK FM 1/1399. 
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BibUoteca Nazionale Centrak. 
1303. Banco Rari 229. 
Cantlonale. 
XV. sz. - perg. - hangjegyekkel. 
Illum.: Gherardo és Monté di Giovannai. 
Possessor: Mátyás király (?) számára készült, de befejezetlen maradt 
1490-ben. 
Bibliogr.: Brown, Howard Mayer: a Florentine chansonniere from 
the Time of Lorenzo the Magnificent. I-n. Chicago-London 1983. 
(A mű ismertetése: Atlas Journal of the American Musiological 
Society 1985/1.153-161.) - Csapodi XIII. 298. 
1304. Fol. 766. 
Taccola: De aedificiis et ingeniis. III. 
1432. - Itália (Siena). 
Scriptor: "Feliciter finit... In domo sapientiae civitatis Senensis in 
anno domini Millesimo CCCCXXXII." 
Illum.: Zsigmond király és császár allegorikus, nem portrészerű 
alakjával és sok más képpel. 
Possessor: Zsigmond király és császár (?) 
Megjegyzés: "Hic liber continet in se multas quaestiones expositas sic 
per... romanorum regem dominum Sicismundum (!)... Diadematis 
(?) Imperii Coronatum." Egyesek Paulus Santinit tartotákk a mű 
szerzőjének. 
Mikrofilm: MTAK Mf 5108/VI. 
GÖRLITZ 
Peterskirche. 
1305. Albertus de Padua: Expositio evangeliorum dominicalium et 
festivalium. - Nicolaus de Dinkelsbühl: Concordantia in passionem 
Dominicam. 
Nyomtatott. Ulm 1480. - 385 fol. - GW 785. 
Kötés: Budai vaknyomásos bőrkötés, 1490 után. 
Bibliogr.: Koroknay II. 192. sz. 
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GÖTTINGA 
Göttingen. Niedersáchsische Staats-und Universitátsbibliothek. 
1306. Cod. ms. philoL 36. 
Aristoteles: Liber physicorum per Iohannem Argyropulum traductus 
cum praefatione ad Cosmum Medicem. 
(c. 1460) - Itália (Firenze) - perg. - 202 foL - 280x200. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Eredeti lila bársonykötésének csak nyomai maradtak meg. 
Színes festéssel díszített (budai) arany metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Csapodi 1.58. sz. - Csapodi-Csapodiné 11.66. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné II. XXII. t. 
Mikrofilm: OSZK FM 1/1969. 
GÖTTWEIG 
Benediktierstift 
1307. Ms 59. 
Vetus Testamentum. 
XIII/2. sz. - perg. - 304 fol. - 180x125. 
Possessor: "Martini de Czepregh Canonici Jauriensis." (XV. sz.) 
Bibliogr.: Falvi Zoltán: Göttweig és Vorau magyar vonatkozású 
kéziratai. MKSzle 1950.125. 
1308. Ms 94. 
Albertus Magnus: Mariale. - Evangelia quattuor. - Aurelius 
Augustinus: Sermo. - Rabanus Maurus: Sermones. - Nicolaus 
de Prátz: Summa de poenitentia. - Medela animae vulneratae. -
Henricus de Hassia: Tractatus contra detestabile vitium 
proprietatis. 
1473-1478. - Magyarország (Szalónak) - papír - 232 fol. 
Scriptor: "Per fratrem Nicolaum de Rana in Solonok degentem 
MCCCCLXXIII". - "per manus Ulrici Maussedli... anno 
LXXVIII. 2." - "In Nova Civitate 1477." 
Bibliogr.: Göttweigi katalógus. 
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1309. Ms 107 (előbb 79.) 
Missale ord. erem. S. Pauli. 
XIV/XV. sz. - perg. - 329 fol. - hangjegyekkel. 
Megjegyzés: Benne himnuszok magyar szentekhez és "Missa pro rege 
tempore belli." 
Bibliogr.: Rómer. - Radó II. 238. sz. - Szendrei I. M 46. sz. -
Göttweigi katalógus. 
1310. Ms 199. 
Miscellanea. (Evangelia diminicalia per annum. - Casus episcopales 
et papales. - Evangelia cum sermonibus. - Ex libro Vitae 
patrum. - Hieronymus: Vita S. Pauli primi heremitae. - Forma 
absolutionis. - Isidorus Hispalensis: De summo bono. -
Tractatus de sex gradibus poententiae. - Sermones. -
Peregrinus: Sermones. - Speculum humanae salvationis. -
Nicolaus de Dinckelsbühl: Tractatus de tribus partibus 
poenitentiae.) 
1460-1474. - papír. 
Scriptor: "Scriptus pro magna parte in Kapolna et in unum collectus." 
Bibliogr.: Göttweigi katalógus. 
1311. Ms 217/234. 
Missale ordinis S. Pauli pr. erem. 
XV. sz. - Magyarország (Budaszentlőrinc?) - perg. - 224 fol. -
364x240 - hangjegyekkel. 
Scriptor: -
Illum.: tollrajzú iniciálék. 
Kötés: Egykorú bőrkötés. 
Bibliogr.: Könyvkiáll. eml. 53. sz. - Radó II. 239. sz. - Szendrei I. M 
22. sz. - Göttweigi katalógus. 
1312. Ms 220/236. 
CoUectarium Paulinorum in Hungaria. 
XV. sz. - Magyarország - perg. - 49 fol. 
Scriptor: -
Illum.: vörös és kék iniciálék. 
Megjegyzés: Magyar szentek ünnepeivel. 
Bibliogr.: Könyvkiáll. eml. 54. sz. - Radó II. 236. sz. - Göttweigi 
katalógus. 
1313. Ms 229/439. 
Breviárium (Diurnale) ord. S. Pauli pr. erem. Hungaricum. 
XV. sz. - Magyarország - perg. - 471 fol. 
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Scriptor: -
Illum.: vörös iniciálék. 
Megjegyzés: Magyar szentekkel 
Bibliogr.: Radó II. 237. sz. - Göttweigi katalógus. 
1314. Ms 243/446. 
Miscellanea. (Regulae de scientia peccati mortalis. - De contemptu 
mundi. - Speculum peccatoris. - De honestate mulierum. -
Meditationes. - Epistola ad matrem suam. - De scientia salutis. 
- Sermo de gemito latrone. - Speculum baeti Augustini: De vita 
Christiana. - Sermones diversae. - Liber Malagranati. - Notata 
in Statuta iuris contra divinatores. - liber de vita monachorum.) 
1447-1461. - Magyarország (Budaszentlörinc és Eger) - papír -
305 fol. 
Scriptor: "1447... ad Sanctum Laurentium scriptus supra Budám a 
fratre Nicolao de weyttnsted jam de Rana." - "Iste libellus est 
scriptus ad Sanctam Magdalenam supra Agriam per fratrem 
Thewthunicum de Rana." - "Per fratrem Nicolaum de Rana 
supra Agriam Monasterio beatae Mariae Magdalenae degentem 
Anno domini 1461." 
Illum.: nagy vörös iniciálék. 
Bibliogr.: Göttweigi katalógus. 
1315. Ms 282/463. 
Bonaventura, S.: Stimulus amoris. - Sermones varii, plerique 
domini cales. 
XV. sz. - Magyarország (Budaszentlörinc) - papír - 285 fol. 
Scriptor: "per fratrem nicolaum Strabmair professum ad Sanctum 
Laurentium supra Budám anno Dei 1447." 
Bibliogr.: Göttweigi katalógus. 
1316. Ms 299/468. 
Miscellanea. (Antonius, S.: Liber de confessione. - Tractatus de 
horis canonicis legendis. - Stella dericorum. - Summa angelica 
seu Expositio missae. - Liber canonis maioris. - Compediosa 
expositio missae. - Tractatus de sacramentis. - Eluddarius.) 
1449-1458. - Magyarország - papír - 305 fol. 
Scriptor: "per manus Zoerardi plebani constituti pro tunc in 
Zenthgewrgk juxta Albam Regalem sitam" 1458. - "per manus 
pauli Praesulis et Petri Ffulkus de Thata" 1449. 
Illum.: nagy vörös kezdőbetűk. 
Megjegyzés: Mátyás király epitáfiuma és más magyar vonatkozású 
bejegyzések. 
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Bibliogr.: Rómer 114-115. - Göttweigi katalógus. 
1317. Ms 322/478. 
Misceilanea. (Mirabilia duo de Sancto Spiritu. - Exemplum de 
pretioso corpore Christi. - Sermones. - Exempla duo. -
Stephanus de Lantzkrona: Tractatus de novissimis. - História B. 
Mariae V. de Lauretto. - Disápuli [Iohannes Herolt] 
Promptuarium de mirabilibus B. Mariae V. - Historiolae variae 
chronologicae. - Tractatus de fugienda fratrum detractione. -
Commune sermonum ex thesauro. - Exhortationes asceticae.) 
XV/2. sz. - 256 fol. - 147x113. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés. 
Megjegyzés: Bejegyzés van benne a nándorfehérvári győzelemről és 
egy magyar nyelvű imádság: "Yrgalomnak Annya Mária." 
1318. Ms 397/492. 
Sermones de sanctis et alii. 
XV. sz. - 209 fol 
Scriptor: "Iste libellus est scriptus in wngwar (Ungvár) per fratrem 
Nicolaum Thewtunicum da Rana". - "Petrus Ranensis... 1463". -
"In Beregh." 
Possessor: magyarországi pálosok. - "Ex bibliotheca monasterii 
Ranensis". 
Megjegyzés: Sok magyar vonatkozású bejegyzés van benne. 
Bibliogr.: Rómer - Göttweigi katalógus. 
1319. Ms 446/555. 
Cicero, Marcus Tullius: De senectute seu Cato maior ad Atticum. 
Laelius de amicitia. Paradoxa ad Brutum. Somnium Scipionis. 
XV. sz. - Itália (Firenze) - perg. - 181 fol. - 181x120. 
Scriptor: -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer: kivakarva. 
Possessor: Mátyás király (?) 
Bibliogr.: Göttweigi katalógus. - Csapodi 1.186. sz. 
GRÁC 
Graz. Franziskaner Kloster. 
1320. A 53/53. 
Auctores octo cum commento. 
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Nyomtatott. Lyon 1519. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, 1510-es évek. 
Bibliogr.: Koroknay II. 193. sz. 
1321. A 54/42. 
Vorillong, Guillelmus: Super IV libros Sententiarum. 
Nyomtatott. Venezia 1502. 
+Mauritius, Hibernicus: Formalitates de mente Doctoris Subtilis 
Scoti. 
Nyomtatott. Venezia 1501. 
Kötés: magyarországi, c. 1510. 
Bibliogr.: Koroknay II. 194. sz. 
1322. A 54/70. 
Manuale secundum ritum et morém sacrosanctae Romanae 
ecclesiae. 
Nyomtatott. Venezia 1507. 
Kötés: magyarországi, XVI. sz. eleje. 
Bibliogr.: Koroknay II. 195. sz. 
1323. A 54/121. 
Missale Striginiense. 
Nyomtatott. Lyon 1501. 
Kötés: magyarországi, c. 1500. 
Bibliogr.: Koroknay II. 196. sz. 
1324. A 65/76. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Nürnberg 1484. - 716 fol. - HC 11429. - RMK III. 7. 
Kötés: magyarországi, XV. sz. vége. 
Bibliogr.: Koroknay II. 197. sz. 
Minoritenkloster. 
1325. 01903 
Biblia. Cum glossa ordinaria Walafridi Strabonis aliorumque et 
interlineari Anselmi Laudunensis et cum postillis ac moralitatibus 
Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi Britonis in omnes 
prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis replicisque 
Matthiae Doering. - Nicolaus de Lyra: Contra perfidiam 
Iudaeorum. Ed. Sebastian Brant. Pars VI. 
Nyomtatott. Basel 1498. - 280 fol. - GW 4284. 
Kötés: magyarországi, c. 1500. 
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Bibliogr.: Koroknay II. 198. sz. 
Universitátsbibliothek. 
1326. Cod. 211. 
Codex Albensis. Antiphonarium. 
XII. sz. - Magyarország - perg. - 150 fol. - 255x185. -
hangjegyekkel. 
Scriptor: -
Illum.: egy iniciálé és néhány tollrajzú kép. 
Kötés: XV. századi bőrkötés. 
Bibliogr.: Falvy Zoltán-Mezey László: Codex Albensis. Bp. 1963. 
Repród.: fakszimile-kiadás a föntebbiben. 
1327. Cod. 296. 
Chrysostomus, Iohannes. 
XV. sz. - Itália (Firenze) - perg. - 74 fol. - 250x170. 
Scriptor -
Illum.: fehér indafonatos. 
Kötés: Vaknyomásos olasz reneszánsz bőrkötés. 
Possessor. St. Lambrecht. Benediktinerstift. 
Megjegyzés: Alaptalanul Mátyás királyénak föltételezett kódex. 
Bibliogr.: Lengyel Béla: A grazi Egyetemi Könyvtár Chrysostomus-kódexéről. 
MKSzle 1984. 95-99. 
1328. Cod. 1239. 
Legendae et sermones. 
XIV/2. - papír - 129 fol. - 220x140. 
Scriptor: -
Kötés: XV. századi bőrkötés. 
Megjegyzés: Benne Sz. István, László, Imre, Adalbert legendái. Talán 
Lövőidről került ez a rész a gyűjteményes kötetbe. 
Bibliogr.: OSZK Kiáll. 32. sz. - Kern 264. 
1329. Inc. 9968-69. 
Caoursin, Guiüelmus: Stabilimenta militum Hierosolymitanorum. 
Nyomtatott. Venezia 1495. - 78 fol. - H 4364. 
4 Privilegia ordinis S. Iohannis. 
Nyomtatott. Ulm [c. 1496.] - HC 4874. 
Kötés: magyarországi, [c. 1500.] 
Bibliogr.: Koroknay II. 199. sz. 
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1330. Inc. Hl. 9767. 
Corpus iuris civilis. Iustiniani Institutiones. Cum glossa ordinaria 
Accursii Florentini. 
Nyomtatott. Mainz 1476. - 103 fol - GW 7590. 
Kötés: magyarországi, 1480-as évek. 
Bibliogr.: Koroknay II. 200. sz. 
1331. Inc IV. 9717. 
Georgius papa DL: Decretales cum apparatu Bernardi Parmensis. 
Nyomtatott. Mainz 1473. - 304 fol. - HC 7999. 
Kötés: magyarországi, 1480-as évek. 
Bibliogr.: Koroknay II. 201. sz. 
GYERGYÓSZENTMIKLÓS 
Gheorgheni. Róm. kaL plébánia. 
1331a. Missale Romanum. 
1423. 
Illum.: díszes. 
GYÖNGYÖS 
Az Országos Széchényi Könyvtár Bajza József Könyvtára. 
(A ma Gyöngyösön levő ősnyomtatványokat mind fölvettük a 
jegyzékbe, mert föltételezhető, hogy ezek mind a középkor óta 
vagy Gyöngyösön voltak, vagy más, megszűnt ferences kolostor 
könyvei közül jutottak ide. Nem igen lehet ugyanis elképzelni, 
hogy 1526 után kerültek volna ezek Magyarországra.) 
1332. Cod. med. aevi 2. 
Breviárium Varadiense. 
(1456 után) - Magyarország (Várad) - perg. és papír - 340 fol. -
154x105. 
Kötés: XVffl. századi. 
Bibliogr.: Radó IV. 104. sz. - Radó IH. 8. sz. - OSZK Kiáll. 176. sz. 
1333. Cod. med. aevi 4. 
Constitutiones familiae Ungaricae fratrum minorum observantium 
cura Osvaldi de Laskó in capitulo Athyensi 1499 editae. -
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Fragmentum actorum capituli a. 1513 in Visegrád, cum 
notationibus de bello rusticorum 1514. - Statuta capituli 
Budensis 1515. - Ordinarium fratrum minorum a fratre Emerico 
de Strigonio a. 1513 scriptum. 
1513-1524. - Magyarország - papír - 174 fol. 
Scriptor: "Fráter Michael de Bessenew 1524." 
Megjegyzés: Magyar glosszák vannak benne. 
Bibliogr.: Könyvkiáll. eml. 130. - M[elich] J[ános]: A gyöngyösi 
glosszák kódexe. MKSzle 1898. 420-421. 
1334. Cod. med. aevi 5. 
Regula et vita minorum fratrum. 
1494. - Magyarország - perg. - 12 fol. 
Kötés: sima bőrkötés. 
Megjegyzés: Előbb a szegedi ferenceseké, az árvíz után került 
Gyöngyösre. 
1335. Ant. 674. borítója. 
Antiphonale.(Fragmentum.) 
XVI. sz. eleje. - Magyarország - 1 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 143. sz. 
1336. 113 különböző könyv borítójaként maradt fönn. 
Graduale fr. min. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország - hangjegyekkel. 
Megjegyzés: További töredékei a budai Magyar Ferences 
Könyvtárban. 
Bibliogr.: Szendrei I. C 22. sz. F 485., 487., 488. sz. - Szendrei Janka: 
XV-XVIH. századi zenei emlékek Gyöngyösről és 
Gyöngyöspatáról. (Tanulmányok Gyöngyösről. Szerk. Havassy 
Péter, Kecskés Péter. Gyöngyös 1984.179-180.) 
Repród.: Szendrei: Gyöngyös 181-183. 
1337. Inc. 1. 
Bonaventura, Sj Opuscula. I. 
Strassburg 1495. - 380 fol. - GW 4648. 
1338. Inc. 2. 
Petrus Lombardus: Sententiarum libri. Cum commentariis S. 
Bonaventurae. Ed. Iohannes Beckenhaub. III. 
Nyomtatott. Nürnberg [1491 után] - 218 fol. - HC 3540. 
1339. Inc. 3. 
Bernardus Claravallensis: Opuscula. Ed. Theophilus Brixianus. -
Theopholus Brixianus: Carmen de vita S. Bernardi. 
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Nyomtatott. Venezia 1495. - 346 fol. - GW 3908. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos reneszánsz bőrkötés, XVI. sz. 
eleje. 
Bibliogr.: Koroknay II. 216. sz. 
1340. Inc. 4. 
Marchesinus, Iohannes: Mammotrectus super Bibliám. 
Nyomtatott. Strassburg 1494. - 316 fol. - H 10573. 
1341. Inc. 5. 
Pelbartus de Temesvár: Sermones pomerii de sanctis. II. 
Nyomtatott. Hagenau 1499. - 239-518. fol. - HC 12555. - RMK 
III. 49. 
Possessor: Conventus Gyöngyösiensis. (XVI. sz.) 
1342. Inc. 6. 
Osualdus de Laskó: Sermones dominicales Biga salutis intitulati. 
Nyomtatott. Hagenau 1498. - 436 fol. - HC 9052. - RMK III. 39. 
1343. Inc. 7. 
Iacobus de Gruytrode: Lavacrum conscientiae. 
Nyomtatott. [Augsburg, 1498-nál nem később] - 108 fol. - H 9955. 
1344. Inc. 8. 
Thomas de Aquino: Quaestiones disputatae. De potentia Dei. De 
malo. De spiritualibus creaturis. De anima. De unione Verbi 
incarnati. De virtutibus. 
Nyomtatott. [Venezia, 1478-nál nem később.] - 391 fol. - HC 1416. 
1345. Inc. 9. 
Baptista de Salis: Summa casuum conscientiae. - Sixtus papa IV.: 
Bulla, 1479. 
Nyomtatott. Venezia 1495. - 568 fol. - GW 3325. 
1346. Inc. 10. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Nürnberg 1484. - 216 fol. - HC 11429. - RMK III. 7. 
Illum.: aranyozott és festett iniciálék. 
Kötés: XVIII. századi. 
Possessor: A XVIII. században Kassáról került Gyöngyösre, bizonyos 
tehát, hogy már a középkorban Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Radó IV. 13. sz. - Bán Imre: Az OSZK gyöngyösi 
Tudományos könyvtára. MKSzle 1955.145. - Szendrei I. M 
57. sz. 
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1347. Inc. 11. 
Osualdus de Laskó: Sermones dominicales, Biga salutis intitulatae. 
Nyomtatott. Hagenau 1498. - 436 fol - HC 9052. - RMK III. 39. 
Possessor: "Conventus Gyöngyösiensis Ord. fratrum minorum." 
1348. Inc. 12. 
Augustinus, Aurelius: De civitate Del Comment. Thomas de Waleys 
et Nicolaus Trivet. 
Nyomtatott. Veneria 1489/90. - 264 foL - GW 2889. 
1349. Inc. 13/koU. 1. 
August!««, Aurelius: Opuscula. 
Nyomtatott. Strassburg 1489. - 274 fol. - GW 2865. 
1350. Inc. 14/koll. 2. 
Legendae sanctorum regni Hungáriáé in Lombardica História non 
contentae. 
Nyomtatott. [Strassburg c. 1484/87] - 36 fol. - HC 99%. - RMK 
III. 61. 
1351. Inc. 15/koll. 2. 
Tractatus plurimi iuris. 
Nyomtatott. Strassburg 1490. - 126 fol. - HC 11485. 
1352. Inc. 16. 
Pelbartus de Temesvár: Sermones Pomerii de sanctis. I. 
Nyomtatott. Hagenau 1499. - 238 fol. - HC 12555. - RMK III. 49. 
1353. Inc. 17, 18. 
Bonifádus papa VIII.: Liber sextus Decretalium. - Clemens papa 
V.: Constitutiones cum glossa et additionibus ex Novella super 
sextum Iohannis Aadreae et cum additionibus Guidonis de Baysio 
et Hioronymi Clarii. - Summaria et Divisiones Iohannis 
Andreae, Dominici de Sancto Geminiano et aliorum. -
Decretales extravagantes communes selectae. - Iohannes 
Andreae: Super arboribus consanguinitatis et affmitatis. Ed. 
Sebastian Brant. MI. 
Nyomtatott. Veneria 1499-1500. - 252; 116 fol. - GW 4901. 
1354. Inc. 19/koll. 2. 
Caracdolus, Robertus: Sermones de laudibus sanctorum. Ed. 
Gas parin us Borro. 
Nyomtatott. Veneria 1490. - 220 fol. - GW 6059. 
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1355. Inc. 20/koll. 1. 
Pelbartus de Temesvár: Sermones Pomerii de tempore. 
Nyomtatott. Hagenau 1498. - 382 foL - HC 12551. - RMK III. 42. 
1356. Inc. 23. 
Nkolaus de Lyra: Postilla super tot am Bibliám. Cum expositionibus 
Guillelmi Britonis et prologis S. Hieronymi et additionibus Pauli 
Burgensis et correctoriis editis a Matthia Doering. 
Nyomtatott. Nürnberg 1481. - 432 foL - HC 10369. 
Possessor: "Conventus Gyöngyösiensis fratrum minorum 
reformatorum". 
1357. Inc. 24/koll. 2. 
Legendae sanctorum regni Hungáriáé in Lombardica História non 
contentae. 
Nyomtatott. Veneria 1498. - 32 fol. - HC 9998. - RMK III. 45. 
1358. Inc. 25/koll. 5. 
[Pseudo-] Albertus Magnus: Paradisus animae. [=De virtutibus 
animae.) 
Nyomtatott. Strassburg 1498. - 36 fol. - GW 706. 
1359. Inc. 26/koll. 1. 
Caracciolus, Robertus: Sermones quadragesimales de peccatis. 
Nyomtatott. Veneria 1490. - 157 fol - GW 6083. 
Possessor: Conventus Gyöngyösiensis fratrum minorum. 
1360. Inc. 27/koll. 3. 
Andreae, Antonius: Scriptum in artem veterem Aristotelis et in 
divisiones Boethii. Ed. Iohannes Maria Mapellus. 
Nyomtatott. Veneria 1496. - 98 fol. - GW 1672. 
1361. Inc. 28. 
Nider, Iohannes: Sermones de tempore et de sanctis cum 
quadragesimali. 
Nyomtatott. [Strassburg, 1483-nál nem később.] - 256 fol. - H 
11797. 
1362. Inc. 29. 
Biblia Latina. 
Nyomtatott. [Basel c. 1492/94] - 408 fol. - GW 4270. 
Possessor: "Ego frater Franciscus Joannes Seghedy gvardianus 
immeritus Gyöngyösiensis et praesidens Nagy Szeoleosiensis 
capellanus." 
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1363. Inc 30. 
Bertrachinus, Iohannes: Repertórium iuris utriusque. I. 
Nyomtatott. Roma 1481. - 388 fol. - GW4152. 
1364. Inc 31. 
Antoninus Florentinus: Summa theologica. III. 
Nyomtatott. Venezia 1481. - 210 fol - GW 2187. 
1365. Inc 32. 
Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV. Comm. S. Bonaventura. 
Ed. Iohannes Beckenhaub. II. 
Nyomtatott. Freiburg L B. [1493.] - 240 fol - H 3541. 
1366. Inc 33. 
Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV. Comm. S. Bonaventura. 
Ed. Iohannes Beckenhaub. II. 
Nyomtatott. Nürnberg [1491 után] - 260 fol. - HC 3540. 
1367. Inc. 34. 
Rolewinck, Wernen Fasciculus temporum. 
Nyomtatott. [Strassburg, 1490-nél nem előbb.] - 98 fol. - HC 6915. 
1368. Inc. 35. 
Pelbartus de Temesvár: Sermones Pomerii de tempore. 
Nyomtatott. Hagenau 1498. - 382 fol. - HC 12551. - RMK III. 42. 
Possessor: Conventus Gyöngyösiensis. 
1369. Inc. 37/koll. 1. 
Guillelmus Parisiensis: Postilla super Epistolas et Evangelia. 
Nyomtatott. Nürnberg 1499. - 144 fol. - H 8298. 
1370. Inc. 38/koll. 1. 
[Pseudo-] Hieronymus: Vitae patrum antiquorum. 
Nyomtatott. Venezia 1500. - 268 fol. - H 8602. 
1371. Inc 39/koll. 2. 
[Pseudo-] Bonaventura: Meditationes vitae Christi. 
Nyomtatott. [Ulm c. 1487.] - 54 fol - GW 4745. 
1372. Inc 40. 
Martyrologium. Viola sanctorum. 
Nyomtatott. Strassburg 1487. - 146 fol. - H 10870. 
1373. Inc 41. 
Caracciolus, Robertus: Sermones de laudibus sanctorum. 
Nyomtatott. Augsburg 1489. - 314 fol. - GW 6053. 
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Possessor: "ad usum fratris Joannis de Petherd is liber...concessus 
est." (Peterdi J. 1529-ben szécsényi custos.) 
1374. Int 42. 
Caracciolus, Robertus: Sermones quadragesimales de peccatis etc. 
Nyomtatott. Venezia 1488. - 192 fol. - GW6080. 
1375. Int 43. 
Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus consrientiae. 
Nyomtatott. Venezia 1487. - 414 fol. - GW 1925. 
1376. Inc. 45. 
Caracciolus, Robertus: Opera varia. 
Nyomtatott. Venezia [1485-nél nem később.] - 380 fol. - GW 6041. 
1377. Inc. 46. 
Osualdus de Laskó: Sermones dominicales Biga salutis intitulati. 
Nyomtatott. Hagenau 1498. - 436 fol. - HC 9052. - RMK ül. 39. 
1378. Inc. 47. 
Molitoris, Ulricus: De lamis et pythonicis mulieribus. 
Nyomtatott. [Strassburg 1489-nél nem előbb.] - 28 fol. - H 11535. 
+Augustinus, Aurelius: Opuscula. 
Nyomtatott. Venezia 1484. - 288 fol. - GW 2864. 
1379. Inc. 48/koll. 2. 
Vineti, Iohannes: Contra daemonum invocatores. 
Nyomtatott. [Köln c. 1487.] - 42 fol. - C 6273 = 6274. 
1380. Inc 49/3. 
Augustinus, Aurelius: De cura pro mortuis gerenda. 
Nyomtatott. [Köln c. 1480.] - 12 fol. - GW 2899. 
1381. Inc. 50/koll. 4. 
Augustinus, Aurelius: De sancta virginitate. 
Nyomtatott. [Köln c 1480.] - 22 fol - GW 2931. 
1382. Inc. 51/koll. 5. 
Isidorus Hispalensis: Synonyma de homine et ratione sive Soliloquia. 
Nyomtatott. Merseburg 1479. - 40 fol. - H 9295. 
1383. Inc. 52. 
Nicolaus de Hanapis: Biblia pauperum. 
Nyomtatott. [Strassburg] 1490. - 40 fol. - H 3502. 
1384. Inc. 54. 
Leonardus de Utino: Sermones quadragesimales de legibus. 
Nyomtatott. Venezia 1473. - 404 fol. - H 16117. 
Uhun.: kiszínezett kezdőbetűk. 
Kötés: XVIII. századi 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 
Megjegyzés: Bejegyzés: "Ex B... theca... ae Regis... garie" - 1686-
1689-ben a pesti ferencesek birtokába került. 
Bibliogr.: Csapodi 1.682. sz. - Csapodi XI. 41-42. 
1385. Inc. 55. 
Aasebnus Cantuariensis: Opera. 
Nyomtatott. Nürnberg 1491. - 182 foL - GW 2032. 
Possessor. "Sum Sigismundi Chanadiensis." 
1386. Inc 56. 
Iohannes Nivicellensis: Concordantiae Bibliáé et canonum. 
Nyomtatott. Basel 1487. - 98 fol. - HC 9416. 
1387. Inc.59. 
Iacobus de Jüterborg: Sermones de sanctis. 
Nyomtatott. [Blaubeuren c. 1475-78.] - 274 fol. - HC 9330. 
1388. Inc 60. 
[Pseudo-] Albertus Magnus [Hugó de Ripelin de Argentína]: 
Compendinum theoloricae veritatis. Ed. Thomas Dorniberg. 
Nyomtatott. Strassburg 1489. - % fol. - GW 603. 
1389. Inc 61. 
Petrus de Palude: Sermones Thesauri novi de sanctis. 
Nyomtatott. Strassburg 1484. - 310 fol. - C 5421. 
1390. Inc 62/koll. 1. 
Herolt, Iohannes: Liber discipuli de eruditione christifidelium. 
Nyomtatott. [Basel 1485-nél nem előbb.] - 168 fol. - HC 8519. 
1391. Inc. 63/koll 2. 
Gobius, Iohannes: Scala coeli. 
Nyomtatott. Strassburg 1483. - 156 fol. - HC 9407. 
1392. Inc 64. 
Gratianus: Decretum. Cum apparatu Iohannis Teutonici et 
Bartholomaei Brixiensis, necnon cum summario Iohannis de Deo 
Hispanl 
Nyomtatott. Venezia 1483. - 548 fol. - HC 7900. 
1393. Inc 65. 
Herolt, Iohannes: Liber discipuli de eruditione christifidelium. 
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Nyomtatott. [Reutlingen c. 1481.] - 190 fol. - H 8516. 
1394. Inc. 66. 
Herolt, Iohannes: Sermones discipuli de tempore et de sanctis cum 
promptuario exemplorum et de miraculis B. Mariae V. 
Nyomtatott. Strassburg 1489. - 440 fol. - H 8499. 
1395. Inc. 67. 
Iacobus de Voragine: Legenda aurea sanctorum. 
Nyomtatott. Venezia 1483. - 246 fol - CR 6433. 
1396. Inc. 68. 
Augustinus, Aurelius: Opuscula. 
Nyomtatott. Venezia 1484. - 288 fol - GW 2864. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, XV. sz. vége. 
Bibliogr.: Koroknay II. 217. sz. 
1397. Inc. 69/koll. 3. 
Philelphus, Iohannes Marius: Epistolarium nóvum. 
Nyomtatott. Bologna 1489. - 136 fol. - HC 12975. 
1398. Inc. 70/koll. 4. 
Niger. Franciscus: Modus epistolandi. 
Nyomtatott. Venezia 1490. - 32 fol. - HR 11866. 
1399. Inc. 71. 
Gritisch, Iohannes: Quadragesimale. 
Nyomtatott. [Nürnberg] 1488. - 298 fol. - H 8072. 
1400. Inc. 72. 
Ferrerius, Vincentius: Sermones de tempore et de sanctis. Ed. Simon 
Bertherius. II. 
Nyomtatott. Lyon 1499. - 256 fol. - GW 9846. 
1401. Inc. 73. 
Marchesinus, Iohannes: Mammotrectus super Bibliám. 
Nyomtatott. Strassburg 1487. - 318 fol. - HC 10566. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, XVI. sz. eleje. 
Possessor: Paulus Zegedinus. 
Bibliogr.: Koroknay II. 218. sz. 
1402. Inc. 74. 
Pelbartus de Temesvár: Sermones Pomerii de sanctis. II. 
Nyomtatott. Hagenau 1499. - 239 fol. - HC 12555. - RMK ül. 49. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, XVI. sz. eleje. 
Bibliogr.: Koroknay II. 219. sz. 
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1403. Inc. 75. 
Gratianus: Decretum. Cum apparatu Iohannis Teutonici et 
additionibus Bartholomaei Brixiensis. Ed. Sebastianus Brant. 
Nyomtatott. Basel 1500. - 530 fol. - H 7918. 
1404. Inc. 76. 
Gratianus: Decretum. Cum apparatu Iohannis Teutonici et 
additionibus Bartholomaei Brixiensis. Ed. Sebastianus Brant. 
Nyomtatott. Basel 1493. - 520 fol. - H 7912. 
1405. Inc. 77/koll. 2. 
Legendae sanctorum regni Hungáriáé in Lombardica História non 
contentae. 
Nyomtatott. Venezia 1498. - 32 fol. - HC 9998. - RMK ni. 45. 
1406. Inc. 78. 
Augustinus, Aurelius: Opuscula. 
Nyomtatott. Venezia 1484. - 288 fol. - GW 2864. 
1407. Inc. 79. 
Caracciolus, Robertus: Sermones de laudibus sanctorum. 
Nyomtatott. Venezia 1489. - 210 fol. - GW 6052. 
Possessor: "Ad locum nostrum de Kelwd Conventui Pesthyensi iam 
concessus," - "Conventus Pestiensis" (XVI. sz.) 
1408. Inc 80. 
Institoris, Henricus: Tractatus varii cum sermonibus contra errores 
adversus Eucharistiam exortos. 
Nyomtatott. Nürnberg 1496. - 134 fol. - H 9233. 
1409. Inc. 81. 
Alphonsus de Spina: Fortalitium fidei. 
Nyomtatott. Nürnberg 1494. - 300 fol. - GW 1578. 
1410. Inc. 82. 
Caracciolus, Robertus: Sermones de laudibus sanctorum. 
Nyomtatott. Augsburg 1489. - 314 fol. - GW 6053. 
1411. Inc. 83. 
Caracciolus, Robertus: Sermones de laudibus sanctorum. 
Nyomtatott. Augsburg 1489. - 314 fol. - GW 6053. 
1412. Inc. 84. 
Caracciolus, Robertus: Sermones de laudibus sanctorum. 
Nyomtatott. Augsburg 1489. - 314 fol. - GW 6053. 
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1413. Inc. 86. 
[Pseudo-] Albertus Magnus [Hugó Ripelin de Argentína]: 
Compendium theologicae veritatis. 
Nyomtatott. Venezia 1485. - 98 fol. - GW 606. 
1414. Inc. 87. 
[Pseudo-] Albertus Magnus [Hugó Ripelin de Argentína]: 
Compendium theologicae veritatis. 
Nyomtatott. Venezia 1485. - 98 fol - GW 606. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, XVI. sz. eleje. 
Possessor: "Unus ex libris Mathie Tamasi". - "Concessus sum ad 
usum patris Valentini de Nádasd 1538." 
Bibliogr.: Koroknay II. 220. sz. 
1415. Inc. 88. 
Marchesinus, Iohannes: Mammotrectus super Bibliám. 
Nyomtatott. Venezia 1485. - 242 fol. - HC 10594. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, 1520-as évek. 
Bibliogr.: Koroknay II. 221. sz. 
Repród.: (kötésről) uo. 55. t. 
1416. Inc. 89. 
Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus conscientiae. 
Nyomtatott. Venezia 1492. - 540 fol. - GW 1934. 
1417. Inc. 90. 
Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus conscientiae. 
Nyomtatott. Venezia 1492. - 540 fol. - GW 1934. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, XVI. sz. eleje. 
Possessor: Conventus Budensis vei Pestiensis. (XV. sz.) 
Bibliogr.: Koroknay II. 223. sz. 
1418. Inc. 91. 
Iacobus de Guytrode: Lavacrum conscientiae. 
Nyomtatott. [Augsburg 1498-nál nem később] - 168 fol. - H 9955. 
1419. Inc. 92. 
Antonius de Bitonio: Sermones in epistolas dominicales et 
quadragesimales. 
Nyomtatott. Venezia 1496. - 164 fol - GW 2215. 
1420. Inc. 93. 
Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus conscientiae. 
Nyomtatott. Venezia 1492. - 540 fol - GW 1934. 
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1421. Inc. 94. 
Nicolaus de Ausmo: Supplementum Summae Pisanellae. -
Astesanus de Ast [Antonius de Asti]: Canones poenitentiales. -
Alexander de Nevo: Consilia contra Iudaeos foenerantes. 
Nyomtatott. Venezia 1483. - 538 foL - HC 2165. 
1422. Inc. 95. 
Marchesinus, Iohannes: Mammotrectus super Bibliám. 
Nyomtatott. Venezia 1483. - 242 foL - HC 10563. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, XVI. sz. eleje. 
Bibliogr.: Koroknay II. 224. sz. 
1423. Inc. 96. 
Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus conscientiae. 
Nyomtatott. Lyon 1495. - 540 fol. - GW 1040. 
1424. Inc. 97. 
Chaimis, Bartholomaeus de: Confessionale. 
Nyomtatott. Milano 1478. - 174 fol - GW 6545. 
1425. Inc. 98/koll. 1. 
Amandus de Bellovisu: De declaratione difficilium terminorum tam 
theologiae quam philosophiae ac logicae. 
Nyomtatott. Basel 1491. - 192 fol. - GW 2502. 
1426. Inc. 99/koU. 2. 
[Pseudo-] Thomas de Aquino: Totius logicae Aristotelis summa. 
Correcta et emendata in studio Lipsiensi. 
Nyomtatott. [Leipzig 1491-nél nem később] - 110 fol. - H 1489. 
1427. Inc. 100/koll. 1. 
[Pseudo-] Beraardus Clavallensis: Modus bene vivendi. 
Nyomtatott. Venezia 1491. - 106 fol. - GW 4048. 
1428. Inc. 101/koll. 2. 
Bernardus Ciaravallensis: Opuscula. Ed. Theophilus Brixianus. -
Theophilus Brixianus: Carmen de vita S. Bernardi. 
Nyomtatott. Brescia 1495. - 348 fol. - GW 3907. 
Possessor: "Conventus Gyöngyösiensis" (XVI. sz.) 
1429. Inc. 104/koll. 1. 
Bertholdus: Horologium devotionis circa vitám Christi. - [Pseudo-] 
Augustinus: Oratio de tota passione domini. 
Nyomtatott. Nürnberg 1489. - 104 fol. - GW 4174. 
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1430. Inc. 105/koll. 2. 
Thesaurisatio in caelis. 
Nyomtatott. [Nürnberg] 1488. - 64 fol. - H 15492. 
1431. Inc. 107/koll. 3. 
Missale itinerantium. 
Nyomtatott. [Köln] 1500. - 28 foL - HC 11317. 
1432. Inc. 108/koll. 2. 
Scriptores Históriáé Augustae. II. 
Nyomtatott. Venezia 1490. - 106 foL - HC 14563. 
1433. Inc. 109/koll. 3. 
Orosius Paulus: Históriáé. Ed. Aeneas Vulpes. 
Nyomtatott. Venezia 1499. - 72 fol. - HC 12103. 
1434. Inc. 110. 
Balbus Iohannes: Catholicon. 
Nyomtatott. Venezia 1497/98. - 312 fol. - GW 3203. 
1435. Inc. 111. 
Balbus Iohannes: Catholicon. 
Nyomtatott. Venezia 1497/98. - 312 fol. - GW 3203. 
1436. Inc. 112. 
Hugó de Sancto Caro: Postilla super Psalterium. 
Nyomtatott. Venezia 1496. - 408 fol. - H 8972. 
Possessor: "fratris Mathie de Wylak ordinis praedicatorum ad usum 
datus ex bonis rev. episcopi Varadiensis qui obiit a. d. 1512." 
(Thurzó Szaniszló.) 
1437. Inc. 113. 
Gerson Iohannes: Opera. Pars II. 
Nyomtatott. [Strassburg] 1488. - 286 fol. - H 7622. 
1438. Inc. 114. 
Balbus Iohannes: Catholicon. 
Nyomtatott. Venezia 1497/98. - 312 fol. - GW 3203. 
1439. Inc. 115. 
Balbus Iohannes: Catholicon. 
Nyomtatott. Venezia 1497/98. - 312 fol. - GW3203. 
1440. Inc. 116. 
Balbus Iohannes: Catholicon. 
Nyomtatott. Venezia 1497/98. - 312 fol. - GW 3203. 
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1441. Inc. 117. 
Hugo de Prato Florido: Sermones dominicales super evangelia et 
epístolas. 
Nyomtatott. Strassburg 1479. - 436 foL - H 8996. 
1442. Inc. 118. 
Rolewinck Werner: Fasciculus temporum. 
Nyomtatott. Venezia 1479. - 72 foL - HC 6924. 
1443. Inc. 119. 
Homiliarius doctor um. Ed. Paulus Diaconus. 
Nyomtatott. Basel 1498. - 248 fol. - HC 8723. 
1444. Inc. 120. 
Gallus abbas Cisterciensis: Malogranatum. 
Nyomtatott. [Köln] 1487. - 346 fol. - HC 7451. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, 1487 után. 
Possessor: "Conventus Gyöngyösiensis." - "Szegedy Nicolai 
capellani." 
Bibliogr.: Koroknay II. 226. sz. 
1445. Inc. 121. 
Papias: Vocabularium. 
Nyomtatott. Venezia 1496. - 192 fol. - HC 12381. 
1446. Inc. 121. 
Papias: Vocabularium. 
Nyomtatott. Venezia 1496. - 192 fol. - HC 12381. 
Possessor: "Librum hunc emy fráter predictus de Zykzo... et ligat[um] 
ipse Szegediny Anno Christi 1503." 
1447. Inc. 122. 
Boethius, Ancius Manlius Torquatos Severinus: De consolatione 
philosophiae. - [Pseudo-] Boethius: De disciplina scholarium. 
Ed. Conradus Poseiaen. Cum commentario [Pseudo-] Thomae de 
Aquino. 
Nyomtatott. Venezia 1489. - 102 fol. - GW 4544. 
1448. Inc 123. 
Persius Flaccus, Aulus: Satyrae. Comm. Bartholomaeus Fontius. 
Nyomtatott. Venezia 1480. - 28 fol. - HC 12735. 
1449. Inc. 124. 
Antoninus Florentinus: Summa theologica. P. I-IV. Cum Tabula 
Johannis Molitoris. 
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Nyomtatott. Speyer 1487-1488. - 274; 358; 490; 366; 136 fol. - GW 
2190. 
1450. Inc. 125. 
Iacobus Philippus de Bergamo: Supplementum chronicarum. 
Nyomtatott. Venezia 1486. - 274 fol. - HC 2807. 
1451. Inc. 126. 
Antoninus Florentinus: Summa theologica. P. I-IV. Cum Tabula 
Johannis Molitoris. 
Nyomtatott. Speyer 1487-1488. - 274; 358; 490; 366; 136 fol. - GW 
2190. 
1452. Inc. 127. 
Biblia Latina. 
Nyomtatott. Venezia 1483. - 398 fol. - GW4254. 
1453. .Inc. 128. 
Biblia. Cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi 
Britonis in omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli 
Burgensis replicisque Matthiae Doering. - Nicolaus de Lyra: 
Contra perfidiam Iudaeorum. I-IV. 
Nyomtatott. Nürnberg 1485. - 468; 370; 348; 386 fol. - GW 4288. 
1454. Inc. 129. 
Thomas de Aquino: Catena aurea super quattuor evangelistas. 
Nyomtatott. Venezia 1482. - 392 fol. - HC 1334. 
1455. Inc. 130. 
Gritsch Johannes: Quadragesimale. 
Nyomtatott. [Strassburg] 1484. - 266 fol. - HC 8070. 
1456. Inc. 131. 
Antoninus Florentinus: Summa theologica. I-IV. Cum Tabula 
Johannis Molitoris. 
Nyomtatott. Speyer 1487-1488. - 124; 126; 131; 132 fol. - GW 2190. 
1457. Inc. 132. 
Antoninus Florentinus: Summa theologica. I-IV. Cum Tabula 
Johannis Molitoris. 
Nyomtatott. Speyer 1487-1488. - 124; 126; Dl; B 2 fol. - GW 2190. 
1458. Inc. D3. 
Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV. 
Nyomtatott. Basel 1486. - 232 fol. - HC 10190. 
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1459. Inc. 134. 
lac obús de Vorágine: Legenda a urea sanctorum. 
Nyomtatott. Nürnberg 1482. - 184 fol. - C 6429. 
1460. Inc. 135. 
Guillelmus Parisiensis: Postilla super Epístolas et Evangelia. 
Nyomtatott. [Strassburg 1483] - 154 foL - H 8237. 
1461. Inc 136. 
Biblia Latina. 
Nyomtatott. Venezia 1478. - 456 foL - GW4233. 
1462. Inc 137/kolL 3. 
Eusebius Caesariensis: De evangélica praeparatione. Lat. trad. 
Georgius Trapezuntius. Ed. Hieronymus Bononius. 
Nyomtatott. Basel 1497. - 108 fol. - GW 9444. 
1463. Inc. 138. 
Cassiodorus Senator Flavius Magnus Aurelius: Expositio Psaltern. 
Nyomtatott. Basel 1491. - 340 fol. - GW 6163. 
Possessor: "Magistri Ambrosy plebani Bachiensis sum etc. Ac 
canonici et concionatoris Quinqueecclesiensis nocnon comitis 
Capelle S. Maurity rectorisque altariatus S. Ladislaj regis 
superioris." 
1464. Inc. 139. 
Iohannes de Verdena: Sermones Dormi secure dominicales. 
Nyomtatott. Nürnberg 1496. - 60 fol. - H 15976. 
4 Iohannes Verdena: Sermones Dormi secure de sanctis. 
Nyomtatott. Nürnberg 1489. - 96 fol. - HC 15978. 
Possessor: "Benedicti presbiteri Zegediensis." 
1465. Inc. 140. 
Bernardus Claravallensis: Sermones de tempore et de sanctis et de 
diversis. 
Nyomtatott. [Speyer 1481.] - 306 fol. - GW 3942. 
1466. Inc. 141. 
Petrus de Paulde: Sermones Thesauri novi de sanctis. 
Nyomtatott. Strassburg 1485. - 300 fol. - CR 5422. 
1467. Inc. 142. 
Duranti, Guillelmus: Rationale divinorum officiorum. Ed. Iohannes 
Aloisius Tuscan us. 
Nyomtatott. Basel 1488. - 252 foL - GW 9134. 
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1468. Inc. 143. 
Hugó de Prato Florido: Sermones dominicales super evangelia et 
epistolas. 
Nyomtatott. Nürnberg 1483. - 296 fol. - H 9007. 
1469. Inc. 144. 
Biblia Latina. 
Nyomtatott. Venezia 1475. - 455 fol - GW 4216. 
1470. Inc. 145. 
Guillelmus Parisiensis: Postilla super Epistolas et Evangelia. 
Nyomtatott. Nürnberg 1488. - 94 fol. - H 8268. 
1471. Inc. 146. 
Iohannes de Verdena: Sermones Dormi secure dominicales. 
Nyomtatott. Reutlingen 1484. - 128 fol. - HC 15973. 
1472. Inc. 147. 
Petrus de Palude: Sermones Thesauri novi de tempore. 
Nyomtatott. Strssburg 1483. - 360 fol. - CR 5410. 
1473. Inc. 148. 
Reuchlin Iohannes: Vocabularium breviloquus. - Guarinus 
Verononsis: Ars diphtongandi. - Iohannes de Lapide: De arte 
punctandi. De accentu. 
Nyomtatott. Nürnberg 1498. - 294 fol. - C 6283. 
1474. Inc. 149. 
Duranti Guillelmus: Rationale divinorum officiorum. Ed. Iohannes 
Aloisius Tuscanus. 
Nyomtatott. Basel 1488. - 252 fol. - GW 9134. 
1475. Inc. 150. 
Biblia. Cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi 
Britonis in omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli 
Burgensis replicisque Matthiae Doering. - Nicolaus de Lyra: 
Contra perfidiam Judaerum. I-IV. 
Nyomtatott. Nürnberg 1487. - 468; 370; 348; 384 fol. - GW 4289. 
1476. Inc. 151. 
Petrus de Palude: Sermones Thesauri novi de tempore. 
Nyomtatott. Strassburg 1489. - 322 fol. - CIH 2671. 
1477. Inc. 152. 
Nicolaus de Blony: Tractatus sacerdotalis de sacramentis deque 
divinis officiis et eorum administrationibus. 
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Nyomtatott. Strassburg 1486. - 76 foL - HC 3250. 
Possessor: "Stephani presbiteri de Visegrád." 
1478. Inc. 153. 
Guillelmus Parisiensis: Postilla super Epistolas et Evangelia. 
Nyomtatott. Nürnberg 1488. - 94 fol. - H 8268. 
1479. Inc. 154. 
Lucanus, Marcus Annaeus: Pharsalia. Comm. Omnibonus 
Leonicenus et Iohannes Sulpitius. 
Nyomtatott. Veneria 1498. - 218 fol - HC 10242. 
1480. Inc. 155. 
Plinius Secundus Caius: História naturalis. Cum castigationibus 
Hermolai Barbari. Ed. Iohannes Baptista Palmarius. 
Nyomtatott. Veneria 1499. - 268 fol. - HC 13104. 
1481. Inc. 156. 
Tudeschis Nicolaus de: Lectura in Decretales. Cum repertorio 
Alphonsi Diaz de Montalvo. Omnia a Ludovico de Campis revisa. 
I-V. 
Nyomtatott. Basel 1487-1488. - 354; 256; 176; 162; 268; 158 fol. -
HC 12315. 
1482. Inc. 157. 
MefFret: Sermones de tempore et de sanctis, sive Hortulus reginae. I-
m. 
Nyomtatott. Nürnberg 1487. - 154; 202; 132 fol. - HC 11004. 
1483. Inc. 158. 
Augustinus, Aurelius: De civitate Dei. Comment. Thomas Waleys et 
Nicolaus Trivet. 
Nyomtatott. Basel 1489. - 268 fol. - GW 2887. 
1484. Inc. 159. 
Augustinus, Aurelius: De Trinitate. 
Nyomtatott. [Basel] 1489. - 86 fol. - GW 2926. 
1485. Inc. 160. 
[Pseudo-] Hieronymus: Vitae patrum antiquorum. 
Nyomtatott. Nürnberg 1483. - 164 fol. - HC 8598. 
1486. Inc. 161. 
Iacobus Philippus de Bergamo: Supplementum chronicarum. 
Nyomtatott. Venezia 1492/93. - 270 fol. - HC 2809. 
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1487. Inc. 162. 
Rainerius de Pisis: Pantheologia. P. I-II. 
Nyomtatott. Venezia 1486. - 308; 222 fol. - HC 13019. 
1488. Inc. 163. 
Iacobus Philippus de Bergamo: Supplementum chronicarum. 
Nyomtatott. Venezia 1492/93. - 270 fol. - HC 2809. 
Possessor: "Hic liber supplementum cronicamm dictus pertinet ad 
conventum Szegediensem ordinis fratrum predicatorum". 
(XVI. sz.) 
1489. Inc. 164. 
Iacobus Philippus de Bergano: Supplementum chronicarum. 
Nyomtatott. Venezia 1492/93. - 270 fol. - HC 2809. 
1490. Inc. 165. 
Boccaccio Giovanni: Genealogiae deorum. De montibus, silvis, 
fontibus etc. 
Nyomtatott. Venezia 1497. - 162 fol. - GW 4479. 
1491. Inc. 166. 
Iacobus de Voragine: Legenda aurea sanctorum. 
Nyomtatott. Nürnberg 1492. - 200 fol. - C 6457. 
1492. Inc. 167. 
Legendae sanctorum regni Hungáriáé in Lombardica História non 
contentae. 
Nyomtatott. [Strassburg 1484-87.] - 36 fol. - HC 9996. - RMK 
III. 61. 
1493. Inc. 168. 
Bartholomaeus Anglicus: De proprietatibus rerum. 
Nyomtatott. Strassburg 1485. - 300 fol. - GW 3410. 
1494. Inc. 169. 
Duranti Guillelmus: Rationale divinorum officiorum. Ed. Gábriel 
Brunus. 
Nyomtatott. Venezia 1485. - 198 fol. - GW9130. 
Possessor: "Liber fratris de Both (?) ad usum incertum concessus." 
1495. Inc. 170. 
Guillelmus de Ockam: Questiones et decisiones in quattuor libros 
Sententiarum, cum centilogio theologico. Ed. Augustinus de 
Ratisbona. 
Nyomtatott. Lyon 1495. - 454 fol. - HC 11942. 
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1496. Inc. 171. 
Guillelmus de Ockam: Quodlibeta septem. De sacramento altaris. 
Nyomtatott. Strassburg 1491. - 154 fol. - HC 11941. 
1497. Inc. 172. 
Scriptores rei rusticae. Ed. M. B. 
Nyomtatott. Reggio d'Emilia 1482. - 303 fol. - HC 14565. 
Possessor: "Francisci Zenthmargay sum; Martini prepositi sum," -
Conventus Gyöngyösiensis ex Bibliotheca. 
1498. Inc. 173. 
Speculum exemplorum: Collegit Aegidius Aurifaber. 
Nyomtatott. Strassburg 1495. - 286 fol. - H 14919. 
Possessor: "Sum et ero hujus Venerabiiis Conventus Gyöngyösiensis 
filiorum S. P. Francisci, deputatus ad usum Patris Concionatoris 
Hungarici." 
1499. Inc. 174. 
Bonaventura, Sj Opuscula. I. 
Nyomtatott. Strassburg 1495. - 380 fol. - GW 4648. 
1500. Inc. 175. 
Augustinus, Aurelius: Opuscula. 
Nyomtatott. Strassburg 1491. - 274 fol. - GW 2868. 
1501. Inc. 176. 
Reuchlin, Iohannes: Vocabularius breviloquus. - Guarinus 
Veronensis: Ars diphtongandi. - Iohannes de Lapide: De arte 
punctandi. - De accentu. 
Nyomtatott. Nürnberg 1498. - 294 fol. - C 6283. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, c. 1500. 
Possessor: "Ad locum nostrum Chanadiensem." 
Megjegyzés: Bejegyzés: "Julia eadem Francisci (?) soror domini 
Francisci est copulata feria secunda in anno domini 1517 ante 
festum Purificationis Marie, nocte Gara prima fűit captus 
totaliter" (Gara ma Goijan, Verőce megye.) 
Bibliogr.: Koroknay II. 227. sz. 
1502. Inc. 177. 
Antoninus Florentinus: Confessionale. Titulus de restitutionibus. 
Nyomtatott. [Magyarország] 1477. - 136 fol. - GW 2108. 
1503. Inc. 178. 
Petrus de Paulde: Sermones Thesauri novi de sanctis. 
Nyomtatott. Strassburg 1488. - 264 fol. - GW 5425. 
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1504. Inc. 179. 
Petrus de Palude: Sermones Thesauri novi de tempore. 
Nyomtatott. Strassburg 1486. - 352 fol. - CR 5413. 
1505. Inc. 180. 
Nicolaus de Ausmo: Supplementum Summae Pisanellae. -
Astesanus de Ast [Antonius de Asti]: Canones poenitentiales. -
Alexander de Nevo: Consilia contra Iudaeos foenerantes. 
Nyomtatott. Venezia 1476. - 356 fol - HC 2155. 
1506. Inc. 181., 182. 
Beraardus Claravallensis: Sermones de tempore et de sanctis una 
cum homiliis et epistolis. 
Nyomtatott. Milano 1495. - 242 fol. - GW 3946. 
+ Beraardus Claravallensis: Epistolae. 
Nyomtatott. Milano 1485. - 164 fol. - GW 3927. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, 1510-es évek. 
Bibliogr.: Koroknay II. 228. sz. 
1507. Inc. 183. 
Nicolaus de Lyra: Repertórium in Postillam Nicolai da Lyra super 
Bibliám. 
Nyomtatott. Nürnberg 1494. - 156 fol. - HC 10399. 
1508. Inc. 184. 
Gregorius papa I.: Homiliae super Evangelia. 
Nyomtatott. Venezia 1493. - 110 fol. - HC 7951. 
1509. Inc. 185. 
Gregorius papa I.: Dialogorum libri quattuor. 
Nyomtatott. Venezia 1492. - 80 fol. - HC 7963. 
1510. Inc. 186. 
Gregorius papa L Pastorale sive Regula pastoralis. 
Nyomtatott. Venezia 1492. - 56 fol. - HC 7986. 
1511. Inc. 187. 
Gregorius papa Ij Homiliae super Ezechielem prophetam. 
Nyomtatott. [Basel] 1496. - 102 fol. - HC 7946. 
1512. Inc. 188. 
Gregorius papa I.: Expositio super Cantica canticorum. 
Nyomtatott. Basel 1496. - 22 fol. - HC 7938. 
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1513. Inc. 189. 
Petrus Hispanus: Copulata omnium tractatuuum, etiam parvorum 
logjcalium et tractatus syncathegorematum. 
Nyomtatott. Nürnberg 1494. - 422 fol. - H 8705. 
1514. Inc. 190. 
Gratianus: Decretum. Cum apparatu Iohannis Teutonia et 
additionibus Bartholomaei Brixiensis. 
Nyomtatott. Venezia 14%. - 338 fol. - H 7915. 
1515. Inc. 191. 
Dominicas de Sancto Geminiano: Super texto Decretalium. I-II. Ed. 
Bernardinus de Landriano. 
Nyomtatott. Venezia 1495-14%. - 176; 140 fol - GW 8656. 
1516. Inc. 192. 
Biblia Latina. 
Nyomtatott. Nürnberg 1478. - 468 fol. - GW 4234. 
1517. Inc. 193. 
Duranti Guillelmus: Rationale divinorum officiorum. Ed. Iohannes 
Baptista de Lanciis. 
Nyomtatott. Roma 1473. - 284 fol. - GW 9104. 
1518. Inc. 194. 
Nicolaus de Lyra: Postilla super totam Bibliám. Cum expositionibus 
Guillelmi Britonis in prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli 
Burgensis et correctoriis editis a Matthia Doering. I-II. 
Nyomtatott. Nürnberg 1481. - 432; 207 fol. - HC 10369. 
1519. Inc. 195. 
Schedel, Hartmann: Liber chronicarum. 
Nyomtatott. Nürnberg 1493. - 326 fol. - HC 14508. 
1520. Inc. 1%. 
Balbus, Iohannes: Catholicon. 
Nyomtatott. Venezia 1497/98. - 312 fol. - GW 3203. 
1521. Inc. 197. 
Gregorius papa Ij Moralia sive expositio in Job. Ed. Bartholomaeus 
Cremonensis. 
Nyomtatott. Basel 14%. - 364 fol. - HC 7930. 
1522. Inc. 198. 
Hieronymus S^ Epistolae I-II. 
Nyomtatott. Venezia 1490. - 180; 234 fol. - HC 8560. 
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1523. Inc. 199. 
Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV. Cum conclusionibus 
Henrid de Gorichen et concordantiis Bibliáé et Canonum. 
Nyomtatott. Basel 1498. - 256 fol. - HC 10198. 
1524. Inc. 200. 
Antoninus Florentinus: Summa theologica. I-IV. Cum Tabula 
Iohannis Molitoris. 
Nyomtatott. Speyer 1487-1488. - 274; 358; 490; 366; 136 fol. - GW 
2190. 
Illum.: "Hoc opus fedt fr. Johannes de Strigonio." 
Bibliogr.: Esztergomi János miniátor. MKSzle 1880. 252. 
1525. Inc. 201. 
Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV. Cum conclusionibus 
Henrici de Gorichen, et problematibus Thomae de Aquino 
articulisque Parisiensibus. 
Nyomtatott. Basel 1487. - 292 fol. - HC 10194. 
1526. Inc. 202. 
Bonaventura Sa Opuscula. I-II. 
Nyomtatott. Strassburg 1495. - 380; 370 fol. - GW 4648. 
1527. Inc. 203. 
Pelbartus de Themeswan Stellarium coronae beatae virginis Mariae. 
Nyomtatott. [Basel 1497/1500] - 228 fol. - HC 12562. - RMK III. 
76. 
1528. Inc. 204. 
Lochmaier, Michael: Sermones de sanctis. Cum sermonibus XXIII 
Pauli Wann annexis. 
Nyomtatott. Hagenau 149[7]. - 252 fol. - HC 10173. 
1529. Inc. 205. 
Albertus Magnus: De animalibus. 
Nyomtatott. Mantova 1479. - 306 fol. - GW 588. 
1530. Inc. 206. 
Spiera, Ambrosius de: Quadragesimale de floribus sapientiae. Ed. 
Marcus Venetus. 
Nyomtatott. Venezia 1488/89. - 410 fol. - HC921. 
1531. Inc. 207. 
Osualdus de Lasko: Sermones de sanctis Biga salutis intitulatus. 
Nyomtatott. Hagenau 1479. - 374 fol. - HC 9054. - RMK III. 37. 
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1532. Inc. 208/koU. 3. 
[Pseudo-] Bonaventura [Iohannes de Caulibus?]: Meditationes vitae 
Christi. 
Nyomtatott. [Ulm c. 1487.] - 54 fol - GW 4745. 
1533. Inc. 209. 
Barberiis, Philippus de: Discordantiae sanctorum doctorum 
Hieronymi et AugustinL 
Nyomtatott. Roma 1481. - 82 fol - GW 3386. 
1534. Inc. 210. 
Albertus Magnus: Questiones super "Missus est" sive De laudibus 
beatae Mariae virginis [Mariele]. 
Nyomtatott. [Strassburg 1486] - 90 fol. - GW 681. 
1535. Inc. 211. 
Nicolaus de Lyra: Postilla super totam Bibliám. Cum expositionibus 
Guillelmi Britonis in prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli 
Burgensis et correctoriis editis a Matthia Doering. 
Nyomtatott. [Strassburg 1472?] - 1286 fol. - H 10376. 
1536. Inc. 212. 
Biblia. Cum glossa ordinaria Walafridi Strabonis aliorumque et 
interlineari Anselmi Laudunensis et cum postillis Nicolai de Lyra 
expositionibusque Guillelmi Britonis in omnes prologos S. 
Hieronymi. - Nicolaus de Lyra: Contra perfidiam Iudaeorum. 
Ed. Bernardinus Cadolus, Eusebius Hispanus et Secundus 
Contarenus. 
Nyomtatott. Venezia 1495. - 512 fol. - GW 4283. 
1537. Inc. 213. 
Biblia. Cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi 
Britonis in omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli 
Burgensis replicisque Matthiae Doering. - Nicolaus de Lyra: 
Contra perfidiam Iudaeorum. I-IV. 
Nyomtatott. Nürnberg 1493. - 424; 338; 318; 352 fol. - GW 4293. 
1538. Inc. 214. 
Biblia. Cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi 
Britonis in omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli 
Burgensis replicisque Matthiae Doering. - Nicolaus de Lyra: 
Contra perfidiam Iudaeorum. I-IV. 
Nyomtatott. Venezia 1489. - 1107 fol. - GW 4291. 
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1539. Inc. 215. 
Biblia. Cum postillis Hugonis de Sancto Caro. I-VII. 
Nyomtatott. [Basel 1498-1502.] - 464; 358; 268; 322; 264; 400; 430 fol. 
- GW 4285. 
1540. Inc. 216. 
Nicolaus de Lyra: Postilla super totam Bibliám. Cum expositionibus 
Guillelmi Britonis in prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli 
Burgensis et correctoriis editis a Matthia Docring. 
Nyomtatott. Nürnberg 1481. - 432, 507 fol. - HC 10379. 
1541. Ant. 263. 
Ordinarium Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1520. - 136 fol - RMK III. 238. 
Possessor: 1521-ben vásárolta Erasmus Cremnitzianus. - 1523-ban 
Martinus de Bartpha-é. 
Bibliogr.: Radó IV. 134. sz. 
1542. Ant. 271. 
Missale ordinis praedicatorum. 
Nyomtatott. 1506. 
Megjegyzés: Egykorú magyar proprium és egy magyar nyelvű 
imádság van beleírva. 
Bibliogr.: Radó IV. 117. sz. 
1543. Ant. 358. 
Liber Iesu filii Syrach. 
Nyomtatott. Wien 1519. 
+ Basadona, L De veriore mortalium fme ac felicitate dialógus. 
Nyomtatott. Venezia 1518. 
+ Morus, Thomas: Utópia. 
Nyomtatott. Basel 1518. 
Possessor: Haczius Márton. 
Bibliogr.: Soltészné 1.135. - Jakó 167. 
1544. Ant. 415. 
Erasmus Rotterdamus: Tomus I. Paraphraseon in Nóvum 
Testamentum. 
Nyomtatott. Basel 1524. 
Possessor: Petthry Miklós veszprémi kanonok, 1524. 
Bibliogr.: Soltészné 1.138. 
1545. Ant. 529. 
Hieronymus, Su Opera VI., VII. 
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Nyomtatott. Basel 1525. 
Possessor: Henckel János. 
Bibliogr.: Soltészné 1.135. 
1546. Ant. 570. 
Thomas de Aquino: Summa theologica. Secunda secundae. 
Nyomtatott. Paris-Rouen 1520. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, c. 1520. 
Bibliogr.: Koroknay II. 229. sz. 
1547. Ant. 614. 
Albertus Magnus: Postillae super Evangiliare. MI. 
Nyomtatott. Hagenau 1504. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, XVI. sz. eleje. 
Possessor: "Per... Martinum plebanum de Jasberen liber iste donatus 
est ad Claustrum B. Virginis in dicta Jasberin fundatum". 1536. -
1518-ban Krasznay Bálinté. 
Bibliogr.: Koroknay II. 230. sz. 
1548. Ant. 615. 
Albertus Magnus: Postillae super Evangélium Matthaei. III. 
Nyomtatott. Hagenau 1505. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, 1510-es évek. 
Possessor: "Per... Martinum Plebanum de Jászberény donatus ad 
Claustrum B. M. de Jászberény." 
Bibliogr.: Koroknay II. 231. sz. 
1549. Ant. 663. 
Opus aureum super evangelia totius anni. 
Nyomtatott. Lyon 1510. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, 1510-es évek. 
Bibliogr.: Koroknay II. 232. sz. 
1550. Ant. 679. 
Athanasius, Su Opera. 
Nyomtatott. Paris 1518-1519. 
Possessor: Lucas de segusdio, ferences (provinciális 1490-
1497,+1521) 
Bibliogr.: Bán Imre: Az OSZK Gyöngyösi Tudományos Könyvtára. 
MKSzle 1955.146. 
1551. Ant. 710. 
Guillelmus Parisiensis: Postillae. 
Nyomtatott. Basel 1518. 
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+Agricola, Dániel: Passió Domini nostri Iesu Christi secundum 
seriem evangelistarum. 
Nyomtatott. Basel 1518. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, XVI. sz. eleje. 
Possessor: Conventus Gyöngyösiensis. 
Bibliogr.: Koroknay 1.233. sz. 
1552. Ant. 711. 
Regula beati patris nostri Francisci. 
Nyomtatott. Brbáae 1502. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, XVI. sz. eleje. 
Possessor: Nyári Balázs. 
Bibliogr.: Soltészné 1.130. - Koroknay II. 234. sz. 
1553. Ant. 713. 
Firmamentum trium ordinum beatissimi patris nostri Francisci. 
Nyomtatott. Paris 1512. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, c. 1512-15. 
Bibliogr.: Koroknay II. 235. sz. 
1554. Ant. 714. 
Barletta, G.: Sermones. 
Nyomtatott. Hagenau 1510. 
Possessor: Petrus de Albaregali, Thomas de Albaregali, 1522 előtt. 
Bibliogr.: Soltészné 130. 
1555. Ant. 756. 
Amaneilus de Claris Aquis: Casus speciales. 
Nyomtatott. [Köln 1511?] 
-i-Modus legendi abbreviaturas. 
Nyomtatott. [Köln c. 1507.] 
+Flores legum. 
Nyomtatott. Köln 1507. 
+Carolus 1V„- Aurea Bulla. 
Nyomtatott. [Köln c. 1507.] 
-I-Laurentius, B.: Casus. 
Nyomtatott. Köln 1506. 
Possessor: Georgius Theutonicus de Ungaria, 1516. 
Bibliogr.: Soltészné 1.134. 
1556. Ant. 763. 
Hugó de Sancto Caro: Postillae super Epistolas et Evangelia. III. 
Nyomtatott. Paris 1506. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, c. 1512-15. 
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Possessor: "Ad usum fratris Benedicti Cherőgyi emptus est Szegedini 
a civibus Flo. II. anno 1544." 
Bibliogr.: Koroknay II. 236. sz. 
1556a. Ant. 774. 
Guillelmus Parisiensis: Postillae. 
Nyomtatott. [Lyon] 1514. 
Possessor: 1531-ben Váradon volt, valószínűleg korábban került 
Magyarországra. 
GYŐR 
Állami Levéltár. 
1557. 1667-i céhiratok borítója. 
Graduale. (Fragmentum.) 
XV. sz. - Magyarország - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 630. sz. 
A Püspöki Papnevelő Intézet Könyvtára. 
1558. MssA.3.,4. 
Breviárium Romanum. I-II. 
XV. sz. vége - perg. - 252; 373 fol. - 275x175. 
Scriptor: -
Illum.: díszes. 
Címer: Ismeretlen magyar püspöki címer, Magyarország címere. 
Kötés: selyem. 
Possessor: Egy magyar püspök. 
Bibliogr.: Radó 1.118. sz. 
1559. Armadio I. No. 1. 
Blondus, Flavius: Roma instaurata. 
1467. - Itália (Firenze) - perg. - 106 fol. - 240x154. 
Scriptor: Cenninius (szignálatlan). 
Illum.: fehér indafonatos, Cenninius. 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Vaknyomásos itáliai reneszánsz bőrkötés kevés aranyozással, 
poncolt arany metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Megjegyzés: Vitéz János bejegyzéseivel. 
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Bibliogr.: Berkovits I. 45. sz. - Csapodi 1.118. sz. - Csapodi-
Csapodiné II. 67. sz. - Csapodiné 1.15. sz. 
Repród.: Berkovits 1.7. kép. 
1560. Jelzet nélkül. 
Antiphonale Varadiense. 
XV/2. sz. - Csehország - perg. - 318 fol. - 840x570 -
hangjegyekkel. 
Scriptor: -
Illum.: díszes, de sok iniciálé kivágva. 
Kötés: új. 
Possessor: Valószínűleg nagyváradi használatra készült, talán Filipec 
megrendelésére. - 23 töredéke különböző könyvtárakban. 
Bibliogr.: OSZK Kiáll. 185. sz. - Szendrei I. C 53. sz. F 23-26,71, 83, 
84, 88,109, 233, 296,365,457, 490, 566, 567,609, 611,612,647, 
648,653. sz. - Szendrei II. 65. sz. 
Repród.: OSZK Kiáll. XCI. t. 
1561. Ö. R. V. 19. kötése. 
Graduale. (Fragmentum.) 
XIV/2. sz. - Magyarország - hangjegyekkel. 
Possessor: Domonkos-rendi. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 619. sz. 
1562. XXVI. 1.29. könyv kötése. 
Missale notatum. (Fragmentum.) 
XI. sz. vége - Nyugat-Magyarország (?) - perg. - 4 fol. - 213x176, 
213x128 (csonka) - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: OSZK Kiáll. 7. sz. - Szendrei I. F 623. sz. 
Repród.: OSZK Kiáll. i. h. 
1563. Jelzet nélkül. 
Vesperale. (Fragmentum.) 
XIV. sz. - Magyarország - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 605. sz. 
1564. Jelzet nélkül. 
Graduale. (Fragmentum.) 
XV. sz. vége. - Magyarország (Várad?) - 3 fol. - hangjegyekkel. 
Bibliogr.: Szendrei I. F 654. sz. - Szendrei II. 67. sz. 
1565. Ö.n.3. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1493. - 322 fol. - HC 11432. - RMK III. 27. 
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Possessor: Náprágyi Demeteré volt, tehát bizonyosan már előbb is 
Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Hubay II. 6. sz. 
1566. Ö.H.4. 
Psalterium. Comm. Bruno ep. Herbipolensis. 
Nyomtatott. Nürnberg 1497. - 172 fol - HC 4013. 
Kötés: magyarországi, c. 1515-20. 
Possessor: "Ex libris Coll. Eccl. Jauriensis. Hic. liber pertinet ad 
Matheum Vothethych de Zaboy." (XVI. sz.) 
Bibliogr.: Koroknay n. 237. sz. 
1567. Ö.H. 12. 
Bonifacius papa VIIIj Liber sextus Decretalium. - Clemens papa 
V.: Constitutiones. Cum glossa et additionibus ex Novella super 
sextum Iohannis Andreae et cum additionibus Iohannis monachi, 
Guidonis de Baysio et Hieronymi Clarii, necnon Summariis et 
Divisonibus Iohannis Andreae, Dominici de Sancto Geminiano et 
aliorum. - Iohannes Andreae: Super arboritus consanguinitatis et 
affinitatis. - Decretales extravagantes. Ed. Sebastian Brant. 
Nyomtatott. Basel 1500. - 194; 94 fol. - GW 4905. 
Kötés: magyarországi, XVI. sz. első évtizede. 
Bibliogr.: Koroknay II. 239. sz. 
1568. Ö.H. 13. 
Gregorius papa IX.: Decretales. Cum apparatu Bernardi Parmensis 
et lucubrationibus Hieronymi Clarii. Ed. Sebastian Brant. 
Nyomtatott. [Basel] 1500. - 508 fol. - HC 8040. 
Kötés: magyarországi, a XVI. sz. első évtizede. 
Possessor: Iohannes Ludovicus Brassicanus. i. u. doctor. 
Bibliogr.: Koroknay II. 240. sz. 
1569. Ö.H. 16. 
Baptista Mantuanus: De patientia. 
Nyomtatott. Brescia 1497. - 116 fol. - GW 3304. 
Kötés: budai, c. 1500. 
Megjegyzés: Bejegyzés: "Nomina dominorum Cruciferorum. 
Reverendus dominus Sebastianus de Dalmad preceptor Albensis, 
Magister Nicolaus de Sarvar, Magister Sebastianus de Fadh, 
Magister Petrus de Fadh, Magister Georgius, Magister 
Anthonius." 
Bibliogr.: Koroknay II. 241. sz. 
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1570. Ö.II.20. 
Antoninus Florentinus: Confessionale. Titulus de restitutionibus. 
Nyomtatott. Venezia 1495. - 100 fol. - GW 2134. 
Possessor: "Iste liber est Francisd de Casali." - "Fratris Ioannis 
nobilis et virilis." (XVI. sz.) 
1571. ö . m . 11. 
Augustinus, Aurelius: Opuscula. 
Nyomtatott. Strassburg 1491. - 274 foL - GW 2868. 
Kötés: magyarországi, XVI. sz. eleje. 
Bibliogr.: Koroknay II. 243. sz. 
1572. Ö.m.12. 
Ambrosius, Opera. ül . 
Nyomtatott. Basel 1492. - 290 fol. - GW 1599. 
Kötés: Vaknyomásos magyarországi reneszánsz bőrkötés, c. 1500. 
Possessor: "olim fuisset Dominorum de Losoncz". "Hic liber dono 
missus est per... Homonn Wigmandij (?) tunc prefectum castelly 
zent marton... 1565." 
Bibliogr.: Aisleitner József: A győri püspöki nagyobb papnevelő 
intézet könyvtárának 1500-ig teijedő ősnyomtatványai. Győri 
Szemle 1931. - Koroknay II. 244. sz. 
1573. Ö. III. 14. 
Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV. Cum conclusionibus 
Henrid de Gorichen et problematibus Thomae de Aquino 
articulisque Parisiensibus. 
Nyomtatott. Basel 1487. - 292 fol. - HC 10194. 
Kötés: magyarországi vaknyomásos reneszánsz bőrkötés, 1490-es 
évek. 
BibIiogr.:Koroknay II. 245. sz. 
1574. Ö.III. 16. 
Antoninus Florentinus: Summa theologica. Pars III. 
Nyomtatott. Venezia 1480. - 432 fol. - GW 2187. 
Kötés: félbőr. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. 1614-ben hozták el Budáról. 
Bibliogr.: Csapodi 1.45. sz. - Csapodi XI. 39. 
1575. Ö.HI. 18. 
Philostratus: De vita Apollonii Thyanei a Philippo Beroaldo 
castigatus. 
Nyomtatott. Bologna 1501. 
+Gellius, Aulus: Noctes Atticae. Latiné et Graece. 
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Nyomtatott. Venezia 1493. - 128 fol. - HCR 7524. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, c. 1500. 
Bibliogr.: Koroknay II. 246. sz. 
1576. Ö.IV. 2. 
Acciaiuolus, Donatus: Expositio Ethicorum Aristotelis. 
Nyomtatott. Firenze 1478. - 264 fol. - GW 140. 
Possessor: Budai II. gyűjtemény. - "Buda ex Bibliotheca Regum 
Hungáriáé elatum." (1616.) 
Bibliogr.: Csapodi 1.1. sz. - Csapodi XI. 38. 
1577. Ö.IV.9. 
Herolt, Iohannes: Liber discipuli de eruditione Christiftdelium. 
Nyomtatott. Strassburg [c. 1476.] - 248 fol. - H 8517. 
Possessor: "Ecclesiae Jauriensis Celli" (?) (c. 1500.) 
1578. Ö.IV. 14. a. b. 
Pius papa II.: História Bohemica. 
Nyomtatott. Roma 1475. - 74 fol. - HC 255. 
+Pius papa IIu História rerum ubique gestarum cum locorum 
descriptione. Pars I. Asia. 
Nyomtatott. Venezia 1477. - 106 fol. - HC 257. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, XV. sz. vége. 
Possessor: "Jo Gosthon (Gosztonyi János) Custos Strigoniensis 
perlegit Prage feliciter sub famulatu et clientela Reverendissimi 
Domini Georgii (Szatmári) Episcopi Waradiensis... 1502." 
Bibliogr.: Vásárhelyi 238. - Koroknay II. 248. sz. 
1579. Ö.IV. 15. 
Biblia. 
Nyomtatott. Nürnberg 1482. - 462 foL - GW 4250. 
Possessor: "ad Sanctum Wolfgangum ista Biblia pertinet in proximo 
adjacentis civitatis Soproniensis." (XVI. sz. eleje. Bánfalva, Sz. 
Farkas templom.) - "Domino Georgio Haman Capellano in 
sancto Hippolito pertinet hoc." 
Bibliogr.: Régi könyvbejegyzések a győri püspöki papnevelde 
könyvtárában. MKSzle 1883.218-219. - Aisleitner: A győri 
püspöki nagyobb papnevelő int. könyvt. ősnyomtatványai. Győri 
Szemle 1931. 226. 
1580. Ö.IV. 19. 
Pontificale Romanum. 
Nyomtatott. Roma 1497. - 232 fol. - H 13287, HC 13286. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, XVI. sz. eleje. 
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Bibliogr.: Koroknay n. 249. sz. 
1581. Ö.V.3. 
Tudeschis, Nicolaus de: Lectura in Decretales. Pars V. 
Nyomtatott. Basel 1477. - 234 fol. - HC 12309. 
Possessor: Liber ecclesiae Jauriensis (XVI. sz.) - Perényi Ferenc. 
1582. Ö.V.4. 
Rabanus Maurus: De sermonum proprietate sive Opus de universo. 
Nyomtatott. Strassburg 1467. - 168 fol - HC 13669. 
Kötés: Budai vaknyomásos bőrkötés, XV. sz. vége. 
Bibliogr.: Koroknay n. 251. sz. 
1583. Ö.V. 16. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Nürnberg 1484. - 216 fol. - HC 11429. - RMK Hl. 7. 
Possessor: Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Szendrei I. M 65. sz. 
1584. R.V.28. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. [Lyon] 1501. - 255 fol. - RMK Hl. 102. 
Possessor: A kelénpataki Sz. Jakab templom számára vásárolták 
1504-ben. 
Bibliogr.: Rómer Flóris: Klempai ájtatos alapítványok. Győri Tört. és 
Rég. Füzetek. 1861.60-61. - Radó IV. 51. sz. - Vásárhelyi 332. 
1585. R.V.33. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1512. - 312 fol. - RMK III. 180. 
Kötés: XVIII. századi. 
Possessor: A XVI. században Lépes György kalocsai érseké volt, 
tehát bizonyosan korábban is Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Radó IV. 79. sz. - Szendrei I. M 66. sz. 
1586. XII d 16. 
Hieronymus: V. tomus operum. 
Nyomtatott. Basel 1516. 
Possessor: Pesti Gáspár (az erdélyi pálosok vikáriusa) 1526. 
Bibliogr.: Vásárhelyi 240. 
1587. XIX c 22. 
Bandellus, Vincentius: Regula..Augustini. - Constitutiones fratrum 
ord. praed. - Declarationes super constitutiones. 
Nyomtatott. [Milano] 1505. 
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Possessor: "Monasterium sororum de insula leporum" (margitszigeti 
domonkosrendi apácák.) 
Kötés: Budai vaknyomásos reneszánsz bőrkötés. 
Bibliogr.: Vásárhelyi 335. 
1588. XIX. e. 26. 
Cyprianus, Sj Opera. 
Nyomtatott. Paris 1512. 
+Iohannes Damascenus: De ortodoxa fide. 
Nyomtatott. Paris 1507. 
Possessor: Gyulai Ferenc váradi kapitány, 1514. 
Bibliogr.: Vásárhelyi 238. 
1589. XIX. e. 30. 
Herolt, Iohannes: Sermones Discipuli de tempore et sanctis et 
Quadragesimale. 
Nyomtatott. Lyon 1514. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, c. 1514-5. 
Megjegyzés: Egykorú magyar nyelvű imádságok vannak benne. 
Bibliogr.: Koroknay II. 254. sz. 
1590. XXII. d. 16.18. 
Hieronymus, Sj Opera. V., VI-VII. 
Nyomtatott. Basel 1516. 
Possessor: Pesti Gáspár, az erdélyi pálosok vikáriusa, 1526. 
Bibliogr.: Vásárhelyi 240. sz. 
1591. RM III. 1. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1511. - 389 fol. - RMK III. 175. 
Possessor: Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Szendrei I. M 49. sz. 
1592. Jelzet nélkül. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1498. - perg. - 250 fol. - C 4240. - RMK III. 
46. 
Illum.: díszes. 
Possessor: Perényi Ferenc váradi püspök (1513-1526). - Iváncsi 
János győri nagyprépost. 
Bibliogr.: Jenei Ferenc: Náprághi Demeter... könyvtára. Győri 
Szemle 1936. 27. - Radó IV. sz. - Vásárhelyi 240. 
Repród.: Berkovits II. XLIII., XLIV. t. 
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1593. Jelzet nélkül. 
Herolt, Iohannes: Sermones Discipuli de tempore. 
Nyomtatott. Lyon 1514. 
Kötés: Magyarországi vaknyomásos bőrkötés, c. 1514-15. 
Bibliogr.: Koroknay II. 254. sz. 
GYULAFEHÉRVÁR 
AJ ha Iulia. Biblioteca Documentaria Batthyaneum. 
1594. R.1.1. 
Graduale. 
XVI/1. sz. - Magyarország (Kolozsmonostor.) - perg. - 216 fol. -
570x412 - hangjegyekkel. 
Scriptor: -
Illum.: díszes iniciálék, többségük kivágva. 
Kötés: 1529. L. B. betűkkel. 
Possessor: Kolozsmonostor, bencés apátság. - Kolozsvár, Szt. Mihály 
templom. 
Megjegyzés: A kódex csonka, töredékei a kolozsvári Akad. Könyvt. 
két kötetének tábláján: De erroribus novorum Arianorum, auct. 
M. Smiglecio. Cracoviae 1615. (Bibliotheca 57795) és Elogia 
patriarcharum. Moguntiae 1669 (Bibliotheca 54660-54662). -
Benne egy XV. századi Missale egy levele. 
Bibliogr.: Szentiványi 1. sz. - Szigeti Kilián: Két középkori erdélyi 
Graduale. MKSzle 1970.165-171. 
Repród.: Szigeti i. h. 
Mikrofilm: Bp EK Mf Me 55. 
1595. R.I.2. 
Graduale. 
XVI/1. sz. - Magyarország (Lippa) - perg. - 106 fol. - 539x383 -
hangjegyekkel. 
Scriptor: -
Illum.: van. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: Lippa, ferences kolostor. (Szentiványi szerint 
Kolozsmonostor, bencések). 
Bibliogr.: Szentiványi 2. sz. - Szigeti Kilián: Két középkori erdélyi 
Graduále. MKSzle 1970.165-171. - Szendrei I. C 50. sz. 
Repród.: Szigeti i. h. 
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Mikrofilm: EK MfMe 56. 
1600. R.I.24. 
Petrus de Unsola: Aurora novissima. 
1380-1401. - Magyarország (?) - papír - 115 fol. - 425x300. 
Scriptor: "Ego Laurencius nótárius condam Nicolaij de Kay de seruall 
hoc opus scripsi ac complevi" 1380-1401. 
Illum.: -
Kötés: fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Liber fraternitatis XXIV plebanorum". [Lőcse.] 
Bibliogr.: Szentiványi 8. sz. 
Mikrofilm: MTAK 5096/11. 
1597. R. L 11. 
Iohannes Calderinus: Regulae iuris canonici secundum ordinem 
alphabeti. 
XV. sz. - papír - 323 fol. - 415x295. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: fatáblás bőrkötés (lőcsei). 
Possessor: "Liber fraternitatis XXIIII plebanorum". [Lőcse.] 
Bibliogr.: Szentiványi 11. sz. - Sopko II. 290. sz. 
1598. R.I.19. 
Lectionale de sanctis ord. praed. 
XIV/XV. sz. - perg. - 217 fol. - 355x240. 
Scriptor: Nicolaus de Buda. 
Illum.: vörös iniciálék. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Megjegyzés: Sz. Szaniszló benne van, tehát talán lengyelországi. 
Bibliogr.: Szentiványi 19. sz. 
Mikrofilm: MTAK 5093/III. 
1599. R.I.23. 
Missale ad usum ecclesiae Hungaricae. 
XV. sz. - Magyarország (Kassa) - perg. - 250 fol. - 365x260 -
hangjegyekkel. 
Scriptor: -
Illum.: van. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Bibliogr.: Szentiványi 23. sz. - Szendrei I. M 30. 
Mikrofilm: OSZK FM 1/2149. 
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1600. R.I.24. 
Missale ad usum ecclesiae Hungaricae. 
XIV/XV. sz. - Magyarország (Kassa?) - perg. - 185 fol. -
320x235. 
Scriptor: -
Illum.: van. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Bibliogr.: Szentiványi 24. sz. - Sopko II. 291. sz. 
Mikrofilm: MTAK 5093/11. 
1601. R.I.25. 
Missale ad usum OP in Hungaria. 
XIV/XV. sz. - perg. - 195 fol. - 345x245 - hangjegyekkel. 
Scriptor: -
Illum.: van. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: Szepesség (?) 
Bibiliogr.: Szentiványi 25. sz. - Szendrei I. M 25. - Sopko II. 292. sz. 
Mikrofilm: OSZK FM 1/2150. 
1602. R.I.30. 
Haymo Autissiodorensis: Homiliae de tempore. 
XII. sz. - perg. - 214 fol. - 325x210. 
Illum.: van. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: XV. sz. "Iste liber est fratrum ordinis praedicatorum in 
Cassovia". 
Megjegyzés: fol. 27r oklevéltöredék XIII. sz. vége "Reverendo in 
Christo patri fratri M. priori de Pothoca fráter Clemens... 
eiusdem ordinis de Cassa orationes..." 
Bibliogr.: Szentiványi 30. sz. - Sopko II. 293. sz. 
1603. R.I.33. 
Opera theologica (Nicolaus de Dinkelsbühl: Expositio orationis 
dominicae et decalogi et octo beatitudinum. - Henricus de 
Westphalia: Sermones. - Gregorius, S.: Dialogorum libri IV de 
vita et miraculis patrum Italicorum. Liber primus.) 
XV. sz. - papír - 358 fol. - 315x240. 
Scriptor: Dinckelsbühl: "per manus Stephanis Blum de Othin 
scolastici nunc exulantis in Odorino" 1431. - Henricus: "scriptus 
per Iohannem Tros de Suburbio in Studio Cracoviensi" 1432. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
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Possessor: "Iste liber pertinet ad altare sanctorum Nicolai et 
{Catherine in Lewtscha in Hospitali." - "1469... emit librum 
presentem VIII florenis... solvi eodem domino Caspar". 
Bibliogr.: Szentiványi 33. sz. - Sopko II. 294. sz. 
Mikrofilm: MTAK 5094/11. 
1604. R.I.36. 
Opera theologica et opus medicum. (Sermones. - Aegidius 
Romanus: Theoremata de corpore Christi sive de hostia 
consecrata. - Bernardus de Parentinis: Lilium missae. - Liber 
generationis Jesu Christi. - Bullae papales. - Yahia ibn-al 
Batriq: Sirr al-asrar = Secreta secretorum.) 
XV. sz. - papír - 261 fol. - 295x210. 
Scriptor: Aegidius Romanus: "per manus Johannis de Lichtenwald". 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Liber proprius Capelle Sancti Georgii" (Lőcse). 
Bibliogr.: Szentiványi 36. sz. - Sopko II. 295. 
Mikrofilm: MTAK 5094/1. 
1605. R.I.38. 
Zocchis Iacobus de: Lecturae in IV. librum Decretalium. 
1433. - Itália (Padova) - papír - 507 fol. - 305x225. 
Scriptor: "Magister Iohannes Lupi de Aix in scholis eiusdem" 
(Padova) 
Illum.: -
Kötés: liber catenatus. 
Possessor: "Liber domini Iohannis Benedicti baccalaurei decretorum, 
quem comparavit anno domini M°CCCC°XLI et tunc erat 
predicator in Cascha." - "Hic liber datus est ad ecclesiam S. 
Iacobi Leutschowiensis per dominum Iohannem capellanum S. 
Georgij anno 1518." 
Bibliogr.: Szentiványi 38. sz. - Sopko II. 297. sz. 
1606. R.I.41. 
Peraldus, Guillelmus: Summa vitiorum. Summa virtutum. -
Magister Adam seu Guillelmus Redonensis: Commentarium 
super Summa Raymundi. - Henricus de Frimaria: De decem 
praeceptis. - Octo Beatitudines. - Sermones de tempore. 
XIV. sz. - papír - 244 fol. - 315x210. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
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Possessor: "Iste liber est datus per dominum Yozeph ad ecclesiam 
sanctae Elisabeth extra muros Leutschavie" 1482. 
Bibliogr.: Szentiványi 41. sz. - Sopko II. 298. sz. 
Mikrofilm: MTAK 5095/1. 
1607. R.I.45. 
Iuvenalis, Decímus Iunlus: Satyrae, cum commentariis. 
1461. - Lengyelország (Krakkó) - papír - 47 foL - 309x217. 
Scriptor: "Scripta in alma Universitate studii Cracoviensis... 
MCCCCLXI per Christofforum Petschmessingloer... de 
Lewtschav." 
Bibliogr.: Szentiványi 45. sz. - Misianik, Jan: Die poetik Cristoph 
Petschmessingloers aus dem Jahr 1461. Mittellateinisches 
Jahrbuch 10.1975. 270-271. - Sopko II. 299. sz. 
Mikrofilm: MTAK Mf 5095/ffl. 
1608. R.I.48. 
Petrus de Palude: Thesaurus de sanctis. 
XV. sz. - papír - 427 fol. - 300x220. 
Scriptor: -
Kötés: - Lőcsei fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Liber Ecclesie B. Jacobi in Lewtscha" - "Iste liber est 
Casparis Polirer" 
Bibliogr.: Szentiványi 48. sz. - Sopko II. 300. sz. 
1609. R.I.50. 
Missale ad usum ord. praed. 
XIV/XV. sz. - Magyarország - perg. - 359 fol. - 275x185 -
hangjegyekkel. 
Scriptor: -
Illum.: van. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Bibliogr.: Szentiványi 50. sz. - Szendrei I M 24. 
Mikrofilm: OSZK FM 1/2147. 
1610. R.I.52. 
Haymo Autissiodoriensis: Commentarius in epistolas S. Pauli. 
XIV. sz. - papír - 145 fol. - 295x205. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: Az első táblán XIV. századi oklevél töredéke Barnabas 
Stephani clericus Agriensis dioecesis publicus imperiali 
auctoritate notarius-tól. 
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Bibliogr.: Szentiványi 52. sz. - Sopko II. 301. sz. 
1611. R.I.53. 
Tractatus theologki. (Guillclmus Alvernus: Tractatus de septem 
sacramentis. - Peraldus, Guillelmus (?): Summa de virtutibus et 
vitiis abbreviata. - Matthaeus de Cracovia: Confessionale. -
Petrus Lombardus: Sententiarum Uber II. - Gregorius Magnus: 
Liber pastoralis curae. - Nicolaus Dinckelsbühl: Tractatus de 
septem vitiis capitalibus. Fol. 39r-n bejegyzés: Annales 
Scepusienses 1462.) 
XIV/XV. sz. - papír - 140 fol. - 300x210. 
Scriptor: Iohannes de lelouia - Iohannes dictus Dalilo. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Iste liber est legátus ad ecclesiam sancte Elisabeth extra 
muros lewtschowie per dominum Ambrosium quondam 
plebanum in Valendorff." 
Bibliogr.: Szentiványi 53. sz. - Sopko II. 302. sz. 
Repród.: Sopko II. 385. 
1612. R.I.56. 
Commentarium in libros Sententiarum Petri Lombardi (?) -
Sermones quadragesimales. - Tabulae Alphonsianae. -
Tractatus de syllogismo - Tractatus de homine. 
1383. - papír - 302 fol. - 295x220. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: Egykorú, bőr (szepességi) 
Bibliogr.: Szentiványi 56. sz. - Sopko II. 303. sz. 
Repród.: Sopko II. 356.1. 
Mikrofilm: MTAK 5095/1. 
1613. R.I.57. 
Hugo a S. Caro: Postilla super evangelium Iohannis. - Fulgentius: 
Expositio sermonum antiquorum. - Sermones. 
1407. - papír - 201 fol. - 295x210. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Legátus est praesens liber per quendam personam ad 
librariam in Lewczsch" 
Bibliogr.: Szentiványi 57. sz. - Sopko n. 304. sz. 
Repród.: Sopko II. 386. 
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1600. R.I.24. 
Benedictus Massiliensis: Tractatus fidei. 
XIV. sz. - papír - 321 fol. - 290x205. 
Scriptor: -
Illum.: -
Posssessor: "Ecclesie hospitalensis" (Lőcse) 
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Bibliogr.: Szentiványi 58. sz. - Sopko II. 305. sz. 
1615. R.I.59. 
Hugó a S. Caro: Expositio in Evangélium S. Iohannis. 
XIV. sz. - papír - 223 fol. - 310x215. 
Scriptor: -
Illum.:-
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Iste liber ab antiquo fűit ecclesie sancti Iacobi in 
Leutscha". 
Bibliogr.: Szentiványi 59. sz. - Sopko II. 306. sz. 
1616. R.I.61. 
Pars Breviarii eccl. Hung., cum Necrologio Scepusiensi 
(Fragmentum.) 
XIV. sz. - perg. - 19 fol. - 315x220. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Scriptor: "Obitus Pauli Benedicti anno domini M°CCC°1° septimo 
(1357), qui hunc librum propria manu scripsit". 
Megjegyzés: Főleg a szepesi káptalan tagjainak halálozási adatai 
vannak a kalendáriumba bejegyezve 1357-1633. Az első bejegyzés 
1332. 
Bibliogr.: Szentiványi 61. sz. - Sopko II. 307. sz. 
Mikrofilm: MTAK 5096/III. 
1617. R.I.63. 
Nicolaus Gorranus: Commentarium in Evangélium S. Lucae. 
XIV/XV. sz. - papír - 302 fol. - 290x305. 
Scriptor: -
Illum.:-
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "pertinet ad librariam dominorum de capella in Leucza et 
sunt fueruntque domini Nicolai Scettn predicatoris capelle". 
Bibliogr.: Szentiványi 63. sz. - Sopko II. 309. sz. 
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1618. R.I.64. 
Burchardus B.: Sermones. - Innocentius III.: De miseria conditionis 
humanae. - Alanus ab Insulis: Anticlaudianus, sive de officiis viri 
boni et perfecti - [Pseudo-] Aristoteles: Secretum secretorum, 
interprete Philippo Tripolitano - [Pseudo-] Bernardus: De 
homine interiore. Auctoritates patrum. 
XV. sz. - papír - 199 fol. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: Egykorú fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Liber ecclesie hospitalis" (Lőcse). 
Bibliogr.: Szentiványi 64. sz. - Sopko n. 310. sz. 
1619. R.I.65. 
Heinrlcus Heinbuche de Langenstein: Vocabularius terminos Bibliáé 
praegnans et difficiles declarans. Tractatus de sortilegiis. 
XV. sz. - papír és perg. - 199 fol. - 310x230. 
Kötés: Egykorú fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Liber proprius Capelle sancti Georgii in Levcz." 
Bibliogr.: Szentiványi 65. - Sopko II. 311. sz. 
1620. R.I.70. 
Guillelmus Redonensis: Apparatus theologico-iuridicus in Summám 
Raymundi - Tractatus circa missarum negligentias - Rubricae 
iuris canonici. 
1423. - papír - 288 fol. - 320x220. 
Scriptor: Petrus Colensdorff. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Istum librum assignavit et dedit dominus Thomas de 
Weydenaw baccalaureus in decretis predicator in Lewcza ecclesie 
beati Iacobi." 1440. 
Bibliogr.: Szentiványi 76. - Sopko II. 316. sz. 
1621. R.I.71. 
Petrus Lombardus: Libri sententiarum I-IV. 
1449. - papír - 238 fol. - 315x220. 
Scriptor: Laurentius de Byskupino. 
Illum.: van. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Liber ecclesie Beati Jacobi in Lewtscha". 
Bibliogr.: Szentiványi 71. sz. - Sopko II. 317. sz. 
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1600. R.I.24. 
Richardus de Cremona: Chronicon mancum. - Iacobus de 
Voragine: Quadragesimale. - Algrin de Iohannis: Sermones 
quadragesimales. - Sermones. 
XV. sz. - papír - 377 fol. - 310x220. 
Scriptor: Vogilfrey de Hoczenplocz. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőr, láncos könyv. 
Possessor: Lőcse. Szt. Jakab templom. (Sopko szerint már a XV. 
században). 
Bibliogr.: Szentiványi 72. sz. - Sopko II. 318. sz. 
1623. R.I.73. 
Iohannes Andreae: Lectura super arboribus consanguinitatis. - De 
indulgentia. - Sermones de tempore. - Excerpta ex Gregorii 
Magni et Bonaventurae operibus. 
1423. - papír - 179 fol. - 320x225. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Iste liber pertinet ad altare sanctorum Nicolai et 
Katherine in Lewscha in hospitali". 
Bibliogr.: Szentiványi 73. sz. - Sopko II. 319. sz. 
1624. R.I.74. 
Sermones de tempore. 
XIV. sz. - papír - 146 fol. - 290x220. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés (lőcsei?) 
Bibliogr.: Szentiványi 74. sz. - Sopko II. 320. sz. 
1625. R.I.76. 
Iacobus de Voragine: Legenda sanctorum. 
1429. - papír - 422 fol. - 320x215. 
Scriptor: "in villa que dicitur Pinting (=Pinták, Beszterce-Naszód 
megye) prope Bystriciam ... per petrum Moravum dictum de 
thyczin" 1429. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Presens liber ... legátus est domui fratrum sacerdotum ... 
per quendam Valentinum Bleisz (?) inibi altaristam videlicet in 
hospitali sancti Spiritus in Llewtscha". 
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Megjegyzés: A végén Szt. László és Imre legenda. 
Bibliogr.: Szentiványi 76. sz. - Sopko II. 322. sz. 
1626. R.I.78. 
Calderinus, Iohannes: Repertórium utriusque iuris. 
XVI. sz. eleje. - papír - 136 fol. - 310x225. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: Fatáblás félbőrkötés. 
Possessor: Johannes Henckel 
Bibliogr.: Szentiványi 78. sz. - Sopko n. 324. sz. 
1627. R.I.83. 
Biblia. Nóvum Testamentum. 
XIV. sz. - papír - 145 fol. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Liber Corporis Christi Coronensis datus a domino Paulo 
de Altamuta". 
Bibliogr.: Szentiványi 83. sz. 
1628. R.I.86. 
Guillelmus Marceletti: Summa iuris utriusque. - Tabulae de 
motibus Solis, Lunae et aliarum planetarum. - Petrus Dastin de 
Dada: Tabulae astronomicae. 
1377. - papír - 135 fol. - 295x215. 
Scriptor: Abraham rector ecdesie de Potrauin in Roma 1377. -
Swetoslaus in Roma. - Stanislaus Cristiani de Islza clericus 
Cracoviensis dioc. Roma, 1377. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Liber fraternitatis 24or plebanorum dvitatum regalium" 
(Lőcse.) 
Bibliogr.: Szentiványi 86. sz. - Sopko II. 236. sz. 
Repród.: Sopko II. 355. 
1629. R.I.93. 
Hugó de Prato: Sermones de tempore. - Commentaria super II. et 
IV. libros Sententiarum. 
1466. - papír - 426 fol. - 300x220. 
Scriptor: NCS (=Nicolaus?) 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés (szepességi). 
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Possessor: "Liber proprius magistri Georgi Lewteschit olim per 
magistrum Chritianum praedicatorem Cracoviensem sibi legátus." 
- "Legátus mihi Joanni Henckel per pie memorie ... Georgium 
Leudischid avunculum meum..." 1496. 
Bibliogr.: Szentiványi 93. sz. - Sopko H. 327. sz. 
1630. R.I.96. 
Graduale ad usum ecclesiae Hungaricae. 
XIV. sz. - Magyarország (Szentjobb) - perg. - 152 fol. - 323x243. 
Scriptor: -
Illum.: csak kalligrafikus kezdőbetűk. 
Kötés: félbőr. 
Possessor: Szentjobbi apátság. - 1612. Csikszentdomonkos. 
Bibliogr.: Szigeti K.: Egy XIV. századi énekeskönyvünk továbbélése. 
MKSzle 1964.125-134. - Szentiványi 96. sz. 
Repród.: Szigeti i. h. 
Mikrofilm: OSZK Zeneműtár. 
1631. R. 1.105. 
Peregrinus: Sermones de tempore et de sanctis. - Milicius de 
Cremsir: Sermones synodales. - Rabbi Samuel: Epistola ad 
Rabbi Isaac de Arabico transi, ab Alphonso Bonihominis. 
XIV/XV. sz. - papír - 179 fol. - 300x215. 
Scriptor: -
Illum.: -
Possessor: "Iste liber perinet ad altare sanctorum Nicolai et 
Catharinae in Lewtscha in hospitali" - "Pertinet ad librariam ad 
capellam." 
Bibliogr.: Szentiványi 105. sz. - Sopko II. 328. sz. 
1632. R. 1.106. 
Tractatus theologici. (Iohannes Chrysostomus: Sermones. -
Andreas de Broda: Tractatus de Eucharistia et de communione 
sub utraque specie contra Jacobeilum. - Richardus Cornubiensis 
Praemonstratensis: Super canonem missae. - Iohannes de Milic: 
Tractatus super Summám magistri Odonis de poenitentia. -
Regula ord. Cisterc. - Conradus de Ebrach: Confessionale. -
Guido de Pareto: Liber de doctrina cordis. - Tractatus de 
poenitentia. - Nicolaus de Vishel. - Arnaldus abbas 
Bonaevallensis: De laudibus BMV. - Constitutiones provinciales 
per Arnestum Malowetz de Pardubicz ep. Pragensis 1349 editae. 
- Henricus de Frimaria: Tractatus de IV instinctibus interioribus. 
- Tractatus de virtutibus animae). 
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1405. - papír - 434 fol. - 300x210. 
Scriptor: Johannes dictus Codrus de Mylycyn. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Iste liber pertinet ad altare sacntorum Nicolai et 
Katherinae in Lewtscha in hospitali". 
Bibliogr.: Szentiványi 106. sz. - Sopko II. 329. sz. 
1633. R. 1.110. 
Breviárium ad usum eccL Hung. 
XV. sz. - papír - 419 fol 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés:-
Bibliogr.: Szentiványi 110. sz. 
1634. R. 1.111. 
Breviárium ad usum eccl. Hung. 
XV. sz. - papír - 265 fol. - 320x220. 
Illum.: díszes iniciálék. ' 
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Ex libris regiae liberae civitatis Bartpha". 
Bibliogr.: Szentiványi 111. sz. - Sopko II. 330. sz. 
1635. R. 1.112. 
Miscellanea theologica. (Regula ord. Praed. - Collectio 
privilegiorum ord. praed. - Legenda S. Vincentii Ferreri. -
Nacci-Caffarini Thomas de Senis: Legenda S. Catharinae. -
Iohannes Herold: Sermones de passione domini Iesu Christi. -
Collatio sinodalis. - [Pseudo-] Augustinus: De vita Christiana. -
M. Guido: Arenga capitularis. - Iohannes Marchesinus (?): 
Vocabularium biblicum duplex.) 
1468-1469. - papír - 198 fol. - 220x150. 
Scriptor: "fráter Laurentius de stropka ordinis [praed.] ejusdem 
professor ad instantiam fratris leonardi Regensperger pro tunc 
superioris conuentus budensis" 1468. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: budai domonkos konvent. 
Bibliogr.: Szentiványi 112. sz. - Sopko II. 331. sz. 
Mikrofilm: MTAK 5093/1. 
1636. R. 1.116. 
Iohannes Marchesinus: Expositio hymnorum. 
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XV. sz. - papír - 158 fol. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Iste liber fűit domini Sigismundi Senfftleben de Podolyno 
baccalarii Wyennensis alatariste altaris Sancte Barbare" (+1513). 
(Henckel János írásával.) 
Bibliogr.: Szentiványi 116. sz. 
1637. R. 1.117. 
Ludolphus de Saxonia: Speculum humanae salvationis. - Dicta 
Erasmi. 
XV. sz. - papír - 84 fol. - 220x150. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: pergamen. 
Possessor: "Iohannes de Hymesd alias canonicus ... nunc rector 
capellae Sancti Georgii martiris ad latus ecclesie Sancti Iacobi 
maioris in civitate Levcz fundate 1492." 
Bibliogr.: Szentiványi 117. sz. - Sopko II. 333. sz. 
Mikrofilm: MTAK 5096/IV. 
1638. R. 1.118. 
Conradus de Halberstadt: Concordantiae Veteris et Novi 
Testamenti. - Sermones de tempore et de sanctis. 
XV. sz. vége - Magyarország - papír - 506 fol. - 220x160. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Megjegyzés: Beszédek a magyar szentekről, Sz. Imre legenda. 
Bibliogr.: Szentiványi 118. sz. - Sopko II. 334. sz. 
1639. R. 1.142. 
Expositio Orationis Dominicae. - Conradus de Soltau: Lectura. -
Quaestiones libri sententiarum. - [Pseudo-] Ambrosius: De 
mansionibus filiorum Israel. 
1434. - Krakkó - papír - 254 fol. - 215x150. 
Scriptor: Nicolaus Schreybirdorff (szepességi falu). 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: Iohannes Brotmann. 
Bibliogr.: Szentiványi 142. sz. - Sopko II. 335. sz. 
Repród.: uo. 367. 
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1640. R. 1.152. 
Matthaeus de Bene-Éthe: Formularium ecclesiae Strigoniensis. 
1512. - Magyarország - papír - 352 fol. - 175x150. 
Scriptor: Matthaeus de Bene-Éthe (Csallóköz). 
Illum.: -
Kötés: pergamen. 
Possessor: Eszetergomi érsekség - Pozsony, káptalani könyvtár. 
Bibliogr.: Szentiványi 152. sz. - Bónis György: Olasz vikáriusok 
Magyarországon a reneszánsz korban és a Beneéthei 
formuláskönyv. Levéltári Közi. 1974.93-94. - Sopko II. 336. sz. 
Mikrofilm: MTAK 5096/1. 
1641. R. 1.154. 
Sermones de tempore. 
XV. sz. közepe - papír - 204 fol. - 222x148. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Megjegyzés: Az egyik beszéd után: "Per me Bartholomaeum in 
Lewscha predicatus". - Végén: "Sequentes sexternios reportavi 
post reverendum magistrum Bel... in Studio Cracoviensi ubi légit 
libros sententiarum" - "Collectum per — predicaturus in Nova 
Zolio" (Besztercebánya). 
Bibliogr.: Szentiványi 154. sz. - Sopko II. 337. sz. 
1642. R. 1.156. 
Tractatus theologici. (Matthaeus de Cracovia: Dialógus rationis et 
conscientiae - Heinricus Heinbuche: Tractatus de corpore 
Christi - Expositio canonis missae - Tabulae astronomicae et 
chronologicae - Anselmus: Planctus in parasceVe -
Meditationes.) 
XV. sz. - papír - 110 fol. - 215x170. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: pergamen. 
Possessor: magyarországi (egy németnyelvű oklevél töredéke van 
benne, amelynek a hátán egy kassai domonkosrendi szerzetes 
levélfogalmazványa van). 
Bibliogr.: Szentiványi 156. sz. - Sopko II. 338. sz. 
1643. R. 1.160. 
Tractatus theologici. (Andreas de Broda: Epistola ad Hussitas. -
Tractatus de salute.) 
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1418. - papír és perg. - 150 fol. - 210x160. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőr. 
Possessor: "Legátus est iste liber domino Augustino plebano in 
Meynardsdorff (Ménhárd) terre Scepusiensis per dominum 
Nicolaum Czipser altaristam ecclesie Beate Virginis Marié" 
(+1430) - "Liber capelle S. Georgii in Lewza (!)" 
Bibliogr.: Szentiványi 160. sz. - Sopko II. 339. sz. 
1644. R.H.6. 
Tractatus philosophicus et iuridicus. (Condusiones metaphysicae 
Aristotelis. - Nicolaus de Tudeschis Panormitanus: Lectura 
super IV. libro Decretalium.) 
XV. sz. - papír - 222 fol. - 425x290. 
Scriptor: -
Illum.: • 
Kötés: Fatáblás bőr. 
Possessor: "Liber Johannis Benedicti de Vratislavia decretorum 
baccalaurei, quem comparavit anno M°CCCC°LXI0. Et tunc 
erat predicator in Cascha." 
Bibliogr.: Szentiványi 167. sz. - Sopko II. 341. sz. 
1645. R.H.7. 
Nicolaus de Tudeschis Panormitanus: Lectura super III. 
Decretalium. 
XV. sz. eleje. - papír - 346 fol. - 420x290. 
Scriptor: -
Illum.: van. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés, szepességi. 
Possessor: "Liber domini Johannis Benedicti de Wratislavia 
decretorum baccalaurei, quem comparavit" 1461, "tunc erat 
predicator in Cascha" "Nunc autem fraternitatis 24 o r plebanorum 
regali um in Scepus". (Lőcse.) 
Bibliogr.: Szentiványi 168. sz. - Sopko II. 342. sz. - G-M 16. sz. 
1646. R. II. 22. 
Martinus Polonus: Margarita Decreti. 
1473. - papír - 241 fol. - 325x220. 
Scriptor: Michael Knol. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés, lőcsei. 
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Possessor: "Liber fraternitatis plebanorum XXIV civitatum 
regalium". (Lőcse.) 
Bibliogr.: Szentiványi 183. sz. - Sopko II. 343. sz. 
Repród.: Sopko II. 377. 
1647. R.H.23. 
Bartholomaeus Brixiensis: Casus decretorum. Históriáé super libro 
decretorum. 
XV. sz. - papír - 230 fol. - 320x220. 
Possessor: "Liber domini Johannis Benedicti decretorum baccalarii." 
- "Liber fraternitatis XXIIII plebanorum legátus". (Lőcse.) 
Bibliogr.: Szentiványi 184. sz. - Sopko n. 344. sz. 
1648. R.H.24. 
Nóvum Testamentum. 
XV. sz. - papír - 146 fol. - 320x215. 
Scriptor: -
Illum.: van. 
Kötés: Vaknyomásos bőrkötés (szepességi). 
Possessor: magyarországi. 
Megjegyzés: Bejegyzés a korponai plébános részéről. 
Bibliogr.: Szentiványi 185. sz. - Sopko II. 345. sz. 
1649. R. II. 25. 
Hugutius Pisanus: Liber derivationum. 
1397. - perg. és papír - 214 fol. - 320x215. 
Scriptor: Petrus Cervus amoris Thanberg - Petrus nótárius de Art. 
Illum.: -
Possessor: "librarie in Lewtscha in domo dominorum de capella S. 
Georgii". 
Bibliogr.: Szentiványi 186. sz. - Sopko II. 346. sz. 
1650. R.n.26. 
Sermones de tempore. - Sermones quadragesimales. - Iohannes 
Nider: Vita S. Barbarae. 
XV. sz - papír - 440 fol. - 325x210. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: XV. sz., fatáblás bőrkötés (szepességi). 
Bibliogr.: Szentiványi 26. - Sopko II. 347. sz. 
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1651. R.n.27. 
Nicolaus Claravallensis (?): Sermo de S. Nicolao. - [Pseudo-] 
Beraardus [Guillemus a S. Theodorico]: De conscientia 
acdificanda - Matthias de Liegnitz: Postillae. - Sermones. 
XIV/XV. sz. - perg. és papír - 268 fol - 350x230. 
Scriptor: -
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: magyarországi. 
Megjegyzés: Előzékként Nicolaus de Zambo tárnokmester és 
pozsonyi ispán oklevele a [német] lipcsei polgárok ügyében. 
Bibliogr.: Szentiványi 188. sz. - Sopko II. 348. sz. 
1652. R.H.28. 
Humbertus de Romanis: Expositio regulae S. Augustini - Beraardus 
Claravallensis: De meditatione passionis Christi per septem diei 
horas. 
1469. - Magyarország - perg. és papír - 239 fol. - 318x215. 
Scriptor: "per manos (!) cuiusdam Martini Craus de Casschovia" 
Illum.: vörös iniciálék. 
Címer: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés (szepesi). 
Bibliogr.: Szentiványi 189. sz. - Sopko II. 349 sz. 
Repród.: Sopko uo. 396. 
1653. R. II. 29. 
Sermones de tempore et de sanctis. 
XV. sz. vége - papír - 284 fol. - 305x210. 
Scriptor: -
Illum.: -
+Guillelmus Parisiensis: Postilla super epistolas et evangelia. Hain 
8225. 
Nyomtatott. H. é. n. - 128 fol. - H 8225. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés (lőcsei). 
Possessor: Caspar Polirer. 
Bibliogr.: Szentiványi 190. sz. - Sopko II. 350. sz. 
1654. R. II. 30. 
Thomas de Aquino (?): Commentarium super IV libros 
Sententiarum. - Benedictus de Senis: Distinctiones exemplorum 
Veteris et Novi Testamenti. 
1470. - Magyarország - papír - 215 fol. - 305x220. 
Scriptor: Iohannes Bornhardj (!) fráter, Leutschouiensis nótárius. 
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Dilim.: van. 
Kötés: Vaknyomásos bőrkötés. 
Bibliogr.: Szentiványi 191. sz. - Sopko II. 351. sz. 
Repród.: Sopko II. 375. 
1655. R.H.31. 
Bartbolomaeus de S. Coocordlo (Ptsanus): Summa de casibus 
consdentiae. 
1383. - papír - 235 foL - 305x210. 
Scriptor: Conradus Newkum de Winsheim. Prága 1383. 
Illum.: • 
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "est fratrum XXIIIIor plebanorum". (Lőcse.) 
Bibliogr.: Szentiványi 192. sz. - Sopko II. 352. sz. 
1656. R. II. 33. 
Ibomas de Aquino: Summa theologiae. Secunda secundae. 
XV. sz. közepe - papír - 430 fol. 
Possessor: magyarországi. 
Megjegyzés: A táblán Bonifác pápa oklevele a nyitrai és luthomisli 
püspökhöz intézve, egy másik a bécsi bencésekhez. 
Bibliogr.: Szentiványi 194. sz. 
1657. R.B.34. 
Miscellanea. (Thomas Cantipratanus: Bonum universale de 
proprietatibus apum. - Caesarius de Heisterbach: Dialógus 
miraculoriun. - Sermones quadragesimales. - Philippus de 
Monté Calerio: Passió Iesu Christi postillata. - Sermones.) 
XV. sz. - papír - 406 fol. - 325x225. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: Iohannes Stock praepositus Scepusiensis. 
Bibliogr.: Szentiványi 195. sz. - Sopko II. 353. sz. 
1658. R.II.35. 
Thomas de Aquino: Commentarium in IV. librum Sententiarum Petri 
Lombardi. 
XV. sz. - papír és perg. - 292 fol. - 320x210. 
Illum.: van. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés (szepességi). 
Bibliogr.: Szentiványi 196. sz. - Sopko II. 354. sz. 
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1659. R. 11.41. 
Meffret, Petrus: Hortulus reginae. - Iohannes de Marienwerder: 
Expositio Symboli apostoliéi. 
1460. - papír - 322 fol. - 262x190. 
Scriptor: Petrus presbyter. 
Illum.: van. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Liber beati Jacobi in Leutscha 1517". 
Megjegyzés: A táblán színezett fatáblanyomat. 
Bibliogr.: Szentiványi 30. sz. - Sopko II. 357. sz. 
1660. R. II. 43. 
Bartholomaeus a S. Concordio (Pisanus): Summa de casibus consc. 
- Codex Iustinianus. Tractatus iuridici de officiis publicis 
Romanorum, de personis privatis etc. 
XV. sz. - papír - 252 fol. - 309x210. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Istum librum assignavit... pro capella in Leutscha". 
Bibliogr.: Szentiványi 203. sz. - Sopko II. 359. sz. 
1661. R. II. 44. 
Tractatus theologici. (Petrus Lombardus: Sententiarum liber I. -
Henricus de Frimairia: Tractatus de IV instinctibus. - Hugó 
Ripelin Argen.: Compendium theol. veritatis. - Matthaeus de 
Cracovia: Tractatus de contractibus. - Rabbi Sámuel: Epistola ad 
Issac, trad. ab Alphonso Bonihominis.) 
1403. - papír - 234 fol. - 305x215. 
Illum.: van. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Iste liber praesentetur capelle sancti Georgii" [Lőcse]. 
Bibliogr.: Szentiványi 204. sz. - Sopko II. 360. sz. 
1662. R. II. 45. 
Vita Arnesti archiep. Pragensis. - Expositio psalmorum 
poenitentialium. - Lucas de Bitonió: Sermones. 
XIV/XV. sz. - papír - 219 fol. - 280x205. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Bejegyzés: fol. 15r: "Nos Johannes prepositus ecclesie Vesprimiensis". 
Bibliogr.: Szentiványi 205. sz. - Sopko II. 361. sz. 
1663. R. II. 46. 
Breviárium in usum ecclesiae Hungaricae. 
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XIV. sz. - perg. - 436 fol. - 280x185 - hangjegyekkel. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: magyarországi (magyar szavak vannak benne). 
Bibliogr.: Szentiványi 206. sz. - Sopko II. 362. sz. 
1664. R.H.63. 
Milié, [Millcius] Johannes: Sermones de tempore - Matheus de 
Cracovia (?): De arte moriendi - Passió Iesu Christi. 
1433. - papír - 228 fol. - 320x230. 
Scriptor: "per Casparum de Kesmargt capellanum pro tunc ibidem" 
1433. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Liber Hospitalis ecclesie" [Lőcse]. 
Bibliogr.: Szentiványi 223. sz. - Sopko II. 367. sz. 
1665. R.H.64. 
Henricus de Frimaria: Explicatio Decalogi - Stanislaus de Snewma: 
Tractatus de corpore Christi - Henricus de Perchinck: Lectura 
super officium missae. 
1427. - papír - 396 fol. - 305x225. 
Scriptor: Johannes Cegenfieisch. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Iste liber assignatus est ecclesie Beate Marié Virginis in 
Nova Villa [Igló] a domino Thoma baccalaureo in decretis." 1440. 
Bibliogr.: Szentiványi 224. sz. - Sopko n. 368. sz. 
1666. R.H.67. 
Sermones de tempore - Anselmus [Eadmerus?] Cantuariensis: Liber 
de voluntate triplici et similitudinibus - Sermones. 
1404. - papír - 259 fol. - 300x220. 
Scriptor: Benedictus, 1404. 
Illum.: -
Kötés: Vaknyomásos fatáblás bőr. 
Possessor: "Liber ecclesie beati Jacobi in Lewtsche". 
Bibliogr.: Szentiványi 227. sz. - Sopko II. 371. sz. 
1667. R.H.68. 
Biblia (pars Vet. et novi Test.) - Glossa super Psalteríum. 
XV. sz. közepe - papír - 231 fol. - 315x210. 
Illum.: van. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: Magyarország, Kassa. 
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Bibliogr.: Szentiványi 228. sz. - Sopko II. 372. sz. 
1668. R.Ü.70. 
Iacobus de Voragine: Sermones de tempore et de sanctis. 
XIV/XV. sz. - papír - 294 fol. - 290x210. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: magyarországi. 
Megjegyzés: Hozzáírva a Sz. Imre legenda. 
Bibliogr.: Szentiványi 230. sz. - Sopko n. 374. sz. 
1669. R.H.72. 
Anselmus Laudunensis: Glossa in epistolas S. Pauli ad Romanos et 
ad Corinthios. 
XIV/XV. sz. - papír - 179 fol. - 295x205. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: Georgius plebanus de Leubicz adta 1405-ben "in hanc 
librariam" (=Lőcse, 24 plébános). 
Bibliogr.: Szentiványi 232. sz. - Sopko II. 376. sz. 
1670. R.H.77. 
Fablus Laurentius Victorinusf?): Commentarius in [Pseudo-] 
Ciceronis Rhetoricam. 
1471-72. - papír - 228 fol. - 325x220. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: Caspar Polirer. 
Bibliogr.: Szentiványi 237. sz. - Sopko II. 380. sz. 
1671. R.D.80. 
Sermones. 
XIV. sz. - papír - 132 fol. - 290x225. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Istum librum assignavit dominus Thomas baccalaureus in 
decretis ad ecclesiam beate Virginis in Antiqua Villa [Szepes-
Ófalu]", 1440 - "Iste liber est legátus ad Ecclesiam S. Elisabeth 
extra muros Lewtschowie per dominum Ambrosium quondam 
plebanum in VallendorP. 
Bibliogr.: Szentiványi 240. sz. - Sopko II. 382. sz. 
1672. R. II. 81. 
Expositio psalmorum. 
1409. - papír - 380 fol. - 295x205. 
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Kötés: Fatáblás bőrkötés, liber catenatus. 
Possessor: "Ex libris regiae ac liberae civitatis Barthphensis N°27." 
Bibliogr.: Szentiványi 241. sz. - Sopko II. 383. sz. 
1673. R.n.82. 
Opera theologica ([Pseudo-] Augustinus: Sermones - Isidorus: 
Sermones. Liber differentiarum - [Pseudo-] Bernardus: 
Speculum de honestate vitae - Auctoritates patrum - Anacletus 
papa II.: De regnis et provinciis regnorum ac dvitatibus -
Legenda S. Sebastiani - Hildebertus Turonensis: Vita S. Marié 
Aegyptiacae. - Aelfricus: Históriáé Vet. et Novi Test. -
Anselmus Cantuariensis: Cur Deus homo? - Hugó Ripelin de 
Argentína: Compendium theologicae veritatis. Excerpta ex 
Vergilio, Lucano, Ovidio, Iuvenali, Tibullo, Statio.) 
XIV. sz. - perg. - 291 fol. - 285x105. 
Illum.: van. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: Petrus de Stolln - "Iste liber est ecclesie S. Jacobi in 
Lewtscha" - "Liber Magistri G. de Fossa" (XIV/XV. sz.) - olasz 
bejegyzés, Firenze. 
Bibliogr.: Szentiványi 242. sz. - Sopko II. 384. sz. 
Repród.: Sopko uo. 346. 
1674. R.H.84. 
Benedictus Massiliensis: Tractatus fidei. 
XV. sz. - papír és perg. - 254 fol. - 295x210. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "liber domini Augustini de Bartpha plebani quondam in 
Filca, legátus frateraitati XXIIII plebanorum civitatum regalium" 
1470. (Lőcse.) 
Bibliogr.: Szentiványi 244. sz. - Sopko II. 385. sz. 
1675. R.n.85. 
Conradus Waldhausen Postilla studentium univ. Pragensis. -
Calderinus, Iohannes: Summa de interdicto ecclesiastico 
(excerpta). 
XIV. sz. - papír - 141 fol. - 300x225. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Istum librum assignavit dominus Thomas baccalarius in 
decretis ad ecdesiam beate Marié Virginis in Antiqua Villa" 
[Szepes-Ófalu] 1440. 
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Megjegyzés: Előzékként levelek, köztük az egyik címzettje Johannes 
Erwyn plebanus in Olsaw prope Czobotam. 
Bibliogr.: Szentiványi 245. sz. - Sopko II. 386. L 
1676. R.Ü. 87-88. 
Thomas Ebendorfer de Haselbach: Sermones super evangelia. 
Sermones pro diebus dominicis. Pars aestivalis. I-II. 
1456. - papír és perg. - 360; 226 fol. - 288x212. $ 
Scriptor: Georgius Haller. 
Kötés: Vaknyomásos bőr. 
Possessor: Bertoldsdorffi (Ausztria) egyház, 1460. - 1479-ben 
Valentinus filius Rubner hagyta a lőcsei falakon kívüli Sz. 
Erzsébet egyházra. 
Bibliogr.: Szentiványi 247. sz. - Sopko II. 387-388. sz. 
1677. R. II. 89. 
Hugó a sancto Caro sive Conradus de Halberstadt: Concordantia 
Vet. et Novi Testamenti. - Glossarium seu Vocabularius Ex quo. 
- Guillelmus Brito (?): Lexicon biblicum. 
XIII/XIV. sz. - perg. és papír - 356 fol. - 361x220. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés (szepességi). 
Possessor: "Liber ecclesie Sancti Jacobi in Leutscha". 
Bibliogr.: Szentiványi 248. sz. - Sopko II. 389. sz. 
1678. R. II. 95. 
Breviárium in usum eccl. Hungaricae. 
XIV. sz. - perg. - 448 fol. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Bibliogr.: Szentiványi 254. sz. 
1679. R. II. 96. 
Thomas Ebendorfer de Haselbach: Sermones de tempore. 
XV. sz. - papír - 237 fol. 285x155. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés (bécsi). 
Possessor: "Nicolai Bogner de Levtscha." - "Liber domini Petri 
Crewschin de Lewtczovia. Et postea ab eodem domino venditus 
est plebano de Villa Latina (Szepes-Olaszi) pro 3 florenis auri" -
"Iste liber est datus et legátus per Valentinum fratrem Rubner ad 
ecclesiam Sancte Elisabeth extra muros Lewtschau" 1479. 
Bibliogr.: Szentiványi 255. sz. - Sopko II. 390. sz. 
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1680. R. II. 102. 
Breviárium in usum ecd. Hungaricae. 
XV. sz. - perg. és papír - 424 fol. - 228x175. 
Illum.: van. 
Megjegyzés: Nekrológ-bejegyzések vannak (Eperjes? Kassa). 
Kötés: Fatáblás bőrkötés (szepesi), liber catenatus. 
Bibliogr: Szentiványi 261. sz. - Sopko II. 392.1. 
1681. R. II. 103. 
Iacobus de Voragine: Sermones quadragesimales. 
XV. sz. eleje - perg. - 161 fol. - 204x175. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: Petrus de Opel praedicator olim in Leucz (Lőcse), "qui 
legavit hoc sicut et omnes suos libros ad domum Capelle" (Sz. 
György, Lőcse) - "Iste liber est Petrus de Opel praedicatoris". 
Bibliogr.: Szentiványi 262. sz. - Sopko II. 303. sz. 
1682. R. II. 111. 
Gregorius papa IXj Decretalium libri V. cum glossa Bernardi 
Parmensis. 
XIV. sz. - perg. - 172 fol. - 260x180. 
Illum.: van. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: Damyanus Pechyensis. 
Bibliogr.: Szentiványi 270. sz. - Sopko II. 395. sz. 
1683. R. II. 121. 
Conradus de Brundelsheim: Sermones de tempore et de sanctis 
(Sermones Socci) - Conradus Holtnicker de Saxonia: Sermones de 
tempore et de sanctis - Sermones de BMV - Hugó Ripelin: 
Compendium theologicae veritatis. 
XIV. sz. eleje - perg. - 247 fol. - 205x170. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "fűit Nwthardi et pertinet ad librariam in Capella" (Lőcse 
Sz. György kápolna.) 
Megjegyzés: A beszédek elmondásának ideje 1316-1329. 
Bibliogr.: Szentiványi 280. sz. - Sopko II. 397. sz. 
1684. R. II. 125. 
Breviárium in usum ecclesiae Hungaricae. 
XV. sz. - papír és perg. - 267 fol. - 230x150. 
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Illum.: -
Kötés: XVIII. sz. 
Possessor: "Iste liber praesentetur domino Martino Hurter et iuxta 
commissionem domini Iohannis Pestii debet 1 florenorum dare 
pauperibus leprosis in hospitali" [Lőcse]. 
Bibliogr.: Szentiványi 284. sz. - Sopko II. 398. sz. 
1685. R. II. 126. 
Sermones de tempore et de sanctis. 
XV. sz. - papír - 574 fol. - 230x150. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Bibliogr.: Sopko II. 399. sz. (szerinte szepességi eredetű). 
Repród.: uo. 381. 
1686. R. II. 134. 
Missale Strigoniense. 
1377. - Magyarország - perg. - 257 fol. - 260x195. 
Scriptor: "per manus Henrici dicti Stephani de westfalia plebani in 
Schukaria (Csukárd, Pozsony megye) cum scriptura, illuminatura, 
ligatura" 1377. [Steft Henrik]. 
Illum.: díszes, Henricus dictus Stephani a XV. században újabb 
díszekkel és kánonképpel látta el. 
Címer: Magyarország (átfestve Han János pozsonyi kanonok 
címerével), ezen kívül még részcímerek: Magyarország, pápai 
kulcsok, Ausztria. 
Possessor: "Istum librum fecit seribi dominus Johannes Emerici 
custos ecclesie Posoniensis" 1377. - Han János. 
Bibliogr.: Hoffmann: I. 23-25,152-158. - Hoffmann: Henrik csukárdi 
plébános miniátor. Az Orsz. Szépműv. Múz. Évkönyvei. IV. 1927. 
74-90. - G-M 9. sz. - Sopko II. 400. sz. - Szentiványi 293. sz. 
Repród.: Hoffmann I. III-IV. t. - G-M 55-62. t., 128. t. 
Mikrofilm: OSZK FM 1/1549. 
1687. R. II. 148. 
Osualdus de Laskó: Constitutiones familiae Hung. Ord. Min. 
1499-1516. - papír - 102 fol. - 165x119. 
Illum.: -
Kötés: papír. 
Possessor: csiksomlyói ferencesek. 
Megjegyzés: Magyar szavak is vannak benne. 
Bibliogr.: Szentiványi 307. sz. 
Mikrofilm: (részlet) OL 26248/1. 
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1688. R.H. 149. 
Breviárium. 
XIV. sz. eleje - perg. - 371 fol. - 215x140. 
Illum.: • 
Kötés: Fatáblás bőrkötés (szepességi). 
Possessor: valószínűleg a szepesi káptalan (egy cédulán följegyzés 
magyarországi staturióról). 
Megjegyzés: Sz. István aug. 20-hoz utólagos beírás, tehát nem 
Magyarországon keletkezett. 
Bibliogr.: Szentiványi 308. sz. - Sopko n. 401. sz. 
1689. R.n. 150. 
Miscellanea. (Bartholomaeus Avogadro Brixiensis: Brocarda. -
Regulae iuris civilis. - Iohannes Andreae: Disquisitio de ultima 
volimtate. De arbore consanguinitatis. - Bartholomaeus 
Brixiensis: Summa de ordine iudiciario. - Alanus de Insulis: 
Anticlaudianus sive de officio viri in omnibus virtutibus perfecti 
carmen. - Henricus de Cracovia: Libellus contra J. Hus. -
Iacobus de Clara Tumba alias Mogila: Sermones. Collationes. -
Iohannes Calderinus: Summa de interdicto. - Regulae 
cancellariae Martini V. - Bertrandus de Amassano: Summarium 
decisionum novarum. - Statuta synodalia Adalberti Jastrzbia a. 
1423. - Exhortatio super simplicem populum. - Ordo 
agendorum in sinodo. - Pars Decreti Gratiani. - Tractatus de 
auctoritate et usu pallii. - Puncta interrogat. parochis 
proponenda. - Statuta Sbignei ep. Cracov. (Zb. Olesnicki 1423-
55). - Statuta Cracov. 1459. - Tractatus de sacramentis. -
Mathaeus de Cracivia: Tractatus de virtutibus. - Isidoras: De 
summa veritate.) 
XV. sz. - papír - 363 fol. - 215x147. 
Illum.: -
Kötés: fatábla. 
Possessor: "Liber fraternitatis 24 pleb. [Lőcse.] legátus per dominum 
Martin um de Aranyas." 
Bibliogr.: Szentiványi 309. sz. 
1690. R. II. 151. 
Tractatus theologici. (Thomas de Aquino: Expositio Orationis 
Dominicae, Salutationis angelicae et Symboli Apostolid. -
Exempla. - Iacobus Mediolanensis: Stimulus amoris in Iesum. -
Sermones. - Legenda S. Catherinae. - Aucoritates patrum.) 
XIV/XV. sz. - papír - 211 fol. - 225x155. 
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Illum.: -
Kötés: Vaknyomásos fatáblás bőrkötés. 
Possessor: 24 plébános konfraternitása, Lőcse. 
Bibliogr.: Szentiványi 310. sz. - Sopko II. 402. sz. 
1691. R. II. 152. 
Guillelmus Redonensis: Commentarium super Summám Raimundi. 
- Raimundus de Pennaforte: Summa de poententia et 
matrimonio. - Nicolaus de Dinckelsbühl: De casibus reservatis et 
de miseria choreae. 
1432-1433. - papír - 143 fol. - 220x145. 
Scriptor: Benedictus de Bdynecz 1432. 
Illum.: -
-t-Antoninus Florentinus: Confessionale. - Chrysostomus: Sermo de 
poenitentia. 
Nyomtatott. [Köln c. 1470.] - 144 fol. - GW 2081. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Confraternitatis 24 plebanorum." (Lőcse.) 
Bibliogr.: Szentiványi 311. sz. - Sopko II. 403. sz. 
1692. R. II. 153. 
Sermones de sanctis. 
XV. sz. - papír - 385 fol. - 220x160. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőr (lőcsei). 
Possessor: "Iste liber pertinet ad altare S. Nicolai et Katherine in 
Lewtscha" - "in hospitali". 
Bibliogr.: Szentiványi 312. sz. - Sopko II. 404. sz. 
1693. R. III. 34. 
Psalterium. 
XIII. sz. - Németország - perg. - 147 fol. - 210x145. 
Illum.: van. 
Possessor: XV. sz.-ban már Magyarországon, a Nyitra melletti 
ciszterci vagy klarissza apácáké. 
Megjegyzés: Bejegyzés Albert kir. temetéséről, V. László születéséről 
és kereszteléséről; XIII. századi és szentistvánkori magyar 
püspökökről. 
Bibliogr.: Szentiványi 346. sz. 
1694. R. III. 40. 
Breviárium in usum eccl. Hungaricae. 
1461. - Magyarország (Torda) - papír és perg. - 514 fol. -
195x130. 
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Scriptor: "Per manus Nicolai scriptoris de Transiluania de oppido 
Thorda" 1461. 
Illum.: van. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés (szepesi). 
Possessor: "Iste liber est testamentalis [1)486 ecclesie omnium 
sanctorum in Budamer" (Sáros vm). 
Megjegyzés: A kalendáriumban bejegyzések: szepesi kanonok, 
Mátyás kir. halála, II. Ulászló koronázása stb. 
Bibliogr.: Szentiványi 352. sz. - Sopko II. 407. 
Repród.: OSZK Facs. I/Mss.22. 
1695. R. III. 47. 
Senftleben, Sigismundus: Vocabularius Latino-Germanicus in 
commodum praedicatorum. 
XV. sz. - Magyarország - papír - 294 fol. - 225x160. 
Scriptor: "Scripsit... Sigismundus propriis manubus" "Prefatus 
dominus Sigismundus Senfftleben de Podolyno ... terre 
scepusienesis civitás, baccalarius Wiennensis, altarista Sancte 
Barbare capelle Sancti Georgi Leutschovie" ( +1513). 
Illum.:-
Megjegyzés: Előzékként egy 1467-ben készített oklevélátírás 
Georgius Henisch esztergomi egyházmegyei pap számára. 
Kötés: Fatáblás bőr (szepességi). 
Bibliogr.: Szentiványi 359. sz. - Sopko II. 408. sz. 
1696. R. III. 71. 
Conradus de HalberstadL* Concordantia Veteris et Novi Testamenti. 
- Sermones. 
XV. sz. - Magyarország - papír - 386 fol. - 225x165. 
Scriptor: "Per manus Johannis Rozenawer Jámbor" (Szentiványi 
szerint Rosenau Brassó melletti falu). 
Illum.: • 
Possessor: Liber Johannis Reych. 
Bibliogr.: Szentiványi 379. sz. - Sopko II. 409. sz. 
Repród.: Sopko ua. 380. 
1697. R.in.76. 
Döbrentei Kódex (Horae diurnae, magyar nyelvű). 
1508. - Magyarország - papír - 262 fol. - 157x106. 
Scriptor: "Bertalan pap beregvármegyei Halabori falvabol nemzett" -
"Bartholomaeus Dobos filius Gregorii, sacerdos dioecesis 
Agriensis notariusque publicus." 
Illum.: -
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Kötés: új. 
Possessor: magyarországi klarissza apácák. 
Bibliogr.: Szentiványi 282. sz. - Nyelvemlékek 136-138. 
Repród.: Nyelvemlékek 135-137. 
Mikrofilm: OSZK FM 1/1548. 
1698. R. III. 89. 
Gyulafehérvári Kódex. (Condonale fr. min.: Sermones. - Summa 
dictaminis provinciáé BMV ord. min. in Hung. - Sermones -
[Pseudo-] Bernardus: Meditationes de interiore homine. -
Iacobus de Paradiso (?) - Tractatus de indulgentia. (Ez az utóbbi 
XV. századi) 
(c. 1310-1320) - perg. - 198 foL - 152x116. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: magyarországi ferencesek. "Iste liber est fratris Johannis 
de Vathacha concessus fratri Petro". 
Megjegyzés: Magyar nyelvemlék van benne. - 14 oklevél másolata 
(1290-1310), a magyarországi ferenceseket illetőek. (Részletes 
ismertetés a summa dictaminis szövegével együtt Szentiványinál.) 
Bibliogr.: Szentiványi 395. sz. - Karácsonyi: A magyar ferencrendűek 
form ulás könyve a Batthyányi könyvtárban. Batthyáneum 2.1913. 
24-32. - Nyelvemlékek 48-49. 
Repród.: Nyelvemlékek 48. 
Mikrofilm: OSZK FM 1/1547. - MTAK C 2520. 
1699. R. III. 94. 
Breviárium ad usum eccl. Hungarícae. 
XV. sz. - perg. - 438 fol. - 193x120. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Anno domini 1457... ego Servacius applicavi librum cum 
catena et legátus est liber per testamentum a domino Georgio 
Sclavo pye memorie altarista". 
Bibliogr.: Szentiványi 400. sz. - Sopko II. 411. sz. 
1700. R.m. 106. 
Sermones de tempore et de sanctis. 
x n i / x r v . sz. - perg. - 259 fol. - 175x150. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: "Liber conventus Cassoviensis ord. fratrum 
praedicatorum." 
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Bibliogr.: Szentiványi 412. sz. 
Mikrofilm: OSZK FM 1/2150. 
1701. R.ffl. 122. 
Conciomüe ord. fr. min. (Regulae sanitatis Salernitanae. -
Sermones.) 
XV. sz. - papír - 235 fol - 150x115. 
Kötés: Bőrkötés. 
Megjegyzés: Kötésen följegyzés ifj. Vitéz János haláláról (1499), 
magyar halnevek, 2 soros magyar énekszöveg. 
Possessor: magyarországi ferencesek. 
Bibliogr.: Szentiványi 428. sz. 
1702. R. III. 154. 
Conciomüe fi*, ord. min. 
1497-1499. - Magyarország (Jászberény) - papír - 333 fol. -
161x93. 
Scriptor: "1497 in Berensalas" 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: Jászberényi ferencesek. 
Megjegyzés: Beírva néhány magyar szó és latinnyelvű följegyzések 
Nádorfehérvárról (1456), Mátyás esküvőjéről stb. 
Bibliogr.: Szentiványi 458. sz. (A bejegyzések itt közölve.) 
Mikrofilm: OL 26466/4. 
1703. R. VI. 80. 
Copiae litterarum Wladislai II. (1500), Thomae Bakócz (1500-1514), 
Alexándri papae VI (1499-1500). - Bartholomaeus Brixiensis: 
Brocardia in canonico iure. - Statuta capituli Varadiensis. 
XVI. sz. eleje - Magyarország - papír - 91 fol. - 295x200. 
+ Reuchlin, Iohannes: De arte cabbalistica. 
Nyomtatott. Hagenau 1517. 
+Thomas de Aquino: Commentarius in IV libros Sententiarum. 
Nyomtatott. Basel 1492. 
-i- Dupuy, Franciscus: Vita S. Brunonis. 
Nyomtatott. Basel 1515. 
Possessor: Henckel János. 
Bibliogr.: Szentiványi 648. sz. - Kulcsár 537. B 11., B 29. sz. - Sopko 
II. 413. sz. 
Repród.: Sopko l m. 393. 
1704. R. IX. 52. 
Buridanus, Iohannes: Questiones in libros ethicorum Aristotelis. 
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1424. - papír - 299 fol. - 320x220. 
Illum.: -
Kötés: fatáblás. 
Megjegyzés: "Expliáunt quaestiones librorum ethicorum rev. magistri 
Biridani (!) reportate in studio Wiennensi 1424." 
Possessor: "pertinet ad altare sanctorum Nicolai et Katherinae in 
Lewtscha in hospitali" 
Bibliogr.: Szentiványi 634. sz. - Sopko n. 414. sz. 
Repród.: Sopko II. 363. 
1705. R. IX. 53. (előbb: R. 1.88.) 
Thomas Cantipratanús: Excerpta. (Apiarius). - Caesarius de 
Heisterbach: Libri VIII miraculorum BMV. - Matthias de 
Liegnitz: Postillae epistolarum. 
1477. - papír - 327 fol. - 305x205. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés (szepességi). 
Possessor: "pertinet ad altare sanctorum Nicolai et Katherinae in 
Lewtschau", "in hospitali" 
Bibliogr.: Szentiványi 88. sz. - Sopko II. 415. 
1706. R. IX. 55. 
Nicolaus Gorranus: Glossa in Psalterium. 
1386. - Magyarország (Poprád) - papír - 279 fol. - 305x200. 
Scriptor: Nicolaus Judicis de Theuczindorph 
(Deutschendorf = Poprád) 1386. 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Bibliogr.: Szentiványi 668. sz. - Sopko II. 416. sz. 
Repród.: OSZK Facs. I. Mss. 56. Ld. 22. VI. 
1707. R. IX. 56. 
Iohannes de Kézsmárlu Summa. 
XV. sz. vége - papír - 492 fol. - 315x215. 
Scriptor: "Hec summa compilata est per ... Joannem de Késmárk 
sacre pagine professorem, quondam plebanum in Olassy 
(Szepesolaszi)" 
Illum.: -
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "per ... Franciscum presbiterum cecum mihi Joanni 
Henckel donata. 1519." 
Bibliogr.: Szentiványi 667. sz. - Sopko II. 417. sz. 
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1708. Inc. IV. 6. 
Isidorus Hispalensis: Etymologiae. 
Nyomtatott. Strassburg 1472. - 264 fol. - H 9273. 
Possessor: "Parochie Leuchoviensis" 
Bibliogr.: Kulcsár 332. sz. 
1709. Inc. IV. 16. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1486. - 236 fol. - C 4237. - RMK ül. 11. 
Bibliogr.: Kulcsár 372. sz. 
1710. Inc. IV. 19. 
Hieronymus, S j Vitae patrum. 
Nyomtatott. [Strassburg] 1483. - 260 fol. - HC 8597. 
Possessor: "Regalium" - "Liber ecclesie Leutschoviensis" 
Bibliogr.: Kulcsár 284. sz. 
1711. Inc. IV. 26. 
Albertus Magnus: Summa de Eucharistiae sacramento. 
Nyomtatott. Ulm. 1474. - 183 fol. - GW 780. 
Possessor: "Hospitalis vei Ecclesie S. Jacobi in Lewtscha." 
Bibliogr.: Kulcsár 10. sz. 
1712. Inc. IV. 29. 
[Pseudo-] Hieronymus: Vitae patrum antiquorum. 
Nyomtatott. Ulm [c. 1480-90.] - 386 fol. - H 8594. 
Possessor: "Iste liber legátus est Ecclesie sancti Jacobi in Leutzscha 
per dominum Valentinum de Bartpha baccalaureum custodem et 
canonicum Scepusiensem Anno Domini 1517." - "Liber Ecclesie 
sancti Jacobi in Leutscha". 
Bibliogr.: Kulcsár 283. sz. 
1713. Inc. IV. 35. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Nürnberg 1490. - 274 fol. - HC 11430. - RMK III. 22. 
Megjegyzés: A XVI. század elejéről magyar egyházi ének bejegyezve. 
A XVI. sz. végén Stephanus Chyzar-é. 
Bibliogr.: Kulcsár 373. sz. 
1714. Inc. IV. 36. 
Carcano Michaél de: Sermonarium de peccatis per adventum et per 
duas quadragesimas. I-II. 
Nyomtatott. Venezia 1476. - 286; 162 fol. - GW 6129. 
Possessor: "Hic liber est magistri Casparis Polirer" 
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Bibliogr.: Kulcsár 366. sz. 
1715. Inc. IV. 43. 
Nicolaus de Orbellis: Summulae philosophiae rationalis. 
Nyomtatott. Basel 1494. - 72 fol. - HC 12044. 
+Nicolaus de Orbellis: Cursus librorum philosophiae naturalis 
secundum viam Scoti. 
Nyomtatott. Basel 1494. - 184 fol - HC 12044. 
Possessor: "Martini Epperiensis sum" 
Bibliogr.: Kulcsár 388, 387. sz. 
1716. Inc. IV. 63. 
Thuróczy, Iohannes: Chronica Hungarorum. 
Nyomtatott. Augsburg 1488. - 174 fol. - H 15519. 
-t-Callimachus, Philippus: De rege Vladislao. 
Nyomtatott. Augsburg 1519. 
Possessor: A lapszélen egyes események kivetítése (Beszterce stb.), 
ezért valószínűleg magyarországi tulajdonosé volt. 
Bibliogr.: Kulcsár 323. sz. 
1717. Inc. V. 2. a-b. 
Rainerius de Pisis: Pantheologia. I-II. 
Nyomtatott. [Nürnberg] 1474. - 865 fol. - HC 13017. 
Possessor: "liber Magistri Casparis polirer". 
Bibliogr.: Kulcsár 479. sz. 
1718. Inc. V. 6. 
Baysio, Guido de: Rosarium decretorum. 
Nyomtatott. [Strassburg c. 1473.] - 404 fol. - GW 3744. 
Illum.: díszes. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés (lőcsei). 
Possessor: Henckel írásával: "Is Liber fűit ab Antiquo Ecclesie sancti 
Jacobi Leutzschouie". 
Bibliogr.: Varjú 1899. 235. - Kulcsár 262. sz. - G-M 34. sz. 
Repród.: Varjú uo. - Magyar művelődéstört. II. 19. - G-M 105. 
1719. Inc. V. 9. 
Gregorius papa DL: Decretales. Cum apparatu Bernardi Parmensis. 
Nyomtatott. Basel 1482. - 305 fol. - HC 8012. 
Illum.: van. 
-t-Clemens papa Vj Constitutiones. 
Nyomtatott. Venezia 1479. - GW 4864. 
Possessor: "Fraternitatis 24 plebanorum". (Lőcse.) - "Ego Matheus 
Waloch plebanus Jn monte sancti Georgij (Szepesszombat) Emi 
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hoc duos libros Decretalium Videlicet et Decretum pro vi florenis 
Jn auro 1513." 
Bibliogr.: Kulcsár 253., 166. sz. - G-M 41. sz. 
Repród.: Varjú 1899.330-331. közt. - G-M 127. t. 
1720. Inc. V. 12. a-c. 
Antoninus Florentinus: Summa theologica. I., III-IV. 
Nyomtatott. Nürnberg 1486-1487. - 186; 320; 256 fol. - GW 2189. 
Possessor: "liber magistri Casparis polirer." 
Bibliogr.: Kulcsár 41. sz. 
1721. Inc. V. 13. 
Nicolaus de Lyra: Postilla super Bibliám. Cum expositionibus 
Guillelmi Britonis in prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli 
Burgensis et correctoriis editis a Matthia Doering. I-II. 
Nyomtatott. Nürnberg 1481. - 432; 507 fol. - HC 10369. 
Possessor: "liber magistri Casparis polirer". 
Bibliogr.: Kulcsár 385. sz. 
1722. Inc. V. 17. 
Henricus de Gorichem: Quaestiones in Sanctum Thomam. 
Nyomtatott. [Esslingen 1476-náI nem később.) - 176 fol. - H 7806. 
Possessor: "liber fraternitatis XXIV plebanorum" [Lőcse.] (XV. sz.) 
Bibliogr.: Kulcsár 269. sz. 
1723. Inc. V. 22. 
Priscianus Grammaticus: Opera. 
Nyomtatott. Venezia 1492. - H 13362. 
Possessor: "Hic liber est Joannis Henckel de lewchouia comparatus 
Crauouie (!) 1498." 
Megjegyzés: Végéhez csatolva 2 levélnyi szöveg, kivonat Dionysius 
Tessalonensis földrajzi tárgyú munkájából. 
Bibliogr.: Kulcsár 465. sz. 
1724. Inc. V. 30. a-e. 
Petrus Lombardus: Libri sententiarum cum commentariis 
Bonaventurae. Ed. Iohannes Beckenhaub. I-IV., Tabula. 
Nyomtatott. [Nürnberg c. 1493.] - 204; 260; 218; 272; 111 fol. - HC 
3540. 
Illum.: I-II. illuminált. 
Possessor: "Johannis Henckel plebanj Leutzschouiensis" 
Bibliogr.: Kulcsár 440. sz. 
1725. Inc. V. 32. 
Beruardus Parmensis: Casus longi super V libros Decretalium. 
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Nyomtatott. Strassburg 1484. - 228 foL - GW 4095. 
Possessor: "Hospitalis" Lőcse. 
Bibliogr.: Kulcsár 98. sz. 
1726. Inc. V. 34. 
Geller, Iohannes: Oratio in synodo Argentino. 
Nyomtatott. [Strassburg c. 1482.] - R 1744. 
+Nider, Iohannes: Sermones de tempore et de sanctis. 
Nyomtatott. [Strassburg. 1483-nál nem később.] - 256 fol. - HC 
11797. 
+Herolt Johannes: Sermones discipuli super epistolas dominicales. 
Nyomtatott. [Strassburg 1483.] - 86 fol. - C 2939. 
+ [Pseudo-] Cyrillus: Speculum sapientiae. 
Nyomtatott. [Köln c. 1477.] - 96 fol. - GW 7891. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Ex libris Ecclesiae Parochialis Regiae et liberae civitatis 
Bartphensis" 
Bibliogr.: Kulcsár 227,389, 276,183. sz. 
1727. Inc. V. 38. 
Iacobus de Voragine: Legenda aurea. 
Nyomtatott. [Strassburg 1482.] - 362 fol. - R 1109. 
Possessor: "liber Magistri Seruacy beer" [de Corona, XV/XVI. sz.] 
Bibliogr.: Kulcsár 299. sz. 
1728. Inc. V. 52. 
Holkot Robertus: Super sapientiam Salomonis. 
Nyomtatott. Speyer 1483. - 350 fol. - HC 8757. 
Possessor: "Iste liber magistri Casparis Polirer" 
Bibliogr.: Kulcsár 286. sz. 
1729. Inc. V. 53. 
Bartholomaeus de Bellincinis: De charitativo subsidio et decima 
beneficiorum. 
Nyomtatott. Basel 1489. - 376 fol. - GW 3426. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés aranyozással. 
Possessor: "Johannis Henckel plebani Lewtschouiensis." 
Bibliogr.: Kulcsár 78. sz. 
1730. Inc. V. 77. 
Raimundus de Sabunde: Theologia naturalis. 
Nyomtatott. Strassburg 1496. - 162 fol. - HC 14069. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
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Possessor: "Ad hospitale leprosorum Sancte elisabet Lewthschouie." 
- "Liber ecclesie Sancti Jacobi Jn lewthscha" 
Bibliogr.: Kulcsár 477. sz. 
1731. Inc. V. 80. 
Petrus de Palude: Sermones Thesauri novi de tempore. 
Nyomtatott. Strassburg 1483. - 360 fol. - CR 5410. 
Possessor: "Liber beati Jacobi apostoli in Lewstha (!) legátus per... 
Magistrum Valentinum de Bartpha custodem Scepusiensem 
1517." 
Bibliogr.: Kulcsár 414. sz. 
1732. Inc. V. 87. 
Petrus Comeston História Scholastica. 
Nyomtatott. Basel 1486. - 230 fol. - Hain 5537 = 5535. 
Possessor: "Hospitalis". - "Ecclesie Sancti Jacobi in Lewthscha" 
Bibliogr.: Kulcsár 175. sz. 
1733. Inc. V. 92. 
Nicolaus de Ausmo: Supplementum Summae Pisanellae. -
Astesanus de Ast [Antonius de Asti]: Consilia contra Iudaeos 
foenerantes. 
Nyomtatott. Venezia 1476. - 356 fol. - H 2155. 
+Antoninus Florentinus: Confessionale. 
Nyomtatott. Venezia 1473. - 128 fol. - GW 2103. 
Kötés: Egykorú, díszes bőrkötés, Lőcse. 
Possessor: "Liber est magistri Casparis polirer" 
Bibliogr.: Kulcsár 36, 382. sz. 
1734. Inc. V. 93. 
Caracciolus, Robertus: Sermones quadragesimales de poenitentia. 
Nyomtatott. Basel 1475. - 361 fol. - GW 6070. 
Possessor: "Liber magistri Casparis polirer." 
Bibliogr.: Kulcsár 150. sz. 
1735. Inc. V. 95. 
Modus legendi abbreviaturas utriusque iuris. - Martinus Polonus: 
Margarita Decreti. 
1479. - 293 fol. - 270x203. 
Scriptor: fráter Dániel ord. praed. 1479. Kassa. 
+Iohannes Gallensis: Summa collationum. 
Nyomtatott. Augsburg 1475. - 206 fol. - H 7442. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "liber conventus Cassoviensis ord. praed." 1479. 
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Bibliogr.: Szentiványi 646. sz. - Kulcsár 321. sz. - Sopko n. 418. sz. 
Repród.: Sopko uo. 378. 
1736. Inc. V. 110. 
Augustinus, Aurelius: Explanatio psalmorum. 
Nyomtatott. Venezia 1493. - 372 fol - GW 2910. 
Possessor: "Iste liber est magistri Casparis polyrer." "Ecclesie 
Lewthuviensis per... Casparem polirer legatum." (XV. sz.) 
Bibliogr.: Kulcsár 63. sz. 
1737. Inc. V. 115 a-c. 
Nicolaus de Lyra: Postilla super Bibliám. I-HI. 
Nyomtatott. [Strassburg XV. sz.] - 412; 353; 321 fol - H 10367. 
Possessor: (I. kötetben:) "Istam partém lire habét dominus jeorgius 
(!) praedicator sclauorum anno 1515." - (H-m. kötetben:) "Iste 
liber legátus est per dominum Magistrum Sebastianum plebanum 
huius ecclesie pro vsu cuiuslibet apud Ecclesiam sancti Jacobi 
Anno Domini 1509." - (I-m. kötetben:) "Liber Ecclesie sancti 
Jacobi in Leutzscha". 
Bibliogr.: Kulcsár 386. sz. 
1738. Inc. V. 122. 
Thomas de Aquino: Quaestiones de XII quodlibet. 
Nyomtatott. Ulm 1475. - 232 fol. - HC 1403. 
+ Iohannes de Turrecremata: Expositio Psalterii. 
Nyomtatott. Krakow [c. 1476.] - 150 fol. - H 15692. 
+Balthasar de Portás: Expositio canonis missae. 
Nyomtatott. [Nürnberg c. 1473-1475.] - GW5985. 
+Andreae, Iohannes: Super arboribus consanguinitatis, affinitatis et 
cognationis spirituális. 
Nyomtatott. Nürnberg [1476-nál nem később] - 10 fol. - GW 1682. 
Possessor: "Liber proprius magistri Georgij Lewdeschit" - "Iste liber 
fűit legátus mihi Johanni Henckel per pie memorie ... Georgium 
Leudischid." 1496. 
Bibliogr.: Kulcsár 22,209,324, 533. sz. 
1739. Inc. 123. a-c. 
Antoninus Florentinus: Summa theologica. I-m. 
Nyomtatott. Speyer 1487-88. - 274; 358; 409 fol. - GW 2190. 
Possessor: "Ego Matheus Waloch plebanus Lewbicensis lego et dono 
has quattuor Antonini partes pro salute anime Ecclesie sancti 
Jacobi in Leutschau ... 1517." 
Megjegyzés: a IV. kötet elveszett. 
Bibliogr.: Kulcsár 42. sz. 
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1740. Inc. VI. 5. 
Tudeschis, Nicolaus de: Consilia. I-C. 
Nyomtatott. Venezia 1491-1492. - HC 12351,12353. 
+Zabarella, Franciscus: Consilia. 
Nyomtatott. Pisciae 1490. - 132 fol. - HR 16258. 
Possessor: "Joannis HenckeP 
Bibliogr.: Kulcsár 417,418,563. sz. 
1741. Inc. VI. 8. 
Piutarchus: Vitae. 
Nyomtatott. Venezia 1478. - 233; 236 fol - HC 13127. 
Possessor: "Leuczouianus*. 
Bibliogr.: Kulcsár 461. sz. 
1742. Inc. VI. 10. 
Gritsch Iohannes: Quadragesimale. 
Nyomtatott. [Nürnberg] 1479. - 246 fol. - H 8066. 
Possessor: "Iste liber est Magistri Casparis polirer." 
Bibliogr.: Kulcsár 259. sz. 
1743. Inc. VI. 19. 
Thomas de Aquino: Summa theologica. II-III. 
Nyomtatott. Basel 1485. - 164; 242 fol. - HC 1434. 
Possessor:"... Scepusien ... Benedicti Georgij de eadem fratris ... et 
Compatrio fratij Clarissimo 4 Anno domini Millesimo 
quingentesimo Primo" 
Bibliogr.: Kulcsár 542. sz. 
1744. Inc. VI. 26. 
Gregorius papa IX^ Decretales. Cum apparatu Bernardi Parmensis 
et emendationibus Hieronymi Clarii. 
Nyomtatott. Nürnberg 1493. - 386 fol. - HC 8030. 
Possessor: "Fratrum Cassoviae". - "Georgy Molnery sum" - "Hic 
liber Magistri Andree Hundenensis ... constat iii aureo" 
Bibliogr.: Kulcsár 255. sz. 
1745. Inc. VI. 36. 
Iohannes de Turrecremata: Summa de ecclesia contra impugnatores 
potestatis summi pontificis. Quaestiones LXXIII super potestate 
et auctoritate papali ex sententiis Thomae de Aquino. Ed. 
Iodocus Badius Ascenius. 
Nyomtatott. Lyon 1496. - 270 fol. - HC 15732. 
Possessor: "Iste liber emptus est per me Joannem Henckel plebanum 
Leutzschouiensem ... 1516 Bude denaris centum." 
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Bibiiogr.:Kulcsár 326. sz. 
1746. Inc. VI. 42. 
Biblia. 
Nyomtatott. Venezia 1481. - 372 fol. - GW 4247. 
Possessor: "Prespiter (!) iohannes Gunther. 1484" (Günter. Szepesi 
család.) 
Bibliogr.: Kulcsár 106. sz. 
1747. Inc. VI. 53. 
Biblia. 
Nyomtatott. [Speyer] 1489. - 582 foL - GW 4264. 
Megjegyzés: Magyarnyelvű glosszák vannak benne. 
Bibliogr.: Kulcsár 111. sz. 
1748. Inc. VI. 89. 
Gruner, Vincentius [Stör, Nicolaus]: Expositio officii missae 
sacrique canonis. 
Nyomtatott. Reutlingen 1483. - 126 fol. - HCR 6810. 
+ Rolewinck, Wernerus: Fasciculus temporum. 
Nyomtatott. Memmingen 1482. - 72 fol. - HC 6931. 
Possessor: "Sigismundi Senftleben de podolijno Baccalarii 
wijennensis Altariste altaris sancte Barbare virginis leutschovie in 
capella sancti georgij fűit presens liber, quem legauit eclesie 
sancti Jacobi vt omnes volentes proficere, jn illo legere possint et 
vt ibi maneat"... "Obyt autem ... 1513" 
Bibliogr.: Kulcsár 261, 489. sz. 
1749. Inc. VI. 92. 
Calderinus, Iohannes: Concordantia sive Ambidexterium. Ed. 
Thomas Dorniberg. 
Nyomtatott. Speyer 1481. - 38 fol. - GW 5896. 
+Andreae, Iohannes: Super arboribus consanguinitatis, affinitatis et 
cognationis spirituális et legális una cum exemplis et enigmatibus. 
Nyomtatott. [Strassburg c. 1483.] - 14 fol. - GW 1707. 
+Modus legendi abbreviaturas. 
Nyomtatott. [Speyer XV. sz.] - 145 fol. - H 11482. 
Possessor: "Iste liber est magistri Casparis polierer." 
BibUogr.: Kulcsár 143, 24, 379. sz. 
1750. Inc.Vn. 1. 
Pelbartus de Temesvár: Sermones quadragesimales. 
Nyomtatott. Hagenau 1499. - 154 fol. - H 12559. - RMK III. 50. 
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Possessor: "Iste liber est B. M. V. Odenburg (Sopron)" - C. Martini 
Jurisch". 
Bibliogr.: Kulcsár 428. sz. 
1751. Inc. VII. 6. 
Cassianus, Iohannes: De institutis coenobiorum. 
Nyomtatott. Basel 1497. - 220 fol. - GW 6162. 
Possessor: "1511 Sum laurentij hylbrandi de wogendrossel pro 
floreno." 
Bibliogr.: Kulcsár 152. sz. 
1752. Inc. VII. 9. 
Osvaldus de Laskó: Sermones dominicales Biga salutis intitulati. 
Nyomtatott. Hagenau 1499. - 436 fol. - HC 9053. - RMK III. 48. 
+Osvaldus de Laskó: Sermones de sanctis Biga salutis intitulati. 
Nyomtatott. Haga 1499. - 374 fol. - HC 9055. - RMK III. 47. 
Possessor: "Parochie Leuchoviensis." 
Bibliogr.: Kulcsár 403, 405. 
1753. Inc. VII. 18. 
Iacobus de Voragine: Legenda aurea. 
Nyomtatott. Venezia 1500. - 276 fol. - R 787. 
Possessor: "Capituli Varadiensis". 
Bibliogr.: Kulcsár 302. sz. 
1754. Inc. VII. 23. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1495. - 2% fol. - C 4238. - RMK III. 32. 
Possessor: "Anno 1665 ... Almasi Bodor Lörincz es János Deák attuk 
es árultuk az negy Papismusbol meghmarat Casulakot... Egy 
Missalis könyvet... az Olafaly szorzed Urainknak pro florenis ..." 
Bibliogr.: Kulcsár 374. sz. 
1755. Inc. VIII. l/a. 
Ferrariis, Iohannes Petrus de: Singularis practica. 
Nyomtatott. Milano 1507. 
+ Panormitanus de Tudeschis, Nicolaus: Practica aurea. 
Nyomtatott. Milano 1501. 
+ Panormitanus de Tudeschis Nicolaus: Disputationes et 
disceptationes. 
Nyomtatott. Milano 1501. 
+ Panormitanus de Tudenschis, Nicolaus: Glossa cum 
allegationibus. 
Nyomtatott. Milano 1501. 
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+Lanfrancus de Oriaco: Repetitiones. 
Nyomtatott. Veneria 1489. - 56 fol. - H 9883. 
+Pavinis, Iohannes Franciscus de: De officio et potestate capituli 
sede vacante. 
Nyomtatott. Veneria 1496. - 32 fol. - H 12530. 
Possessor: "Iste liber comparatus est per me Joannem Henckel... 
Venetiis florenis duobus Anno 1509." - "Emptus Romé per me 
Petrum pokahari Canonicum ecclesiae Waradiensis de michigi 
seruan (!) Die 3. április 1512." 
Bibliogr.: Kulcsár B - 18, 23-25, - 348., 320. sz. 
1756. Inc. VIII. 2. 
Aristoteles: Opera. I-V. Cum commentariis Averrois et Leonardi 
Bruni Arentini. - Averroes: De substantia orbis. - Gilbertus 
Porretanus: Liber sex principiorum. 
Nyomtatott. Veneria 1489. - 114; 168; 94; 10; 74 fol. - GW 2332. 
Possessor: "Liber hic pertinet ad templum in Leutschouia." 
Bibliogr.: Kulcsár 48. sz. 
1757. Inc. VIII. 16. 
Iacobus de Voragine: Legenda aurea. 
Nyomtatott. [Basel 1474-nél nem később] - 246 fol. - C 6399. 
Possessor: "Liber pertinet ad altare sanctorum Nicolai et Katherinae 
in Lewscha." - "In hospitali." 
Bibliogr.: Kulcsár 295. sz. 
1758. Inc. VIII. 18. 
Astesanus de Ast [Antonius de Asti]: Summa de casibus 
conscientiae. 
Nyomtatott. Köln 1479. - 508 fol. - GW2756. 
Possessor: "Johannis Henckel." 
Bibliogr.: Kulcsár 55. sz. 
1759. Inc. VIII. 22. 
Pharetra doctorum et philosophorum. 
Nyomtatott. [Köln c. 1479.] - 328 fol. - HC 12907. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés. 
Possessor: "Ex libris Ecclesie Parochialis Regie ac Libere Civitatis 
Bartphensis. No. 61." Bártfa XVI. századi fametszetű címerével. 
Megjegyzés: A táblákra ragasztva két színezett fatáblanyomat. 
Bibliogr.: Kulcsár 445. sz. 
1760. Inc.Vin.27. 
Gritsch, Iohannes: Quadragesimale. 
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Nyomtatott. Ulm 1475. - 269 fol. - H 8063. 
Possessor: "Iste liber est conuentus Cassoviensis ordinis fratrum 
praedicatorum emptus sub prioratu fratris...[Dominici Salomonis] 
anno domini etc. [14]80." - "Dominus emericus totalier exsoluit 
librum hunc et dedit 3s florenos absque ortone." 
Bibliogr.: Kulcsár 258. sz. 
1761. Inc.VHI.38. 
Iacobus de Voragine: Legenda aurea. 
Nyomtatott. Nürnberg 1478. - 276 fol. - C 6414. 
Possessor: "Liber Ecclesie beati Jacobi in Leutscha, legátus eidem 
per... Benedictum de leubitza arcium baccalaureum quondam 
plebanum de Rosenauia, qui leprosus obijt... 15014 (!)" 
Megjegyzés: Elől és hátul hozzákötött 3 levélen magyar szentek 
legendái. 
Bibliogr.: Kulcsár 296. sz. 
1762. Inc. VIII. 39 a-d. 
Alexander de Hales: Summa. P. I-IV. 
Nyomtatott. Nürnberg 1481-1482. - 166; 340; 246; 360 fol. - GW 
871. 
Possessor: Mind a 4 kötetben:"... emptus est per me Joannem 
Henckel plebanum Leutschouiensim Anno Domini 15016 (!) 
Bude". Az első kötetben még: "florenis VI ima cum reliquiis." 
Bibliogr.: Kulcsár 12. sz. 
1763. Inc. VIII. 40. 
Bartolus de Saxoferrato: Super II. parte Infortiati. 
Nyomtatott. Venezia 1492. - 254 fol. - GW 3640. 
Possessor: Thurzó Szaniszló. - Henckel János. 
Bibliogr.: Kulcsár 89. sz. 
1764. Inc. VIII. 50 a-c. 
Ambrosius, S.: Opera. I-IH. 
Nyomtatott. Basel 1492. - 268; 302; 290 fol. - GW 1599. 
Possessor: "Liber magistri Casparis polirer, Capellani Leutzscouiensis 
... predicatoris assignatus in hunc locum per... Melchiorem polirer 
ita, ut si filius suus Ladislaus eo vti possit quandocunque." 
Bibliogr.: Kulcsár 16. sz. 
1765. Inc. VIII. 53. 
Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus conscientiae. 
Nyomtatott. Nürnberg 1488. - 312 fol. - GW 1927. 
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Possessor: "Is liber fűit ab antiquo ecclesie sancti Jacobi Leutzscouie." 
(Henckel J. kezeírása.) 
Bibliogr.: Kulcsár 29. sz. 
1766. Inc.VHI.54. 
Meffret, Petrus: Sermones. Hü. 
Nyomtatott. Basel 1487. - 232; 324; 198 fol. - H 11005. 
Possessor: "Domini Thome sum de monte Sancti Georgii in villa 
Bathizy p. anno domini 1525." 
Bibliogr.: Kulcsár 365. sz. - Vaiju 85. 
1767. Inc.Vm.59. 
Valerius Maximus, Gaius: Facta et acta memorabilia. Comm. 
Oliverius Arzignauensis. 
Nyomtatott. Venezia 1487. - 248 fol. - C 5928. 
Possessor: "Benedicti de Sancta cruce plebani in bela 1497." 
Bibliogr.: Kulcsár 549. sz. 
1768. Inc. IX. 4. 
Corpus iuris dvilis. Codex Iustiniani. Cum glossa ordinaria Accursii 
Florentini. 
Nyomtatott. Venezia 1496. - 318 fol. - GW 7744. 
Possessor: "Johannis Henckel Archidyaconi et Canonici 
Waradiensis." 
Bibliogr.: Kulcsár 342. sz. 
1769. Inc. IX. 5. 
Bartolus de Saxoferrato: Super II. parte Digesti novi. 
Nyomtatott. Venezia 1493. - 348 fol. - GW 3577. 
Possessor: Thurzó Zsigmond. - "Johannis Henckel archidyaconi et 
Canonici Waradiensis." 1518. 
Bibliogr.: Kulcsár 85. sz. 
1770. Inc. X. 1. 
Pelagius, Alvarus: De planctu ecclesiae. 
Nyomtatott. Ulm 1474. - 408 fol. - H 891. 
Kötés: Fatáblás bőrkötés, lánccal. 
Possessor: "Liber ecclesie sancti Jacobi in Lewscha." 
Bibliogr.: Kulcsár 425. sz. 
1771. Inc. X. 2. 
Vincentius Bellovacensis: Speculum históriaié. 
Nyomtatott. Nürnberg 1483. - 464 fol. - GW6248. 
Illum.: díszes kezdőbetűk. 
Kötés: Egykorú bőrkötés. 
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Possessor: "Liber Magistri Casparis polirer." 
Bibliogr.: Kulcsár 557. sz. 
1772. Inc. X. 3. 
Pontanús, Ludovicus: Consilia et allegationes. 
Nyomtatott. Venezia 1500. - 187 foL - HC 13278. 
+ Petrus de Senis: Quaestiones et consilia. 
Nyomtatott. Papia 1503. 
+ Iohannes de Ananhu Consilia. 
Trento 1509. 
Kötés: nagyváradi, 1510-es évek, láncos könyv. 
Possessor: "Is liber donatus est mihi Joanni Henckel Archydiacono et 
Canonico Waradiensi ab... Sigismundo [Thurzó] Episcopo 
WaradiensL" 
Bibliogr.: Kulcsár 464., B-26., B-17. sz. 
1773. Inc. X. 5. 
Bartolus de Saxoferrato: Super I. parte Codicis. - Super II. parte 
Codicis. Cum additionibus Alexandri Tartagnis. 
Nyomtatott. Venezia 1492. - 202; 174 fol. - GW 3501., 3518. 
Possessor: Thurzó Zsigmond. - Henckel János. 
Bibliogr.: Kulcsár 81,82. sz. 
1774. Inc. X. 6. 
Bartolus de Saxoferrato: Super II. parte Digesti veteris. Cum 
additionibus Alexandri Tartagnis. 
Nyomtatott. Venezia 1492. - 202 fol. - GW 3602. 
Possessor: Thurzó Zsigmond. - Henckel János. 
Bibliogr.: Kulcsár 87. sz. 
1775. Inc X. 7. 
Innocentius papa IVu Apparatus super libros Decretalium. 
Nyomtatott. Venezia 1495. - 214 fol. - HC 9194. 
+Antonius de Burgos: Liber super Decretalium III. de emptione et 
venditione. 
Nyomtatott. Venezia 1507. 
Possessor: "Is liber comparatus est per me Joannem Henckel... 
Padue... 1508, floreno uno mercellis quattuor." 
Bibliogr.: Kulcsár 305. sz., B-2. sz. 
1776. Inc. X. 8. 
Iohannes Antonius de Sancto Georgio: Lectura super IV. 
Decretalium. 
Nyomtatott. [Papia] 1490. - 205 fol. - HC 7587. 
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Possessor: "Is liber donatus est mihi Joanni Henckel... per 
Leonardum Alantse bibliopolam Viennensem Anno Domini 
15011 (!)" 
1777. Inc. XI. 4. 
Corpus iuris civilis. Iustiniani Institutiones. Cum glossa ordinaria 
Accursii Florentini et Summariis Hieronimi Clarii. 
Nyomtatott. Venezia 1494. - 76 foL - GW 7636. 
+Corpus iuris civilis. Novellae. 
Nyomtatott. Venezia 1494. - 206 fol - GW 7766. 
Possessor: "Joannis Henckel Archidyaconi et Canonici Waradiensis." 
Bibliogr.: Kulcsár 338., 339. sz. 
1778. Inc. XL 5. 
Corsettus, Antonius: Repertórium in opere Nicolai de Tudeschis. -
Quaestio de heredis insitutione. Dubium de emphyteota absente. 
De auctoritate glossae. 
Nyomtatott. Venezia 1499. - 282 fol. - GW 7784. 
Possessor: "Hic liber emptus est per me Joannem Henckel... Anno 
1509 Padue floreno uno in auro preter ligaturam." 
Bibliogr.: Kulcsár 178. sz. 
1779. Inc. XI. 6. 
Bartolus de Saxoferrato: Super I. parte Digesti novi. - Repetitio 
legis: Caesar De publicanis. 
Nyomtatott. Venezia 1493. - 212 fol - GW 3560. 
Possessor: Thurzó Zsigmond. - "Joannis Henckel Archidyaconi et 
Canonici Waradiensis." 
Bibliogr.: Kulcsár 84. sz. 
1780. Inc. XI. 7. 
Ubaldis, Baldus de: Margarita. 
Nyomtatott. Venezia 1499. - Hain 2343. 
+ Dinus de Mugello: De regulis iuris. 
Nyomtatott. Venezia 1505. 
+ Petrucius de Senis: Disputationes. 
Nyomtatott. Roma 1479. - 154 fol. - Hain 12843. 
+Gammarus de Casalis: Petrus Andreas: Tractatus in materiam 
extensionum. 
Nyomtatott. Bologna 1509. 
-t-Renaldus de Novlmagio: Iohannina. 
Nyomtatott. Papia 1507. 
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Possessor: "Is liber comparatus est per me Joannem Henckei 
Archidiaconum et Canonicum Waradiensem florenis duobus 
Anno domini 1509." 
Bibliogr.: Kulcsár 76., B-10, 432., B-14, B-28. sz. 
Inc. XI. 8. 
Bartolus de Saxoferrato: Super I. parte Infortiati. Cum additionibus 
Alexán dri Tartagni. 
Nyomtatott. Venezia 1492. - 234 fol. - GW 3624. 
Possessor: Thurzó Zsigmond - Henckel János. 
Bibliogr.: Kulcsár 88. sz. 
Inc. XII. 1. 
Bartolus de Saxoferrato: Super I. parte Digesti veteris. Cum 
additionibus Alexán dri Tartagni. 
Nyomtatott. Venezia 1492. - 234 fol. - GW 3590. 
Possessor: "Hec septem volumina Bartoli Anno 1510 redeunte me 
Joanne henckel ex Bononia per... Sigismundum Tursonem 
episcopum Waradiensem in absentia librorum mcorum mihi 
donata sunt." 
Bibliogr.: Kulcsár 86. sz. 
Inc. XB. 2. 
Corpus iuris civilis: Iustiniani Infortiatum. Cum glossa ordinaria 
Accursii Florentini et Summariis Hieronymi Clarii. 
Nyomtatott. Venezia 1496. - 270 fol. - GW 7693. 
Possessor: "Isti quinque libri totius Juris civilis empti sunt per me 
Joannem Henckel archidiaconum et canonicum Waradiensem 
Padue anno domini 1508 florenis Illj." 
Bibliogr.: Kulcsár 340. sz. 
1784. B5II.6. 
Phare tra doctorum. 
Nyomtatott. [Köln 1479?] - H 12907. 
Possessor: "Ex libris parochialis regiae ac liberae civitatis 
Bartphensis." 
Bibliogr.: Varjú 1899. 242. 
1785. D5II.6.,7. 
Biblia cum glossa ordinaria Walafridi Strabonis alioriunque et 
interlineari Anselmi Laudunensis et cum postillis ac moralitatibus 
Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi Britonis in omnes 
prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis replicisque 
1781. 
1782. 
1783. 
i 
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Matthiae Doering. - Nicolaus de Lyra: Contra perfidiam 
Iudaeorum. Ed. Sebastian Brant. II-III. 
Nyomtatott. [Basel 1492.] - 318; 440 fol. - GW 4284. 
Possessor: "Anno ... Millesimo Quingentésimo Décimo Nono infra 
Kalendas Septembris in nundinis Bistricensibus Venerabilis páter 
fráter Ambrosius de Telkes ordinis minorum Guardianus almi 
Conuentus Sánete Marié fratrum minorum in Bistricia Volumina 
Glosam ordinariam cum eius repertorio continentia huic 
Conuentui aggregauit." 
Bibliogr.: Kulcsár 122. sz. 
1786. E5H.l. 
Bernardus Claravallensis: Opus praeclarum complectens sermones. 
Nyomtatott. Paris [XVI. sz. eleje.] 
Possessor: Henckel János lőcsei plébános vette 1515-ben Krakkóban 
11 arany forintért. 
Bibliogr.: Varjú 1899.345. 
1787. Ej IV. 2. 
Carcano, Michaél: Sermonarium de peccatis per adventum et per 
duas quadragesimas. 
Nyomtatott. Venezia 1476. - 286 fol. - GW 6129. 
Possessor: "Liber magistri Casparis Polirer." 
Megjegyzés: Varjúnál tévesen H 4508 helyett H 7508 és a szerző mint 
Michael Mediolanensis szerepel. 
Bibliogr.: Vaiju 1899.242. 
1788. Ej IV. 4. 
Opus regale. - Epístola consolatoria. 
Nyomtatott. Lyon [c. 1500-1510.] 
Possessor: "Iste liber emptus est per me Matheum plebanum Montis 
sancti Georgii pro 1 floreno aureo Anno 1510. M. W." (Matheus 
Walloch). - "Georgii Molneri sum." 
Bibliogr.: Vaiju 1899.343. 
1789. Ej IV. 5. 
Pelbartus de Temesvár Sermones de tempore. 
Nyomtatott. Hagenau 1501. - RMK III. 94. 
Possessor: A XVIII. században a lőcsei plébániáé, de föltehetően már 
a középkorban is ott volt. 
Bibliogr.: Varjú 1899.229. 
1790. Ej IV. 6. 
Pelbartus de Temesvár Sermones de sanctis. 
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Nyomtatott. Hagenau 1501. - RMK HI. 94. 
Possessor: Christopherus de Zemerchen lector Scepusiensis 1518-ban 
a lőcsei Sz. Jakab templomra hagyta. 
Bibliogr.: Varjú 1899. 228. 
1791. E5V.2. 
Wlmpheling, Iacobus: De integritate libellus. 
Nyomtatott. Strassburg 1506. 
+Rabanus Maurus: De institutione clericorum. 
Nyomtatott. Phorcae 1505. 
+Manuale curatorum praedicandi praebens mod um. 
Nyomtatott. H. n. 1506. 
Kötés: félbőr. 
Possessor: Henckel János kapta ajándékba Iohannes Villacus 
plébánostól 1517-ben. - A XVIII. században a lőcsei plébániáé. 
Bibliogr.: Varjú 1899. 344. 
1792. E 5V.5. 
Formulare advocatorum et procuratorum Romanae curiae et regii 
parlamenti. 
Nyomtatott. Strassburg 1504. 
Possessor: Ecclesia S. Iacobi. (Lőcse) (egykorú írással.) 
Bibüogr.: Varjú 1899. 343. 
1793. HjLL 
Deere tales, Clementinae, Constitutiones Iohannis XII. et 
Extravagantes. 
Nyomtatott. Venezia 1505. 
Possessor: Henckel János vásárolta Páduában 1508-ban. 
Bibüogr.: Varjú 1899. 339. 
1794. H 5 L2. 
Gratianus: Decretum. 
Nyomtatott. Venezia 1504. 
Kötés: Félbőr-fatáblás kötés. 
Possessor: "Hoc Corpus Iuris emptus est per me Joannem Henckel 
archidiaconum et canonicum Waradiensem a. d. 1508." 
Bibüogr.: Varjú 1899.343. 
1795. H 5 L9. 
Digestum vetus de tortis. 
Nyomtatott. Venezia 1502. 
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Possessor: "Isti quinque libri totius Iuris civilis empti sunt per me 
Joannem Henckel archidiaconum et canonicum Waradiensem 
Padue anno domini 1508 florenis iiiij." 
Bibliogr.: Varjú 1899. 339. 
17%. H5I.LL. 
Digestum nóvum de tortis. 
Nyomtatott. Venezia 1501. 
Possessor: Henckel János vásárolta 1508-ban Páduában. 
Bibliogr.: Vaxju 1899.399. 
1797. H 5 H . 5 . 
Duns Scotus, Iohannes: Scriptum in IV libros Sententiarum. I., ül. 
Nyomtatott. Venezia 1506. 
Possessor: Henckel János 1512. 
Bibliogr.: Varjú 1899.344. 
1798. H 5 H . 10. 
Henricus de Gorichem: Textus sententiarum cum conclusionibus. 
Nyomtatott. Venezia 1506. 
Possessor: Henckel János. 
Bibliogr.: Varjú 1899. 344. 
1799. H 5 n. 11. 
Gregorius papa Ij Moralia. 
Nyomtatott. Basel 1503. 
Possessor: "Conradi Sperenfogel civis huius reipublicae" (XVI. sz. 
eleje.) - "Pro ecclesia sancti Jacobi" [Lőcse] (ua. a kézzel írva, 
mint az előző.) 
Bibliogr.: Varjú 1899. 343. 
1800. H5H. 12., 13. 
Gerson, Iohannes: Opera. II-IV. 
Nyomtatott. Strassburg 1514. 
Possessor: Henckel János, 1516. 
Bibliogr.: Varjú 1899. 345. 
1801. J5 II. 12. 
Bustis de Bernardinus: Pars príma sermonum rosarii. 
Nyomtatott. Hagenau 1503. 
Possessor: "Ex testamento d. Mathei Rectoris hospitalis S. S. 1515. 
mórtui est legátus pro ecclesia sancti Iacobi" (Lőcse.) 
Bibliogr.: Varjú 1899. 343. 
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1802. K j L l 
Angelus de Aretio: Lectura super Iustitutionum libri IV. 
Nyomtatott. Lyon 1510. 
Possessor: "Hic liber dono datus est mihi Ioanni Henckel post 
mortem domini Sigismundi [Thurzó] ep. Waradiensis." 
Bibliogr.: Varjú 1899. 344. 
1803. N3IV. 1. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1518. - 327 foL - RMK Iü. 226. 
Possessor: A XVI. sz. közepén Benedictus Bodoczy, tehát bizonyosan 
kezdettől fogva Magyarországon használták. 
Bibliogr.: Vaiju 1899.230. 
1804. Pa IV. 20. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Basel 1511. - 288 fol. - RMK III. 168. 
Possessor: Magyarnyelvű bejegyzés van benne, tahát Magyarországon 
használták. 
Bibliogr.: Vaiju 1899. 229-230. 
1805. ? 
Bertrandus de Turre: Sermones de tempore. 
Nyomtatott, c. [1500-1510.] 
Possessor: "Georgii Molneri sum" (XVI. sz. eleje.) 
Megjegyzés: Vaiju jelzetet nem közöl. 
Bibliogr.: Vaiju 1899. 342. 
1806. ? 
Bibliáé pars III. cum postillis Hieronymi. 
Nyomtatott, [c. 1500-1510]. 
Possessor: "Ecclesiae S. Jacobi en Lewtscha" (XVI. sz.) 
Megjegyzés: Vaiju jelzetet nem közöl. 
Bibliogr.: Vaiju 1899. 324. 
1807. ? 
Decretales cum summaris suis. 
Nyomtatott. Venezia 1504. 
Possessor: Henckel János vásárolta 1508-ban Páduában. 
Megjegyzés: Varjú jelzetet nem közöl. 
Bibliogr.: Vaiju 1899.339. 
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HAMBURG 
Staats- und Universitátsbibliothek. 
1808. Cod. 139. in scrinis. (CB 1.444-447.) 
TBmDbs, AIMbs Carmina. - Catullua: Carmina. - Propertius: Carmina. 
XV. sz. - Itália (Ferrara) - perg. - 164 fol. - 217*141. 
Scriptor -
Illum.: fehér indafonatos. 
Címer A címlap nagy része letépve. 
Possessor. Alaptalanul Mátyás királyénak tartott kódex. 
Bibliogr.: Csapodi I. 657. sz. 
HANNOVER 
Ntedersáchsische Landesbibliothek. 
1809. Ms.IV.506. 
Martialis, M. Valcrius Epigrammata. 
XV/2. sz. - perg. - 189x107. 
Illum.: díszes. 
Címer Helye üres. 
Possessor Alaptalanul Vitéz Jánosénak, illetve Mátyás királyénak tartott kódex. 
Bibliogr.: Csapodi 1.421. sz. 
1810. Ms.DV.505. 
Cicero, Marcus Tuilius: De fato. - Timaeus Locrus: De principiis 
rerum. - Palladius Rutilius Taurus Aemilianus: De institutione 
(liber ad Pa&iphlium.) 
XV. sz. - Magyarország - perg. és papír - 37 fol. - 195x140. 
Scriptor: -
Illum.: -, az iniciálék helye üres. 
Kötés: új. 
Possessor: Vitéz János. 
Megjegyzés: Vitéz emeudálta Budán 1464-ben. 
Bibliogr.: Csapodiné I. 25. sz. 
Repród.: uo. 15. t. 
1811. IV. 9. D. 804n. 
Philostratus: De vita Apollonii Thyanei. 
Nyomtatott. Venezia 1504. 
Kötés: Budai vaknyomásos bőrkötés, c. 1500. 
Bibliogr.: Koroknay II. 255. sz. 
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HEIDELBERG 
Universitätsbibliothek. 
1812. 96. 
Ungarische Chronik von 373 bis auf Mathias Corvinus. 
XV. sz. - papír - 170 fol. - 314x210. 
Illum.: 41 kép, piros, kék, arany iniciálék. 
Megjegyzés: A végén Mátyás király epitáfiuma: "Mathias hic iacet ac 
sub mole sepultus..." 
Bibliogr.: Bartsch, Karl: Katalog der Universitätsbibliothek 
Heidelberg. I. Heidelberg 1887. 
HOLKHAM HALL NORFOLK 
Library of the Earl of Leicester. 
1813. Ms 18. 
Evangelistariiui secundum ritum tramontanorum. 
(1490.) - Magyarország (Buda) - perg. - 138 fol. - 325x215. 
Scriptor: -
Illum.: Buda, díszes. 
Címer: Mátyás királyé átfestve II. Ulászlóéval. 
Kötés: újabb. 
Possessor: Mátyás király - n. Ulászló 
Bibliogr.: Csapodi I. 822. - Csapodi-Csapodiné II. 68. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné II. XXIII. t. 
IGLÓ 
Spisská Nová Ves. Római katolikus plébánia. 
1814. Holkot, Robertus: In proverbia Salamonis, explanationes 
locupletissimae. 
Nyomtatott. Paris 1511. 
Possessor: "Laurentius Hylband Emit ab Executoribus cum Mariali 
pro 125 denariis." - "Joannes de poprad possessor hujus libri." 
Megjegyzés: Az adat még a múlt századból való, kérdés, ma is 
megvan-e ott a könyv. 
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Bibliogr.: Hradszky 114. 
INNSBRUCK 
Universit&tsbibUothek. 
1815. No 43. 
Missale. 
XVI. sz. első évtizede. - Itália (Ferrara) - 350 fol. - 330x235. 
Illum.: van. 
Címer: Estei Hippolit. 
Kötés: Egykorú karminvörös bársony, veretek nyomaival. 
Possessor: Estei Hippolit. 
Bibliogr.: Hermann: Die illuminierten Handschriften in Tirol. Leipzig 
1905.160. sz. - Schilling, Rosy: Die illuminierten Handschriften 
und Einzelminiaturen des Mittelalters und der Renaissance in 
Frankfurter Besitz. Frankfurt 1929. 2601. 
Repród.: Hermann i. h. 
1816. Incun.G.8. 
Vergilius, Publius Maro. Cum commentariis Servi Donáti, Landini. 
Cum praefatione Christophori Landini ad Petrum Medicem. 
Nyomtatott. Firenze 1487. - 302 fol. - C 6061. 
Possessor: Corvin János ajándéka Maria Bianca Sforzanak. 
Bibliogr.: Csapodi 1.695. sz. 
JÁSZÓ 
Jasov, Miestne pracovisko Matice Slovenskej. 
1817. 27. 
Hugó de Prato Florido: Sermones de tempore. - Sermones 
dominicales super Evangelia per circulum anni per quendam 
fratrem ordinis heremitarum S. Pauli, comportati ex diversis 
doctorum scriptis et praecipue ex Socco. 
XV. sz. - papír - 351 fol. - 225x150. 
Kötés: Vaknyomásos bőrkötés. 
Possessor: Előzőleg a leleszi premontreieké volt. 
Megjegyzés: Magyar nyelvű glosszák vannak benne. 
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Bibliogr.: Sopko 1.145. sz. - Király Péter: Ismeretlen magyar 
glosszák. Bp. 1959.5-11. (Nyelvtudományi Értekezések. 21.) 
Mikrofilm: OL C 27. 
1818. 71. 
Clementinae. Extravagantes. Tractatus plures iuric canonici. 
1469. - Magyarország (Vác) - papír - 107 fol. - 295x202. 
Scriptor: "Vadé in domo episcopali, cuius átrium respick ocddentem, 
tempore... Pauli pape ü...et Mathiae regis...per Benedictum 
salomonis de Naghkewres, vicarium domini Vincencii episcopi 
Vadensis" 1469. 
Illum.: Egyszerű kék és vörös iniciálék. 
Kötés: Vaknyomásos bőrkötés. 
Bibliogr.: Sopko 1.146. sz. 
1819. 78. 
Formulare Jaszovienese. 
XV/XVI. sz. - Magyarország - papír - 215 fol. - 305x230. 
Possessor: Oláh Miklós. 
Megjegyzés: Mátyás király és Ulászló okleveleinek másolatai. Benne 
Oláh Miklós bejegyzése arról, hogy 1526 márc. 16-án királyi titkár 
lett. - A kódex Kassáról került Jászóra, Fraknói még ott látta. 
Bibliogr.: Récsey Viktor: XV/XVI. századbeli kéziratos 
formuláskönyv Jászóvárott. Századok 1898. 494-6. - Sopko I. 
78. sz. 
1820. Incun. 37. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1512. - 361 fol. - RMK III. 180. 
Possessor: A XVI. században Győrött használták. 
Bfefiogr.: Radó IV. 90. sz. 
1821. Incun. 95. 
Missale Strigoniense. 
Nyomtatott. Venezia 1514. - 248 fol - RMK III. 189. 
Kötés: Egykorú vaknyomásos bőrkötés, veretekkel. 
Possessor: 1539-ben Csárai Mátyás pécsi kanonoké. 
Bibliogr.: Radó IV. 98. sz. 
1822. Incun. 112. 
Iacobus de Voragine: Legenda aurea. 
Nyomtatott. Strassburg 1483. - 280 fol. - C 6430. 
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Possessor: "Liber Conuentus de Bathor [Nyírbátor] 1494." - "Liber 
ad Claustrum Bathoriensem". - "Conuentus ecclesie Sancte 
crucis de leles." 
JENA 
Universitatsbibliothek. 
1823. Bos. 8° 1. 
Guarino, Battista: Libellus de ordine docendi et studendi. 
(1459-1472) - Magyarország (Buda) - perg. - 34 fol. - 210x130. 
Scriptor: -
Illum.: Mátyás király un. "első címerfestője". 
Címer: Mátyás király. 
Kötés: Egykorú olasz reneszánsz vaknyomásos bőrkötés, 
aranyozatlan metszés. 
Possessor: Mátyás király. 
Bibliogr.: Csapodi I. 312. sz. - Csapodi-Csapodiné II. 69. sz. 
Repród.: Csapodi-Csapodiné I. XXII. t. 
Mikrofilm: MTAK Mf E 391. 
Felelős kiadó: az MTA Könyvtárának főigazgatója 
Szerkesztette: Fürth Éva 
Alak B/5 - Terjedelem: 40,2 (A/5) ív 
Megjelenés: 1988 - Példányszám: 800 
Készült az MTA Könyvtára házi sokszorosító 
részlegében 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei 
(Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae) 
1. Haraszthy Gyula: A 130 éves Akadémiai Könyvtár. Bp. 1956. 23 p. 
2. Berlász Jenő-Sz[akmáryné] Németh Mária: Az Akadémiai Könyvtár múltja és je-
lene. Bp. 1956.30 p. 
3. Csapodi Csaba: A legrégibb magyar könyvtár belső rendje. A pannonhalmi könyv-
tár a XI. században. Bp. 1957. 13 p. 
4. Berlász Jenő: Az Akadémiai Könyvtár Kézirattárának átalakulása. Bp. 1957. 21 p. 
5. Haraszthy Gyula: Az Országos Könyvtárügyi Tanács és a magyar könyvtárügy idő-
szerű kérdései. Bp. 1958. 16 p. 
6. Gergely Pál: Arany János és az Akadémia Könyvtára. Bp. 1958. 8 p. 
7. Moravek,Endre: Die neuen ungarischen Bibliotheksnormen. Wien, 1957.16 p. 
8. Sz[akmáryné] Németh Mária: Az Akadémiai Könyvtár, mint a Magyar Tudományos 
Akadémia célkitűzéseinek könyvtári támogatója. Bp. 1958. 14 p. 
9. Gergely Pál: Az Akadémia levéltára a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárá-
nak kézirattárában. Bp. 1958.11 p. 
10. Csapodi Csaba: Könyvkonzerválás és restaurálás a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárában. Bp. 1958. 18 p. 
11. Moravek Endre: Kiadványtípusok a katalogizálás szempontjából. Bp. 1958. 12 p. 
12. Sz[akmáryné] Németh Mária: A központi folyóirat címjegyzék kérdései. Bp. 1959. 
44 p. 
13. Csapodi, Csaba: L'avenir des périodiques scientifiques. La Haye, 1958. [2] p. 
14. F[ülöpné] Csanak Dóra: Az Akadémiai Könyvtár története a szabadságharcig 
1826-1849. Bp. 1959.29 p. 
15. Moravek, E[ndre]-[Weger] Veger,I[mre]: Kratkij szlovar' vengerszkih bibliogra-
ficseszkih terminov szokrascsenij. Bp. 1959.48 p. 
16. Csapodi, Csaba: Der geographische Begriff im Katalogsystem der Bibliothek, Wien, 
1959.11 p. 
17. Csapodi Csaba: A proveniencia elve a könyvtárban. Bp. 1959. 14 p. 
18. Rásonyi László: Stein Aurél hagyatéka. Bp. 1960.40 p. 11. 
19. Sáfrán Györgyi: Arany János és Rozvány Erzsébet. Bp. 1960. 178 p. 111. 
20. Rózsa György: A magyar társadalomtudományok az UNESCO kiadványaiban — Les 
sciences sociales hongroises dans les publications de l'UNESCO. Bp. 1960.19 p. 
21. Gergely Pál: Pápai Páriz-album a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. 
Bp.1961.9 p. 
22. Gergely Pál: Bartók Béla ismeretlen levelei a Tudományos Akadémia Könyvtárában. 
Bp.1961.15 p. 
23. Sarlóska Vince Ernő: Bolyai János házassága a köztudatban és a dokumentumok. 
Bp. 1961. 14 p. 
24. Csapodi Csaba: Mikor pusztult el Mátyás király könyvtára? Bp. 1961.25 p. 
25. Moravek, Endre-Weger, Imre: Abbreviaturae cyrillicae. Bp. 1961. 138 p. 
26. Rásonyi László: A magyar keletkutatás orosz kapcsolatai. Bp. 1962.19 p. 
27. Tőkés László: Az Akadémiai Könyvtár mikrokönyv gyűjteménye és fotólaborató-
riuma. Bp. 1962.13 p. 
28. Fráter Jánosné: "Nemzeti részvét emelte". 100 évvel ezelőtt kezdték építeni az 
Akadémia palotáját. Bp. 1962. 14 p. 
29. Büky Béla: Székely Bertalan hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
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